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Buen tiempo. 
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igiaa once 
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VALENCIA. Julio 16. _ . , 
T empréstito municipal de 60 
B millones áe pesetas reciente-mente obtenido sera empleado - mejorar la ciudad abriendo nuevas 
Slíes ensancbaudo: las principales 
w i a ' e l interior, haciendo parques y 
mercados y efectuando muchas otras 
leformas que harán que la ciudad 
nnPde con arreglo al plan de embe-
Uecimiento previamente estudiado 
por'los técnicos urbanizadores. 
t * A V I A C I O N E S P A Ñ O L A P K A C -
T I C A l N K E C O N O C I M I E N T O 
TBTUAN. Julio 16. 
Un trrupo de escuadrillas del servi-
cio de'aviación militar ha efectuado 
varios vuelos de reconocimiento y 
bombardea sobre el cuerpo enemigo, 
principalmente los poblados inmedia-
tos al teatro de los últimos combates, 
observando variaa concentraciones 
énemigas. _ . , , 
En el campo de Bemmahla y todo 
a lo largo del río Ibberharen deja 
ron caer bombas sacando diversas fo-
tografías dé los nuevos atrinchera-
mientos hechos detrás de Kobbadar-
sa. donde se ha hecho fuerte el ene 
migo. 
¿ R E P A R A S E E N M E L U J í A TIN 
G R A N D I O S O R E C I B I M I E N T O A 
P R I M O D E R I V E R A 
MBLILLA, Julio 16. 
Una nutrida comisión integrada 
per miembros de los centros hispano-
marroquíes está esperando la llega-
da del General Primo de Rivera pa 
ra tributarle un caluroso homenaje al 
cual están Invitados gran número dü 
caides y numerosos indígenas, los 
cuales íe acompañarán durante su 
visita a la exposición permanente de 
productos marroquíes. 
Al pasar por Larache, un sobrino 
del Raisuní ha salido a cumplimen-
tar al Marqués de Estella, así como 
gran número de moros notables, to-
dos los cuales tributaron grandes 
elogios a la labor de España en 
Africa. 
Mañana regresa a Tetuán el Presi-
dente del Directorio para tomar él 
tren que lo conducirá a Ceuta, donde 
se embarcaíá inmediatamente con di-
rección a Melilla. 
EL DIRECTORIO Y L O S C O N F L I C -
TOS S O C I A L E S 
MADRID, Julio 16, 
Durante el período de tiempo que 
lleva el Directorio en el poder el 
número de conflictos sociales ha sido 
grandemente reducido y todos ellos 
han sido resueltos ^satisfactoriamen-
te y con gran rapidez como ha que-
dado'demostrado con la reciente l iuél-
ga declarada por las cigarreras ma-
dnleñas. 
Las estadísticas oficiales anterio-
res hacían subir a varios cientos men-
suales los conflictos sociales de to-
da España, algunos de los cuales du 
raban meses enteros sin que se pu-
diese obtener una solución satisfac-
iom con el coniiguiente perjuicio 
del publico. 
La política empleada por el Direc-
^no en estos casos ha sido simple-
mente a de .la más estricta justi-
c a apilcai,d0 de lleno las leyes tal 
Prop aê  sociedades obreras se hallan 
âtis echas, siendo también los patro-
tuai ^ Pr\mer03 en reptar el ac-mal orden dé cosas. 
NOTABLE CONFERENCIA S O B R E 
FEMINISMO 
Mf3RlD. julio 16 
^ S S ^ IaroUjer en la 
á¿ una S * llaciollal fué tema 
^ J a s e ñ o - Í 1 ^ 1 , 6 ^^erencia dad.. 
ú* la Con?!. Ce,P? Regis' Presidenta 
uina Lonfederación Nacional Peme-
¿ ^ r i S ^ Í ^ la hifítoria de 
h ^ o \ h ¡ ¡ ^ lesde los tiempos 
tando v e r d o r ó act,,alidad presen-
^ ^ ¿ á de CastílH ^ Berenguela. 
lsabel la A S , ItIaría de Molina, 
^reSa d. t l - ^ r Beatríz Galindo' 
^aría Piñeda-S* Coil(:ePcidn Arenal, 
la Madre Sacrnn^'?11^ de Aragón. 
otras ent0, la Pardo Ba-
h ¿ujer6b¡L i}ltervención social de 
? W f v de0u^v- a?ftpectos unitario. 
(Je ]a misma ̂  r j n y la aetuación 
?Qn^ que H s \ ' '«"nicipios di-
msmo interven- mujeres deben asi-
sislatm!s níVrir 1en las cámaras iP-
!?0r ser sus p Í 5 " A Í que 103 hombres, 
'a "brar de on^303 .Valioslsimos pa-
¡ 0 r e ^ de ia^0" 0 " " ^ ^ con los L 
Y'1 seiVra R . S f y de la humanidad. 
*Pañola f kJ* aconsejó a la mujer 
rH 1(* Pro lftU(1,e y reflexione so 
gü' i u S f c 5 att^les de la na 
^ defmi i ^ "(-'ces"ia su interven-
• ^ z m i l S hien del País-
^1*>? A o m W „ n eren.cista Pidi 
oh». êjos con f , u yuma j 
V ^ la S S n 3 n bien de la pa 
r.i 130 ^e el ? J a esPa«ola. 
f er^ar ,u !da^d^\0o t000 ^ « " e s 
de edad. ^ a las solteras 
E S P E R A S E E N MADRID A LOS 
D E L E G A D O S ATMíENTINOS A L A 
C O N F E R E N C I A I>EL TRABAJO 
MADRID, Julio 16. 
Esta noche llegarán a Madrid lo?, 
delegados argentinos a la Conferen 
cia del Trabajo, señores Negrivalino 
y Guaní, los cuales, después de pasar 
una temporada en ésta, irán a An-
dalucía embarcando en Cádiz para su 
país a fines de Agosto. 
También han regresado a Madrid 
los delegados españoles a la exposi-
ción de Gante y los ex diputados so-
cialistas, señores Saborit y Largo Ca-
ballero, quienes han asistido también 
a la conferencia de Ginebra. 
PRIMO B E R I V E R A T E L E G R A F I A 
D E S D E A F R I C A 
MADRID, Julio 16. 
Las noticias oficiales dadas hoy a 
la publicidad manifiestan que el Ge-
neral Primo de Rivera ha telegrafia-
do al Directorio diciendo que el es-
tado del protectorado español es. en 
extremo satisfactorio y los partes do 
alance recibidos hoy por e lAlto 
Mando acusan completa tranquilidad. 
UNA OLA D E CALOR I N V A D E A 
ESPAÑA 
MADRID, Julio 16*. 
Noticias recibidas de toda España 
acusan elevadísimas temperaturas 
que en algunas partes producen terri 
ble sequía. 
E l Sevilla el termómetro se ha 
acercado a los 50 grados centígrados 
y en Madrid ha llegado a sobrepasar 
los 40 durante algunas horas del 
día. 
Las gentes piden la apertura d,: 
los parques públicos durante la nn-
che con el fin de hacer llevadera la 
vida en la capital. 
Aunque el calor ha comenzado tar-
díamente este año, la intensidad del 
mismo preocupa grandemente a la 
opinión proponiéndose el cierre d^ 
los negocios durante las horas más 
calurosas con el objeto de hacer más 
llevadera -a estancia de las personas 
que se quedan en Madrid, cuyo nú-
mero es f/íte año más numeroso que 
nunca a causa de la ^supresión de los 
permisos de veraneo que antes ,6o 
concedían a los empleados públicos. 
Los'trenes salea de Madrid reple-
tos de gentes que huyen del sofo-
cante calor. 
Durante los últimos días han ocu-
rrido algunos casos de insolación no 
solo en Madrid sino también en el 
Sur de España. 
R E C E P C I O N A I O S M I E M B R O S D E L A C O N E E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L D E M E D I C I N A T R O P I C A L 
E N L A S E C R E T A R I A D E SANIDAD F U E O F R E C I D A A Y E R P O R E L DR. P O R T O A L O S M E D I C O S 
Q U E V A N A KINGSTON P A R A A S I S T I R A L A S C O N F E R E N C I A S S O B R E M E D I C I N A T R O P I C A L 
E N E L L O C A L D E L C I R C U L O MEDICO C E L E B R O SESION E X T R A O R D I N A R I A L A A . D E C I E N C I A S 
C O N T R A L O Q U E S E V I E N E P R O P A L A N D O , D I C E E L 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D Q U E H A S T A Q U E A V I S E 
D E B E S E G U I R I N M U N I Z A N D O S E E L A G U A D E V E N T O 
PARA R E S O L V E R E L CONFLICTO SURGIDO E N T R E L O S 
O B R E R O S QUE HACEN L A LIMPIEZA DE L O S TANQUES 
DE PALATINO. S E DICTARON OR". .ENES TERMINANTES 
F E L I C I T A C I O N A L A D M I N I S T R A D O R D E L A C 0 V A D 0 N G A 
P O R E L C E L O D E S P L E G A D O A C A U S A D E L A E P I D E M I A 
A C T U A L M E N T E E X I S T E N EN L A C A P I T A L T R E S C I E N T O S 
S E T E N T A Y CINCO ATACADOS D E F I E B R E TIFOIDEA. 
HABIENDO OCURRIDO A Y E R 2 DEFUNCIONES Y 4 A L T A S 
Lo> médicos duranív su visita a la Secretaría €le Sanidad 
A las cuatro de la tarde de ayer 
tuvo efecto en la Secretaría de Sa-
nidad, la recepción ofrecida po'* zl 
doctor Porto a los médicos ameri-
canos y delegados de otras repúbli-
cas de Centro y Sur Amórica, llega-
dos en las horas de la mañana a 
esta Ciudad, de paso para Kingston 
(Jamaica) a donde asistirán a las 
conferencias de la United Fvuit 
Company sobre medicina tropical. 
Los Delegados extranjeros fueron 
objeto de toda clase de considera-
ciones, por parte del Secretario y 
de los altos empleados sanitarios, 
habiendo sido presentados al doctor 
Porto por el Director de la United 
Fruit Company. Los acompañiba 
el ex-secretario de Sanidad doctor 
Arístides Agramonte, Delegado de 
Cuba a las citadas conferencias. 
Los discursos cruzados entre el 
Secretario de Sanidad, el doctor 
Agramonte, el Director del Labora-
torio de New York y otros Delega-
dos, fueron en inglés y en los mis-
mos prevalec ía la importancia de las 
conferencias que se aproximan y de 
la cordialidad latina-americana que 
se observa en estos últimos tiempos 
entre los países de toda la Améri-
ca . 
E l doctor Porto en su discurso, 
saludó a log representantes extranje-
ros deseándoles grandes éxitos en 
las conferencias de Jamaica. 
E L P A R T I D 0 P O P U L A R R E I T E R A S U P R O P O S I T O 
D E M A N T E N E R L A C A N D I D A T U R A D E L D R . A L F R E D O 
Z A Y A S P A R A U N S E G U N D O P E R I O D O P R E S I D E N C I A L 
H A C E ASI MISMO EXPRESION DESUS D E S E O S D E SEGUIR 
MANTENIENDO L A L i t ó NACIONAL EN IGUAL FORMA 
Continúa en la página diecinueve 
S O L E M N E E N T R E G A D E L O S 
O F I C I A L E S E N L A E S C Ü E 
i S D E 
D E C A D E T E S 
S E E F E C T U O A Y E R L A TERMINACION D E L CURSO DE 1923-24 
SALIENDO O f I C I A L E S DE NUESTRO E J E R C I T O 25 C A D E T E S 
En la tarde de ayer se reunió en;, 
el bufete del doctor Celeo Cuéllar 
del Río, sito en' Paseo de Martí nú-
mero 31, el Comité Ejecutivo dei 
Partido Popular Cubano. 
E n esta reunión fué aprobada la 
importante moción que sigue: 
La intensa labor de gobierno y 
de administración realizada por el 
Presidente de la República, Doctor 
Alfredo Zayas, inspirada en un sa-
no espíritu patriótico que ha res-
taurado nuestra riqueza' pública, ha 
rendido f,ultc a ,., observancia de 
las leyet; y il respeto de las liber-
tades, y ha iniciado trascendentales 
reformas constitucionales vencien-
do graves dificultades, ha hecho que 
la mayoría de los ciudadanos de la 
República anhelen su permanencia 
al frente de los destinos del País 
por un segundo período presiden-
cial . 
E l Partido Popular nacido al ca-
lor de arraigados afectos y de con-
vicciones mantenidas al través de 
años de vicisitudes, no ha tenido el 
menor titubeo para proclamar Ita 
nueva elección del doctor Alfredo 
Zayas. y para hacerlo se siente im1 
pu'sado, además del afecto y admi-
ración que le inspira la personali-
dad del Presidente Zayas, por el 
sentimiento patriótico de no dete-
ner la obra de nacionalismo y de 
reformas económicas y políticas que 
icaracterizan el accidentado perío-
do de gobierno de nuestro ilustre 
Presidente. 
E l propio doctor Zayas ha sido 
el único contradictor de su candi-
datura de reelección; él solicitó del 
Congreso de la República las refor-
mas constitucionales adecuadas pa-
ra suprimir en el futuro el derecho 
a las reelecciones presidenciales; y 
su continuación en el Gobierno aca-
so sea la única garantía de que las 
reformas constitucionales que en 
ese sentido reclaman la experiencia 
del pasado de la República se rea-
licen bajo la influencia del actual 
Presidente. 
L a petición de la reforma cons-
titucional sobre la reelección, pedi-
da por el Presidente Zayas a todos 
los Partidos representados en el 
Congreso, no ha sido aún atendida, 
y por esta razón, cediendo a las rei-
teradas instancias de connotados y 
numerosos elementos de los dos 
Partidos integrantes de la Liga Na-
cional ya en varias ocasiones, ha de-
clarado el doctor Alfredo Zayas su 
aceptación, siempre que un núcleo 
de electores suficientes permita pre-
sumir que una mayoría lo apoya. 
E n estas condiciones y en vista 
de congregarse el Partido Conser-
vador Nacional, donde tantos dis-
tinguidos "liders" ya han significa-
do su adhesión a esa candidatura 
presidencial, debe el Partido Po-
pular Cubano adoptar algunos acuer-
dos, y proponemos los siguientes: 
P R I M E R O : — Que el Partido Po-, 
pular reitere su firme propósito de 
mantener la candiAatura del doc-
tor Alfredo Zayas para Presidente 
de la República en las próximas elec 
cienes. 
SEGUNDO:—Que de igual modo 
manifiesta su vivo deseo de conti-
nuar manteniendo la Liga Nacional, 
o sea, la inteligencia con el Parti-
do Conservador, la que siempre ha 
considerado subsistente el Partido 
Popular. 
T E R C E R O : — Q u e se de un voto 
de confianza al Presidente del Par-
tido Popular para que de acuerdo con 
el Presidente de la República nom-
bre en su oportunidad una Comi-
sión e invite al Partido Conserva-
dor Nacional para el nombramiento 
de otra Comisión, al objeto de tra-
Conünúa en la página diecinueve 
LOS reporters que hacen la infor-mación de Sanidad, hablaron ayer con el Secretario del De-
partamento doctor Porto, y con los 
ingenieros señores Manuel Cadenas 
y Alfredo Domínguez, encargados de 
los trabajos de clorirización y des-
infección de las aguas del canal de 
Vento. 
E n esa entrevista, los citados al-
tos funcionarios, declararon que 
hoy en las horas de la tarde, que-
darían terminados los trabajos de 
limpieza y saneamiento del tanque 
de Palatino de la derecha, trabajos 
que fueron comenzados anteayer. 
Declararon además dichos señores, 
que en vez de una lechada de hipo-
clorito a los tanques, se ha orde-
nado a los obreros que se le den 
dos, para así conseguir que la desin-
fección en su grado máximo llegue 
a resolver el problema del bacilo Co-
li que es lo que se persigue. 
Como quiera que la lechada" de 
hipoclorito precisa se seque para 
hacer mejor la reacción del desin-
fectante, se ha dispuesto que el tan-
que que se está limpiando no co-
mience a funcionar hasta después 
de dos días, o sea el sábado próxi-
mo . 
'Por la Secretaría de Sanidad se 
ha solicitado del Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, facilite una 
bomba y un personal, al objeto que 
se encargue de aplicar el pitón de 
mayor potencia a la limpieza y arras 
tre de las materias orgánicas que 
están adheridas al fondo del tanque 
de referencia. 
Por orden superior, se ha resuel-
to aumentar el personal dedicado a 
la limpieza del tanque en cincuenta 
hombres al objeto de dar mayor ra-
pidez a la labor de saneamiento que 
se lleva a cabo. 
UN CONFLIOfl • 
Un conflicto ha surgido entre los 
obreros que vienen realizando las 
labores de desinfección en los tan-
ques de Palatino. 
Según hemos sido informados en 
la Secretaría de Sasidad,, constante-
mente ocurren rozamientos entre los 
15 obreros y el capataz del Depar-
tamento de Sanidad y los 10 obre-
ros del Departamento > de Obras Pú-
blicas. Rivalidades en el trabajo es 
la causa de estos incidentes, a los 
cuales trata la Secretarla de Sani-
dad, bajo cuyo mando se hallan los 
H A C A U S A D O G R A N D E S E N T I M I E N T O L A 
M U E R T E D E L C O R O N E L R A F A E L M A N D E E Y 
F A L L E C I O COMO A Y E R DIJIMOS EN SANTIAGO DE CUBA 
DONDE HABIA DESEMPEÑADO E L CARGO DE GOBERNADOR 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
Dos emocionantes saltos "en pelo". 
Fiesta máxima. la de ayer, en la 
Escuela de Cadetes del Morro. 
Celebrábase la terminación del cur-
so 1923-1924 con la entrega de los 
Ulplomas de Oficiales de nuestro 
Ejército a los que, después de tres 
cursos de aprendi»aje y capacitación 
marcml. son ya Segundos Tenientes. 
bena.ada para las 8 a. m. desde 
muy temprana hora las familias de 
ios ayftr promovidos a oficiales co-
menzaro na cruzar la bahía, con la 
na ural alegría de asistir a tan an-
gelada consagración académico-mili-
tar. 
altas autoridades militares 
acudieron a sancionar y realzar con 
act0 tan interesante y 
b i i o f . e^al en Ia vida de loe nuevo? nijos de Marte. 
De la hasta hace poco modesta pis-
ta de ejercicios, pe ha hecho un ex-
celente picadero, cercado, con el pre-
ciso aditamento de una amplia glorie-
ta, indispensable para asilar a los 
asistentes a estas solemnidades, efec-
tuadas siempre "a plena luz y a ple-
no sol". 
Fiesta memorable por la espléndi-
da y confortadora realización que tu-
vo, en todo. 
Presidiéronla los Generales Ar-
mando Montes, Secretario de la Gue-
rra y Marina y Alberto Herrera, Jo-
fe del Estado Mayor del Ejército, que 
llegaron acompañados de sus ayu-
dantes los capitanes O'Farril, Cancio 
y Santamaría; siendo recibidos ppr el 
Continúa en la página diecinuev 
L a Legación del Brasil recibió del 
doctor Félix Pacheco, Miembro de 
Estado de las Relaciones Exterlo 
res, el cablegrama siguiente: 
"Comunicado de las 12- de la no-
che del día 15 . 
Nuestras tropas continúan el ini-
ciado ataque contra los rebeldes, 
que ceden terreno cada vez más . 
Acción nuestra artilería pesada siem 
pre muy eficaz. Siguen su curso 
normal las operaciones militares en 
una acción conjunta de los desta-
mentos organizados. 
Entre los prisioneros capturados 
hoy por nuestras tropas, había pre-
sidiarios de la penitenciaria de S. 
Paulo, puestos en libertad por los 
sediciosos". 
"Comunicado del medio día del 
día 15. 
Continuamos avanzando y ocu-
pando posiciones más ventajosas. 
L a superioridad de nuestra arti-
llería sobre la de los rebeldes es 
considerable. 
Hay grandes actividades en todo 
el frente". 
16 de julio de 19 24. 
Coronel Rafael Mañduley del Río, 
ex-Gobernador de Oriente, que fa-
lleció el miércoles en Santiago 
Cuba. 
L a noticia del fallecimiento del 
Coronel Rafael Manduley que ayer 
trasmitió el telégrafo ha causado 
verdadero y general pesar. Si en 
Oriente, en donde era tan popular 
y tan querido, la desaparición del 
que fue inolvidable gobernador de 
Santiago ha motivado una verdade-
ra explosión de sentimiento, no es 
menor el que siente todo el país . 
L a muerte de un patriota como el 
Coronel Manduley constituye un 
verdadero duelo nacional. 
. Al recordar el abolengo revolucio-
nario del desaparecido, y su actua-
ción en la vida política, t-e respeta 
la memoria del Coronel del Ejército 
Libertador; y luego, al prominente 
miembro que fué de la Convención 
Constituyente; al liberal de firmes 
convicciones cuyo amor a la unión 
del partido le hizo declinar la can-
didatura a la Vlcepresldencia, en 
obesqulo a la unidad de aquel; 6\ 
gobernador, íntegro, que durante 
Gobierno del General José Miguel 
Gómez tanto se iitzo querep y fué 
popularíslrao en 3aiU)agq do Ou.ba,) 
al político esclarecido y al caballe-
ro y patriota intachable, en fin. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
asocia Eínceramente al duelo gene-
ral, y hace llegar a los familiares 
del ilustre desaparecido, en especial 
a su hermano don Calixto, Presi-
dente del Consejo Provincial de 
Oriente, su más sincero pésame. 
T E L E G R A M A S TRASMITIDOS POR 
E L GOBERNADOR B A R R E R A S Y 
E L SEÑOR ANTONIO RUIZ, CON 
MOTIVO BlEL F A L L E C I M I E N T O 
D E L BX-GOBERNADOR C O R O N E L 
R A F A E L M A N D U L E Y 
4̂1 Gobernador Provincial de 
Oriente. 
E n nombre habitantes esta Pro-
vincia y en el mío deseo hacer lle-
gar hasta usted y por su conducto 
habitantes esa Provincia, nuestro 
pésame sincero por el fallecimiento 
del ilustre Patriota Rafael Manda-
ley, ex-Gobernador Provincial, Co-
ronel del Ejército Libertador, y ciu-
dadano meritfsimo, cuyas virtudes 
le han hecho acreedor al aprecio y 
respeto de sus conciudadanos. 
Para que me represente acto se-
pelio he comisionado al señor José 
Vicente Taq,uechel, Presidente del 
Club San Carlos. 
( F . ) Alberto B A R R E R A S . 
Gobernador Provincial. 
Señor Calixto Manduley. 
Santiago de Cuba. 
Apenado profundamente por falle-
cimiento inesperado tu amantísimo 
padre, mi querido amigo Coronel 
Rafael Manduley, envióte por este 
medio mi sincera expresión condo-
lencia, rogándote la hagas extensi-
va demás familiares. 
( F . ) Alberto B A R R E R A S . 
Gobernador Provincial. 
Señor José Vicente Taquechel. 
Santiago de Cuba, 
{Ruégele me honre representán-
dome oficialmente en acto sepelio 
ex-Gobernador de Orlente, Coronel 
Manduley. 
( F . ) Alberto B A K R E R A S . 
Gobernador Provincial. 
Señor Presidente dej Consejo Pro-
vincial,—. Santiago de Cuba. 
E n nombre del Consejo y en el 
¡mío, doy a usted y al de esa Pro. 
Vlncia, sentido pésame, por falleci= 
miento Coronel Rafael Manduley, 
Oriental ilustre, cuyq nombre respe-
tado y querido fué siempre timbra 
26 hombres, de poner fin dictando 
al efecto medidas enérgicas. 
Además, cierto número de esos 
obreros desean que el trabajo ter-
mine a las tres de la tarde, aludien-
do que estamos en época de vaca-
ciones de las cuales no disfrutan 
por las disposiciones dictadas. 
Ayer por la mañana, el Jefe L o -
cal de Sanidad de la Habana ordenó 
se advirtiera a dichos trabajadores 
que la hora de la terminación d© 
sus labores era a las cinco de la 
tarde, y que a todo el que no cum-
pliera esa orden, se le' dejará cesan-
te. 
Se basa el Jefe Local de Sanidad 
de la Habana, para dictar esa enér 
gica medida en que, como provee la 
Ley respecto a todos los empleados 
del Estado, cuando las circunstan-
cias, como las actuales son graves, 
el empleado está en el deber de 
acudir a sus labores aunque sea en 
horas extraordinarias, según se lo 
indiquen sus jefes, 
L A S AínUAS D E L CANAL 
Muchas personas, entre ellas al-
gunos profesionales, están propagan 
do la noticia de que las aguas pro-
cedentes de Vento se encuentran li-
bres de toda contaminación peligro-
sa, pues según los últimos análisis 
hechos por el Laboratorio Nacional, 
han arrojado cero bacilo Coli. 
Esas noticias, según aseguró ayer 
a los reporters la Dirección de Sa-
nidad, carecen de todo fundamento, 
pues hasta tanto oficialmente la Se-
cretaría de Sanidad no autorice al 
pueblo a beber libremente dichas 
aguas, éstas deberán ser sometidas 
a la coción o bien a la desinfección 
por medio del yodo utilizando una 
gota de este producto por cada litro 
de agua que ha de ingerirse.' 
VACUNA P A R A LOS MARINOS 
Ayer celebró una importante en-
trevista con el doctor Pérez Abreu, 
Director /leí Laboratorio Nacio'nal, 
el Comandante señor Fermín Figue-
roa. Jefe de la Sanidad de la Ma-
rina de Guerra Nacional. 
Tuvo por objeto la entrevista el 
solicitar del doctor Abreu, mil dó-
sis de vacuna con el fin de comen-
zar la inmunización de los oficiales 
y clases de la Marina Nacional con-
tra la actual epidemia de fiebre ti-
foidea . 
E l Comandante Figueroa quedó 
complacido, por lo que sin pérdida 
de tiempo, los tenientes médicos del 
cuerpo comenzaron a vacunar a los 
oficiales, clases y empleados de la 
Marina Nacional. 
F E L I C I T A C I O N A L ADMINISTRA-
DOR D E L A "COVADO.NGA" 
E l doctor Francisco Penichet, Je-
fe del Negociado de los No-Inmunes 
de la Secretaría de Sanidad, felici-
tó en la mañana de ayer al admi-
nistrador de la casa de salud " L a 
Covadonga", del Centro Asturiano, 
señor García Castro, por el plausi-
ble celo desplegado al tener noticias 
de que en el pabellón "Maximino 
Fernández" había ingresado un pa-
ciente atacado de fiebre tifoidea. 
E l señor García Castro, tan pron 
to tuvo conocimiento de lo que ocu-
rría ordenó, en persona, el traslado 
del enfermo al pabellón destinado a 
los que padecen dicho mal y, acto 
seguido, dispuso una completa des-
infección del pabellón "Maximino 
Fernández". 
N U E V E CASOS 
Según los partes reportados por 
los médicos a la Jefatura Local, du-
rante las últimas 24 horas, ocurrie-
ron en la Habana, nueve nuevos ca-
sos de fiebre tifoidea, habiendo ocu-
rrido dos defunciones. También la 
Jefatura local recibió cuatro partes 
Continúa en la página diecinueve 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A D E 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
tonl núa eu 1̂  págin a diecinueve 
Hoy jueves 17, en el local que 
ocupa el Consejo de San Agustín 
número 13 90, de los Caballeros de 
Colón, se celebrará una junta ex-
traordinaria. 
Se encarece la asistencia de to-
dos los miembros del Consejo, por 
tratarse en esa junta de una Circu-
lar de la Sociedad "Constructora 
Colón", de gran interés para todos 
los hermanos. 
L A R E C A U D A C I O N D E 
L A A D U A N A 
E n el suelto que oublicamos en la 
edición de la mañana de ayer con el 
título de " L a Aduana de esta ciudad, 
los presupuestos y el comercio", se 
deslizó una errata en las cifras de la 
recaudación de 1923 a 1924, que la 
hace aparecer inferior a la del año 
precedente, cuando fué mayor como 
se verá a continuación: 
A l DA( ION KH OBTENIDAS 
POU LA ADUANA DE L A HABA-
NA, D E S D E E L AÑO 1921-1023 A L 
ll>23-15m, AMIiOS INCLLSSVES 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'HÍCTOHi 
CR. JCSE I. RIVENO. 
FUNDADO EN 18í$íj 
R̂ECICCNTK 
CONDE DEL Rl VERO ADMiMiam&Don, J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A L E X T R A N J E R O 
1 mes — 
3 Id. _ 
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S A N T O D O M I N G O Y C U B A 
Los cablegramas enviados a nues-
tia Secretaría de Estado por el gene-
ral Pedro Betancourt, jefe de la mi-
sión especial enviada por nuestro país 
a Santo Domingo, para testimoniarle 
a la nación hermana nuestra simpatía 
con motivo de la restauración de su 
gobierno propio y el cese de la ocu-
pación norteamericana, han producido 
una satisfacción muy viva en toda la 
República. En esos cables, queda de 
manifiesto, y esta es ia causa del re-
gocijo que producen, el afecto y la 
cordialidad con que dominicanos y cu-
banos, unidos por tantos vínculos his-
tóricos, se estrechan las manos fra-
ternalmente, festejando la hora en 
que se reafirma el incuestionable de-
recho de Santo Domingo a disfrutar 
de la plenitud de su independencia, 
la cual ha conquistado y defendido 
con no superado tesón en todos los 
momentos difíciles de su historia, 
i E l Congreso cubano tuvo una ins-
piración feliz al disponer por medio 
de una ley el envío de la misión ci-
tada, y nuestro dignísimo Secretario 
de Estado, Dr. Céspedes, así como el 
Sr. Presidente de la República doctor 
Zayas,, no procedieron con menor 
acierto al resolver la forma en que 
debía ser cumplido el acuerdo de 
nuestras Cámaras. 
E l Mayor General Pedro E . Betan-
court, Presidente del Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia, lleva no sólo la representación de 
!a República, sino implícitamente, la 
del Ejército Libertador, cuyo Gene-
ralísimo único e indiscutible fué el 
gran caudillo dominicano Máximo Gó-
mez. Formando parte de la misión ha 
ido también una brillante representa-
ción de nuestras Fuerzas Armadas, 
:uya marcialidad y admirable disci-
plina han sido entusiásticamente aplau-
didas y admiradas según el cable. Es 
ssta una de las pocas veces en que 
fuerzas de nuestro Ejército se han 
nasladado a un país vecino, siempre 
zn cumplimiento de la misión que en 
Cuba desempeñan de heraldos de la 
justicia, del orden y la paz, y abri-
gamos la convicción, que satisface 
nuestro orgullo nacional, de que el 
pueblo de la isla hermana, al compa-
rar nuestros soldados con todos los que 
haya podido ver, convendrá en que 
no es posible superarlos ni en mar-
cialidad, ni en disciplina, ni en res-
petuoso acatamiento a las más es-
trictas reglas de la cortesía y la ca-
ballerosidad. 
Santo Domingo habrá podido com-
probar que no somos ni olvidadizos ni 
ingratos, y que así en las horas de 
alegría como en las de sufrimiento 
y de dolor, no echamos en olvido los 
vínculos de simpatía, de afecto y de 
gratitud fuertemente anudados entre 
los dos países, al través de los siglos, 
porque datan desde los tiempos de 
Hatuey y de Velázqucz. 
Con un país bellísimo y de admi-
rable fertilidad, con una posición geo-
gráfica excepcionalmente ventajosa, 
con una. larga historia de abnegacio-
nes y de heroísmos, y con un pueblo 
noble, inteligente, sobrio, laborioso y 
patriota, todo parece sonreír a la pa-
tria dominicana, que ha logrado ven-
cer a fuerza de buen sentido, tena-
cidad y amor a su condición de pue-
blo independiente y libre, la penosa 
situación creada con motivo de la 
ocupación norteamericana, terminada, 
por dicha, para la buena armonía en-
tre Santo Domingo y la patria de 
Washington y el imperio del derecho 
y de la justicia en las relaciones in-
ternacionales entre los pueblos, inde-
pendientemente de la fuerza o del po-
derío de éstos. 
| Ojalá que al ocupar de nuevo la 
que fué primera colonia española del 
Nuevo Mundo su puesto entre las re-
públicas hispano-americanas, conquis-
tado y reconquistado con tenacidad 
ejemplar, pueda marchar con paso 
firme y decidido, por la vía de un 
ilimitado engrandecimiento, a base de 
orden, de trabajo y de paz, como co-
rresponde a un país que atesora tan-
tas y tan nobles virtudes ciudadanas! 
A G O T A D A . . . ? 
D í a do compras i Q u é cansandol i Q u é malestar! ¡ Q u é 
atolondramiento! í Q u é dolor de cabeza! Entonces es 
cuando puede apreciarse bien lo que significa una dosis de 
G A F I A S P I R I N A . 
• N o sólo alivia el dolor inmediatamente, sino que de-
vuelve las fuerzas y proporciona una grata sensación de 
descanso y bienestar. Resultados igualmente satisfac-
torios produce l a C A F I A S P I R I N A tratándose de do-
lores de muelas y o í d o ; resfriados; neuralgias; malestar 
causado por las trasnochadas o los exce-
sos alcohól icos , etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n * 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s * 
A l comprar, fíjese en la ^ C r u z Bayer.** 
L a T o s F e r i n a 
ó C o n v u l s i v a 
m a t a a los n i ñ o s . No tenga mie-
do, c ú r e l o s con miel de abejas , 
r i c a , saludable y segura. 
E l C o m p u e s t o d e 
M i e l y A l q u i t r á n 
d e F O L E Y 
sa lva a sus n i ñ o s de la terrible 
T o s F e r i n a 
Distribuido por la U. S. A. CORPORA-
TION. ChattanooBa, Temu, E. U. de A.; 
Habana, Cuba; México, D. F.; Barranqniila, 
Colombia. 
J O A Q U I N L E O N C A R O 
Por este medio rogamos al señor 
Joaquín León Caro, que se presento 
ante o' eeñor Administrador de-este 
periódico a recogei unos documen-1 
tos que han siuo remitidos desde | 
Sevilla, para que se le entreguen en ¡ 
a n o x e n 
E L M . L O P E Z D f f 
E N P A R I S 
persona. 
3 d—l? 
L O S O J O S 
D O N J O S E A L V A R E Z 
E l d'. 1? del presente mes, em-
prenderá viaje en el vapor "Infan-
ta Isabel", con rumbo a Eepaf»a en 
donde pasará una temporada, nues-
tro estimado amigo don José Alva-
rez, prop'etario del Kctel "Regina". 
Deseárnosle feliz viaje y grata per, 
manencia en la Madre Patria. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
(Ingeniero. Indasfa^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 799 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-643S 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e = 
E V I A I N C A C H A T i 
Nada hay más encantador on p! 
rostro humano como Ips oja^*. Pe-
ro cuando éstos están fallos de v s-
ta no tienen la expresión que de-
ben tener. 
Le aconsejamos que acuda cuan-
to antes a hacerse un reconocimien-
to de la vista y le adaptaremos los 
cristales que necesite. 
E ! Instituto Ortopédico "Argop" 
tendrá sumo p1.acer en nacerle ^se 
reconocimiento enteramente gratis. 
Paseo del Prado, esquina a San 
José . (Bajos de Payret) . Teléfo-
no M.-6G36, Habana. 
Nuestro distinguido ^ 
López ael Valle, (juiGl1 niiSo e[ 
bido, se halla en Euiopk 
oficiaren rGVroseut:^ón ^ > ¿ «ido objeto de u n T ^ Z ^ ^ 
en París. 
E l día 12 del c o n w 0 
"Cuba en París" le ( k" e el 
banquete durante el of11116 
justicia 
Asf 1 o Participar1 
camenle el señor Lacal^ C a l W ' 
1>. s. r. del efectivo, s e ñ o r ? ^ 
Díaz. 
Con gusto recogemos ir 
celebrando mucho el agasai otHa 
por sus bellas cualidades 3 ^ 
y coiiHlunte labor en la jpf 
cal de Sanidad de la Halr ^ 1'J-
cuerda siempre con m u c h ^ Se ro-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A 
" L I B R O D E D E V O L 
n o s e c o n t e n t e 
e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t á p p e s c r i t o p o n e ! 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
E l señor R . F e r n á n d e z - L e d o n , Jefe del personal del 
Impuesto del 1 por ciento, ha presentado un modelo de 
libro titulado "Registro de Devoluciones" el cual se 
ajusta perfectamente a las dispociciones dictadas sobre 
esta materia. 
Dicho libro de t a m a ñ o encuadernado en lona, con 
punteras de cuero, de cien folios doble3 en papel "Domi-
n ó " , conteniendo las instrucciones para su uso una carta 
del autor al señor Jefe de la Secc ión del Impuesto del 1 
por ciento, presentado el modelo y la contestación del 
mismo, a p r o b á n d o l o así como una copia de la Circular 
con la Reso luc ión del señor Secretario de Hacienda, con-
cediendo tre'nta d ía s para las devoluciones, se ha con-
feccionado con todo esmero por la casa P. Fernández y 
Compañía , de Obispo, 17, Habana-
H A G A H O Y M I S M O £ U P E D I D O 
Cincuenia anos de ventas 
a « otros tantos de éxiio 
R e h u s e t o d a s u b s t i t ü d o n 
IMI'OTKNCIA, I'EKDÍDAS 
SKMIN A L K S , K S T E R I L I -
BAD, VKNElifCV, S I F I L I S 
Y H E R N I A S O QUEBRA-
DURAS.. C ONSI L T A S Dhi 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
U N A A C L A R A C I O N A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
Habana. 15 de Julio de 1924. 
Señor Dr. José I . Rivero. 
Directro del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Presente. 
Mi querido Pepín: 
Abusando de su bondad, me tomo 
la libertad de dirigirle la presente, 
adjuntando una carta cuyo original 
he remitido en esta misma fecha al 
señor M. Aznar, para su publicación 
en " E l País". Todo esto obedece a 
una información errónea a todas lu-
ces que apareció en dicho periódico 
en el día de hoj ,̂ ya que nadie me-
jor que usted, que ha convivido con 
nosotros en esta Casa, sabe cómo se 
cumplen aquí las Ordenanzas Sani-
tarias y cómo se vela por la salud y 
seguridad de todos, por lo que le 
ruego la inserción de la misma en su 
popular DIARIO. 
Con gracias anticipadas, queda su 
affmo. amigo, 
Francisco García Méndez, 
Administrador. 
Habana, 15 de Julio de 1924. 
creñor Manuel Azuar. 
Director del periódico " E l País". 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
E n la edición de hoy del periódi-
co que usted tan dignamente dirige 
y en la información relacionada con 
la epidemia de "tifus" se acusan a 
lae Casas de Salud y en particular 
a la Quinta "Covadonga" de burlar 
las órdenes y leyes dictadas por i»l 
Departamento de Sanidad Nacional, 
cosa que creo incierta en lo que se 
relaciona con las demás Quintas, pe-
ro que garantizo que lo es en lo 
que se relaciona con la "Covadon-
ga", que tengo el inmerecido honor 
de administrar, pues es norma inva-
riable de esta Administración no es-
catimar ningún sacrificio tanto eco-
nómicos como personales para lograr 
que esta Casa figure en primer lu-
gar entre las de su clase y haya si-
do citada como modelo en distintas 
ocasiones y buena prueba de todo 
eeto lo es el alto concepto que de 
mí actuación tienen los dignísimos 
miembros del ya citado Departamen-
to de Sanidad Nacional, que a dia-
rlo visita y observa nuestra labor y 
cooperación en combatir el terrible 
mal. Y en cuanto al caso a que se 
refiere en la citada información pue-
do decirle que se adoptaron todas las 
medidas que la Ciencia aconseja en 
estos casos, excediéndose en rapidez 
tanto los médicos como la Adminis-
tración, puesto que se realizó en unas 
horas lo que dentro del buen dere-
cho se podría cumplir al siguiente 
día, desoyendo súplicas y llantos 
cumplimos con lo que eetimamos 
A R T E S Y L E T R A S 
Esta Academia ha celebrado elec-
ciones generales para la renovación 
de su Mesa Directiva y la de sus 
cinco Secciones, con el siguiente re-
sultado: 
Presidente: doctor José Manuel 
Carbonell. 
Tesorero: ingeniero Luís G . E s -
téfani. 
Conservador: doctor José María 
Soler. 
Secretarlo General: doctor Ramón 
A . Catalá. 
Sección de Literatura: Presiden-
te: doctor Mariano Aramburo- Se-
cretario: Sr . Néstor Carbonelí. 
Sección de Música: Presidente* 
Sr . Hubert de Blanck. 
Secretario: doctor Eduardo S. de 
Fuentes. 
Sección de Pínfura: Presidente: 
Sr . A . Rodríguez Mbrev; Secreta-
rio: Dr. Joeé María Soler. 
Sección de Es^l't.ura: Presiden-
te: Dr. Eugenio S. de Puentes; Se-
cretario: Sr , Antonio Jiménez. 
Sección da Arquitectura: Presi-
dente: ingeniero Mario Guiral Mo-
reno. Serretario: ingeniero Hilario 
del Castillo. 
T o d o s l a S i g u e n : 
L a mujer bella, graciosa, alegre 
y saludable es seguida por todos! 
los ojos. Por donde pasa, déja es-
tela de encantos sus risas comuni-
can alegría, salud, provoca envidias 
Toda mujer fea, flaca, débilitada, 
puede lograr el mismo éxito, toman-
do las Pildoras del Dr. Vernezobre 
el mejor y más eficaz reconstituyen-
te femenino. Todas las boticas las 
venden y en su depósito: Neptuno 
91. Habana. 
nuestro deber como siempre .procu-
ramos hacerlo. 
Como estas informaciones suelen 
ser mal interpretadas entre los eo-
cios que descortocen la verdadera ac-
tuación y es muy penoso de que des-
pués de haber actuado dentro do lo 
que determinan las ordenanzas sa-
nitarias y nuestro Reglamento, venga 
una información tendenciosa a des-
virtuar dicha labor, es por lo quo, 
abusando de su bondad, le remito la 
presente para su publicación en se 
popular periódico en el mismo lugar 
en que apareció dicha erróneo infor-
mación. 
Con gracias anticipadas, queda de 
usted con la consideración más Ois-
tinguida, 
Francisco García Méndez, 
Administrador. 
Vistiendo un traje Polar usted va dignamente al lado de una dama 
elegante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deliciosa, tie 
ne toda la caída y apariencia del casimir. Usted necesita palpar la 
tela para darse cuenta de que NO E S CASIMIR 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i ^ e s í i v c s 
Todos aquellos que sufren del esíómasro; cuantos, por efecío 
de una digest ión difícil , viven expuestos á contraer afecdones 
dolorosas, tales como Gastralgias , Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aquellos que so 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago í>q hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan énrecu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetftVy 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
Eí DIGESTIVO C L I N se toma á ía dosis de una copíta de ¡as 
de licor después de cada comida. 
C o r a a r «Se G i e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
EzíjasQ en las Farmacias oi Verdadero üíQESTiyQ tL/ií 
La bondad de un artículo se justifica por el favor qiu 
ei público le dispensa. Pr «gúntele a algún amigo suyo ?or el 
café de esta casa y él le informará, pues con seguridad lo ha 
probado. 
Tcnemcs desde 50 cls. hasta el de más alta calidad 
TOSTADERO DE C A F E 
" E L F E N I X ' 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE 176. 
c 6448 
SZRSCTOZt: DK. PAITXAI.E01«r J . VAX.VTS 
ConsuUaa d« 8 a 11 ». m. y d« 2 a 5 p. m. ^ A>367o, 
Avenida de S. Bolívar (antee Reina) 110. Tslóío^o 
ÉNFJERMEDA.)KS NERVIOSAS 
Tratam>nto: Magnetismo, Sugesiión hipnótica y vigil. Rayos • 
erapia. P-.diumterapia. Diaterrnlii. .Jataforesia. Tiatamieiuo: ua 
medades del pecho. Tumores de vientre 
las eníeí' 
Alt. 3*1 
D r . A b i l i o V . D a i i s s a 
P U L M O N E S Y E S T O M A G O 
Trasladó cu Comulta a Salud 59, entre Lealtad y 
Consultas de 1 a 3. $5.00. Reconocimientos $10. Tel. m - ^ " 
C6121 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
MI.BIC. tf 19». 
" C R I S T A L E S P U N K T A L ZEISí en una armadura perfecta9 
SHUR-ON: La% nuevas lentes ZELSS producen imágenes ^ fu0r-
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan la» 
tea y elegantes. 
«•COBAJl ?9 A-.CM 
L A CASA D E CONFIANZA. 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pta. Zayas 38 (antes O'Rellly), Habana. 
a ñ o x c n 
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f n E f l B I E N T E A C T U A L 
P o r J o r g e R o a " 
EL 
" " " ^ TOS fPRESUPUESTOS Y L A COMISION D E Eb^fA-
AJÜSTv p I f O R m I s ECONOMICAS. R E S P O N S A B I L I D A D D E L A S 
TICA ECONOMICAS. LA ASOCIACION D E HACENDA-dISTpok P i o n e s ' e c o n ó m i c a s 
m ^ p ^ A L ^ L L Í ^ ^ M M J N T o ' I b N ' n O M E R E D E L B1SN P U B L I C O , 
••o ES Otí^-1- § ' 
I - lófi gastos de la Admi-1 uas análogas y de uath 
Ajumados iu". presidente1 hiediata y trascendente 
Ilisiración por 
ie la Kc-publica, 
uitlidad <an in-
_ como las de el señor n-esiaent» mi^«»«- j " . , 
conviene que la esa Comisión; pero organizadas ya 
U,,,U, v luctaanüve sohvc me- y reconocido a las corporaciones que-
üi)iuióu viSllC ^.,osa para ios inte-1 josas el derecho de elegir libremen-
<li<1;l U1U Sos E« realidad de ver-! te de su seno el Comisionado que 
téefiS l>ubllt°!'pe<I¡r al poder Ejectt-jha de representarlas, es lo lógico 
^ T un punto de vista estríe-1 ^«é la lesponsabilidad oficial S3 di-
dvó' de* ¿rídico. mayor sujeción a ' lúa y esparza y quede ai cabo con-
tanicntc . 1 ^ constitucionales. Pue-1 centrada y dependiente de ¡a apti-
loe l>rei''"pi (juc I)or primera vez se lud y rapidez con que las asociacio-
ffé dect̂ c \ cumplido fiel-' nes participantes colaboren en ella. 
^ t eJ Precepto de la Ley Orga- _ 
1,101 l podier Ejecutivo que fa- | Hasta ahora y con grave daño de 
al P r e s í d e l e de la Repúblícp i& economía nacional, hemos vivido 
(Ul,a a .rogar de un año a otro la j sin conocer ni poseer datos y noti-
parl C ó m i c a del Estado. Pero no; cjas comparativas de nuestro des-
jpy rl̂ "jK>mjc (i(! los poderes públi-i envolviniiento económico. Pero de 
t0d0 Fs iiidisp<'iisable la colabora- hoy en adelante semejante ignoran-
^ bona fide de la pública opi- oía no poü.á justificarse. De la 
( l.0n Vi sobre todo, de la aptitud! (-oniisaón Naconal do Estadística y 
•Altiva de ciertas corpdiaciones j KefOMnaS Económicas forman parte 
• vadas de las cuales depende, en asociacioncs tan serias y activas y do 
S m o término, el normal desenvol- probada competencia como la ¡ 
Cámara Cubana y Lonja del Comer- j 
ció; la Asociación Nacional de Fa-j 
bricantes de Tabacos, la Liga Agrá-1 
ria, o, fcu legí ' ima sucesora, la Aso- ¡ 
elación de Hacendados y Colonos, 
y un miembro elesido Ubérrimamen-
te por los gremios de trabajadores 
rente a la t omisión «a": le„aimente constit uidos con aircglo 
cional de Estadística y Reformas ^ país J)q modo ^ 
Económicas. Esta comisión por su ^ ^ representación reconocida en 
índole y l>or las facultades de que ^ la Cáinara de Repre-
s0 halla investída, es hoy. dentro i y ol Senado< 8ién6ol0 del 
&ento de algunas de las oficinas 
amparadas en la medida. 
Vno de los capítulos más íntere-
¿ t e s entro los proveídos de pru-
S t e dotación por el Jefe del Go-
bierllo en su decreto de ajuste, es 
aquel refe C N  
L E C T O 
Para hoy te hemos reservadj 
una relación de d^ce productos d ; 
L a Gloría. Doce productos que, c«»' 
mo nuestros, están bellamente pre -
sentados y esmeradamente elabo-
rados. A d e m á s , scu frescos y eco-
n ó m i c o s . 
Y ahora, he aquí la "lista" de 
hoy: 
1.—Chocolate. 
3 .—Bizcochos miniatura. 
3. —Bizcochos champagne. 
4. —Lata*; familiares de fintas 
^n almíbar. 
5 . — L a t a s familiares de lujv 
de galletas surtidas. 
6. —Galletas "María" . 
7. —Galletas "Royalita". 
8. —Galletas "Africanitas". 
9. — C r e m a de guayaba. 
10 . - -Jalea de guayaba. 
Bombones de frutas, y 
1 2 . - Caramelos "Suizos 
del engranaje administrativo del go-
, i i,. ,t0i ,.„«i 1 Poder Ejecutivo, el Secretario de 
it^nn el eic alrededor del cual han , ^ 
feonvergir todos los movimientos Hacienda. No cabe dudar, pues, que 
, Muestra actividad social. L a C o - ! ™ * organismo útil c to-
de nuestra v^AUfio» v I dispensable y sería cu extremo do-1 
misión Nacional de Estadística y » * . ,• V..;. ' .. 
x 4 „o ^ a loroso que la desidia de las corpo-
Reformas Económicas no es, a se- 1 • J 
Sanza de la mayoría de las 0fi>.aciones privadas interrumpiera o 
l a s del gobierno, un centro mera- <leniorai-a su funcionamiento. A l 
L t e burocrático sin otro alcance' ellas nos dirigimos, en nombre del 
nuc el de acaparar datos e informes servicio público, para que elijan sus 
Smmhíistrar los suyos con sujeción representantes o aleguen, desde las 
¡inveterada mecánica administra- columnas del "DIARIO" las razones i 
tiva De esa comisión forman parte,, Por las cuales rehusan tomar parto 
por ministerio de la ley, represen-: ^ la Comisión, renunciando al ex-1 
untes de las principales corpora- I traordinario dcti-echo que les ha sido | 
clones y entidades económicas del l otorgado de intervenir y colaborar j 
país y a estas entidades incumbe, en los Tratados Internacionales, enj 
de manera ineluctable, la responsa-1 la reforma e interpretación de los; 
bilidad de contribuir y de colaborar' Aranceles de Aduanas, en la eseru- j 
en su organización y funcionamien- pul osa confección de las estadísticas i 
tp Hasta ahora ha sido norma cons- demográficas, comerciales, bancarias j 
tante entre esas agrupaciones pri- y de seguros; fletes; tarifas ferro-¡ 
varias, recusar al gobierno por su viarias y de muelles y almacenes; 
inercia en proveer al país de ofici- portuarias y de consumo. 
L A G L O R I A 
S i m á s d«ücV060 de los chocoiatAs 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
z a i o f e ü r o s o ^ ? a 14 d ,as - u n g ü e t p a -
u m j l v v w ^ W j / U las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. C1RDJANO DEÍ. rroSPITAL MUNICI. 
PAL FREYKIC DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
v enierrneuaaes venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo da Iub uréteres. 
INYECCIONES DE NBOSAEVAKSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A * 
l). m. en la calle de Cubj^ 69. 
E J E R C I C I O S A R T I S T I C O S E N 
£L C O N S E R V A T O R I O G O N -
Z A L E Z . M O L I N A 
Con sideraciones sobre la 
musical cubana. 
cultura 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Si tuviéramos la virtud de cono-
cernos y sacar de nuestras faculta-
des y disposiciones todo el provecho I 
necesario, pocos pueblos competirían ' 
con el cubano en el ejercicio de las I 
Bellas Artes. Por falta de orienta-
ciones y estímulos, de educación ar^ 1 
tística, no ocupa Cuba el puesto que! 
le corresponde en el concierto de la 
vida del arte. L a primera razón de | 
este abandono eistá en que la crí-, 
tica no ayuda a los artistas a bus-
car la característica nacional que de-
be ilustrar su obra. 
Pero estas son consideraciones pa-
ra desarrollarlas detenidamente ' 
diiP o0,!f n<?S conv5ene hacer notar I 
E s bellas Artes la que 
«eusibiin i 0 ' ^ P ^ 0 ^ a nuestra1 ü^b hdad es la mús.ca_ Eg 
D. E M I L I O P K L A E Z 
E n eí vapor "Infanta Isabel", que 
sale el próximo viernes para Espa-
ña .embarca el acaudalado comer-
ciante de Falla, señor Emil o Peláez, 
acompañado de su distinguida espo-
ra y sus niños. Se dirijen a Cestona 
donde pasarán una temporada, yen-
do más tarde a visitar las principa- j 
les poblaciones de España y Fran-Í 
cis. Retornarán a Cuba en Noviem-; 
bre. 
Que lleven un feliz viaje, es núes-! 
tro deseo. i 
O r . H E R N A N D O S E G Ü I 
O A K G A J S T a , n a r e c t o í d o 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
'TTMT 
^ Suscribas* y anúnciese en el 
^ DIARIO DK LA MARINA ^ 
T b i n e T i o c i s c o s Zymole. 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
a g r a d a b l e q u e a l i v i a n 
p í b n t o l a i m t a c i o ' n 
d e l a g a r g a n t a -
TW.r.dljí por 
FREDERICK STEARNS & C0. EsUbl.cide, .n I8S5 Detroit.Mich.,E.i;.A. 
tf^SSiiifi 
i 
e c i o 
E s p o r e x c e l e n c i a , e l v i n o 
d e l p a l a d a r f e m e n i n o . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s í a e l fin.. 
G A R C I A 
lügrarípn, ^ULeSiese la ens 
C e S . 6 1 1 P0C0 tÍempo una ^ 3 eXtensa y eetimable. Sin esa 
S enLfJUe T * y m^or se cultiva.-
b (laSpLnCSOtros organizaran de-, 
e n S ^ h r i t í d a d e s ^ inc ierto . ! n facdidades a la asistencia de la , 
í ncVv1^1"- 86 CUltivase la 
o g S f L l ! LrMesiese la enseñanza, 
tur; 
S a T i ' fSpaldas de ProTa-
^ l ecc^nef^f .cfsi en lo absoluto 
{ ] ^ no e! nf'01?168' la müsica en 
^Pular y h artc ajeno al interfe 
tai1 muchos o 0 61108 86 edU-
0 m S í "mnos- Ciando, mal 
t e s t a s par1"^ mal' se organizan 
Conciertos sT^ J;'"0101168 de ó'Pera o 
Pos,clones A , a .las candes di«-
^ al loern Í eJecutantes cuba-
l \ cubaí? Sieduet(.efeCtos exquisitos, 
^ i c a . Los ^ y emprende la 
S Cementos •PÚblÍCOS' 
1 !lidad, apreci«en ]U]C10 la sen-
!tos ^ los con tino mé-
Con l o g ^ ^ 8 y 108 composi 
E L L C D O . G O N Z A L O Z U Ñ I G A 
E n ei "Antonio López", que zar-
pa hoy para Veracruz, embarca el 
Licenciado Gonzalo Ziiñiga, distin-
guido caballero mejicano que, desde 
hace una década, viene desarrollan-
do entre nosotros sus actividades 
mercantiles. 
Va a su país el señor Zúñiga en 
procura de un bien ganado descan-
so, el que no podrá prolongarse mu-
cho por requerir aquí su presencia 
los vastos negocios a cuyo frente se 
halla. 
Hacemos votos por que sea ven-
turosa estancia en la tierra na-
tal a esta conocida personalidad que 
goza entre nosotros de las más ge-
nerales , s impatías. 
MPdico dei Hosoltai gao francisco d« 
Paula. Medicina Oen«ral nciallst* 
en Enfermedades Ser,retas y de 'a Fl»l. 
Tenleate Rey, SO, (íilto.n). Consiiitas: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6 763. No naco risitas ' d»< 
mlciMo. 
E L C A L Z A 
ha 
A N G E L M A R I Ñ O Y V A R O N A 
Con nota de Sobresaliente 
terminado sus estudios de Primer 
Año de Medicina en nuestra Univer-
sidad Nacional, el estudioso joven 
y aventajado estudiante, Angel Ma-
riño y Varona. 
Terminados sus estudios el joven 
Marino embarca para los 'Estados 
Unidos, donde pasará las vacaciones 
de Verano. 
Nuestra felicitación más cordial 
al distinguido estudiante, la cual 
hacemos extensiva a su señor pa-
dre, nuestro estimado amigo José 
Mariño, competente y probo cajero 
de la Administración Municipal de 
la Habana. 
M i 
e eQorme n ° n J f Uelto en Cuba es-
Estas cnno'/ 0 mundial. 
> noche. ''deraCÍones nos hacía 
M?0 «onZSálPeazSadas ^ el Conservé 
nZCÍQÍOs a r S ^ m a ' dorante loe 
lanci numerosos ' leron alum-
qJel Plantel y Relentes , de 
i ,1- cono a lluestar 
d S - I 
h ^ ^ o T Z - s e jerc ic í^rd; 




Hdados o^6 / u b a muy 
«1 viofín ?iend0 R e a t a r 
^an Hlaño s e ' l f e r w que durantc 
d *1, se aprec i é a. atención Pro-
Perfec.t ecan claramente co 
¿ S 0 f Pautados h e í '05 
l ^ l ^ 0 1 1 - " c ^ ^ n al-
o0^1- Para SeiítÍdo conocimiento^, capaces d 
^ g o n t CríticoS v loí^11- de asom-tinB ?ctltes v los públicos más "0S hace^ J e*igent¡s1JUvUC0S 
^^os X ^ncionec L Not ( l u — 
6 est^io no est- "Stos ^o-
esta bien ofus-
car la vanidad, pudienáo dejar sa-
tisfechos a los que aun aspiran a un 
mayor grado de eficiencia. E n art« 
siempre hay qjo estar pendiente de 
mayores conocimientos. Vaya a todos 
los alumnos nuestra felicitación, y 
el consejo de que nunca desmayen. 
Para quien no debe quedar sin re-
ferencias! directas y personalee Ja 
crítica es para Molina y su esposa. 
Un ansia insaciable de comunicar su 
ciencia y arte, do hacer partícipe 
de ellos a los predispuestos de su 
País, es lo que caracteriza a estos 
dos artistas, que han ofrendado a 
la cultura nacional las satisfaccio-
nes que el cultivo de su arte les 
brindaba su talento y facultades. 
W os pudieran haber conseguido el 
ap auso de todos los públicos cultos 
del mundo si a él se lanzasen mos-
trando su maestría. Pero anhelaron 
perpetuar su obra dedicándose a le 
enseñanza, y así recibirán, con un 
orgullo que supone modestia, como 
un aplauso a ellos, los que maña-
na recojan por el mundo sus discí-
K ? ? ; eíUre los ya se pueden 
señalar los que han de ser eminen-
tes muy pronto. 
tnSp?lÍTS.CQn estas^neag. que dlc-
a el entusiasmo, la reseña que de-
i c S * ' ! 1 1 ^ 6 ^ Cl0 IaP veladis mu-
J o ^ s t i S u r $ t próximay 
Gony^ir, at i" 1101 Conservatorio 
orguni I""' Veladas ^ «o» ^ 
Cuba a enseñanza musical de 
N O S U F R A M A S L O S A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D E 
E s t á c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o q u e A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
i / r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d e l a Q O T A . 
Consulte a su méd ico 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n tubos o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e 14 g r a m o . 
NO NECESITA B U S C A R L O MUCHO, P U E S BASTA S O L I C I T A R L O 
D E L A MARCA P E D R O C O R T E S Y CA., QUE T I E N E MODELOS 
P A R A TODOS LOS GUSTOS 
Es IMPORTANTE que al adqui-
rir calzado de la marca PEDRO 
C O R T E S Y CIA., se tenga en 
cuenta si tiene incrustada en la 
suela la marca que antecede* 
La capacidad productora de nues-
tra fábrica nos permite ofrecer 
los modelos más elegantes, como 
también los MAS COMODOS. 
Pruébelos 
p E D R D C o r t é s y ( * 
' • O B I S P O y A G Ü A C A T E 
c 6399 alt 4d 10 
F . P E L L A Y C A . 
AVENIDA D E L B R A S I L 21 Y S*. (ANTES T E N I E N T E R E Y ) , 
c w. APARTADO \TJM. 142 
Surtido gone-al de tejidos americanos y europeos i 
E.peciahdad en tejidos ingleses de algodón y de lino M 
Compramos artículos dejados por c u e í t í 7 ' 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e c í e 
MQNStRRAU No, « 1 . CONSULTAS P £ í a ^ 
f s p e c / a / p a r a los pobres de 5 y media a k 
Tí 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Julio 17 de 1924 A ^ O x c n 
E L T E N I E N T E B E R N A m « E B * m B E ^ 
ESTUVO SUFRIENDO ONCE AÑOS DE TERRIBLES CALLOS EN 
LAS PLANTAS DE LOS PIES 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
TeíFi^ias son en~ efecto, los callos 
que sale», en la planta de los pies por-
gue sé arraigan de tal manera en la 
carne, introduciéndose en forma de "es-
Ipolón", que r§uchas veces inutilizan al 
pacieste para caminar. 
y como ea natural, el yanar «I sustento 
de mi familia. Un dfa el doctor Nava-
rro, Farmacéutico de esta localidad, 
me indicó el uso del Tópioo del Cana* 
dá, y fué tan prodigioso, qu» con sfll» 
tres pomitos que compré, han deaap»* 
' L a noción de la má-
xima sapiencia sólo 
se posee en e&a edad. 
¡Ay de aquel que si-
ga eternamente on 
ella, ciego a las ex-
periencias de la vi-
da y sordo a los lla-
mamientos ajenos". 
L a edad de "la sabiduría" !a cons-
íicidad y su alegría, sigue y sigue; 
Impertórrito sin conceder importan^ 
cía alguna al drama que se desarro-i 
lia ante su vista y desperdicia las i 
saludabilísimas eiiscñanzas que de él 
podía obtener sin riesgo alguno. 
Del mismoi modo, parecen estar 
también a prueba de experiencias 
personales, defecto que les hace ser 
T 'esto fué, precisamente, lo que ocu-
¿rió al Teniente del E . L . , señor Ra-
fael feernal, que vive en la finca "Los 
Quaos", en Ranchuelu, Provinclfc de 
Ranta Clara, el que en carta reciénte 
dice al fabricante del Tópico del Cana-
dá, para los Callos, lo siguiente: 
"Por espacio de onc^ años, sufrí de 
los callos en la planta dé los pies, los 
cuales llegaron- a alcanzar un tamaño 
tan grande y producirme unos¿ dolores 
tan fuertes, que mé impedían camirtar 
recido todos los callos que me invadían 
las plantas de los pies y me siento 
curado, feliz y listo para el trabajo". 
E l Tópico del Canadá, arranca todos 
los callos por grandes y arraigados que 
estén. Es Un producto garantizado que 
nunca falla, siempre infalible y se ven-
de en todas las boticas de Cuba, con 
grandes depósitos en todas las drogue-
rías. Sólo cuesta unos cuantos centa-
vo». 
ld-14 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O » R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d e k L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
í-t L A C T O I - A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriban las emiuencins médicas én todos ios países. 
lAIORATORIOS BIOLÓGICOS ANDRÍ PARIS,4,R. deLatfotte-Picquet, PARIS (Francia) 
VéndeMB en toda* í«« ba«n«« farmaeiss . 
"esas alturas" lo sabemos "todo". Ja-
más Tnelve uno a experimentar des-
pués la misma sensación de suficien-
cia y absoluto cnnocimiento del mun 
do y sus particulares. Nunca, 
que se vira un siglo y se adquieran 
•lía tras día nucTos conocimientos, 
estará la mente del hombre en un 
estado de mayor serenidad y más 
exenta de iludas. A los dieciseis años 
se S A B E . 
Tal vez las cabezas grises, las ya 
encanecidas, hagan alguna pregunta, 
insinúen alguna duda, pero la testa 
¡arrogante y serenamente satisfecha 
de los dieciseis años Se mueve ante 
| tales observaciones con desconcertan-
te aire de sorpresa. Un día recibe una 
¡(.•oumoclón imprevista, un golpe que 
hace flaquear ligeramente la seguri-
dad del jovenzuelo; empieza el des-
censo hacia la humana ignorancia y 
ya hay esperanzas de que, a lo largo 
del sendero qué a través de la vida 
le espera en años subsiguientes, sur-
jan otros acontecimientos intranqui-
liza dores y desconcertantes que faci-
liten, con sus maravillosas cualida-
des educacionales, la adopción d é 
una saludable actitud de ignorancia 
y la asimilación de un aire de Inquisi-
tiva humildad. 
Mientras no se efectúe esa meta-
mórfosis, la edad de los dieciseis se-
guirá inamovible, aunque la carga de 
los años pese cada vez más sobre la 
persona estudiada. Sorda a las lla-
madas de amigos cariñosos, ciega a 
los peligros que le acechan desde 
ambos lados de su senda, sigue avan-
zando penosamente hasta que un día 
se encuentra con el dragón legenda-
rio que le cierra el paso, y empieza 
la lucha por la vida en la que el 
di agón :Ievn la de gi'nar. 
Hay jóvenes cu los cuales parece 
brillar por su ausencia 1» mentali-
tituyen los dieciseis años. A l llegar á desobedientes y nial mirados. Tal vez 
se muestren apesadumbrados de sus 
acciones una hora o un minuto; pero 
olvidan ese instante y siguen su ca-
mino torpe y equivocado tarareando 
aun- UI,a canción popular. Descuidan suv 
lecciones, pierden el curso y, aparte 
del mal rato que pasan al tratar de 
sincerarse con sus familias, echan 
pronto en el más ^absoluto olvido tan 
¡uda prueba. Y si «tielven i ha; jr 
alusión al asunto es para decir que 
el maestro "es intransitable". 
Lógicamente, todos sabemos cual 
os este m ichavh od< dieciseis aií i 
que se escurre, resbala y se niega a 
dar un paso hacia adelante. Todos 
queremos saber también qué es lo 
. . ie se pvede hacer t'j» é l—qué cura 
puede aplicársele, algo así como un 
emplasto radical y definitivo. >io 
existe tal panacea. E s imposible ge-
neralizar en materia educativa cuan-
do de niños se trata porque no todos 
los organismos admiten los mismos 
A C A B E C O N S U S D O L O R E S 
á t i q 
N O P R E S U M A D E C O N Q U I S T A D O R 
por que una mujer fue el jugarle de su vanidad. Usted no sabe sí 
"aquello" fué obra suya, de la casualidad, del romanticismo o de 
un fingido amor. No hay m á s que un verdadero 
C O N Q U I S T A D O R 
que subyuga por igual a todas las mujeres y ese es el exquisito vino 
moscatel de Sitges que lleva este ntmbre de sugest ión y triunfo. 
L O H A P R O B A D O V D . , SEÑORA) 
D é venta en todas partes. 
A T E N C I O N U N A P R O T E S T A E N E R G I C A i e | L E C T R o s c o p i o p a r a m e d í T í , 
RADIUM DEL AIRE 
contado 
" L a Mejor Música del Mundo". 
No debe faltar en ningún musique-
remedios, y el que en un caso es ma-, ro elegante. Colecciones de cínco vo-
ravllloso y de efecto inmediato, en lúrnenee, de diez tomos y de quin-
hasta perjudicial 
OBRAS A PLAZOS COMODOS Y D E j Caibarién 14 de julio de 1924. 
IMPORTAN CIA E X T R A O R D I N A R I A ; Sr. Director del periódico DIA* 
a i RIO D E L A MARINA, 
pone de 25- Habana, 
tomos encuadernados luj-osamente, | Muy señor nuestro : 
en tres cuartos tafilete y tafilete i Le rogamos se sirva publicar en 
completo. A pagar a plazos y al ¡ el periódico de su digna dirección la 
siguiente carta que dirigimos al Di-
" L a Historia del Mundoj en l
Edad Moderna, se com  3 
CHICAGO, ju-lio 15. 
Un niñero ti^o d̂e 
que puede utilizarse vwt S?*' 
•s radium del aire, -ha «Ho e; 
nado por ed profesor W p lo-
del Departamertto de G-
nivérsidad de Chicago 3 
y 
otro es inútil y 
Igualmente, ía sociedad clasifica a 
los jóvenes en dos grupos: el de los 
que triunfan y el de los que no triun-
fan. De acuerdo con el veredicto de 
la sociedad, cada eual tiene asigna^ 
do un puesto en una de esas dos divi-
siones, puesto inamovible e inaltora-
ble. Y es ro** «aítliJ.i ruán equivovi-
da está la sociedi-.d en la mayoría dt-. 
los casos. 
I'cro creo saber algo en materia in-
fantil y mi conclusión es la de que 
iiitigún n.uchac'io. ni í».ún el .¡'ás pei-
verso, dehe ser i. pai tado de los d 
jnAs y vestido, con sambenito del 
ittótili Todos tiene" algara sai«.la 
salvadora. De no s.'-r así no hubie-
sen nacido, y Mi m.sotrf.s está e« 
«yudarles a ení-ontrai Ja, y los que eiv 
«ñamot y eduetiitlUs cebemos ser tufl 
;.r.mildes coimm los *,! o aprendee., 
dad propicia a las modificaciones de jorgullo de la sabiduria es cualidad 
la experiencia. Para ellos de nada i exclusiva de ios dieciseis años , ni 
valen los golpes recibidos en cabeza i uno más ni mu» menos. Solo el te-
ajena. Aunque vean quo otj'O sujeto mor a la ignorancia y la verdadei * 
i de su, edad pierdo el puesto que'ansia de saber nos hace salir de esa 
ocupaba en la clase por descuidarse j fase visionaria. Amemos a los qu¿ 
uno y otro día en sus estudios, mal- . todavía se hallan "en los dieciseis" 
barata su educación y pierde su fe-1 y ayudémosles a salir do ellos. 
ce. Volúmenes a plazos y al conta-
do. Editada por la Unirersity So-
ciety y Inc. 
Swann, 
de la l 
anunciaron hoy l o ^ f u n ^ ' ^ s 
dicho De'partaaneulo. " 
" L a Sagrada Biblia Católica". I n -
teresante obra la mejor que se co-
noce. Lujosísima. Cantos de Oro. 
rector de la hoja suelta que, con el 
título de " E l Propagandista Cristia-
no" ae reparte gratis semanalmente 
en esta Arilla, publicada bajo los 
auspicios de la. Iglesia Bautista de 
Caibarién. ¡iisioa parece ignorar o habes m 
• Con gracias aniicipadas quedamos I do y es que esa Publicación 
de usted muy attos. y s. s. j americana fué acusada antéV0n." 
Dr. Alejandro Posada; Gorgoñio i hunale- de su país por el Coüsel ^ 
Esquerra; Adolfo Delgado; Oscar j Caballeros de Colón de la tiin. 
Manso; Angel Garcí 
decentes se juren semejantes cnT""" 
Kos limitamos a recordarle C 
uet d <•> v,„i,.* 
ía; Dr. Julio H. f donde ae editaba (tribunal en d T 
i preciosas. Editada por lalSmith; Florencio San Juan; Francis. j por cieno figuraban tres honorable! 
"".es ver-Universíty Soclety Ene . A plazos y co Nieto; Felipe Pérez v P. Conetan-j caballe:os maeones—honorablp.* 
tino Lgalde. j dad — y después de presenciar ift-
Sr. Rafael Fragüela Celeiro. I actos y examinar minueiosamenu i 
ietítatutos de.la Orden condenó alpe5 Villa. 
renta y cuatro lomos. Encuaderna-1 Seño^: i riódico por calumnia a una fuerte 
dos lujosamente. E l Diccionario por j E n ei número 6 de la publicación I niulta e indemnización (si niai ^ 
excelencia. Precio de contado o pa-1 " E l Propagandista Crietiano" ríe la! recordamos, de veinticinco mil dó-
gar en tres plazos. 1 cual usted aparece como Director, y I llars) obligándole a rectificar dichai 
i bajo el epígrafe " E l Juramento de j manifestacioneg. 
"Tesoro de la Juventud". Dlccio- los Caballeros desco lón" leemos los j Nos agradaría sobremanera nu« 
nario Enciclopédico. Quijote. Histo-¡ desatinos (piadosamente queremos usted aseverara bajo su flrum ¿ue 
ría de la Guerra. Geografía Uní-1 Hanií-rlos así) que hace años publi- i0g párrafos que usted copia consti-
versal. Historia de España por Opi- cor un periódico de 10» Estados Uni. í 
so. Historia de César Cantú. His-! dos tajo el mismo t í tulo . 
tomos UnÍVerSal ^ LayÍSSe DÍeZ| No es el objeto de la presente des-
m i mentir esas aseveraciones, que se 
Todas estas obras constan de va-! desmiHiií en por sí solas y con los ac-
:i03 volúmenes. Eiicnadernadas. tos de los Caballeros de CcV'ví . -¿de-
Hagan sus pedidos a la Librería más de que a ninguna persona, no 
Académica. Prado, 9S, bajos de Pay ya culta, sino con una pequeña dos>s 
ret. Teléfono A.-942'. Serán aten-1 de sentido común 
did"»s en el acto. que en nuestro sigl 
tuyen realmante eí juranjento de 
los "Caballeros de Colón", Orden a 
la cual los abajo firmantes nos hon-
ramos en pertenecer. 
Dr. Alejandro PosadarGorgonic 
EzqueVra; Adolfo Delgado; Oscar 
Manso; Angel García; Dr. Julio H. 
Smith; Florencio San Juan; Pran-
puede ocurrírsele i cisco Nieto;- Felipe Pérez y P. Co 
o y por personas 1 tantlno Ugalde. 
Para cada padecimien'o iiu-nyon tiene un tratarr.ienlo 
Pídale a su boticario o a 
nosotros dlrectament*, 
nuestro folleto "GUIA 
DELA SALUD." 
¡Por que sufre innecesarianunte'! Miiláres y milla-
res de personas esparcidas por el mundo entero, 
son testigos de la eficacia del Remedio de Munyon 
para el Reumatismo, un tiempo ellas sufrieron 
horriblemente con penosísimos y agudos dolores, 
como también las angustias producidas por las 
inflamaciones de las coyunturas y músculos. Hoy, 
gracias al maravilloso Remedio de Munyon para 
el Reumatismo, se mueven de un lado a otro, son-
rientes y felices. Este eficaz remedio les trajo la 
tranquilidad y el restablecimiento de su salud. 
¡ ATo Sufra\ No importa lo obstinado y crónico 
que sea su caso, el Remedio de Munyón para el 
Reumatismo le aliviará. Tómelo hoy mismo. 
Los Remedios de Munyon se venden en todas 
las boticas, farmacias y droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton, Pa., U. S. A. 
L O S I M S . E L C K V E l l E A W 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
^ BZAVINI 
21 mn B UMnK.nM 
^^•¿iilijiiimiinijiilni.» 
P R E C I O S 
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1 . 3 0 
Dos medios o elementos, de poten-
cialidad educacional máxima, puesto 
que son los únicos con que cuenta 
el Estado, para retocar y perfeccio-
nar por así dcirlo su la?)or de di-
fusión cultural comenzada con la en-
señanza de los conocimientos más ne-
cesariois en las aulas de kindergarten, 
son precisamente, los que por una 
utilización mal entendida y peor en-
caminada, establecida sobre una ba-
se eminentemente mercantilista, en 
que sólo se tiene en cuenta el ne-
gocio que se va a realizar y no las 
consecuencias o resultados que sé 
pueden producir, han .hecho del tea-
tro y principalmente del cine dos 
centros máximos de incultura .y de-
generación, cuando sabiamente ma-
nipulados pudieran y debieran ser 
los dos instrumentos o medios más 
efectivos de que pudiere disponer un 
Gobierno, celoso del bienestar y del 
progreso de su país, para llevar a 
cabo una labor sistemática y progre-
siva de difusión de los buenos prin-
cipios dentro de la sociedad, sobre 
la cual él ejerce su autoridad. 
Pues no son sólo derechos, los que 
sobre la misma posee sino también 
deberes que observar y cumplir. Y 
dé los cuales no queda desligado una 
vez que ha sido investido del poder 
por esa sociedad que rige. 
E l Estado, por medio de su legí-
timo representante el Gobierno, tie-
ne el deber de procurar el mejora-
miento y bienestar no sólo físico si-
no también moral de la sociedad que 
rige y mal podi'á cumplir su come-
tido si permite o consiente que den-
tro de su radio de acción se lleve a 
cabo como se lleva en la actualidad 
una propaganda tan perfecta, contra 
todo lo que huela a equilibrio, tem-
planza y disciplina coa la impunidad 
con que hoy dfa se efectúa y con el 
| beneplácito de todos aquellos para 
quienes la ley, el orden y la correc-
ción tal como ella debe ser enten-
dida, resultan un traje un tanto in-
cómodo. 
Porque hacer vivir apenas salido 
de la infancia al niño y aun den-
tro de esa edad, esa vida de caba-
ret, de placer ficticio, de placer en-
gañoso que con tanto afán buscan 
sola y únicamente los desheredados 
de la sociedad, los que, no bastán-
0 . 8 5 
0 . 5 5 
Itf m \k Vk TODAS P A R I D 
D E P O S I T O : 
U / L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
A L O S P R O C U R A D O R E S D E L 
D I S T R I T O Y C O L E G I O D E 
L A H A B A N A 
doles vivir a su costa como simples | 
parásitos, tratan aun de mancharla ( 
lo más posible cifrando en ello su 
más cara aspiración con el vaho iu 
fecto que transpira sus jadeantes y 
viciosos cuerpos, es un crimen imper j 
donable. 
No; empleemos esos medios que, 
nos brinda el ingenio humano, en 
desenvolver una labor fecunda en re- ¡ 
sultadoa provechoíos. 
Estimulemos, al niño, al joven y ¡ 
conduzcámosle a través dé los in-; 
trincados caminos de la vida, a rea-1 
lizar obras de verdadero mérito y j 
provecho para él, y sus semejantes, i 
Ayudemos por este medio a los j 
ya veteranos en estas lides, a pér-1 
severar en ese sentido. 
Desenvolvarms Ijflt aptitudes y i 
cualidades de los Sltintos compo-
nentes do esa sociedad conforme a i 
un plan armónico. 
Disciplinémosla y orientémosla i 
por el buen camine. Que ya on es- ¡ 
tas condiciones, â  presencia de lo 
malo, por contraste y por esa in- j 
clinación natural debidamente dosá-
rrollada y fortificad.! que existe en 
el hombre hacia todo lo grande, lo 
bueno y lo bello, sabrán hacerle 
frente sin necesidad de haberles he-j 
cho probar con anterioridad el mal 
como propone y defiende esa doc-
trina absurda imperante hoy día. 
No estimulemos pasiones y apeti-
tos que de un modo latente viven 
ya sin necesidad de estímulo, vida 
intensa. 
No los ha^gamos manifestarse an-
tes dé tieml^apOrQue ello no serla 
oportuno ni beneficioso. Y sin el 
contra-veneno de una voluntad bien 
educada y disciplinada anularía por 
completo la labor efectiva que tales J 
sentimientos e inclinaciones bien en-
caminadas pudieran producir. 
Acordémonos de que con sólo 
maestres, aun cuando éstos sean de 
lo mejor sin un medio a propósito, 
la labor de éstos? ha de resultar ne-
cesariamente nula. 
Pues que no sólo se educa el jo-
ven en las aulas del colegio, sino 
que su educación se encuentra direc-
tamente influenciada por el medio 
ambiente que lo rodea, y dentro del 
cual él vive y ao desenvuelve. 
M. Buigas. 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
U n 
Compañeros: 
Estando próxima la reorganiza-
ción del Colegio de Procuradores de 
la Habana y a fin de armonizar las 
distintas tendencias existentes ac-
tualmente, estimamoe un deber ha-
cer un llamamiento a todos los Pro-
curadores de este Distrito, para el 
cambio de impresiones que se cele-
brará hoy, día 17, a las Cuatro de 
la tarde, en el local del Centro de 
la Propiedad de la Habana, cedido 
amablemente por su Presidente, si-
to en Tejadillo, número 32, altos. 
Rogamos a todos los compañeros 
un pequeño esfuerzo para asistir a 
esta Junta, de la que pueden deri-
varse orientaciones absolutamente 
i necesarias y provechosas para nues-
i tra, profesión. 
T E L E F O N O A *• 6 Ú 8 3 i ^ Carrasco; J . L Braveti Mi-
guej M Prieto; l ' . Ldaeta; O. lie-( Kodris* 
Muerte s e g u r a de e n c a r a c h a s , 
hormigas, ratas, ratones y toda 
clase de insectos 
quo contaminan los alimentos y transmi-
ten enfermedades y epidemias. No cae en 
la comida como sucede con los polvos. 
Lista para usarse. Se devuelvo el dinero 
si falla. En cajitas de 2 onzas y de 15 
onzas. Bastante para matar millares de 
cucarachas y hormigas. De venta en to-
das las boticas. Rehúsense substitutos. 
\L\ Gobierno de los t., U. la compra. 
trero; -lo^ r Martínez; J > 
[Buíz; Felipe de fru ías ; M A Ra-
iinír-p/: í,iiis Jiménez; -José Manuel 
v i a j e , 
p o r t i e r r a o p o r m a r , o c a s i o n a a l g t m a m o d i f i c a r 
c i ó i i d e l a c o m i d a y l o s h á b i t o s p e r s o n a l e s , c u a n d o 
n o u n c a m b i o d e c l i m a . P a r a a d a p t a r e l e s t ó m a g o 
y l a s v í a s d i g e s t i v a s a l n u e v o a m b i e n t e , n o h a y 
r e m e d i o m á s c i e r t o y e f i c a z q u e e l u s o d e l a 
" S A L D E ~ * 
F R U T A " D E 
( E N O ' S " F R U I T S A L T * * ) 
E s t e p r e p a r a d o e s m u y ú t i l e n l o s c a s o s d e 
m a r e o . E s t i m u l a l a d i g e s t i ó n y t i e n e e l e f e c t o d e 
u n l a x a n t e s u a v e . H a c e m á s d e m e d i o s i g l o q u e 
e s t e m e d i c a m e n t o s e e n c u e n t r a e n e l e q u i p o d e 
m i l l a r e s d e v i a j a n t e s . C u a n d o V d . q u i e r a e m -
p r e n d e r u n v i a j e , d e b i e r a l l e -
v a r - s r 
S a l d e F r u t a d e E i w k 
P í d a l a e n s e g u i d a , p u e s a s í n o s e l e o l v i d a r á . 
De venta en todas las farmacias, en fraseos 
de dos tamaños 
PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR 
L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
AGENTES EXCLUSIVOS : 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , I n c . 
% DERIVATIVEI 
;;:fC0MP0UND! 
NUEVA YORK T O R O N T O SYDNEY 
E B A N I S T A S 
CH A IMS Y R A I C E S ^ 
Primorosidades acubamos üe recibir de los diferentes bosques de Australia, do noNCEL11^! 
Agente de compras lia hecho una selección dé MAIDU, RAIZ T U Y A , LUPORNI. SANGRE cd»0 
M E P L E (Ojo pájaro) NOGAL ESPAÑOL, C E R R E , PALISANDRO. CAOBAS RARAS, etc., e t J ' j g u a í . ^ 
también preciosidades en filetes y plafones, marquetería y molduras talladab lindís-.mas, a •• 
herrajes de especial gusto para la construcción de muebles, de últ imi novedad. 
E S C A R P E N T E R 
Cuba numero 90. 
B R O T H E R S 
Apartado !>»<?• 
guez, y otrus 
AflO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio n de 1924 
í f S Ü t T m i b l e e s V e ñ i m i e n t o s e a l r n a ^ 
, - «i empleo constante 
£eZ%:r1z's Bran (afrfech.o) se 
del - S ^ un momentáneo anvlo 
CC^ Cr aci^n permanente del 
»ino C ^ - to Ese fin tan Impor-
c ^ ^ - ^ a la salud, se consigue 
taate para 1 tomar dos 
^ ' ^ f d i t a s de Kellogg's Bran. 
^ f / c h o o crema de leche o con 
con lccn»e ° . efecto jes seguro. 
Cl I f ^ e ^ y a muclTo tiímpo aue 
^ / ^ V del Streñlmlento. puede 
pad ^ . « r i o tomar en cada comida 
f r c í n t i d ^ dicha. pero el resultado 
eSrf KeUogg's Bran, mediante una 
E Jaclón especial, es d© sabor 
p r e P S e y su acción es perfecta 
^ ' ^ ^ e n t e los médicos Pre3-
t o m a n d o K e l l o g g ' s E r a n 
criben Kellog^s Bran para aquel-
los casos en que antes se veíaa 
obligados a emplear fuertes drogas 
que acostumbran mal el organismo. 
Mediante el estímulo del afrecho 
la naturaleza obra normalmente: 
los Intestinos se dilata^ por la 
acción de la masa d© afrecho y 
tiene lugar un completo proceso da 
limpifcBa. 
Los niños gustan del sabor dulce 
del Kellogg's Bran y empleándolo 
constantemente se libran de las 
múltiples enfermedades que resul-
tan del estreñimiento crónico. 
Uce Kellogg's Bran y mantendrá 
a su familia sana y alegre. 
De venta en las principalea 
tlenáaa de comestibles. 
PAGINA CINCC) 
¡ Q u é P a p a z o ! ¡ P o b r e c i t o ! 
SZ IiS HUBIERAN DAS O L E C H E 
D O S M A N O S 
Seria un niño robusto, orgullo de sus papás., 
L E C H E DINA MARQUESA 
D O S M A N O S 
THE UNITED DANISH BUTTER PRESERVING Co, 
Habana.—Oficios 20 y 22.—Tels.: A-1454, A-1334, 
Apartado 245. 
Acabamos de recibir trajes de muselina ingle-
sa, modelos irreprochables, con forros de seda. V a -
len $ 5 0 . 0 0 ; pero por estar liquidando todos los 
trajes de verano los hemos marcado a $30 .00 . 
No deje de verlos. 
/ f 1 
A L B I O N 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M » 4 2 2 8 . 
J 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n H i c u e l O . - T e l f . M 3 4 8 
S . / „ f f i E R M 0 L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
y en todâ  las edadts ' a nutrici6n ^ clel desarrollo, en ambos sexos 
Tratamren?ona¿oÍreneti01,de i08, ^ ^ " ^ ^xuales. 




E L V A L O R DE UNA SILABA 
"y estoy ya comprometido*, 
dije ayer al anunciar 
una función que Robreño 
en Payret celebrará; 
pero el ya se lo comieron 
no sé cómo, por lo cual, 
quedaba muy cojo el verso, 
para mi contrariedad. 
Y aunque lo mismo decía 
con el ya que sin el ya, 
no es lo mismo, porque en verso, 
una sílaba de mas. 
o de menos es horrible? 
en prosa puede pasar, 
y más cuando no destruya 
la oración gramatical. 
Las sílabas en los versos, 
a mi juicio, no son más 
que las notas que componen 
pongo por ejemplo, un vals., 
si al músico se le queda 
una nota sin tocar, 
ya no hay ritmo ni armonía, 
porque a la porra se van. 
Y conste que si he querido 
hacer esta salvedad 
que no se necesitaba, 
es porque al acecho están 
ciertos "genios ignorados' , 
que loco me tienen ya, «• 
puesto que, anónimamente, 
no hacen más que censurar. 
Conque, ya saben: quedamos 
en que el verso salió mal, 
no porque así lo escribiera, 
sino por casualidad, 
"y estoy ya comprometido", 
dije, y por comerse el ya, 
los que la culpa tuvieron 
me han comprometido más. 
W i o A C E B A L . 
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OTRAS NOTICIAS 
L A V A C A N T E Q U E D E J A E L SR. 
ASTORGA 
Nada se ha resuelto aun eobre la 
yacante que dea el competentísimo 
Jefe de Reclamaciones señor Manuel 
Astorga con motivo de su viaje y ju-
bilación. 
E L ADMINISTRADOR D E L A ZONA 
F I S C A L D E ^ M A G Ü E Y 
Ayer l legó de Camagüey el Admi-
nistrador de aquella Zona Fiscal se-
ñor Pedro Pablo Baz. 
E L M A E S T R O ORBON 
De Santa Clara regresó el maes-
tro Benjamín Orbón. 
E l i A L C A L D E D E L C O B R E 
Llegó el señor Fél ix Aguilera, Al-
calde Municipal del Cobre. 
D E L E G A D O S A L A A S A M B L E A 
CON S E R V A D O R A 
De Camagüey llegaron ayer los de-
legados a la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador señores José Ta-
vío, Antonio Piña, José Lizama, An-
tonio Aguilar, José Meneses, Juan 
Cabrera, Antonio, Acevedo, Agustín 
López, Pablo Estrada, Carlos García, 
representante Alfredo Caballero Pre-
sidente de la Asamblea Provincial 
Conservadora. 
GARCIA ROJAS OTRAS V E Z 
P R E M I A D O 
E l notable escritor Helíodoro Gar-
cía Rojas, fué a Santiago de Cuba pa-
ra recibir el premio que se le asignó 
en los Juegos Florales allí celebra-
dos. 
E L D I R E C T O R D E L A E S C U E L A 
NORMAL D E CAMAGÜEL 
Llegó de Camagüey el Director de 
aquella Escuela Normal señor An 
diño Porro. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueren a: Santa Cla-
ra Ignacio Zayas y sus familiares, Al-
fredo Serrallónga, su esposa Clara 
Aguilera de Serralonga y su hija Ar-
mantina, señorita Caridad Santieste-
ban, Jesús Fernández, el representan-
te a la Cámara E,miÍio Sampedro, An-
tonio Oropesa; Camagüey H . Salas 
y familiares; Bayamo F . González 
García; Matanzas Juan Cobos, seño-
rita Agueda Pujol, señora de Cuervo, 
señorita Clark, señora Rodríguez d«3 
Pérez y familiares, doctor Armando 
García, Carlos Roque Escobar; San-
tiago de Cuba señorita América To-
rres Veranes, la doctora en farmacia 
señorita Angela Badiola; San Luis 
(Oriente) teniente del E . N . Alfon-
so Rodríguez Hernández; Central Es-
trella Antonio Pereda; Campo Flori 
Cipriano Menéndez y su hija Te 
té; Limonar Manuel Oalderín; Jove-
llanos doctor Nicolás Nin y Valiente, 
Amallo López. Rafael García; Vara-
dero la señorita Margot Gómez, su 
hermanitu Georgina, Alfredo Gómez 
y familiares; Cárdenas señori Giro y 
la joven y bella señora Esperanza 
Bargalló, N . Hernández, Alberto Mo-
néndez, Manuel J . Zayas y su hija 
Ludovina; Colón señora Bienvenida 
Hernández; Sagua la Grande Arman-
do Jiménez, José Pereda. Teodoro 
Parrilla; Central Francisco Capitán 
Villa; Banagüises Julián Garran; Ba-
yamo Pura Noya; Cabaiguán Carlos 
Sánchez: Jaruco doctor René Grave 
de Peralta. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Ayer tarde fueron a Coliseo para 
seguir a San Miguel de los Baños la 
señora Blanca Sellen viuda de Gon-
[Zález, la señorita Hortensia' Cama-
'Cho y su hermano Rafael. 
' E L GOBERNADOR D E PINAR 
D E L MÍO 
Ayer llegó de Pinar del Río el co-
mandante Manuel Herymann Gober-
nador de aquella provincia. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O A 
Por distintos Irenes llegaron de: 
Colón Nicolás Gonzáález y familia-
res; Jovellanos el representante José 
Pauiagva, Pedro Pérez; Calimete eí 
miembro de la Policía Secreta Nacio-
nal Miguel Arrióte; Central Espa-
ña Octavio Saavedra. Roque M. Cas 
tro; Matanzas las enfermeras Catali-
na Roger y Lucía Pérez; Ciego de 
Avila Carlos Montiel y familiares, Od-
don Mestre; Sa'ntiago de Cuba los re-
presentantes a la Cámara Pedro Go-
derich y Santa Cruz Pacheco, la se-
ñora de Andreu, José Luis Urgelles, 
Luis Pinó, Francisco González, Pe-
dro R . del Prado, Ignacio López y 
familiares; Camagüey Federico Silva 
ex ferrocarrilero y actual Inspector 
dvl Impuesto, doctor Antonio Agui-
lar, Avelino de Varona y su hijo Fer-
mín Avelino, Emilio García Ramó; 
Holguíu Wenceslao Infante y sus fa-
miliares; Baguanos Pedro R . del 
Prado; Gibara doctor Juan de Dios;' 
Navarro y familiares. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Ma-
cagua Ramón Rosainz y señora, las 
señoritas Gloria RDosainz, i Emelina 
Piñeira y Roía María ¡García; Cien 
fuegos Joaijuín Cabaliero y señora, 
el padre Eloy Mariscal; Ciego de 
Avila doctor Eduardo Enrique, San-
tiago de Cuba, el representante a la 
Cámara Manuel Alonso Ampudia, 
Constantino Martínez: Cárdenas Ma-
nuel López Cbávez, Enrique Borjas; 
Camagüey Francisco de la Serra. Ra-
fael González, Fernando Loret do 
Mola y familiares, Teodoro Ibáñez y 
familiares, Rodolfo Porro, señorita 
Alicia Várela, Manuel González Ro-
dríguez, el representante a la Cá-
mara Modeste Maidique; Colón J . 
Pardo Andrés; Matanzas Julio Las-
tra: Central Chaparra Manuel Meva 
y familiares; Jatibonico Roberto Ver-
daguer. Andrés Vloso Alcalde Munici-
pal de aquel término, doctor Rodrí-
guez Machado, Central Cunagua An-
tonio Mendoza; Bayamo Tomás A . 
Pérez; Central Marimón Federico Al-
meyda; Central Esñafiá Emiliano 
Castaño, Adolfo de León; Caibarién 
Cándido Carrillo y familiares; Sagua 
la Grande Plácido Leiseca y familia-
res. Santiago Calvo, Mariano Valdés: 
Encrucijada Jerónimo Pinó y fami-
liares; La Salud señora Mercedes 
Dazca dé Enseñat y sus hijas Emilia 
y IVÍercy; Pinar del Río Joaquín Pr«-
íáez; San Diego de los Baños el re-
presentante a la Cámara Juan Espi-
nosa . 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Con 27 minutos ae retraso llegó 
ayer este tren: por él vinieron de 
Santa Clara el coronel y representar-
le a la Cámara Juan Jiménez, Eligió 
Cruz, el representante a la Cámara 
Osvaldo Díaz; Ctimaiuaní Bernardo 
Viera; Matanzas Domingo González. 
Francisco Galguera, el consejero de 
aquel Conseo Provincial Estilo, doc-
tor Brüzón y señora; Cienfuegos Do 
mingo y Dominguito Nazábal. señori-
ta Noemi Portilla, Salustiano Díaz, 
señora Carme nGo: zález y la señora 
viuda de García; Colón Carlos Fer-
nández de la Torre; Central España 
señora Luisa P. de Morales, su hiio 
doctor Luis Morales Patiño; Jovelia 
nos el consejero Martín Hernández v 
su familia; Santiago de Cuba el co-
ronel Alfredo Martin Hernández y su 
familia; Santiago de Cuba el coro-
nel Alfredo Lora, el representante a 
la Cámara Angel Ravleo, ntonio de a 
Torre y Mancuria; Santo Domingo I 
Carlos R . Valdés y su hijAa Gloria' 
y su sobrina Lolita Valdés; Mata se-
ñora Silva de Mata y su hija Veró 
nica; Ranchuelo Angela J . de Esco-
bar, señora del doctor Andrés Casa-
Ua; Guantánamo Pepe Campo, su hi-
ja María del Carmen, Camilo Rodrí-
guez y familiares; Bayamo Manuel 
Amargo; Sagua la Grande Eduardo 
¡Medley, Luis Gutiérrez y familiares; 
Cascajla Enrique, ilibcou; San Diego 
del Valle Valentín i^ama; San Juan 
de los Yeras el alcalde de a-quel tér-
mino Fernando Valdés; Ciego d^ 
Avila Aurelio Aguilar; Sancti Spíri-
tus Gustavo Quirós y familiares. 
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yo pensaba. * ' as de 
—¿Tendrá usted bastante? 
—Tengo un crédito excelente y es-
toy pagando el ocho por ciento. 
¡El ocho! Yo nunca pude obte-
ner sino el cuatro. 
-—Ya lo sé. Pero el ocho es la ta-
sa legal en mi estado. Todos los ne-
gocios se hacen allí sobre esa base. 
— Y o quisiera poderle ayudar. Soy' 
horrorosamente rica. Me gustaría to-
mar parte en sus negocios. ¿Me ad-
mite usted? 
'Sí; pero hay un riesgo. . . Ya 
ve usted que me porto con usted co-
mo hombre honrado. Le daré accio-
nes como garantía y una parte en 
los beneficios..., pero mis acciones 
nô  son tan seguras como los bonos 
ue. Astado. ¿Quién es su abogado? 
bi no tiene usted inconveniente, le 
enteraré a él de todo. 
— E s Etephen Gillis. Pero él hará 
lo Que yo le diga. . . 
-—Sin embargo, yo creo que debe 
usted consultarle. 
-—Sí, lo haré. Pero tengo fe en 
usted, Jeff Wray. Me parece una 
Que me diese usted lodos los datos, 
ouena especulación y me gustaría 
^s para mí una cosa muy seria, y. . . 
be detuvo- y examinó el rostro de 
su amigo con alguna inquietud. A 
la luz vaga do la lámpara se refle-
jaba de nuevo en él el fastidio—. 
t-ero no esta noche. Ya hemos ha-
olarlo bastante de negocios... Tie-
ne usted fatigada Ja mente. . . — 
Aguí i m a se detuve un momento 
como papa que él comprendiera me-
*ar el significado de lo que iba a 
decir le . . . —Pero tiene usted toda-
vía más fatigado el corazón. Los ne-
gocios son la última de -sus penas. 
¿Tengo razón? 
—Sí — j i j o él con malhumor. 
— L o siento de veras. ¿Puedo ayu-
darle de algún inodo? 
—No. 
L a firmeza que había en el tono 
de su voz no era, en verdad, muy 
alentadora; pero ella prosiguió: 
— ¿ N o quiere usted mi ayuda? 
Es este un asunto del que no me 
agrada hablar, 
—¡Olí! 
¿Volvía el pe? a sumergirse en la 
profundidad de la corriente? '¿Ha-
bía llegado el caso de poner todo 
el cebo en el anzuelo? 
— ¿ N o quiere usted confiarse a 
mí? Muy bien. L a franqueza es pri-
vilegio de la verdadera amistad. Por 
eso yo quiero usarla con usted. Su 
esposa de usted está enamorada de 
mi primo Cortland. 
Wray dió un violento salto en el 
sillón. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
El la sonreía. 
No, no lo sé. Lo adiviné. Y es 
la verdad, además. 
Se detuvo y examinó curiosamente 
a Jeff. Este se había tranquilizado 
y, arrellenado de nuevo en su sillón, 
hundía la cabeza en el pecho. 
— ¿ E s usted desgraciado? —pre-
guntó Rita. 
—No —murmuró él después de 
una larga pausa—. Ya era hora de 
que nos conociéramos el uno al otro. 
—¿Qué piensa usted hacer ahora? 
—¿Hacer? Nada —repuso él, son-
riendo levemente—. No hay nada 
que hacer. Yo soy un pedazo de bru-
to, pero sé perfeotamente que dar 
disgustos a una mujer no es el me-
dio mejor de conquistarla. Si yo .die-
ra una buona paliza a Cort Bent, mi 
mujer descubriría que yo era un bár-
baro; si le pegara un tiro, quedaría 
plenamente convencida de que él era 
un mártir. Do todos modos saldría 
yo perdiendo. Seguiré, pues, mi pro-
pio camino, y en cuanto a ella. . . 
—Se levantó y paseó unos momentoo 
arriba y abajo de la estancia. Des-
pués, haciendo un gran esfuerzo, ter-
minó: —No me gusta hablar de esto 
con usted ni con nadie. 
Se dejó caer de nuevo en el sillón 
míis cercano a mistress Cheyne y con-
templó con el ceño trucido la corti-
na de Ja ventana. Rita Cheyne do-
bló un codo sobre el brazo del si-
llón de Jeff y suspiró profundamen-
te. 
— ¿ P o r qué iremos siempre a ca-
sarnos equivocadamente? Si la vida 
no fues;í ya de por sí una burla, ha-
bría que reírse de la falibilidad hu-
mana. E l amor de los diez y ocho 
años es el único que no está mezcla-
do a otros móviles . . . . el único que 
es realmente tal conu io soñamos. Y 
porque es verdaderamente celest'al. 
resulta ser tan. . . poco práctico. Ca-
sarse con el primer amor es casi un 
sacrilegio, una profanación, y debía 
estar prohibido per la ley. E l pri-
mer amor debe servir sólo como re-
cuerdo. . . para ei dulzar más tarde 
•tr<is memorias, pero no debe nunca 
transportarse a H vida doméstica. Es 
algo • así como poner pétalos d : i r -
ta entre una hoja de col; ¡arom:i lo 
incienso entre olores de cocinr.! 1 
Rita se recostó en su sillón y me-
ditó un instante, con los soñadores 
ojos fijos en la llama de la chime-
nea. 
E ó una verdadera locura —-pro-
siguió—. L a novela de la juventud, 
que vive de quimeras, ¿qué tiene que 
ver con la cuenta del carnicero? ¿Sa-
be usted —al docii esto se interrum-
pió para lanzar una corta carcaja-
da—, sabe usted que Cheyne y yo 
nos enamoramos a la primera impre-
sión? E l era un muchacho adorable 
y hacía el amor de un modo angeli-
cal. Tenía, además, una atrocidad de 
dinero ., casi tanto como y o . . . . 
pero no rfe dejaba llevar por su for-
t u n a . . . todavía. Antes de casarnos 
trabajaba duramente y era un ciuda-
dano útil en toda la extensión de la 
palabra. Fué el matrimonio el que 
le echó a perder. . . como les sucede 
a tantos otros. Se sintió tan a gus-
to en su nueva condición, que olvi-
dó que en el mundo pudiera haber 
otra cosa' que comodidad y conten-
to. Empezó a ponerse gordo y a que-
;darse calvo. ¿No es verdaderamente 
abominable un hombre gordo? —Se 
interrumpió suspirando—. ¡Pero quó 
importa todo esto' Ya a creerme us-
ted egoísta.; sólo hablo de mí mis-
ma. . . L a mía es una vieja historia 
que el tiempo ha ido suavizando agra-
i dablemente. La de usted es más nue-
I v a . . . 
—Siento muy de veras sus penas, 
Rita. Ya se lo dije en otra ocasión. . . 
Ahora creo que la comprendo mejor. 
•—ifo a usted también —contestó 
ella suavemente—. Pero, d ígame . . . 
¿mistress Wray fué ¿u primer amor? 
—No —murmuró él: — t u é el úl-
timo. 
Los párpados de mistress Cheyne 
se bajaron. Separó la vista de su 
amigo. Si éste la hubiese contempla-
do atentamente hubiera visto tem-
blar sus labios en una sonrisa rota, 
pero la mirada absorta de Wray no 
se apartaba de la chimenea. 
Permanecieron así en silencio du-
rante unos instantes; al fin, fué Jefí 
el primero en hablar. 
— E s usted muy buena conmigo 
—dijo lentamente—. Dice usted qw 
le gusto porque soy distinto de los 
hombres de aquí. . . Creo que tiene 
usted razón. Nací dsitinto y me edu-
qué de modo muy distinto también. 
Si a usted le parezco bien así . . , 
entonces me alegro de ser como soy 
Se levantó y paseó lentamente a 
lo largo de la habitación. E l la le mi-
raba indecisa, queriendo adivinar lo 
que pasaba en su mente. No tardó en 
saberlo, pues, cuando él se acercó de 
nuevo a ella, fué inclinándose sobre 
el sillón y besándola repetidas vece? 
sin prevenirla en lo más mínimo. 
E l l a no luchó ni se resistió. Le 
parecía imposible hacerlo y estaba 
además demasiado aturdida para otra 
cosa que no fuera permanecer quie-
ta en el sitio mirando ante sí con 
aire embobado. Aquel era un pez ex-
t r a ñ o . . . , un pez extraordinario que 
sólo picaba cuando ya no se pensa-
ba en su pesca. . . Pero su -rápida 
acción la había asustado. . . ¡Había 
sido tan brutal, tan a sangre fría! 
Cuando él la dejó, Rita se levantó 
bruscamente con el rostro pálido y 
ios labios temblorosos. 
—¿Cómo se ha atrevido usted?— 
di jo .—¿Cómo lia podido atreverse? 
¡ Después, con más calma, se volviá 
y céñalo la puerta. 
—Deseo que haga el favor de 
¡marcharse en seguida. 
Y como él pormaneciera inmóvil, 
¡contemplándola, repitió: 
i — ¿ N o me oye usted? Quiero que 
|se vaya, que no vuelva. ¿Ño está es-
;to c'.aro? ¿O es que quiere que lla-
me a mi criado? 
—No, no quiero ni lo uno ni lo 
|otro—contestó él, ronriendo.—Quie-
ro permanecer aquí junto a usted. 
Para eso he venido. 
Mistress Cheyne se d'rigió a la 
puerta y se detuvo junto a ella. 
—¿Quiere usted que llame?—dijo. 
— Y a le he dicho que no. 
—¿Quiere usteJ marcharse? 
—No. 
E l l a levantó 1 a mano hacia la 
campanilla, pero la detuvo a medio 
camino. Wray se dió perfecta cuenta 
da su vacilación. 
—^Espere un instante. No sea 
tonta, Rita. Tengo antes algo que 
decirle. No darla muy buena idea 
de nosotros que usted me despacha-
H A B A N E R A S 
BODAS D E L A MAÑANA 
Bodas. 
Dos las de anoche. 
~ JEn la Iglesia de Iq, Caridad, a 
las nueve, la <3e Adolfina López, se-
ñorita tan bella y tan graciosa, y 
el doctor Armando de la Vega y 
Delaville. 
Y la boda de la encantadora se-
ñorita Atala Sánchez Ocejo, hija del 
doctor Francisco Sánchez Curbelo, 
secretario de la Cruz. Roja Nacional. 
Ante el altar mayor de la Pa-
rroquia del Angel unió su suerte la 
señorita Sánchez Ocelo a la del doc-
tor Armando Granda. 
Médico el novio. i j 
Alcalde de Cifuentes. I 
De ambas ceremonias prometo la 
descripción en las Habaneras de la 
tarde. 
No hay boda en este día. 
Que yo sepa. 
L a única que estaba señalada, la 
de Matildita Campiña e Isidro Saíz, 
s¿ ha transferido. 
E l novio, teniente de navio de la 
Armada Española, se encuentra aco-
metido de un ataque apendicular. 
Una boda mañana. 
De rango. 
Hablo de ella en nota especial a 
la cabeza de la plana inmediata. 
¿Pasará el sábado sin boda? 
Así parece. 
V U E L T A D E L U P E 
Lupe. 
L a graciosa mejicanita. 
De nuevo actuará ante nuestro 
público al frente de la artística hues 
te con que va a trabajan en los tea-
tros de España. 
Lupe Rivas Cacho, que llega a 
fines de mes, viene a oírncer t^'n-
ta únicas representaciones. 
Reaparecerá en Payret. 
E l teatro de sus triunfos. 
E l la , la genial creadora d» Tos 
más simpáticos tipos mejicanos, de-
jó de su última temporada entro 
nosotros la más grata memoria. 
Se. nos presentará notablemente 
reforzada la Compañía de Revistas 
Mejicanas. 
E n el elenco figurará como lip!e 
cómica María de Jesús Camachc. 
Artista d/í nrimer orden. 
Graciosa, simpática y bonit*. 
Para mayor aliciente del espec-
táculo que ba de ofrecernos tráe el 
cuarteto de marimba de los h3rma-
nrs Gómez i u p tanto gustó en el 
Hipódromo te Nueva York . 
Entre las obras del nuevo reper-
torio cuéntase Cosas óe mí tie»ra, 
re-asta de típico sabor mejicano 
cue será, a no dudarlo, fd aonte-
dmiento de ia temporada. 
Lupe va a Madrid. 
Al teatro r'e la Zarzuela. 
N o v e d a d e s e x q u i s i t a s : P a ñ u e l o s y c a r t e r a s 
Finos pañuelos de señora. Breves, 
sutiles, elegantísimos pañuelos. Impon-
derable colección formada por los más 
nuevos estilos. Y ofrecidos a precios 
muy razonables, excelentemente con-
venientes. 
TíüMBO A L NORTE 
Despedidas, 
No cesan, son interminables. 
Para el sábado tiene aispnesto cu 
viaje la señora Amelia Blanco Vi'i-
da de Fernández de Castro. 
Con la distinguida dama van cu 
hija Blanquita y los jóvenes espo-
sos Mario Montero y Ofelia Fernán-
dez de Castro. 
Se dirigen a Nueva York. 
Por la vía directa. 
E l joven teniente Mario Montero 
lleva una misión a los Estados 
Unidos. 
E l Estado Mayor del Ejército lo 
destina para recibir un curso en la 
Academia de Artillería de Fort Mon. 
roe en Virginia. 
Blanquita Fernández de Castro, 
tan gentil, tan airosa, se aleja con-
tenta de la Habana. 
Al despedirse de mí, afectuosa co-
mo siempre, hablamos de su re-
greso. 
—¿Será pronto?—, le pregunté. 
Y me repuso: 
—¡Quién sabe! Tal "vez dentro de 
un año . Quizás antes, quizás 
después. 
¡Feliz viaje! 
D E A L T A 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a darla. 
E n días pasados fué sometida a 
una delicada operación quirúrgica 
la señora Tesresita Villa de Rabel. 
E l joven doctor Ricardo Núñez 
Portuondo, designado para practi-
carla, alca/fzó uiv nuevo lauro pro-
fesional. 
Brillante la operación. 
Muy feliz. 
Después de los días qu«i estuvo 
la distinguida dama en la Clínica 
de la Asociación Cubana de Bene-
ficencia, regresó el lunes a« su resi-
dencia del Chauteau Verdun en 
Orf i la . 
¡Enhorabuena! 
r 
m m ¥ m i M L L i 
Participamos a nuestra amable clientela liabernos trasladado 
de Villegas 65 a Prado 71, contiguo al Sevilla-Baltimore., 
En Septiembre próximo será la inauguración de nuestro lo-
cal, pero, no obstante, seguimos la gran realización empren-
dida de todos los Modelos franceses de estación. 
A 90 centavos.—Cajas con tres pa-
ñuelos de linón blanco, bordados. 
A $1.40.—Cajas con tres pañuelos 
de holán blanco, bordados al estilo 
de las.Islas Maderas. 
A $1.50.—Cajas con seis pañue 
los, de linón blanco, bordados en 
blanco también. 
A $1.50.—Cajas con seis pañuelos 
los de holán clarín, estampados en co-
lores sobre fondo blanco. 
A $1.95.—Cajas con seis pañuelos 
de holán clarín blanco; amplia fran-
ja de arabescos en colores. 
A $1.95.—Cajaí con seis pañuelos 
de linón blanco, con preciosos bor-
dados. 
A $2.00.—Cajas con seis pañuelos 
de holán clarín blanco, bordados a 
mano en colores. 
A $2.25.—Cajas con seis pañuelos 
de holán clarín de color entero, con 
preciosos dibujos en las esquinas. 
A $2.65.—Cajas con seis pañuelos 
de holán clarín blanco, con muy fi-
nos calados y bordados. 
A $2.75.—Cajas con seis pañuelos 
de holán estampado; franja blanca 
alrededor. 
En pañuelos de holán clarín blan-
co, bordados y calados a mano, pre-
sentamos una colección muy variada, 
a $3.50, $3.75, $4.00 y $4.50 el és-
tuche de media docena. 
mostacilla, estilo Vanity Case, a $5.00 
y $7.00. 
Carteras de piel en los colores Pru-
sia, negro y punzó a $3.75. 
Carteras de piel, con el frente la-
brado en dorado, a $4.00. 
Dos tipos muy interesantes de pa-
ñuelos para niños. 
A 75 centavos—Cajas con seis pa-
ñuelos para niños, en linón blanco, 
con escenas de pugilismo bordadas en 
colores. 
A $2.00.—Cajas con seis pañuelos 
para niñas, en muy fino linón de co-
lores, con muy finos bordados de 
asuntos infantiles. 
BOLSAS Y C A R T E R A S 
Llegaron también muchos y muy de-
licados estilos de bolsas y carteras. 
Carteras de seda, bordadas, en los 
colores azul, maíz y "beige", a $9.00. 
Carteras de seda negra, estilo so-
bre, en tamaño grande, a $4.75, $5.25, 
$6.50 y $7.00. 
Carteras de seda, con muy origi-
nales estampaciones en colores, a 
$7.25. 
Carteras marmóreas, en bonitas com- j Fierre Lafitte. 
binaciones de colores, a $7.50. Y el de Vogue-
Carteritas de seda, bordadas en i también de Julio. 
Bolsas de mostacilla, muy finas, 
con cierres de carey, en los coloveá 
henna, vino, pastel y Prusia, a $6.00. 
Bolsas de mostacilla tamaño gran-
de, en acero y azul añil, a $5.75. 
Bolsas de mostacilla con flecos en 
los colores negro, marrón, - henna y 
carmelita, a $5.00. 
Bolsas de mostacilla, francesas, con 
cerré de pasta, con dibujos de figura 
azul de Prusia. verde persa y verde 
almendra, a $9.00. 
MODAS 
Llegaron nuevos patrones Butterick 
de modas de verano y muchas revis-
tas francesas. 
Entre éstas el cuaderno de Julio de 
Femina". la exquisita revista de 
;dición francesa-
v , 
m . m y 
P R A D O N o . 7 1 
T E L F . A - 6 4 7 4 
J 
Advertenc ia , 
Madre? 
La Cebada Perla 
con frecuencia lleva 
una capa de yeso. El 
ünico diluente seguro de 
leche (d© vaca, condensada o 
1 desecada) para Infantes,—re-
comendado por millares de 
Doctores, Amas de Cría y Ma-
dres—es el agua de Cebada 
hecha de CEBADA "PRIVILE-
GIADA" ROBINSON, que 
contiene menos del uno por 
ciento de almidón por porción._ 
Soíicííese el folleto sobre el por-
íicular de Louts Tarías, Apar. ' 
rado 1664. Habana. 
C e b a d a 
^ • ^ P R I V I L E G I A D A " 
fabricada por J. & J. Colman Ltd. 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
Goza de reputación hace 
casi un siglo. 
PIDALA EN SU BOTICAV 
Depósito: Ssrrá, Johnson. Taquechel. 
L i b r o G r a t i s 
s o b r e 
A u t o s u g e s t i ó n 
Enseña qu© la autosugestión egen-
•dra confianza en uno mismo, imparte 
valor, da reposo del ánimo y devuelva 
y preserva la salud. Crea amigos lea-
íes unidos por afecto sincero, desarro-
íla la imaginación, mejora la existen-
cia, contribuye al buen éxito y rodea la 
vida de felicidades y contento. Nues-
tro libro "La Filosofía de la Autosu-
gestión Consciente" se envía gratis a 
cuantos aspiren a lograr todas esaa 
bienandanzas que no podrán obtener 
sin su auxilio. Escríbase hoy mismo 
pidiéndolo, a la New lork Stata Pub-
e ^ u ? a . Deptt 204-c ;P0Cliester. »S 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B B E L A M A X E R A D E T E -
X I R E L C A B E L L O CON UNA P R E -
PARACION C A S E R A 
L a señorita Joicey Williams, la 
famosa actriz americana, acaba de 
hacer pública la siguiente manera 
de eliminar las canas con una pre-
paración casera: 
"Cualquier persona puede rácil-
mente hacer en su casa una prepara-
ción que aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
añadir a medio litro da agua, 28 gra-
mos de "bay rum" una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
Estos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema- ! 
na hasta que se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canoea parecerá ser 
veinte años más joven. Dicha prepa-
ración no mancha el pericráneo, no 
es pegajosa ni grasicnta y no se qui-
ta con le roce de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
Alt. » Qct.' 
C U R S I L L O D E E D U C A C I O N 
F I S I C A 
Teniendo en cuenta el corto tiem-
po que se había fijado para la ins-
cripción de este curso que dirige 
el Profesor Heider, se ha acordado 
a petición de muchas maestras, pro-
longar la matriculación hasta el do-
mingo próximo para mayor conoci-
miento Por lo tanto, las maestras 
y maestros pueden matricularse to-
dos los días, hasta el domingo in-
clusive, entre las 9 y 10 a . m. en 
el salón de Miramar, entrada por 
Malecón. E l lunes 21 empezará el 
cursillo a las ocho en punto de la 
mañana. 
0 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
á 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E S U H I J O , 
O f r e c e m o s e l s e r v i c i o d e c i n c o e x p e r t o s p e l u c j u e -
r o s . p a r c a , a l e n d a r ¿i l o s n i ñ o s s o l c i m e n l e , c o n l o -
d a l a , h i g i e n e 37 é l c o m f o r l d e l a p e l u q u e r í a m o d e r n a 
L c T p e l u c j u e n a , d e l a g e n t e b i e n , 
P E L U Q U E R I A , O U i n C A L L E R I A r P E P r U M E R I A 
EDICION DOMINICAL 
P L A N T A S 
. OJ^íAMEKTALES Y PRUTALES 
ARBOLES DS SOMBRA Y PLANTAS 
PARA SALONES Y PARQUES 
"PIUCA MULOOBA" 
Saatiagro de las Vegras 
SUCURSAL EN LA HABANA: SAN 
RAPAüL 8. Teléfonos, A-^71 y M-Í532 
DEDALCICT c633a 
t 
E . G. E . 
E L NIÑO 
E r n e s t o G ó m e z P a z o 
HA PALIiECIDO 
T habiéndose dispuesto su en-
tierro para las 4 de la tarde del 
día de hoy jueves, los que sus-
criben, padres, hermanos, abue-
la, tíos y demás familiares rue-
gan a las personas de su amis-
tad se sirvan acompañarlos a la 
conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria Lombillo entre 
Calzada y Sta. Catalina, (Cerro) 
al cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana 17 de Julio de 1924. 
Mateo Gómez García. Her-
minia Fazó de Gómez, Aure-
lio, Dulce, Estela, Gilberto y 
Humberto Gómez Fazó, Julia 
Pellón Vda. de Pazó, Ampa-
ro, María y Pernando Fazó 
Pellón, Vicente García Maza. 
Tomás y Nicolás Pazó Gó-
mez . 
KO SE REPARTEN ESQUELAS. 
. 0 3 B O U S 
¿ 4 
R E V I S T A E S P E C I A L DE DIBUJOS PARA BORDAR Y 
TODA C L A S E DE L A B O R E S DE SEÑORA 
Publicacicn mensu&l 
Imprescindible a toi'a buena bordador? 
PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A ; 
L A B O R L A ' * 
NEPTUNO 164-166 
T E L E F O N O A-5038. 
Acabamos de recibir el "ALBUM MODERNO" No. 6, que contiene 
una preciora colección de dibujos para bordados de lencería. 
c 6219 alt 8d.6 
E l v a l o r d e l a s p a l a b r a s 
Cada día, sentimos nueva, im-
periosa necesidad de escatimar los 
adjetivos. Tal abuso hacen de e'los 
las plumas indoctas, tanta maraña 
de hipérboles amontonan en torno 
a los adorados "trapos" femeni-
nos, que—sacados de quicio los 
verbos y las ponderaciones—no es 
tarea fácil transmitir a la lectora 
el mérito auténtico de un vestido 
elegante, de una fina y linda Cami-
sa de seda. 
Huyendo, pue?, de la similitud 
con esas audaces algarabías escri-
tas, que por ahí se leen, nos ceñi-
remos a expresar lisa y llanamente 
el tema diario. 
En los precios. — Desde hace 
años, constituye sistema invariable 
de " L a Filosofía" hacer de "los 
muchos pocos un gran mucho"; es 
decir, obtener una moderada ga-
nancia en cada artículo, a fin de 
lograr una venta mucho mayor y, 
por lo tanto, superiores ganancias. 
En vez de vender 100 cosas a 20 
pesos, por ejemplo, realizar 200 
operaciones a $12.50. Esta moda-
lidad se reafirmó en nuestra casa 
en los últimos meses. Usted, señora, 
lo sabe. 
En los Vestido».—La magnífica 
colección de Vestidos de Varano 
que a precios bien bajos anuncia-
mos unas dos o tres veces, fué re-
cibida con alguna reserva, primero. 
Las mujeres—agobiadas con tanta 
iletrada verbosidad—recelaban de 
que fuese cierto que por tan poco 
dinero vendiese " L a Filosofía" mo-
delos auténticos. D e s p u é s . . . mu-
chas do ellas—vista la calidad de 
los trajes—resolvieron llevarse dos 
o tres ejemplares, en vez de uno. 
Es de bienhechora influencia el 
ver multiformes estilos en que ele-
gir y el contrastar—con la mirada 
y con el tacto—la calidad muy su-
perior a las cotizaciones marca-
das. Y todo expuesto claramente, 
sin confusiones interesadas: en ca-
da mesa una variedad y u 
único. a P'ecio 
alt. 81-JÍ 2S2-19 17 j l 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermet íades nerviosa» y menta les . Para • e ñ o r a i e x c l u s i v » 
* ¿ n t c . Calle Barreto» n ú m e r o 6 2 , Guanabaco*. 
En las Telas—Los finos y 
de color entero, a 31 cts j lles 
Y aquellos que usted, señora Vara-
ció a 70 centavos (ui\ prec' Co.no-
to), ahora los damos a 48 c»0 "j115" 
Voiles suizos de vara v r„ ^ 0s 
ancho, a 63 cts. Y el V , 0 de 
ffon—tejido fino e igual, n • 
caida, aspecto de velo de se?084 
a 91 cts. Es flamante e in i ^ ' 
todos los tonos conocidos C'Uye 
Los Voiles eslampados.l- n n 
ancho—sobre fondo í lanco 
color—, a 20 cts.; nutrida d i w 
dad de estilos. Otros, A * l | 
dibujos, a 29 cts. Los de 44 f05 
han sido rebajados a 39. Los V"' 
les estampados, a 41, 47, 61 y S 
centavos; son suizos y valen 
ras a $1.25. 
Los estilos de gran boga-.bord 
dos en hilo brillante y "Pcrlp" ' 
les dividimos eo tre* categorj 
después de rema-carlos; a $1 no' 
a $1.29 y a $1.73. ^ 
Ayer dijimos a usted, señora, jj. 
go acerca de la Ropa Interior dé 
caballeros y niños. En una de las 
vidruiai, ya están expuestos buen 
número de ejeinf 'ares. 
lidien todos ¿u precio marcado, 
Véalo i usted, aunque corra el ama-
ble peugro de que los precios la 
incite a a comprai. 
L a Liquidación de Verano.—Em 
pezará el lunes próximo. Lo que 
resta de Julio, Agosto y parte de 
Septiembre, nos dedicaremos con 
frenesí a ella. 
Como todos los años, tendví pre-
cios de "salto en el vacío." 
Con la particularidad de que— 
ampliando casi en el doble nuestro 
negocio en 1924—, tenemos que 
arrojar mucho más "lastre" que en 
veranos anteriores. 
Nada de sugestiones de opere-
ta, lectora. Usted verá y dará su 
opinión 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
J i m TALO YVBANY 
M^iafAe l Paseo 53 t>iS • 
«ÜÁKRASA. 3ARCEL0NA-
4 é 
V A L S A 
P R I V I L E G I A D O P A R A E L C A B E L L O 
L O V E N D E N : D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S , S E D E R I A S , 
P E R F U M E R I A S Y P E L U Q U E R I A S 
C 657S Id 1' 
S e r o b a d e r i n a M u l f o r d 
I N M U N I Z A N T E 
$?».40 caja con tres jeringuillas 
existencia limitada. 





S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a n i $ 
D I h R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 192* P Á G I N A S I E T E 
A S O x c n 
S A B A N E R A S 
E N E L VEDADO 
L A BODA D E MAÑANA 
a ñ* una boda. | 
P Yí5pevraelegante. 
=elê a, yBerta Machado, encanta-
E la de^ v el señor Rafael Jor-
^ ^ ^ Soven Hacendado de la 
T sánc11^' J Holguín. 
Er i^^^c iones están hechas pa-
PI> iIlVl ap de la noche de mana-
^ ¿ ^ I g f e s i a Parroanial del 
- precioso el templo, 
tucira P1 decorado. 
°D ^.o de easter M H ^ ^ ans-
S^t0noi encargándose el jar-
î rática llUi; , sU ejecución. 
E El ^ Jardín, el edén del 
^e1 P ^ S l o s I I I , será también 
k dede la señorita Machado, 
i ^ a - o d e l o 
pe 
República, eerá el padrino de 
pTbofa madrina, la distinguida da 
l0«ma flor del decorado. 
56 i d r ^ l a novia, general Ge-
1:1 ̂ h a d o , popular y. muy sim-
^0 'candidato a la Presidencia 
ma Gisela Hernández de Sánchez 
Aballí, madre del novio. 
Testigos. 
Por la gentil Berta. 
E l respetable caballero don Lau-
reano Falla Gutiérrez, el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Senador de la 
República, el doctor Clemente Váz-
quez; Bello, Presidente de la Cá-
mara de Representantes, el licencia-
do Jesús María Barraqué, ex-Secre-
tario de Justicia, y el acaudalado 
propietario señor Francisco Diego 
Madrazo. 
E l eminente especialista doctor 
Arturo Aballí, catedrático de la Uní. 
versidad, firmará como testigo del 
novio. 
Actuarán también como testlsos 
dei mismo el doctor José M. Peña, 
Director del Hospital Mercedes, el 
coronel John Caldwell, Administra-
dor del central Tinguaro, y el se-
ñor Gabriel Mouriño. 
Un acontecimiento la boda 
Asistiré. 
G I S E L L A N E U 
fenTSa de singula-
MUUos se ha hecho aplaudir en 
3 S ocasiones de nuestro pu-
m sociedad Pro-Arte Musical 
.I bonor. como otros muchos, 
15? J r ia presentación de Gisella 
fué en Payret 
ui 
:ta "sociedad? tiene organizado 
„ rp'cltal brillante. 
E . ^ e c S Par» - " - P " " ^ 
•̂en concertista. 
todo dispuesto para ofrecer-
ea la noche del miércoles pró-
Se celebrara en Campoamor. 
Con un gran programa. 
Presta su concurso como señala-
da deferencia a la artista la seño-
ra Martha Freeman de Harrah, dis-
tinguida soprano que en números 
diversos, y acompañada al piano del 
profesor Vicente Lanz, hará gala 
de su hermosa voz. 
Gisella Neu interpretará a Schu-
bert. Paganini, Sasarate y Kreisler 
entre otros grandes maestros. 
E n E l Encanto y en otras casas 
de la ciudad, así como en la Con-
taduría de Campoamor, están de 
venta las localidades. 
Bella fiesta de arte. 
Llamada a un gran éxi to . 
R E G A T A S E N C I E N F U E G O S 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
V I A J E R O S 
ffdía^pasa sin a^una? 
I, vapor Orcoma, que tiene anun. 
|ja «u eaüda para el miércoles m-
«ediato, llevará un contingente nu-
«eroso de viaieros. 
rEntre otros, la bella y elegante 
Mi Henriette Le Mat de Laba-
üáe, a la que acompañan sus en-
OLARA MOREDA 
cantadores niños . 
L a señora Ana Galbis de Varona. 
E l doctor Manduley y s e ñ o n . 
Los distinguidos esposos Adolfo 
Silva Medrano y Luz Aíday. 
Y entre otros viajeros ma? deí 
Orcoina las señoritas Natalia de Va-
rona y Ofelia Garcini Varona. 
¡Feliz viaje! 
E v i t e e l P e l i g r o 
Un cable reciente nos habla de 
cosa curiosa: del pánico desatado 
en algunos lugares de la Unión 
Americana por el sentido falleci-
miento del hijo del Presidente 
Coolidge, 
A las consultas de los doctores 
acuden las madres con sus peque-
ños; todas las que ven en los pies 
de sus niños la menor inflamación 
cualquier heridita, allá corren 
desoladas en pos de los auxilios 
de la ciencia. 
¡Cuántos sustos! ¡Cuántas ca-
rreras por la imprevisión y el des-
cuido! Un zapato imperfecto es 
un p e l i g r ó l e s lo primero que han 
de evitar, mirándolos con horror, 
las madres que atienden a sus hijos. 
No lo olviden. Un coloiadilo, des-
pués una ampolla seguida de una 
ulcerila, a continuación una infec-
ción y d e s p u é s . . . quizás, quizás 
un desastre. Todo eso se prevé: 
hay que usar zapatos cómodos, 
bien adaptados al pie. 
Uno de. los muchos modelos bo-
nitos que tenemos. E s de genui-
no giacé blanco cristal. Preció en 
los tamaños del 1 ai 5, sin tacón, 
:H.50, del 5 al 8, ^5.50, del 8 al 
11, $C.50, del 11% al 2, $7.50. E s 
inmenso el surtido de zapatos de 
niños que tenemos y los precios 
al alcance de todo«. E l modelo 
que ilustramos es de los de clase 
buena, pero los tenemos que va-
len hasta ?1.5Ü menos, igualmen-
te bonitos. 
Tardía la noticia? Está ya en su poder. 
[.Quizás... Y le sido impuesta. ^ 
fia culta e inteligente Clara More-j Nuestro venerable Prelado, Mon-
I t L u í s , de ia redacción de este I señor Pedro González Estrada, lle-
[riódico, ha recibido una alta 
m Santidad Pío X I se ha serví-
jj otorgarle la medalla Menenur 
iutl con su ¡diploma correspon 
lote. 
D E T E M P O R A D A 
uó tan delicada misión 
De las primerasi en felicitar a la 
señorita Clara Moreda han sido las 
profesoras y alumnas del Sagrado 
Corazón. 
Reciba mi enhorabuena 
[l'na gentil matancera, 
r Elena Meuocal. 
Bella prometida del genial cari-
Itotela que es director de Social, 
el joren Conrado W. Massaguer, 
ffífflpañero tan simpática j tan que-
rdo, 
Está en la Habana. 
) Y me complazco en saludarla. 
Huésped de su prima, la elegan-
I te dama María Luisa Menocal de 
A-rgüelles, ha venido a pasar una 
temporada de dos semanas. 
Volverá después a Matanzas. 
Lugar de su residencia. 
En todos los momentos. 
l"n público numerosó desfila por 
íi'au sala de exhibiciones de la 
tasa L'lloa. 
dmiradores todos del Chandler, 
fl arioso Chandler que acaba de 
mmsi; con su arrojado driver So-
Itzaao, victoria tan resonante en 
f carreras del Hipódromo de Ma-
I í A V I C T O R I A D E L C H A N D L E R 
rianao. 
Allí está expuesto. 
Magnífico, reluciente. 
Lo que más llama la atención de 
los visitantes, es que el motor de 
ese coche portentoso resulta de igual 
fabricación que el de los Chandler 
de paseo que lucen su flamante be-
lleza en el propio salón del Prado. 
Felicitan todos a Ulloa. 
Como al driver victorioso. 
las señoras y señoritas que, en 
unión de los remeros del "Ha-
bana Yacht Club", se proponen ir con 
el tren excursionista que saldrá de la 
Terminal mañana por la noche con 
dirección a la Perla del Sur, para asis-
tir a las regatas del próximo domin-
go, les sugerimos la conveniencia de 
que visiten nuestro segundo piso de 
San Miguel y Gai'.ano, en el que ha-
llarán cuanto en vestidos para playa, 
excursiones en ferrocarril y atomóvi!, 
paseos campestres, etc., es posible ne-
cesitar, y también nuestros Departa-
mentos de abanicos y sombrillas, ad-
.'minículos éstos no solamente ccmplc-
mentarios de la elegancia de su toilet-
ta de verano, sino imprescindibles pa-
ra prevenirse de. los efectos del sel 
y del calor. 
L A NOVENA D E L C A R M E N 
^ ^teserrate. 
w culto tradicional, 
s la novena que desde el viernes 
' VIene ofreciéndose, con las 
C a L d ~ C0stumbre' a Nuestra *m* del Carmen. 
J4 sido dispuesta y organizada 
re a ' V T 0 ^mpre, por la Ca-
a 36 la gloriosa ;Virgen, la 
distinguida señorita Quetica López 
del Valle. 
Ce.ébrase por la mañana. 
Con misa cantada. 
E l domiagj será la solé 
fe 
Otras muchas excursiones se orga-
nizan a Cienfuegos, por mar y por tie-
rra, y a todas las señoras y señori-
tas que las integran interesa igual-
mente este anuncio. 
Vean ustedes ahora algunos ele los 
1 Guardapolvos de Holanda cruda, de 
i palm-bcach, de seda ch ina . . . 
* * 'V-
Sombrillas de color entero con fran-
ijas de flores, desde $1.50. 
Sombrillas de tela gloria, color en-
jtero, desde $2.25. 
Sombrillas de color entero, florea-
Idas y de cretona, desde $3.00. 
Sombrillas de estilos persas y a ra-
;yas. desde $3.75. 
Sombrillas dt seda gloria (mezcla de 
jlana y seda), desde $4.50. 
Otros muchos estilos, que sería asaz 
I prolijo detallar, presenta nuestra Sec-
ción de Sombrillas: de varios tonos 
combinados, de seda y encajes, de 
georgette, plisadas, bordadas. . . Con 
puños tallados y decorados, de made-
ra, marfil, galaüt, bambú, malaca, 
é b a n o . . . 
K* * * 
Abanicos—más de mil modelos— 
desde 10 centavos hasta $2.25. 
Abanicos chino?, de papel pergami-
i no con "motivos" orientales y vari-
¡líaje de laca, desde $1.25. 
Abanicos finos, en variedad indes-
| criptible de calidades, estilos y colc-
, res, desde $1.75. 
Chales y gasas para la playa, el 
1 tren, el automóvil. . . 
¡ l o d o a precios, como ya hemos 
dicho, de Liquidación Tradicional de 
¡ Verano! 
j No olviden ustedes, señoras y seño-
: ritas, que el tren excursionista sale 
' mañana a las diez y media de la 
I noche. 
I M S , M U S I A D O R E S Y 
S 0 S 1 E N E D 0 R E S TRÍO, 
i P E R I A l Y NIÑON 
AJUSTADORES de punto ro&ado. a 
$1.Ü0, $1.50 y 51.99. 
FAJAS rosadas—toda de elástico — a 
$1.50. 
FAJAS blancas y rosadas—todas de 
goma—a $2.00. 
FAJAS TREO —con elástico Intercala-
do— a $2.00, $2.75, $3.25 y $«.50. 
FAJAS TREO de cuty brochado, rosa, 
a $4.CP, $5.99 y $7.50. 
FAJAS TREO, última creacWn—toda 
de cuty seda brochado—a $7.99. 
Tenemos completo surtido de tallas 
én iodos los estilos. 
imne í:les-iartícu|os ofrece EI Encanto, pro-
• bajo la • .. r • j 
dirección del maestro Jaime Pon-'pios para estas "estas, a precios de 
soda. 
Predicará el Padre Camarero. 
De la Compañía de Jesús . 
íiincii 
E X P A Y B E T H O Y 
¿on extraordinarl.a 
Celéfr S atractivos. 
i « n ? ^ en el rojo 
Cn!0? el concureo de v; 
'Ha í'h 
^runo fi0rSanÍZada a beneficio 
- S o n^einpleados de payret. 
numeroso. 
; j aneado por Valdés. 
N n ^ í ^ n , ' ^ 1 1 ^ ' Ia repre-
Ncomeil .a 0h()C(>laterita, pre-
L êitará , a2-perdiguero. 
hUs canción?^3 al s e c t a d o r j 
Cl0nes' couplets y tona-1 
dillas la siempre aplaudida Merce-
des Díaz. 
Seguirá el espectáculo con e-
no de E l c i e ñ e de los frontones, 
obra de Agustín Rodríguez, por las 
huestes de Regino López. 
Y como fin de fiesía, el dueíto 
Artistas improvisados, a cargo de 
Otero y Blanquita Becerra, el mo-
nólogo L a Xota del Día, por Pene 
del Campo y E l terceto de la bulla 
por Arquímedes Pous, Luz GJi y 
Mendoza. 
Una canción además. 
Por Margot Rodríguez y Alsina. 
M A R I E TEXTOÜ 
Jeñor Luís Conde I Ss la cle Marie Tentou 
I * rá el sáh- . E n Prado 68. 
I ^ d Line, d i r i J r ^ ^Por de Objeto principal de su viaje es 
r o r k U n g i é n d o s e a v , , . . a adquisición de novedades para 
5 primera estación 
¡ Liquidación Tradicional de Verano: 
Marineras blancas con cuello Pru-
sia o rojo, desde $2.00. 
Sayas de gabardina blanca, también 
desde $2.00. 
Chaquetas de sport, de seda, en va-
rios colores y en gran diversidad de 
estilos y dibujos, desde $12.50. 
Sayas de seda plisadas, blancas o a 
listas—nuevos estilos—, desde $14.50. 
Vestidos enterizos de seda cruda, 
desde $17.50. 
Trajes de sport, de tres piezas—un 
surtido espléndido—. desde el ligero 
ti aje de crepé de China hasta el de 
finísima seda Rodier de grandes es-
tampados y vivos colores, de última 
creación, que acabamos de recibir de 
París. 
ITeptimo y San Nicolás. Telf. A-4244 
cG5S0 ld-17 
L i q u i d a m o s S o m b r e r o s 
Ya empezamos la gran liquidación de 
sombrerop, llores, paja y toda clasj de 
adornos de ía presente temporada. Te-
nemos el propí-Bito de saldar todas las 
existencias que nos quedan de dichos 
artículos, para lo cual han sido some-
tidos a srrandes rebajas. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENKA Y ABAXTGIBEN 
ÍNEPTINO V CAMPANARIO) 
L a í e d a d 
i 
^ trasati' ? SegUÍrá v i a ^ ^ 
£fle ^ T v l z P a r í s ' ^ ™-
f̂ te. ^ Puerto el 23 del co-
^ e ligado encuentra es-
i8C.a6as ^ aodas 
>e gala 
411 su 
a una de núes 
más renoni 
Por consiguiente, sólo les quedan 
a ustedes los días de hoy y mañana 
para comprar lo que necesiten para 
esta alegre excursión a Cienfuegos, 
cuyo regreso puede ser aún más ale-
gre, si el triunfo en las regatas acom-
paña a los remeros del "Habana Yacht 
C l u b " . . . 
s o c i e ü a i 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envíe 15i para 
una muestra 
Ferd. T. Hopkins & Son 
New York 
C r e m a O r i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
la 
Estará de vuelta en Octubre, fe-
cha en que ya contarán las d^tin-
frU; r7arr0(luianas de la amable 
Mane Tentou con un nuevo depar-
I r ^ Z en la casa' (lue ^ el de sombreros 
Viene una Premiére de París , 
De la íirma Lewis. 
J U E V E S D E I , S E V I L L A 
^ : : í * v i : r d e i s-,"a-
3 ÚQ la actual tem-
E O O S D e 
perada. 




r a s 
P o r c e l a n a 
*^(ioeilte á m a l e s AyU d í 3 VeT' 
^^equi y 6 gUSt0 
*HitQQ artístico al precio 
^ A S A D E 
^ 68 
H I E R R O " 
P'Reüly 51 
b%l¿ rT su salegría ^comparable, 
wabra partjes numerosos, 
t̂ omo siempre, 
UNA BQ1>A 
a b10dd de la señorita Caridad Fer-
nandez Roger. bella hermana dg ¡a 
jen en e interesante dama de esta 
medÍH 'H ei R ^ i s t r ^ o r de la Pro-
Piedad de aquella provincia. 
Hijo de don Adolfo Argüelles, de 
P^sonalidad allí de gran 
¡Sean muy felices: 
Enrique F O M A M L L S . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E V E S -
T I D O S F R A N C E S E S 
Así pueden calificarse los nuevos 
modelos de vestidos procedentes de _Pii-
rís, que acaban de recibir en "La Nue-
va Carmen", Monte número 65. 
Además de la belleza y elegancia do 
dichos modelos está, casa ofrece la ba-
ratura de sus precios, pues co-
mo "í̂ a Nueva Carmen" es un estable-
cimiento de tejidos, sedería y confeccio-
nes, donde no se paga el lujo; sólo se 
estipula el valor de las mercancías y 
en eso estriba la positiva ventaja que 
encuentra el público que a diario vi-
sita la exhibición de modelos de ves-
tidos de señoras, señoritas y niñas. 
JVBotivo de gran "succés" serán en 
esta temporada de verano los vestidos 
que han recibido en "La Nueva Car-
men", pues tienen el arte francés que 
se denomina "chic parisiénT más re-
ciente y se detallan a precios muy re-
ducidos. . 
Cuantas familias van a la exposicum 
de vestidos quedan encantadas y se 
flevan la grata sorpresa de ahorrar di-
nero pudiendo comprar con lo que les 
resta de su presupuesto otros de los 
muchos artículos de alta novedad de 
los que venden en "La Nueva Carmen" 
Monte 65. 
2S1S5 • 7 j l 
P A L O M A M E N S A J E R A 
L a persona que se crea con dere-
cho a una paloma mensajera que 
fué recogida el día 10 por la tarde 
en el barrio " L a Mulata", término 
municipal de Consolación del Nor-
te, Pinar del Río; cuya paloma lleva 
un anillo en la pata derecha, con la 
siguiente inscripción S. G . H . 
24.4241, puede reclamarla en el 
cuartel de la Guardia Runa! de di-
cho punto, en donde la guardan el 
sargento Pascual Trujillo y e] cabo 
Felipe Núñez, que la encontraron en 
un recorrido que hacían. 
>£< Suscríbase y anuncíese en el 
>& DIARIO DE L A MARINA 
T E L A S D E H I L O 
O L A N BATISTA 
No. 50 Pieza de 11 varas $ 7.00 
60 „ „ ,, „ " 3.00 
„ "O ,, „ „ „ " 9.00 
„ 80 „ „ ,, ,, "10.00 
„ 90 „ „ „ „ "11.00 
BRAMAN' T E S 
No. 500 Pieza de 14 varas $14.00 
„ 600 ,,, „ „ „ "15.00 
700 ,, „ „ ^ "18.00 
C R E A S 
No. 3000 Pieza de 28 varas $12.00 
4000 ,, ,, ,, „ "1-3.00 
„ 5000 „ ,, „ "17.991 
6000 ,, „ ,, „ "18.991 
„ 7000 ,, „ „ , "19.99 
Todos nuestros precios, han sido 
relajados. 
" B O H E M I A " 
•S'eptuno imniero 67 
c 6591 ld-17 
S o b r e l a s V e n t a s f o r z a d a s 
Contintamos /ofreciente a lu c o n s i d e n c i ó n de 
nuestros anables lectores algunoi a r t í c u l o ; mái, de 
lo^ irnunrkerables que e s t á n compiend'dos en las 
V E N T A S F O R Z A D A S que hemos iz.iphntad j . 
D E P A R T A M E N T O D E ARTICÜI OS D E P U N T O 
Cúlc t t ine i para caballero, de a l g o d ó n mer-
cerizac!o: en los coloras blanc?. ¡u^gro y 
cordovi^n, a . . . . . . $0 .35 
^¿.misetas francesas P. R . 3 8 2 y medio, 
muy rebajadas de precio. Tenemos todas 
hr. tallas. 
D E P A R T A M E N T O M S E D A S . 
- Cíeorgeltes franceses y "hiffones . floreados, 
de calidad superior, que va l ían a $4.00;. 
hoy a , $ 1 . 9 0 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
Creas de hilo, con 15 varas y ya ida 
d'c ancho, rebajadas de $ 6 . 0 0 a 
Creas de hilo, con 25 varas y yarda 
de ancho, rebajadas de $ 9 . 5 0 a 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S V A R I A S 
$3 .25 pieza 
5.35 
Voiles suizos, en todos los colores, re 
bajados de 4 0 centavos, a . . . . $0 .25 vara . 
Voiles floreados, con preciosos mati-
ces., rebajados de 8 0 cts. a . „ . 0 .40 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A D E C A M A 
Sábanas medio cameras, a $ 0 . 7 0 una 
L a ms-dia docena, 3.75 
Cuadrantes calados a mano, a . . . 0.88 
Juegos de cama de encaje inglés , lin-
dís imos . compuestos de 3 piezas, a 2.65 
P A R A G U A S Y S O M B R I L L A S 
Liquidamos y hacemos de esto MENCION E S - • 
R E C I A L , una gran cant idad de para-
guas ingleses, negros, para señeras y ca-
ballevcs. a $2 .19 
Tienen e m p u ñ a d u r a s de gran novedad y 
son los úl t imos modelos de Inglaterra, 
E n el Departamento de Confecciones ofrece-
mos una bonita c o l e c c i ó n de S O M B R I -
. Has V I E N E S A S , de pura seda, L\U2 he-
mos rebajado de $ 9 . 0 0 a . . . . . . . . . 3 . 88 
C O R T I N A S Y C O J I N E S 
Cojines de cretona, en preciosos estilos y 
de formas nuevas, que v e n d í a m c a a 
$6.50. Hoy valen a 3 .15 
Cortinas de punto, de hi l^ . bordadas y con aplica-
cienes de gran valor, rebajadas de $45 .00 a 
$22 .00 el juego. 
MARAÑA. 
(¡IBAN K m t i ( t u s 
H O U B 1 G A N T 
' P a r í s 
S l l b t i ü t e , , 
-i 
& 5 e n c i a 
c L U h m a C r e a c i ó n 
por dos los que va l e s e i s , e s l a i n v a r i a b l e d i v i s a de 
" T R I A N O N " 
Allí c o n c u r r e todo el m u n d o en b u s c a de los bonitos mode los 
í 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 1 1 3 P E S O S 
T R I A N O N " 
No t i ene S u c u r s a l e s . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno y S a n N i c o l á s . Te le fono A - 7 0 0 4 . 
' ñ l l ú n G l 6 § 6 e n 6 ! D l f t R l O D E L f l m i \ m I 
E l r e r i ó d i c o ú g M a y o r G l r G u l a c l ó n . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
E L B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S D E P A Y R E T E L J U E V E S 
Esta noche celebran su beneficio los empleados de Payret. E n el gra-
bado aparecen los chicos del rojo coliseo con el Empresario L a Presa 
que les organizó la función que / h a culminado en un éxito porque, des-
de anoche no quedan ya iocalidítdes 
E l púLlico está respondiendo, du 
monera admirable al llamamiento 
de los empleados da Payret, que ce-
lebran hoy juevts su función de bs-
neficlo, cen un carmel realmente 
átrayent 3 
Los emideados de Payret goza.i 
de mucn,is simpatías, que ellos sx 
b-̂ n cor;esponder ron un tr-ato c j -
trectísime y con amabUs atenciones 
i los espetado;es ¿vi rojo coliseo 
Unido fsto a las excelencias v 
atractivos del programa,, no es d , 
extrañar cxue apenan queden ya loe...-
lidades díoponit-les en la Contadurí 
donde es:án a la v^nta desde ha:-: 
algunos días. i 
El..programa es ?.' siguiente:- " L * 
Chocolatenta" gran triunfo da v 
compañía Díaz Perd.guérc. Estrena-
de la za.-íuela de Agustín RodríguJJ 
y el maíóiro Anckermann " E l C'Q 
rre de los Frontone.- ptr la Compi-
ñía de R-.gino el duetto ''Cómic-js 
Improvis áos" ior Blanquita Beo-; 
rra y Otjvo, y " E l eretto de la Ba-
ila", un ihispeantu apropósito q i ' 
harán Lu? Gil. Árq ilmedes Pcus y 
e' "gallog.." Mendoza dt» la compj, 
ñía del teatro Cuba: o. 
" L A J A U L A D E L A L E O N A " , D E L I N A R E S R I V A S 
L a Compañía de Comedia Españo-
la Díaz Perdiguero estrenó anoche, 
en el Teatro Payret, una comedia 
de Manuel Linares Rivas titulada 
" L a Jaula de la Leona". 
E l asunto de la obra es intere-
sante y dramático. Se presenta un 
complejo problema, fam-.liar . que, al 
fin, se resuelve con la actitud de la 
madre que deüende al hijo como 
una leona a su cachorro, como no 
defendió antes, de- las seduccio-
nes de la coqueta al esposo adora-
do. 
Hay escenas muy teatrales, eitua-
ciones de efecto y carácter, bien 
trazados en la comedia. 
L a interpretación que la Compa-
ñía Díaz Perdiguero dió a la obra 
fué excelente. 
Mercedes Díaz, Perdiguero, Gui-
jllermo de la Mancha, estuvieron a 
I espléndida altura. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
" L a Jaula de la Leona" obtuvo un 
"succés" brillantísimo. 
E L H O M E N A J E A B E N J A M I N O R B O N 
E l hcnwnaV; que un gran núme-
ro de dilettaaf habaneros que ama-, 
el ver Jad ero irte, rae tienen la sn 
ficante a.titud para aquilatar los 
méritos ce u ) interprete,—iban a 
rendir al in^i n̂e maestro Benjami i 
OrLcn—rianista de extraordinarii.-
facultades tiene que supenierse llan-
ta que r^iorntv po.que las obliga-
ciones que impone ai ilustre músi^i 
el cirgo de D'rector cler Conservato-
rio que Ib va u nombie, le impide i 
e^íar en j Haban.-". in tiempo opbr-
U no. i •' 
Orbón llegará del iílrVifér de IHL 
P.epúbl'ca d nd c tá realizai.a.j su 
"tournée' de exámenes c l las •ac'i-
djmias nrascia:es dependientes de la 
instit-uciy i que dirijo», pocos días a l -
tes de ia fecl a en que ha de em 
barcarse baci?, España y Francia y 
tiene que celemíar a ganos exámenes 
, a^ui. 
La carta que ha enviado al P íe 
.sidente del Comité Org-Jnizador. : 3! 
popular dllettai te Sr. José Veiga Ga 
den dice así: • - • 
C O X S L V K V A T O P Í O " O R B O N " 
Habana, jul c 4 de 1924. . 
Sres D. J o s j Vei^ja y Gadea. 
Presente. 
Mi qui'^do amir.o: 
Acabo oe r.^ies?,!- de Oriente ha-
biendo ejtx-do ain-»r.te de la Haba 
na más de diez y »^i'o días efectuan-
do exámenes ae ñus Academias'd3 
aquella legión. Dentro de brevei 
días volveré a salir para las Villas 
y Matanzas donde deberé demorar-
me más una semana. Como veris 
por esta telación y debiendo embar 
cav para -"Eur .pa ed día 20 en ei 
Cristóbal Colon solo dispondré d'í 
cuatro o -inco días para estar en ia 
Habana j los cuales aece^ito pa-.'t 
celebrar los C ocursos y Exámenes 
ds mi Co'iserv;.torio. Esta carene1.", 
material do tie:i-po, debido al .atrajo 
que sufrí a mi saHda cíe Ja Habana 
pur la Hutlga Ferroviaria'me hace j 
que profundamente 'agradecido par 
la' idea d-y. Homenaje que se propo-
nía usté 1 tributa-.-üie inmerecid v • 
mente lo ruegue o le posponga es-
te que ac?p|«'--müyi reconocido p a n 
mi regrosó de Europa que será ea 
i el próximo m-ís de Diciembre. 
Le abra'-.a fraterojJmente su am'-
I go, 
Benjamín Orbón. 
Ha de aplazarse, pues, el tributo 
•de admiración que .ba a rendirse al 
gran artista que ua difundido la 
j cultura muf ica; en Cuba y que lia lle-
vado la vjoúsic - cubana a Madrid y 
I a París, para hacerla triunfar en el 
extranjero, co.i el v̂ igor de su ins 
piráclón y su admirable dominio de 
la técnica. 
Pero -i Sr. Veiga Gadea, que 
un espíritu aVuanté del divino arts, 
no quer.f-'ido dejar partir al insigan 
Cont/núa ]a página veintiuno 
Sfr*o 
^ ^ a ^ ^ S ^ ^ i ^ S ^ É ^ ^ -anana un significativo trl-" L A B A Y A D K R V - cuvas bof^ ^ L representación de su famosa obra 
traordinaria plena de atractivos . n t r ^ ' 56 ceIebran con ^ función ex-
de LA BAYADKRA.- el du^ti, o .V ,e"tr^ lo% qu* se TcVent̂ n' ^ representación CZARDA'' v c n . M l i l l í X o l Z i é ^ ?E 
gráfico figuran los artista« i-Tri,.,.̂ 0-1 •"•UljANDKbn A . Kn el cuadro 
programa. artistas principales que tienen a su cargo tan selecto 
los p ^ c i L ^ ^ T a í l?cSal ,CdSS& lToie&o% ^ ¿ g l L ™ ^ * y CÍnC0 * 
" ... . . ... ... , LTJNKTA 
03 17 
S a n t o s y A r t i g a s E s t r e n a n E s t a 
T A N D A S D E 5 / 4 y 9 ' 
C a r t e l d e í e a t r o s 
NACIONAI. (Paseo de Martí y San Ra-
fael) 
No hay función. 




G r a n 
so <• 
Venía de una roza que nunca conoció las 
riendas ni el freno 
a 
65 74 
E s l a h i s t o r i a d e u n p o t r o s a l v a j e , p r i e t o , p o d e r o s o , 
a s t u t o . . . r e y e n t r e l o s s u y o s , m o n a r c a d é l a m a n a d a 
Y e s l a h i s t o r i a . . . 
d e U N O S A M O R E S , d e U N A I N T R I G A y d e h e r o í s m o s 
y h a b i l i d a d e s e n e l a m p l i o e s c e n a r i o d e l a s 
p r a d e r a s d e l W e s t 
E N L A S R / I I S M A S T A N D A S 
L A B A N D A D E L B A R R I O 
Por L O S NIÑOS P E L I G R O S O S , la Famosa Compañía Infantil 
H o y a l a s y 9 ^ - E N T R E D O S R E I N A S -
Compañía d»! Comedí 
Díaz Perdiguero. 
Española de 
Función extraordniaria a beneficio de 
los empleados del teatro. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia en cuatro actos, de Faul Gavault, 
L a Caocolat'erita. 
Coup'ots por Mercedes Díaz. 
listreno del apropósito de A. Rodrí-
X,uez, 3.-;í cierre de los Frontones, por 
B.ianca Becerra, Kloísa Trías y Pancho 
Bas. 
L a Neta del Día, monólogo por Pepe 
del Campo. 
Canci-jp. por Margot Rodríguez y Ra-
fael Alslna. 
Dií.togo cómico por Blanca Becerra 
y Adolfo Otero. 
E l Terceto de la Bulla, por Luz Gil, 
Arciuíniecles Pous y Fernando Mendozâ  
PBZITCZFAI. S E XMA. COMEEIA (Ani-
mas y Zulueta) 
No Ijay íunción. 
aHABTZ (Brasfoaoa •aguisa a Bnlaota) 
Compaüla de cañuelas, operetas v ra-
vistaa Sen ta Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la de ¡Perrin y Palacios y el maestro 
V-ves, Bohemios. 
A las nueve y media: la zarzuela có-
caica 'ín dos actos y tres cuadros, de 
A. López Monis y el maestro Rosillo, 
.uas alegres amazonas. 
CDTB.Uaro. (AveKli» de Italia 7 Juan 
Clamante Sanea). 
Compañía de zarzuela lo ArQulmedea 
Pous. 
A la"; ocho: el sainete de Bronca y 
Grejiet, E l Pregonao. 
A las nueve y media: la revista «3e 
Pous ' ei maestro Mcnteagudo, Lo que 
prometió el Alcalde. 
AJCiHAiCBEA. (Coaaruxado eagulna a 
Vlrtudas). 
Compañía de zarzuela de Rtglno L0-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Bien-
querida. 
A las nueve y cuarto;'La Garzona. 
A las aiez y media: La Rumba en 
Lspaña. 
aOTTTAiCUADES (Avanlda da Télptca 
• 7 10). 
Compañía de zarzuelas, revistas y 
optretas. 
A las ocho y media: E l Bueno de 
Guzmdn. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
trjs acros, de Marcos Zapata, y el maes-
tro Miguel Marqués, L l Anillo de Hie-
rro . 
F E S T I V A L R O B R E N O E N P A Y R E T T E A T R O " V E R D O N " 
Gustavo RoVreño el festivo escritor de MJCTT » CRIOEEO del colegA 
"Ea Prensa" Cilebrará en Payret un festival cubano el lunes 21. 
L l ."unes próximo iendrá lugar el rra-
to festival Ĵe arte cubano que organi-
za el ingenioso y poi ular Gustavo Ko-
breño. 
Para ta '. elada en la que honrand > 
a los autores di ayer, se honran a la 
vez los aurores de hoy, se ha combina-
do un programa sin par . 
Es insuperable: Una repr'.sse y tres 
estrenos lo componen. • 
. ja rep u: e de um, obra tan famoi", 
y celebraba coiro "La Guabinita', en la 
que se reveló como característica insu-
perable e inimiiable Eloísa Trías. 
Y los estrenos de 'El Candidato de 
Transacción' de Sergio Acebal. 
'Las Gratificaciones" de Federico Vi-
lloch y Jorg-í Andcerinann. 
Y 'La República dei Serrucho' Je 
Gustavo Rohreñu y 01 maestro Ancke— 
inann i 
Además oh esta última obra el nota-
ble rápseda cubano Sindo Garay nos 
d^rá a conocer 'su último bolero, el 
maravilloso 'Derrumbe' 
Para esta función están ya a la ven-
ta las localidades en la Contaduría de 
Payret. 
T E A T R O " I M P E R I O 
Cónsul ido 116. T e l é f o n o A-544\ ) . 
M A Ñ A N A 
5 
V I E R N E S 18 
T A N D A S E L E G A N T E S 
M A R A Ñ A 
10 
L A C I A D E U N G E N I O 
Grandiosa p r o d u c c i ó n especial basada en el emocionante 
drama de 
Selecto programa ha confeccionado 
hoy ^ta acreditada Empresa. 
7 Vi Películas cómicas. 
8 Vi La interesante película "Mas ve-
loz que el rayo" por Neal Hart. 
' Lia soberbia película "El amor 
en las películas" por Will Rogers. 
10 Vi interesante comedia por Harold 
Lloyd titulada: "Terror a las mujeres". 
Mañana La Sombra del Diablo, Un 
ladrón que no es ladrón. Mercado ma-
trimonial . 
Para hoy la empresa de esl pático cine ha combinado p! programa. 
En la función corrida deladô J 
día Lna comedia en dos partes Jtf 
de la superproducción titulada Ui 
GENERACION D E LA g I M 
un reparto selecto, estreno de la 1 
cinta Divorcio Provisional cor ' 
Mayo y Ethel Clayton. 
En la tanda elegante de las ci» 
media estreno de la joya "La rea 
ración de la garzona." , 
Por la noche función corrida a U 
















L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Muchos y bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener un "stock* ex-
cesivo. 
Nuestro surtido de 
faroles de cuarto y 
portal es enorme. 
C 6589 Id 17 
Filtros los más 
perfectos y mesitas 
rodantes de suma ele 
gancia para wrvir el 
te. 
Artísticas freacio; 
nes en objetos áe 
adorno, en cristal áe 
colores tallado. 
O T A O L A U R R Ü C H I Y H N O . G A L 1 A N 0 No 
L A V A J I L L A 
C I N E " 0 L I M P I r 
Hoy en T-s tanda., de moca'í de 5 y 
cuarto y 9 y media gran estreno de la 
grandiosa comedia interpretada por la 
linda actriz Elai.ie Hammerstein titula-
da: Trayc.-suras de Señoritas. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media La Caribbean 
Film presenta la chistosa comedia Pa-
ramount interpretad,, por la linda ac-
triz Constance i'almadge: La Tonta. 
Sábado 19 en ".as t xndas pr.. ferenc-"' 
de 5 y cuarto y 9 y media Santos y 
Artigas présentan al célebre actor Ha-
rolj Lloyd en un„ de sus mejores co-
medias heona hasta la fecha titulada: 
K] Terror a las mujeres. 
Domingo 20 * 11 la matinée de las 3 
los episodios 9 y 10 de E l Velo Miste-
rioso, por 'Vntoj.i: Moreno y Tom Mlx 
en Devora dor. 
En la tanda de 5 y cuarto gran éxito 
de producción inl erprctada por la 
linda actriz May A'lis< 11 titulada: Es- ¡ 
posas Falsas. 
En la tanda negante de 9 y mc^Jia 
Los artistas Unidws p-eseit.-it la s j 
berbia pr-jnucción i.iterpretada por ol 
conocido .,ctor Monte B.ue titulada 
Mentiras de Amor. 
Pronto Amor Sagrado y Profano, Mer-
cado Matrimonial, La Aventurera por 
Pina Minechelly. 
Y 9 ' i 
P I N A M E N I C H E L L I 
L a m á s E m o f t o n a n t s 
P e l í c u l a de A r g u m e n t o 
j a m á s i g u a l o . 
U n S e n s a c i o n a l D r a m a 















































Una producc ión dfi magistral 
e n i u e toman parte la bellísima. 
P I N A M E N I C H B l ^1 
E x c l u s i v a d e L a I n t e r n a c i o n a l C í n e m a t o ^ r á f í c j ; 
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'Ma ; a: 
trama ¿i 
/0•4•, v media a cinco: el drama 
re del alma, por Silvia Breamer; 
^6 010 las fiestas, por Harry Po-
S ^ ^ ' m e r g a , Por Eddy Boland; Ca-
^ por ¿arry PoUard y el Ne-
ja maynr'. p0 E1 huérfano, por Buddy 
> Afrr1Ca¿a orsia. Por Gladys Wal-
i""- A rinco V cuarto y a las nueve 
A S i . S e dos Reinas, por Mary 
,. media- ^ 
W ^ t W y cuarto a nuéve y media: 
re r las fiestas; Caza mayor; De 
huérfano; L a orgía. 
C ^ 0 ^ v cuartb y a las nueve y 
A laST : f eñus de los Mares, drama 
;:,edlf:^tte Kellermau <estreno). 
^ An" l a cinco: la revista Noveda-
^C'aclonales; las comedias ¿De-^ 
^ rse los jugadores do naipes/, 
pen â3ar nia]0 y Caprichos de 
liomr) dra,riá Allá en Texas, los 
¡a moda; e de ^ sortija 
Whlte, y e l drama Cu-
tu vidax 
y media: películas cómi-
ocho: el di ama Cabalga por tu 
nw. • 
«srrffJfO (ir«Ptrtuio T Ttr.ereraiiol») 
> v u ia« nueve A 1 
i ciiuf y cuart.; V a l s 
El Jorobado, por Agnes Ay-
oro Koslofr y Halhon Hamil-
revista de acontecimientos 
hri v media; Todo va a su fin, 
Ooaenlado «ntr» Anriirti y 
Xo heinos recibido yrvgraaia, 
íBA í»»"^ «• Martl *mr' 0[,tal•,lt• 
«fT y BftB Josí) 
Per la tarde y por Ui noché: cintas 
címlcas y dramáticas. 
Oü-̂ MO. {ATa»Mft Wílsaa «•«ni»* « 
í A*'ás ncho: cintas cómicas. 
' A las ocho y media: Sangre siciliana, 
por atágdelaihé Lyrisses. 
A las orneo y cuarto y a las nueve 
Jm édia: Travesuras de soñorltas, por 
Riaine Hammerstein. 
IHPS&ZO. (Ooneulado 115). 
De una y media a cinco: Kaza. de gi-
•anles, por Richard Barthelmes; estre-
no del episodio 10 de la sri Por ven-
iganza v por mujer, por WilUam Dun-
tan; una cinta en siete partes, por M. 
:B.ue. , 
: A las cinco y aNlas diez: La espada 
vensadf ra. 
I A las ocho'menos cuarto- cintas có-
micas. 
A Las ocho: Raza de gigantes. 
; A 4.s nueve: episodio 10 de Por ven-
ganza y por mujer. 
A !as nueve y media: Amores acci-
déntaíeo. 
SK6X.ATXSSA (OanmU OarcUio T 
trafl* »»iia») 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos, por Irene Rich y Byleen Percy, 
Esposas de ayer. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
da la cinta en siete actos Oso no come 
oso, po- Jack Pickford. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: ei.drama en seis actos, por Ma-
ry ÁJden, Collen Moore y Silvia Brea-
mer, E l hombre con «loa madres. 
JJXKA (Inaustrla y 8»a Jo«é) 
De dos y media a cinco y media: la 
comedia en dos partes Candelita; es-
treno de L a regeneración de La Garzo-
31a; Divorcio provisional, por Ethel 
Ofaytor. y F . Mayo 
A las cinco y inedia: L a regeneración 
de L a üarzona. 
A las ocho y mdeia: el mismo pro-
grama de la matinée,. 
VJJJiXOK (©«««ral Otrrlllo y TniLrt 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: esteno de ría cinta en doce 
actoe Escándalos matrimoniales, por 
Mary Prevost, Monte Blue, Florence 
Vidor y Adolphe Menjou. 
A las ocho y cuarto: la cinta én sie-
te actos Pantea, por Norma- Talmadge. 
HXAXTO (Ktptn.5io entra Coasulaao y 
San Klg-asl) 
A las Cinco y cuarto y a las nueve y 
mediíi: El Club de los So1teros, por Mae 
Marsh, arry Myer y Claire Adams; la 
cinta cómica ícelos. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media; Celos; Los Jinetes de la Ley, 
por Jack Hoxle; Esposas, falsas, por 
May AUison. 
&KIS JS y 17, Vedaüo> 
A las dos y media: Un joven inex-
perto; Doble sospecha, por Neal Hart; 
eisodios 5 y . 6 dé Alma Negra; Momen-
to supremo, por William Desmond. 
A ? ocho y cuarto: episodios 5 y 6 
ce Alma Negra; episodio 7 dQ L a sor-
tija fatal, por Pearl Whlte, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Pobre pero honrado. Esposas 
viciosas por Marjorie Daw, Lee Moran 
y Hedda Hoper. 
PAcrsv/O (Vasa» a« «tara •s^uina a 
Coláa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la cinta Pa-
so a la mujer, 
A ?aK ocho y media: E l Jorobado, por 
Theodore Kosioff y Agnes Ayfes,. 
rx iAVOH (Arer M» WUioa «mftra A y 
Paaa» Vedado) 
A las ocho: E l Río de los Idilios, por 
May Aliison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Escándalos matrimoniales, por 
Mane Prevost, P'lorence Vidor, Monte 
Blue y Alolphé Menjou. 









^ Vigésima quij)ta represéntación de La 
! Bayadera. La Fníprésa de Martí, feste-
¡i en la iunciím de mañana, las bo-
;ias de plata, de la aplaudida produc-
ción. Al efecto se lia organizado, mí 
,̂ pectácul > gratísimo que Mn e-gran 1;-; 
misma Bayadera, tan admirada y cele-
teda, siempre, y selecciones ^e dos 
M las más famosas obras del maestro 
Ka-man: La Princesa de la Czarda v 
m Holancírsita; de La Princesa de la. 
warda, nos dirán de nuevo sus creado-
res Eugenia Zuffol1 y Juanito Martínez, 
el alegre duetto de la declaración ^ 
¿na Petro-va danzará las Czardas fa-
mosas; y de La Holandesita, ejecuta-
ran el brillante bailable de los zuecos, 
^bailarina; Delfina Bretón, v las sim-
páticas vicetiples. La función será co-
inaa y el precio de ella, será el usual 
V luneta,0016" (rlegante' uno cincuenta 
naP«L-ei 3áí?ado' prepara una mag-
lard. í í? f.le5ante. a las cinco de la 
df ia%„ .^'a se repetirá el gran éxito 
«e la función del lunés pasado la chis-
peante producción do Sergio Acebal E l 
Cañón Ordóñez. en la que intervienen, 
amén Jel propio autor, la graciosa Eloí-
sa Trías, la bella Eugenia Zuffolk 
Augusto "Ordóñez, y Paco Lara. Y se 
exhibirá la serle décima do Mosaicos 
con el supremo atractivo, del admirable 
cuadro de E l Desierto de la 6pera 
Thais, por Eugenia Zuffoli, Augusto Or-
dóñez, y el conjunto de segundas ti-
ples . 
Febrilmente se ensayan en Martí, las 
dos grandfr obras próximas a estre-
narse,. La Leyenda Jel Beso, producción 
española ¿ Soutullo :• Ver. y La Da i 
za de las Libélulas, opereta vienesa del 
célebre Fr.ínz Lehar. 
Esta noche hay un excelente cartel en 
Martí, en la primera sencilla se repris-
sa para lucimiento de Conchita Bañuls, 
el tenor Goula y el barítono Pello, la 
hermosa zarzuel„ de- Amadeo Vives, 
Bohemios. En la secciíSn especial de las 
nueve y media, sera representada la 
comicísima zarzuela Las Alegres Ama-
zonas . 
u p r o x I T a c t u a c T o n d e l t e n o r s a u z a r 
Pífete%^n3Tar1ít con la ópera de 
t̂ico Mnüpt 4'1émmente tenor d.a-
^ Jel m p̂w í ^'azar que, proceden-
^ J ^ l "a sido contratado para cua-
tro audiciones especiales por el dili-
gente Julián Santacruz. 
L a actuación de Sai azar en Martí, 
es esperad? por los aficionados haba-
neros que recuerdan el admirable Otello, 
del divo con viva impaciencia. 
E L M A G N O E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N C A P I T O L I O 
í ^lio£s anAP, MUlaS mas origínales 
i0 sensación PnU Vmar?-cnte ha causa-
sérá estren.L ^o1?8 Estados Unidos, 
'tintes e n ^ e i ^ ^ a «n los turnos 
.el "tmo áe El P^r 1̂"0, Capitolio, bajo 
^ s . - L a , L ^ y de l0« Caballos Sal-
«ontléne esta ?ov^S ,emoclonantes que 
su sorprendL^y. ^ematográfica y 
unido al arímnLf^3;30 fotográfico, 
m° una de T?'testíe ^"siderada co-
-'Dérit6s wtis^co^ ^Ulas 36 mas altos 
lucido en ^« o! cuantas se han 
^ñana 6nenCa f̂n.f̂ n-ero Su estreno 
V ^ i S t o 0 1 1 0 ha de instituir 
^ ^brir las'tandas elegantes de 
hoy se ha escogido Entre Dos Reinas, 
maravillosa film interpretada por la be-
lla artista Mary Pickford, y que ha 
tenido el privilegia de llevar al sim-
pático coliseo de la calla de Industria, 
un público numerosísimo y selecto, ca-
da vez que ha ido a la pantalla. Entre 
dos Reinas, es la película aristocráti-
ca, cuyo argumento se desenvuelve en 
un ambiente de alto refinamiento de 
la época de los Stuard, 
La tanda de las ocho de hoy se cu-
brirá con el estreno de La Orgia, pri-
morosa cinta interpretada por Glady 
Walton, exhibiéndose también en la 
matinéo do una a cinco de la tarde. 
I N * e í í e . e l c a m i n o q u e d e b e s e g u i r 
U n a M T r c o i n o l i a y r o u c h V 
7/5) 




ÍUp y en d * " ejerzo ^ue j  mi 
P á t i c a 6 ^ ' c a d n V T ^ ^ ê él en 
contri8 y á^ e s tóm.^3 afecciones 
emplear otras drogas sin resultados 
L í V ^ motiVo me deci<io a acm-
oVnl 8 pacieiltes de dichas afec-
ciones se sometan a este tratamien-
c l r l L seguridad de que se verán cuiados en corto tiempo 
dootnr^0011^110^ y PUeda dicho 
la presente en Güira de Melena a 25 
de Abril de 1923 
s t e 0 * ^ ' AEnri,l"e Morejón 
& Ppe ,A?tonio No- i s 
e x í l a s ; ^ 1 au0 con laí? imitaciones, «fijase el nombro TmcrvrTtn 
entiza el producto SQ qUe ga' 
/ ld-17 
V O I L E S S U I Z O S 
Numerosos y var iad í s imos son los estilos que pode-
mos ofrecer a nuestras estimadas favorecedoras, en 
V O I I E S SUIZOS color entero, estampados y bordados. 
A -13 C E N T A V O S . — E x t e n s a co lecc ión de voiles suizos, 
color entero de f inís ima calidad. 
A 66 C E N T A V O S . — O t r a calidad muy superior en m á s 
de cuarenta colores y vara y media de 
ancho. 
A 43 C E N T A V O S . — F i n í s i m o voile suizo bordado en 
varios estilos. 
A 96 C E N T A V O S . — L i n d í á i m a c o l e c c i ó n de voiles bor-
dados y guarniciones bordadas y pintadas en 
un estilo d e l i c a d í s i m o . 
A $ l c 2 5 . — E n este precio se han incluido muy diversos 
estilos de los m á s finos voiles bordados y al-
gunas guarniciones muy finas. 
A $ 1 . 4 8 . — E n esta c o l e c c i ó n te ha resumido todo lo m á s 
fino y exquisito de nuestra importac ión de 
voiles y guarnicionec bordadas. Unicamente 
si usted nos favorece con su visita p e d r á apre-
ciar la gran rebaja que hemos hecho en to-
dos estos art ícu los . 
V E A E N " E L MUNDO" D E H O Y , N U E S T R O ANUNCIO 
D E V O I L E S E S T A M P A D O S , 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 ( c a s i « s q . a A g u i l a ) T E L F . M . 1 7 9 9 
C A M P O A M O I ^ 
H 
5 / 4 T A N D A J" . T E / J * - '* 
~£dL I t iherí i / Fir'/jTZ C 0 presen í>â  <*— 
H O Y 
N N E T T E K E L L E R M A M 
AncRICA 
iVí, r 
i a V e n u s d e l o s M a r e s 
(VENUJ- CP T H E SOl/TH »eAS> 
jy sn-ATA.vj/fsj' oí» /as- rrísres 
UNIA CiNTA PE GRAN E S P E C T A C U L O 
•C?¡f̂ o I?T y orí o ^efe-o/a c/f* 
L A S DOS N I N A S DP. P A R I S f X b t S ? 3 S : 
Confiados en brazos de la muerte 
L A C A S E T A 
D E S E Ñ A L 
Próximamente Santos y Artigas 
estrenarán en el teatro CAPI-
T O L I O , una película que está lla-
mada a causar gran sensación en 
el público. 
E s un fuerte drama que suce-
de entre empleados del ferroca-
r r i l . L a escena culminante, pre-
senta un tren expreso, en el que 
duermen confiados, infinidad de 
pasajeros mientras corren hacia 
una muerte segura. 
L a película es de ía Universal 
y se titula " L A C A S E T A D E 
SEÑALES". 
R I A L T O 
U T A S * D E L 
E N S U E Ñ O , 
E S T E L A S - D E 
I L U S I O N E S 
B O M B O N E S D E 
l A MAfcCA DgL E X Q U I S I T O CMQCGLATE 
gLASON P / E SUPRJrMA C A L I D A D . ^ n 
H(k»60 Of HAPTI Y COLON 
cándW? Matrinv niales la esplé'i-
dida prod "^iOn do "Va ner Bro.s, cri'> 
infíi-pretaii Ma/io Prevost, Monte Blue, 
Florence Vidor v Adolphe Menou vuel-
ve! hoy a ia pantalla de Trianón por 
cuarta vez. después de haber obtenido 
cuatro éxitos extraordinarios saliendo 
todos complacidísimos de la exhibición 
de Jicha cinta. 
KscAndalcR Matrimoniales es realmen-
te una pr ducción extraordinaria. Todo 
el mundo feípem ver un drama extraor-
dinariamente it-ipresionante y la sor-
presa fué muy grande pero" gratísima 
al vez que no era \m drama sino una 
divertidísima ci;ita d»? 1̂  vida real. 
EscándaloT ,,r niales va hov a 
13 y á y 80. 
Mañana K. .. . .-' los Solteros esta 
es otra obî a de WaWier- Brbá, que â I 
como Escándalo j Matrimoniales, L.03 
Tiratas Perfuir.ada.s y Al Resplandor 
del Incendio, dejará complacidísimo al 
1 público que acuda a verla. Se trata de 
otra comedia, poro muy divertidísima 
hecha por artistas cuyas caras son un 
¡ verdadero capital y que hacen ,Je las 
múltiples sítuac'ones cómicas que se le 
(presentan \«rdader> berroche de art;. 
E l Club q c los Solteros obtendrá ma-
fíana vie-:.os de moda otro gran év i t , 
E l sábado Harold Ll>yd en E l Te-
rror a las Mujeres. 
ÍSI domingo Corazor.es Sellados po." 
I Eugene Obrien. 
¡ En la próxim;i semartív E l MunJo no 
Perdona por P c c y Mirmont, Los Mise-
rables por WilKam Farnum, Ni. Te 
¡Ocupes por Con-'tance Ta.madge y Ha-
| rrlson Ford, J71 Espectro de su P^sadj 
i por Mirlan Cooper. 
I F Á L L E ^ M I E Ñ T O D E U N A C O N O -
C I D A A C T R I Z I N G L E S A 
L O N D R E S , julio 15. 
L a eminente actriz ingiiesa Wini-
fred Eimery, que en la vi<da priva-
da se llamaba Mrs. Cyril Maude, 
fa'lile<;i6 esta no-oho en Bexhill, Sus-
sex, después de larga y penosa en-
f enmedad. 
Eos se "¡ores Fer.iáiideíi V Ferrand/, 
deseosos <3e co-responder al favor que 
les dispensa el público, al mismo tiem-
po que a una petición que les ha .sido 
dirigida por un grupo de familias dis-
tinguidas r dmirador;-) • de la gran ac-i 
triz Je la janl^lj.a PINA M E N I C H E L O | 
estrenará' "1 vi.-rnos día de moda, . ia . 
grandiosa producción eijionmtográf ¡ja 
LA AVENTURERA, obra de gran ir; 
tensidad emotivQ, maKnffio.t de ambiei.-
te, de argumento interesantu y definido. 
No olvidar, que RTiSLTO el elegante 
Salón, presentará L a Aventurera, ma-
ñana viernes, día de moda, en sus tan-
das elegantes de cinco de la t^rde y 
nueve y media 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116 Teléfoso A-5440 
HOT JUETB» 17 HOY 
POR VENGANZA \ POR K W 
por WILLIAM DTJNCAN y 
" R a z a s d e G i g a n t e s " 
por MONTE B L U E 
Precio .$0.20 
5 TANDAS SIiSaAirTKS 10 
L a f c s p a u V e n g a d o r a 
por RICHARD BARTHELMES 
Precio. 1 $0.30 
Mañana 
LA CAIDA DE UN GKNIO 
Basada en la novela de Alejandro 
Dumas 
,l-Vl 06?0o 
L a protagonista es 
V A L L I 
VIRGINIA 
Esta es una joya cinematográ-
fica que hace honor a Car Laem-
le, Director de la reputada 
marca. 
c 65S" ld-17 
"Y sus ojos miraron bogando auts la proa 
dos ii-fantes divinos: la Muerte y el Amor. 
E n estos versos de José María de Horedia, el cubano-
francés, se encierra la filosofía de la vida. Los dos fantasmas 
misteriosos y eternos van juntos por los caminos del mundo, 
y por^eso es que Fierre Benoit los tiene presente en todas sus 
obras, así en " L a Atlántida", como en 
E l S E C R E T O d e K O E N I G S M A R K 
la admirable obra cuya versión cinematográfica será presenta-
da en el T E A T R O CAMPOAMJR, durante una semana del 4 
al 10 de agosto, cada noche completa, después que conquistó el 
beneplácito de la crítica francesa al ser exhibida en tCdos los 
teatros de París. 
JiLANC Y MARTINEZ 
la presentará en la Habana, y los habaneros 
que la Muerte y el Amor, los dos niño« divino; 
Heredia, están presentes en la gran cinta 
comprobarán 
del verso de 
E L S E C R E T O d e K O E N I G S M A R K 
C658T ld-17 
F A U S T O 
J L ' E V E S D E MODA 
V I E R N E S 1S 9 3 4 
E S T R E N O E N CtTiíA de la gran producción 
PASO A U MUJER 
(HA1L T H E WOMAN) 
Hermosa cinta dramática de 
grandes escenas £e arte j lujo 
V de espectacular belleza. 
Magistral interpretac'.ón de 
un grupo de estrellas que riva-
lizan en derroches de arte; 
F L O R E N C E VIDOR 
MADGE B E L L A M 1 
T H E O D O R E R O B E R T S 
L L O Y D H t G H E S 
C H A R L E S M E R E D I T H 
L a gran película 
P A S O A 
L A M U J E R 
por su interesante e intenso ar-
gumento y por su lujo extraor-
dinario, será la cinta 
" Q U E 
¿ 
M'NCA n \ IDARA 
Música Especia! Báfllflh t tles Oran Orquesta 
C 658; ld-17 
M u j e i - e s A -
w ¡ ? í ^ Y ? 0 L , ' e s un detersivo ant isépt ico seguro y eficaz. 
Jivita infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
oades. fes de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cuaJ 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
B N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. 
S U S C R I B A S E A l " D I A 1 0 D E L A M I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Jul¡o 17 de 1924 
C O M P L ñ G I D O 
Habana, 16 de Julio de 1924. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy estimado señor: 
Confiado en su amor a la verdad 
y a la justicia, no vacilo para diri-
girle la siguiente carta, en la se-
guridad de que usted ha de darle 
cabida en lugar visible, de su po-
pular e interesante DIARIO. 
Hace pocos momentos, acabo de 
leer en las columnas de esa publi-
cación un trabajo informativo en 
el que se cita mi nombre y el de 
otras personas como complicadas er 
la causa número 858 de 1924 del 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera de esta ciudad, poi ic 
delitos de estafa y cohecho; y, co-
mo quiera que de veras me intere-
sa conservar mi reputación de hom-
bre y funcionario honrado, incapaz 
de andar con esas cosas, quiero re-
petir a usted lo que en su oportu-
nidad dije al Juzgado, trayendo co-
mo secuela una inmediata providen-
cia del señor Juez, doctor García 
Sola, ordenando la inmediata liber-
tad mía y del señor Cándano, así 
como la del chauffeur que trabaja 
a mis órdenes, señor Juan Ramón 
Calvo. 
Efectivamente, en junio próximo 
pasado, cumpliendo \o dispuesto por 
el que entonces desempeñaba la Ad-
ministración de la Zona y Distrito 
Fiscal de Oriente de la Habana, me 
personé en la casa calle de San Isi-
dro, número 58, con objeto ele pro-
ceder a la extracción de los mue-
bles y enseres de un establecimien-
to de "Bar" o Café en la misma 
instalado, propiedad de la razón so-
cial de "Díaz y Díaz", y, presente 
una señora de nacionalidad extran-
jera, que dijo nombrarse Eearle Da 
Je, manifestó, según consta en acta 
que obra en el expediente, "que di-
cho establecimiento no era de la ci-
tada razón soc'a1. sino de la única 
y exclusiva propiedad suya"'. 
Como en los primeros momentos 
la mencionada r.eñora hubo de de-
cir que no sabía expresarse en cas-
tellano y los actuantes tampoco sa-
bían hacerlo en inglés, a ruegos de 
ella accedimos a que mandara a 
buscar un intérprete, dejándola en-
terada del lugar a donde íbamos a 
hacter una vigila de carácter particu-
lar, para que se nos avisara tan 
pronto como ei intérprete llegara. 
inmediatamente que terminamos 
nuestra diligencia en la citada casa 
San Isidro, número 58, con el acta 
levantada dimos cuenta a la Supe-
rioridad, ordenando ésta la /emisión 
del expediente al Juzgado de Ins-
trucción, para lo que hubiere lugar. 
E ! detenido Pérez Cabrera, des-
pués de manifestar reiteradas veces 
que ignoraba todo lo que pudiera 
haber en ese paiticular dijo ai Juz-
gado que yo había mandado a cam-
biar el check expedido con el chauf-
feur que trabaja a mis órdenes, y 
cotejadas las letras del chauffeur 
y la que el documento contiene no 
resultaron idénticas, así como di-
ciendo al Juzgado ei empleado del 
Banco oue hizo efectivo el refer»-
do check "que ni remotamente po-
día confundrise con esa persona la 
que de sus manos recibió el dinero 
que el check expedido por la seño-
ra Dale importaba". 
Esto es, estimado señor Director, 
cuanto desíaba decir a la opinión 
pública, en honor a mi reputaición 
de hombre honrado y de la adminis-
tración de que formo parte. 
Muchas gracias, y mande como 
guste, su affmo., s. s., 
S]c. Maceo, 3. Marianao. 
Felipe de la Cruz. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
CAMBIO D E IMPRESIONES 
Convocados por el Presidente del 
Ayuntamiento, ayer celebraron los 
señores concejales un cambio de 
presiones en el Salón de Sesionas. 
L A REUNION F U E S E C R E T A 
Se trataron diversos particulares, 
conviniéndose en crear un nuevo epí-
grafe en las tarifas de libre regu-
lación, por el cual se fijará un ár-
bitrio de 5 pesos a los automóviles 
de los Senadores, Representantes v 
Concejales. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales e industria 
les siguientes: 
Navio y Huelgo para comisionista 
con muestras en Universidad 36, A 
Colina para subarrendador en Alda-
ma 148, Ben Maigallez para zapate-
ría en Sol 44, Arias y Co. para sub-
arrendador en Concha y Luyanó, Ü. 
Klaczkow para puesto de frutas en 
San Francisco i , M. Zabelowski, 
para venta de (ejidos en Monte 34ó, 
W Fabiany para relojería en Dra-
gones 42, León Chirino jara puesto 
de frutas en el Mercado Unico, 
Francisco García Chacón para sub-
arrendador en Virtudes 97, altos, e 
If.aac M. Bandor para comisionis-
ta con muestras en Aguiar 116. 
L A S CHAPAS E X E N T A S 
E l Interventor General ha comu-
nicado al Alcalde que puede conce-
der chapas exentas de pago a los 
automóviles propiedad del Estado 
marcas' Hudson y Mármol que usa 
el Presidente del Tribunal Supremo, 
al Packard del Secretario de Gober-
aación, el Buich del Jefe de Poli-
cía, a los Hudson del Secetario de 
Estado, al Pierce Arrow, Mercedes 
y Cadillac al servicio del Secretario 
de Obas Púbicas y al Marmon y Pier 
ce Arrow del Secretario de Agricul-
tura . 
También dice el Interventor que 
pueden concederse chapas exentas 
de pago a 23 ambulancisa y carros i 
de la policía y de Correos y a 5 
Ambulancias al Servicio de la Sa-
nidad Vegetal. 
E l Intendente ordena a la Alcal-
día que no conceda chapas exentas 
de pago a las máquinas siguientes: 
AI Packard al servicio de la Direc-
ción de Comunicaciones, al Buick, 
al Stutz, 3 Dodge Bros y 3 cuñas 
Ford al servicio de la policía, al, 
Cadillac, al Buick, Dos Cleveland 
un Peerless y un Marmol de la Se-
cretaría de Obras Públicas y al 
Chandler y al Buick de la de Agri-
cultura, porque si bien es ver Jad 
que son también de la propiedad 
del Estado, las usan funcionarioc no 
autorizados por la ley de 16 de ma 
yo de 192 2. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L TRIJBJLNAL SUPREMO 
ILA AMNISTIA D E L " P R I N C I P E CU-j 
BAÑO" A N T E E L 
SUPREMO 
Ante la Sala de Vacunaciones dell 
Supremo, s e ' c e l e b r ó ayer la vista-
del recurso de casación, por infrac-j 
ción de Ley establecido por Angelj 
Sánchez Carreño, (a) " E l Príncipe 
Cubano", contra auto de la Sala Se-I 
gunda de lo Criminal de esta Au-| 
diencia, que declaró sin lugar su so-j 
licitud de ser incluido en la Loy! 
de Amnistía Vigente. Sánchez Ca-j 
rreño cumple condena de seis años, 
un día de prisión correccional, por 
homicidio, con atenuantes. 
Informó, por el recurrente, el doc 
tor Emilio A . del Mármol, que sos-
tuvo la procedencia del recurso, im 
pugnándolo el abogado Fiscal, doc 
tor Castro Bachiler. 
D E LA A U D I E N C I A 
P L E I T O D E MAYOR CUANTIA D E 
UN C O M E R C I A N T E D E E S T A 
E n los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuantía que en co-
bro de pesos, siguiera en el Juzga-] 
do de Primera Insatncia del Sur,j 
D. Francisco Llorens Soriano, co-i 
merciaute y D. Benigno Isidro Moj 
reda, contratista de obras, de esta 
Capital; la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, ha confirmado la senten-
cia del Juzgado que declaró con lu-
gar la demanda y condenó al de-
mandado a que pague a los actores, 
la suma de mil doscientos cuarenta 
y un pesos, setenta y siete centa/osí 
moneda oficial, intereses legales, de( 
esa suma desde la interpretación ju' 
dicial al seis Por ciento anual y de-
claró sin Jugar la reconvención 
opuesta por el demandado. Sólo re 
voca la sentencia, en cuanto conde-
na al demandado al pago de las 
costas. 
RECLAMACION D E UN I N G E N I E -
RO A UN HACENDADO 
E n el juicio de mayor cuantía 
que, en cobro de pesos, promovió en 
el juzgado de Primera Instancia del 
Norte, el señor José Ignacio Alamo 
Valdés, Ingeniero, arquitecto, veci-
no de esta Ciudad, contra el señor 
Domingo León González, hacenda-
do de esta Capital, la Sala antes re-
ferida ha confirmado la senteacia 
de la Primera Instancia que declaró 
con lugar la demanda y condenó a 
dicho señor León, a que al ser fir-
me la sentencia pague al demandan 
jte la sum ade $32.308.84 m. o., 
| intereses legales y las costas, aun-
I que no en concepto de litigante te-
jmerario y de mala fe, a los efectos 
| de la Orden tres mil novecieutos 
i uno. 
i LA R E P A R A C I O N D E L A C A R R E -
T E R A D E MATANZAS A MADRU-
GA 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
j Audiencia, se ha establecido recur-
| so contencioso-administrativo, por 
el señor Carlos Govea Boulloza, con-
l tratista de obras, contra resolución 
' de la Comisión de Exámen y Califi-
caciones de Adeudos del Estado, dic 
tada en la reclamación por el prime-
ro establecida sobre pago de can-
tidad por la reparación de la ca-
rretera de la Ciudad de Matanzas, 
a Madruga, en la Provincia de Ja 
Habana. 
él mismo, con habilidad, simularon 
envolver el dinero en un paquete, en-
tregándoselo, y al ir Chao después 
a contar el dinero, se encontró con 
que, solamente no estaban los diez 
mil pesos de los procesados, sino que 
su dinero había desaparecido y en 
su lugar habían papeles de perió-
dicos . 
E l Fiscal, apreció los hechos de 
estafa y pidió para Novoa, cin:'0 
años, cinco meses, once días de p~e-
sidio correccional y pana Patallo, 
un año, ocho meses, veintiún días 
de presidio correccional. 
Defendieron a los procesados No-
voa y Patallo. los doctores Ovidio 
Giberga y Ochotorena. 
CONCLUSIONES D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E n escrito de conclusiones provi-
cionales, el Fiscal pide las siguien 
tes penas: 
Multa de quinientos pesos o pri-
sión subsidiria, para Antonio Fá-
bregas o Florencio Cárdenas o An-
tonio O'Farrill , por lobo en casa ha-
bitada, frustrado, y con la agra-
vantes de nocturnidad y reinciden-
cia . 
Un año, u ndía de prisión corree 
cional, para Silvestre Xiques Penal 
ver, por imprudencia temeraria que 
de mediar malicia constituiría deli-
to de homeidio. E l procesado, .jue 
es chuaffeur. causó la muerte de 
Emilia Hermida, frente a la Her-
míta de los Catalanes. 
Y seis años, un día de presidio 
mayor, para Juan García Martín 
por hurto de efectossanitarios. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado de Guanabacoa.— Inci-
dente formado para tratar sobre la 
oposición hecha por Ramón Díaz 
Valdés al embargo preventivo de sus 
bienes, a Instancia de Thomas F . 
Turull Company, contra Ramón 
Díaz. 
Letrado: doctor O. Giberga. Pro 
curador: Señor Ferrer, 
Juzgado del Oeste.—Sun Oil Com 
pany contra General Machinery Tra 
ding Company, S. A . Ejecutivo. Le 
trados: doctores Labarga y Remí-
rez. Procuradores: Señores Regue-
a y Zabarte. 
Juzgado del Oeste.— David M. 
I . Maduro contra Compañía Gene-
ral Real Estate Company. Letra-
dos: doctores Casulleras y Martínez 
Procurador: Señor Laredo. 
Juzgado del Es te .—María Luisa 
Senra contra la Sociedad Anónima 
Gran Casino de la Playa de Maria-
nao . 
Ejecutivo.—Procurador: seño-
res Granados y del Puzo. 
Juzgado del Sur.—Sinclair Oil 
Company contra la Sociedad Anó-
nima Compañía Azucarera Central 
Portugualete. Ejecutivo. Letrados: 
doctores Galbis y Brito. Procura-
dores: Señores Pulgares y Reguera. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sección Pimera 
Contra Julio Ciciliano por robo. 
Defensor: doctor Alfonso. 
L A CONSTRUCCION D E L A CAR R E 
T E RA D E CULNSOLACION D E L 
N O R T E A SAN V I C E N T E 
También se ha establecido ante la 
expresada Sala, recurso contencioso-
administrativo, por el señor Mateo, 
Tito Armas, contra resolución del 
señor Presidente de la República,! 
relativa a la adjudicación hecha a' 
favor de " C . Portas y Compañía"/ 
para la construcción del primer tra-
mo de la Carretera de Consolación 
Idel Norte, ( L aPalma)," a San Vi-
1 cente, en la Provincia de Pinar del 
I Río . ; 
JUICIO POR E S T A F A , POR MEDIO 
I D E L "TIMO D E L CAMBIAZO" 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia, 
tuvo efecto áyer tarde, el juicio oral 
de la causa instruida a José Novoa 
Fernández, que se encuentra preso 
y a Manuel Patallo López, que está 
en libertad, por estafa. 
Consiste el delito, según el Fiscal,! 
en que los dos procesados puestos1 
de acuerdo, hicieron creer a Anro-| 
nio Chao, que iba a hacer un giroj 
a España, por cualro mil pesos, oue; 
éllos también teníim gue girar a di-j 
cho país, diez mil posos, y le con-i 
vencieron de la conveniencia de reu-¡ 
nir las dos cantidades, en un paque-j 
te, para que Chao, hiciera la opera-i 
c ión. Chao, entregó sus cuatro mil! 
pesos a los procesados, y delante de' 
Sección Segunda 
Contra José Jústiz por robo. De-
fensor: doctor Candía . 
E L JUZGADO D E P R I M E R A INS-
TANCIA D E L C E N T R O 
Estadística de negocios en el pri-
mer año de su organización, y des 
empeño por el doctor Manuel A . 
Gutiérrez y Balmaseda. (Desde 13 
de julio de 1923 al 12 de julio de 
1924.) 
Asuntos radicados en ese año: 
3091; terminados 1719; en trami-
tación: Total: 1972, 
N o es de m a l c a r á c t e r d e lo q u e s u n i ñ o a d o l e c e . E s a i r r i t a b i l i d a d y e sos a c c e s o s d e ^ 
c ó l e r a son , g e n e r a l m e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e s u e s t ó m a g o . 
C o n v i e n e p u r g a r l o i n m e d i a t a m e n t e , p e r o n o u s a n d o p a r a e l lo e sos n a u s e a b u n d o s y 
v i o l e n t o s p u r g a n t e s d e a n t a ñ o , s ino e l d e l i c i o s o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s . 
A N C J C 1 1 
(7/ -%1 
L A E L E C C I O N PRESüjt), 
« A L E N CUBA 
V I C E N T E p I £ b 0 
utilidad para iodos W , 
bros dé los distintos ..-,niem-







misnu, las r ^ m ^ ^ !* 
urge hacer en la Car f J111 





Compre este paquete, 
Rechice toda 
imlucién 
E n t o d a s l a s s e n d a s 
d e l a v i d a . • . 
E 
A S A L U D e s e l s e c r e t o d e 
l a f e l i c i d a d . 
L a v i d a n o v a l e l a p e n a d e 
v i v i r s e , n i c o n t o d o e l d i n e r o 
d e l m u n d o , s i e s t á u n o e n -
f e r m a o d é b i l . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m h a c e q u e 
d e s a p a r e z c a n t o d o s l o s d o -
l o r e s y a c h a -
q u e s p e c u l i a -
r e s a l d e l i c a d o 
o r g a n i s m o d e 
l a s m u j e r e s . 
Q j i i t a r á p i -
d a m e n t e l a 
Curó el dolor 
Tomé el Compuesto Vegetal para los dolores 
menstruales que sufría desde que tenía la edad 
de 1 3 anos y mis dolores han desaparecido hoy 
por completo, después de tomar cinco botellas 
de la medicina. Le doy permiio de publicar 
esta carta. 
Juana Hernández, Comercio No. 32 
Esta. Monclova, Coah. Mézioo 
i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a -
c i ó n y l o s d o l o r e s c o n s i g u i e n -
t e s . 
D e s t i e r r a las j a q u e c a s m e n s u a l e s . 
Q u e d a n o l v i d a d o s los d o l o r e s de l a 
p a r t e baja d e l c u e r p o y de l a e spa lda 
y se l o g r a r e a l m e n t e l a a l e g r í a d e 
v i v i r t o m a d o r e g u l a r y fielmente 
el C o m p u e s t o de L y d i a E . P i n k h a m . 
H a c e c i n c u e n t a a ñ o s q u e e l C o m -
puesto de L y d i a E . P i n k h a m v i e n e 
s i r v i e n d o de a l i -
v i o a las m u j e r e s . 
N o t i e n e s u b s t i -
t u t o . R e c h a c e 
us ted las i m i t a c i o -
nes q u e n o p u e -
d e n p r o d u c i r los 
m i s m o s r e s u l t a -
dos. 
t a l 
n k h a m 
LYDIA E PINKHAM MEDICINE C O . LYNN, MASS. 
1 ? j A l T i j A l C I O 
Resoluciones dictada» fuera fle 
término en el año transcurrido. Pro-
videncia .00; Autos; 1; Sentencias: 
00. Total: 001. 
S I N A H O G O S : 
Pasar el vornno sin ahogos, sin ac-
cesos de asmns, sin el sufrimiento 
de la asfixia, es el suc-ño dorado del 
asmático, pero muchos descuidados, 
no logran su fin, porque no toman 
Sanahogo, la medicación del asma, 
que alivia el acceso cuando se tie-
ne, que lo evita y que cura si se 
sigue el tratamiento. Sanahogo, hay 
en todas las batlcas y en eu depó-
sito " E ! Crisol", Neptuno y Manri-
que, Habana. Tome Sanahogo en ve-
rano y se curará el asma. 
alt. 5-jl. 
L O S 
N O U S E B R A G U E R O S 
Si» Ĵt Vítl. 
i 
D E L P R E S I D I A T E D E SANTO DO-
MINGO 
E n Palacio facilitaron ayer a la 
prensa copias del siguiente cable-
grama: 
Santo Domingo, julio 15 de 1924. 
—Excelentís imo Sr . Dr. Alfredo 
Zayas, Presidente de la República. 
Habana, Cuba. 
Acojo con sentido beneplácito las 
cordiales felicitaciones que usted ha 
tenido la bondad] de trasmitirme, 
con motivo de la instalación del Go-
bierno Constitucional Dominicano, 
aeí como los sentidos votos que for-
muláis por mi ventura personal y 
por la felicidad del pueblo domini-
cano. Permitidme, Excelenc a, reci-
procar esos votos un mi propio nom-
bre y en el del pueblo dominicano, 
y reiteraros el testimonio de la vi-
va simpatía de mis conciudadanos 
por ese pueblo hermano.—( F, ) Ho-
racio Vázquez. 
República". 
dificadora, pues no hay consigna-
cien presupuestal para atender a los 
gastos que or gina. 
E l crédito necesaKO a ese- fin fi-
guraba en el anteproyecto de presu-
puestos. 
No se sabe de ningún débil que 
jamás haya vencido. Sólo las fuer 
zas, las energías, el vigor físico, re-
sisten los embates y salen triunfado-
res. Los hombres débiles o debili-
tados, por excesos, enfermedades y 
ILUSTRADO DE NfÍC\%Wo 
ESPAÑOLA N(1U 
Publicado bajo la dirección rt« „ 
Alemán y Boluier Con la 011 Joti 
ción de varios e6peciaUstsC°llboí9-
La nueva edición de estp 
CIONAUIO contiene todas ifl 
voces de uso corriente del ni 
cionuno de la Real AeadeTi J 
Española y numerosos amplf' 
camsmos, lecnicismos, ',, 
gismos v anlcu.os encielo, a" 
dicos de Biografía, Uiblioe •, 
fia. Geografía. Historia ir 
queologia, Etnología, Literatuí 
ra, Bellas Artos, etc., et, 
Edición ilustrada con S.üuo 22' 
hados: 2.000 retratos, 380 fuá" 
dros. 7 7 mapas en negro y eii 
color y 1¿ cromotipias. Es 
el dicionario mas completo que' 
se ha publicado hasta la fecha 
1 voluminos:. tomo de 2(i!)6: 
páginas elegantemente encua-
dernado en' tela con planchas '• 
doradas, en la Habana ,. », ,' 
En los demás lugares de la'is. 
la, franco de portes y certifí-
Cildu-- •• .. 4.«: 
ULTIMOS LI3ROS R E C I B I D O S 
LOS MEDICAMENTOS CARDIA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardiaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el Dr. L,. Cheni-
sse. 1 tomo \\t̂  
LA OBESIDAD Y SU TRATA-
MIENTO, por el Dr. M. Lab-
he, con un prólogo del Dr. 
G. Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo eu 4o. rústi-
ca ?1.!! 
TRATADO DE LA. LEGISLA-
CION COMERCIAL ESPAÑO-
LA A BASE DEL CODIGO DK 
COMERCIO.—Legislación y ju-
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formularios, por R. Gay de 
Montella. Tomo IV. Contiene; 
Del contrato y letras de cain-
hio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y comra-
to de cuenta corriente. De los 
efectos al portador. Cartas ór-
denes de crédito. Encuaderna-
do en tela •• 
NOTA: De esta importante obra po-
demos servir ejemplares desde el tu-
mo 1 al indicado precio de ?2,5u cada 
uno. 
MEDICOS Y BOTICARIOS. — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
lixlahras y buenos consejos, 
pacientemente recopilados y 
dados a luz para escarmiento í-• 
de doctorcillos ignorantes y re-, 
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y,'""" 
manitarios, por Manuel Gil de 
Otto, con un prólogo del 1 
Kxcmo. Sr. D. José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rústica 
LA CASA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. La lee-
tun de esta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Ühra escrita por J . Dom«r 
nech Mansana, Arq«ltect<vV; j 
1 tomo en 4o. de cerca (Je W 
páginas, profusamente ilustra-
do S í " 
I a l a ANTIGUA ESPANOLA.-
1 Madrigales y sonetos ^ uo" 
1 Francisco Rodríguez Mari»' 
t Ultima obra publicada por es 
le autor. 1 tomo elegantenierHe 
encuadernado en piel vaien ^ 
ciana '^«"tv 
ANTOLOGIA DE í ^ ^ b l-N-
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E N T R E V I S T A 
A3rer conferenció con el 
Zayae el doctor Diego Franchi, que 
se asegura será nombrado de un 
momento a otro Tesorero General 
de la República. 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
ipor la edad, recuperan esas fuerzas l o s b u e n o s BAUolM^ 
y ese vigor, tomando las Pildoras Vi- ^ ^ ü e ^ a Barcelona de . i g 
talinas que se venden «n todas las a. usto , por Arturo Alasne • ^-jj 
boticas y en su depósito E l Crisol,' i tomo ^ a . ^ ^ V ' d V ! B ^ * * ' 
, 'Neptuno y Main ¡«me, Habana 





Apaitaao XV.b. 'íeiétono A-w 
Ind. 
Continúan entrevistándose diaria-
mente con el Jefe del Estado nu-
merosos congresistas conservadores, 
y delegados a !a Asamblea Nacio-
nal de ese Partido. 
Existe la impresión de que la 
reun'ón de esta Asamb'ea, convoca-
Presidente de la ^ para !10y. Será suspendida por 
taita de quorum y transferida para 
c] día veintiocho. 
K UTA MUTUU 
La superficie interior es hecha 
adhesiva de propósito para impe-
dir que se deslice y para mante-
ner constantemente aplicado el 
medicamento absorbente-astrin-
gente, llamado PLAPAO. Cierre 
la abertura tal como la natura-
leza lo ha destinado, de manera 
que la hernia NO PUEDE descender 
RECHACE V D . U S CINTAS ELASTICAS Y DE ACERO QUE IRRITAN Y O P R I M E N 
Por experiencia propia sabe usted que el braguero es un tapa-
agujeros—un apoyo falso para un muro que se desploma—y que va 
minando su salud. Por qué, pues, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS DE STUART son enteramente dlferent»*. 
Son aplicadore sde medicina, hechos adhesivos de propósito pa«-a 
impedir que se desliop, y mantener los músculos dilatados firme-
mente en su lucrar. No tienen correas, hebillas ni resortes. No se 
entie'rran en la carne ni producen fricción molestosa. SUAVES CO-
MO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE APLICAR—BA-
RATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No hay de-
mora, en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se ha» 
presentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo ju-
ramento que han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus que-
braduras—algunas de ellas en casos muy graves y de lar^a anti-
güedad. 
Pídanoi Vd. Hoy Mismo E l PIiAPAO GRATIS. No le cobramos 
nada para ello. Ahora o nnnoa. 
No tiene Vd. nada que devolvemoo. Basta que nos d5 Vd. su 
nombre y dirección. Dirtjase a 
PIiAPAO LABORATOBIE8, Bloek 2M4, 8t. Lonls, Me.., E . TT. de A. 
NOMBRAMIENTOS 
I 
Por decreto presidencial han s"do 
nombrados: 
—Doctor Octavio Torres, profesor 
auxiliar de la Cátedra de Clínica 
Biológica de la Universidad. 
—Doctor Podro Ramos Pi'oto, 
profesor titular de Física y Quí-
mica . 
—Doctoi- José Fraile Martínez, 
profesor auxiliar de la anterior Cá-
tedra . 
—Doctor Manuel O. Martínez, 














\V U R E D O F E R N A N DEZ 
E l Senador Wifredo Fernández, 
también esf.uvo ayer en Palacio, pa-
ra tratar de asuntos políticos con 
el señor Presidente. 
PLANTAS L E G A L I Z A D A S 
Han sido .egalizadas, por decre-
to presidencial, las plantas e:éctri-
cas de los centrales "Aguábanla"' y 
"Constancia", ubicados en ia pro-
vine a de Santa Clara, 
i E L A L C A L D E D E SAN TA C L A R A 
L A CODIFICADORA 
' Ayer celebró una extensa entre-
E l Secretario do Justicia visitó ¡ vjsta con el Secretario do Goberna-
ayer al Jefe del Estado para cam- cióri el Alcalde de Santa C'ara. 
biar impresiones sobre el funciona-' Sobre lo tratado se guarda re-
miento de la Comisión Nacional Co-'serva. 
C A R R O U S E L C O N T O L D O 
HiiiiiiiiimuiiiinmiiiHiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiniiiiimiî  
U S E S I E M P R E 
| Para EVITAR las ENFERM EDADES SECRETAS. Usado por la Marina y i 
g Ejercito Americano y Cubano. = 
h No haga expcrimenlos á cosía de su salud. Exija siempre SANITUBE y ño acepte i 
= otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
3 SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacia s de la República de Cuba. • 
Pida folletos explicativos ú la Agencia General en Cuba. 
I Zu luc ta 3 6 3 ^ . - - F A R M A C I A D R . E S P I N O — H a b a n a i 
}&&ininimnt:iiiiimmit]iiiiiiiiiim3iiiiiiî  
E L J U G U E T E Q U E E N C A N T A A TODOS LOS NIÍ^S 
montado en niunicione_s con :ún hogar De cor3tTuc«I6n resistente 
pulsarse sin gran ts tuerzo, no deoe de ranar en umh «t .a .ZOS 
LOS TENDTV.COS A l CONTADO Y A COMODOS 
L O S R E Y E S M A G O S 
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IOS 
T o s > í e : d i C 0 
.abíamo Bpubllcado 
i Lonfo^6 ?, vapor ''Calamares 
^e!lC1(Jamaica)- ingieses ll<?ga-
J >'ol)el PPn0 el ''Calamares"_ lam-
^¡egaro* f ¿ a n a ) loS señores. 
iv¿n Para w.radcr Lorenzo Angu-
& S i l V 1 ^ Zeledon: el vice con-
| A n ^ a y Mar-
io»50 v/cfor Méndez; \ cente n 
E L "ULUA" 
. de Puerto Limón, vía 
VoceTnezó ayer al medio día 
iristóbal- .«uiúa". ^ue trajo 
eivap0 J í f l once pasajeros para 
fcaA^S v tieinta y uno en tran 
ENTREGA D3 UNA G O L E T A 
^icnosic'ón del Juc3 de Pri-
de Marianao se ha 
íeLdo la entrega a su prop.eta-
f ía goleta "Pulido", que se 
Jcontraba embargada. 
LOS BARCOS BX-ALBMANE3 
I ffl Teniente Brito, de la Marina 
• Lal Encargado del Varaaero 
^ ipres propiedad de ese cuerpo 
¡toral de Triscornia. procedió 
e cumpliendo órdenes del Jefe 
Estado Mayor de la Marma, Ca-
tón de Fragata señor Alberto de 
-rricarte, a embarrancar en la en-
S a de referencia los| vapores 
& ' y "Estrada Palma' , a fin 
.v'ue no constituyan peligro en 
¡alia por carecer dichos buques de 
inda- . , , t 
Con esta operación los buques no 
«nlrirán daño alguno-
EL "CAROLINE" 
Este vapor francés perteneciente 
j la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa salió el día catorce del corrien-
te del Havre, para la Habana, vía 
Vigo y Canarias, conduciendo car-
ia generaj y pasajeros. 
EL "FLANDRE" 
El próximo día 21 zarpará de 
Saint Nazaire para la Habana, vía 
puertos del Norte cíe España, el her-
ioío vapor correo francés "Flan-






,•- 1p fué decomisado un gallo de 
S e a que traí.a por estar prohibi-
da i importación de esa claee dê  
aves. 
E L "MANUEL C A L V O " 
E l vapor español "Manuel Cal-
vo" salió antier por la tarde de Cá-
í i r ' p a r a la Habana, vía Canarias, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará de este puerto ma-
ñana, al medio día, rumbo a Vera, 
cruz, el vapor español Antonio 
López". 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de ¡a Habana 'recau-
dó ayer la cantidad de $110.716.26. 
LOS F E R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 26 wagones de carga gene-
ral cada uno, tomaron puerto ayer 
por la mañana los ferries ameri-
canos "Estrada Palma" y "Joseph 
R . Parrott". 
CARGAMENTO D E C E B O L L A S 
Procedente de Las Palmas de 
cargamento de cebollas, llegó ayer 
Gran Canaria, y conduciendo un 
el bergantín español "María Luisa". 
. UNA G O L E T A 
E n lastre y procedente de Puer-
to Cortés llegó ayer la pequeña go-
: leta de nacionalidad inglesa "Ade-
lize D . " 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "Governor Cobb , 
para Key West, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R . Parrot", para Key West 
conduciendo carga general. 
E l americano "Turralba", para 
New Orleans, conduciendo carga gé-
neral y pasajeros: 
E l alemán "Goeztvon Berlichin-
guen", para Cienfuegos. 
E l noruego "S. B . Lund", para 
Manzaniüo. vía Cienfuegos y San-
tiago de Cuba. 
DECOMISO DE UN GALLO 
A nn pasajero del "Antonio Ló-
E L " T U R R I A L B A " 
Procedente de Tela (Honduras) 
y conduciendo carga general, trein-
ta pasajeros para la Habana y on-
ce en tránsito para New Orleans, 
llegó ayer el vapor americano "Tu-
rria1ba". 
Entre los pasajeros llegados en 
este buque anotamos al doctor Car-
los L . Zúñiga y el sacerdote Aure-
lio P . García; ei señor José Abur-
dia y señora, y otros. 









X U r O A L E S 
El mes de Julio es pródigo en bo-
su inicio se han celebrado al-
y todas pertenecientes a la 
sociedad camagüeyana. 
.- llevo descritas varias de ellas 
IJhoy le toca a la que con sober-
i» esplendor se efectuó en el hogar 
los distinguidos esposos señora 
wi Esperanza Betancourt de Be-
tocourt (la inspirada poetisa) y se-
«WAleidcf Betancourt Castillo, el 
'«Pudo caballero respetado y apre-
so por todos. * i 
êron los desposados, su virtuosa 
agraciada hija Angélica y el co-
m caballero señor Fernando Le 
? Barry alto empleado de la Fe-
SSbfiecaPlailtaS Eléctr ic^ ^ es-
El altar fué erigido en la saleta 
'«suntuosa mansión. Su decora-
H dehif g1USt0 artísitco admirable, 
í a L i ^ la1 ÍelJZ ^ ^ n t i v a de la 
^ a Lima de Santos. 
ífcCorSCHlaTa !masen del Sagra-
^ S l , d S J,esúy' destacábase en-
fio Í S de flores y en | jp10 primoroso. 
ô, h ^ t la uovia era valiosí-
^ 10 mismo que el bouquet de 
^ V e í 6 M I ^ AnSélica y Fer-
^^«a ¿ara3 ^ á f Señor uuió Y fUPtn toda la vida. 
^¡ites v ^ ai',a(lririados por lo-. 
I ^ esnSrf la([res te Angéli-
^ esposos Betancourt-Betan-
* & \ Y C Í ^ 0 n ¡ por la »ovia 
fIa- doctor r^6/ garcé3 de Ma^ 
JCtor Alberto « 3l;Fonts Sterling, 
B- Shaw t SílDtos Alvarez y Mr. 
^ m Z ^ T * * 1 ' 0 JefQ del Fe-Por ei '-^ba. 
f'^s aSL10'-1.08 señoi-es Mr. L . 
^ i á de f rf(ÍOr de la P"la^ i L ^ n e m ' ^ a Clara; Mr. E . 
^ The v a t ? ' " ^ Healy' Con-
J uSel̂ a S Garcés Betancourt 
e n ^ ^ ^ i a estuvo pre-
£ ^ co^PartiendoPTa 
[k a^e?JbTe .í11-^-^ ^«Posado . 
S^cipalm^t^11111^ de Angelí-V . cimente sus pa(ires y ^er_ 
r o ? D S í a l ? a n a"í. en ese pres 
Ka ;Uvar¿ le Betancourt, 
C de ^nto f ?etancourt. Alicia 
K t ^ n t i tma Beta^ourt de 
^ o u r t ^ e f*™****, 
••a^..antos de v í , ?^ , A^amonte, 
i ^ t ^ o n t e ' Emma Betai1-
^ m o n t ' r í de Boza' Este-
• ̂ lar Ir 0lachea de Sa-
&Ln!imo*' Angélica 
C í a y ^ Irene Castillo 
fe'6^^' An-.pillo v á r e l a ¿ i t <le Cabeza. 
Adelina Alvares, Adelfa y Berta Ra 
mos, Sacramento Valdueza, Olga 
Landa, Inesitá y Gloria Margarita 
Boza. 
Emmita Almendros, Ana Margari-
ta y Goorgina Delgado, Nena y Mar-
garita Ágramontr;, Amanda García. 
María Pepa, Carmen y Rosita Recio 
Quesada. 
Virginia Agramonte, María Anto-
nia Cascaró, Isabel Ferror, Esperan-
cita Arteaga, Panchita Agüero, Ber-
ta Cabeza y Ofií'a Delgado. 
Obsequios hubo en profusión. 
Dulces y bebidas, finísimos, 
Y con champagne se hizo el brin-
dis por la eterna dicha de Angélica 
y Fernando. 
Con calurosas expresiones de sim-
patía y afecto. 
Por mi parte, demáf, está que hu-
ga llegar, por conducto de estaa in-
sulsas líneas, mis enhorabuenas a los 
que ya han visto realizados, sus en-
sueños de amor y fundidas sus a1-
mas con la bendición de Dios, da-
da la alta estima en que siempre he 
tenido a los respetables esposos, pa-
dres de Angélica. 
COLONO D E " E L LUGAREÑO" 
Un motivo do complacencia. 
E l haber estrechado la diestra 
siempre afectuosa de mi respetable y 
estimado amigo señor Juan Rodrí-
guez. 
Amigo de hace algunos años. 
De allá, del central " E l Lugare-
ño", Donde tiene importantes colo-
nias de caña. Colono de los funda-
dores de esa gran finca azucarera. , 
junto con el prominente hacendado 
Don Melchor Bernal. 
E l dueño de ese ingenio plasta añoíji 
después de la guerra de independen-
cia. 
Satisfacción indecible he sentido 
al conversar con el buen amigo se-
ñor Rodríguez, después de tanto 
tiempo de no verle. 
Le reitero mis afectos. 
NOTA D E D U E L O 
Se refiere al fallecimiento del se-
ñor Arsenio do Zayas Escobar. 
Ocurrido en la mañana del martes 
8 último. 
E r a el finado una persona muy 
apreciada, por sus excelentes dotes 
y cualidades. 
E l sepelio de su cadáver se efec-
tuó la mañana del miércoles, salien-
do el cortejo fúnebre de la casa mor-
tuoria, Hospital, 39. 
Con bastante acompañamiento 
señor 7eand0 lÜ ^ W c j á eterna del 
HTn n yaS,' íÍnÍO al ciel0 uaa ple-
garia por el descanso de su alma y 
doy a sus deudos mi pésame. • 
te.^rtr;^6 y Emelina 
a r a ^ l l a ViqUeZ) 
A L A H A B A N A 
la R p ^ Í ^ 1 ^ ? 0 Para la CaPÍtal de 
M a r i a ^ i r ^ d0Ct0r ^ Santa 
Estará allá algunos días 
<o¿ue le sean felices. 
E X P L O T O U Ñ ~ ~ C A S 0 N C I T 0 TTT 
liXEXDO A U N M E n S r ' m ' 
Rubén García Fabelo, menor de 
Pólvora. n Un canoncito de 
Al irlo a coger Rubén, hizo expío-
N o t e m a e l c a l o r . L a 
C o c a - C o l a e s t a n d e l i -
c i o s a y r e f r e s c a n t e 
c o m o l a s b r i s a s d e l 
m a r e n n u e s t r a s h e r -
m o s a s p l a y a s . S e v e n -
d e e n t o d a s p a r t e s . 
P i d a l a b i e n f r i a . 
I 
T o m e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
sión sufriendo varias lesiones de ca-
rácter grave. 
Su señora madre, Isabel Fabelo, 
lo condujo a esta ciudad, ingresán-
dolo en la Clínica Agramonte, don-
de es asistido. 
En el poblado de Minas, en esto 
Municipio, fué donde ocurrió el ac-
cidente. , , , 
Allí lo asistió el doctor Gaspar 
pichardo. 
UNA B A N D E R A P A R A F L O R I D A 
E l señor Salustianc García, repre-
sentante de la Fábrica de Cigarros 
y Tabacos "Romeo y Julieta" y " L a 
Gloria Cubana", ha regalado una 
bandera cubana al Ayuntamiento de 
Florida, de reciente creación. 
ge izará el día que se haga la 
inauguración oficial de ese organis-
mo municipal. 
ROBO A UN E S T A B L E C I M I E N T O 
D E F L O R I D A 
E n la madrugada del lunes pasa-
do se realizó ua robo en el estable-
cimiento que en Florida posee el se-
ñor Manuel Plaza. 
Los ladrones se apropiaron de 
prendas, dinero y mercancías. 
Después se dieron a la fuga y 
, aunque la fuerza pública los persi-
gue, no han sido apresados todavía. 
Se ignora quiénes sean. 
A L C A E R L E UN PALO, L O 
LESIONO 
Encontrándose trabajando en la 
fábrica en construcción de San Pablo 
y Pobres, el obrero Jacobo Bazán 
Ramos, hubo de caerle un palo de 
los que se empleaban para levantar 
la valla frente a las calles susodi-
chas. 
Bazán recibió lesiones graves en 
distintas partes del cuerpo. 
Fué asistido por el doctor Angel 
A. Agüero García, en la Casa de So-
corros. 
Se le traslado para su domicio, 
local de la Sociedad "Victoria". 
Su estado era grave, 
LOS Q U E F A L L E C E N 
E l día 7, lunes, se han registra-
do las siguientes deíunsiones, 
Viola Duport, de 28 años de edad, 
lesión orgánica del corazón, en San 
guily número 115. 
Modesto Luaces, Estrada Palma 
89, veinte y cuatro años, broncoueu-
monía. 
María del Carmen Regó Rodrí-
guez, en la Calzada de San Lázaro. 
L a niña Lucrecia Machado do la 
Torre, en Martí número 60. 
Luis Córdova Jiménez, en el Asi-
lo "Padre Valencia", enteritis cróni-
ca. 
CONCURSO D E T I R O 
E l domingo último, día 6, los ca-
zadores del Club local se disputaron 
el valioso premio ofrecido por la jo-
yería de los hermanos Barquet. 
Consistió en una linda copa de 
plata, que la ganaría el tirador que 
rompiera más platillos de cien que 
se lanzarían. 
E l triunfador fué el doctor Justo 
Lámar Rourá, que rompió 77 plati-
llos. 
Le hicieron admirable competen 
cia los doctores Zaldívar y Centelles. 
E l domingo entrante le será en-
tregada al doctor Lámar la copa. 
Y con ese motivo habrá una alegre 
fiesta como todas las que efectúan 
en su Club los cazadores camagüeya-
nos. 
la Policía Municipal, algunos miem-
bros del Cuerpo de Bomberos y pai-
sanos. 
E l establecimiento estaba cerrado 
y ausentes su dueño señor Enrique 
Artime Prendas, y dependiente Ni-
canor López Alvarez. pero al llegar 
i este último, que regresaba de al-
'morzar, lo abrió encontrando que un 
paquete de "tnqui-traques", que se 
encontraba en el aparador, estaba 
explotando por haber cogido fuego. 
Se ignora cómo sería, y supónese 
que fuera una rata la causante. 
Así quedó el caso reducido a una 
alarma, que pu^o en movimiento to-
do el vecindario. 
SE INCENDIO UN P A Q U E T E DÉ 
T R I Q U I - T I U Q U E S Y H I B O 
ALARMA 
E l domingo, próximamente a las 
doce del día, se produjo un princi-
pio de incendio en el depósito do 
cigarros "Maravillas", sito en Ave-
llaneda 8 8. 
A las llamadas de auxilio acudió 
UN R U R A L Y UN PAISANO ACU-
SADOS D E ROBO 
Eugenio Mesa Ponce, natural de 
iGuanabacoa, y vecino de la ciuda 
déla " E l Vulcano", situada en Co-
ronel Labrada 25, dió conocimiento 
a la Policía Municipal de que le ha-
bían robado del bolsillo del panta-
lón cuatro pesos en billetes ameri-
canos. 
Acusa a un Guardia Rural y a un 
paisano, quienes le dieron empujo-
nes hasta hacerlo caminar unos pa-
sos y entonces consumaron el hecho. 
Dice Mesa que mientras el Rural 
1c amenazaba con el machete, el pai-
sano le registraba los bolsillos del 
pantalón, apropiándose del dincrc 
que en los mismos tenía. 
E l Juzgado de Instrucción conoce 
de esta denuncia y ha iniciado lü 
causa correspondiente en averigua-
ción de los hechoh'. 
F A L L O S D E L A AUDIENCIA 
•Condenando a José Fernández For-
nioso (a) Tenipranillo, por robo eE 
casa habitada, a la pena de 4 me-
ses de arresto mayor e indemniza i 
a Félix Alvarez en $18, 
Se le aprecia una circunstancia 
agravante y una atenuante, por ra-
zón de su edaa. 
Fernández ya ha sido condenado 
a sesenta días de arresto por el Juz 
gado do Jatibonico, en causa poi 
hurto. 
—Absolviendo a Alberto Veg-J 
González, acusado de amenazas con-
dicionales. 
E l Fiscal interesó la pena de 2 
años, 4 meses y un día de prisión 
correccional, siendo condenado sólo 
a $30 de multa, por una falta con-
tra las personas. 
—Condenando a Adolfo Clamen, 
por un delito de Infracción de las 
Ordenanzas de Ad'ianaf:, a tres me-
ses de encarcelamiento e indemni-
zar al Estado en tres pesos. 
P E R O N , 
Corresponüal, 
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S O B R E L A S B U E N A S C A R R E T E R A S 
Sobre el siempre interesante pro-
'blema do las buenas carreteras hizo 
el ingeniero señor Armand Valdés 
en el Ciub Rotarlo de Mariel las 
eiguientes manifestaciones: 
"Tomaré como base para hablaros, 
solamente un Estado de los que vi-
sitamos y que por muchos motivos 
de topografía, clima, etc., etc., tie-
ne algún parecido con nuestros país; 
Carolina del Norte. 
Tienen allí cuatro tipos de cami-
no, a saber: concreto, asfalto, ma-
cadam de penetración y camino na-
tural, que ellos llaman de arena y 
arcilla. Tienen unas especificacio-
nes STANDARD para estos caminos 
y aunque en los de concreto están 
haciendo algunos experimentos, así 
puede asegurarse que todos son de 
18o. de ancho, entre contenes y que 
sus juntas de expansión son siem-
pre transversales y en muy pocos 
easos en sentido longitudinal. Las 
proporciones de materiales usados-, 
son generalmente en el concreto en-
tre l-l|2-3 a 1-2-4 y su espesor es 
de 6" en el eje y 8" en el centén. 
E n algunos puntos han hecho prue-
bas de reforzar el concreto con ma-
ya metálica, buscando evitar las ra-
jaduras por los cambios atmosfé-
ricos y están observando el resul-
tado. Las juntas de expansión son 
tomadas invariablemente con asfal-
to caliente a temperatura de 300 
a 3 20° y las rajaduras que se pro-
ducen en el pavimento, las toman 
igualmente con asfalto; a esta aten-
ción le prestan un cuidado exqui-
sito, por ser bien sabido qüe es la 
muerte de esta clase de pavimento. 
B l costo de este pavimento de 
hormigón de concreto, y perdonen 
que les hable tanto de él, pero creo 
es el pavimento del porvenir, es de 
$3.75 por metro cuadrado aproxi-
madamente, sin contar naturalmen-
te en este precio el movimiento de 
tierra y preparación de la subra-
sante. E¡s decir, el costo por kiló-
metro de 5 m., de ancho de pavi-
mento, sería de $18.750.00. 
E l pavimento de asfalto con base 
de hormigón de 5" de espesor, les 
cuesta aproximadamente $3.20 el 
M2. y las especificaciones son igua-
les o muy parecidas a las usadas por 
nosotros aquí. E l resultado, bueno. 
E l macadan de penetración, tam-
bién nos es conocido y su trabajo 
se desenvuelve igual que el nuestro 
y el resultado es bueno, como he-
mos podido comprobar aquí, en los 
puntos donde no hay tráfico pesa-
do, como en los repartos " L a Corone 
la", "Barandilla", etc., etc. Su 
costo igual al nuestro o tal vez un 
poce más alto, alrededor de $2.00 
M2 cuando le ponen base de Tel-
ford, cosa no muy corriente allí. 
E¡ camino de arena y arcilla es 
muy interesante y no lo conocemos 
aquí. E n los terrenos arenosos, de 
poca capa vegetal, es donde puede 
construirse. Se construye con nive-
ladoras mecánicas de terrenos y 
después de obtenida la nivelación 
que pudiéramos llamar surasante, 
le colocan una mezcla de arena y 
arcilla como de unos 15 cm. de es-
pesor y lo dan al tráfico sin pa-
sarle aplanadora ninguna, dejando 
que el tránsito lo consolide. Este 
camino es bueno hasta que tiene 
un tráfeo de 600 vehículos al día, 
después ponen otro pavimento de-
finitivo . 
Nosotros podríamos adoptar los 
tres tipos primeros de estos cami-
nos, con relación a la intensidad de 
tráfico que hubiera en el punto 
donde se fuera a construir, pero 
dándole preferencia ai camino de 
concreto que podríamos obtener por 
igual precio o tal vez más bajo, usan 
do arena buena y piedra dura para 
tener una superficie de desgaste de 
confianza absoluta. Como todavía 
allí no se ha llegado a una conclu-
sión definitiva sobre las juntas de 
expansión, ye haría, siguiendo la 
opinión autorizada de algunos inge-
nieros Americanos, con quienes tu-
ve el gusto de hablar, la menor 
cantidad posible de juntas de ex-
pansión, dejando que el material 
hiciera las juntas en los puntos más 
débiles de su resistencia y así se 
evitaría el tener como hemos podido 
ver, hasta tres juntas en un metro 
lineal, una hecha" per la mano del 
hombre y otra por la naturaleza del 
material usado. 
Carolina del Nono llene 6,000 mi-
llas de caminos iiaturaies y 2,500 
millas de caminos pavimentados. Por 
una Ley del Estado do 6 de Marzo 
de 19 23, se acordó un programa pa-
ra invertir $7 6.000.000.00 en cinco 
años para construir 5,500 mil'.as de 
caminos, de los cuales hay ya cons-
truidos! 2,500 millas y esperan tei-
niiuailrs en tres tuos más. 
Paia pagar es^os trabajos se hizo 
una emisión de bonos para amoiti-
zar en 50 años. L a recaudación pa-
ra pagar amortización e intereses, 
sería la obtenida por las licencias 
de automóviles y $0.04 de impuesto 
sobre cada galón de gasolina que 
entre en el Estado. 
Están recaudando este año sobre 
$7.000.000.00 y quiero desirles 
que las licencias de automóviles que 
3d pagan allí son mucho menores de 
las que se pagan aquí, con la gran 
diferencia que allí el dinero que se 
paga por licencias se invierte en 
construir caminos rara los automó-
viles que han pagado su licencia, 
inie.mas que aquí pagamos ucen-
cia al Ayuntamiento por nuestros 
dJtomóviles y no lica devuelve mtJa 
por él, pues la reparación y cons-
triicción de caminos está a cavga 
del Estado. « 
'El precio de Is licencias es co-
mo sigue: 
Automóviles de 2 i HP o 
menos $ 1 2 . 5 0 
Idem hasta 30 H P . . . . 20.00 
Más de 30 y menos de 
35 HP 30.00 
Y de 35 HP para arriba. . 40.00 
Los camiones pagan, y les rue-
go se fijen en el valor de las licen-
cias coa relación al tonelaje, por al-
go que quiero decir más tarde: 
Camiones de 1,000 libras 
para abajo $ 1 2 . 5 0 
Hasta 1 tonelada. . , . 15.00 
Hasta 2 toneladas. , , , 25.00 
Hasta 3 toneladas. . . . 75.00 
De 3 a 5 toneladas. . . . 200.00 
Y de más de 4 toneladas 
en adelante 300.00 
Para todos los arrastros $15.00 
por toneladas de capacidad. 
Con los ingresos que estos im-
puestos producen, pagan su amor-
tización e intereses y el resto lo 
invierten en conservación y fondo 
de reserva para construir nuevos 
caminos después de terminado _ el 
programa. 
Quiero darles un dato curioso y 
que pone de manifiesto la enorme 
influencia, dé los buenos caminos 
en el desarrollo de la vida de un 
país. Carolina del Norte, desde que 
tiene tah buenos caminos, tiene un 
promedio de 100,000 visitantes dia-
rios, que ellos calculan gastan un 
promedio de $5.00 al día, por cuyo 
motivo los buenos caminos le traen 
al Estado de Norte Carolina, quin-
ce millones de pesos al mes de otras 
partes del país . 
Decía antes que se fijaran en el 
valor de las licencias de los camio-
nes por las razones siguientes: 
Ciertamente, los americanos tie-
nen los mejores caminos del mun-
do, pero los tienen por que además 
de hacerlos muy buenos y conser-
varlos muy eficazmente, han supri-
mido de hecho, el factor más des-
tructor de caminos que se conoce: 
el camión. Nosotros hemos cruzado 
a través doce Estados de la Unión; 
hemos caminado mas de 10,000 mi-
llas de carreteras, y en un país 
donde circulan actualmente doce 
millones de automóviles, casi no se 
ven los camiones, pues no siendo en 
las ciudades, el camión no presta' 
ningún servicio en los caminos. Losi 
pocos camiones que se ven, casi siem | 
pre son de goma neumática y nun-1 
ca se encuentra un vehículo con másj 
carga de la señalada por los fabri-| 
cantes, como ' capacidad máxima, i 
Vehículos de yanta de hierro como \ 
nuestras carreteras, etc., etc., no 
se vé absolutamente ninguno. Fue-
ra de la comisión hice un viaje des-
de New York al Canadá y recorrí 
en ida y vuelta 1,200 millas, hablen-1 
do tendió la curiosidad de contar los | 
camiones que encontramos en el ca-j 
mno, los cuales llegaron a 74. 
Ustedes señores del Club Rotario ¡ 
que tanto y tan intensamente labo-, 
ran por el mejoramiento de los ca-| 
minos, dediquen parte de sus acti-1 
vidades a obtener una buena L E Y I 
DE T R A P I C O . Laboren por educar! 
a los que tienen camiones y hágan-
les comprender que cargar* 10 to-
neladas en \un camión construido 
para cinco, es ir contra sus intere-
ses en particular, por que rompen; 
su camión y contra los intereses de; 
la comunidad por que rompen sus I 
caminos. Obtenido esto, tendremos i 
buenos caminos, pues los nuestros' 
no están más mal hechos que los; 
caminos americanos, solamente es-l 
tán más mal tratados y tengan la | 
seguridad absaluta de que mientras i 
haya camiones con 10 toneladas dé j 
carga y carretas con 400 arrobas! 
de caña, no habrá buenos caminos. ' 
Armando V A L D E S . 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor americano 
SIBONEY. de New Tork: 
CENTRALES: 
Hershey Corp: 1 bulto maquinaria.! 
Kanta Gertrudis: 8 Ídem ideni. 
Conchita: 128 idem idem. 
Alava: 1G Ídem idem. 
María Victoria: 114 i-dem idem. 
Soledad: 8 idem idem. 
Perseverancia; G77 Idem idem. 
Veloso: 14 idem idem. 
Mercedes: 48 Idem idem. 
CALZADO: 
G. Ciarte: 7 cajas calzado. 
M. Alonso Co: 9 idem idem. 
h\ Palacio Co: 7 bultos talabartería. 
Díaz Alvarez: 9 Idem idem. 
B. Varáis Hno: 1 idem Idem. 
•Briol y Co: 21 idem Idem. 
C. B. Zetina: 38 idem idem. 
M, Benltez: 1 idem idem. 
Vallina Hno: ' 4 idem idem. 
A. Sánchez: J idem Ídem., /" 
V. C; 1 idem Idem. 'Jv 
DROGAS: 
S. Figueras: 40 bultos drogas. 
10. Sarrá: 229 idem idem, 6 idem id. 
Droguería Penichet: 17 idem idem. 
A. C. Bosque: lü Idem idem. 
Murillo: 28 idem idem. 
F . Taquechel: .115 idem idem. 
Ii¿ A. Andrade: 14 idem idem., 
M. Guerrero S: 12 Idem idem. 
C. G: 17 idem Idem. 
Droguería Johnson; 46 Idem idem., 
J . Danhauser: 11 idem idem. 
T. F . Turull; 69 idem ácido. 
E . Decours; 89 idem idem. 
T." C. Padrón: 63 idem maquinarla 
para leche. 
F E R R E T E R I A : 
Tabeas y Xila: 171 bultos ferretería. 
B. Zabala y Co: 12 idem idem. 
González y Marina: X idem idem., 
J . González; 41 idem idem. 
Otermla v Sánchez: 2 idem ídem. 
Feito y Cabezón: 13 idem idem. 
Joaristl y Lanzagorta: 26ü idem id. 
Cortada Co: 364 idem Idem. 
Calvo F . Viera: 26 idem idem. 
Decuona Co: 362 idem idem. 
Capestany Garay Co: 43 idem idem. 
V. Gómez Co: 17 idem Idem. 
10. Conejo: 13 Idem idem. 
T. Martínez: 12 idem idem. 
Fuente Presa Co: 30 idem idem.. 
Pardo Co: 10 idem idem. .i 
R. Ca-nton: 7 idem Idem. j 
EJ. Rentería: 53 Ide midem. 
A. Menchaca: 19 idem Idem. 
Saavedra y Blanco: 
Araluce y Co: 85 idem Idem. 
Gorostiza Barañano Co: 56 idem id. 
Pereda Co; 6 idem idem. 
Aspuru y Co: 2 idem idem. 
Pons Cobo Co: 169 idepi idem. 
Garcia Capote Co: 50 idem idem. 
Reciprocity Supply Co: 14 Idem id. 
J . Alvarez Co' 4 Idem idem., 
N. López: 12 idem idem. 
S. Vila: 61 idem idem. 
Escarpenter Bro«: 9 ide midem. 
J . Suáre* Co: 5 idem idem. 
A. Fernández Co: 12 idem idem. 
L . G. Aguilera: Co: 19 idem idem. 
TEJIDOS: 
Aramburo Taraneo Co: 2 bultos teji-
dos . 
American B. GoutlB: 11 idem Idem. 
A. Fernández: 11 idem Idem. 
Atún y Romano: 14 ídem idem. 
Amdao Paz Co: 2 ide midem. 
A. Ferrar: 2 idem Idem. 
A. Mitrani: 5 idem idem. 
Angones y Co: 2 idem idem.. 
a . Corral Co: 4 idem idem. 
a >Val<3és: 1 idem idem. 
a . Martínez Co; 11 idem idem. 
Jáango Gutiérrez Co: 1 idem idem 
uastrillñn Hno: 1 idem idem. 
k':, López: l idem idem. 
(--aimet Puerta Co: 3 idem idem. 
J-astillo y Garcia: 1 Idem idem. 
^- S. Buy Hno; 15 idem idem. 
caso y Muñiz: 1 idem idem. 
^ujoGaMego: 3 Idem idem. 
Buigas: 1 idem idem. 
dalindez Pinera: 1 idem idem. 
D. Pérez: 2 idem idem. 
|'; Prieto: 4 idem idem. 
^az Mangas Co; 3 idem idem. 
l.)iez Garcia Co: 4 idem idem. 
<£• Grazi: 4 idem idem. 
J^. Menéndez Co: 3 idem idem, 
Iwisrig H . Esrrlg: 9 idem idem. 
•Hernández Co: 35 idem idem. 
F . Munilla; 4 idem idem. 
i); González Co: 24 idem idem. 
Fj. Lizama: 9 idem idem. 
Blanco: 1 idem idem. 
terrero y Llarena: 2 idem idem. 
1" erros y Coll: 7 idem idem. 
I* elaifel A: 1 idem Idem. 
González Co: 22 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 27 idem idem, 
González y Maribona: 7 idem idem. 
Garcia y Co: 5 idem idem, 5 idem id. 
González Garcia: 3 idem idem. 
Garcia Domínguez: 1 idem idem.. 
García Slsto Co: 18 idem Idem. 
J . de los Heresí 1 idem idem. • 
J . E . Bagos: 1 idem idem. 
J . Garcia Co: 8 idem idem. 
J . Roanguez uo: 6 idem Idem, i 
idem idem. 
J . C. Pin: 5 idem idem. 
Juelle Sobrino: 4 idem idem. 
J . Courtell: 3 idem idem. 
J . G. Rodríguez Co: 19 idem idem. 
J . P. Quesada: 4 idem Idem. 
J . Artau: 4 idem idem. 
J . Fernández Co: 1 idem idem., 
L . Fonseca Co: 3 Idem Idem. 
López Rio: 1 Idem idem. 
Leiva García: 3 Idem idem. 
Levy y Stone: 14 -Idem idem. 
M. F . Pella Co: 7 idem idem. 
Menéndez Hno: 4 idem idem. M. Alvarez Co: 1 idem idem, 4 id. idftm. 
M. P. Pérez: 1 idem idem. 
Martínez Castro Co: 18 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 8 Idem id. 
Mangas Co: 5 idem idem. 
M. Fernández: 10 idem Idem. 
M. López Co: 13 idem Idem. 
M. Seljo: 2 idem idem. 
Madrid y Suárez: '3 idem idem.. 
M. Isaac: 8 idem Idem. 
M.. C. Nogueras: 2 idem idem. 
Muñiz y Co: 2 idem idem. 
Nacional de Camisas: 5 idem Idem. 
Pérez y Co: 2 idem Idem. 
Prieto Hno: 2 idem Idem. 2 Idem Id. 
Prendes Paradela: 2 idem idem. 
Pineda García; 1 Idem Idem. 
Piélago Linares Co: 4 Idem Idem. 
Portilla Hno: 1 Idem idem. 
R. Cortinas: 1 Idem Idem. 
Rabanal y Felípez: 3 Idem Idem. 
R. Granados; 1 Idem idem. 
R. Infiesta: 2 Idem idem. 
Revira y Cabarga: 2 Idem Idem. 
Revilal Inglés Co: 1 Idem tdem. 
R. Soto: 2 idem Idem., 
R. E . Martin; 1 Idem idem. 
Sánchez Valel Co: 4 idem ídem. 
S. Gómez Co: 7 Idem Idem. 
Suárez González Co: 10 Idem ídem. 
Soliño y Suárez: 4 Idem idem. 
S. y Zoller: 4 idem Idem . 
Solls Entrlalgo Co: 29 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 6 Idem idem. 
H o m b r e s y M u j e r e s : 
E n esta época, padecen de los 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nerviosas, pero ahora los neu-
neurasténicos son más . L a vida agí 
tada, di los negocios, la lucha tre-
menda por el éxito altera los ner 
vios de los hombres y acaba su sa 
Ind. Neurasténicos y nerviosos so-
bre excitados, se curan pronto si 
toman Elixir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri 
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
alt. 2jl 
f i G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106*10S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos Depésitos «a fsla Stcdón, Pagaodo Interés al 3 por ICO Anual 
fodm estas opétaciones pueden efectuarse también por correo. 
S h e r w i n W i l u á m S 
P i n t u r a s y B a r n i c e s 
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a , 
S r . P i n t o r . 
S r , P r o p i e t a r i o . 
Nos complacemos en informarles haber inaugurado 
nuestra 
T i e n d a a l D e t a l l e 
en nuestro propio edificio, 
C U B A N o . 2 7 
para la venta, exclusivamente, de las afamadas pinturas 
" S H E R W I N - W I L L I A M S " 
Todas las calidades, todos los colores, en todas can-
tidades tenemos en existencia. 
Personal t é c n i c o a su d ispos ic ión . 
T H E K E L M A H C o . 
Distribuidores Generales 
C U B A No 27 , T E L F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A 
Suarez Rodríguez: 2 idem idem. 
fc. Veissid: l idem idejn. 
toanteiro Alvarez: 5 idem Idem, 
idem niJS de ü6inez Mena Co: 5 idem 
Toyos Tamargo Co: 38 idem idem. 
sornas Jorge: 2 idem Idem. 
J locha Hno Co: 1 Idem Idem, 
v-' .irlba-rren: 2 Idem idem. 
v Campa Co: 11 Idem idem. 
v . Kodnguez Co: 3 idem idem. 
^uiuaga y Rey: 1 idem idem. 
vanas Marcas: 319 idem idem. 
^ w Í ^ ^ Í I t 7 E S T O 124— Goleta inglesa SHirERD KING, capitán Day. proce-
0 w/f>- Liverpool (NS.) consignado a Péhx Hernández Lastre, 
.̂̂ ^?LIxIí""':STO 121—Vapor americano 
^OVL.R^OR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key WetU, consignado a 
n- l j . Branner. 
Bhlume y Ramos: 2 bultos drogas. 
«a vana Fruit Co: 1 caja accesorios 
maquinaria. 
American Express: 19 bultos express. 
ax^6^1IFIESTO 126.— Vapor español 
ANTONIO LOPEZ, capitán Mustera, 
procedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M. Otaduy. 
VIVERES :DE W C E L O N A 
, Baraqué Macia Co: 250 cajas aceite. 
loü ídem conservas 
P. Montardid: 100 cajas vino. 
R: 1U0 bariles idem, 8 fardos es-parto. 
C*. C: 5 cajas embutidos. 
G, H: 5 Idem idem. 
V. L : 8 Idem idem. 
L . A. C: 8 Idem Idem., 
R. A; 5 ídem idem. 
G. P. C: 4 idem idem, 
A. C: 10 idem Idem. 
M. C: 5 Idem idem. 
J . G. C: 10 idem Idem. 
P. Tamames: 88 idem conservas. 
Ramos Larrea Co: 15 sacos comino. 
E . R. Margarit: 15 idem idem. 
AI. Oriol: 15 idem idem. 
Malet y Co: 67 cajas fideos, 13 idem 
embutidos. Lozano Acosta Co: 20 cajas conser-vas. 
J . Calle y Co: 2 idem idem. 
M. Garcia y Co: 300 cajas conservas. 
J . . Rafecas Co: 100 cuartos vino. 
M. Oriol: 80 cajas agua mineral. 
1 caja tapones, 1 idem anuncios, 166 
idem conservas. 
A. Revesado y Co: 25 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 50 cuartos vino. 
Piñán y Co: 50 idem idem. 
M. G. Yaern: 1 caja aceite y man-
teca^ 
MISCELANEA: 
A. R. Langwitch: 1 caja semllas. 
J .̂ R. Fuste: 1 caja prendas. 
M: 11, cajas bombillos. 
Soler: 1 caja madera. 
Rafecas Co: 2 cajas libros. 
Urain: 38 bultos cáñamo. 
Compañía de Esencia: 2 cajas esen-
cias. 
F . San Luis Gonzaga: 1 caja imá-genes. 
S. Ramos: 6 idem idem. 
_S. P: 20 idem drogas. 
Escarpenter Bros: 7 fardos cáñamo. 
Méndez y Co: 2 cajas Imágenes. 
B. Ton Co: 1 caja flores. 
La Vinatera: 28 barricas vidrio. 
R. Moure: 1 idem idem. 
J . López R: 9 cajas libros. 
Araluce Alegría Co: 12 atados papel. 
Vüa. Humara Lastra: 3 cajas cá-
fíama. 
P. M. Costas: 10 cajas papel, 55 far dos idem. 
D. Pérez Barañano: 8 cajas pavilo. 
Pérea Siera Co: 12 cajas papel. 
Colegio Sagrado de Jesús: 1 bulto 
encajes. 
E . Ramírez: 1 idem encargos. 
TEJIDOS: 
R. Sainz Co: 1 caja ropa. 
F . F . Solls: 2 idem idem. 
O. Cuervo y Co: 1 idem medias. 
Bu josa Co: 3 idem idem. 
J . García Co: 3 idem tejidos. 
E . Menéndez Co: 3 idem idem. 
R. GaGrcGia Co: 4 idem idem. 
S. Carballo: 1 caja peines. 
Yau Cheon: 5 idem perfumería. 
M. López Coí^l idem tejidos. 
Aramburo y Taraneo: 1 Idem idem. 
Garcia Sisto Co: 2 idem idem. 
F . González Casco: 1 idem idem. 
Prieto Hno. Co: 1 idem cepilos. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 idem teji-
dos . 
A. Escandón: C idem idem, 2 idem 
idem. 
Llapurt y Salui»: 2 idem idem. 
Diez Garcia Co: 1 idem idem. 
Portillo Hno: 6 idem idem. 
Garcia Hno. Co: 1 ide midem. 
Pérez Bustamante Co: 1 Idem idem. 
B. Gómez Co: 1 idem idem. 
Compañía de Autos: 1 caja accesorios 
auto. 
Alvarez Menéndez Co: 1 caja teji-
dos. 
D. F . Prietoi 3 idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 1 id^ni idem 
M. F . Pella: 1 idem idem. 
Continúa en la página trece 
M E R C A D O flZUGflpjfc 
De la Revista A'-ucr-rera de 1 :6 que qua Culvi p ^̂ a;:;:::::;̂  ;' 
señores Crcrnikow, /Honda y Ca., da dificultades al biî <Vntrará n 1 
New Yorl . corresi.K ndiente al día to plazo para elSC;,r Sali(!a 1 
11 de ju.ro, extracU'mos lo siguiea 
te: 
E l mercado ha entrado en otro 
cares que no vavn,",L 
Unidos. J.a p 0 S * l o s ^ 
Cuba ^ . . d o ^ d ^ a p t ^ j 
período do quietud no habiéndo^ cer más '-iiticipacian ' ^ ^ i p ' " ' 
ejercito • iesión albina por vender i'Mio.ir lunitael,. eüte 'i;- " 
azúcares de Cuba, Por otro lado, -s,-, perar los aconteciVi Pre•!̂ í̂5i, ¡' rúti* 
han continuado veaJiendo. a me íi hcoho lo contrario 'entos Ja/I a • 
' Per i0 "'5 
d , l
d-a que Jos precios !>ajaüan, lás p^ 
queñas oíertas qu3 habían de aza-
hares de Tuerto Rice y de Filipinas 
I alguno d-; las cuales en posiciones 
desfavorables. A principios de sema-
na, se hiideron ventí s de Puerto Ri -
¡ co a la b'̂ r-e de 3.3 5?. cf. (5.15c) 
la cuya cotización también se vendió 
una cant ead limitaoa de Cuba. Del 
l pués se Rindieron azúcares de F i i-
• pinas en puerto, sobre .a base di 
j 3.25c. cf. (5.02c). ¿in embargo, n j 
'es probable que los vendedores c.'. • 
1 baños se tncuentrdn dispuestos a 
¡competir a esta cifra, ca cantidad 
a p r e c i a b ! S e estima que Puerto F i -
ce todavía tiene 6:;,ü00 toneladas 
por embarcar y Filip.'n-as unas 90,00 ) 
toneladas parte de cuyos azúcares 
irán a puertos del Pacífico. 
L a demanda europea ele azúcar js 
de Cuba ha contUmada viva. Sa 
han reportado un buen número de 
ventas efjctuádas dosde 19| (3.69c ) 
hasta 18|o (.59c.) cfs., habiendo i.i-
dicios de renovado interés por esto; 
azúcares. 
L a exhortación de Java duran e. 
el mes de junio se calcula en 280,000 
toaeladas siendo para Europa, d3 
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HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
I R I O L A 2 Y 4 
I H A B A N A 
C6118 Alt. 5J-3 
ciu ntra m; Intorís > 
cho más e0 • ^ " W l , , ' 
'avof 
A. 
mente, a.a comr, f 
la cosech:: PaJ H 
^to pro-, dim lento tí ^ ^ 
interés vivo c o n s t a r . ^ L ^ a 
daderam?nte una m 
no csuid'.; las v entras 
tima Es 
^ Ct" 
van con l̂ acer vent^lní?6 f:e 
las nuev.vs cosechas'v f 5 ^ 
cia en relación a los m e ^ S , 
diales. L.i distribución S í ^ T 
bre un Período m - ^ 
resultado -atisíactoiia V T^t* 
grandes oferta.,, du ant* 
limitado. n-e ^ M 
FUTUROS 
Las cotizaciones de b u . 
Café y A.úcar de Nue a ^ 
cierre de sus o p e r - i * 
del actúa', fueron lah 
Julio 3 30c. Diciembre 3 ? ; : 
zo 3.193. 6 
Septie ubre 3.4k. p^. 
Moyo 3/:Ce. • ^ | 
Las opiracionej 
trota, mtitu au, una.» J. 1 u, y u u LUiicia- uno <-> y j i av. luues lie gt-J, 
das, que 'legarán a.dí de Agosto a fueron m:íy pocas, habiend-361115' 
Se UiPTnhro Cnmn «o oc^oraha ir. dido a unas 75,000 tonp]aff ^ 
mente. Habo una bina 
meses de 3 a 12 puntos!" 0S! 
Septiembre. Como se esperaba, la 
exportación de mayo a Junio ha i . -
do muy considerable. 
Según reportes ás Washington, pâ  
rece que la Comi.añía de Tarif i , 
dentro da poco, prjsentará el P r -
sidente Crolidge sus informas sobro 
l>a tarifa i-zucarera, recomendand. 
una reducción del impuesto actua¡ 
NUEVA Z A F R A DE CUBA 
E s i-iT.osrme pronosticar lo q.i-! 
reserva e« futuro ia.es hay tantos 
factores Mescorocidcs gue lo afej 
tan, que 7 o puede ••acerso pronós.i-
co seguro alguno. Actualmente a j 
puede decirse con isc:-» do segur 
dad cual :• erá la prCxima zafra de 
Cuba, así como tampoco ningún >. 
otra zafr* en el mundo. Sin embar-
go, los 'nc icios so i de que el a ñ , 
que viene habrá Una producéis j 
mundial ii ayor. Quu.ús esto signifi-
, R E F I N A D O 
Las entregas po; cuenK A 
tratos h;n sido m o S a * ^ 
no se han hecho ca.i n i n S J 
tas nueva* desde ^ n u h S I 
nuestra ú'tima cir.nar T ? i 
continú o sin camb;o a 'o « 
aquellos vefinadore', quietes 2 
a la has i de 6.90c., han e4¿ 
tando óraenes quitamente ft 
concesión de 10 puatos. 
Se espera que h.iya,ais;iira m 
ra en ia demanda, la semana wfo 
ma; sin embargo, todos hs ú¿ 
dores se cncuentraü en ponáiciot 
de hacer sus emb.nques inmedij 
mente y parece mjy probable o 
antes de me haya ma Mividdíl 
portante habrán bajas íraccional 
P i n t u r a T J E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
, T R U E - T A G G P A I N T COMPANY 
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MODO DE ZiLEVAR I,A CXTEKTA Y RAZON DE UN NEGOCIO POB SI 
UXSUO 
Interesante guía que contiene el modo y modelos de contabilidad a lle-
var por los pequeños comerciantes, manera Je presentar los balances, y 
datos para no Infringir la Ley del lo. de Julio de 1920. Se enviará certi-
ficado a todo el que remita 65 centavos en giro postal o sellos. 
Cualquier persona puede llevar su contabilidad en nuestro libro de 
Cuenta y Razón. Precio $4.00 y 4.50, certificado al interior. 
HOJAS PASA PRESENTAR BADASTCES 
Precio: 40 cts. y $0.50 al Interior 
V 
BELMONTE Y CIA. 
Compostela 113., entre Riela y Sol. 
Teléfono A.8151. Apartado 27o. 2153. 
Habana 
C 6369 Alt 10 d I 
^ 
W e s t M a O i l R e f i n i n g C o i n p a f l y o í C É 
PRODUCTOS D E P E T R O L E O 
tro. > 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
GASOLIMA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
HABANA, CUBA 
A C E I T E S LUBRICANTES ' 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER G I L (petróleo 
barcos) i 




V E L A S ^ p^A 
BOMBAS Y TANQUES 
GASOLINA 
C2315 Alt, Ind. 13 Mzo 
N . G E L A T S & C I A . 
L E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección flirt 
pueden presentar sus libretas en Mo neda Nacional o Americana, en núes-
tras Oficinas Agmar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para abo 
narles los intereses oorresnondientes al trimestre vencido en 30 de ju, 
d i o de 24. 
Habana, Julio 8 de 1924. 
C 6384 10d-l(i 
A R Q U I M O S , l i O U S Í A S . 
E n los arribos a la Habana de los vapores Italianos. 
5 0 a £ L 4 N A Z I O N A L E D I N A V I G A Z I O N E 
Consignatarios 
3 r s . F . S u a r e z y C o m p a ñ í a 
Se están recibiendo periódicamente los afamados Mármoles de las Canteras de Carrara. 
F A G G I O N I L A Z Z O m i F Á B B R I C O T T I G A T 7 M 
Unico Importador de estos Mármoles para toda la Isla de Cuba con Depósitos de Stocli. 
ALMO, S T R E N T A . — S a n Lázaro—Malecón—Genios.—Teléfono M-6095. 
C 6359J'!' alt. 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L G T , MATANZAS, CAIBARIEN-^ 
V I T A S , A N T I L L A S , SANTIAGO VE CUBA. MANZANILLO í 
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES D E m C E R E N T R E I S ^ 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER G ^ i T A ^ 
S E D E S E E , POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. C A R K ^ ' 
QUES. TAMBORES, B A R R I L E S Y CAJAS. 
A V ^ S ( 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O 
A R E C E S Y C I A . , S . E N C 
7ITII 
l A.. ] 
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L a Junta Liquidadora ha tomadono hacerlo asi, "^gj0 ¿ía 3 ^ / ¡ ^ 
el acuerdo de convocar a los seño-plazo, que vencer" t0 süirf*rt¡r 
res acreedores por cualquier con-ximo mes de A^0. .b's que d 
hu'jiéndose efectuadocréditos los PerJ_lu foS , nlA' 
en 
CeptO, pue» na JnrJiu.uoc ci^^ui*—«-x . .,(63. 
oportunamente con las formalidadesnan las Leyes vlf;,. .jón e 
legales, la graduación de créditos, Y para s u m p " r i N a . eXpi 
deben acudir a estas Oficinas, sitaaRI0 DE L A f1 '¿no-deben acudir a estas ficinas, sita5 I0  vt0 
en Aguiar número 86, tercer pi3o,sente, con el ¿aban3, *^ 
con sus libretas o check certificado,Presidente, en m j u l . ü dti jü 





que se les concede desde la publica-rentos veiirtejS 
3d-10 
ción de este aviso, para proveerse 
del C E R T I F I C A D O D E A C R E E D O K 
que está expidiendo esta Junta L i -




D1ARJ0 D E L A M A R I N A Jufío N de 1 ^ ^ P A G I N A T R E C L 
Viene I de la P á g i ^ doce 
1 ídem idelT1.̂ Qrrl 
-irre n tAt 
• ^ t f Valle Co: 2 lúf\dem Ídem. 
' • A ^ r c i a : 2 iüei} idem idcm., 
'""GaIHnó * la 
•e se 
-batí; 
í ídem W«m 










o ser i 
es COtiü; 
tado â -, 







^ " y García; 
£Uainíi^^láCr0ez.*2' ídem ídem l'-.-nn v buar̂ -̂ î pm ídem Soll̂ onzález Co= 1 i idem ídem, í'-.ulo ^ ToITnr¿- 1 ídein botones. - V & o Coral 1 i idem perfumería, ^nlez Hno: 1 l'^11 Ejidos. Go"^'sobrino: 1 ^ i d e m ídem. Tue»e „ Menéndez. i J"v-¿ernas > T i ídem ídem, j C ^"V1 i idem ídem. Wgo1168 S^r 3 ídem idê m. ,,5, Farga^- a 1 jdem dem. StViHón Hn^. l ' ^ perfumerla. C^g. Buy Hno- ropa> 
S¿»fi LlTanng i ^jas perfumería. Y hnng. •> caja medias, y- ^pez Co- -i idein dominó-
F€rrrJ?cía: 1 Idem Lejmos. y oarcid. jdem. García: 1 iuein Lfiva V ""'V" idem ropa, r Toyos. 4 ^ . j ¡dem ídem, j González Hno^ pañ0_ 
M̂ g.aSo7- 2 ídem tejidos. 
k X * * h í S ' / í d - i^em. 
£ 0 9u^reco T ídem ídem 
J ^ " r c l s t í n o Co: 5 ídem ;dem, 
^z S i s o Co: 5 ídem ídem 
^is.bCo 1 «aja .ropa 
G. s- „ ro- 1 ídem ídem. 
V. C^P|zCco: 2 idem. idem, Wiado i-ai j .dem jdem.. 
Muñiz y,0. j idem idem 
j Curbeio. y- idem. 






• T r . " idem ídem. 
J- n ramino: 1 ídem 'dem. 
C' 5»lacio Co: 1 ídem piel-a 
F- ^ a n o : 1 ídem calzauo, 
•D' S " 1 idem ídem 
I' í S a : 1 ídem ídem. 
''••Jlf v Co: 1 ídem id^m. 
rfliguel González Co: 1 iden. .d. 
.^res Co: 1 fardo suela 
TfrMiranda: 1 caja calzado. 
¿' pntiérrez: 2 ídem ídem. 
Rodrigue"' Hno: 1 .íde midím. 
-1 í Ruiloba Co: 1 idem ídem. 
' laz Alvarez: ^ i**™ hormas. 
!' j,' López Co: 
DE TARRAGONA 
'•.¡Garda y Co: 1 bocoy vino. 
DE VALENCIA 
S4nc!iez Romate Co: 3 bocoyes vino. 
t f'nnyález Co: 2 dem ídem. 
U a ñ U Lichera: 4 idem idem. 
F Díaz: 5 pipas ídem. 
• W Co: 50 cajas arroz. 
M Cela Pipas vino. 
•rVwviella Hno: 10 ídem ídem. 
•-Aivarez del Rio Co: 10 idem ídem. 
j Sardinas: 10 ídem ídem. 
Proaza y Co: 5 ídem .ídem. 
'Cabestany Vázquez Co: a ídem ídem. 
•j Baduéli: 5 idem idem. 
: Lo Vinatera: 8 ídem idem. 
-Komagos? Co: 50 cajas ajos. 
0 istc-qul y «"'o: 50 idem ídem. 
' Ramos Larrea Co: 50 idem idem. 
1 C Echevarri Co: 50 ídem ídem. 
F Tamames: 50 ídem idem. 
: j : García Co: 50 ídem idem. 
! Da'.mau y Co: 110 idem ídem, 
f Ramos Larea Co: 110 ídem idem. 
.1 Manbez Hno: 45 barriles vino. 
| Galbán Lobo Co: 200 cajas ajos. 
I Ron Caney: 3 bocoyes vino. 
JCasavielje Hno: 1 ídem ídem. 
KISCS.tiAN.CA; 
EíRodriKuez Hno: 2 cajas gamuza. 
!; J. Pineda: 1 caja abanicos, 
u Calvet Diaz Co: 2 idem idem, 
á V. Reboliar: 1 idem idem. 
I Solls Entrialgo Co: 1 idem idem. 
f A. Fernámdez: 1 idem lampistería. 
DE MALAGA 
riVTRSS: 
| Bfearlguéz Kere; Ce: 10 cajas. 7 ba-K̂cunsuez heres e 
0 0 ': 3 0 ídem 
• P. Kchemendia: 118 idem. 196 cajas 





t 10 i í 
idem. 
ipaja eíectop de madera 
IM. Cjbrera Co: 3 idem idem, 5 idem 
pdos, 1 barril, 4 cajas, 1 bota. 12 
fuartQs vino, 5 cajas aguardiente. 
| Lasivielje Hno: 3 bocoyes vino. 
I i'. H: 31 cajas idem. 
i ¿- íí- C: 25 ideni ídem. 
I R. G: GO cajas idem. 
tlj. M: 8 idem idem, 1 Iota idem. 
I h t: oC cajas idem. 
• v n R: 55 idem ídem. 
v- C: 30 idem idem, idem aní-
W- * & 24 cajas ídem, 
íj- t: 5C ídem idem. 
V- O: 30 idem ídem. 
Ifcn 44 botas' 12 cajas, 1 
• Eppinger y Evertz: 4 barriles ídem. 
V V,a2ares: 8 cajas chorizos, 
astro: 1 bulto vino. 
barril 
£• C: 204 cajas íde 
V m• i 'S6111- 1 barril. 4 botas idem. • »• 1 bocoy, 5 cajas idem. 
y' iftí 1 b.ola' 17 cajas idem. 106 
? .H: cajas Idem, 3 ídem anisado, ídem vino L M j 'uoiu vino. 
A' M.tP̂ - la.|ieña: 2 báriles ídem. 
í A G w. Rosquete: 1 barril idem. 
W Vo^lná?dtz: .2 bocoyes idem. 
^unas fi0- 3. bailes idem, 1 idem 
Sosa- í. K3as conservas, 
p vw ¿ bocoyes vino. Pío 
par» 
0 0 
agua^ie2^^^' L ^ . idem, . 3 
MANIFIESTO 127—Vapor americajio 
t r PARROTT, capitán Hanngton. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
^Be^ngích'oa y Fernández: 105 barriles 
PeComp¿ñla Cubana de Pesca: 99 ídem 
ldArmour Co: 600 sacos harina. 20,852 
kilos manteca. ĉ c 
Morris y Co: 27.352 idera idem, 15,876 
Idem puerco. 
M García: 462 cajas naranjas. 
a ' Quíroga: 400 ídem huevos. 
Armand e Hijo: 13,553 kilos co-
^Starks In: 700 atados queso. 
González y Suárez: 27,216 kilos man-
te^f- yáñez: 100 tercerolas Idem. 
M. D. Kenton: 60 cajas idera 50 
idem menudos. 
Morro Castle Supply: 2 huacales to-
cino, 3 cajas jamón. 
A. Campos: 30 huacales Idem. 
• Acevedo y Mourello: 50 cajas man-
. f j . ' Ramos: 40 huacales jafeión. 
•Ismael Sierra: 20 ídem ídem. 
Castro Rozas Co: 20 idem ídem. , 
C. Rodríguez: 10 idem idean. 10 ca-
las ' salclúchas, 5 idem manteca. 
A. Rossitch: 12,201 kilos melones. 
MISCELATíTEA: 
Lybes Bros: 145 cerdos. 
Havana Yacht Club: 47 baríles alam-
bre . 
Central America: 8,730 ídem. 
Ford Motor Co: 7 autos. 
Fabrica de Hielo* 700 sacos malta. 
G Toca Co: 3.096 piezas tubos. 
Díaz Fernández; 60 cajas vidrio. 
Cuban Trading Co: 500 saco» barro. 
Central Palma: 427 sacos blfrro. 
Suárez Diaz Co: 700 rolos alambre. 
MANIFIESTO 128—Vapor americano 
CALAMARES, capitán Spencer, proce-
dente de New York, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
S. Méndez: 1 caja dulce. 
F . Bowman Co: 100 sacos frijol. 
García y Co: 1 caja chocolate, 10 
huacales cacao, 10 atados pavo. 
S. Echevarría Co: 50 cajas frutas. 
F . López: 7 Idem dulce. 
Alvaré Co: 28 bultos provisiones. 
P. Tama-mes: 14 idem idem. 
S. P. G: 300 sacos harina. 
Gj C. C: 27 cartones jabón. 
Leevenel y Co: 31 cajas goma para 
mascar. 
Beis y Co: 100 sacos cereal. 
1 M. D. Kenton: 29 cajas embutidos. 
American Milk Corp: 1,000 cajas le-
che. 
Libby "McNell Libby: 2,000 idem id., 
50 idem conservas. 
Castro Roz.as Co 50 sacos garbanzos. 
Armour y Co: 750 cajas jabón. 
R. Suárez Co: 600 sacos harina. 
A. M. C: 832 sacos frijol. 
Ramos Larrea Co: 300 sacos harina. 
S. S. Freidlein; 55 cartones conser-
vas. 
González Ferrer; 250 sacos azúcar, 
48 garbanzos. 
González y Suárez: 50 barriles. 250 
sacos azúcar. 
Tauler Sánchez Co: 298 sacos alimen-
to. 
A. Armand e Hijo: 500 sacos cebo-
llas. 
No marca: 260 sacos café. 
Cfaaan Pons Co: 11 cajas añil. 
Com¡viñia Quesada: 8 cartones, 10 
cajas queso. 
Estévanez Co: 50 sacos fríjol. 
P. Inclán Co: 10 atados tabaco, 50 
barriles, 350 sacos azúcar. 
Q. Hing: 55 bultos víveres chinos. 
J . Pedroso Co: 18 cajas levadura. 
(287): 100 baríles papas. 
A. Alonso: 500 sacos avena. 
J . A. Palacio Co: 500 sacos cebo-
! lias'.' 
F . Bowman Co: 500 baríles papas. 
Tauler Sánchez Co: 1,000 sacos azú-
car, 496 idem frijol. 
Zabaleta Co: 100 idem ídem. 
TM. García Co: 100 idem Idem, 500 
Idem,, azúcar. , . 
F . F . Ruiz: 100 idem Idem. 
.T. Gallarreta .Co; 18 atados queso, 1 
caja alcaparras. 98 'bultos frutas y le-
gumbres . 
Santéiro y Co: 500 sacos arroz . 
(283); 1,000 barriles papas. 
Fernández Trápaga Co:- 600 sacos 
azúcar. 
F . Esquerro: 500 idem harina. 
Llamedo y Portal: 50 sacos garban-
zos. 
Swift y Co: 21 atados- queso. 
Lozano. Acosta Co: 20 Idem idem, 5 
idem pavos, 1 caja bizcochos, 5 cestos 
bacalao. 
Lia-mas y Ruíz; 100 sacos cereales, 
500 idem azúcar, 3,500 idem ai;roz. 
M I S C E I . A S T E A : 
Martínez y Co:' 1 caja llaves. 
'A. Lusso: 1' caja . matérlálés. 
• A . ' M . Pufente Coi' í 'iaé>M"motor. 
Gelabert y Domínguez: 1 caja secan-
tes. 
F . A. Larcada: 1 idem idem. 
Lykes Bros: 1 Idem calendarios. 
Compañía Comercial Cubana: 1 idem 
bombillos. ' 
Díaz González Co- 4 fardos paja. 
Lange Motor: 3 cajas accesorios 
auto. 
F . García: 4 cajas jabón. 
Santos Alvarado y Co: 1 caja álbum. 
F . L . Jursik: 5 cajas accesorios ara-
dos . 
M. Piñeiro: 6 cajas accesorios foto-
grafía. 
Valea y Co: 31 cajas botellas. 
Baranda y Tosar: 2 cajas sombreros, 
2 Idem hormas. 
L . B. Ross: 9 bultos accesorios auto. 
González y Co: 100 cartones serville-
% bota vermcuth. bocoi 
cajas aceite, 
DE CADIZ 
II vó it P y vino *• ^a^ábal: 150 cala 
Ipit&B 
R tefs Co: 1 Pina- vino. 
íV. r T z ^ ^ V 2 b^as ¡dem. 
í. G Trtr^If r« o:. 1" .bocoyes Id. r Tamlml^50 C-ajas id6m Presos ^ 4 ca;)as idem. 
CSrdova Co: l baril vino. 
" DOC--
1 Idem 
oó • '"naipe ¿¿ cajas drogas. 
IM. r ¿ Docoyes vino 
L ' Barret0 Co: 510 cajas vino 
S ParedeS8-JAe ^ i es 
fe P|rez: 1 barril vino. 
S>P>a Co t0 , .0^ 2 bocoyes Id. 
?• ^ i g í 1 idem idem. I Rey- i ! y0- 1 ídem iderr, CJ- 1 caja Idem, i idem. n. 
R ^ S 1 ^ 1 ° ^ ^ , pisado. 
2 p. 7ft a<ios• 115 cajas acel 
i ' ^uelo^r8 idem-
• ? a ¿ a - a . ^ 4 e ^ ^ - ^ t I d o s . 
P >Y Co: o , L l d e ^ ídem, r,- Ta.iv.̂ .̂ J ídem î o.̂ . 
íd¿ 4 fejd< 
-
^ t b r e r o V i o \ 3 S 2 f e 
C- ^ i s . 0 ^ b0C0>-es acel-
1 • C: V*h\St muebles, j . ^ bultos efectos de hie_ 
--IT caja3 S^fl azulejos. 
R. Veloso: 5 cajas libros. 
N. Pérez Co: 40 cartones servilletas. 
Ellls Bros: 1 huacal alambre.-
González y Co: 11 cajas empaqueta-
dura. 
M. R. López: 31 fadros yute. 
V . Neste y Co: 6.cajas gabinetes. 
J . Zabala: 2 bultos telas y acceso-
ríos. 22 bultos juguetes. 
Kates Bros: 4 bultos cristalería. 
F . García: lo cajas muestras. 
García y Geli: 3 cajas juguetes. 
Larrarte y Villalobos: 4 bultos acce-
sorios para tienda. : 
Gómez Co: 56 cajas pintura.-
P. Gutiérrez Solar: 8 fardos paja. 
López Bravo Co: 1 caja badanas. 
vda. J .Pascual Baldwin: 25 cajas 
maquinas de escribir y accesorios 
National Cash Refg: 31 cajas regis-
tradoras y accesorios. • , 
J . Ulloa Co: 2 Idem accesorios auto. . 
M.'Kohn: 14 cajas cartuchos y acce-i sonos. i 
L . Aragón: 2 cajas papel. ) 
Level y Tool: 1S cajas heramícntas. I 
L . Arguelles: 1 caja estaño. 
Cuban Cañe Sugar: 2 cajas acceso-rios maquinaria. 
B. Queralt: 177 atados cartón. 
López Hno: 1 caja cepillos. 
B. Alvarez: 2 bultos accesorios para papelería. 
<•',. Petrlccione: 2 autos 
G. Plats: 2 pianos, 1 pianola. ' 
Suárez Cueto: 314 atados . cartón. 
San Vicente de Paul: 409 Idem Idem. 
Compañía de Accesorios de Autos: 1 
caja materiales 
United Fruit Co: 1 caja reloj. 
GK. Petrlccione: 12 autos. 
M. Kohn: 45 cajas cartuchos. 
M. Lorenzana: 1 bulto gabinete. 
Kates Bros: 1 caja metal. 
Casa Giralt: 1 piano. 
Pardo y Caicoya: 1 caja accesorios 
de sport. V . G. Mendoza Co: 181 bultos pin-tura. 
Saif^ wra(ÍÍnf.Cí: 10 caJas anuncios. 
* i £ Z ^ L ^ 0 S papel y tinta-
r ^ t T ^ ^ - 1 8 c a ^ a c ^ o -
A Q U I E N ¡ N T F M S E 
Y A E M P E Z A R O N L O S T P Á B A J O S 
por la calle 0 y Tc-rcera Avenid?., 
para eclocar la D M e V í a de Tran-
v í a s que cruzara nuestro Repar-
to, avisames que dc:de 4 d ía I >. 
de Agosto q u e d a ' á aumentado 
$2 .00 la vara en t.-dos los solaren 
de la QUINTA AVFNÍDA, C A L L E 
T E R C E R A y C A L L E 30, $ 1 . 0 0 en 
el resto del Reparto, 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N o . 2 3 T E L F . A - 1 8 3 3 
P r o t e j a a l o s s u y e s . . . 
A K o m que empieza el V e r a n o 
iguroso de Cuba, comprando 
una Nevera ttCrystal', 
La leche de sus niños y los alármete-ícdoa 
* conservarán siempre fresco* 
AI mismo tiempo tendrá Ud. agua fea 
fjut tan necesaria es durante 
los rríeses'de calor 
A R E L L A N O Y C í a 
ft\ARTA ABREU (bnmm) Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
. . C J ? J » i t K C I A N T E S i 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encaadernación y Rayados 
Wanafactura en General de Libro,, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Comp08teU l u €ntre R.cla 
^ • A - S l S l ^ A p a r t a d o Z l S a . ^ H a b l n a , Cuba. 
alt icd-19 
Ajax' 16 bultos accesorios auto. 
J . L . VUlarail Hno: 2 cajas maqul 
naria. 
Arroyo Fernández Co: 2 cajas efectos 
de escritorio. 
A. G. Horn Co- 10 bultos cuchillas 
y accesorios máquinas. 
A. Rodríguez: tí cajas efectos sani-
tarios. 
J . Manville Co: 8 bultos techado. 
Liberty Film Corp: 1 caja anuncios. 
C. H . M. Kay: 1 caja anuncios. 
' A. Bodriguez: 6 cajas efectos sanita 
ríos. 
J . Manville Co: 8 bultos techado. 
Liberty Film Corp: 1 caja anuncios. 
C. H . M. Kay; 1 caja anuncios. 
Artes Gráficas: 4 cajas efectos de 
escritorio. 
M. G. Salas: 2 cajas impresos. 
Suárez y Co: 1 idem anuncios. 
Almanaque Sohneer: 13 cajas anun-
cios. . 
Acosa: 4 cajas laminas. 
La Ambrosía:, 7 cajas cartones v ju-
guetes. 
C. Rodríguez M: 2 cajas accesorios 
para tabaco. 
Cuban Portland Cement: 41 bultos 
materiales. 
Baranda y Tosar: 4 cajas marcos y 
flores. ,„ j 
J . Ulloa Co: 19 autos, 49 cajas ac-
cesorios, • „ „ 
Sinclair ^uban Oil: Refg. Co: 14 
bultos desperdicios de algodón. 
Central Vertientes: 7 huacales acce-
sorios motor. 
Casa Giralt: 1 piano, 1 banco. 
DIARIO DE L A MARINA: 67' atados 
magazines. 
• C. González y Co: 1 barril dextrlba. 
Central La Julia: 2 bultos caldera. 
General Electrlcal ,Co: 562 bultos ma-
teriales. 
Cubna Telephone Co: 93 idem idem. 
Fábri.ca de Hielo: 17 idem jdem. 
J . Z. Horter: 17 idem maquinarla. 
Soldevila Hernández Co: 10 idem em-
paquetadura. 
V, G. Mendoza Co: 20 bultos maqui-
naría. Í m. 
American News: 1 caja libros. 
National Paper Type Co: 13 bultos 
efetcos de escritorio. 
Tropical Express Co: 134 bultos ex-
press. , , . 
A. G. Bulle: 25 bultos muebles pin-
tura y ropa. 
C A L Z A D O : 
Cueto y Co: 1 caja calzado. 
Fábrica Unidas de Calzado: 1 caja 
, tejido. 
E . Ramos: 6 idem calzado. 
Huerta y García: 2 idem de calzado. 
Ortega y Co: 6 cajas calzado. 
Muñoz y Agusti: 4 cajas hule. 
J . Palacio: 3 cajas tela. 
J . Torres: 2 cajas betún. 
Turró y Co: 3 idem calzado. 
G, J . Perelló: 7 cajas calzado. 
DROGAS: 
Droguería Johnson: 98o bultos dro-
gas . 
Laboratorio Rainirez: 28 idem ídem. 
E . Sarrá: 147 ídem ídem. 
Parke Davis Co: 96 idem ídem. 
J . Wender; 7 ídem idem. 
B. Lecours: 31 idem ácido. 
Audrain y Medina. 1 caja aparatos. 
F E R R E T E R I A : 
Marina Co: 20 bultos ferretería. 
Lorenzo Huarte: 6 idem idem. 
F . Hevia y Co; 1 idem Idem. 
Martínez Lapeíra: 7 idem jdem. 
Feíto y Cabezón. 2 ídem idem. 
J . Fernández Co: 16 ídem idem. 
E , Olavarrieta: 1 idem idem. 
A. Urain; 88 luem idem. 
R. Cantón; 65 idem ídem. 
Calvo F . Viera: 93 idem ídem. 
Joaristi y Lanzagorta: 200 idem id. 
V. Gómez y Cor 3 idem idem. 
F . Maseda' 53 idem Idem. 
Purdy Henderson: 8 Idem idem. 
TEJIDOS: 
Maribona García; 1 bulto tejidos., 
Diez García Co; 10 idem idem. 
C. S. Buy Hno; 14 ídem idem. 
J . C. Pin: 13 idem Idem. 
Poo Lung; 8 ¡dem idem. 
Menéndez Hno: 4 Idem ídem. 
•Alvarez Valdés Co; 5 Idem idem., 
R. VIgil; 3 idem idem. 
Mangas y Co; 3 idem Idem. 
Angones Co;. 2 ídem idem. 
E . Menéndez Co: 4 idem idem. 
A, García: 4 ídem ídem. 
J . Núñez: 2 idem idem. 
A . Queralt: 3 Idem Idem. 
B . Ortiz: 18 ídem idem. 
P. Goldsrailler: 13 Idem ídem.. 
Echevarría Co: 4 ídem idem. 
Solifio y Suárez; 6 Idem Idem. 
R. García Co; 2 Idem idem. 
Piélago Linares Co: 5 Idem idem. 
Escala.nte Castilol Co: 1 idem ídem. 
Portilla Hno; 1 ídem idem. 
Inclán Cobo Co: 1 idem Idem. 
González y Co: 14 idem idem. 
M. F . Pella: 4 idem idem. 
Revila Inglés Co: 3 Idem idcm. 
flNJERO 
UEAOAXrU DE ORANOS O 2 CKXUAG-O 
Entregas ruturai 
CIUCACO, Julio 66. 
TRIGO 
« A.SR7U 






















raoDtjcTos d e l f v e b c c 
Entregas fufaras 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.'n a i.50. 
Fresas, lo mejor, en canastoc, do 2.00 
a 2.25. 
Papas de 1.00 a 1.25. 
MERCADO DE VIVERES 
DE ÜHICAQO 
CHICAGO, Julio 16. 
IJOS siguientes precios regían a la r.o-
ra ds) cierre: 
Trigo número 1, rojo i.28. 
Trigo número 2, duro, ^.28. 
Maíz número 2, mixto, 1.11 1|2 t 
Maíz iiúmero 2, amarillo, a 1.12. 
Avena número 1, blanca, 55! a 60. 
CtstílU.íi. a ro.so. 
Ma.iVca, a 12.00. 
Céntpro. a 86. 
£iAS PAPAS EN C B X O A Ó ' C 
CHICAGO, Julio 16. 
Ei mercacio estuvo sostenido. 
L u papas blancas d<i Wisconsin, t... 
sacos, .se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
. v ENTECA 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S E N . 
T A N T E S D E F I R M A S 
S 
ABRE C I E R R E 
Julio. . . . , 
Septiembre 













MEHCADO DE ' T V E R E S 
NUEVA YORK, Julio 16. 
Trigo rojo, invierno. 1-41 1|2. 
Trigo curo, invierno, 1.41 H2. 
Avena, de 67 a 72. 
Afrooho, a 23. 
Harija, de 7.40 a 7.85. 
Heno, de 28 a 2S. 
ManLjia. a 13.70. 
Centeno, a 95 112., . 
Maíz, a 1.21 1|2, , 
Oleo, a 12 7|8. 
Grasa a 7.00. 
Aceite semila de algodón, a 12.15 
Papas le 2.00 a 2.75. 
A'ro~ Fancy Head, a 7.68. 
Bacalao, de 1J.25 i 1S.&' 
CetíoA'ee, de 1.00 a 2.00. 
Frijoles, a 3.40. 
iffERCADO DE LEGUMBRES 
JACKfC N V I L L E , Julio 16. 
Las siguientes cuuzaciones prevale-
tleron hoy: 
Judías verdes en cftstos, selecciona, 
íes, de 1.50 a 2.00, 
Maíi vei de, escogido, de 1.25 n 1.50. 
Gii'santes seleccionados, üe a 
?.00. 
Tomates, de 1.60 a 1.76., 
Melocotones extra, 1.50. 
JCNTA D I R E C T I V A 
Ayer ;:lebr6 ses la Directivi 
de la Ao iciación, Iiepvesentaní M 
de firma Extranjo,; s, Jánlose íd , 
tura al jeta de la seVón anterio , 
que fué .probada 
Se dió ^uenta con el asunto de 11¿ 
Comisionh las en la Lonja del (J j • 
me-rcio. 
Se dii lectura CJn la correspon-
denci.a de --a Marine Produots Co-, i : 
New Orí -ans. 
Se aco:dó recomendar a lus aso-
ciados la f onvenien j:a de someter.- „ 
la Asociioión todar. ias rrestion < 
que surja* ejntre co ^pradoreo y ve » 
dedores pt-r consecuencia do contri• 
tos reali-;;-dos por medio d¿- nues-
tros asociados a fin do, en cada ca-
so, pode* ofrecer ^na informaplfiM. 
que sirva de a n t e c e l . i í e para futu-
ros compre misos. 
Se acó.*qó establecer u n Consu'-
toría de cara ;ter i val a cargo d .n 
Secretan para us i y beneficio r'A 
los asociados durante todô ; Ioí . día.% 
hábiles, Ci n «xceper n rlM sábado, 
en hora? de 3 a 5 de lif,.-cle. 
Se es tee ló detenidamertr el p̂ o 
blema ¿2 > ranéeles > se " imbro un*.i 
comisión compuesta de ¡ is seforts 
Reyes. P^idias, Zume^a, v'Nf'Sp^rr:-
ra, presididos por »• se'.or Mar-jó 
para que •consulten , aév*»fl! pr^ 'Pf 
to pendunte ue ap oua 'iJn pr la 
Crmar.i e info'men a f, Junta - u 
que e~tii*>n conveliente Po?.Jd^--
mente c. mo result,-"'o de esta ees-
tión s-? convocará na JU"'.;, C^ei.-
ral Extr •. rdinaria y se inv*.tará 
las enUd..i es e.or.ú nicas ;.-jiectiv.-
r'ades i.^rf-ras y ^láii'.Us C>*-«s> ten-
gan a seguir - on inj;',vj de dic ¡a 
'eform^ 
e b s ü mmm d e w o i f e 
U N I C A L E G I T 1 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ü & U c a t s 
R A S S 
T c L k 4 6 H - O f e r a p i a , 1 8 - E i U u 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c c i l n t e s del Trabajo e Incendin 
A. Ferrer: 5 idem Idem. 
A. F : 24 idem idem. • 
DE GENOVA: 
B. Barquín Co: 4 fardos paja. 
J . E . B: 3 caja.s algodón. 
Inter y Co: 3 cajas algodón. 
Inter y Co: 17 cajas sombreros. 
Hormachea Gómez Co: 8 fardos cá-
ñamo . 
Oapestany Garay Co: 10 ídem idem. 
J . Fernández y Co: 6 Idem idem. 
M. Varas y Co: 2 cajas hilados, 
lucera» Co: 1 Idem ídem. 
N. García: 2 ídem cáñamo. 
Droguería Johnson: 10 idem idem. 
V. G. Mendoza Co: 100 fardos id. 
Gulttian y Barbeito: 12 bultos idem. 
DE LIVERPOOL 
Fuente Presa Co. 58 rolos alambre. 
J . Fernández Co: 150 idem idem. 
, DE LONDRES 
R. López y Co: 3 fardos paja. 
E . Sará: 6 bótelas azogue. 
G. Suárez: ,10 fardos paja, 10 idem 
idem. 
P. Sánchez Co: 10 idem ídem. 
Porrea y Arredondo: 8 idem idem. 
D E L HAVRE 
A. Miranda: 1 caja perfumería. 
A. Fu: 5 idem ídem, 1 idem plumas. 
MANIFIESTO 129.— Vapor españo1 
MARIA LUISA, capitán Talavera, pro-
cedente de Arrecife de Lanzarote (Ca-
narias), consignado a H . Astorqui Co. 
V I V E R E S : 
Suárez Ramos y Co: 333 huacales ce-
bollas . 
R. C: 2,891 idem Idem. 
Alonso y Co: 1,391 idem Idem, M pi-
pa vino. 
No marca: 56 sacos sal, 51 sacos ta-
pones . 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c N 
d e n t e s d u r a n t e e! t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p3< 
r a ¡ p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, Ser. piso 
T e l ó í o n o s Nos. M-6901 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :: H A B A N ñ 
MANIFIESTO 130.— Goleta inglesa 
A D E L I Z E D., caplíán Sterverd, proce-
dente de Puerto Cortés, consignado a 
MInnor y Winn. 
En lastre, para tomar bebidas en es-
te puerto para el de la procedencia. 
MANIFIESTO Úí—Vapor americano 
ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key "VVesl, consignado a 
R. L . Branner. 
MISCELANEA: 
Lange Motor Co: 
cesorlo»-
4 autos, 1 
Fábrica de Hielo: 1,400 ecaos malta. 
Orange Crusch Co:' 44,472 bótelas. 
Cuban Portland Cement: 1,250 atados 
duelas. 35 bultos maquinaria. 
Pons Cobo Co: 2,354 piezas tubos. 
G(. Tosa Co: 4,055 ídem ídem. 
A. Gómez: 1,200 piezas madera. 
P. Gutiérrez Hno: 3,421 idem Idem. 
Gómez Hno: 1,746 idem idem. 
Alegret Pelleyá Co: 1,685 ídem idem. 
F . C. Unidos: 2,010 Idem ídem. 
Havana Electric Ry Co: 63 poleas. 
García Hno: 'Mi piezas madera. 
Ford Motor Corp: 28 autos. 
CENTRALES: 
Cunagoa: 80 sacos barro. 8,000 la-
drillos. 
Alto Cedro: 9,500 idem, 100 sacos ba-
rro. 
Pilar: 18,900 ladrillos, 
Adelaida: 8,500 idem. 
Cuban Trading Co: 7,700 Idem. 
MANIFIESTO 132—Vapor americano 
TURRIALBA, capitán Baxter, proce-
idente de Colón y escalas, consignado 
a W. M. Daniels. 
Con 20 sacos café y .47,000 racimos 
de plátanos para New Orleans. 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por el Con-
sejo de Administracióa de la Compa-
ñía el pago, del quinto cupón de los 
bonos hipotecarios, vencido el 30 de 
junio último, se comunica a los te-: 
nedores que pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del valor uominal del bono 
respectivo por cuenta del semestre 
de 1924, todos los días de 9 a 11 
a. m. (Exceuando Io8 sábados)' en 
las Oficinas de la Compañía, Pedro-
so húmero 8, Cerro, en esta, capital. 
Habana, S de julio de 1924. 
E l Secretarlo, 
TURNANDO ÜRTIZ. 
26932 jlf 
J U L I O 1 7 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
MERCADO DE VALORES « 
Sostenida rigió ayer el mercado local 
de valore^ notándose regular actividad. 
Fuera de pizarra se operó en bonos 
de Havana Electric, Gas, de Cuba de 
varias emisiones, obligaciones de) Ayun-
tamiento, acciones de Naviera, Teléfo-
nos, Havana Electric, I-ferrocarriles Uni-
dos y Seguros. 
! En la cotización oficial se vendieron 
cien acciones de Unidos a 74'/̂ . 
—Las acciones de-la Compañía Navie-
ra están firmes; los compradore de. co-r 
muñes, pagaban a 20 al contado. Las 
preferida?.- tienen probabilidades de avan-
ve, influenciadas por un próximo divi-
dendo a repartí. 
Con tono irregular permanecen los 
valores do las Compañías de Seguros, 
especialmente las del Hispano Ameri-
cano. \ 
Los valores de la Cuba Cañe sosteni-
das, al igual que los del Eléctrico, Uni-
dos y Jarcia de Matanzas. 
Firmes l&R acciones de la Compañía 
Cervecera. 
—Aún no han sido registradas en la 
Bolsa, las nuevas acciones preferidas de 
la Cuban Tclf-phone. Sólo se cotizan las 
antiguas cuyos tipos fueron ayer de 97 
a 97% . 
El mercado de bonoc rige firme i 
—-Cer/ó el mercado sostenido. 
SEGUKO HISPANO AMERICANO 
En sesión celebrada últimamente por 
el Consejo de Directores de la Compa-
ñía de Seguros Unión Hispano America-
no presentó la renuncia del cargo de 
presidenta üe dicha compañías, el señor 
Francisco Tamames, la cual le fué acep-
tada. 
Para " ocupar la presidencia de la. ci-
tada Compañía Unión Hispano America-
no fué designado el señor Rafael Sa-
lón, al que felicitamos deseándole el 
mayor acierto en el desempeño de su 
cargo. 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S I N 
Bonos r OOUgracsontts comp. vana 








Idem ¡dem P. int. . . . 94 . 
Idem Idem 41/s.olo. . . . 86 
Idem.Idem Morgan 1914. . 94^ 
Idem idem puertos. . . . 97 
Idem idem Morgan 1923. . 97 
Havana Electric Ry. Co. . 9ü 
Hayana Electric H . Gral. . 86Í 
Cuban Teltphone Co. . . . "82 
ACCIONES 
y. C. Unidos. . . . . . 74 7(;'Lj 
Havana Electric pref. . . IOITs 102% 
Idem comunes. . . . . . 89 90 
Teléfono, preferidas. , 
Idem comunes 
Iriter . Telcphpne - Co. 
Naviera, preferidas. , 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . .. 
Jarcia, preteridas. , . 
Jarcia, <-.'minies. . . • 
Havana Electric Ry H . 
Oral. (10.828:000 en 
circulación t . . . 
Electric*Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . Hip. 
•bonos F . üei isoroê .̂  
de Bahía Honda a 
circulación. 
Bonos Acueducto de 
Gienfuegos. . . . . . 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional, . .. . 
Bonos (Juiiv^rUüies co-
laterales ds !a Cuban 
Telephone Co. , . . 
Obligaciono» Ca. Urba-. 
nlzadora d l̂ Paique 
y Flaya de Marianao. 
Bonos Hipu Consolida^ 
ted Shoe Corporation . 
•> a (..o'̂ -viioaua de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
ríe B. . . . . . . . 
Bonos. Hip. Ca. í j I c o -
réra' Cubana. . . , - . 
Bonos Jlip. Ca. Naclo_ 
nal de Hielo. . . 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . . 















ACCIONE» Como V en 3 
86 


















iZACION O F I C I A L 
4% 
R. Cuba Speyer. . . . 
R. Cuba D. int. . . . 
11. Cuba 4'/ó o|o. . . . 
R. Cuba 1914, Morgan. 
R. Cuba 1917, puertos. 
íí. Cuba 1923, Mórg&n. 
Ayto. la. Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
• í.lbnrá-H6l>rijin i» Hip 
F . C. U. perpétuas. . 
Banco TeiTitoi lá». oerie 
« n> (ion.nno en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
95 100 
SiVa 97 











Raneo Agrícola Nomir-' 
Banco teritorial 31 99 
Idem ídem benef. . . . . . . 1 
trust Co uuuo.OOO en cir-
culación) . . . . . . . . 40 
Banco ele Fréstamos sobr« 
Joyería, $50.000 en cií-
culación Nominal 
F . C, . Unidos, . . . . . 74% 77 
Cub̂ in Central, pref. . . . louuiinWi 
Cuban Centval. com. . . * Nominal 
F . C. Gibara y HoiguJn. . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. Cuba. . . , Nominal 
Hayana Electric pref. . . 101% 102% 
Hávana Electric coín. . •„ 89 90 
Eléctrica Sancti Spintus. . iSominat 
Nueva Fabrica de Hielo. . 290 
Cervecera Int., pref. . . . 35 
Cerv» cera Int. com. . . . 1 2 
Lonja del Comercio, pref. . 100 
Lonja del Comercio, com. . 160 
Ca. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, pref 97 97% 
Idem comunes 97 
ínter. Teieph-yne and Tóla-
graph oCrp 75% 76% 
Matadero Industrial. . . . . Nominal 
Indust.lal de Cuba. . . . . . XNouun-' 
7 o|o Naviera, pref. ••» , . 82% 
Naviera' comunes 19% 
Cuba Cañe, pref 50 
Cuba Gane, com, . . . . . 1Q 
Ciego de ^vila 5 
7 010 Ca. ouuatia de. Pes*"*, 
y Naveg-scíon SSnS.íiOO «a 
circulación, pref. . . . . 100 
Ca. Cubana de fesca y N&-
eírculación, com. . . . . 18 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 20% 24 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 1% 
üi.jón Oil Co it>5ü.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. , Nominal 
Cuban Tire anvi Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca Manufacturera Nacio-
Naciorial, pref "% 1¿ 
7 01c Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2 ¿A 
Constancia Copper.Co. . . Nomina^ 
Ca. Licorera Cubana. . .. 3% «'/a 
1 olo Ca. ÍNacional dó Per-
fnmeria. pref. ($1.000,000 
en circulación, . . . . . 53 
- Cw.. Naotonal de Perfume-
I >w ?1.3^0 000 en circu-
lación, comunes. . . . . 
1 Ca. Acueduc.-> Cienftegos. 
j' 0]0 . ñp. .Trí ela de Ma-
tanzas!, preferidas. . . . 73 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 14 16% 
Ca. Cuban-a de Accidentes, i«omln.u 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General de Seguros 
y fianzas, pref, . .; , . 40 
Id. id. beneficiarlas. . . . Nominal 
Oa. Urbanizadora u«i Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas. . . . . , » Nonalxial 
Ca, Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Noialnal 
Compañía de Construccione» 
y Urbanización, pref, , . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y UrbanlzaciCn. com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía de Cálza-
te pref. (en circulación 
$300.000). . . . . . . . . t 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 16. 
L a reducción de precios por las 
refinerías dejó de estimular la de-
manda del refino, y como resultado 
de esto las refinerías no parecen 
dispuestas a realizar nueva com-
pras. E u estas condiciones el merca-
do del crudo estuvo fácil, ofrecién-
dose los cubanos y puertorriqueños 
para pronto embarque a 3,3|8 cen-
tavos, siendo la única transacción 
de 18,000 sacos de Puerto Rico, 
pronto embarque, a 5.15 centavos 
c. i , s. , a una refinería de fuera 
del puerto, que se tiene entendido 
es de Filadelfia, Las ofertas a 3,3|8 
centavos se hicieron solamente para 
Nueva York, estando las refinerías 
interesadas a 3.5|16. E n los círcu-
los locales se cree que si no viene 
pronto alguna ayuda, la baja de 
precios parece inevitable. Al cierre 
de hoy circulaba el rumor de que 
una firma cubana había ofrecido 
3.7|16 centavos por az.úcares de 
Cuba, embarque en Agosto. E l pre-
cio local es de 5.15 centavos dere-
chos pagados. 
F U T U R O S 1>E AZUCAR CRUDO 
L a baja general de precios del 
refino y el tono fácil del mercado 
de costo y flete, no lograron debili-
tar el mercado de futuros que, aun-
que muy encalmado, se sostuvo fir-
me. Abrió de 1 a 2 puntos más alto 
y cerró desde sin cambio a una ba-
ja de 2 puntos. Las ventas se cale 
cularon en 15.000 toneladas. E l 
comercio parecía dispuesto a operar 
con cautela en espera de la resolu-
ción final sobre los aranceles azu-
careros. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JLIiXO 16 
PabÜcamot la t o t x H á a i 
iat transacdocft ra B»* 
*et es U Bolsa é t Va ler t» 
<U New York. 
BONOS 
1 6 . 9 0 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 8 7 . 9 0 0 
Los ebeckt eaii}ea¿ofl ea 
la " O e a i i n r Hoata" da 
Nuera Tork, importaroa: 
8 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 









Abril . . . 
Mayo. . . 
— — — — 334 
337 341 337 339 339 
339 339 335 336 335 
— — — — 325 
317 S19 315 315 315 





AZUCAR R E F I N A D O 
Con el objeto de estimular la de-
manda para el refinado, una de las 
refinerías locales y algunas de fue-
ra del puerto redujeron la lista de 
precios de 10 a 20 puntos fluctuan-
do ahora de 6,60 a 6,80 centavos, 
menos el dos por ciento al contado. 
Se creía generalmente que las re-
finerías que cotizan al primer pre-
cio no realizan operaciones en fir-
me. Algunos nuevos negocios se hi-
cieron a dicho precio, pero el co-
mercio parece cauteloso en espera 
de una nueva baja del mercado. 
Los futuros de azúcar refinado 
estuvieron nominales. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S , E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
EN UA BOLSA 
Comp, Vend. 
Banco Nacional. , . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
H. Upmann. . . , 






Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do emeo mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional 23^ 25 
Banco Español J.i 13 15 
Banco Español, cert. . . . 9 9% 
Banco de H. Upmann, . „ Nominal 
Banco de I-enabad. , . . Nominal 
I Las exportaciones de azúcar reporta-
¡ das ayer a la Secretaría de Agricultu-
j ra por las Aduanas en cumplimiento de 
j los Apartados Primero y Octavo del De-
I creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 6.750 sacos. 
Puerto ele destino, New York, 
Aduana de Sagua: 18.500 sacos. —— 
Puerto de destino, New York, 
Aduana do Nuevítas: 1.500 sacos.— 
Puerto de destino, New, York, 
Aduana do Manatí: 17.500 sacos,— 
Puerto de destino, Land End. -
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
Reportadas por jos Colegios de Corre-
dores 
Matanzas. . , . , . . , . . 3.138750 
Seducidas por el pr }. ' • to (¡cfialado 
en el Apartado QnlnS ó t Decrsto 1770 
Habana 3.048450 
Cárdenas. 3.0762 '̂.' 
Sagua ?.121875 
Manzanillo 3.060"2C 
Cienfuegos. , 3.110625 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio, . . . . 3 3 . 4 0 
Octubre. . . . . . . . . . . . 2 5 . 7 8 
Diciembre 2 4 . 8 5 
Enero ( I D U S ) . . . . . . . . . 2 9 . 9 0 
Marzo ( 1 9 2 5 ) . , .„ 2 5 . 0 0 
Mayo ( 1 9 2 5 ) . . ,. . 2 3 . 0 9 
S|E Uniclóu. cable. 
S|E Unidos,, vista 
Londres, cabie. . 
Londres, vista. » 
Londres, 60 d|v . 
París, cable, . . 
Paris, v i s t a . . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista, .. , 
Italia, vista, . , 
zurich, vista, . •. 




Berlín, vista. . „. 
MontreaL vista. , 
313! 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firme, pero inactivo, rigió ayer el 
mercado de cambios. 
En las libras esterlinas hubo muchas 
oscilaciones, a la apertura estuvieron a 
4 . 3 7 ; subieron hasta 4.38*4 y cerraron 
a 4 . 3 7 % . 
Las pesetas estuvieron firmes duran-
te todo el día; los francos franceses ce-
rraron sostenidos y los suizos cerraron 
flojos. 
No hubo operaciones durante el día. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. . 3 |32 P, 
NEW YORK, vista. „, 1|16 P, 
LONDRES, cable,, 4 , 3 7 % 
LONDRES, vista iW 4 . 3 7 % 
LONDRES, 60 d|v, w ., w . 4.35 j ¿ 
PARIS, cable, . . . . . . ,. „ m 5,20 
PARIS, vista, w 5 . 1 9 
ESPAÑA, cable., . . m m m 1 3 , 3 4 
ESPAÑA, vista. .. , * , léj „ 1 3 , 3 3 
ITALIA, cable. ,; . . . M 4 , 3 3 
Idem, vista. . . ,„ . ,. „ . , 4 , 3 1 
BRUSELAS, cable. 4 . 6 1 
BRUSELAS, vista, ..„. . . „ 4 , 6 0 
zURICH, cable., ^ i m , M 1 8 . 2 9 
zURICH, vista. . . . ;.: ¿ . 1 8 . 2 8 
AMSTERDAM, cable. .; . . 3 7 . 8 3 
Idem, vista, 1#, w ,, 3 7 , 8 1 
Toronto, cable. ;.: 0 . 9 9 ^ 
Idem, vista. . . . . .. ,. . ,., 0 . 9 9 y8 
HONG KONG, cable, , 5 2 . 8 0 
HONG KONG, vista. . . . . 5 2 , 6 5 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, julio 16, 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
Eetado del tiempo el miércoles, 
a las siete a. m.: 
Golfo de Méjico, Mar Caribe y 
Atlántico al Norte de las Antillas, 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del Este al Suroeste, flojos a 
moderados. 
Pronóstico para la Isla: buen tiem 
po hoy y el jueves, terrales y bri-
sas frescas. Turbonadas especalmen 
te en la mitad occidental. 
Observatorio Nacional, 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo airecto) 
N U E V A Y O R K , Julio 16. 
E l mercado de bonos se encauzó 
hoy de manara perceptible, repo-
niéndose las cotizaciones de los bo-
nos brasileños y mejorando las obli-
gaciones de varios ferrcarriles. 
Las noticias referentes a los éxi-
tos federales sobre la revolución 
brasileña, están estimulando a loa 
tenedores de bonos, y alzas de 1 a 
3 puntos se registraron por Río Ja-
neiro del 8, Sao Paulo, Gobierno 
brasileño del .8 y Ferrocarril Cen-
tral del 7. 
Las manifestaciones aloisias de las 
acciones ferroviarias contribuyeron 
a la compra de numerosos bonos 
ferrocarrleros. Volvieron a afluir al 
mercado órdenes de compra para las 
emisiones de St Paul, que avanzaron 
de 1 a 2,1|2 puntos, mientras ga-
nancias de 1 punto se registraron 
por Westhern Maryland, Saaboard 
Air Line, Lousville anda Nashville, 
Frisco, Northern ^Pacific y Chicago 
and Eastren Illinois. 
Las perspectvas de nuevos finan-
cieros comprenden un total de más 
de 30 millones de pesos en accio-
nes y honos de servicio público e 
industriales. Se tiene preparada la 
oferta de $15.000.000 de la Great 
Consolidated Electric Power Com-
pany Limited del Japón, pero es po-
sible que se demore hasta la sema-
na próxima. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C O T I A 
E l Sr. Angel de Moya, Adminis-
trador de The Banr. of Nova Se >-
tia nos participa habar establecido 
una nueva Sucursal en Avenida 19 
Italia (Galiano) No 63, entre Ne') 
tuno y San Miguel, Teléfono A-5980 
que fué abierta al público el día 













1 3 . 3 4 
1 3 , 3 2 
4 . 3 3 
1 8 . 2 6 
5 2 . 7 0 
3 7 . 8 0 
9 9 . 3 1 
NOTAKIOS DS TOXWO 
Para cambios: Jumó Marti Ariza. 
Para Intervenir eu la cotización ofl-
cial c'.e la Eolsa de la Habana: Miguel 
Melgares 3' Oscar Fernandez. 
Bto, Bno.: Andrés B. Camplfia, Sin. 
dico-Presidente. 
Eug-enio E , Caragrol, Secretario-Con-
i tador. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Ciearing House de la Habana 
ascendieron a $3.184.275.18. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) ' 
N U E V A Y O R K , Julio 16. 
Las acciones comunes de la Uni-
ted States Steel que han estado 
abriéndose camino, bajaron a la par 
hoy, después de haber pasado de esa 
cifra durante varios d ías . 
O. P , Van Sweringen, vice-pre-
sidente de la compañía y presidente 
de la junta de gobierno de la Nickel 
Píate Railroad, y J , J . Bernett, 
presidente, conferenciaron esta tar-
de con T . N , Brown, presidente 
de la junta, y Frank A . Alfred, pre-
sidente de la Pere Marquette Rail-
road, respecto a la propuesta con-
solidación de las dos compañías . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno a 7 y medio centavos. 
Cerda de 11 a 12 centavos. 
Lanar de 7 y medio a 8 y medio 
centavos. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA. Y O R K , julio 16. 
Constrastando con los movimien-
tos de ias cotizaciones en la sesión 
activa de hoy, la fuerza de los va-
lores ferroviarios estuvo contrarres-
tada por la debilidad de las emi-
siones petroleras y de aceros, Las 
noticias y rumores acerca de repar-
tos de dividendos fueron un factor 
importante en la determinación de 
las cotizaciones, provocando la omi-
sión del reparto de dividendo por la 
Sinclair un flujo de órdenes de ven-
ta de acciones petroleras, mientras 
varios valores ferroviarios se movie-
ron en sentido de alza probablemen-
te a causa del aumento en el divi-
dendo . 
L a Sinclair perdió más de 1 pun-
to, a 15, la más bapa cotización en 
todo tiempo, pero se hehizo después 
a 1 5 . 1 ¡ 2 ; la Atlantic Refining bajó 
cerca de G puntos, a 78 . i j2 y des-
pués se rehizo a 80.1|4, mientras 
pérdidas de 1 punto o más se re-
gistraban por California Petroleum 
comunos y pTo.'eridas, Cosdem, 
Houston y Atlantic Refining prole-
vidas. E l anuncio de nueva baja en 
el pre cío de la gasolina también íué 
un factor que contribuyó a la viínta 
de las petroleras, 
Nae/ce tipos uitos. s« estab'ecie-
r. 1 por las aciones ferroviarias, 
il.duso New Haveu. a 26.718. Bal-
timore and Ohio, a 61.7|S, Delvvave 
and Hudson, a 120.1|8 y Wheeling 
and Lake Erie, comunes y preferi-
das, a 11. 3¡4 y 23 respectivamente. 
Rock Island del 7 preferidas, repi-
tió su cotización aHa de 86.1|2. 
L a irregularidad habida en las 
primeras horas de la mañana en el 
cambio éxtranjer-) fué seguida de 
firmeza, cerrando la mayor parte de 
1as divisas europeas con pequeñas 
ganancias netas. L a demanda de la 
libra estrlina ganó 5|8 de centavo, 
cotizándose a $4.37.3|8 y los fran-
cos franceses estuvieron activos al-
rededor de 5.17. 
P R E C I O C E 
D E B O L S A 
Cierre 
American Peét Sugar. . . 
America;i Can. 
American Inter Cor. . . . 
American L.ocomotive. . . 
American Smelting Ref. . 
American Sugar Refg, Co. 
American Woolen. . . ..' . 
Amer, Ship Building Co: . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison. ,, 
Atlantic Gul'f and West 1. 
Baldwin. L.ocomotive Work 
Baltimore und Ohio. . . , 
Bethlehem Steel. . . .' . . 
'California Petroleum. . . . 
Canadían Pacific. . ,. . . 
Central Loaiher. . . , , . 
Cerro de Pasco. • 
Chandler Motor. . ;, . . . 
ChesapeaKe and Ohio Ky. 
Ch., Milw, and St. Paul ce 
Ch., Milw. arid- I 
Chic. and Isi. W . . . 
C , Rock 1. and P. . 
Chile Copper. , . , , 
Coca Cola. . , , . . . 
Col Fuel. 
Consolidated Cas. . .' 
Corn Products . . . . 
Cosden and Co ' 
Crucible Steel 
Cuban Cano Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldson 
White Motor Co. . . 
Kríe. . 
Erie First 
Kndicott Johnson Corp. 
Famous Players. . , . 
Generaí Asphalt. . . . 
General Motora. . . . 
Great Northern. , , . 
Gulf Statos Steel. . . 
Hudson Motor Co. . . 
Illinois Central R. R. 
Inspiratíon 

























, 31% l 
. 28 % Í 
. 71% 
, 45% 1 
, 70 %| 


















internatl. tel. aml 
Internan. Mer. ^ 
Internatl. ,M coni. 
Tian. (j 
Clasá B. 
d e m m h 
j 
Mar. 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield Th-I 
Kennecott Copper * 




Midvale St. Oil. ' ' * 
Missouri I-áelfío Raihv 
Missouri Tucifi 
Marland üil. 
Mack Trueles liit._ 
Maxwell Motor A 
N . V . Central ana h 
N Y N H and H. 
Northern lacclflc. 
National Libruit. 
No.folk and VVtsieni R¡ 
Pacific <.i,[ Co. 
Pan Am. Pe 
pap Am Pt 
Peitóylvauhi'a 
Pere Marquette. . . * » 
Pílts and W. \ irginía' 
Pessed .Steel Caí* 
l¿uiita Aleyit; Silgará 
Puré Oil 
Produeors und Retiñera Uii 
Royal Dutch N. Y. 
Ray Consoi. , , 
Reading 
Kepublic Iron and.Steel 
Reploglj üeel. . . 
St. Loui.s and St 
Sears Roebuck, . 
Sinclair Oil Corp. . 
Southern Pacific. 
Southern Railway, . 
títudebakor Corp. 
Stdard Oii of New Jersey 
Stromberg Carb . . 
Stewart Warner 
Shell Uinou Oil. , , , . 
Union Pacific 
United Fruit. 
U S. Industrial Alcohol. 
U ; S. Steel , ' 
Wabash preferidas A. . , 
Westinghuose. . . . , , 
Willys Overland. , . . 
er. 
Praneiscr 
NUEVV YORK, Julio 16. 
Esterlinas, 60 días 4.34 118 
Esterlinas, a la vista . . . . 4.36 7|8 
Esterlinas, cable . . . . . . 4.37 1|8 
Pesetas . IS. 30 
5,17 





.. .. 4.31 112 
Francoa, vista 
Francos, cable 
Francos suizoa . . . . . . 
Francos belgas, vista . . 
Francos belgas, cable . . 
L iras, vsita 
Liras, cable 
Holanda... , 87.81 
ouecía.. 26.82 
Noruega 13.47 
Grecia . . 1.71 
Polonia. 19 
Checoeslcivaquia 2.96 
Jugoes r.via 1.18 114 
Austria.. . . . . . . . . . . . 0014 
Argentina.. . . . . . . . 32.50 
Brasil 9.50 
Dinamarca . . .• 16.13 
Tokio ,,. •. 41 
Marcos, el trillan 23 
Rumania 45 
Montreai 99 
yjjATA J¡VC BARRAS 
Plata en barras 67 







BOZ.SA SB StADBlB 
MAER1D, Julio 16. 
Lja.s cotizaciones del día fueron las 
tjsuier.tes: 
Libra esterlina: 32.82, 
Fr- neo: 38.70. 
£CZ.SA B E BABCBIrOHA 
BARCELONA, Julio 16. 
E l doüar se cotizó a 7.35. 
BGXiSA BZ BABIJI 
PARIS, Julio 16. 
Los mecíos estuvieron fiostenidos. 
Bonos del 3 por 100: r'3.20 francos. 
Cambios sobre Londres: 84.90 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 67.92 frs. 
E l dcllar se cotizó a 19.47 1|2 frs. 
BOXiSA B E TjOBTBKES 
LONDRES, Julio 10. 
ConsoJinados por dinero: 57. 
Unitcí Havana Railway: 85 112. 
Empré'-tito Británico 5 por ciento: 
101 114. 
,Emprc..tlto Británico 4 i|2 por 100: 
S7. 
BONOS BB XiA UIBBBTAB 
NUEVA Y'ORK, Julio 16. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.13; cierre 101.13. 
Primero 4 por 100: sir, cotizar. 
Segu idc 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.3; 
bajo 1̂ 2. cierre 102. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.18; 
br.jo 101.15; cierre lOt.'lo. 
Tercero 4 i|4 por 100: Alto 102.7; ba-
jo 102.4; cierre 102.5. 
Cuarto 4 1|4 por 100- Alto 102.6; 
bajo 102.3; cierre 102.5. 
LT. Treasury 4 L * por 100: Alto 
104.23. bajo 104.22;. cierre 104.22. • 
Inter. Tel and Tel. C j Alto 77 112; 
bajo 76 3|4; cierre 76 3|4. 
VABOBES CEBANOS 
NUEVA YORK, Julio 16. 
Hoy se registraron ias siguientes co-
tizaciones a 1 ahora de» cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1¡2 por 1O0 1925.— 
Al*o 97; bajo ,96 5|f{; c;e.Te 96 314. 
Eeuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Alto 95 314; bajo 95 114; cierre 95 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 91. 
Deurla Exterior 4 112 oor 100 de 1949. 
Alto 85 3|4; .bajo . 85 314; cierre 85 SI*. 
C'Jb?. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 8̂  l|né bajo 83 1¡4; cierre 83 1|4. 
Ha'ana E . Cons. j .• r 100 de 1959. 
Alto 94 118; baje» 94 118; cierre 94 118. 
VAÍiORtlS AOTCARERCS 
NUEVA. YORK, .Vulío 16. 
American Sugar. Ventas 1,500. Alto 
43 318; bajo 42 3|4; cierre 43 3|8. 
Cuban American Sugar. Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
13 112; bajo 13 112; cierre 13 i|2, 
Cuba Gane Sugar Pfd. Ventas 2,300. 
Mto 61 718r bajo 60 1|4; cierre 61. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,100. 
Alto 50; bajo 49 518; cierre 49 3|4. 
f ^ 1 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Flojo permaneció ayer el mercado 
local de azúcar. 
Las exportacionei efectuadas a y i -
por los instintos pa-!rtos de la Re-
pública, v-fcendieron a 44 350 sacoi 
Con alguna facilidad estuvo ayer 
el mercado de New York, anunciar, 
dose una venta de 26,00 tonelada: 
de Puerto Rico a ó.15 centavos li-
bra costo, seguro y flete para tn 
mediato tmbarque x E . Atkins. 
A últirua hora quedaban ofreci-
dos unos irO.OOU sa^rs de Cuba y F ; -
lipinas a 3.3¡8 centavos libra, cod o 
y flete. 
Muelen actualmente solo 2 centra' 
les en la provincia de Oriente. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 3 a 2 5 y 2 8 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: 
Vacuno 102; Cerda 115. 
.Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 23 a25 y 28 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Resé sacrificadas en este Mata-
dero: 
Vacuno 253; Cerda 247; Lanar 59 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un, tren con 
18 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vinlerin 
13 consignados a la casa Lykes 
Bros, 3 para Godofredo Perdomo y 
los 2 restantes para Alberto Escobar. 
| ^ Hotel "Regina 
w n m D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e ' t i C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a 119 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5 3 5 5 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplcncBdas habitaciones a i t í s t i camente decorada» y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fr ía en cada 
h a b i t a c i ó a 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 1114 a ^ V i 
Comida de 6 / 2 a 9 P. M. 
E l servido y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres año» 
Cuando yo t e n í a e l Restaurant "Cosmopolita", 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 13. 
E l mercado de futuros en cÜ 
avanzó hoy al tenerse noticias 
que no se permitirían en Santos 
lir después del 9 de Julio más 
fé para la exportación y qae 
corredores se negaban a concerijí 
negocios de futuros. Septiembre 
vendió a 14 . 95 y Diciembre a H 
abriendo el mercado de 15 a 20 ¡ 
tos mis alto y cerrando con 
avance neto de 5 a 30 puntós. U 
ventas se calcularon en 69. 
eos. 
Los precios del cierre fueron 
Julio , . . . .. 
Septiembre. . 
Octubre. . . . 
Diciembre. . 
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D R O G U E R I A r 
S A R R A i 
LA MAYOR I 
SURTE A'TODAP LAS FARMACIAS, j 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y U» 
MARTES TODA LA NOCHE. J 
^ —-1 
f A R M A C I A S W K í í " 
A B I E R T A S Í 
JUEVES 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cort.fl» > 
Concepción y rorvenir. 
Jesús del Monte número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. • , 
Je iús del M->nte numero 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria, 
Monte número 181. 
Egido 8. 9fi 
Someruelos número ¿o-
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y HospiW. 
10 de Octubre numero ' 
10 de Octubre numero ^ 
Cuba y Acosta. / 
Amargura número 4i. ' 
Monte 347. niiin,,fl; 
San Salvador y San | 
Romay 55 A. . 
Calzada, entre Pase^yrlLea1'1' 
Reina entre Campanario J 
Primelles 66. 
Flores y Zapocefi. 
Cerro número 5oS. 
17 entre E y F 
F U M f l O ñ L U j o p 
857-259 yest 93r̂ egt 
(entre Br0*4^) 
Gran ca«a de huw- y 
^Treinta " ^ « ^ ^ ^ ^ 
nes. con todos UT-^ sel̂ to ^ 
rrio residencial ^ s ^ 
dos y arreglos esp 1 milias. t9Vin Esmerada cocina 
criolla 
c 4331 C 9190 












para cualquier reclamación * 
"o del periódico dir i jan al te-
^ a 6301 Para el Cerro 7 J * " 
^ e i V e n e name al 1-1334- Para 
8MaSr!anao Columbia. Posolotti , 
Buen Retiro 1-7090 
I 0 D E U 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ La Vrt ensa Asociada eg la ánlct 
qae posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la informa-ción lo-
caJ que en el mismo se inserte. 
A L A S 11 D E L A 
A B R I O M A C D O N A L O L A 
C O N F E R E N C I A A L I A D A 
n O C U R S O DEBIENVEN1DA 
UUO ESPECIAL R E F E R E N C I A 
A LOS NORTEAMERICANOS 
MAC DONALO P R O P U E S T O P A R A 
PRESIDIR L A C O N F E R E N C I A 
SI LA CONFERENCIA TIENE 
EXITO SE O F R E C E R A A MISTER 
YOUNG UN PUESTO EN E L L A 
LUNDHE^ Juli0 1 -
La Conferencia inteíaliáda^ 
plan 
m ¿ por objeto der afectividad ». 
l n de -os Expertos, se reunió ^ 
T i l di la mañaLa de hoy en ! 
AHnisteri.) de Estaüo. Asistieron ti 
T ^ S ó 'V americano Kellogg y vi 
^on í ' ^ e s A. .ogan Mr., obsa-
S r a ncricano e.i la Comisión .3 
¿paracicoes con 4 asesore, y va-
rios secrciarios. 
En el •> scurso d- uienvenida pr * 
nunci.ido kor el Pri aer Ministro M a 
pcnald h ro prefe-noia especia^ a 
í presea .a de ios americanos. Hi-v 
onstar .ve no t^ian el carac t -
E deieg í!os pero ue su -presenca 
indicaba el buen d sec^y la coor -
ación 'le ios Estó x.-s Uaidos en lo i 
Lfuerzoi yue se ah-an para d. . 
efectividad', al plan Dawes. 
El EmVijador K.^iogg, contestia-
do a la ^ envenid:-, de Mr. Mac D . 
i ld , dll'J que el soDierro y el pue-
blo de f-s- Estad ŝ Unidos creí .n 
flue la adopción d I informa Daw ; 
sería el primer pase importante bi-
cia la eMabilizaciói; de Erropa. 
Los delegados -mcricanos, d.iJ 
Mr Keílr.jg, no as.'.tían a la C o i -
íerencia f' n los nv.í ióos poderes q i ó 
m de l.i3 demás naciones a caus', 
desque l eEs tados Unidos no ér n 
paite en el tratada Je Versalles. S ;i 
embarg-' agregó i'. Embajador, -.5 
amerioi"(. estaban presentes con ei 
mismo rspíritu da iooperación . 
auxilio. K ndió calu";so tributo a. 1 j1; 
miembro de U cov. sión Dawes y • 
la labor ptr ellos -< alidada. 
Abrieu-io • oficia1.r.>ñte la sesión., 
el Primar Ministro Mac Don;ild h i : . 
un somaío estudio .iel problema 
las Repan-clones, ; ocomendando la 
importancia de pon-r en v:gor el in-
forme Dav/es como î n todo, sin cau-
bio en "j'í detalle: 
Es coe petencia de la Gonfere',, 
cia, dijo iílac Dónala, crear las coa 
didones rcra la -vlicación del i:i 
forme Daves, ofre^iando primero va? 
refereuteó a la unilfd fiscal de Al • 
inania .' después as relacionad'!? 
con una adecuada s^'uridad p-ara Jos 
que invuian sus capitales en si 
emprésti-'-- alemán 
Uno '¡o los grude moritos de la 
labor d.; ios'Expe:'.os. cont'nuó di-
ciendo el Primer M nistro han sido 
los métoecs que í.'úbían adoptad) 
ivara pr.íi-.rarlos Y iue confiaba <!ii 
que la p.'esente cor.íerencia seguiría 
su cjem o Puso ut relieve que i l 
informe / awes no .""a una soluci i : 
final del problema ce la? repara^1.. 
nes, perj que err~. necesario pon.-i 
en práct "¡. este o i a u antes de qu.' 
pudieran lesolvers- otros problv 
m-as. Est» es la r:i/on lijo, por 'a 
que dos'̂ .i que la -Conferencia ss ócu-
pe solanu'.te del iti orme Dawes. 
Respou.iendo a la bienvenida i * 
Primer nistro b-.iánico. el Prim n" 
Minisírj I.erriot, d . Franf'ias dio u 
gracias . su coiegü por sus "nob'^s 
palabra»"'. Recono. ó las dificulta-
íes aparantes qui se ofrecen a '••••t 
Conferenc.a, pero vienta que tod > 
el inunuo estaba 'imbuido con i'-
amor patoo y am.»r a la paz". P >r 
esto creo el Primer Ministro Herrb: 
<iue los ínt-reses di ios distintos páb-
ulos ppd au conci'i. :;se. 
M. H9rriot propuso al Primer M 
nistro Má' DonaM, romo ^residents.' 
üe .a Coutreneia. í'ir Maurice H n -
m fué i.-.nibrado ícereta:io gener-.i 
>'se dezmaron ft . , comisiones pi 
^ que j-ufeccioniu la r.^ondá de 
•iac Doiu^a publicado en París e* * 
Üfc 3UllO 
Después ia Conftíiencia s u s p e n d í 
ia sesión para con.inuarla manan.. 
t?KLprtíx?ÜNG r ) E ^ A R A QLUi 
• L E ?- A> OFRECIDO P U E S T j 
E S T U D I A L A COMISION D E 
R E P A R A C I O N E S L A NOTA 
C O N J U N T A D E H E R R I O T 
MAC D O N A L O 
P A R I S , julio 16. 
L a Comisión de Reparacio-
nes consagró toda la tarde de 
ayer y buena parte de la no-
che al ruego hecho on la nota 
conjunta, MacDonald-Herriot, 
recomendando someta a la 
Coáferencia Interaliada de 
Londres algunas sugestiones 
pata el establecimiento de un 
plan en virtud del cual pueda 
restablecerse la unidad fiscal 
y económica de Alemania tan 
pronto como la Comisión haya 
decidido que el informe Da-
wes entre en vigor. 
L a Comisión de Reparacio 
nes comenzó por dividir el 
problema en dos partes, dis-
cutiendo primero la posibili-
dad de un plan para la tran-
sición desde la actual organi-
zación económica en las regio-
nes ocupadas a la reorganiza-
ción que recomienda el plan 
Dawes. L a Comisión no l legó, 
sin embargo, a un acuerdo, 
decidiendo pedir a los gobier-
nos aliados que lo suplan con 
explicaciones suplementarias > 
También aprobó la siguiente 
parte del problema, a saber: 
Definir cuándo el plan Da-
wes pudiera considerarse en 
vigor. 
H A C E N S U S P R E P A R A T I V O S 
L O S C A N D I D A T O S P A R A L A 
E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
S E C R E E Q U E E L P R E S I D E N T E 
COOLIDGE NO R E S I S T I R A E L 
VERANO EN L A "CASA BLANCA 
D A V I S R O M P E T O D A S SUS 
R E L A C I O N E S D E N E G O C I O S 
P R O B A B L E M E N T E L A F O L L E T E 
NO S E R A NOTIFICADO D E SU 
DESIGNACION COMO CANDIDATO 
N O S E C O N V E N C E N C O N 
E L A N U N C I O U S U A L L O S 
E S C E P T I C O S I N G L E S E S 
S E REUNIO POR SECCIONES L A 
CONVENCION INTERNACIONAL 
DE PROPAGANDA, EN LONDRES 
ALGUNO 
LONDRFS, Julio I?,. 
Owen i \ Young, miembro de le 
comisión Dawes da expertos, decla-
ro hoy .nie no se o h-abía ofreci lo 
"> el cartc. de agen't general'de Ja* 
Iparacinies ni ..tío alguno d^ 
Jerdo :on el pía» de los expertos. 
ror esta ..ausa, dijo, la eae.-.tión 
^ acepia ión del ruesU no, ha p d -
i ^ n í í - ! ^ 0 1 6 Ser.eralmente en los 
uruaios británicos y americanos q -
Comí0- erencia 16 Londres, que 
e? P an0n0y' logra ^ P^PÓsitos y 
^ lo smu' i Y0UTlp- ílUtí ^epte un-, 
bablemp f'108, nias ^P^tantes, p r v 
^ S * * f de ^^^ente de m 
de ot-n11 fe tra^f-encias: conocilo 
N ^ g S T d e ^ 61 n0mbre di *,.uerai de a-s reparaciones. 
LONDRES, Julio 1 6 . 
Una • a discus'óa acerca de "ÍOT 
problemas específi r )¿ de la prop.f 
ganda o^upó el ter • ;• día de la Con-
vención nternaciona: Anunciadora, 
que se consagró a »• inferencias d; 
pártame tales. 
Los lidtrs de la-C invención opinA^ 
que las '.onferenev? pueden sum-
nistrar oóte año la ! bases para un;i 
inauguracen inme.i ata de la pro-
paganda en una escala universal y 
permitir a los dele.ados de los E» 
tados Uj'idos hace- comprender n 
los deleg .dos de la-> naciones que ao 
han alca'üado un gr&a desarroi". ? 
en la materia, las ' on^epciones m j -
de -̂nas y avanzadas áa. la industr'-i 
que prevalecen en '.os Estados Uai-
do¿. 
Una d i Jas reuniones más impor-
tantes f'> la de 'a sección de in 
vestigación de negocios, que incluye 
el vasto noblema <.íl anuncio Indus 
trial y coíaercial H->blando Mr. S^.-
fridge e'i dicha, crd i s ión dijo q.i3 
el prob'. ij_a para hallar materia-oa 
para el snuncio er? glande. Agrede 
que la fuma de viesentar los i . -
tículos, ropecialmen,i- a un públi."'» 
escéptico com oel de Londres, exi-
gía anvvCos del cipo más elevad-
siguió a Mr. Se'íridge en el uso 
de la palabra Harr.> Dwicht Smir.n. 
de Cleve.ar.d, y Rav Vanee, de Nu -
va York. También hablaron Com?-
lius Vandcrbilt y ¡u. W. Clayborii 
de Milwa,L;kee. 
Maleóla. Muir,. íl¿ Nueva Yor't, 
hablando *: nte los av.unciantes ind is-
triales, dro que los mercados indus-
triales ü - los Estados Unidos ofr 
cían aún .:a más .asta oportunidad 
a los agentes, pero que los mam 
fac ureros estaban más interesados 
en el macado inti-nacional 
EAMON DE V A L E R A Y AUSTIN 
S T A C K SON PUESTOS EN 
L I B E R T A D 
DUBLIN, julio 16. 
Eamon de Valera y, Austin 
Stack, leaders del republicanismo 
en Irlanda, han sido puestos esta 
noche en libertad. 
Asegúrase que De Valera goza 
de excelente salud y dedicó el 
tiempo pasado en la prisión al 
estudio de las matemáticas, espe-
cialmente las teorías einstenia-
nas. 
A V A K ^ ^OUTHAMPTON L A 
DANZADA DE LOS ABOGADOS 
AMERICANOS 
L0NDRESi j u l — [ ¡ 7 
abogadoTlngente HYaQzado de los 
a ^ ( w S ? ! 1 ^ * 1 que asistirán 
CaPUal la s e L S e celebrará en esta 
í.011 M I s s ^ k L " 1 - 8 8 " « P e o n e s tue-
E S C L A R E C E S E E L ASESINATO DE 
UN OFICIAL D E L - E J E R C I T O 
AMERICANO 
A S H E V I T í T í E , N . C . , . Julio 1 6 . 
Un sujeto llamado Mortimer H . 
¡Smg, residente cerca de Cantón, se 
confesó esta noche bajo juramento 
en compañía de un individuo cuva 
identidad no ha sido revelada todavía 
Por las autoridades, como autor del 
asesinato del Comandante Samuel H. 
McLotry, Oficial ¿1 ejército cuya des-
aparición se advertía desde el día "2 
ae Julio. Se está practicando una in-
vestigación para encontrar el cadáver 
del comandante, el cual se asegura 
ha sido ocultado entre las malezas a 
unas diez millas de Cheraw S. C . 
Según la propia confesión, el mó-
vil del crimen fué ei robo. E t coman-
dante había llevado a King v a su 
compañero en su automóvil para dar 
un paseo y sus criminales amigos 
Pistola en mano, le obligaron a de-
tener el vehículo, abrieron fuego so-
bre el y ocultaron el cadáver en 
unos matorrales quy había al iado 
de a carretera 
^ DespóJáMd el merpo de la vícti-
K« ínn- ^0 (nianto d« valor llevaba, 
os individuos regresaron al automó-
s I n L r 1 ? 9 en él hasta Asheville, 
'v f in io 0 IUeso ha,'ia Cantón, en cu-
2 r í f i tn0 WU*™* cruzar el monte 
snrnn n i 6',' p0r ™yo regre-
se le. b v-,ues de Thickly'dondtí 
itmiin . nd,0 ^E"almente la má-
iquina a causa de un corte circuito. 
NUEVA Y O R K , julio 1 6 . 
Aunque John W . Davis, candida-
to democrático a la. Presidencia aún 
no se ha decidido públicaimente so-
bre la cuestión de dividir los traba-
jos para la cTírección de la campaña 
electoraJ, se decía hoy-por personas 
que ocujau alta posición en los con-] 
sejos democráticos que el candidato 
está favorablemente inclinado ha-
cia tal división de las responsabili-
dades. Al final de sus conferencias 
de ayer por los liders del partido, 
dijo Mr. Davis que no había llega-
do a una decisión sobre el a.sunto. 
E l plan consiste en dar participa-
ción en el directorio de la campaña 
E N C O N A D A L U C H A E N T R E 
M A H O M E T A N O S E INDUS 
E N D E L H I , INDIA 
I N G L E S A 
D E L H I , INDIA INGLESA, julio 16. 
Seis personas perdieron la vida 
y más de un centenar resultaron 
heridas durante un motín habido 
ayer entre mahometanos e indus. 
El desorden fué causado, según se 
dice, por la actitud agresiva de 
los mahometanos que persisten en 
llevar vacas al sacrificio a través 
del área prohibida, donde habitan 
los iñdús. 
Se declara que los mahometanos 
penetraron en las calles indús, ha-
ciendo fuego a las casas y profa-
nando sus ídolos. Para reprimir 
los desórdenes acudieron fuerzas 
militares con cañones blindados 
que hicieron fuego sobre la mu-
chedumbre. A consecuencia de las 
descargas de los militares no ocu-
rrieron bajas, y las registradas lo 
fueron durante los motines en las 
calles. 
m E L G O B I E R N O D E L 
B R A S I L S E P R O H I B E D A R 
0 R E C I B I R N O T I C I A S 
E L RIGOR DE L A CENSURA 
H A C E PENSAR EN QUE E S MAS 
G R A V E AUN L A REVOLUCION 
S E ORGANIZA:-; E N SAO P A U L O 
LOS B A T A L L O N E S P A T R I O T I C O S 
S E DESMIENTE Q U E S E H A L L E N 
A OCHO MILLAS DE SANTOS 
L A S TROPAS REVOLUCIONARIAS 
M A C L A R E N E S T A P E R D I D O 
F i S i ^ i S l S ^ i i E N P A R A M A S H I R Ü , D E L A S 
I S L A S K U R I L E S E N J A P O N 
innovación se adoptara, se dice que 
Oleim Shaver, miembro del Comité 
Nacional por West, Virginia, sa es-
cogería para.presidente de dicho Co-
mité . Una de las personas que se 
mencionan con más posibilidad pa-
ra el puesto de manager de .la cam-
paña, es Thomas J . Espellaci, de 
Connecticut, que era uno de los 
más ardientes partidarios de Mac 
Adoo. 
John W . Davis elegirá hoy el ma-
nager para su campaña electoral y 
el nuevo presidente del Comité Na-
cional Democrático. Este anuncio 
fué hecho poco después del medio 
día de hoy por George White, presi-
dente del Comité • Nacional, quien 
con Clem Shaver, de West Virginia, 
pasó la mañana con Mr. Dayis en 
la residencia de Frank L . Polk. 
MR. DAVIS S E CONSAGRARA E N -
T E R A M E N T E A L A CAMPAÑA 
P R E S I D E N C I A L 
NUEVA Y O R K , julio 1 6 . 
Mr. Davis anunció hoy que a fin 
de consagrar toda su atención a la 
campaña había resuelto romper to-
das sus redaciones legales, y de ne-
gocios. Con tal motivo fueron no-
tificados de su resolución los miem-
bros de la firma Stetson, Jennings, 
Russ-edl y Davis. 
Otro de los cargos dimitidos por 
Mr. Davis fué el de. asesor general 
de la Associated Press. También re-
nunció a los cargos de director dé 
la United States Rubber Co. , la At-
chison, Topeka y Santa Fe Railway 
Co. , y el National Bank of Com-
m-erce de Nueva York. 
L A F O L L E T E NO S E R A NOTIFICA-
DO D E L ACUERDÓ D E L A 
CONVENCION 
WASHINGTON, julio 1 6 . 
E l senador Lafollete, de Wiscon-
sin, probablemente no será notifica-
do oficialmente de que la reciente 
Convención de Cleveland , para , una 
acción política progresiva le apoyó 
como candidato independiente a la 
Presidencia. 
E l sabe que es candidato:—de he-
cho lo sabía antes de que la Con-
vención lo designara—y conoce que 
los del'egaidos a. .la- -Convención lo 
saben. E n cuanto al apoyo de los 
delegados sabe que ellos no se lo 
regatearán. 
Cuando la conferencia nacional se 
reúna en esta capital a fines de es-
ta semana para dar forma a los pla-
nes de la campana, existe el propó-
sito de llaimar al senador. L a pró-
xima medida será la notificación. 
E s probable que el candidato no in-
tembe pronunciar ningún discurso, 
esperando una mejor oportunidad 
para dar a conocer el discurso inau-
gural de la campaña. 
M R . C O O L I D G E P E R M A N E C E R A 
E N WASHINGTON TODO E L 
V E R A N O 
WASHINGTON, julio 1 6 . 
E l Presidente Coolidge pasará: el 
resto del verano en Washington, a 
menos que algo imprevisto ocurra. 
Mr. Coolidge se declaró contra-
rio al establecimiento de una Casa 
Blanca veraniega, pero ai mismo 
tiempo los que tienen mejor conp-
cimiento dol verano en Washington 
que el jefe del Ejecutivo, predije-
ron que no mantendría esa resolu-
ción. Él verano hasta ahora ha si-
do fresco—es decir, fresco para 
Washington—y el Presidente ha di-
cho a sus amigos que él y Mrs. 
Coolidge . han. .encontrado la Casa 
Blanca muy confortable y que no 
tienen otros planes que los de per-
manecer allí durante el resto del 
verano. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , julio 1 6 . 
Llegado: Manchuria, de la Haba-
na; Munargo, de Antilla; Callaba-
sas, de Santiago. 
Salieron: Belita, para Cananova. 
P H I L A D E L P U I A , julio 1 6 . 
Llegaron: Nordstjerden, ds Cíen-
fuegos . 
BOSTON, julio 1 6 . 
Salido: San José, para Habana. 
N E W O R L E A N S , julio 1 6 . 
Salido: Munisla, para Antilla. 
SE HA FIJADO LA F E C H A DE L A 
REUNION D E L CONSEJO FASCISTA 
UN D E S T R O Y E R JAPONES SALIO 
EN BUSCA D E L AEROPLANO D E L 
INTREPIDO AVIADOR INGLES 
Y A L L E G A R O N A I N G L A T E R R A 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
L A PRIMERA E N F E L I C I T A R L O S 
F U E L A SEÑORA DE MAC L A R E N 
QUE S E HALLABA EN CROYDON 
TOKIO, .inlio 1 6 . 
A. Stiu-rt MacLaven. aviador ti.-
glés que está dan :o la vuelta a1 
mundo, st; encuentra desde hace s j i s 
horas pe dido en la isla ParamasLi 
ru, CurLey, donde había de atem 
zar hoy, y un destróyer japonés h . 
salido en Lúsca de su aeroplano, se-
gún las roticias r^-ibidat, esta tar 
de de Pa^amashira 
LOS A V - A D O R E S AMERICANOS 
S A L I E R O N A Y E R PARA INGLA-
T E R R A 
L E B O U ' \ G E T , E r a : cia julio 1 6 . 
Los amadores m'atares americ". 
nos quj están danio 'a vuelta ai 
mundo olieron de este Aeródrom.-
a las 1 ' . 05 de la mañana de h ,y 
para Inglaterra 
L A S T R : S MAQUINAS A M E R I C « 
ÑAS LLtíGARON <V)R LA TARDIO 
A CROYDON 
CROYDC.'v, lnglate"a, julio 16. 
Los av.adores an'rciancs aferrj 
rizaron tm este A a ó d r o m o a la>: 
2.0 8 de U tarde d^ hoy. 
Las tivs máquinas tomaron tier.x 
WASHINGTON, julio 1 6 . 
Las tropas de: Gobierno brasile-
ño que Operan contra los revolucio-
narios de Sao Paulo han sido au-
mentadas con nuevas fuerzas, cuya 
organización acaba de completarse, 
según informaba un comunicado 
oficial publicado en Río Janeifü es-
ta tarde y recibido por la Embaja-
da en esta capital . ..Según se anun-l 
cia, en la farde de hoy se celebra-1 
ha una importante conferencia para 
adoptar algunos acuerdos. 
LOS F E D E R A L E S GANARON UNA I 
IMPORTANTE ACCION CONTRA 
LOS R E B E L D E S 
BUENOS A I R E S , julio 1 6 . 
Un comunicado oficial brasileño 
de Río Janeiro se recibió a media 
noche por " L a Nación" anuncian-
do que los federales "ganaron una 
importante acción . contra los rebel-
des, haciendo muchos prisioneros." 
E l boletín oficial anuncia que es-
tán llegando continuamente telegra-
mas indicando que se han estado or-
ganizando "batallones patrióticos" 
en casi todas las ciudades del Es-
tado de Sao Paulo para combatir a 
los rebeldes. También dice que en 
los demás distritos, además de Sao 
Paulo., existe predisposición contra 
los revolucionarios. 
E L GOBIERNO B R A S I L E S O IMPI-
D E T R A S M I T I R Y R E C I B I R 
NOTICIAS 
BUENOS A I R E S , julio 1 6 . 
Noticias de fuente autorizaaa re-
cibidas hoy en esta capital proce-
dentes de Rio Janeiro, informan que 
el Gobierno brasileño impidió ayer! 
a las asociaciones de la prensa ¡ 
americana el envío y la recepción j 
de despachos. ; 
ÉL GOBIERNO D E S M I E N T E L A ! 
PROXIMIDAD DE LOS R E B E L D E S i 
A SANTOS 
BUENOS A I R E S , julio . u . 
Un mensaje inalámbrico recibido 
desde el vapor alemán "General 
Belgrano", hoy, dice que el- buque 
había interceiptado. una, comunica-
ción del Ministerio de Estado bra-
sileño desmintiendo un informe lan-
zado por el vapor británico "Andes" 
el lunes último, manifestando que 
los revolucionarics de Sao Paulo se 
hallaban a ocho millas de Santos. 
L a rigurosa censura impuesta por 
el Gobierno brasileño ha impedido 
que salga de ese país ninguna noti-
cia auténtica relacionada con la si-
¡ tuación en Sao Paulo. Mucha in-
S E L E Y O E L M E N S A J E D E L 
G R A L . L E O N A R D O W O u D 
EN L A L E G I S L A T U R A 
D E F I L I P I N A S 
MANILA, Julio 16, 
El gobernador general Loo-
nard Wood, en su mensaje a 
la Legislatura filipina, que se 
reunió hoy, aseguró a ese or-
ganismo la completa eoopera-
ción de las distintas ramas del 
EJeeuíivo del Gobierno en la 
aprobación de leyes coustrue-
tiVáá que tiendan a foniiar la 
independeneia económica de 
las Filipinas fomentando los 
negocios y desarrollando los 
vastos recursos naturales de la 
isla. 
E l mensaje recomienda al-
gunas modificaciones a las le-
yes por que se rige el arrien-
do de las propiedades públi-
cas, así como de las que tien-
den a favorecer el cultivo de 
la goma* y otros productos 
adaptables a la isla, y declara: 
"Se ha hecho algún progre-
so en el desarrollo político, pe-
ro poca tosa para estimular el 
desarrollo económico. De es-
to y del progreso de la educa-
ción depende en gran parte el 
desarrollo de 'las actividades 
políticas d'd gobierno. " 
P A R E C E C O N F I R M A R S E L A 
C O M P R A D E L ' E S P E R A N Z A ' 
P O R E L G E N E R A L M E N O C A L 
DOS AUTOS DE PROCESAMIENTO 
EN L A CAUSA POR LA M U E R T E 
DE L A SEÑORA ISABEL GODOY 
P R E P A R A N D O L A P R I M E R A 
E S C U E L A R U R A L M O D E L O 
CON UN GRAN BANQUETE S E 
C E L E B R O E L NOMBRAMIENTO DE 
J E F E DE SANIDAD DE F L O R I D A 
U N A V E L A D A E N N E W Y O R K 
P A R A D E S P E D I R A L T E N O R 
M A R I A N O M E L E N D E Z 
S E C E L E B R O EN LA CONOCIDA 
CASA CALDERON Y ASISTIO 
NUMEROSA CONCURRENCIA 
Guantánamo, julio 1 6 . 
DIARIO.—Habana . 
Mayito Menocai. con el hacenda-
do señor Rafael Aguirre, está en es-
te llano desde hace varios días. 
Parece confirmarse la compra del 
centrad "Esperanza" por el general 
Menocai, al que so espera en Guan-
tánaimo después que se celebre la 
Asamblea conservadora de 'a Ha-
bana . 
Como he telegrafiado ya, ea los 
planes del genei'al Menocai c-.ntra 
comprar " los terrenos del Víncu'io y 
la gran finca "Santa Rosa" para lle-
var la producción del gran central 
"Esperanza" a quinientos mil sacos. 
L a muerte del coronel Rafael 
Manduley .del Río ha causado hon-
da impresión en Guantánamo, don-
de tiene familiaros y donde le que-
rían y veneraban entrañablemente. 
Correspoiisai. 
con facilidad desp1 ^ de un vuelo | quistud se experimenta en esta ca 
a través 'Mil Canal da la Manoha d ;> 
de París E l teni-r.'e Lowell A 
Smith, c i.xandante Ác la esczadril11, 
fué el piin.ero en .-terrizar y tam-
bién el ^.-imero en 'ecibir las fe'« 
citación ¡3 de Mrs. ¿'.ivart MacLare \, 
esposa dj' aviador británico que es 
tá dando la vuelta mundo y q i? 
se encúer tra actual jitntt, en el L i 
jano Or^ii. te. 
Los a>.adores sa'va-on la dista-i-
cia de 2Í5 millas •-•". re Le Bourg.i, 
y Croyd.m en 3 ho-j;s y 3 minut 
NO H A SIDO ENCONTRADO TODA-
VIA E L AVIADOR MAC L A R E N 
TOKIO, Julio 1 5 . 
Los destroyers japoneses no han 
podido hallar rastro alguno del avia-
dor británico A . Stuart MacLaren, 
ni de los que con él salieron de la 
isla de Yetorofu, en las primeras ho-
ras de la madrugada de ayer con di-
rección a la isla de Paramashiru, una 
de 'as Kuriles, teniendo que recorrer 
una distancia de 450 millas por la 
vía aérea. 
Las autoriaados británicas no creen 
que los aviadores corran peligro al 
gimo. Supónese que hayan descendi-
do en la bahía de Broughton, en la 
isla de Shimashiru, que es una de las 
más pequeñas del grupo de las K u -
riles, situada en l i mitad del camino 
entre Yetorofu y Paramashiru. 
E . Bco-
pital y en algunos círculos se cree 
que la revolución es mucho más se-
ria de lo que se creía al principie. 
U N M A R I N O I T A L I A N O D E S C R I B E 
L A C R Í T I C A S I T L A O I O N D E I j 
P U E R T O D E S A N T O S 
BUENOS A I R E S , julio 1 6 . . 
, Un despacho, de Montevideo diri-
gido a L a Nación manifiesta que el 
Capitán del vapor italiano Duca D' 
Osta, que entró esta tar-j en Monte-
video procedente de Santos, dice que 
el puerto de Santos está virtual-
menie cerrado a la navegación. 
Mientras el Duca oOsta estuvo 
en ese puerto, fué mantenida en tor-
no a él la vigilancia más estricta. 
A excepción del consignatario de la 
línea y le delegado de Sanidad, na-l 
die pudo subir a bordo ni acercarse] 
al buque. 
Refiere dicho despacho que el 
^capitán'del vapor declaró tener mo-j 
tivos mas que suficientes, para afiri 
mar que la situación es "grave",! 
impresión que obtuvo de conversa-! 
clones que oyó en Río Janeiro y, 
teniendo en cuenta, la paralización) 
total que observó en el puerto de, 
Santos. 
E l corresponsal de La Nación, 
eíectuó una interview con un promi-
nente sndainerícano que llego ai 
(De nuestra redacción en N . York) 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 7 1 . 
J U L I O 1 6 
E n la casa Calderón, la residen-
cia predilecta de las familias cuba-
nas que a Nueva York acuden en 
busca de recreo en esta época del 
año; se celebró anoche una intere-
santísima velada musical para des-
pedida del popular y notable tenor 
Mariano Meléndez, que hoy embar-
ca, con rumbo a Cuba, después de 
una frucítfera temporada de traba-
jo, durante la cual ha impresiona-
do más de 50 de sus mejores can-
ciones, para la casá Víctor. 
Ante . una selectísima concurren-
cia, compuesta por la? señoras Eme-
lina de Lecuona, Caridad de Japón, 
Floria de Japón, Josefina de Cas-
tro López, Margartia Antigás, Zoila 
del Pino de Balbas, Elena de Zárra-
ga, señoras viuda de Alfau, viuda 
de Galván, viuda de Mantilla, Mrs. 
Easton y Mrs. Boneils y por las se-
ñoritas Elena y Elda Lecuona, Eloí-
sa Santos, Lolita Balbas, Esther 
Keen, A . Ortega y G . Forteza, y 
por los señores Japón, Castro Ló-
pez. Pratts, Menéndez, Ehlers, L u -
go, Arango, Gravat Sardiñas Taille-
fer Biada, Orta y algunos otros más 
cuyos nombres harían esta lista in-
terminable, hicieron gala y derro-
che de sus talentos y facultades, va-
rios artistas, todos de renombre y 
algunos de ellos ya admirados y 
aplaudidos por el público habanero. 
Mariano Meléndez, el creador del 
couplet, deleitó a la concunrencia 
cou las canciones "ausencia", "es 
un golfo"!, 'palomita blanca" "elj 
relicacrio" y otras. 
Juan Pulido, el baítono excelen-
te y simpático, fué muy aplaudido 
en "la canción del olvido" "Bena-
mor" y "Rigoletto". 
B A R R E V . 
F E S T E J A N D O LN NOMBRAMIENTO 
F L O R I D A , julio 1 6 . 
DIARIO.—Habana . 
Anoch-j se celebró en el Hotel 
Alvares un banquete de cien cubier-
tos en homenaje al doctor Bartolo-
mé Selva de León, con motivo de 
su nombramiento para Jefe Local da 
Sanidad de este pueblo. 
E n dicho acto fué aclamado el 
representante Ricardo 'Padierne por 




L A P R I M E R A E S C U E L A R U R A L 
% MODELO 
SANTA MARIA D E L ROSAPvIÜ, ju-
lio 1 6 . 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tarde y acompañado del se-
ñor Carlos M. Ñápeles, Alcalde Mu-
nicipal y del Presidente y Secreta-
rio de la Junta de Educación se 
trasladaron al poblado de Cuatro 
Caminos de este término el señor 
Pablo Urquiaga, Ingenero Jefe de 
Construcciones civles de la Secreta-
ría de Obras Públicas y el señor 
Fernando Aguado para inspeccionar 
los terrenos cedidos por el señor 
Eulogio González y en cuyo lugar 
será construida la primera escuela 
modelo rural, a-scendente su costo 
a veintiún mil pesos. 
E n la semana entrante comenza-
rán las obras de dicha escuela, mo-
delo que tanto beneficio ha de -V-




E L V E R A N E O I D E A L 
E l Teniente Coronel 
ne, que acompaña a Macüaren en es-jPdontevideo en el Duca D" Osta. Es -
ta'etapa de su viaje, bahía comprado ¡ta personalidad tuvo oportunidad de 
alguna cantidad de alimentos antes hablar con muchos y disthiguidos 
de salir de Yeforuai. 
UN REGIMIENTO DE CABA-
L L E R I A SE S U B L E V A EN 
AREQUIPA, P E R U 
políticos brasileño^ Río Janeiro 
BUENOS A I R E S , julio 16. 
Un despacho dirigido a "La 
Nación" y fechado en Lima, Perú, 
dice, que los periódicos de esa 
capital dan cuenta de haberse 
sublevado el lunes pasado un re-
gimiento de caballería en Are-
quipa. L a sublevación fué sofo-
cada por los oficiales del regi-
miento después de 4 horas de 
combale en cuyo transcurso fue-
ron muertos y heridos varios 
hombres. 
VANA INTENTONA DE LOS 
"HUMEDOS" EN NORUEGA 
ROMA, julio 15. 
L a agencia Stefani anuncia que 
la reunión del Consejo fascista ha 
sido fijada, para el 22 de julio y 
que el Consejo Nacional se reunirá 
el 2 de agosto, haciendo uso de la 
palabra em sus sesiones el Primer 
Ministro Mussolini. 
CRISTIANIA. julio 16. 
Por una votación de sesenta y tres 
y declaró "que en la capital fede-
ral prevalece la quietud, pero la po-
blación no está tianquila*',. Cierto 
jes que la dudad ne presentaba el 
aspecto de una plaza en estado de 
I guerra, pero si el de una ciudade-
?!a próxima a entrar en él en cual-
!qu;er momento. 
I En todas partes ' pudo apreciar 
| rigurosas medidas de precaución. 
| Fuerzas militares patrullahan por i 
lias calles. E l palacio deU Gobierno] 
jy e'r Ministerio de la Guerra estabani 
| totalmente rodeados de tropas y de' 
baterías de artilerla. Las calles es-l 
taban llenas de destacamentos que 
lia recorría contlnúamente y ia po-
I Hcía desplegaba especial vigilancia 
para evitar la formación de nuevos 
núcleos revolucionarios en la ciu-
dad. A excepción de est^s detalles, 
la situación en Rio de Janeiro era 
casi normal. Las noticias comercia-
les, aunque denotando cierta intran 
quilidad, seguían desart-ollándose 
con aparente regularidad. 
Por otra parte, ]a ciudad de San 
tos causó al personaje entrevistado 
por La Nación la impresión de una 
Rl VA TiSTED A NUEVA YORK, alft 
Jfse en el nuevo y suntucs^ Hotel Ais* 
n:nc, obra maestra de la arquitectura 
ro<)derna, con tofiaf! las comodidades y 
, ef'mamisntos de'„-rfdos .Baño privado 
y ducha er todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardas y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaroi de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su máa grata, estancia en 
Nueva York. 
SI P R K F I E R E VERANE/. R EN LA* 
MONTARÍAS, hospédese en ©1 no me- ¡ 
eos grandioso Hotel Alamac, Qt, las | 
orillas del lago Hopatcong, en el ln*- I 
tado de New Jeisey, ? U .nriinutos d« 
New York, y a unos l.'JíOü pies sobre el 
nivel del rnar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan ustlmado en todos ios 
circuios socialeis hispanuamencanoa, >** 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él la 
a.Undei4 en ci'.nnto necesite, tanto pa-
ra reservarle *l mejor «lojainhüit,,, co-
mo para obtenerle pa»aje en todus laa 
iínen.-i navieras. 
Uirljase por oarta o Pi'r cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
8E,0AX>WAY AITO 71 Bt STBEVT 
arisTr YOKK CXTY 
SAMUEL GOMPERS ABONDONO Y A 
SU L E C H O DE E N F E R M O 
N E W Y O R K , julio 1 6 . 
E l Piesidenie de la Federación i 
Americana del Trabajo, Samuel 
Gompers, se halla ya tan restable-
cido de la dolencia que le tuvo re-
cluido durante la . semana pasada ' 
en un hotel de Goney IslanJ, que ¡ 
ya ha podido sa'.ii hoy de sus ha-
bitaciones y dar un paseo parte en 
automóvil y parte a pie, por las cer-
e m í a s . 
VOTO DE CENSURA CONTRA E L 
GOBIERNO P O R T U G U E S RECHA-
ZADO POR LA CAMARA 
.ciudad muerta. Su magnifico puer-
a cuarenta y nueve e Odelsting r«Htó sstaba totalniente desierto; la pa-l 
chazo hoy un proyecto de ley pre- raliz&ción se habla posesionado de! 
sentado por el Gobierno disponien- toda sus actividades. Numerosas ca-' 
do la abolic on ce la prohibición al- sas d3 negocios habían cerrado susi 
cohólica en el territorio de No 
ruega. 
Espérase que a consecuencia de 
esta derrota, el Gobierno presente 
su dimisión en pleno. 
puertas y las entidades bancatlas 
cesaron de efectuar operaciones des-
de el día 5 de junio, siendo varios 
los periódicos que dejaron de salir 
a la luz pública 
LISBOA, julio 16. 
E l nuevo Gabinete portugués que 
preside el Senhor Rodríguez Gas-
pard tuvo que arrostrar esta noche 
una moción de censura presentada 
a la Cámara por el| ex-Presidente 
del Consejo de Ministros, Senhor I 
Cunha Leal, leader del Partido Na-l 
cionalista, moción que fué rechaza-! 
da por una votación de cincuenta a 
treinta. I 
DOS PROCESAMIENTOS EN LA 
CAUSA POR M U E R T E U E L A 
SEÑORA GOÜOY 
GUANAEACOA, julio 1 6 . 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy lueron procesados por el Juea 
de InsLrucción de esta villa, doctor 
León Blanco los detenidos que se 
encontraban en el Vivac por la muer 
te de Isabel Godoy en el barrio de 
Jacomino .en noches pasadas. 
E l vigilante José Alfonso Casta 
ñeda autor del disparo a dicha se 
ñora a quinientos pesos de fianza, 
quedando en libertad; t?ablo Ama-
dor Guerra, por atentado al vigilan-
te Muntadas, trescientos , pesos de 
fianza quedando en libertad y los 
otros dos Regino de -los Santos y 
Gregorio Collazo Valdés, adsueltos 
libremente. 
Se encuentra en el Vivac remi-
tió por el Juez Municipal del ba-
rrio de Pepe Antonio a disposición 
del Juez de Instrucción de esta vi-
lla Fél ix Torres Zamora, otro de los 
presuntos autores del asalto y ro-
bo a mano armada en la finca "Je-
sús María" en eh barrio de Minas a 
Juan Ramos el dueño de la misma. 
Cortés. 
HAB1B S T E F A V O , 
E N GUANTANAMO 
' Guantánamo, julio 1 6 . 
DIARIO.—Habana . 
Habid Stefano, el talentoso profe-
sor sirio, y el cultísimo doctor Vi-
cente Gómez Pavatcha, llegaron es-
ta noche a Guantánamo. Mañana 
visitarán el Casino Español, el L i -
oso, el Block Catalonia y la Socie-
dad Siglo X X , anunciando ambos vi-
sitantes una conferencia para la no-
che del viernes. 
El señor Ziade. muy distinguido 
miembro de la colonia siria, con el 
señor Félix Jalice, el doctor .luán 
F . Borrell, el doctor Guillermo 
Adams y otrás distinguidas persona-
lidades recibieron a los doctores 
Stefano y Gómez Paratclia en la es-
tación . 
Corresponsal. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L O S M E N D I E T I S T A S 
Ayer celebraron una importante 
entrevista política en el despacho del 
comandante Barreras, los señores 
Coronel Roberto Méndez Péñate, Go-
bernad ,r de las Villas; el de Orien-
te, señor José Ramón Barcel; el de 
la Habana, comadaute Alberto Ba-
rreras; el comandante Enrique Re-
cio y el Alcalde' de Cárdenas, señol-
earlos de la Rosa. 
Se %trató en esta entrevista del 
problema existente en el seno del 
Partido Liberal con motivo de la3 
dos aspiraciones que existen dentro 
de esta organización política y de 
la próxima reunión en segunda con-
vocatoria de la Asamblea Nacional. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 1924 
Goldstein Retiene su Título Derrotando a Charlie Ledoux 
Los Tennistas Cubanos Salieron Ayer de New 
E G O L D S T E I N D E F I E N D E S U 
T I T U L O C O N T R A C H A R L I E L E D O U X 
NEW Y O R K , julio 16. 
Abe Goldstein, poseedor de la co-
rona mundial pugilística para la 
división de 118 libras, logró retener 
su título, defendiéndolo en un re-
ñidísimo match a 15 rounds celebra-
do aquí esta noche contra Charlie 
Ledoux, de Francia, ex-campeón eu-
ropeo de peso bantain. Goldstein 
hizo besar la lona dos veces a 1/e-
doux, pero no fué capaz de dar el 
golpe decisivo. L a victoria quedó 
en poder de Goldstein unánimemen-
te por puntos. 
E l diminuto francés, valiente co-
mo el que más, recibió una paliza 
colosal, pero pudo evadir los tre-
mendos golpes de Goldstein y per-
maneció en pie hasta la terminación 
de la pê lea, aunque acarició con sus 
mejillas el resinado suelo al ser ob-
jeto de la formidable visita de la 
derecha de Goldstein. 
Ledoux empezó la pelea con fuer-
za y precaución, estando siempre a 
la defensiva. Goldstein lo hizo cim-
brear con una recia derecha y Le-
doux es>tuvo a punto de perder el 
equilibrio por la violencia de la sa-
cudida. Goldstein intentó abrirse 
paso a través de la defensa inex-
pugnable del francés, pero doquiera 
que golpease encontraba los guantes 
de su contrincante. Goldstein obli-
gó a doblarse a Ledoux con una ma-
ravillosa izquierda al cuerpo poco 
antes de sonar la campana final del 
primer round. 
En el segundo round Ledoux em-
pezó a asumir ¡a ofensiva. Evadió 
las acometidas de Goldstein y con 
una rapidez casi incí^íble hizo caer 
sus guantes sobre el cuerpo de 
Goldstein. E l campeón se rehizo. 
Bastaron dos o tres golpes para 
acortar la velocidad de Ledoux, pe-
ro sóio provisionalmente, puesto que 
volvió a acometer con una rapidez 
asombrosa. 
Goidstein abrió el fuego en el 
tercer round, tropezando repetidas 
veces su jab de izquierda con el 
cuerpo del frágil francés. Ledoux 
buscaba exclusivamente el' cuerpo 
del champion. Goldstein desembar-
có una tremenda derecha a la ca-
beza y Ledoux se recostó contra 
las sogas. 
Goldstein parecía haber perdido 
mucho ya al fallar una derecha en 
los comienzos del cuarto round. En 
cambio los punches del francés ca-
recían del vigor de los derechazos 
deü champion. L a derecha de Golds-
tein fué a dar sobre el cuerpo de 
Lodoux y éste volvió a recostarse 
sobre las sogas. A l llegar aquí Le-
doux falló un estupendo uppercut 
que arrancó un rugido a la multi-
tud. 
Fuéronse al clinch en el centro 
del ring para dar comienzo al quin-
to episodio. La tremenda derecha 
de Goldstein hizo conmover sobre 
sus talones a Ledoux, haciendo que 
éste retrocediese hacia una esquina 
para conservar el equilibrio. 
Goldstein abrió el sexto azotando 
a Ledoux con una derecha recta a 
la testa y luego lo jabeó repetidas 
veces con la zoirda. Al tintinear la 
campana el francés arrojaba sangre 
por la boca. 
Basta la narración de los golpes 
para contar la historia del octavo 
round. Fueron dos derechazos a la 
cabeza de Ledoux que sólo sirvieron 
para hacer aún más escurridizo al 
hábil francés. E l bout se estaba 
haciendo ya un tanto aburrido y los 
fanáticos pedían movimiento, más 
movimiento. 
E l noveno round puede decirse 
que fué "mucho ruido y pocas nue-
ces" . Goldstein avanzaba un poco, 
y retrocedía más, esperando que Le-
doux viniese a entregársele amoro-
samente en busca de más caricias 
paternales con el consiguiente gri-
terío de las turbas, que protestaban 
de ambos peleadores. 
Había transcunido ya más de la 
mitad del décimo round sin que nin-
guno de los contendientes descar-
gase un solo golpe que mereciese 
la pena. Goldstein recibió una de-
recha en el medio del corazón. Bai-
Jando, corriendo, escuriéndose, des-
lizándose, hurtando el cuerpo, res-
balando y escabulléndose, Ledoux 
recorría el ring una y otra vez lle-
vando tras sí a Goldstein en acti-
tud de cacería. Acto seguido Ledoux 
cruzó de repente el ring dirigiéndo-
se al champion, pero sólo lo hizo 
para fallar desastrosamente un up-
percut de izquierda. Poco antes de 
sonar la campana el fluido sanguí-
neo manaba a raudales del órgano 
nasal de Ledoux a consecuencia de 
una siniestra y tremenda derecha 
dada por su contrincante con toda 
la perversa intención que se puede 
imaginar. 
Un derechazo colosal hizo salir 
dando vueltas al retador en el on-
ceno round, estando a punfco de 
caer al suelo. L a plebe gritó a 
Goldstein que rematase su víct ima. 
Hubo otra derecha que hizo descan-
sar sobre la tersa lona a Ledoux 
por el conteo de 8. L a nariz de Le-
doux era un manantial de sangre, 
pero bravamente siguió adelante 
agachando la cabeza y moviendo los 
brazos en el aire. 
L a nariz de Ledoux tenía de todo 
menos de nariz, cuando fué llama-
do a tomar parte en el episodio nú-
mero 12, pero el valiente francés 
se mantuvo firme escupiendo sangre 
frecuentemente. Herido y todo, la 
magnífica pareja de derechas que 
recibió en su cuerpo sólo valieron 
para acrecentar su audacia. AI ras-
gas los aires el sonido de la cana-
De nuestra redacción en Nueva 
Yon» 
Hotel Alamac, Br-oadway y Ca-
iJe 71, julio 10. 
Hoy salió el icam cubano 
Copa Davis para Ottawa. An-
tes de m partida obsequiaron a 
la señara Esti-^lia Hernández 
ele E s a i i n con u i lunch en el 
restaiii.nt Malla d. Se les ha 
invitado para qm» tomen parto 
en va.ios torneo* en los Esta-
dos l í e dos siende n»uy proba-
ble qno acepten a guims de cs-
las ¿"i lac iones . 
B A R K E Y . 
pana, Ledoux se dirigía vacilante y 
nebuloso al amparo de su esquina... 
Ledoux expidió una izquierda con 
todas las de la ley a la cabeza de 
Goldstein al empezar el 13 í o u n d . 
E l champion esperaba la oportuni-
dad de dar el golpe final. Este 
round fué lento y tedioso. 
Gold&tein empezó a tantear a su 
víctima en el 11. Siguió haciendo 
luego una bella labor escultórica 
con la nariz de Ledoux empapándo-
se los guantes en sangre. E l fran-
cés estaba borracho de golpes. So-
brevino un ciclón de derechas e iz-
quierdas y Ledoux capeó el tempo-
ral muellemente reclinado sobre las 
sogas, pero no besó la lona, puesto 
que se levantó al llegar al conteo 
de cuatro. 
Inauguraron el 15 episodio con 
un cordial y afectuoso apretón de 
manos. Goldstein tenía demasiada 
ansiedad por rematar a su contrin-
cante y sus golpes se perdieron en 
el vacío . Las vibraciones de la cam-
pana final encontraron al francés 
todavía de pie, pero hecho una ver-
dadera calamidad. 
E L S E M I F I N A L 
K . O. Ka3>ían, peso welter neo-
yorquino, derrotó a Vic Brog, de 
Pittsburg, en un match a diez 
rouns que figuraba como semifinal 
en el programa. Brog fué fácil blan-
co de las certeras derechas de K a -
plan y de sus poderosos jabs de iz-
quierda . 
Kaplan pesaba 148 libras y sn 
contrincante una más . 
C L I F F M A R K L E H A D E S E R -
T A D O D E L A S F I L A S 
Y A N K E E S 
NEW YORK, julio 16. ' 
Cliff Markle, pitcher recluta de los 
New York Yankees, desertó hoy de las 
filas de los ohamplons del mundo. Los 
motivos de la inesperada salida del lan-
zador están rodeados del mayor miste-
rio. Ni el mismo manager Huggins pu-
do explicarse el motivo que impulsó al 
player a hacer tal cosa, pero expresó 
su esperanza de que regresase pronto. 
C A M P E O N A T O D E R E S E R V A 
A las O a. a . : 
HISPANO 
V S . 
F O R T U N A . 
A las 10.15 a. m . : 
CATALUÑA 
V S . 
C A S T E L L A N O . 
A las 12.30 p. m. : 
J U V E N T U D ASTURIANA 
V S . 
I B E R L \ . 
S E R I E F I N A L : CAMPEONA-
TO D E SEGUNDA C A T E -
GORIA 
VIGO 
A las 2.15 p. m -: 
V S . 
STADIUM. 
P A R T I D O AMISTOSO F U E R A 
D E CONCURSO, P R I M E R A 
C A T E G O R I A 
A las 3.45 P. m. : 
HISPANO 
V S 
i B E R l A . 
Epinard, el c a m p e ó n francés , ha 1 legado para batirse a playas ame-
r icanas .—Black Gold le robó c asi todo su prestigio a L a d k i n . — 
Sam Hildreth pretende acondic ionar de nuevo a su glorioso vete-
rano Grey L a g . — F l y i n Prince h izo buena d e m o s t r a c i ó n en la Inil la 
y cuartc. en Chicago. 
Epinard ha desembarcado ya» en, En Empire City, Sunsini quedó 
Playas americanas y todavía los segundo en el Handicap detrás de 
yankees no tienen un ejemplar que Ordinance. E n la siguiente carrera 
se destaque claramente como futu-!del programa. Costigan ocupó el p!a-
ro rival del famoso pur sang íran- |ce mientras Master Hand entraba en 
cés. Tanto en la división de tres show. 
años como entre los ejemplares de1 En el nuevo Hipódromo de Race-
edad ya más madura, no viene ob-;Iand, Kentucky, Pellón hizo una 
servándose en 1924 la forma nor-^una buena carrera en la justa ini-
mal como ha sucedido con mayor oj cial, quedando en segundo lugar 
menor consistencia en años anterio- detrás de Ted's Plum. Opulent, 
S O L O Q U E D A N E N P 1 e 7 c 
™ W O S A L C A M P E ? 
O L I M P I C O B E SINGift 
S C U L L S 
ESTADIO OLIMPICO r 
(Francia) julio 16 ' 0l011iD6s. 
Esta noche, concluido el 
día de juego, sólo quedaban CUarto 
" P^ayers (ocho CmS V dieciseis p:ayers cho^w11 ^ 
ocho mujeres) dispuestos a n s 
ti campeonato olímpico L * 
para singles. 
De los ocho 
Ladkin, un velocísimo hijo , de 
aquel excelente bebé que nos traje-
ron los Hermanos William hace al-
Fair Play y Lading, que por su as-1 gunos años, también mostró veío-l 
cendencia paterna resulta medio1 cidad en la milla y octavo, sieuao 
hermano de Man O'War, y por la ra-j vencido por corto margen por su, 
ma materna, cae dentro del tercer| antiguo compañero de cuadra Pe-
grado á>s parentesco con nuestro quot. 
querido Orestes, había triunfado de 
manera tan decisiva en el Garitón y 
Dwyer Stakes, que los fanátiecs, 
siempre dispuestos a instalar un ído-
lo como sucesor dei Caballo del Si-
glo, le echaron mano al potro de 
Belmont, profetizando que había de 
resultar para. Epinard lo que Zev 
en 1923 para Papyrus. 
L a aristocrática parentela de Lad 
Bona Fide sorprendió con pago de 
$32.55 en Windser, y Clem Theisen 
estuvo a punto de imitarle en la se-
gunda justa, quedando en place, en 
cuyo lugar pagó $15.95. 
" D E R R O T A D E TOPANGO" 
Oíd Pop llenó la Vice-Presidencia 
en la carrera inicial de Maole Hai-
kin y la forma que venía demostran-, ghts, y Topango, el veloz ejemplar; 
do hacían pensar que el comité se-¡del ñato Dougherty, lo imitó en la! 
leccionador no tendría que virar tercera del programa 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
New York ?: Pittsburgh 7. 
Brookiy;i 5; Cincinnati 4; primerj uego. 
Clnciniiati 9; Brooklyn 6; segundo jue-
go. 
Filadellia 3; Chicago 2. 
San Luis 7; Boston 4; primer juego. 
fían LiKs 11; Boston 3; segundo juego. 
Cleveland 4; New York 3. 
FUaJelfis 5; Chicago 0; primer juego. 
Filadelfia 6; Chicago 5; segundo juego. 
Detroit 5; Boston 4; primer juego. 
Detroit 11; Boston 3; segundo juego. 
sus ojos hacia otra parte para ha-
lla un ejemplar digno de llevar la 
representación americana en la ca-
rrera contra Epinard: M. Augusto 
Belmont, su dueño, compartía la 
opinión de los expertos respecto del 
bijo de Fair Play, y satisfecho de 
que había demostrado su superio-
ridad sobre los pur sangs del Este, 
Randal's Royal y Neptune se dis-1 
putaron la supremacía en la cuarta i 
carrera, correspondiéndole la victoria 
al primero por la deficiente monta; 
de Yerrat sobre el Dios de Lhs, 
Aguas. Claymore fué otro conocido I 
que ocupó un tercer lugar en el' 
curso de la tarde. 
Bab triunfó con pago dé $15.10j 
lo mandó a Chicago para que en la en Kempton Park y Bill Block le 
pista de Hawthorne estrechara lan-¡™bó a su grupo con Hinphy enci-
ce con las estrellas del Oeste, so-laia. siendo el favorito de la carre-
bre todo de la región de la hierba ra-
azul. Oscar Pernia, que se ha negado 
a obedecer las órdenes de su pa-
trón, el conocido hípico y especia-
lista doctor Alberto Inclán, que tan-
Cotizado a menos dinero parejo, to luchó por darle oportunidades a 
Ladkin salió a tla palestra para dis- los jockeys del patio, aun a sa^ri-
cutirle a Black Gold, ganador de tres ficio de regalar carreras en que te-
Derby's —(e l de Louisiana, Ken-,nIa buen chance de triunfar de ha-
tucky y Ohío) sobre pista lenta unjber usado un jockey de experisn-
cuarto Derby, el de Chicago, qiieicia sobre sus ejemplares, regresa a 
" L A D K I N m'.RAN F A V O R I T O 
1 
N. Y. 
Ch . , 
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56 36 38 41 42 44 46 50 
años atrás era conocido con el nom-
bre de "American Derby y tenía pa-
ra los Estados Unidos ia misma sig 
nificación que el clásico de Epson 
iDowns para Inglaterra. 
I Soportando 12 3 libras contra 129 
I el descendiente de Black Toney y 
Useeit. durante una milla el potro 
de Belmont alentó a los favorece-
dores de su candidatura, pero on 
los dos últimos furlones elevó la 
bandera de parlamento al agota-
miento de una manera tan violenta, 
que quedó fuera del dinero en cuar-
to lugar, siendo superado fáci lmen-' 
te por Black Gold, que galopó a la 
victoria con un margen de seis cuer-
pos, dejándolo también atrás por 
cortos márgen3¡; Giblon y Senator 
Norris. 
Después de este resonante éxito. 
Cuba suspenso de empleo y sueldo, 
dando así término a una carrera, 
que prometía resultar bil lantísima. 
¡Qué pronto olvidó Oscar el ho-
menaje de los fanáticos y las frases 
cariñosas cifradas en el reloj! 
E L M A N A G E R D E L W A S H I N G -
T O N H A S I D O R E P U E S T O 
R O P A I N T E R I O R 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
CHICAGO, julio 16. 
E l Presidente de la Liga Ame 
ricana, Ban Johnson, repuso esta | 
noche a Stanley Harris, manager, 
del club de Washington que fué sus-
pendido el lunes pasado por proles- i 
tar de las decisiones sobre üolas y 
strikes del umpire Holmes. 
L a protesta de Karris fué hecha i 
Boston en San Luis . 
Brooklyn en Cincinnati. 
New York eu t'lttsburgh. 
Filadelfia en Chicago. 
Chicago en Filada fia. 
San Luis ©n Washington. 
Detroit on Boston. 
Cleveland en New York 
Esta m^rca adherida a la ropa interior significa: 
durac ión y libre ejercicio del cuerpo. 
Se fab f . ' í i en varias calidades, recomendando espe-
cialmente para e! verano el tipo de h o l á n de liilo ing lé s , 
de frescura incomparable. 
R E C O R D le hará a usted batir el r e c o r d . . ^ 
D E P 0 S I T O : 
A . Q U E R A L T 
G R A L . M . S U A R E Z (antes S Miguel, 1 7 9 ) . Te l . A - 3 9 0 4 . 
C 6573 alt 2d 17 
D E N U E S T R A 
V E N T A E S P E C I A L D f V E R A N O 
L o s T r a j e s a l a M o f l i d a 
L a fama de que disfruta nuestra casa, tiene su origen en el 
corte, en la impecable elegancia y en la confección sin tacha de 
nuestros trajes a la medida. 
L a V E N T A E S P E C I A L que establecimos el 15. alcanza tam-
bién a nuestro Departamento de Sastrería y, por virtud de ella, 
es posible la adquisición de trajes de verano, confeccionados a 
la medida, a los precios rebajados que señalamos en nuestro es-
pacio de hoy y los cuales son una muestra de la liberalidad de 
este acontecimiento que tanta aceptación viene teniendo. 
SACO Y PANTALON A L A MEDIDA 
Seda Japonesa; de $60, a .' 
Seda Khaki Kool, de $55 a. . . . 
Gabardina Lavable, de $60, a , . . 
Ecuatorial: de $60 a . . . . ,., . . 
Fresco: de $50 
Dril L 120: de $55 a . 
Dril L 110: de $50 a. . . . . ... . 
Dril L 100: de $50 a. . 
Dril L 105: de $40 a 
Dril Unión: de $30 a 
Dril 110 C. A. (crudo) de $55 a. . 
Dril 110. C. (crudo) de $55 a. . 
Dril Imperial: de $30 a 















1 Á GENERAL CARRiLLO 3* / " • ^ 
V ^ H A B A N A i S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S D E M A Ñ A N A 
C 6 5 7 7 Id 17 
P1ack Gold sería sin duda el aban-; 
derado yankee contra Epinard eu el | ^ ¿ ^ " ^ wlshiniton^se%xcita 
futuro trío de competencias a seis r(m haciendo víctima de un ata-
furlones milla y milla y cuarto, pe- a Holmes. 
ro en el Derby de Latonia fue ven- dr¿L ^ mañana 
cido por Chilhowee y éste a su ve^lmismo. 
había ya quedado detr;s de él fen; 
el clásico de Kentucky. 
L O S A S E S D E T R E S AÑOS 
Por lo tanto, en la división de 
tres años Black Gold y Chilhowee 
deben ser considerados como los dos 
Ases, seguidos por Ladkin y Ordi-
nance, también este último de' la 
cuadra de Belmont, que el mismo 
día que caía vencido su compañe-| 
ro de establo en Chicago, vencía en 
el Mont Vernon Handicap a milla 
en. Empire City, estableciendo un 
nuevo record para la distancia. 
A parte de éstos, Sarazen, que no 
pasa más allá de ser un sprinter: 
Wise Counse'lor, que todavía no ha 
recuperando su forma del año ante-
rior; Princess Doreen, ganador de 
dos Stakes para potrancas; Baffling 
y Mad Play, pueden ser considera-
dos como ios ejemplares mas capa-
citados de la división de tres prima-
veras . 
Entre los vetenmos, Grey Lag, 
que Sam Hildreth acondiciona de 
nuevo para que retorne a la lucha 
activa después de estar durante una 
temporada dedicado a semental; 
Mad Hatter, el neurasténieo deseen 
diente de Fair Play; Zev y su fa-
moso rival My Own; Chacolet, lá 
gran yegua de Hal Price Headley, y 
finalmente Rockminister, son los 
veteranos que aspiran a estrechar 
.lance con el invasor galo. 
De estos dos grupos, que no en 
f, cierran ningama luminaria, como 
¡Man O'War, seguramente se ha de 
I poder sacar dos o tres ejemplares 
¡que pueden darle mucho que hacer a 
j Epinard, y si éste tarda en acltma-
' tarse como Papyrus, es seguro quej 
i recibirá la misma pateadura que: 
llevó el hijo de Tracery en ¡a gr^n 
carrera internacional de Belmont 
Park. , 
"PENCOLOGOS EN ACCION" 
I E l mismo día que vencían Black 
¡Gold y Ordinance en dos ricos Sta-
|kes, otros ejemplares, mas humildes 
;de cuna pero más conocidos r!e 
I nuestros fanáticos, competían con 
idistinto éxito en los diversos Hioó-
|dromos de la Unión vecina, siendo 
Flying Prince un'o de los que me-| 
jores demostraciones dió, cubrien-
do la milla y cuartd en Chicago .-jn 
|2.09 4-5, sólo un quinto de según-' 
Ido mas lento que Black Gold en su 
¡carrera, aunque el Principe Vola-1 
dor ,que venció a Huonec por cuer-
po y medio, sólo soportó 107 libras. 
Proceeds quedó en show en esta ca-| 
;rrera. 
¡ Ellas O se rajó en la competan-' 
ola final después de correr en ¿a 
¡vanguardia, quedando eu tercer lu-; 
:gar. i 
supervivie-itoo 
los singles masculinos. do« ü Para 
ncanos: R . Norris WMli-frnr aiíle-
cent Richards. También h J Vla-
americanas en el grupo de orí ^ 
jeres que quedan en pie Miae 
Wills y MrS. Marión Z Hel̂  
E n ambos eventos i0sJeSaS"p-. 
nos se hallan en bandos Ca-
merced ai sorteo, por cuyo ^ 
si los cuatro llegan a las 1Vo 
les podrán ganar pUnto6 
paíS._ E l próximo domingo PcUan? 
terminen los campeonatos, L S 0 
diez puntos a los ganadores 
da evento y cinco a cada un/*" 
sus contrincantes en el r o 3 6 
nal. Los que pierdan en las 1 ^ 
finales jugarán entre elloe par T 
cidir quiénes se llevarán cuatro' !' 
tos y quienes tres. pun' 
Entre las ocho jugadoras que au. 
dan en pía para los singles f i " 
n:nos hay otra americana: -írs t 
lia Bjurstedt Mallory; pero ésta i " 
va ios .colores de su tierra nat • 
Noruega. E l viernes, Mrs. Mallo v 
jugará con Mrs. Wills, la cual 
destronó el año pasado. 
Los ocho supervivientes para sh 
f f ^A8™111103 son: Primera 
tad: Williams, de loe Estados Un 
dos y Henry Cochet y JeaD Bor! 
tra, ,de Francia y Jacob, de la In 
día. Y segunda mitad: Barón Mor 
purgo, de Italia; Harada, del* Ja" 
pón; Lacoste, de Francia, y Vincent 
Richards, de los Estados Unidos 
Para los singles femeninos que', 
dan en la primera mitad: Miss He-
len WiTs, de los Estados Unidos' 
Mrs. Mallory, de Noruega; señori'. 
ta Alvarez, de Españau y Mme. Goi-
ding, de Franc'a; y ^ n la segunda 
mitad: Mrs. Shepperd-Barron. de 
Inglaterra; Ml'e. Vlasto, de Fran-
cia; Mrs. Jessup. de los Estados 
Unidos, y Mis Kathleen McKane, de 
Inglaterra. 
E n los doubles masculinos, los 
Estados Unidos retienen todavía los 
dos teams que los representan des-
de el pr.ucipio: R . Norris Williams 
y Watson Washburn en la primera 
mitad, y Vincent Richards y Fran-
cis T . Hunter en la segunda. Am-
bos teams salieron hoy victoriosos, 
Para poder calificar para las semi-
finales, Williams y Wa;íiburu tu-
vieron que derrotar a Condón y Ki-
chardson de Sudáfrica, y Richards 
y Hunter tuvieron a su vez que eli-
minar a los hermanos Alonso, de 
España. 
Hoy cayeron dos americanos; 
Washburn, jugando de un modo que 
Indudab'emente no era el suyo, fijé 
derrotado por la diestra raqueta de 
Jacob, un británico que capitanea 
el team indio para la Copa Davis, 
y Miss Eleanor Goss cayó a manos 
de la veloz y diminuta francesa de 
padres griegos, Mlle. Vlasto-
Vlasto e ntres seis de ilurísimü jue-
go, en cuyo transcurso ninguna de 
las jugadoras pintó en su cara una 
sola sonrisa, peleando con saña. 
// 
B U E N A I N F O R M A C I O N — 
tá bien informado —Mira lo que dice el periódico. Se conoce que es 
— ; Y a lo creo que tiene razón! Todo hombre elegante NCOS ¡xa 10 creo que nene razón: i oqo no uie o m A *-0 
us CORTES DE TRAJE en E L DANDY. Hay ^ [ H f , , ; (crU 
e Lino puro ( lo mejor que se fabrica), DRILES ' ^ P ^ 1 cintas di: 
los) en los tonos que más se usan; TELAS FRESCO en p i " . I j E , s e as se s ; A ^ , TvrA«! I ' 
casimires; el famoso PALM-BEACH legitimo; SEL- lA.^ 
SAS y FRANCESES suaves, flexibles, en pintas de alta 
E l D a n d y " ^ u a I a t I 
Fabricado con el me /or "Tu-
) s o r " inglés, resulta el / ra /e 
ideal para la bata Ja diaria. 
. ® TENEMOS Todas las T/\LU\S 
o 8 
) Venía especial de Trajes de "Paim Beach" a $ 9 . 
l l A C A S A / M M A ' ' ! ? ^ 
C (jí) , 'J 
AÑO X C H 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 17 de 1924 PAGINA D I E C I S I E T E 
Con Mike de Receptor se 
la Copa Pedro Aragonés 
is 
en se 
G A N A R O N A Y E R 
D A N D O K E l l Y 




hl iVsnüés de una lucha empeñada. 
S * V ' : n ^ locaron la delantera 
en el primer 
de empa-
arreras 
dejando los Piratas 
.._.eno inningr por una carreT 








H. O- A. E . 
rth, cí" 
If. •• 
fc. • • 
E L C H I S P A M E J O R ; L A . 
L A N D A A L E G R E Y B A R A -
J A S F U E R A D E P E L I G R O 
MADRID, julio 1<>. 
E l estado de los toreros he-
ridos el último domingo es el 
siguiente: 
E i Chispa ha mejorado nota-
blemente, y es muy posible que 
toree en Madrid el próximo 
jueves. 
Marci; i Lalandu .sigue mejo* 
raudo, so muestra muy alegre 
y durante ia última noche pu-
do dormir con tranquilidad. 
Barajas continúa en nna clí-
nica de Barcelona, habiendo 
desaparecido ya su gravedad, a 
pesar do que la cornada que 
recibió fué muy grande, si b¡en 
bay que tenor en cuenta que no 
ha interesado tejidos delicados. 
f l B O S T O N P U 
R E G R E S A A L O S E S T A D O S 
U N I D O S E L T E A M O L Í M P I C O 
D E R I F L E 
H E A V Y W E I G H T ^ O L I M P I C O ^ " 0 
A M E R i c s N O i f W M E N A C C I O N S I ) 
' rawmcM 
8 8 27 11 1 
PITTSBTTBGH 
v. c. H. O. A. E . 
1 1 S A N L U I S E N 
D O Ü B L E H E A D E R 
PARIS, julio 16. 
Kl peso completo americano H. G. 
Cireathou.se, de Washington, Pa., es el 
único de los boxeadores americanos de 
s'j división que logró salir adelante de 
los bouts de eliminación celebrados hoy. 
Greathouse derrotó fácilmente al fran-
cés Galinat, quien se salvó de un knock 
cut seguro merced al oportuno tañido 
del gong. 
Por otra parte Edward P. Eagan, el 
americano estudiante en Oxford, posee-
dor del título de peso completo ligero 
por su triunfo en las olimpiadas cele-
jbradas en Amberes en 1920, sufrió ver-
¡gonzosa derrota a manos de el britá-
; nico Clifton, perteneciente a la diví-
i sión de peso completo. 
i Porzio, de la Argentina, fué protago-
nista del mejor match de la tarde, pe-
ileando contra Guilhan. de Francia.; .De-
mostró fuerza, velocidad y punch, 
¡lidades tan acentuadas que no se 
I R E S P A L A C I O S PELEARA EN 
EL SEGUNDO S l A R B O U ! 
CON i RA AÚUS I I N LILLO 
S I G U E N A V A N Z A N D O L O S 
E S T A D O S U N I D O S E N B O X E O , 
Y T E N N I S 
XÉW Y O R K , julio Ití. 
E l team americano de rifle Que 
obtuvo tan decisiva victoria ea las 
competencias olímpicas celebradas 
los días 16 y 17 en Chalons-Sur-
Marne, regresó hoy a bordo del 
"Presidente Hardiug", procedente 
de Brema, Cherburgo y Southamp-
ton . En el mism ) trasatlántico vino 
también el team americano de pis-
tola, que ganó el campeonato de 
los Juegos Olímpicos. 
H A Y MUCHO ENTUSIASMO POB 
PBESENC1AR ESTAS P E L E A S 
Todo está preparado para el mag-
no programa del sábado 19, en que 
ton arán parte en ei star bout Char-
les Pitts, el conquistador del uru-
cua-i guayo Juan Carlos Casalá y el mo-
re-' cierno Mosquetero, Aramís del Pino, 
cuerdan haber visto nada igual en el, En esta pelea va Aramís con la 
Velodrome d'Hiver. Porzie ganó su bout, intención de vengar la derrota que 
con c! farncés y se cree que sea- uno I su frió Juan Carlos Casalá a manos 
de los hombres que lleguen a las fina-i de] maravilloso boxer australiano, 
les con mayor seguridad. | Pitts, para lo cual espera porer eu 
"'acc ión todo el poderlo de su ma-
'ravillosa derecha, para darle el ve-
te a dormir, en pocos rouuds. 
A C U E N T A D E L B O S T O N 
Haranviile, -
Carey, cí. • • 
f̂ jyler, lí. • 
W'riglu s; . • 
¿arnhart, rf. 
,i'̂ .lyuo•• 
fírimm Ib. • 
Staith, c. 
Cooper, p. • • 
Krener. p. • 
Biy'ueo, x. . • 
(AMEBICA-VA) 
(Nacional.) 
ST. LOUIS, julio 16. 
Dándole una partida de hits a 
Jess Barnes en el primer juego y 
anotándose cuatro carreras a costa 
del que fué su player Lou North, Ido la cabeza dj la Liga hoy. derrotan-
en el segundo, el San Luís ganó los'do dos veces al Bostón. 5 a 4 y u a 3. 
dos juegos del double header queiCobb pasó sin dar un hit, pero sus com-
celebró hoy, en esta ciudad, con eI|Pilñeros batearon fieramente. Een el 
BOSTON, julio 10. 
El Detroit avanzó a juego y medio 
Totales 37 7 12 2'/ 9 1 
x Bate'» por Kremer en el 7o. 
xx Bateó por Stone en el 9o. 
ANOTACION POR 73NTRADAS 
New York 510 OüC 200— 8 
fesbuigh 123 020 101— 7 
SUMARIO 
Tvo b»se hits: Frisen; Jackson; Ca-
rey. -
Threo base hits: Cuylcr 2; Carey; 
Má&nv'lle. 
Homó run: Kelly. 
Stolen bases: Carey; Cuyler. 
Sacriíice: Smith. 
Do'ubV; plays: Frisch a Jackson a 
Kelly; Wright a Maranville a Grimm. 
Quedados en bases: New York 6; 
íiUsbuígh G. 
Base.í por bolas: por Ryan 2; por 
Cooper i por Kremer 5; por Stone 1; 
por Juij.ard 1. 
iátruoK outs: por Ryan 1; por Kre-
mer 3. 
Hi's. s Watsón 3 en 1 1| 
en 'i iniiingK;̂  Jonnard 0 er 
Boston. 
E n el inning inicial Toporcer le 
dió dulce a la Lola cuatro veces, 
dando un triple, un double y dos 
singles. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston . . ' lOlOOt / i r— 4 12 0 
St. L . . . . 30020011X— 7 12 0 
Baterías: Stryker y O'Neill; Dyer 
y González. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
séptimo inning del segundo juego, en el 
cual el Detroit hizo S carreras, Burke 
dió un doble a Pierce y un triple a 
V/orkman. Bluo fué sacado del juego 
por disputar la resolución del umpire 
Owens declarándolo out por interceptar 
liria tirada Picknich para impedir que 
Heiman robasj la segunda base 
segundo juego. 
Anotación por entradas 
en 
PARIS, julio 16. 
Mientras las fuerzas americanas 
de remo descansaban hoy en víspe-
ras de su máximo esfuerzo para la 
captura de los cinco campeonatos 
que se discutirán mañana en las 
regatas del Rio Sena, los represen-
tantes olímpicos de Norteamérica 
efectuaban notables progresos en 
las competencias de boxeo, naUcion 
y tennis. 
Habiendo llegado al round ante-
rior a las semifinales, las estrellas 
de los oourts americanos se anota-
ron seis victorias para compensar 
así ¡a eliminación de Miss Eleanor 
Goss y de \Vatso.a Washburu eu los 
singles. A pesar de algunos reveses 
sufríaos por los boxeadores, éstos si-
guieron aumentando su ya crecido ¡ 
margen de triunfos en el segundo' 
día de eventos del ring. 
Esta tarde no se dirimió ninguno 
de los finales de natación, pero 
acaudillaaos por el brillante Weis-
müller, los yankees obtuvieron fuer-
tes scores y calificaron en diversas 
competencias, pero sólo pudo sobre-
vivir a la prueoa una muchacha, 
que fué Agnes GeríLghty. Para ma- ^ 
ñaña están fijados cuatro finales de 1 , Y O R K , 1 
J Las inscripciones va rec:bidas 
¡natación y siendo cada vez menos iWestchtíSter Kaf.!r!g Association el 
los competidores que participan en'Queens Couníry Jockey Club y ííl 
los demás eventos es de esperar, iventucky Jockey Club para la se-
|rie de carreras internacionales en 
(que tomará parte Epmard indican 
claramente que la estrella del turf 
¡francés tendrá que correr muy duro 
(para regresar triunfante a isu país. 
| Aunque las inscripciones se han ce-
rrado ya oficííjlinente esta noche, so 
espera que estén tedavía en el co--
¡ rreo los nombres de más competido-
' res. 
He aquí los candidatos inscriptos 
hasta ahora para ios tres eventos en 
que tomará parte Epinard, el orden 
en que correrán y ia distancia co-
rrespondiente: 
V E C E S L E 
O N I A B A S E 
U T H 
N jiiT/A YORK, Julio 18. 
L..'; americanos del Cleveland gana-
* on 1 primer desafío da una serle de 
seis jjtjíus al New YorK, con anotación 
de t a ¿. 
xjd •Ji.'i'ota redujo la delantera del 
New V\MK en la Biga Americana a me-
dio jUrgü. 
H>yt, que'fué noqueado en el juego 
de ayei", tomó parte nuevamente en el 
de hov f hizo explosión tn el sexto in-
ning, cum.̂ o ganó el Clevelanl amon-
f.oiuind.» cinco hits para tres carreras. 
SI.aui-, zurdo del Cleveland, estuvo 
efeotivi, en los pinches y le dió la base 
por bolas a Ruth tres veces, Jos de 
eilas <'un hombres en. tareera. 
Sóort: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
pronto una reñida batalla dirimien-
do los títulos olímpicos. 
















ARAMIS DEL PINO 
EL GSAN OPONEN-
T E D i L A U S T R A L I A -
NO CHARLES F I I T S 
LA NOCtli; l>EL S A -
BADO EN C. ARENA 
C. H. E. 
Boston. . .000300000— 3 6 
St. L . . . . 00040313X—11 13 
i Detroit 
Boston 
. •• 041 000 000— 5 8 
. . 000 200 002— 4 8 
Baterís: WhitehiU y Eassler; Ferg 
son, Ross y Heving. 
ker y Gibbson; Stuart y Niebergall, 
Baterías: Yeargín, North, Stry-
González. 
R toopet 






. en mniiigs: 
a Ryan 7 
|3 innings 
Kremer 5 
E L C I N C 1 , C O M O S I E M P R E , 
E N C A N T A D O D E L A V I D A 
Segundo Juego 





. . 012 000 800—11 13 0 
.. . . 000 000 030—3 9 2 
Stoner, Pillette y Bassler; 
y Picinich. 
inning?; a Stone 0 en dos in-
balls: mith; Gowdy. 
vencedor: Ryan. 
derrotado: Cóopci . 
s; Rigler y Moran. 
. 1.49. 
Í A V I C T O R I A A P R E T A D A 
D E L F I L A N A C I O N A L 
(NACIONAI.) 
CINCÍN>TATI, julio 16. 
El Cinoinnati y el Brooklyn sj divi-
dieron el doble header de hoy, ganan-
do los visitantes el primer juego 5 a 4 
y los Rojos el segundo 9 a 6. Ambos 
teams se distinguieron 
hittings. 
. 1 8 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIOA ¿jaEBXCAltA 
J . V c a. Av.. 
por sus duros 







CHICAGO, julio 16. 
121 Chicago 
Ifau^11120 Saltar m box a 
IZo Z 6 e0rt0 Pür Una Clirrera. sa-el JUego de hoy ^ Filadelf¡aj 
oe Bush, que ai,ai)a de ]le&ar 
l*t los Cubl ' PÍtChe<5 8 inninss 
a 2 
fe la H 
Baterís: 
Hargraves 
Anotación por entradas 
Jadelfia 
'Aterías 
Jacobs y Rin Harnett 
C H. E. 
000 200 100— 3 10 0 
000 000 002— 2 6 1 
Couch y Wilson Bush 
C. H. E. 
. • 101 000 210— 5 14 3 
« . . 100 200 001— 4 9 0 
Vanee y De Berry; Benton, 
Hargrave. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
. . 111 010 200— 6 11 0 
. . 000 004 23x— 9 14 2 
Osborne, Henry y Taylor, 
Oonohno, May y Wingo. 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
P A N I N T E G R A L 
PANADERIA Y DTTIiCERIA 
"LA GUARDIA" 
Angeles y Estrella. Telf. A.2022. 
C 6284 26d-6 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E 
S F CION D E SPORTS 
CITÁCiON 
Por U presente'se ' cita a tod ií 
los jugat.i res de auestro team J i 
base bali. para la j.inta que se ce 
brj,rá e1 próximo \ierno!; a ias S 
y media p. m. en los salones d?. 
Centro ,t: Dependv-rtes-





Ruth, >'. Y . 
Arcbdf coji, 
Falk, Cb. . 
Goslin Was 

















J . V O. H. Ave. 
Westchester racig association, Bel 
mont Par:; 6 furlongs; $25. UÜ0 adi-
cionales. Epinard, Urey Lag, Zev, 
Mad Hatter, Oiuline. Baffling, Wil-
dernetss, Sun Pal, Snob II , Little 
Chief, Miss-Star, Goshawk. Sun Fla^, 
Spic and Spau, Whiskalong, Klondy-
ke, Rialto. líracadale. Laureano, 
Apprehension, Ladkin. ürdinance, 
Lucky Play, . .ise Counsellur, Worth 
More. 
Qaéons County J íxkcy Club, Aque 
rluct: 1 milla. $'33 t)(>() atllccionales. 
Epinard, Urey Lag, Zev, Princesa Do 
reen, Uockminster. VVildreness, My 
Own., Sun Pal, Snob I I . Little Chief, 
Revenue Agent. \\ hiskalong, Klon-
dyke. Transmute. Gonfalón, Rialto, 
Polo Ground, Ladkin, ürdinance, Wi 
se Counsellor, My Play, Honor. Mad 
Hatter. Bracadale, May Play, Ouili-
ne, Stanv/ix, Laurel No, Appreheu-
Hornsby S 
Wheat, Br,o. . 
VVilsor. n". y 
Kelly, N. Y . 
Snyder, N. Y 
Ei. 78 301 




56 122 405 !tion. 




L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN RO' HESTER: 
Primer juego 
C. H. E. 
362 Kentucky Jockey Club, Latohia: 
359 11 milla y cuarto; $50 ÜOO adiccio-
305 ¡nales. Epinard, Grey, Lag, Zev, Cha 
I colet, Bofuddle, Audacceus, Princess 
¡Dpreen, Rock Mínister, Adkin, Or-
j dinace, Wilderness,, Thondale, Snob 
• l l l , Little Chief, Revenue Agent, E n 
jchantmeiit. Wisltalong, Klondyke, 
ITransraute. Gonfalón, Rialto, Polo 
Ground. Wise Counsellor, My Play. 
Wií4, c í . 
:)'.;pan oh. 
Rut1. : i . . 




fc'cott. >.s . ., 
Hoyt, :) 
Jones, •». . . 
Horan, y. 
•<ha\vk-j\, p. 
Bush, xx . 
Gastón p. 





3 1 0 
4 2 0 
9 0 0 
5 2 0 
0 1 1 1 0 
0 2 3 3 0 
0 0 0 2 0 
0 0 ü 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Tnfale; 37 3 9 27 11 1 
x áate.j por Jones en e! Ge. 
>y Baitu por tíbawkey en el So. 
ÁNC^ÁOÍON POR EXTRADAtí 
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SUMARIO 
T w j lú-se hits: Ward. 
Thre base hits: Witt; Scott. 
Hóip»-» run: Myatt. 
P.tobn bases: Brower' Fewster. 
Boui-.t plays: Lutzke Brower; Rutli 
a Piiv 
Qjedodt-s en bases: New York 4; Gle-
vo'aml . 
Base^ por bola.b: por Koyt 2: por 
«hawko 2. 
Stru:k outs: por Hoyt 1; por Jones 
t: per hhawkey 2; por •Shpute 1. 
H tf t. los pitchers: a Hoyt 9 en 5 313 
'nhíng^. a Jones 0 en 2|J innings; a 
Shawkey 2 en 2 innings; a Gastju 2 en 
un Irn . 
T-,.;s.-. ball: Myatt. 
IJ^e'"'' derrotado: Hoyt. 
Umpi-es: Holmes y í.Ióriarty, 
T'en p.-: 2.07. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EX ST PAUL: 
C. H. E. 
Tors.,.. ritv - . . . . 1 1 1 7 2 
. . . . 4 11 2 
Freitag; Matt-
m S U P T I D O P É P M Á N E Ñ T É 
m A G I I á 
A G U A C A T E l O O . 
F R A N C I S C O Q ü T I É Z 
H A C A I D O U N A T L E T A D E 
L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
Jorge René López, estimado com-
pañero -.voestro -ea el pericdísnu, 
cuando acemas coní^ba diez y nuo-
ve años df edad, ha caído para siem-
pre dominado pov el terriole m ú 
del tifus, La caído Pené López cua" 
do la vi ia le empe-^ ba . sonreír 
No va'H'ron Jos esfuerzos de '.'̂  
ciencia médica, para lograr extir^ir 
le el temible mal, vue lo fué domi-!Prlaci0s 
Ya todos saben el calibre de am-
bos boxers, que lo han demostrado 
en más de una ocasión que son de 
los buenos, de ahí que el éxito del 
sábado está asegurado de ante- i 
mano. 
Sí bueno es el star bout, también ! 
lo es el semifinal en el cual com-j 
petirán Francisco Sánchez Trespa-
lacios, el invencible nevero, y Hge- i 
ro Agustín L'I lo . 
Si gana Trespalacios, Aramís le! 
ha prometido darle la revancha, y; 
ya todos saben que ese es el anhe-
lo mayor de Francisco: volver a pe-1 
lear con su antiguo antagonista de! 
ios amateurs, para demostrar una ¡ 
vez más que es. el verdadero cham- i 
pión light. 
Cuantas peleas ha sostenido Tres-; 




he.ws i" Lake. 
Segundo juego 
y 
C H. E. 
P I E R D E E L C H I C A G O 
U N D O B L E J U E G O 
Jersey City . . . . 
Roches* er 
Baterías: Lucey 
Beall y Lake. 
EN SVRACUSE: 
4 10 1 
5 11 3 
Freitag; Blossan, 
I'ILADFXFIA, julio 16. 
Los Atléticos ganaron a los White 
Scx del Chicago el double header de 
hoy, el primer juego con anotación de 
5 a 0 y el segundo -6 a 5. 




Me Ke< . 
EN BUFFALU: 
- i Chicago 1 i 






Anotacion-ss por entradas 
Primer Juego 
. . 000 000 ÜOO— 0 4 
. . 00 1 020 02x— 5 13 
Connallv v Croase; Gra 
Segundo Juego 
C H. E. 
Smallwood y Lynn; 
i a Universal 
F E R R E T E R I A 
m i e ^ ParaCOtodosdl0!1U^in¡0• LeSmalte y « ' ^ d a 




ios y cortinas. 
P R E C I O S MODICOS 
« r r o r f e y Villalobos 
C 6529 ált 9d i ; 
nando po :o • a poca, todo fue iuúri , 
y por es) el comp.^ñerc ha dej-aui. 
su puesta en la tiena, nos ha abaa-
donado .̂ ura siemprt'. 
Duran:3 el cort-,- tiempo de r.i 
juventud, que ia d 
los sport? cubanos, 
tablemen r' por su inteligen'.ia qu ; 
i era bast-; te fecunda y sobre todJ 
porque • ? tallaba que siempre • -• 
mantuviv-- bastando puros los sporta 
que se practican erire nosotros. 
Desde so más tierna edad ingr.: 
só en la Asociació:. de Dependie : 
tes, donvie por sm brillantes dote-j 
personóle'.) l legó a o upar en la S3> 
ción de Sports, los cargos d¿ Vocal 
Vice-Sec:t tario y ^.cretafio respjc-
tivament<; de dicha íoeción; ú l t inn-
m^r-te solamente sv;. vtn'al / mieii 
bro de 1 ; Comisión de Náutica. 
F n la, Unión A "ótica de Am .-
teurs, íuft miembro do la Comisio j 
de Investigación y vocal de la Jun-
ta Direo.iva; allf st- d is í ingi ió m .-
cho por bu imparciaiiMad- en .j»3 
acuerdos >iue allí w toniaban. 
Ouani' sus- esfuerzos personal-)^) 
como atljfa ib-an a poder ser utili 
zados por la Asociaron, pueo se j j -
contraba ptactican^a muy bien •Sa 
los remos, ha sido arrebatado noi- la 
parca. 
Por í*te motivo la Sección d i 
Sports i ' l-a Asociación de Depei 
dientes se encuen r¿. de d.'elo: ' i 
bandera Je sports se mantendrá t 
media ar:.-. en el P*. a'dó Social h v--
ta la horj de que o. á nc* )U.+-nlo. L i 
Sección de Sports invita 3 todos s i s 
¡ baallas sin cuartel, en que el que 
¡salga victorioso puede decir que le; 
i ganó a un verdadero boxer. 
i Del resto del programa no puede! 
haber duda de que eg magnífico,; 
dicó en bien de tambiéD' peleando en los prelimi-; 
e distintruió n.- .na™s el más científico de ios boxers j 
Reading 
Buffy'o - • 
Bc'tei iá 
MlMei- > Hil. 
EN TOKCNTO: 
E l Juego que debía ceebrar el club 
'ocal con el Baltimore, fué suspendüo 
oor 'lu-da. 
9 10 0 'Chicago. 
1 4 2 Filadelfia 
Fisher, | Baterís: Lyon 
C. H. E. 
030 000 000— 5 8 0 
010 201 002— 0 9 1 
Connally y Orabows-
Indiai apclis 7 9 1 
St, Pun; 8 10 1 
Batfcrías: Fitzsimmons, l'etty y Krue 
ge'-; Meirltt, Fittery y Dixon. 
EN MiNNEAPOLLJ: 
C H. E . 
Loijisville . . . . . . . . . . 3 6 1 
Minneanblis 5 13 0 
Baterías: Koob, Balin y Bottom; Me 
Swe'jnoy y Wirts. 
EN KANSAS CITY: 
C H. E . 
Colutnt v s . . 2 8 2 
i:a:is;.s City 8 15 2 
Bate. i'is: Northrup, Ambrose y Har-
tley; Sf.hupp y Skiff. 
EN M'LWAUKEIC: 
C. 71 E 
Toledo 8 8 1 
Milwavkee 9 11 3 
.Br.íeiíi.s: Bradshaw, Blume, Me Cu-
cubanos campeón de su peso, Black 
Bill, contra un contrario de buena 
madera: Enrique Valdés. 
Y completa la noche, la pelea en-
tre Dativo Fuentes, elx-amateur, con 
tra el galleguito más valiente qrie 
se ha parado en Cuba: Eugenio Fer. 
nández. 
Con este programa el éxito está 
asegurado de antemano, decimos 
arr ba y no hemos exagerado un 
ápice, como habrá comprendido to-
do el que ésto leyere. 
Probablemente nunca sa habrá 
visto el Stadium de la calle de Zu-
lueta más lleno que como se verá 
el próximo sábado, cuando se en-
frenten 'os gladiadores Charles 
Pitts y Ararais dpi Pino. 
atletas n ra que ccN^n en el Cerne i-
terio d'j Colón, a las "uatió de i ! 
tarde d*i día de h \v, cosa de q.)<: 
puodou . .-.istir al a j o de darle cr.s 
tiana sepultura, al cadá.er del q 
en vida supo ser . aen ^onipañer , 
buen um.go y sobr; tndo un venia 
Idet'Ci a'i.v.'nte de Ja iiaudera Neg;1-
¡ Ro^a. 
A la , (uotro de a tarde sald.'í 
j el cada *. de la f-av.i de Salud "t a 
1 Purísima Concop\'i''i i". 
C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B 
PBOGBAWCA 
Sábado 19. 5 p. m. Regatas de 
^li lls de cuatro remos de Segundas 
tripulaciones en opción a la Copa 
Pedro A. Aragonés. 
5 y 15 p. m. Te dansant en honor 
de los visitantes. 
Domingo 20, 8 a. m. Regatas de 
single scull en opción a la Copa 
Pedro Domecq. 
8 y 30 a. m. Regatas de shells de 
cuatro remos con los siguientes 
premios: 
Primer puesto: Copa Pranca-del 
Real. Kstu Copa sido inscrita por 
el Vedado Tennis Club en las rega-
tas da 1921 y 1922, y por la Uni-
versidad Nacional en las de 1923, 
no pasando a pososión definitiva 
de ningún Club hasta que uno de 
estos la haya inscrito tres veses. 
Segundo puesto: Copa Ayunta-
miento de Cienfuegos. 
7 y 30 p. m. Banquete en honor 
de las tripulaciones vencedoras. 
9 a. m. Regata de botas motores 
de alta velocidad en opción a la 
Copa Cienfuegos Yacht Club. 
9 p, m. Baile en el edificio social. 
Xcta; líos cubiertos para el ban. 
quetT deberán ser ordenados antes 
de las 4 p, ni. del sábado lo al 
Mayordomo del Club. 
f-Ieunach Eias.t\ 
E N 
E S L A G E N U i W A . 
L A M A S A N T I G U A . 
DEPOSITO: 
G A R C I A A « A Y C a . 
Te le íono F-2168 
T O D A S P A R T E S 
D E D A L C I O 
J 
i¡ 60 7 9 al i 8d-3 
I 
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CONVOCATORIA 
N A U N E V E N T O D E L 
P E N T A H L O N 
L A E X C U R S I O N A C I E N F U E G O S 
Pocos son los tickets que quedan 
disponibles para la excursión a Cien 
fuegos, pues el embullo entre los 
dependientes es grandísimo, aumen-
tando cada día ante la seguridad 
que van teniendo de que sus reme-
ros vendrán, triunfadores, a la Ha-
bana . 
Loe tiempos que en estos días 
lian invertido las huestes de Vidal 
en el recorrido de práctica hacen 
mantener en los simpáticos "deta-
llistas" fundadas esperanzas en un 
éxito rotundo. 
E l alto mando de la Sección de 
Sportsi con su Presidente al frente, 
e! simpático Panchito Rivacoba, y 
el entusiasta vice" presidente Flo-
r-entino Canales, se trasladarán a 
Cienfuegos en el tren excursionis-
ta, pues debido a la atención que 
tienen que prestar a sus cuantio-
sos intereses no pueden dejar de 
estar en la Habana el domingo por 
la noche, para atender eus negocios 
el lunes, como de costumbre. 
E l Vicepresidente de la Asocia-
ción, don José Gómez Nieto, tam-
bién concurrirá en. la excursión, 
acompañado de su distinguida espo-
sa y un gran número de vocales de 
la Directiva, entre ellos los seño-
res Anaetasio Mauri, Miguel Reca-
rey y.don Pedro Suárez, que tam-
bién será acompañado por su seño-
.ra esposa. 
Don Francisco Pons y Bagur, 
Presidente de Honor de la Sociedad 
.también quiere presenciar la victo-
ria de los "detallistas" y han sepa-
rado su billete para ir en la ex-
cursión . 
L a representación que a Cienfue-
gos llevara en la excursión la Aso-
ciación de Dependientes será digna 
- de la misma, y será recibida en Cien 
fuegos con la gentileza a que nos 
tienen acostumbrados los moradores 
de la Perla del Sur. 
Debido a lo cómodo y económi-
co que resulta el viaje en esta ex-
cursión, son numerosas las señoras 
y señoritas, familiares de los aso-
ciados que con éstos concurrirán en 
ella. 
L a salida de la Habana es el sá-
bado a las diez y treinta de la no-
che, llegando exactamente a Cien-
fuegos a las siete de la mañana del 
domingo. * 
L a salida de Cienfuegos sera a 
las dos de la tarde, para llegar » 
la Habana a las diez y veinte de la 
noche del domingo. 
E i desayuno se servirá en el ca-
mino y; por consiguiente, tan pron-
i to llegue el tren el pasaje puede ir 
Se cita por este medio a todos F 0 N T A I N E B L E U A , p., julio 16 
los atletas de la Universidad y a 
los graduados de los Institutos pa-
ra las prácticas que tendrán lugar 
en el Stadlum de la Universidad a 
partir del lunes 21 del presente mes 
preparatorias y eliminatorias para 
las competencias que habrán de 
efectuarse en Panamá en el próxi-
mo mes de septiembre. 
Asimismo se notifica a todos los 
atletas universitarios, para que pa-
sen por el local de la Comisión Atlé-
tica Universitaria a. recoger sus car-
nets de identificación desde ei lu-
nes veintiúno en adelante. 
E l Director de Sports: D r . Il.uml 
Masvitlal — I h Secretario: ulláu 
huíz 
E l domingo último, 13 del actual, 
en los terrenos de L a Bien Apa-! 
recida, se encontraron las fuertes | 
novenas Progreso del Gas y E m - ¡ 
pleados Deportivos de Seguros, co 
rrespondiendo la victori aal Pro-
T O C I C L E T A S 
E l finlandés Avellan ganó hoy el ¡ greso del Gas, con score de 17 Por 
evento hípico del moderno Pentat- 4. 
C O R D I A L R E C I B I M I E N T O A 
L O S E X P L O R A D O R E S 
C U B A N O S 
Key Wesc. F ia , , E . U . A , , julio 1G 
Llegaron a esta ciudad los comi-
sionados cubanos de los Explorado-
res y Giri Scouts de la República 
de Cuba. Dicha comitiva viene pre-
sidida por el señor Ramón Nodár-
se de Armas, secretario ejecutivo de 
la Dirección Nacional, a . quien acom 
paña su ayudante el oficial Luís 
Valdés . « 
Asistieron a recibir a los comi-
sionados las autoridades, pueblo, et-
cétera, estando presente: el Mayor 
L a d ; el Cónsul de Cuba; ei Jefe 
hlon, quedando en segundo lugar 
el belga Baffin y en tercero el sue-
cc Dryssen. 
Él teniente George H . Bare, del 
regimiento 21 de Infantería de los 
Estados Unidos, quedó en sexto lu-
gar entre los competidores de este score: 
evento, quienes tuvieron que mane-1 P R O G R E S O D E L GAS 
jar hábilmente sus monturas para ¡ 
cubrir velozmente cinco kilómetros 
L a batería C\ Progréso fué Pa-
lenzuela itcher y Amador catcher; 
y el Deportivo: tuvo que poner cin 
co pitchers' para .poder contener a' 
la fuerte batería progresista. 
Para más detalles :he aquí el! 
r. C. I I . E . 
de trayecto abundantemente sem-iLazo. 2b. . 
brado de obstáculos dentro de un! Castellano, Ib . 
límite de tiempo de diez minutos. Vélez, rf. y 2b. 
Amador, c, . . 
C H A R O L Y H O M E R R O B E R T . 
S O N P E L E A R A N E L D I A 2 6 
Pérez, ss. . . 
Gómez, cf. , 
Castellano, 3b, 
Zamora, If. . 
jPalenzuela, p. 
Ayer por la tarde, en las oficinas ^ 
de la Arena Colón, fué firmada la 
pelea entre nuestro champion mid-
dle weight Kid Charol (Esteban Ga-
llard) y el magnífico boxeador ame-
ricano Homer Robertson, uno de los 
mejores peleadores de su peso que 
ha venido a Cujía. 
L?, pleae entre Charol y Robert-
son será a doce rounds y tendrá efec-
to el sábado día 26 del corriente 
por la noche en el fresco y cómodo 
local de Arena Colón. 
Robertson está considerado como 
un peleador de primera en todos los 
Estados Unidos, teniendo en su re-
cord una victoria por knock out so-
bre el célebre alemán Paul Berleu-
bach, el vencedor de Frank Carbone. 


















de la Guardia Nacional; el Cherif•>.,.„. . nl r<~iA, m,„„^i 
--î i n ^ „ . „(íi„-„1„„ , _i itraming en el Colón Arena, Charol, 
del Condado; oficiales de la M a r i - , - o ^ ^ f ^ n , , n ^ ^ Vi^a T„',,:„ 
na y del Ejército. Todas las tro-
pas de Boy Scouts y Girl Scouts de 
la División de la Florida, Caballe-
ros de Colón, Rotarlos y otras en-
tidades. 
Al desembarcar, loa cubanos fue-
r^r objeto do significadas demos-
traciones de afectos por los ameri-
canos. , 
E l Departamento de Inmigración 
le dispensó toda clase de atencio-
nes a los comisionados que vienen 
a los Estados Unidos a ultimar las 
bases de ias competencias atlóticas 
entre Scouts. 
Robertson, Charles Pitts, Jakie Moo 
re, Esparraguera, Angel Díaz. Eren-
tela, Lilio, Antolín Fierro, Cirilín 
Glano, Eladio Herrera, donde pue-
den ser vistos por todos los fanáti-
cos que así lo deseen. 
Totales . .• n 




Cruz, If. . 
Marín, ss. p. 
Dubrocá, rf. 
Urioste, 3b. p 
Luzardo, I b . . 
Hernández, p. 
Pillo, p. . . 
Torres, p. 3b. 
17 1G 
3b. 










Totales . . . . . . 39 4 
Anotación por entradas: 
Progreso . . . 00 2 200 C25-
Deportivo . , 
Progreso , . ' . 
Deportivo. . . 
-17 
Afanosamente trabaja ei promo-
tor Fausto Campuzano en la con-
fección de un excelente programa, 
para las grandes carreras de auto-
móviles de Oriental Park el domin-
go próximo, que tendrán como prin-
cipal atractivo el "plato fuerte" de 
la categoría abierta. Una encarni-
zada lucha entre los "osos" dei ti-
món: Quevedo, Manolo Rivero, Me 
Bride Desmoi-d y otros no menos po-
pulares. Esta gran justa el pró-
ximo domingo consu ilrá como en 
ei anterior el último turno del pro-
grama, con veinte vueltas a la pis-
ta., y los siguientes premios: dos 
mil pesos al ganador; $750 al se-
gundo y $500 al tercero, una dis-
tribución más remunerativa y equi-
tativa de los premios para ese prin-
cipal evento. 
Un baiiciuetc mó'.'struo se prepa-
ra para sábado por la noche e »-
el Pásalo de la Manzana de Góm-í-. | 
por la U'rectiva dul Olimpia Spi - 1 1 ^ " ^ 
ting Club 
D O M I N G O 
Los :anáticp8 asistentes o 
e aficionados, a u i V 5 8 
^ I s e - ^ s t í n de Saltasar o Boda J ^ ^ - d e que é ^ ^ ^ 
de Cam.cho no tiene otro motivj f ^ 5 6 l f simpatías ^ ^ 
que f e s - a r e l - n a d o tyiunfo obc,- ^ / - ^ ^ ¡ o n a d o a * ^ spi  el sonad r ¿. - , 
nido por l-! Olimpia «n ei Campeon-i | ^ j ! . . ^ ff, fin de Ccmoi. 
lo de fo ) ball de m año. I fos ! l - ('onvfiT^ en 
De mv. está dec!, que ios atlecr^ Ilofe <le lo« esPectadore?. . Ios % 
de Don José §olíá se merecen ^ ? j f\™d.OÍ3 los,, casos; „.„ , . „„ algunas ooasionpq \nn v̂ tn agasajo jr mucho mas, que si es ve - .., ^ ^ e s ios ürnfc; 
dad qua fanaron huen trabajo le 
costó, lo f;ue sin duda agiganta e 
triunfo, pues como . ijo el poeta: 
"No h«y gloria donde no hay lu 
cha". Muy bien pji los simpático 
y entus'aí+as olimpístas 
Agradecemos la invitación titea 
ble que s« nos ha-o y prometemo 
as'stir. 
suben al nng a sabiend^aie, 
no tienen el más remoto c h í 
sanr victoriosos, pero loVa e 
veces por que están o b l i ^ 11 ^ 
plir los contratos que han^*C!1>í 





L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportir» 
cuya trama se desenvuelve en 
«mbieme de base ball. De ren-
ta en esta Sección de Sports 
y ©n las principales librerías 
a l «precio de 60 centayos. Pa-
ra él interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
100 003 000— 4 
C. H . E . 
17 1(5 6 
. . . . 4 7 6 
" C A S I N O M U S I C A L " V S 
" U N I O N F R A T E R N A L " 
N . del R . 
Señor Anotador: 
¿Dónde están los outS; 
E l próximo domingo 20, se llevará 
a efecto este match que debió ce-
j lebrarse el pasado domingo y que 
1 fué eu^nendido por estar enfermos 
Dentro de dos días seguirán vía-^ varios players del team de los "mu-
je a la capital americana, para asis-! gicales". Ambos nines conveniente-
tir a la Convención. 
Especial. 
: para el ' Cienfuegos; Yacht ; Club a 
j esperar que la justa comience. 
Como ya hemos dicho el precio 
del pasaje eii Primera Clase, desa-
yuno, almuerzo y comida• es solo 
¡de $14.00. 
mente preparados por sus managers, 
Safora y Suárez, librarán seguramen 
te una encarnizada batalla al igual 
que en su último encuentro. 
Los hermosísimos grounds de " L a 
Panadera", en Pogolotti, será el lu-
gar escogido, dando comienzo dicho 
desafío a las S y media de la ma-
ñana . 
futridos grupos de fanáticas sim-
patizadoras de ambas sociedades, 
asistirán portando el distintivo de 
su respectivo nine. 
E l posible Une up cUH casino", 
S. Safora If. 
E . Argudin 2b. 
B . Moya ss. • 
J . Silva rf. 
J . Safora 3b. 
A . Martínez cf. 
Q, Banderas c. 
A . va ldés I b . 
A . Pernabeu, p. 
Suplentes: M. Manengue O Díaz, 
M. Ramírez, E . Fuentes. 
A las ocho y media en punto se 
dará la voz de H a y Bal l , 
Ayer fueron muchos ios "racers" 
que practicaron en Oriental Park,! 
privadamente. E l Templar ganador I 
de la tercera categoría el domingo I 
€, realizó ¡ jus habituales buenas de-1 
mostraciones, e igualmente el Pac-) 
kard de la agencia piloteado por i 
Stevens, Hudson de Giquel y Mar-
mon de la agencia. Esta tarde sal-
drán a la pista la mayoría de los 
"rrw.prs" que han de luchar en las 
carreras dei próximo domingo. 
A medida que nos acercamos al 
domingo día 20, aumenta el deli-, 
rante entusias.no que las bien orga-, 
nizadas justas de velocidad de O. | 
Park han despertado entre la afi-i 
c ión. E l selecto programa próximo, 
c í f l / n í í r í J ' v / 1 1 - P a i a atraer l la- | cuándo volverá a deleitar a la áfi-
r n J r J i T J ^ r i a n a 0 a una con- lc ión al t.món de su veloz H. C. S. 
' ¿ S í n L ^ n 1 mayores propor-l Mañana vierties se constituirá el 
m?nínR / J n 1 ^ f 0 * ^ [ J u r a d o en la pista con objeto de 
S K a l -u- a 68 bastante (iecir-l presenciar las prácticas eliminato-
b a J ,, , 8 í f í ? ^ f a r r f ^ no oa- riaa qué realizarán varios carree oía ni un alfiler entre las grandes 
masas que disfrutaron el emocio-
nante espectáculo. 
E l muy popular Marcelino Ama-
dor y su ayudante siguen mejoran-
do aunque lentamente, bajo los so-
lícitos cuidados del meritísimo per-
sonal médico del Hospital Militar 
de Columbia. Ayer noche los dos 
pacientes acusaban una tendencia a 
Pilos no íinnan ¿La 
^ "o viven'del b o . e v c u í 
cuentran M! ^ A , J CUi% 
Los aficionados 
eso . . . 
como no 
^ «e en  en cond icS • 
pelean. . . Porque.. . Como0aeí.»« 
ellos, para hacer papéiaz0S)0 
tiempo hay lugar., ' ei1 toio 
Por eso es que el úorain^ 
i la noche asistirán tantos fS , .^ 
¡a la Arena Colón, por que enn !Cos 
¡ben que allí han de presenrC8a" 
j dad eras peleas de boxeo S t 
I "botella". ' 1,151 de 
Ahora, tengan ¡a amabilidad „, 




Boy López vs. A. Mayor 
Larry Estrió ge vs. Kid 
tovn. 
omingo a mi 
m en Arena Colón-
Kabakoff ve. Mi 
Alien 
Lorenzo Romero vs. Jack toa 
Kid Cadillac vs. Kid Dürí" rant. 
T R I U N F O S T A . CLARí 
que aspiran a dar el salto aecenden-
te en su categoría. Aunque no pue-
de afirmarse aún oficialmente, se 
rumora que el Templar triunfador 
en la tercera categoría dei domin-
go 6 del corriente, iaspira a luchar | 
contra los de la segunda el próxi-
mo domingo. Otro rumor aún no 
confirmado dice que el Chandler de 
Potaje y la Packard de Stevens in-
mejorar que se acentuará sin dudaUentan medir sus fuerzas con lo» 
a medida que transcurra el tiempo "osos" de la categoría abierta, tam-
prudencial para que ese cambio fa 
vorable se opere. 
Aunque el entusiasmo de Marco-
lino por su difícil arte lo impacien-
ta en estas horas de reclusión for-
bién el domingo próximo. 
Lo que haya de verdad en esos 
rumores podrá saberse de hoy a ma-
ñana; por ahora sólo son rumores, i que poncho a 17. hombres, pera 
E l próximo domingo no consumí-j tiendo solo seis hite. 
E l domingo ante una gran c o b í ^ 
rrencia, ee celebró él segundo de-
safío entre los teams Sello de Oro 
y Santa Clara Stars, ganando este 
último por gran margen. 
E n e] séptimo inning, el Santa 
Clara hizo un triple play relámpa-
go; y en el octavo el rf. del Sama 
Clara degolló una línea en lo pro-
fundo dei rf. Al bate se distinguie-
ron García, del Sello de *ro, quien 
bateó de tres dos y del Santa Cla-
ra, Armando Parrado, que bateó de 
cuatro tres, y el pitcher Cistíí, 
jzosa, los sabios consejos de los dis- rán turno en el programa las mo 
:tinguidos galenos que lo asisten or- tocicletas. E l orden de carreras se-
'denan su alejamiento de las fuertes [rú tercera, segunda, primera cate-
| emociones por algúi;. tiempo, queigoría y la abierta. Esta última co-
j forzosamente ha de necesitar p-.raimo antes so deja dicho, será a 20 I 
¡recobrar de nuevo ¿m normalidad, ¡ vueltas, con premios para los tres iS . Ue Oro 
sm que pueda por ahora decirse.'primeros puestos- SlP. C . . . 
Anotación por entradas; 
1 20200000-
31320202X-
C. B. E. 
- 5 « ; 
•18 13 I 
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J V / ^ * ^ 1 ' Vl6ne de la primera página 
11.—Seguir por la Pista al TRO-
Capitau 12 de Director. TenienteJ a lo largo del 
^ 1 % T G O ^ I v l l d é s y S U E L T A 
CoronereruZ Bastillo Comandante 
Juan C t u z ^ Bof.11> Gandía, Orte-
Torres Menier. Calas Por-
Cuando ambas tandas estén 
Picadero: MEDIA 
york'. Capitanes 
Mario 7 °™%;" Alfredo Céspe-
teia, Oiz, de la v 
S e S e ~ B r a v o ; D < a Z y H 0 -
CoJ pntre otros. 
redl-a'n mieestivo J delicado con.inn-
Y en1 « damas v señoritas, que 
to ^ ^ f c o n ^ disünción la riente 
a l b S a y ^eron mayor realce a! 
^ S v a l de ayer. 
A 10S represar.^ ^ g.. 
Montero, Villalon. 
MEDIA 
feSrios entantes de la prensa 
A ios rep prodigó todo ge-
^ " I 6 de amables0, a'tencio'nes el Te-
ne ^ Heriberto Sardiñas, brmdan-
niente. !«« facilidades deseadas 
doles 
para 
1 3 . — A l tomar la Pista 
V U E L T A INVERSA. 
14. — A l tcmfir la Pista: V U E L T A . 
15. — A l tomar la Pista: D E A 
CUATRO E N C I R C U L O . 
16. — A l lloarar al ángulo S. E . 
POR T R E S OBLICUA D E R E C H A . 
17. —Repetir el movimiento unr. 
vez. 
18. — A l llegar a la Pista los pri-
meros grupos de a tres de cada tan-
da: A L G A L O P E . (Toda la tanda) 
19. — E n los áuguloe S. E . y N. O. 
CAMBIO DE MANO. 
20. — A l estar ambas tandas a lo 
laj-go del Picadero: A L T R O T E . 
21. —Cuando la segunda tanda lle-
gue a la X del centro, lado Norte: 
COLUMNA IZQUIERDA, uniéndose a 
la retaguardia de la primera. 
22. —Cuando la cabeza de la tan-
da llegue al ángulo N. E . : SERPEN-
TINA . 
23. — A l terminarse la serpentina y 
marchando a mano derecha, al llegar 
a la X del centro, lado norte: E S 
P I R A L . 
24. —Desenvolver la espiral A L 
G A L O P E . 
25.—Iniciar un aserpentina do 
curvas amplias y turnar la salida. 
Aun antes de abandonar el picade-
ro, los aplausos, francamente admi-
rativos, atronaron el aire, iniciados 
por los Generales Montes y Herrera, 
(jue se mostraban satisfechísimos de 
Ramos, Leandro González J las proezas realizadas por los admi-
«rviá Jor^e Moya Quesada, Enrique | rados y admirables discípulos düi 
Melénd<'Z García, Pedro Morfi Lina-1 Maestro Teniente Torrens. 
todas las facili a es 
la mejor información. 
LOS NUEVOS O F I C I A L E S 
^nimo»5 va, 25 los nuevos Te 
. S ^ ; aúe han terminado con bri-
UantTo'suficienci. los estudios de 
s^nombres por el orden 
"..promoción a Oficiales: 
^ M a r d o Batista Guillen Migue 
* González Parra. Carlos Chaumont 
émlríUez. Antonio Bolet Tremoleda. 
Parra Cairo, Oscar Alfonso Ca 
J-í José Rodríguez Valdes, Manueí 
v"dal Lasaga. José F - Pérez Suárez. 
viiine Jané Woodooek, Eugenio An-
]ino Caballero. Agusítn Veitia Fe-
•rpr Tomás Muñoz Marrero, Arman-
i Magdaleno Chirino Román, Ro 
ber'to Becerra Bonet, Arturo Arias 
Torres, Manuel Heres Hevia, Agustín 
Gutiérrez Gouzáález Jaime Romeu 
García v Evelio Arias Arias. 
1 Llegue a ellos, con toda simpatía, 
por augurio de su ventura, nuestra 
cordial felicitación. 
LOS MENTORES D E L E J E R C I T O 
Esto es, los que educan y forman 
]3 oficialidad cubana que ahora de-
ian las aulas de la Escuela de Cade-
tes del Morro, verdaderos benemen-
SALTOS D E OBSTACULOS 
Proseguían los aplausos; los seño-
res Cadetes, sin minuto de alivio—-
Febo se mantenía implacable—ni do 
descanso, cambiaron de cabalgadura. 
No pensábamos, los profanos, que 
fuera posible acrecentar la sentidísi-
ma, irrefrenable y jubilosa admira-
ción. Y erramos. 
E l Teniente Torrens había dispues-
to las cosas de otro modo. Seleccionó 
un grupo de sus alumnos y ellos no^ 
iban a ofrecer mejores y mayores 
tos que lo son por su celosa actúa ,audacias, que no simples proezas de 
ción; allí, en la Escuela de Cadetes, 
ejemplarmente y para bien de la Pa 
tria, adunan a su religión del deber 
—que tal es la milicia cubana—el 
sacerdocio del magisterio formand-. 
la brillante y culta oficialidad del 
ejército cubano 
consamados jinetes, verdaderamente 
expertos en equitficiYm. há^ta rebasar 
lo prodigioso, dicho sin mentir ni 
exagerar. 
Formaban 61 progrnma los siguien-
tes números: 1 .—Muro de piedra; 
2.—Mesa de comer; 3.—-Triple ba-
Plana Mayor de la Escuela de Ca- | rra ; 4.—Seto: 5.—Barreta de cam-
detes- Capitán Virgilio G. Vi l la l tay po; 6.—Media luna; 7.—Barrera 
González, Director p. s. r. 1er. Te-1 de ferrocarril; 8.—Doble barra; 9.— 
niente José E . Torrens Gastardi, Se I Doble barrera. Todos los obstáculos 
cretario p. s. r . jer. Teniente Heri- l tenían un metro de altura, 
berto Sardiñas Noda, Auxiliar de dis-! Salió el primero González Servia, 
tintos servicios. 1er. Teniente Josb';Y cómo voló toda aquella serie dü 
Utero Santamría M . M . , Profesor _ obstáculos! 
Auxiliar, de Infantería y Servicio de- Le siguió Andino Caballero, repi-
Guardia. 1er. Teniente Pedro J . Vi-1 tiendo la hazaña, 
daurreta y Colomines, Encargado del I Y llegó e' tercero: Baez. Este ca-
Material. jballero. dueño hasta lo inverosímil 
Profesores de la Escuela: Coman-!del caballo, ¡sin montura ni estribos! 
dante Augusto W . Y o i k > oks. Tele-
grafía Militar; Capitán Alberto Gati-
día Comesaña. Infantería y Servicio 
de Guardia; Manuel de Armas Portá-
tiles y Ametralladores; Capitán Emi-
saltó, como si tal cosa existiera en la 
pista, los nuev2 obstáculos, magistral-
mente; "aquello" no era un iinete; 
un centauro, no menos. 
Vidal Lazaga lució también su 
lio Canelo Bello y Araugo. Ley Penal! extrema pericia y Meléncjez desistió 
Militar. Ley de Procedimiento. Leyes .'por la resistencia tenaz de su ca-
C u r a d a d e 
R e u m a t i s m o 
y D o l o r e s d e R í ñ o n e s 
Muchos hombres y mujeres son atormentados de reu-
matismo año tras año, solamente porque no saben que no eg 
m á s que uno de los muchos síntomas de enfermedad de 
r íñones . 
Los r íñones débi les e inac-
tivos permiten el paso en la 
sangre de ác ido úrico, y los 
cristales duros de este ácido 
causan el dolor que se conoce 
demasiado bien para que sea 
necesario describirlo aquí. 
" El Reumatismo me había aco-
metida tan violentemente/'cscribe la 
Sra. Hoit, de Nuneaton,"que acabé 
por perder el uso de mis miembros, 
pero las Pildoras DeWitt me curaron 
completamente y alejaron los dolores 
que venía padeciendo en los riñuues 
desde hacía años." 
Si'ct. Hoit de la fotografía 
Sólo los que padecen reumatismo pueden formarse un 
concepto de los dolores atroces que causa esta enfermedad, 
pero aún en un caso grave y crónico como el de la Sra. Holt, 
ge puede siempre conseguir alivio inmediatamente empleando 
las Pildoras De Witt. 
L A S P I L D O R A S 
WITT 
C U R A N 
e l R e u m a t i s m o 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el 
Lumbago, la Ciática, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la vejiga, 
pues alejan la causa del dolor. 
Puedense ohiener l̂ s Pildoras legítimas de Farmacias y Almacpnes en todas partes, ó, 
en caso de dificultad, pídalas al depósito general Or. E. Sarra; DroRiieria Barrera; 
Droguería de Johnson ; Compañía de Farmacia de Cuba; Eloy y Lazo; K. Taquechal; 
üriarte v Cia., Habana ; R. de la Arena, Cienluegos; Sw». Mestre y Espinosa ; Sr. Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiago; ó directamente de la Munro Tradlnr; Co., Apartado 2152, 
Habana, que enviaran gratuitamente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, 
mencionando este diario. 
" E L T E R R I B L E " D E T E N I D O U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S E l agente de la Policía Judicial 
Fausto Morejón, con noticias de que 
en la ciudad de Matanzas so encon-
traba desde hacía algún tiempo el 
conocido delincuente Santos Inguan-
zo Murías, alias '"El Terribel", con-
denado por la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, en cau-
sa procedente del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, por 
el delito de robo flagrante, a la pa-
na de seis aflos y un día, se trasla-
dó a la localidad de referencia, lo-
grando detenerlo en los momentos 
que se disponía a embarcar rumbo 
a Camagüey. 
Santos Inguanzo Murias, recor-
darán nuestros lectores, capitanea-
ba una famosa cuadrilla de ladrones, 
que tenía su guarida en la calie de 
Antón Recio numero 41, siendo co-
nocida la expresada residencia co-
mo "La'Cueva del Tigre". Esta 
cuadrilla se disgregó al ser conde-
nado su capitán, así como dos de los 
más miportantes miembros de la 
misma, Andrés Riovalle Caciione-
grete, alias "Vesubio", y Wifredo 
Muñoz, alias "Alfredito", los que 
pasaron al Presidio Nacional a cum-
plir las condenas impuestas, y de 
donde lograron tugarse con la re-
ciente huelga do los muelles, sin 
que hasta la fecha hayan sido nue-
vamente capturados. 
Con la detención del Inguanzo que-
dan tranquilos los habitantes de la 
población matancera, ya que desde 
la llegada de éste a la misma se 
sucedieron infinidad de robos qu^ 
siempre quedaron en el misterio. 
R E C E P C . ' O N Á L O S 
IlKPÜftLlCA CUBA 
A S A M B L E A M A G N A P A R A L A 
A P R O B A C I O N D E l , R E G L A M E N T O 
G E N E R A L 
Por este medio se convoca a los 
señores empleados públicos, que 
sirven en todos y cada uno de los 
v ere ele la primera página 
Entre los delegados extranjeros, 
se encontraba el profesor de baae-
reología del médico cubano doctor 
Recio, conocido bactereclogo y pre-
parador de la actual vacuna autitl-
fica que emplea la Secretaría de Sa-
nidad. 
E l bactereólugo extranjero, es el 
encargado le ¡.reparar el suero an-
ti-tífico, para el ejército amarica-
distintos departamentos que infor-.no. 
man el Estado, la Provincia y el' Una nota de actualidad preciüa 
Municipio, para que concurran el, consignar. Se rata de la prest i k ' a 
próximo sábado 19 de los corrientes en esta Ciudad del profesor Mr. 
a las 2 y 30 de la tarde a la casa1 Barkingt, uno de los médicos famo-
Malecón número 15 altos, en esta i sos que acaban de descubrir la !n-
Ciudad edificio de la "Asociación sulina, como procedimiento adiaira-
dc Empleados del Congreso" a los ble para la cuia de la Diabetes, 
fines siguientes: Otra Me las personalidades que fi-
1.—Discusión y aprobación del gui"a entre los delegados a qu'i nos 
Reglamento General de la "Unión referimos, lo er. el doctor Anfords, 
Nacional de Empleados Públicos". i «^fe de la Sanidad de Puerto R-co 
2.—Asuntos Generales. 
Se ruega encarecidamente a nues-
tras compañeras de labores honren 
cpn su presencia esta Asamblea a 
fin de designar las Delegaciones de 
las oficinas respectivas. 
Orga-
C o n t r a lo q u e s e v i e n e . . . 
Viene de la primera página 
'de altas, por lo que actualmente exis 
ten en la Capital trescientos selen-
ita y cinco atacados de fiebre tifoi-
dea. 
j La vacunación, continúa activa. 
'Ayer fueron vacunados en la Secre-
taría de Sanidad, en los centros de 
Socorros, quintas de salud, clínicas 
particulares, etc., 7.57S personas. 
MATADERO C L A S U R A D O . — L O S 
¡ DESPERDIC IOS D E L MISMO IN-
F E S T A B A N L A S AGUAS D E 
V E N T O 
e inventor de fama de procedimien-
tos profilácticos. 
L a tarde de ayer fué de gran im-
portancia para la Sanidad cubana 
que tuvo ocasión da conocer el cri-
: terío de ios famosos delegados «x-
i traineros, sobre la tifoidea y la for-
Nuestros intereses son los propios en que Se aplican eü sus respe-
tivos países, los procedimientos pa-
ra debilitarla y extinguirla. 
Elogiaron la importancia de la 
gráfica que se les presentó de a 
evolución de LÜ epidemia de tifoidea 
tn la Habana y expusieron sus pun-
t »í de vista sebre el asunto, fesian-
uu lodos coiuestes en que los tra-
bajos que realiza actualmente la 
sanidad cubana, son de posmviüaü 
absoluta para conseguir el fin que 
sa persigue. 
interees de la patria. 
^Por la Directiva Central 
nizadora. 
A. González Ramos, 
Presidente. 
P. Quiñones García. 
Secretario dc. Correspondencia. 
H A C A U S A D O G R A N D E 
Viene de la primera pagina 
¿ j j S E S I Ó N E X T R A O R D I N A R I A D E ü V 
ACIíJ&iUlA Í J J J ( J I I j í N U ' i A S de gloria para pueblo cubano señor Francisco Gutiérrez Barroso,] 
Vice Presidente ese organismo nosj 
representará acto sepelio. 
( F ) Antonio R U I Z . 
Presidente Consejo Provincial, Ha- 1 
baña. 
Señor Calixto Manduley.— San-
tiago de Cuba. 
E N E L . . R C U L O MEDIC O F U E R O ^ 
i i r . L i l i l l Ofc. F R A F U \ 1 L . M F N T » ; 
S Q U E V A N 1 
K I N G S T O N 
-iva vitalidad 
prj'esiouul del 
so:iaJ y eficiencu 
Cilf.uio Módico ve L a más penosa impresión nos pro-
(duce a todos el lamentable fa'leci-i ^uL,'J tuv\. anoche ana espl-nden 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, julio 16 I miento de tu buen padre. Recibe consagra ón sirviend.; de amablo 
de la Guerra; Capitán Federico de li« 
Vega y del Pozo, Ingeniería Militar: 
Capitán Enrique Piieto y Romañach, 
Artillería. Nociones de Balística, ma-
ballo. 
E l sexto fué Romeu. Eiste salvó 
inmejorablemente todos los obstácu-
los, en su primera exhibición. Pero 
•ferial de artillería y prácticas de ti-ien la segunda, que cerró el progra-
ro. (Receso Cap. Antón); Capitán! ma, nos hizo estremecer saltando— 
Kurique Prieto Romañach. Aritméti-
ca. Algebra, Geometría, Trigonome-
tría; Capitán Virgilio G. Villalta y 
González, Reglamento de Campaña; 
Capitán Manuel León y Cala, Táctica 
Aplicada. (En receso el Cap. O'Fa 
rrill; Capitán Médico Gustavo A. 
Prieto Romañach. Higiene Militar y 
como permiten apreciar las fotogra-
fías que ilustran esta informaciór— 
todo lo saltable sin estribo.!, sin bri-
das, ni montura. ¡Maravilloso! Así 
fué de aplaudido. 
Parra Cairo apareció en séptimo 
lugar cabalgando en pelo y con solo 
la rienda para dominar a bu potro. 
Primeros Auxilios; Capitán Veterina- <".Fantatda'•' No otra cosa paracín 
rio. ouan M. Sánchez Mouso, Hipolo-
gía'y Vete; | .aria; Capitán Francisco 
Rodríguez León. Topografía Militar. 
(En receso el Cap. Torres Menier); 
ler. Teniente .Tose Otero y Santama-
rina M. M. , Infantería y Servicio de 
Guardia. (Auxiliar); ler. Teniente 
José E . Torrens Gastardi, Equita-
ción, instrucción do Caballería; ler. 
J'enient.e Pedro J . Vidaurreta Colo-
mines, Administración Militar; Isr . 
t'emente Carlos Montero Ruga, Gim-
nasia; Comandante Ramón Fonts S°-
í?"ndo. Esgrima: Mr. William A Sev-
nquel alarde de consumada aptitud. 
Ovacionado. 
Jané y Bolet Tromoleda también 
muy aplaudidos. 
Y apareció Batista, el número 1 de 
la promoción: sin montura ni estri-
bos demostró que también en equita-
ción es un "as' envidiable. 
Becorra, Chirino, Ueltia, Moya v 
Muñoz, hicieron, nuevamente, repro-
ducir los aplausos, merecidísimos. 
Surge un dueto: son Baez y Parra 
Cairo. ¿Cuál mejor? Los dos. 
Baez "bisó" su brillantísimo apor 
fSIvp ' Slés; (¡odor Raúl Vélez de|te a esta magnífica fiesta hípica. Su 
. .. orre. Física y Química aplicadas i cabalgadura no tenía estribos ni mon-
; : ' tura, ni bridas. ¿Para qué? 
Sus puños y estupefaciente dominio 
del caballo le bastaron y le sobraron 
para asombrar al electrizado concur-
so. Admirabilísimo. Otra fantasía hí-
pica o ecuestre, en verdad. 
Romeu, Baez, Parra Cairo y Batista 
¡Tute de Reyes de la equitación! 
EJERCICIOS HIPICOS 
Había de iniciarle el programa con 
ejercicios de equitación, asignatura 
be que hízo^e evidente el pasmoso 
f¿L * ,de Perf«cción. de soberana 
maestría que han adquirido los hasta 
dyer cadetes en esta difícil discinli-
ja a cargo del Teniente José E . To-
ProfLoftard!-.cuya P^stancia como 
w S Í S 6011,10 ayer una y Wáá lisonjera consagración. 
tacSn'Mimaí811110 de 
d e l c o r ( l ^ Í ^ f e c i ó a la cabeza i 0raon de sus „ , caball 
men7 .nniUn 1)61,0 CUiidro marcial a 
te—sin h n i k f Casi telePaticamen-
tos, de Ve Pe; b;le"~PUes so10 a ra-
si^to av Sa a ^ f0rt0, t0qiie dtó meros. lsaba el cambio de los nú-
^ P r e c S n * 0n Una maravillo-
a todo encomio. 




^ ^ C é n t f o : ¡ L l N E ? 6 ^ de b-
JALT0!A dleZ metrlos de la Tribuna: 
g ¡--SALUDO. 
H ^ A L % e R o T P , I T Í , e r d a Por hil^-
CH6^iZQmERDAColumna ^ ) ^ ^ ^ ' 
^ Í ^ S l ^ j 1 ^ l l e ^ r a ia X 
^ ^ Q U l E R m ^LTCÍTA DERECHA 
ías cabezas' c r T ^ las otr^ X tro. 'Jezas' cruzándose en el cen-
Í ^ W t 1 ulSar . ^ ^ cabezas 
itrada: 
•a W a ^ ; ^ , ^ e IZQUIERDA 
de 
CO-
Par íormar l r ^ A L 7._p„arJcolaiuna de a Do^ 
^ R t e H o ° FLANCO 
* y n . o. 
no habríamos sido juguete de una 
ilusión óptica. 
¡Qué "caballeros"! 
DISTRIBUCION Í)K T R O F E O S , 
M E D A L L A S V PREMIOS 
E n las recientes competencias na-
cionales de tiro, se disputaron — y 
ardorosamente—varios trofeos, me-
dallas y premios en metálico (tradu-
cidos en cheques personales), que 
ayer fueron solemnemente entrega-
dos a los esforzados triunfadores, ce-
rno número central del programa de 
esta fiesta. 
Con asistencia de los directores do 
las reñidas competencias, señores Ca-
pitanes Alfredo Uofill y Alberto Gan-
día y Teniente José Manuel Villalór, 
éste, con la venia del señor Secretario 
de la Guerra que presidía la distri-
bución de tan preciados galardones, 
fué llamando a los vencedores, con-
gregados cabe la glorieta del campo 
•quitación 
Y de manos del General Armando 
Montes iban ellos recibiendo las dis 
tintas recompensas conquistadas en 
las referidas competencias, por esta 
orden: 
Gompctencia número 1:—Contra-
maestre de Primera Toribio Fernán-
dez Gómez; Trofeo de la Marnia de 
Guerra. Medalla de Plata y premio 
en metálico de 20.00 pesos. 
Competencia número 2:—Alférez 
de Navio Francisco Baguer Marty, 
Trofeo del Alférez do Navio José del 
Salto, Medalla de Pleta y premio en 
metálico; Domingo Pérez Naranjo y 
Armando Caballíu y Comesaña, pre-
mios en metálico. 
Competencia número 3:—Cadets 
Eugenio Andino Caballero, Trofeo 
del Capitán Virgilio G. Villalta, Me-
dalla de Plata y premio en metá-
lico. Primer Teniente José Torrens 
y Gastardi, premio en metálico. 
Competencia número i:—Segundo 
lemente Miguel Navarro Landivar, 
rofeo del señor Manuel Hierro, Me-
aaiia de Plata y premio en metálico; 
sargento José Carrera Sánchez y Se 
umio Teniente Manuel Vilíada v 
García Pola, Medalas de Bronce y 
premios eú metálico. 
Competencia número 5:—Segunde 
Teniente José J . Llanusa y López, 
Trofeo de " L a Polar", Medalla d?. 
Plata y premio en metálico; Caleo 
Pablo Lima y Segundo Teniente 
Francisco González Abren, Medalla? 
de Bronce y premios en- metálico. 
Compeícuela número (i:—Sargento 
José Pérez Hernández, Trofeo dal 
Oapitáán de Fragata Alberto de Ca-
rnearte, Medalla de Plata y premio 
en metálico; soldados Baldomero Ro-
dríguez, Cabo Ramón Castelltort y 
soldado Erasmo pinera Oliva, Meda-
lylas de Bronce v uremios en metá-
lico. 
Competencia número 7:—Capitán 
Guillermo Santamaría Vilá, Trofeo 
del Brigadier Jodé Sernidéy, Medalla 
de Plata y premio en metálico; Se-
gundo Teniente Manuel Villada Gar-
cía Bola, Sargento José Reyes Her-
nández y Segundo Teniente Ambrosio 
Díaz y Galup, Medallas de Bronce y 
premios en metálico. 
Competencia número 8:—Sargento 
José Reyes Hernández, Trofeo del 
Mayor General Alberto Herrera, Me-
dalla de oro y premio en metálico; 
Capitán Guillermo Santamaría y Te-
niente Manuel Villada, Medallas do 
plata y cobr i respectivamente, y pre-
mios en metálico. 
Competencia número í):—Equipo 
del Batallón número 4 de Infantería, 
Trofeo del Honorable señor Presiden-
te de la República, Medalla de oro v 
premio en metálico; los equipos do 
los Tercios Tácticos número 1 y 2 de 
Caballería, Medallas de plata y bron 
ce, respectivamente y premios en me-
tálico. 
Competencia número 10 :—Equin , : 
del Séptimo Distrito Militar, Trofeo 
del Ejército, Medalla de oro y pre-
mio en metálico: los equipos de lo£ 
Distritos Sexto, Octavo y Quinto ob-
mvieron Medallas de plata y bronce, 
los dos primeros y todos premios en 
metálico. 
Competencia número 1 1 : — C a p i -
tán Alfredo Cancelada Espinosa, Tro-
feo del Brigadier Eduardo F . Lores, 
Medalla de Plata y premio en metá-
lico; Cabo Sebastián García Herrer'.i 
Segundo Teniont^ Enrique Roy y 
Fernández de Oastro y Capitán Alfre-
do Bofill Rodríguez, Medallas dw 
bronce y premios en metálico. 
Oon.petem ia número 1 2 : — S a r -
gento Mayor Antonio Quintín Salvo, 
Trofeo de la Marina de Guerra, Mc-
ba perféclamentc lo grande y lo pa-
triótico del sacerdocio ' que allí se 
practica para bien y garantía de la 
nación cubana. 
E l General Montes con los altos 
Jefes que lo acompañaban ocupó el 
estrado presidencial y fué nombrado, 
uno tras otro, a !os 25 nuevos oficia-
les . 
Cada quien, al sentirse llamado, 
respondía presto y recio con un la 
cónico: 
—¡Aquí! 
Y pasaban a tomar de manos doi 
señor Secretario de ia Guerra el 
onorgullecedor Diploma, que los acre-
dita como Alféreces iel Ejército Na-
cional. 
Fué un ac^o emocionante. 
Muchoa, Ims más, felizmente, reci-
bían a ios j> >cos segundos de portar 
gallardairlsa ia sus credenciales, sono-
ros besos n.ateníales, cuyo subl ím: 
chasquido parecía que iba a quedar, 
como ósculo supremo, recogido entre 
los pliegues amorosos del emblema 
nacional. 
¿Cómo ti) apreciar, allí, la doble 
sublimidad del momento? 
Y se nos antojaba que sobre las 
soñadoras testas de los nuevos biza-
rros caían, a un tiempo mismo, k. 
bendición divina por los labios d'j 
las matronas cubanas allí tremante.1 
de legítima emoción y la de la Patria, 
enviada con la brisa por la enseña 
tricolor de la estrella solitaria. 
Finalmente, el Capitán O'Farril1, 
Profesor de la Escuela y Ayudante de 
Campo del señor Secretario de la 
Guerra dirigió ia palabra a los nue-
vos oficiales exhortándolos a prose-
guir en el estudio y en el cumpli-
miento del deber la formación profe-
sional que constantemente necesita el 
militar moderno. 
L a bella oración del Capitán O'Fa-
rrill fué muy aplaudida. 
Seguidamento, so inició el desfile 
pérdida. 
( E ) Antonio R U I Z . 
Presidente Consejo Provincial 
DIARIO.—Habana . 
Agustín de Morejón, Jefe Local 
de Sanidad, acaba de ordenar la 
c l a u s u r d e l matadero del Barrio de 
Calabazar, en este término. Los des-
perdicios del matadero citado son 
arrojados al arroyo "Jíbaro" que leí Señor Francisco Gutiérrez Barro-
pasa al fondo, y como este es afinen-1 so. Vice Presidente Consejo .Piovim-
te del río Almendares resulta queicial de Oriente. 
de esta suerte las aguas de Vento | Ruégele me honre representando 
mi sincero pésame por irreparable ! sede para la sesión extrao.dina: ;-! 
'qu; convocó la Acdemíd, de Cien-
cias a ti, de ofrecer una frUer i . . 
recopcióa a los galenos qnz se n» 
Han de paso eu es-a cai't'-'l cono 
M'.jUíbrOc del Congreso Interna.-io 
nal de R.pdlcina tro.-.ícal, próximo -
celcbrurs en King.^on (Jamaici , 
A u j anit . ae las J p. m., x-ora s.-
ñai ida para tan e l icante y i,ord 
están permanentemente infectadas! me en sepelio del Coronel Mandu- acortecuuiento, los salones del Círc 
.i 
por esti fuente de contaminación. 
E l jefe Local ha dado cuenta a 
la Dirección de Sanidad sobre la 




ley padre de nuestro querido cóm- lo M.édic • de Cuba, pleno*: dj luz; v 
pañero el Presidente de ese orga-: rebosa nt> s de una orMaa.e repri 
nismo. se-.tuición de la cU-; médica, ofre 
( F . ) Antonio R U I Z . cían'el inusitado aspecto do las g)an-
ides solé a.nidades. 
Presidente del Consejo Provincial| Y hubo de serlo, por doble mane-
de la Habana. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
pueblo ...e Gljón por e" recibimiento 
que so *e había tributado. 
Hizo 'uego un caluroso elogio de 
España, de quien dijo que era mu-
cho úaa? grande de lo que se la con-
sidera -ni ei mundo, por no ser bien 
COilOCÍdS'. 
— Y o admiro—dijo—vuestra ingé-
nita con lición de nobleza y de caba-
Uerosldc'd .u^omparablcis. Vive en 
vosotruf ia fe cristiana y mantenéis 
en vues.-.o espíritu el sello indeleble 
de la raza latina, que hoy represen-
j tan con un caiácter Inconfundible. 
1 España e Italia, naciones ambas de 
1 idénth;^ costumores, de igual civi-
lización, de comunes aspiraciones y 
de parecidas l^yes. E n Italia se os 
quiere coi anaigado afecto. 
Italia fué dominada por muchas 
nac.on^j que tuvieron su trozo en 
tar de cuanto se relacione con los aquel P...13, del que puede afirmarse 
ESPAÑA Esta-? muestras de entusiasmo se 
Discurso del Sr. Nuncio en Gijón. | repitiuon después cuando el iiustie 
— E l 3. . Nuncio de Su Santidad, dee- Prelado salió de las Casas Consisto-
pués de otras varias visitas, estuvo ríales, viéndose obligado a permaue-
el día 3 i en e] Ayuntamiento de Gi- cer eu la puerta más de media hora 
jon. para ei que la multitud ahí reunida 
A la entrada fué recibido por el j le besase el anillo, 
alcalde y los concejales, acompaña- | Han terminado los cultos de inau-
do de los «males pasó al salón de ac- gurac'on en el nuevo templo de losjac..:vo y siempre 
tos | jesuítas. i c í s í o Ma.í.a Fernández, ••ecibía a io¿ 
Monseñor Tedeschini pronunció! E l domingo celebró allí el Santo visliantes. declarad .~ huéspedes hv>-
un discurso en perfecto castellano, | Sacrifk io el Nuncio de Su Santidad nor^rios oe la casa social prodigan 
comentando pol. dar las gracias al asistiendo por la tarde a una velada doles sus atención y -vif.bles defe-
que ŝ  celebró en el Centro de Ac- reunías, ¡ lopiciando y ctajleciend • 
ción Social Católica. merced a cus singu'ares dotes per^j-
Pronunció un discurso dedicando j maic-s, . esde el primer momento ¡n 
elogios a los jóvenes católicos, a los | franco ambiente do preciada fam! 
Ira la allí celebrad-, anoche, tau-j 
i porque f icha recep.ión no fué ni .-
noc gue una jubi l j .a comunión 1.? 
camaradería, caldeaba jo ' - el afe-'to 
y iu simpatía de los profes'cnales 
ba„os i ous i lustrj; hu í s i edec , c--
n u porq-. e entre ell u se ^ociaba 'i j 
el 3. ido, vn prócer Je li. c encía mí-
úizc., que ostenta . i ryrj galard.^c 
de naber merecido ¿1 rremio No,.,«-. 
en jy22. Mr. F . G Banting, por 3! | 
desebrmiento de i» panacea, diot i -
tica,. la nsulina. 
L a D;iectiva en -reno del Círc':. ) 
Méoico x n su Préndente—oiemp-
nti.—Dr F r ra-
que alentó para que continúen en l a i l i a i í d a d (Ltre los q u llegaban y ws 
fe dt Cristo. ¡ asociados 
Hoy lunes, salió en automóvil paral Por estos fué mos'raaa a los Co-'-
"ovado'iga. Le rindió honores una ¡ grorists-.J la instala iou .acial y a 
compañ.a del regimiento de Tarra-I pu-fia sa colmaba ce -in.ozas a i.aj 
gona con bandera y música. Hasta i darr-as y caballeros que "an tncar. 
Covadonga fué acompañado por las i ta,'es Sa mostrabon de aquella aíec-
autoridades. (Semana Católica del i tu i a a c ^ d a . 
Madrid 14 junio 1924. ) 
E L P A R T I D O P O P U L A R 
Viene de la primera página 
ESTADOS UNIDOS 
Muerte de un Prelada 
Largo rato quedamos dudando si dalla de plat ay premio en metálico; 
Sargentos Mayores José Martínez 
Herculano Bravo Pérez y Capitanes 
José Otero Santamarina y Alfredo 
Bofill, Medallas de bronce y premios 
en metálico. 
Competencia número 13:—Sargen-
to Mayor Antonio Quintín, Trofeo del 
Honorable señor Secretario de la 
Guerra y Marina. General Armando 
Montes, Medalla de oro y premio en 
metálico; Sargento José Bellos Her-
nández y Teniente Ricardo Gómez 
González, medallas de plata y bron-
ce, respectivamente, premios en me-
tálico. 
Competencia número 14:—Equipo 
del Sexto Distrito, Trofeo del Ejér-
cito, Medalla de oro y premio en me 
tálico; los equipos dDl Séptimo y el 
de la Escuela de Cadetes, Medaas 
de plata y bronce y premios en me-
tálico. 
. Todos los vencedores, cuya presen-
tación ante los Generales Montes y 
Herrera era acogida con largos aplau-
sos, fueron felicitados por dichas al-
tas autoridades militares, especiai-
mente los Capitanes Guillermo San-
tamaría y Alfredo Bofill, ganadores 
de varios trofeos y ios Sargentos 
Guntin—el "as" de los tiradores mi-
litares cubanos, desde hace años—y 
Reyes Hernández. 
Y seguidament?. se inició el desfi-
le tíaclti el local de la Escuela de 
Cadetes. 
E N T R E G A D E LOS DIPLOMAS 
precedentes acuerdos. 
Habana, julio diez y seis de mil 
novecientos veinticuatro. 
Firmado: Dr . Carmelo ITrquiaga; 
Juan Felipe Cruz; B . Lagneruela; 
doctor J 1) Byrne; E , Zayas; 3 . 
M. Cortina; doctor Raúl Navarre-
te; Napoleón Gálvez; Cálaos ¡Gonzá-
lez; Francisco Campos; Ibraín Cr-
qut'aga; Julián Pérez Rodríguez; 
Laureano Fuentes; Bvfgfdo Pardo; 
AcVr^erto Masvidal; Celso Cuéllár 
del Río; Juan de los Ríos; P . 
Valls. 
Después se acordó remitir uu te-
legrama de pésame al Presidente 
del Consejo Provincial de Oriente, 
señor Calixto . Manduley, expresán-
le el sentimiento del Comité poi-
que ha sido un jardín, en el que to-
dos U-íoan upa parcela. Pues bien; 
los pue'KOS dominados siempre han 
mañtci-iáo -on más o menos vigor 
sus remores contra el dominador. 
Ese .-'acor no existe tratándose de 
España: que ejerció seberanfa en Ñá-
pelos y Sicilia. E n Ñápeles cons'Jtu 
L a orden del dv fué cumpl ia 
en ¡a roima que ayer aT im -iam »-», 
cou el gratísimo irtamento de un 
riquísimo buffet, servido con la es-
plendidez proverbiul del Círculo Me-
dico de Cuba. 
Munc hacia fines del mes de fe-¡ ^ntas, ocuparon el est.-ado en 
brero f n un hospital de la ciudad de | Salón de Sesiones, los Dres. Rosseuau 
Nueva Orleans el señor Obispo de la'Bant-ing Vincent, Alt-e.tini, Ag'-i. 
diócesis de Natchez, limo. Sr. Juan mo. te, I'.c dríguez .doCua \shfo'-"ii, 
Eduardo Gunn. Había nacido en el Torralb..,, y el Ia3us't;izihlí Pr**;-
Norte de Ir.anda, en uvas excelen-1 de.ue Social Dr. rranoiso j Mana 
tes escuelas recibió su educación pri- Fe nánde/, "alma n.a:er" de aqu.--
maria. D^ ejemplar organ'zación 
Habiendo ing-esado en la congre-' -1 D~- Albertini piocul'd a ¿a 
gació¡: de los Maristas, hî o sus es-
tudiob preparativos al sacerdocio en 
las casa- que la Sociedad tiene en 
ye un u to honor para sus moradores, i Dundlack, Dublín, Belly y Roma, 
conseivai e! título de ciudadanos es-
pañolea, y hasta las clases nobilia-
rias exhiben esa cridadanía en sus 
blasón? s. 
En Nápoles hay un colegio espa-
ñol, 11'¿nado d^ Santiago, y consti-
tuido p r uoblets italianos- Sus re-
lacioii'-'s con el Vaticano ¡as tiene ts-
tablccKus por mediación constante 
donde finalmente :'e2fbió las sagra-
das órdenes y obtuvo al terminar sus 
estudos el doctorado en Teología. 
Vino después a 'as regiones enton-
ces aún misioneras dei Sur de los 
Estado*-- Unidos, donde, antes de ser 
consagrado Obispo dj, Natchez en 
1911, ejerció el cargo de profesor de 
filosofía y fué Recto de un colegio 
ap í.-tura oel acto con frases de c)>-
grCulación por la áfe.tuc.sa ooo"». 
ración que el Circuí, Med'co de i-
ba brindaba en t í a señat: ia opo> 
tunidad y reiteró a los Sres. Congre-
sistas m más cordiai salutación co'-
ce.rendu la palabra al Dr. í e d e r " . 
Torvalbas. quien en un cálido discur-
so de canñosa bienvenida a -û s co c 
pam-ros de Profesión, testinianiánd -
les ¡a í* •. 'ma com i i c a c . s ^ue e\" 
perimentaban la Academia de Cien-
chs y Gírcu'o Méd.co de Cu u 
ie P l ; „„Z v . r ^ ^1 embajador español. E l marqués 
el fallecimieno del Corone. Rafael v.llas nda, vuestro representante, 
IMandu.e-y, distinguido gobernante,1 ^ V 
miembro que fué de la Convención 
Constituyente, gran patriota v ex-
ceilente caballero. 
También se acor.dó enviar otro grandeza espmtual. 
telegrama a la señora viuda d^i se-' Cun.estando luego en conversa-
ñor Juan Domingo Roche, de Cien- clo:i P-rticular al alca de que ala-
fuegos, con motivo de la muene de '^ba i ü corrección con que Monseñor 
éste, testimoniándolé el pésame del Tedeschini se expresa en castellano. 
de su Congregación, y Párroco de la a! v'ccibi •os de :iQ - - H h s'-vrte, h 
parroquia del Sagrado Corazón de sen-doljs toda clase de ^vtos y a? 
aereeitado en la Santa Sede'." quedó ! AtlaMo Durante su obispado se cap- sajos e 
adm rado de ese sano españolismo, 
que es un timbre glorioso de vuestia 
•ie uífica 
tó la? simpatías de católicos por sus 
grand f- talentos y personalidad ge-
nial, que hicieron de él una de las 
figura:- más conspicuas de la Iglesia 
en os Estados Unidos y uno de los 
más em nentes Maristas del país. 
Ejecutivo. 
U N D E L I C U E N T E C O N O C I D O 
Con motivo de haber sido deteni-
do en noches pasadas, por un vigi-
lante de la Policía Nacional, un su-
jeto que expresó nombrarse Miguel 
Hernández Rodríguez, en momentos 
que en actitud sospechosa y con 
marcada prisa abandonaba el local 
donde se encuentra instalada la im-
prenta denominada " L a Milagrosa'", 
en la calle de Jesús María número 
74, y como quiera que el referido 
L a gentileza e hidalguía de los mi- ¡sujeto hizo manifestaciones en el 
litares cubanos, compre visible, se I sentido de que era una persona 
manifestó ayer en forma de oportu- honrada; el Juez de Instrucción de 
nísimo y delicioso paréntesis, en 3i 
buffet servido con la peculiar prodi-
galidad que ello- sah'en brindur a sus 
invitados. 
Así, en el local do la Academia 
Militar halló la concurrencia una es-
pléndida mesa, tan llena de dulces y 
sandwichs como do flores y a la que 
una legión do sirvientes expertos 
afluía con tentadoras poncheras d" 
rico y fresco contenido. 
Con tal "refueizo" ia concurrencia 
pasó al aaldn de Actos de la Escue-
la de Cadetes, en cuyo fondo uu am-
plísimo pabellón nacional simboliza 
la Sección Primeia, que conoció del 
hecho, por el que ss radicó la cau-
sa número S33 de 19 24, libró ór-
denes a la Policía Judicial para que 
se comprobaran taies aseveraciones. 
E l agente de dicha Policía Modes-
to Iglesias ,acaba de rendir un in-
forme a su Jefe, en el que le comu-
nica que el individuo nombrado Mi-
guel Hernández Rodríguez, no es ' ^tít? 
dijo: 
"Si. porque es el idioma que va a 
la pai del inglés en expansión. E n 
las Ame ricas, el castellano es la len-
gua oO ígada, que patentiza la gran-
dios-daa de España. No en vano son 
hijas de esta nobilísima nación. To-
dos lo»- Gobiernot que se preocupan 
algo de las relaciones exteriores y del 
tjorverjt del país, cuyos destinos di-
rigen, establecen clases para la en-
señanza oficial del idioma español. 
El castoHano es du ce, oero tiene tal 
giand.-j-a de vocablo, tal fluidez de 
léxico que resulta difícil dominar-
lo-
Pido la bendición de Dios para 
este pueblo católico admirable, para 
sus representantes y para España, 
cuña d-: conquistadores, de santos y 
de excelsos talentos en todas las ma-
nifestacienes de la actividad. 
E l representante de Su Santidad, 
a ruege-b del alcalde y de todos los 
presen es tuvo que asomarse al bal-
cón di i Ayuntamiento que da a la 
plaza de la Constitución donde se 
apiñaba una inmensa muchedumbre, 
prorrumpió en atronadores 
NO HAN PODIDO L L E G A R A 
A C U E R D O 
GINEBRA, julio 15 
Los técnicos gubernamentales 
aquí reunidos han decidido some-
ter a los diferentes gobiernos de to-
dos los países representados, una 
serie de proyectos tendientes a la 
represión del tráfico del opio,, en 
vista de que no han podido poner-
se de acuerdo en cuanto al texto 
provisiona! presentado para nn nue-
vo convente del opio. Demuestra 
tal circunstancia, -me el propósito 
de "dar mayor efectividad al con-
venio de L a Haya" será totalmente i "e/j 
su excurs on 
K'r.gston 
Com) para el Dr A'bertiaí pa-a 
el Dr. rnia lb-JS bu'-o muchje y r-j' 
ten.dos aplausos. 
Hizo liego uso de la palabra el 
|no;.iblR Dr. Bantin.? que mercedó a 
!su ulto auditorio una •ufe^tiva di-
— ¡ s e r ación ^obre la nsu'ina, ^on U 
competa cía que ts dab1 imaginar. 
UN siendo-— orno es—su inventor U i 
¡rea \o 
Y ctu'ndo cesó n ov-u^óo al Dt*. 
Baoting e1 Dr. Ro-»ser.ay, comisio-
nad .' po^ sus comp-.iñe'-^«: d excu -
sió i a K ngston v'd m ó p^ra dar u - í 
gracias - sus colé.;.» M'banos p 
aque:la tar grat-a y fr^t.-rnal receo 
! ción. 
¡ En la que parthlnnron los D r s 
.Martínez Cañas, Comas (Alfred •,. 
García Marruz, A n g ó n Dehogúd-; 
Guiral, l 'n.gy. Grau A^-uos G a m a 
Av.. os l.'es;aigne, ' af/-o Baril'd , 
Ce lurió- Seigle Biaico H e r r é n ! 
Plasenoid, Recio, 4 .-tado Rtvero, 
| Roivagu va, García Oi-^'nguez N»»| 
Poiu.-ondo, .;.'7dü'.v. Busquet. 
Ginrol i'iijo). Soler (Kmiiio), Dí-r. 
•i'Lonell, G>-rra. Cubas So 
otro que el conocido delincuente I aplautos. al par que una compañía 
Eleuterio Castillo Toledo, alias " E l del reís'miento de Tarragona, con 
Chino", el que ha. sido ejecutoria y ; bandera y música, presentaba armas, 
reltaradamente condenado por deli-¡ La Banda ajecutó luego e' himno na-
tos contra la propiedad. * cional italiano. 
excluido de los debates de la , 
ferencia internacional que se ó e l e - l a -
brará en Ginebra. rrato, B^sterrechea. Anglada. Dt». 
También se someterá un informe! qu? Fo. lún, Figu^a3 Gavaldá, 
exponiendo los diversos planes con- |Gonzále rlcl Valle, ür>ñ ,e de León, 
feccionados al efecto, a la Comisión! Hiñrro' Martínez, Or arrcn. Rens jl . 
Consultiva permanente del opio de •'onpia Vázquez. Iduíite, y otros mu-
la Liga de Naciones, que se reuní- cho? mi--; tuyos nombres no era oi-
rá en agosto, informe que se hará sibl»i an , ar, íntegrimpute, en aqw. 
circular profusamente entre todos i abigarrado conjunto 
los gobiernos. Los cuatro proyectos,' E n el que, inde-.inr.rle, se man-
que hasta ahora han sido tomadosltuvo h i ia el des^-e, la más co.» 
en cuenta fueron presentados pür|di-i' y a.ü..ble camarader'a-
los Estados Unidos, Inglaterra, Fraui Fué ura bell-i ro-he paro la fa-
cía y Holanda, |mil ia médica cubana. 
P A G I N A VEí>ITfc 
ü l A K i ü Ve. L A MAKIINA ^ l i o 17 de ANO X C I I 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
M I S C E L A N E A R U S T I C A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
SF ALQUILAN LOS ALTOS DE ANGE-
]es-Ko 53 informan en los bajos, le-
léfono M-2104. 7 ., 
28007 J 
Se alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
San Lázaro, 305, con cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas 
y demás comodidades. También se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Man/ana de Gómez. Depto. 
31 j l 28214 
SE ALQUILAN PRINCIPE 28 l!2 AL-
tos sin estrénar. con sala saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado cocina 
de gas, servicio da criados, todo a la 
moderna, desde la misma se ve la 
entrada del puerto. Precio ^ íia--
ve en los bajos. 
28192 > -u J1-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
V E D A D O 
CASA AMUEBLADA, SE OFRECE A 
íamilia extranjera, para el invierno, 
desde Agosto. Mejor situación. Veda-
do esquina entre nos líneas de carros. 
Teléfono r-2406 . 
282U7 19 jl • 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S r ALQUILAN EN LA VIBORA 2 CA-
sas sin estrenar, con portal, sala, co-
medor y 2|4, cocina y baño completo. 
Cerca de la Calzada. Informan: San 
Lázaro 154, altos. Tel. A-5826, 
•279'14 1? jl 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D ü . 
mano o manejadora, española y en-
tiende algo de cocina. Informes Línea 
150, Vedado. F-5141 
27959 1" jl. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
So cede uno de dos números, por no necesitarse. Se da por una veqneña. 
gratificación. Informes: JesQs del Mon-
te 470. Tel. 1-1025. 
27683 ifi jl. 
l ü l V í f K A í V E N Í A U E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de. mano, lleva tiem-
po en el país. Informa Teniente Rey 36 
28282' 19 jl . 
SÉ DESEA COMPRAR ESQUINA CON 
establecimiento, $10.000, poco más o 
menos. Detalles a J . M. Anartado 1362. 
28166 , 24 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Rayo letra 
D. Tintorería. Tel. A-6207. 
2-8245 10 j l . 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOb DE 
Aguila 131, altos,( entre San José y 
Barcelona, con 15 espléndidas habita-
ciones en inmejorable punto; juntas o 
separadas. Informan en los bajos. 
29194 21 
SE ALQUILA. VIBORA, FLORES 105, 
entre Correa y Encarnación, hermosa 
y fresca casa acababa de reedificar y 
pintar, con jardín, portal, sala, saleta, 
ouen comedor al fondo, cuatro habita-
ciones, tres bajas, una alta con sus ser-
vicios/ patio y traspatio, buen baño y DESEAN COLOCARSE ^ MUCHACHAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano. Recomen-
dación, de la casa donde trabajó. Infor-
man Aramburo 5. Tren de Lavado. Te-
léfono A-9316. 
2S25S 19 jl . 
cocina. La llave en el 109. Informan: 
F-5069, Colegia La Gran Antilla. Con 
fiador conocido. $60, último precio. 
28221 19 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ES-
quina de Villanueva y Rodríguez, con 
terraza, 3 habitaciones, gran cuarto de 
Daño, cocina, sala, comedor, lo más mo-
derno. La llave en los bajos. Informan 
Tel. A-4401. 
28273 22 j l . 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local, 
propio para gran alma-
cén. Monte, 399 , y 
Omoa, 4. Informan, en 
VIBORA; SE ALQUILA L A MEJOR 
situación, acabada de fabricar, una cua-
dra de Estrada Palma y próxima a la 
Calzada, decorada, con mucho gusto. 
Portal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño, 
completo regio, comedor, closet, pan-
try, servicio de criados, entrada inde-
pendiente, patio sembrado de flores, 
alquiler económico con contrato. Infor-
man Estrada Palma 20. 1-2042. Alvarez 
28230 21 j l . 
el mismo. 
L E A . PARA T A L L E R DE LAVADO, 
carpintería, etc., alquilo un solar a dos 
calles. Calzada Luyanó 4 departamen-
tos, servicios, instalación. 25.00 men-
suales. Caserío Luyanó 15. Amador. 
28275 i 10 j l . 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Tel. M-4669. 
28262 19 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para los quehaceres afe una casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación, yniormau Jesús María 90, ba-
jos. 
28271 19 j l . 
SE COMPRA. PARA FABRICAR. CASA 
vieja de Escobar a Galiano y de Salud 
a Reina, 7x23 o 6.50x22. Se compra 
casa de azotea, barrio Cayo Hueso, de 
7 a S mil pesos. Negocio en el acto. 
Se pagan bien. Suárez. Zanja 40. Telé-
fono M-9520. 
28248 26 Jl • 
Se vende: 
F I N C A C A C O L O T A 
Arroyo Arenas, la m á s hermosa 
finca, 75 ,000 varas de terreno, 
35 minutos fuera de la Habana, 
alta y fresca, frente de la mejor 
carretera en Cuba. 
Casas con todas comodidades 
modernas, parques, árboles de fru-
U a y de sombra, jardines, agua mi-
neral, facilidad para es tac ión pro-
pia de ferrocarril. 
Ideal para residencia particu-
lar, finca de recreo, club, hotel. 
Informes, en la misma finca. 
28201 g ¡ j i 
M R A H E L A D 0 T A U T O M O V I L E S 





V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A 7 9 d 2 
• H A B A N A -
VExide, nuevo; propio p a r a ^ " 1 ^ ' 
jo alquiler; consume poco-
• buen estado; lo cambio ¿or ̂  en 
! ña. Puede verse a toda^ k Un* Cu-
¡rage E l Modelo. F . entre C a ^ ^ -
Quinta, Vedado, teléfono M-9301 y 
¿ 4 jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
an-
A U T O M O V I L 
Se vende Renoult-L 
dolet. en buen estado, 
muy barato. Oquendo y 
San Lá7aro. 
DESEA COLOCACION UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora. 
No le Importa ir al campo. Informan 25 
y 8, Vedado. Tel. F-1993. 
28284 19 jl. 
SE OFRECEN DOS BUENAS CRIADAS 
de mano y una manejadora. Tienen re-
ferencias. También se ofrece una supe-
rior cocinera. Habana 126. Tel. A-4792. 
28302 20 j l . 
28228 13 j l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SALUD 
No. 37 entre Campanario y Manrique, 
con hermosa sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado, servicio para criados 
y cocina de gas. Llave e informes en 
Manrique 138. Tel. A-1564. 
C 6594̂  3 d l i 
EN $fi0.00 ALQUILO CASA EN BAJOS 
Concepción de la Valla 26 casi esquina 
Lealtad, con sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina de gas. baño intercalado y mu-
cha agua siempre. Informan Teléfono 
F-5338. 
28248 20 jl. 
EN $45 ALQUILO CASA CON SALA, 
comedor, 2 cuartos, cocina, baño, patio, 
todo grande y moderno. Preguntar en 
la bodega de Infanta y Desagüe. Telé-
fono F-5338. 
28244 20 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 74, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, gran baño, servicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man: Tel. M-6761. 
28247 22 jl . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa. Consulado 48 y 50 entre Refugio y 
Genios, compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina y patio. Informa 
M. Aspuru, Mercaderes 24, altos. Telé-
fono A-6596. Renta $85 mensuales con 
fiador. L a llave en los altos. 
28250 19 j l . 
ALQUILO, PROXIMOS A DESOCUPAR 
ae, los bajos de San José 16 entre Aguí 
la y Galiano. Más detalles en 3a mis-
ma a todas horas. 28255 21 jl. 
SE ALQUILA, PARA FAMILIA DE 
gusto, los altos do Cuba 23, a cuadra 
y media de Obispo. Sala, recibidor, 
cuartos, comedor al fondo, cocina de 
gas, baño, doble servicio sanitario, toda 
de cielo raso. Se alquila en $100. L a 
llave en Cuba 25, altos. Sr. Nonell. 
28289 19 jl. 
SE ALQUILA E L ALTO DE L A CASA 
Habana 27, la llave e informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 j l . 
MALECON 16. S ,̂ ALQUILA E L HER-
moso piso principal. Sala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina, agua abundan-
te todo el día. Llave e informes Má.-
lecón 56, el encargado. Dlama?lo por el 
timbre del elevador. 
28274 19 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D r Vi-
llegas 129. L a llave en los bajos. In 
formes: Riela 7. 
28164 21 j l . 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL 
quila una esquina, gran local. Infor-
man en Vapor y Hornos. Tel. M-2066 
bodega. 
28331 19 jl. 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA 109, 
don portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mármol 
y terraza. Tel. 1-1524. 
28265 22 jl . 
PARA CORTA FAMILIA. SE SOLIC1-
ta una muchacha peninsular, acostum-
brada a servir a la mesa. Buen sueldo 
> trato. Que tenga y presente muy bue-
nos informes de las casas que sirvió. 
Calle 10 y Tercera, Reparto Miramar, 
De 10 a 12 exclusivamente. 
28299 19 jl. 
C E R R O 
¡SE ALQUILA, PARA ESTABLECI-
miento o familia, la hermosa casa, sita 
en la Calzada del Cerro 829. Puede ver-
se todos los días de 11 a. m. a 12 y 30 
p. m. L a misma se vende. 
28290 26 jl. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de manp; lleva tiem-
po en el país. No le importa ir al cam-
po y tiene buenas referencias, irii'or-
inan San Ignacio 24. 
28267 19 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA RESPE-
table y que sea cariñosa con los niños, 
para hacerse cargo de u»no durante el 
día y - hacer la limpieza de una casa 
chiquita. No dormir en la colocación. 
Que traiga referencias. Si no es así 
que no se presente. Sueldo $25. Apo-
daca 2 B altos entre Cárdenas y Econo-
mía. Informan de 6 a 7 1|2 a. m. y de 
5 en adelante. 
28315 19 j i . 
17 C A S A S . $60 .000 
En la Habana, cerca de Marina, 1.000 
metros; rentan $600 mensuales, termi-
nada de fabricar. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios 3, teléfono M-9595. 
28209 26 jl 
VENDO CASA MEDIDA IDEAL 1 í |2 
por 24 metros fondo, renta $100 men-
suales, cerca de Compostela. Precio, 
$14.500. Puede dejar parte en hipote-
ca. Urge la venta. Peralta, Industria. 
130, de 9 a 2. 
28215 20 jl . 
VENDO CASA DE SALA, SALETA. 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1|2 precio de ellas, 15 y 
16.500 pesos cada una; se le pueden 
poner torceras plantas. También una 
esquina de dos plantas moderna, en Iíi 
calle de Apodaca. en $19.000 y un solar 
de 22 x 47 varas esquina en la calle 
12 y Séptima, a dos cuadras del tran-
vía y dos de la Fuente Luminosa, a 
$7.00 la vara. Revillagigedo 99. 
28218 24 j l 
PRECIOS EN L A F A B R I C A 
BjrqaHIos, $S.0O el millar. 
Cartachos para 5 cts., $3 el miQafe 
Tuekiuiiai. $1.50 el millar, 
CAJAS DE CARTON | 
~ : Para aapatos dulces, café y botica*, ¡ 
c £ o a t r S ^ b 0 T l f n 7 c1al5!uda m,u' Cartucho* de papel en colore». Apfc'su v k x d k u n k J r 
cno transito. J lene local para panade- . . », » i j n^. i mas nuevas im.tn^ a 
ría y paga poco alquiler; seis años talo* de haCfcf Cafe y heladora*. D»! ^ san Migue v--. 
positar para tefiresco*, etc. etc. 
PIDA CATÁLOGO D E 1924 
Alt 10 d 4 jl 
B O D E G U E R O S O PANADEROS. 
de contrato. Informa en Jesús del Mon 
te 155, teléfono 1-5303 
28219 92 jl 
2S229 
BODEGAS EN V E N T A , VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5.000 con $2.000 ae contado, venta 
diana $65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contauo y rosto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamín 
20 jl. 
PANADERIAS, VENDO 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
u- ^ A T n o T T 
prueba. Se da * 
forma el dueño del garage ^Ucena- in. 28189 fa^oe. ^ 
j SE VENDE PUK LA MITAD ¿E^TT-
¡lor una cuna Chandler d̂  do« • Va-
en perfectas condiciones" de f,aSlentos 
miento. Informan en la oficié Jlona-
fábrica del "Iron Beer- r l i l T de ^ 
("Vrrn Hrmrlo rM1£.̂ « .̂ ^ ^gUeras 12 COMPRO CHEQUES D E L BANCO NA-
cional. Informes: 1-2372, dias de fies-
ta y trabajo. 
27594 19 j l 
H I P O T E C A A L 6-1 i2 0 0 
Tensro 
VENDO UNA CASA EN LA CALZADA 
de San Lázaro, en 17.000 pesos. Es ba-
ja y una esquina en $23.000, con esta-
blecimiento. No corredores. F-4797. 
28240 19 jl 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, EN 
la gran Avenida de Santa Catalina nú-
mero 62, entre B. Zayas y Luz Caballe-
ro, donde no hay inundaciones, se ven-
de un bonito chalet, 1 motro sobre la 
acera, rodeado de jardín, doble línea de 
tranvías, inmediato at Colegio Maris-
ta y los parques, cielo raso, a la bri-
sa, gas y electricidad, precio rebajado, 
facilidades para el pago. 17 x 44, 790 
varas, frutales. Su dueño en el mismo. 
¿8222 20 jl. 
Ü M A N A 
JOA'EN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR, 
se de criada de mano o de cuartos, con 
referencias de la casa que traoajó. Pre-
fiere no dormir en la colocación. In-
forman Monte 379. Tel. M-4765 
28319 19 j i . 
Suárez No. 128. Se alquilan espíen-! d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
dldos y ventilados departamentos yUunsular, para criada de mano o cocl-
i i v • i ' i- i • • nar. para un matrimonio. Tiene refe 
habitaciones con esplendidos servicios 
en casa construida recientemente. Muy 
cerca de la Terminal. Véalos. 
28320 19 j l . 
O'Reilly 102, altos, primer piso, hay 
una habitación con agua corriente y 
con todo servicio, apropósito para dos 
compañeros. 
28293 20 j l . 
rendas. Informan Luz S, altos. Telé-
fono M-2732. 
28322 19 j l . 
SIRVIENTE ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse. Entiende toda clase de queha-
ceres domésticos. Informan Zapata y 
A, altos. 
28306. 19 j ] . 
V A R I O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
En Armas entre San Lázaro y Vista 
Alegre, en la Víbora, se alquilan tres 
habitaciones, frescas y espaciosas, con 
gran terreno, para tener gallinas, etc. 
Precio $30. Informan en la bodega de 
la esquina, 
28232 23 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
NEPTUNO li3, ALTOS, SR SOLICITA 
una criada formal y trabajadora, para 
cuartos, que sepa zurcir. Sueldo $20. 
28252 19 j l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y * 
"Ventilados altos de la casa de Animas 
y Manrique, compuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, baño interca-
lado. Su dueño San Rafael 113. 
28300 • 22 j l 
PISO ELEGANTE. SR ALQUILA EN 
Campanario 88 esquina a Neptuno, pri-
mer piso. Sala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones y una de criados, con servi-
cio independiente para los mismos. Ba-
ño moderno. Alquiler $120. Informa el 
portero por Neptuno 101 1|2 y en Mu-
ralla 19. 
2S307 21 jl. 
PISO FRESCO. SE ALQUILA EN CAM-
panario 88, esquina a Neptuno, primer 
piso. Sala, saleta, comedor, 3 habitacio-
nes y una de criados, con servicio inde-
pendiente para los mismos. Baño mo-
derno. Alquiler $100. Informa el por-
tero por Neptuno 101 1|2 y en Mura-
lla 19. 
28308 21 j l 
SE ALQUILA UN VENTILADO Y 
fresco departamento en punto céntrico 
compuesto de una grande, habitación 
con su cocina, con abundante agua, luz 
y llavín. Cuba 57, altos, esquina a 
Amargura. 
2S3^ 19 j l . 
St^ ALQUILAN LOS ALTOS SAN Mi-
guel y Hospital. Informan Neptuao V 
Marqués González, bodega 
28318 22 j l 
SE ALQUILAN LOCALES A SOCIEDA-
des y Clubs, en Paseo de Martí 110 B 
altos, entrada por Nentuno 
2 ^ 7 " 19 j l . 
Se^ alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, San Rafael 50, con 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros fon-
do,̂  además traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
espléndido piso segundo, izquierda, 
coa entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
liente. Informes en Muralla 71. Telé-
fono A-3450. 
28238 26 i l . 
NECESITO PARA MATRIMONIO ACA-
bado de llegar, una criada de mano, una 
manejadora y una cocinera. Sueldo $30 
cada una. Informan Habana 126, bajos 
28302 . 20 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, de mediana edad, en Luz 1 1|2, Ví-
bora, casi esquina a la Calzada. 
28260 20 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años, que sepa servir de 
criado de mano. Reina 131. altos, dere-cha 
28278 19 jl . 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
tenga recomendación de la casa par-
ticular que trabajó. Sueldo $40. Tam-
bién un segundo criado $30 y un mu-
chacho para fregador $18. Habana 126 
bajos. ' 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PeT-
nmsular que duerma en la colocación. 
Rema 131, altos, a la derecha. 
, 28279 19 jl . 
SOLICITO CRIADA ESPAÑOLA. QUE 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de la casa. Si no sabe cocinar que no 
se presente Es corta familia. Dormi-
rá, en la colocación. Sueldo $35 y roña 
wn^1-- Josefina 15, Víbora. Teléfono 
1-403 ( . 
283^ 19 j l . 
V A R I O S 
SE PRECISAN BUENAS MANÍ CURES 
y aprendizas de peluquería, casa Cabe-
zas. Industria, 1 1 9 . 
2S231 ^ 20 j l 
CARPINTERO, SE NECESITA PAR \ 
arreglar y barnizar muebles. Presentar, 
se de 9 a 3 en Oficina Registro Pro-
piedad, Guanabacoa. San Antonio 34. 
trente a Cárdenas. 
28242 20 jh 
SE SOLICITA JOVEN ESPAÑOL PARA 
dependiente de almacén. Sueldo $60.00 
secos. Emile Lecours. Mercaderes 38. 
28208 19 j j . 
SE SOLICITA UN FUNDIDOR QUE 
sea práctico y sepa separar metales o 
químico que sea fundidor. Monte 235 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
2S269 22 i l 
Se alquila la planta baja de la casa 
Perseverancia 12. Tiene 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y cuarto v 
servicio de criados. Informan en San 
Rafael 32. Fotografía. 
28246 22 j l . 
Necesito agentes para vender ropa y 
muebles aquí en la Haba Da. Pago bue-
na comisión o sueldo. Si no saben ven-
der se les enseña. Informan: Veláz-
quez 13, bajos entre Infanta y San 
Joaquín. J . Casanova. 
28256 26 j l . 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA PE-
nlnsular, para cuartos y coser o acom-
pañar a una señora. Es persona decen-
te y formal. Desea casa de moralidad. 
Teléfono A-4757. 
28298 i g i ! . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DÉ 
mano que vive en Aguacate 73 entre 
Muralla y Sol. 
28287 19 j j . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
mano, un joven español; ha trabajado 
en buenas casas y tiene recomendación 
de las mismas. Informarán Habana 126 
Tel. A-479^. 
28302 20 j l . 
SE VENDE CHALECITO DE MADERA 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara 
terreno yx fabricación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora. No corredores. 
28267 31 j l . 
SE VENDE LA CASA SITA EN L A 
Calzada del Cerro 829. Precio de situa-
ción. Informan en la misma, todos los 
días de 11 a. m. a 12 y 30 p. m. 
28291 \ 26 jl . 
SE VENDEN DOS CASAS A $6.500.00 
cada una, acabadas de construir y sin 
alquilar, estilo chalet, elegante, de una 
sola planta. Tienen una envidiable po-
sición y belleza y han sido fabricadas 
con lujo de detalles y extraordinaria 
solidez. Están situadas en el Reparto 
Chaple en Avenida de Chaple entre Fe-
lipe Poey y Lagueruela. Pueden verse 
a todas horas laborables. Tel. A-4046. 
28321 - 20 j l . 
GRANDES OPORTUNIDADES PARA 
( X W P R A D O R E S 
De fincas rústicas y urbanas. Chalets 
y fincas de recreo. Tengo en venta es-
quinas nuevas, de construcción moder-
na, tengo esquinas para fabricar, tengo 
esquinas en buen estado, con buena ren-
ta, tengo casas en calles comerciales y 
barrios, que dan una renta del 10 OjO 
al 12 0|0 de interés. Nadie como yo, le 
puede proporcionar estos negocios de 
ocasión verdad y si se quieren conven-
cer, véame. En establecimientos, como 
son hoteles. Cafés, casas de huéspedes, 
Restaurants, bodegas, vidrieras de. ta-
bacos y cigarros. Dinero en hipoteca, 
en todas las cantidades a interés razo-
nable. No deje de verme que en todos 
estos asuntos, le puedo dar facilida-
des como nadie. J . Martínez. Hotel 
Las Tres Coronas. Egido y Gloria, ue 
2 a u p. m., Tel. A-230S. 
28320 22 jl. 
ZONA COMERCIAL. AMISTAD. MUY 
cerca de San Rafael, casa con 280 me-
tros. Precio $30.000. Más informes: 
Habana 66. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su obli-
gación. Lleva doce años en Cuba. Co-
noce costumbres del país. Tiene refe-
rencias. Informan Tel. A-7100 
27969 i8 j l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE ÜÑA SEÑOR A 
española, de cocinera, siendo corta fa-
milia. No le importa cocinar y limpiar. 
En casa de moralidad. Tiene buenas re-
ferencias. Luz 55, altos. 
28281 19 j ! . 
C O C I N E R O S 
COCINERO JAPONES. COOK FIRST 
class seek position in prívate famiiy or 
Bording House American, french, spa-
nish. Coking Habana or country Wa-
ges $60 up monthy. 155 St Lázaro St. 
Fhono A-6335. 
28265 20 j l . 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFEUR. DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o comercio. Tiene muy 
buenas referencias y práctica en auto-
móviles. Informan en el Tel. M-5096 
2S280 19 j l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para trabajar en casa particular o co-
mercio. Tiene varios años de práctica. 
No tiene pretensiones. Informes Telé-
fono P-1176. 
2S292 19 j l . 
V A R I O S 
JOVEN ESPAÑOL, DE 21 ArfOS DE 
edad y 4 de residencia en Cuba con 
buenas referencias, desea colocarse pa-
ra manejar elevador, Servicio domés-
tico en casa de familia respetable o 
cualquier otra ocupación que reouiera 
actividad y honradez. Tel. F-6060 Pre-
gunten por Manuel Corrales Sánchez 
28190 19 j ] ; 
SEÑORITA COSTURERA. FORMAL V 
decente, se ofrece para coser por ' un 
mes o más en casa de familia de mora-
lidad. Tiene recomendaciones Llame al 
M-5178.̂  ^ 
28286 19 
E S T R E L L A , CASA 2 PLANTAS, CER-
ca Angeles, renta $90. Precio $11.000. 
Dejo $6.000 al 7 0i0. Habana 66. 
MANRIQUE, ANTIGUA, CERCA NEP-
tuno, con 321 metros, de dos plantas, 
agua^ redimida, renta $1«)0. Precio $90 
metro. Más informes, Habana 66. 
JESUS PEREGRINO, CERCA B E L A S 
ooain. casa una planta, moderna, mide 
100 metros, renta $60. Precio $9.000. 
Dejo $4.000. Informes: Habana 66. 
28313 19 j l . 
S U L A K f ó í f c K M U S 
E N L I N E A , A $31 M E T R O 
Ganga, 40 x 50 en Línea de esquina a 
$31 metro. En 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, a $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, teléfono M-959.5. 
28208 26 Jl 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vendo una en la calzada del Monte con 
buena venta en §2.500 y tengo otras 
más para vender. Informes: Amistad 
136. García. 
20 jl. 
ATENCION, VENDO E N GALIANO 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. 'Benjamín García. 
20 jl. 
H O T E L . VENDO UNO 
Casi el mejor de la Babana en buenas 
condiciones de pago y en buen punto. 
Informes: Amistad 136. García. 
20 jl. 
SE VENDE TINTORERIA M U Y BIEN 
situada máquinas nuevas, local muy 
amplio. No paga alquiler. Precio muy 
barato. Buena clientela. No puedo aten-
iierla. Campanario 222-B. 
28196 22 jl 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11.000 y otra en 
^15.000, que venden $1.000 libras de Isas'y 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen- ¿ie' ]3i 
tavos libra y mucha venta de víveres I 982 
y dulc-s. liuormes: Amisiad i36. Ben-1 • 
jamln. 
20 j l . _ 
CÁfES Q U E S E VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 







Cerro, donde puede verse 
28163 
26 jl 
VENDEMOS CAMION RlKEíT r,i -
co toneladas, propio para transoortA"" 
grandes cargas. Puede verse / í6^6 
horas en la Calzada de Ayesterán s 
AL RECIBIR DOS PESOS ION GIRO 
postal, o su equivalente, mandaré por 
correo certificado 7 millones de mar-
cos alemanes en billjtes de cien mil 
marcos. Adalbjrto Turró. Apartado 86G 
Habana. Cuenta Corriente; National Ci-
ty Bauk. 
28165 2G jl. 
ca- B L !•. N N K<\ OC U ). SE V E N)) B m T w S I 
lan on buenas condiciones bar ,„ K"'1 
'eléctrico, acumulador 
ilaiue, .., motor y ol difo™ invparado para trabajar. Se 
I.2: ¿ ' r ' g S r a ^ . 1 ^ ^ " " t e n ^ 
24 j ! . , 
, 'irrunq 
acabado dp • 
;ar, con defensas 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garantía es 
buena. Traiga los títulos. José G. Iba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
28261 22 j l . 
CHASSIS FORD, EN P E R F E C T O - ^ 
cionamiemo se da barato. Ville-ai «-
M-7127. También necesito dos 
ees a ^mecánicos electricistas; 
28283 
s aprendí. 
SE VENDE UNA CUÑA DE 4 PASA-
condiciones, con ernco ' goma^ míív^ 
jeros, marca Lexington 
i i , ( 
recién pintado y ajustado. Se v 
por tener que embarcar. Puede v, 
en Arsenal 2 y 4. Tel. M-6317 2S"97 19 jl. 
i'erse 
M A Q U I N A R I A 
A V 1 5 U S K t U ü i U S ü S 
CARPINTEROS. MUCHA MAQUINA-
Parroquia de Nuestra Señora df 
la Caridad 
ría, sinfines alemanes, montados en ca-j J * 9 \ E ^ A ^Y FIESTA EN HONOR DE 
jas de bolas de 28", 32" y 36", Cepi-i LA ^AN1 fclM A VmGEN DEL CAK.VIlox 
líos de una cara montados en cajas de día ±S del corriente mes dará co-
Bolas de 20"17 y de 24 x 8; cepillo de 4irnlt;nz0 ja Novena de la Virgen, a lás i 
caras para molduras montado en cajas. •<i'.,.a ^"an'.;!}a x 
de bolas de 8 x 4 con cuatro veloci-t J,jl día '-' a las nueve de la maña, 
dades: cepillo de dos caras de 24" x na. sr^n fiesta, estando el sermón a 
8' montado en chumaceras de bronce- ¡" ''S^ del Prior de los Carmelitas, Frav 
garlopas de 12" x 2 metros dé mesa, p1^11^ de Santa Teresa, 
montados en bolas; sierras circulares; 1'a orquesta y voce.i serán dirigidas 
con mesa inclinable, trompos con do-, l-*0!' el maestro Pastor, 
ble marcha montados en cajas de bolas.1 IJurante la fiesta se dirá una misa 
machembradoras, tarugueras, sierras de e'} e' altar de la Virgen, imborrable 
calar, escoplos de cadena, espigadoras. , ofrenda que se dedica al que en vida 
BODEGA, SE VENDE. MAGNIFICA ES-1 afiladoras para cuchillas y muchos lÍUtí su liel devoto señor Alfredo Pe-
na. Tiene contrato, $1.200 de conta-1 aparatos más. Informa José Vidal, telé-irez Carrillo. 
resto a plazos. Por ausentarse su I fono A-4S2í>, Visca Hermosa 17, por invitan a estos cultoi 
iño. Sr. Sotomayor. San Lázaro 24, Lombillo, letra A . ooAm 1 arroco 
a 11 y de 2 a 5. 28188 26 j l -so'9 




28264 19 j l . 
Almacén de víveres al detall con tos-
tadero de café en calle muy comercial 
con vida propia y un más grande por-
venir, venta anual garantizada, toda 
de contado, de más de $100,000, con-
trato por diez años o más si se desea, 
se vende en $45.000 por retirarse su 
dueño. Informes por correo. Aparta-
do postal 1432. 
28312 2 1 J L _ 
-La Camar¿ar, 
P A R R O Q U I A D E L ANGEL 
PIA UNION JJK SAN JOSE DE L.V 
MONTAÑA 
El próximo oía 1» a las S a. ín. 
P A M L A S D A M A S 
W AK AiS VOLi D E H I L O , j u E G I T I M O 
írances. uitz cuartas ue anenu, propio 
para sábana fina, a $1.30 la vara, hay 
que vtrio, vaie tres veces mas. Con-
curdvv, a, esquina a Aguila. 
ALEMANISCO l . \Gi .E3 ADAMA SCA-
do, üotie ancho, para manLeies ciase 
íbupenoi lo liquido a 44 cenLavos vara, 
Viue tres veces mas. Vetiza a verlo en 
L-uucoraia íf, esquina a Aguila. 
AMPLIACION ALMENDARES. SE tras-
pasa contrato solar 14' Manzana 520, 
M a n t e l e s a l e m a n i s c o f i n í s i m o . 
dobladilk de ojo a yo centavos. Ssrvi-
lleta.s muy ooiuuas, $U.ia. Tapet*;» pa-
ra mesyi; gran surtiuo en color, 4,2.Ou y 
$3. JO. Tapetes turciupelo scoa dibujo 
orienui, $i.0U y $i0.,00. Aiíomoras ae-
da ^t'.üü. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocaüor o piano, «0 
contaves. Concoruia y, esquina a Aguí-
la, jb-iSüS. 
SABANAS C L A S E SUPERIOR. TA-
mañ mediano, $1.00. Sabanas cameras 
imperiales finísimas, $1.35. .'iiabana 
boraarL* superior, canioras, $1.80. sába-
ñas ca-nieras de hilo legitimo a $3.30 
cada dundas medias jameras $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$ü.a¿ centavos. Fundas cameras corda-
das a $0.Vu centavos. Toanas p^ia Da 
ño, uso sábanas, a $2.50. Coaua íina tu 
giesa, s- $u.tíu centavos. Delantales go-
ma, So.i-u centavos. Baberos son-a. 
diez centavos, vestidos de- señora gran 
surtido a $1.00. Vestidos io n;ña a oü 
centuvcfe, concordia a. dsquiat a Agui-
la M-a828. 
SOBRECAMAS PIQUE M E R C E R 1 Z A 
das, parecen de seda, tamaño cámara 
completa a o pesos au centavos, mt,Qi; 
mide 11.96 varas frente 58.96 varas • camera a $2. Olí, valen ^uatrj veces irás, 
fondo .Situado entre el Parque Japonés ¡ tíot>rfC&iras encaje finísunii.i $a.50. ¿o-
y la Fuente Luminosa y a cuadra y, orecamat bordadas coa dos cojines, 
media del tranvía. Informa S. Martínez j $4. rió. Concordia a, esquina Aguila. Pe» 




¡•861 M-3S28. 20 J l . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, callt 
LIQUIDACION DE LINDISIMOS VES-
tidos pjirá señoras y niñas, primorosa-
mente bordados; los tenemos en holán, 
Ocho esquina a Cinco, con 1.470 varas i en voile y en organdí, (i«»de $1.50 en 
' adelante. La Parisiana, Campanario 88, 
telefono M-a49V. 
aaiStf 22 ji 
y solar calle 10 esquina a A, con 1.08!) 
varas. Informes Teléfono A-7135. 
28276 20 jl . 
R E P A R T O MIRAMAR 
Espléndido lote de terreno con 4.200 
varas y más de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donde será en breve la comunicación de 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te. Acera de la brisa. Informes: Te-
léfono A-7135. 
28277 20 j l . 
SE VENDK UN SOLAR DT̂  608 MTS. 
situado en Cojimar, calles Pizuela y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el metro. Informes: Tel. A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Cojimar. 
CARPINTEROS BUEN NEGOCIO. Ven-
do un sinfín de 36" American; $250; 
otro Silver de 36", $250; otro con ro-
lletes para partir tabla. $650; un ce-
oillo moldura de 6 x 4; Fay Egal, $650; 
un cepillo de cuatro caras 24 x 4. cantara la ii...sa solemne con que nien-
$800; otro de 24 x 6, muy fuerte, 1.200 Pu.al™ente se honra a tan glorioso Pa-. 
pesos; otro 16 x 6 de una cara, $225: j trias?"ca- ' . 
un escoplo vertical automático, p^p'^, , si 19 jl. 
^ \ ^ % ^ J S Í L t o } n S ^ c u T S : P A R R O Q U I A D E QUIVICAN 
diciones. También hay soldadores eléc- APOSTObAUO DE LA ORACION 
trieos para soldar hojas sinfín, y mo-j Solemnes tiestas Religiosas al Sagrar 
tores eléctricos, alemanes montados eiv do Corazón de Jesús: 
cajas de bolas a mejor precio que ' Día 19.—A las / p. m.—Rosario y 
nadie. Informa José Vidal, Vista Her- salve a toda orquesta, ocupando la 
mosa 17, por Lombillo, letra A, teléfo-i sagrada cátedra ei limo. Sd. MonseñiJi' 
no A-4825. ( Santiago G. Amigó, .Prolo-fN'otaito 
28187 26 jl. Apostólico de Su Santidad y Canónigo, 
1 Ponitenciario d^ la Santa Iglesia Ca-
PLANTA DE LUZ DELCO SE VENDU, tedral de la Habana, 
una casi nueva con acumuladores com-. Día 20.—A las siete y inedia, miaa 
pletamente nuevos de 1 KW, 32 volts, ¡de Comunión General de las Socias, rn-
No. 99369. completa, con todos sus ao-'cibiendo por vez primera €1 Pan de lus 
cesorlos. Para informes: Apartado 412 Angeles Z0 niñas de la localidad. 
Teléfono A-7475. Obispo 7. Departa- -i las nueve y media.—Misa solemne 
mentes 419, 420 y 421 . de Ministros y a toda orquesta con 
28296 26^jl.— ¡su Divina Majestad expuesto, ocupan-
""" do la Sagrada Cátedra el mencionado 
orador sagrado. 
M U E B L E S ' i ¡ P R E N D A S 
D I N E R O 
fre-
rva. 
En todas cantidades sobre 
mlebles y ropa, lo damos cobr 
interés desde el uno por cien 
Eual; en "La Nueva Argentlni 
tuno 179, entre Gervasio y Be 
teléfong A-9456. 
No se olvide de esta casa q 
ce absoluta garantía y mucha 
Hacemos préstamos desdá un peso has-
ta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos Pianolas. Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
de muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. 
Mucha reserva en las operaciones. 
Nota,; Compramos oro y platino así 
comq ^'.-alquier prenda u obj¿to de va-
lor. 'También hacemos cambios. 
28234 31 j l 
A las cinco 
manif(,ítar el 
Reserva se vei 
las Imágenes 
Jesús e Ir 
VENDO DOS ESCRITORIOS SANITA-
rios, planos, un archivo metal con lla-
ve, una caja hierro, una puerta. Infor-
mes Maloja 187, moderno. 
28260 20 jl. 
media.—Rosarici: se 
Hitísimo y una vez la 
jará la procesión con 
Sagrado Corazón do 
ada Concepción, qut; 
1 reeorrerán las principales calles dj 'a 
' población. 
I Kl Párroco; Benjamín Casas. 
¡ 28183 19 Íl_ 
I I G L E S I A PARROQUIAL DE J E s S 
D E L MONTE 
E l Domingo 20 a las nueve do iâ np» 
'ñaña se celebrará una solemne fiesta 
' en honor de la Santísima Virgóu 
, La Caridad y San Pedro, con oe 
Ministros y sermón. Esta fiesta es c«* 
tenda por la señora Julia Vegas de ou-
tiérrez. , 
El Lunes 21 entra el Circular; .too^ 
los días a las ocho, Misa de Ministro:* 
por la tarde a las cinco se rezara, 
Santo Robarlo, cánticos y sermón, ter-
minando con la bendición y reserva. 
E l Domingo 2 7 la Asociación Eontu'-
cia celebra su fiesta anual con mis-
solemne de Ministros a las nueve 
la mañana y sermón, porja tardo â -p 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C. Zenea 23, 
altos. Alvarez. 
28254 31 jl . 
Cajas para caudales varios tamañoü, 
vendo muy baratas. J . C. Zenea 25. 
El Brillante. 
28253 31 jl. 
cinco, después del Santo Rosario y ^ 
ticos, se hará la procesión por eí *a> 
que de la Iglesia. ., .¿ 
Los sermones del Circular están 0 




El f'árrocv Ap Jt61i< la 
SE OFRECE MODISTA. NO CRIAD \ 
de cuartos. Coso y corta por figurín 1 
para casa particular. Callo Quinta 96 i 
entre 4 y 6, Vedado. 
SOLAR DE ESQl'INA ION DEVANO Si-
tuado en Santa Felicia y Cueto. Mide 
lSxi6 varas, siendo su precio a $7.0" 
vara. Lo último. Ks una buena esqui-
na. No quiero curiosos, informes Agus-
tín Sancho. Muralla 18. altos. 
2s2'.>4 21 j l . 
28303 19 jl . 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAR-
tlcular, No tiene inconveniente en sala-
para el campo siempre y cuando sea 
familia formal. Tel. M - 1 5 2 0 
2 _ _ J 0 j l . 
R U S T I C A S 
f K W - E S l U N A L E S 
FINCA RECREO. Sw VENDE V I L L A 
Carmen, sita entre San Francisco Me 
Faula y el Cotorro, frente al apeadero 
de tranvías de Villa Rosa. Tiene ca-
sas de mampostería. lu eléctrica, mu-
chos árboles y manantial de agua me-
dicinal. Informes en la misma finca. 
2S197 26 jl 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJ ANO-DEXT1STA 
Por las Universidades de Madrid y Hp 
baña. Especialidad: enfermedades "de ía 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54, Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE ÍA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos. Teñidos de 
pelo a señoras, con la insuperable 
Tintura Josefina. j veras de 
Doce expertce peluqueros dedica- i-ueden 1 
dos para el corte y rizado de melenas.] ^«aio16 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montado» con 
sillones cómodos y aparatos moder-
nos recibidos últimamente de París 
y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
S E A R R E G L A N M U E B L E S PROGRAMA JMOB Días 18 y 19 jemne y 
Si usted quiere tener sus muebles como A. las S l|2 a. m., Misa o 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa Ejercicio del Triduo. j gar,tí. 
aue se los barnizamos a muñeca fino A las 8 p. in., ]-xP0fa ',u0 Cánti-
esmaltamos en todos los gustos y co- simo, Rosario, Sermón, inu . 
lores, gran especialidad en arreglos de- eos y Reserva. jlanuel 
mimbres; tenemos expertos tapizadores. Predicaran los RR. f l . J«* 
de San José y Juan de la Cruz-
Día 20 f:en<-
A las 7 1 ¡2. Misa ^ C o m u " ^ ^ ^ 
ra! que distribuirá el Dtmo. j-»^ ^ áei 
SU L E Al MO TRIDIO A LA RKlNA V f 
CARMELO EN LA PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA D E L CARMEN 
INFANTA 112. HABANA. 
forramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos confíen. Pueden llama 
al Tel. M-7566 a todas horas. 
2s;:.09 3a j l . 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y piezas sueltas, ne-
máquinas Singer, vic-jric 
le oficinas, etc.. etc. | Hará 
Tel. M-75G6. Pagamos lliana S 
A la 
Alberto Méndez arcediano Secreta 
Obisparlo de la Habana ceU' 
A las S 12. Misa Solemne <1"« «ú-
brará Monseñor Cuido Polett . S«« 
de la Delegación Apostólica. ^ 
an.gírico el Reo- 1 ' 
;;o 31 una s 
NECESITO V I C T R O L A 
Compro Vlctrola o Fonógrafo con o s u 
discos. Si es buena no reparo precio. 
Trato directo. Pago en el acto. Telé-
fono A-251Ü . 
28316 19 JE . 
P E R D I D A S 
y el Triduo. 
m; procesión que recorrer» «-- ¿ ^ m * 
tes callos: Avenida del * rtsiu (,onL,0,. 
nocal. San Miguel. Arambuio i ogé v-
dia. A continuación el Edo. ^gieí-
írirá la palabra u lus ^ baI. 
10 
organizara j„0leii» a la^ ;'ta -Re-
cente dirigirá la Pan"-"^ - . .0s üa-
Notas:—Se mega engA'»'«» ' j>roce-
conos por donde lia de pa«ai & 
'•ión ^ « de t&P • 
Pueden mandar las. ^,iia^ ángeles ̂  
lia a sus nlñuas vestidas oe -
trajes de Primera Comu,'lu"- ayuáV 
Se suplica una limosna P-i» 
19 W MAQUINA DE ESCRIBIR CORONA, D E . ^ ^ fU^r estos cultos, jada en un Ford el Miércoles 16 al me-, 
clase de trabajos de Oflo. H a c e m o s ' ¿ i 0 ^ en Noptuno y Belascoain. De-
svué lvase contra gratificación a Agulnr 
116, Departamento No. I . 
2S206 19 JE 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros, 
r ' X AÍ; ^ K I 0 , S A ^ r t * í F l S ' Ü K Para sus canas "se la Tintura Jo-
kilometro del apeadero Qulles. lindan- £- • 
do con Río Feo; le atraviesa por un 1sctina N u í eve colores y todos garan-extremo el ferrocarril del Oestj, se ven- I tizados Premiada pn rlor*. FvnrwiVír. 
„.de una finca. Produce de todu $25.000 llzaaos; riemiaaa en doce Cxposicio-
boca que tengan por causa nfecciones i Facilidades para el papro. Informan: nes. Pídala en farmacias v en S U d--
de las encías y dientes. Caifoultas de Santa Catalina, 2. entre B - Zayas y Luz, -¿ .U D 1 • m c r r i M A r» i? 
* } • 11 y de 12 a 3 p. m. Monte 149. | Caballero, Reparto Me'ndoza, Víbora. No Poslto: Peluquería J O S E F I N A , Galla-
no 54. Altos. 2S081 ag. 
corredore3. 
28S 20 jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AVISO f i j a o s 0 w, 
Los cultos del Circular f*L''e^a.**' 
Sacramento, comom'.arán jeSia r* 
mana a las 5 p. m. en ia m 
rroquial del Santo cristo 
28285 
SL VKXDK MA^XÍ l-'irA1 PIANO I. A 
eléctrica, marca Aeolian. garantizándo-
se rjue está en perfectas condiciones. 
Puede verse en Santa Catalina 128, m-
tre D'Strampes y Juan Delgado, Re-
parto Alendoza. 
2S311 ID j l . 
D É A N I M A L E S 
)EN V KDLCAN T^Hlt0' 
Info'-mes *u:>v • ra policía. 
2S210 
19 J1 
VIPiKIU VtL L A IViAKllNA Julio i / de 19Z4 PAGINA V E I N T I U N / . msB&ssssss ^ 
f p ^ T R ñ T T l R T I S T f l S l j C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I ^-~^*=ss&^^&^^mm^^^^^^ .r-,^,. c, -wTfhT t / ^ ^ k i t . t «x'r»c A T , KA. ñor su cívica act ilUil ;inte los finn 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S i O N A J B P R O F E S I O N A L E S 
Ariene 
aU' o^ho'de la noche en 
r / G a ^ e n del Hotel Pla.a. 
acó1 ^ 
un 
iwcer'- una demostra- na Arriet.. 
^ y'de afecto, ha or 
boquete, en honor d 
celebrará Pala„d° ^ 
maestros Huhert fl? 
^ ^ ' S f a V l Pastor, :\D los 
Blanca J^^rdo Sánchez 
• ' ^ J f f j e s ú s Pallas, José 




'"Yésü* llas.-  Ma 
F I E S T A S E X JOV7ELLANOS l i S -
CUATISIMO CORAZON DE JESUS 
A petición de la Presidenta del 
Apostolado de la Oración, se cele-
braron ejercicios en honor del Sacra 
tí&imo Corazón de Jesús. Todos los 
días del mes de junio a las siete 
y media pasado meridiano con ex-
posición de S. E . M. Todos los do-
despedida a Benjamín Orb6n que h i ^^gog como es costumbre verificar-
de la página ocho 
Vicente Lanz, Cándid.i 
Herrero, Alberto Falcón, Pe;pi:o 
Bchaniz .Ernesto de L a Torre y el 
Sr. José Veiga Qade .̂ y otras muchas 
personalidades del mundo musical. 
No falu;remob a este homeaaje di 
organizado el Sr. Veiga Gadea y qu 





día 23, a la:-: 
1 gran concierta 
Gi^lla Neu, la notabia-
liúngara que será, 
una de las grandos 
leatvc 
• próxima 
í > t c r r nuestra época. 
m^t l r ima . del concierto es la 
fcí las obras que va a ejec 
Ved . -n^P'Tada artista: 







m Gisela Neu. 
j^Connais tu le P^gs (Mignon; 
l ^ ^ ' c i v i e l l i íFaust) Gound 
*• Sjartba Freeman de Farra.') 
INTERMEDIA 
2a. Parte 
_a),ntroduction et Banda C:i 
' Saint Sa8n</ 
•f^:"... iPínnffuule (Adiós moa 
Gretrhen am Spinnradc, 6. — a ) 
Schubert. 
a) Raconta di Maddalcna u,a 
Mamma Mbfta". Ant'rea Cheuier. 
Maitha Pi-eemau do Farrah. 
7. —a.) Fliederbusch, Cuby. 
b) Cap.'ice ".viinuois, Kreisler. 
r) BaUj Triste, Derscy. 
Gisela Neu. 
g.—a) Flegic (Duevt) M-assenet. 
b) "Csak egy kis lány", Canció.i 
Húngara > 
Msrtha P. de Farrah y Gisela Neu. 
9 . — " T j s u í ó encoré taut" etau*-
die". (Manon) Mas^.net, 
Martha Freeman do Farrah. 




duda, un graa 
rCCiOSO 
ftS'aO, P&bio de Sarasate. 
joas «» Gisela Neu. 
; Tomará parte en 
| ceute Lanz 
¿'era «i¡ acto, siS 
| acontecimiento artístico y social. Loa 
I méritos > Acepcional; & de Gisella N.-u 
y la proíícelón que a la gentil vio-
j liuista presta Ja culta y distinguid 5, 
¡señora do Kerisch harán que el tea-
tro Campr amor se vea repleto. 
I Gisella Neu podrá demostrar ante 
j un público números i y distinguido 
lo mucho que vale. 
E N H O N O R D E G U S T A V O 
ía está coníeccicnado el progra-
me la ^ran fiesta de arte criollo. 
1 organiza para el día 21 en Pay-
Ifel donoso escritor y famoso -actor 
iinstavo Itobreño. 
H mo5 hablado en distintas ocasn-
M de ¡o que significa esta velads 
lesa manera de tributo que rin 
'eal taatro criollo de ayer, 
¡rieres df hoy. 
jn la presente neta, solo quere-
'•505 dar •'. conocer a nuestros lecto-
•«(¡l programa de la amable fiesta, 
:.jeesui alarde d: atractivos, 
• a reprisse, y reorises de impo^ 
Lcia adomás—la de '^a Guabin;-
|"-y cns estrenos constituyen e¿-
| cartel, Que ;raerá por una noche 
Jasólo a Payret a la compañía d-í 
Ano. 
'! Los es'ienorf son: 
'El Ciudidato de Transacción 
jrel S:. Acebal, que expondrá an-
él público su programa de gobier-
¡io "pir.taforma elecicral''. 
El de valpitante actualidad escribo 
irVilbfh con música de Ancker-[ gidas piezas. 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
-. Se han aprobado los siguientes 
Alíiios; Virtudes 21, de Enrique 
Ponso y Pérez; Salud 71, de Pe-
í̂to .Mareos; Avenida General Se-
'rano y Encarnación, de Rosa M. 
[Luisa Pujol; General Betancourt 
Btre Avenida de los Pinos y P . de 
ístro, de L . Infiesta; Pasaje Goi-
[ía y M. Rodríguez, Mateo San 
Ftln; 10 entre 23 y 25, de José 
LICENCIA D E 
ESTÁBLECIMTEN TOS 
8e lian concedido por la Secreta-
•íe Sanidad las siguientes licen-
Velazquez 34 fábrica de taba-
f. Avenida Bélgica 61, 63 y 65 y 
fíOReilly 106 y 108 ampliación 
de coches, G . Q. Bande-
i aAriCil de dulces; A. Simón 
w 49, confitero; Jesús Rabí 
uestc de frutas; Padre Várela 
K í d,e cuo£it«-o. General Ca-
fitcla 11 ^ a de muebles; Com 
™a US, tintorería 
lo durante todo el año 
E l día de Corpus y a petición del 
señor Cura Párroco, se instalaron 
cuatro altares en las esquinas del 
parque que rodea la Iglesia, por las 
señoras María Rodríguez de Gonzá-
lez, Amelia González de Rodríguez y 
María Amada Díaz de García Bar-
bón y la señortia Josefina Marcos, 
culta Directora del Colegio San Jo-
sé, de esta villa, profusamente ador-
nados con floretí naturales, distin-
guiéndose este último por el gusto 
con que fué adornado, por lo que la 
felicitamos al igual que las demás se-
ñoras, pues todas se esmeraron en 
poner lo mejoreito a los pies del 
Santfeimo Sacramento. 
Ocho años hacía que en esta Villa 
no se celebraba tan solemne acto y 
nuestro Párroco se encontraba com-
pletamente eatisfecho por haber co-
rrespondido a su llamamiento y lo-
grar lo que tantos años había solici-
tado, quedando restaurada la anti-
gua costumbre. 
Después de la solemne Misa con 
exposición y sermón, se hicieron las 
Visitas con el Santísimo* bajo palio 
conducido por d^t.inguidos caballe-
ros j con hermosos cánticos entre 
visita y visita, dirigidos por la bon-
dadosa eeñorita María Josefa Fer-
nánde» y acompañada por las señori-
tas Gloria Azor, Josefina Morales, 
Luz María Fernández, Clementina 
Robles, Aurelia García, Ofelia Mo-
rales y América Cohalla, por lo que 
sinceramente las foilcitamos y espe-
cialmente a la señorita María Jose-
fa, que tanto trabaja para que po-
damos tener un Coro en nuestra 
Iglesia. 
Después de la última visita y dada 
la bendición se hizo la Reserva, vol-
viendo a Exponerse a las siete y me-
dia durante el Rosario y Ejercicios-
ai Sacratísimo Corazón. 
E l día 28 dió comienzo el solemne 
Triduo que según programa que a 
la viáta tengo, empezaba el 27, día 
'.leí Sacratísimo Corazón, pero con 
motivo del torrencial aguacero que 
esa noche se dejó caer no fué posi-
ble cumplir nada más que la solem-
ne Misa que dedicaba al Deífico Co-
razón la Presidenta saliente señero 
Amada Díaz de García Barbón, de-
dicó la Santa Misa al Dulcísimo Co-
razón de María. 
Dió comienzo el Triduo con Ro-
sario, sermón por el elocuente ora-
dor sagrado Padre Montoya, cantos 
y despedida al Sacratísimo Corazón. 
E l día 29, fiesta principal con Mi-
sa de Comunión general a las siete 
y media, viéndose numerosas comu-
niones. 
A las nueve. Misa solemne con ex-
posición de su D. M., sermón por 
el Reverendo Padre Montoya, Ben-
dición con el Itsmo. Sacramento y 
J U E C E S M U N I C I P A L E S D E OUAB- Reserva 
T A C L A b E I A las cinco y media pasado meri 
Han sido nombrauos los siguein- diano ]os voladores y repiques de 
tes Jueces Mujiicipaies: I campanas anunciaban' que todo es-
Segundo Suplente de E l Cano, el taba dispuesto oara la solemne pro' 
señor Ricavdn Orue Fernández; Se-1 cesión eme recorrería las calles de 
gundo Suplente de Guatao, el señor costumbre 
mann "Las Gratificaciones" desem-
peñado per Eloísa Trías, Amalia 
Sorg, Blanca Sánchez y Acebal, Ote-
ro y Sevilla. 
Y el de la gran zarzuela cómico-
satírica cinco cuadre b y un in-
termezzo original de Gustavo Robre-
ño con música de Anckermann, tit* 
los ¡ lada " L a República del Serrucho". 
Para ice el público luzgue de la 
importan ua de esta nueva produc 
ción del autor de 'Napoleón" y j " . 
"Tin tán te comiste un pen", da-
mos los títulos de los cuadros: 
l o . — " E l Mensaje"— IntermezíD 
criollo (vulgo danzón) 2o. "Pan 
con Timba Tennis Club". 3o.—Cómi 
eos de la legua" 4o. "Los del Serru-
cho en la trecua" 5 j — Invasión at-
los Serruchistas'-. 
Como i ovedad positivamente ar-
tística eu el transen/so; de esta ob^i. 
el afamado compositor cubano Sindo 
Garay estrenará su -iltimo bolerj 
" E l Derrumbe" y el teñor. Garaf 
(hijo) ejecutará en serrucho escj-
D E J U S T I C I A 
Manuel Gandarilla Rivero; Primer 
Suplente de Guáimaro, el señor De-
metrio González Porta; Segundo Su-
plente de Yara, el señor José Lluis 
Brizuela; Segundo Suplente de Bai-
re, el s?ñor Pedro Arjona González; 
Segune'o Suplente de Tacamara, el 
Sr. Frfcncisco Suárez Pérez; Prime-
ro y Segundo Suplentes de San Pe-
dro, los señores Santiago Peña Ma-
rrero y Rafael Mursuli y Peña, res-
pectivamente. 
h ^ L !Saao Santa Clara 
i « S a : 8 equina a 1 
! «Pendió 4e ler-he Veda-
m poede estar sano ti tíeno 
el tugado enfermo. 
K C C ^ tiene ^ «tar siempre 
L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dieo Cirujano. 
Certifico: Que habiendo estudiado 
la fórmula del "Nutrigenol", la 'en-
cuentro muy indicada para adminis-
trarla en los casos de anemia y con-
valecencia de operados ífrln "V r».. V-l̂  tA í-i < , Ituajli* i.¿ci, rt,uii»íiiuu lili*i cu 
Mayo 13 de 1915 de IloSas riosísimo Corazón^ de Jesús. 
E l "Nu.trigenol" está indicado en 
el tratamiento de la anemia, cloro-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, atonía 
A pesar de haberse tratado do 
restarnos fuerzas repartiendo unos 
inmundos papeles por partida doble 
en toda la Villa, la procesión fué 
más solemne eiue nunca. 
Solos partimos de nuestra Iglesia 
Parroquial, pues ni el Párroco señor 
Venancio Ortiz, ni el Padre Monto-
ya nos acompañaron en vista de lo 
sucedido con los papeluchos, para 
demostración de que el pueblo acu-
día por su espontánea voluntad y no 
por ir dirigido por ellos. 
I Abrían la marclia Cruz y Ciriales 
'conducidos por niños-, detrás el glo-
j lioso San José, Patrón Universal do 
la Iglesia, seguía el Dulcísimo Cora-
zón de María y después los Coros elel 
1 Apostolado de la Oración, que esc 
¡día estrenaban sus estandartes. 
Luego seguía el estandarte gene-
r a l del Apostrdade llevado por la 
i Presidenta, rodeada de tres angeli-
tos que fueron las niñas Victoria 
García Barlón, Antonia Fernándeí: y 
Rosita Iza, abriendo mar ha al glo-
p r tud a e e-
migos de Cristo y su Iglesia. 
Informe "Una Católica" cuanto sea 
digno de conocer por los católicos 
y beneficioso para el Catolicismo on 
esa Villa. 
I G L E S I A PARl lOQUIAL DE SAN 
NICOLAS D E B A R I D E LA 
HABANA 
E l domingo 1 i del actual tuvo lu-
gar en la Iglesia parroquial de San 
Nicolás de Bari, soemnes cultos a 
San Antonio de Padua. A las siete 
antes meridiano celebró la Misa de 
Comunión el Párroco Padre Juan 
José Lobato Rendón. 
Fué amenizado el banquete euca-
rlstico por el coro parroquial. 
A las ochp v media, ofició de Pres-
te el Teniente'Cura Padre Juan Lo-
bato Farrugia. en la Misa solemne. 
Le asistieron los Padrea Majín y Ju-
rado. 
Orquesta y voces, hiterpretaron íú 
parte musical, bajo Ja acertada di-
rección del organista del templo, se-
ñor Martínez. 
Pronunció el Panegírico el I . y R. 
señor Ledo. Santiago G. Amigó, 
Protonotario Apostólico. 
E l templo estaba artísticamente 
engalanado y profusamente ilumina-
do. 
Asistió gran concurso de fieles. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E J E S U S , 
MARIA Y J O S E 
Muy solemne resultó la fiesta 
anual en honor a San Antonio de 
Padua el 13 del actual en la Iglesia 
Parroquial de Jesús, María y José. 
A las siete antes meridiano cele-
bró la Misa de Comunión general e] 
Padre Lino Mofiux. 
Amenizó el banquete eucarístico 
el organista del templo señor Tomáii 
de la Cruz. 
A las ociio y media antes meridia-
no el Párroco Padre Francisco Gar-
cía Vega dijo la Misa solemne, asis-
tido de los Padres Curbelo y Moñux. 
Predicó el panegírico el notable 
orador Carmelita Padre Fray Juan 
de la Cruz. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la acer-
tada dirección del laureado maes-
tro Rafael Pastor. 
L a Camarera señora Mercedes 
Balmaseda obsequió a la numerosa 
concurrencia con piadosos recorda-
torios, y a los pobres con abundan-
tes limosnas. 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
E n San Nicolás, los cultos de los 
"Quince Jueves". 
E n los demás templos, las Misas 
rezadas v cantadas de costumbre. 
J UNTA DIOCESANA DE P E D E R A -
( I O N E S CATOLICAS 
| De orden del señor Presidente de 
lia Federación de Asociaciones Cató-
licas, Monseñor Alberto Méndez, se 
cita a la "Junta de Federaciones" 
para hoy a las cuatro pasado meri-
diano; se encarece la asistencia. 
E N HONOR A SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
E l sábado 19 del actual, en eí tem-
plo de la Merced, gran función a San 
Vicente de Paul. 
E n la iglesia de la Leprosería del 
Rincón, el mismo día, Comunión y 
Misa solemne de Ministros. 
SANTA I G L E ? n A ( A T E D R A L 
Celebra el próximo domingo su 
función mensual con Misa de Comu-
nión general, Misa solemne y proce-
sión, la M. I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en el pri-
mer templo diocesano. 
UN CATOLICO. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71. 6o. 
no A-243S. De 9 a 12 a. 
f> p. m. 
piso. Teléfo-
m.. y tí* S » 
Dr. F R A N C I S C O S U A R E Z 
uKNIOS 13. 
.Consultas do una a dos para eníorme-
dados dv la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. \ 
26907 7 as 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informaclone e Investigaciones priva 
das. Negocios civiles en general. Fian-
zas públicas. Seguros de incendio, vida 
automóviles, marítimos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares. Hipotecas, 
Banco de Nova Wcotla. Depar. 202. 
25542 30 j l . 
.Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
I. Oídos, eieríz y Garganta. Consultas: -Ltunes, Martes y Jueves ele 2 a 4. Calle O, entro Infanta y 27. .N'o hace visitas. Telefono A-4465. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK CAKI OS GARATE Biüü 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
29836 «0 Nov. 
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-87ÜI 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
Teléfono M-1415. 
__2G994 • 7 ag. 
Dr. ANTONIO Ma. C A S T I L L O 
Enl'erxuedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido. 31. Teléfonos A-155i(, y 
A-8e67 
252*19 28 J l . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profea ir de Oftalmología de l?v Cnfver-
fldad d& â Habana. Aguacate. ¿1, altos 
Telófotiob ..\-4bll, F-1V78. Consultas de 
10 a 12 j de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda'clase de asun-' 
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
26111 5 ag 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: î uz, 15 M-1644. 
Habana. Consults de 1 t 51. Dumiclto: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. i-l<)4ü. Medicina interna. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio deí Banco Canadá. Departa-
mento ¿14. Teléfonos ívi-íi639, M-««h<. 
ll«S» 31 Myo. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOGADO 7 NOTARIO 
A&uutcs c'vllei? y raercr.»tiles. Dlvor- 1 
clos. Rapidez en el despacho da laus es- ' 
crlturas, entregando con ski lagallaa-
cl6n consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos on Inglés. Oficinas: Aguiar 
tíí, altos, teléfono M-5d79. 
Doctores en Medicina y Ciragía 
D R . F E L I X P A C E S 
CÍRÜJANO DE DA QUINTA OB I 
DEPENDI ENVES | 
Cirujla Generai 
CorjsiUtas: lunes, miércoles y vlernos, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 2a. Telétosu F-443a. 
" P O L 1 C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De mddicma y Cirugía en general. Es-
peciailsca para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a & de la tarde y de " 
a 9 ae ía noebe. Consultas especia tes 
z pesos. Rsconocimientos 3 pesos. üJn-
lermadaden de señoras y niños. Uar-
ganta. Nariz y Uidos, (.OJOS). Iflnier-
medadea nerviosas, estomaga. Corazón 
y l'ijimones, vías urinarias. i5r:íernie-
dades a"o la pifci. Blenorragia y Sitias, 
inyecciones Intravei.weas pafa ei Asma, 
Keumat.smo y TuDfirci/i^fils. «JOasidao. 
Tarto» Hemorroides, Uiaueies y enter-
medad-íB mentales etc. -*.naii»ls en ge-
neral, itayos A, Masages y corrientes 
eléctricas. LtUlt traianuem.ua sus pagos 
a piszos. VTeiéfono M-t-aS.". 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina mierna en gen;rai: con espe-
cialidad en el artntismo, reumatismo, 
piel êjtce.tna barros, üicerast, neucaa-
tenia, msttTlsiao, oispepsid, lilperetoo 
tndria taciü'ezl, colitis, jaquecas neu-
ralgias, paríuisis y demás enterraeo'a-
des iiervicaas. Consultas do i a 4, jue-
ves gtatia a ka pobres. iii3¿o!>av*, i<J5, 
antiguo. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i.Kríoiniedadea de la Piel y Sedorai) 
Se h;. trasladado a Virtudes, 143 y m»-
dio, anos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2L'30 Ind. 21 S. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interiKc. Tratamiento efectiv! 
de la Neurastenia, Impotencia. Obesi-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 4 5, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 Ifld. >S M k o . 
b i t F . J . V E L t Z 
MARIED 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga instan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . i^AMÍRO C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfloa, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, niiraero 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 De. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico dol Dispensario de Tuberculosos 
de la Liga. Medicüui Interna. Especia-
lista en niños y eiife/medades del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis Pul-
iiioiiür. rraiamiento de la Atrepsia . 
Pida su hora al teléfono A-7571. Con-
sultas en: Carlos 111, número 223. 
27808 13 Ag. 
Contra fiebre tifoidea, paratifoidea, 
e infección collbacilar, a un tiempo. 
Inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta sensibilizada, yue no produce fie-
bre, ni vómitos ni inílamación, ni fase 
negativa, 3 inyecciones. En esta ofici-
na $18. DO A domicilio 25 pesos. 
Dr. R A F A E L M E N E N D E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4. Telf. M-3528 
27841 13 Ag. 
n ^ R T c O N Z A L O A R O S T E G U I 
Módico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en 1hj enfer-
medades de los nlfios Medicas y Qui-
rúrgicas. Consuiias de 12 a 2, U., nu-
mero 116. ^ntre Linea y 12. Vedado. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa> 
cuitad de Medicina. Consultas, l.unes^ 
MiCrcoles y Vlerses, de 2 a. b. Paseo^ 
eequina s 19. Vedado. Telf. P-4467. 
D R . J . B . R U I Z 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO ulü L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
bado. CArdena», número 45, altos. 
Teiélono A-V102. Domicilio: Advenida 
de Agosta, entie Calzada de Jeaú.s del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono l-2<i*4, 
C5430 Ind. U Jl-
Dr. M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDIt .O 
enfermedades aei aparato digestivo 
consultas de 2 a 4 rí; ía, Calle J. 
iiúm. 13ó, Vedado, telétoiio E-21Ü5. 
23264 tfe Jl. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de ía Asociación ce 
Dependiente». Afeccloas» venéreas. 
Via9 urinarias y enfermeaaoea de seño-
ras. xVlarte.s, jueves y jabado» de 3 a d. 
Obrapia. 61, alto». Telefono A-43«4. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos, Consulla ae 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de ulcera esiuinacnl y duo-
denal, sin operación, por el método uei 
eni'íi'jnte especialista Ur. Sippy. Para 
este trat;.ni.t;rito ñoras y picóos con-
\uiic.'.onaico. Teiéíono M-42Ó2S. 
26271 2 ag 
nerviosa y muscular, cansancio o 
fatiga corporal y en todas las en-
trabajar^oDiam^té fer™sdades en que es necesario au-
S ^ i a d e t r a ^ j a ^ S las eneYSÍaS orgánicas, 
^ s q u e n o n S . e ^ ^ S ^ N o t a - c u i c í a d o con las imitacio-
w nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-17 
Ipord l" •-""iiiiicnte son destruí^ 
t»nsu vlfí>g 0 se amularían y pon-
h d LlnVn 8rave peli«ro' El Reme-
da s e C ' ^ ; 1 ^ 0 es una 
«^ad. erícL ''?.oícnsi/v?.Para curar 
b** eSrS^ al,ento. fétido' doIor« 
rfla uS"1"1'!^0. «ndigéstión. dis-
L^incs ^,Cuíom^0 ^¡do. y todos 
I S - El pl L-11̂ 3010' «tóniago c in-
«1 n isubln'- PUro,-y 110 c o m ^ 
lsd°3,s1 aRCJasHPel,f0T ŝ. Unas 
Îánque cSe'i^^10 de Leonardi le 
fc^SicIT/'01" a todos los demás 
^ «i todas S I 0 , 5 pa^ 01 hî d<>. De 
S. B. L E O N A R D I 4 C O . 
FtWitaitw 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
A L " D I A R I O D E 
^ M A R I N A " 
H O M B R E S 
* altos ae energía, nervioao mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
ñus. alcohólicos, pesares, estudios. 
fn;;,olieÍ08 Bin*a0*. recobrarán le í 
*uÍ*aas de ia Juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de Sso e J í -
íi «nn ^Knedlcament08 aI interior, 
si son débiles, estropean el estu-sna! 
«o y no produ^n efecto, y BÍ son 
n t ? k Í " K 0 C E 86 vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo, SI 
m f t n f n e r m i n a r 8U «ra<10 «íe 
T¿o?AAD' pu^ a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - io . MADUID, ¿1*Da-
fia) ei g r a P I T O S E X U A L i io re-
ciblrá gratis por correo reserrada-
* T T Z , E n . l e Habana e n l í e í -tra a la venta en la farmacia Ta 
«uechel. Obispe 2'. j Dro^uerfa 
m S U R I A N O D E U H A B A N A 
C O X V O C A T O R L \ 
í l a w ^ i n ^ 1 0 a los s e ñ o - i í a í S á 7 / 6 aCOrdfrá ^dividendo que 
^ S ^ d e e n ^ y Deposita^^ 7 todos los de-
V r 5 l a J ^ ^ ^ ^ 61 "-¡¡üpTicamos remitan a nuestro P4rVo-
^ 1̂ aolUe. t e ^ r á Pf ; . í :RA.^ . Los señores ño. 
Las velas que fueron profusamen-
te repartidas y que daban un fan-
tástico aspecto a la procesión fue-
ron" obsequió de uriá ferviente dama 
que no desea se dé su nombre aeí 
como las dedicadas a la Directiva del 
Apostolado e Hijas de María. 
E l altar mayor estaba profusamen-
te adornado por la Directiva y Ce-
ladoras, que deseaban contribuir al 
mayor esplendor de la procesión. 
Al hacer eu entrada la procesión 
en nuestra santa Iglesia parroquial, 
fué recibida por el Padre Montoya 
•con el "'Himno Eucarístico" y el "Co-
1 razón Santo" 
! Después de celebrada la segunda 
i parte del Triduo y con hermosos cán-
ticos, subió al pülpíto el Padre Mon-
toya, que proteste de los epítetos que 
en la tarde profanaban aquellos fin-
mundos papeles. Conmovió los cora-
zones de tantísimos fieles allí con-
gregados y los citó para el último 
día, lunes 30 de junio, en que fina-
lizó mes y Triduo solemnemente. E n 
ese día, que podemos llamar feliz, 
después de un elocuente sermón que-
dó constituido el Comité gestor de 
Caballeros Católicos, bajo la presi-
dencia del doctor Rivés, ferviente ca-
tólico, que ha de" laborar ayudado 
por el Secretario señor Fausto Val-
dés y demás vocales, para que el 
Club sea un hecho, dentro de poco 
en eeta localidad, a pesar de todos 
los obstáculos que se presenten, pues 
todos ooopei'arán unidos, y en la 
unión está el triunfo de nuestra Sa-
crosanta Religión. 
Me atrevo a dirigir a usted esta 
Crónica y al mismo tiempo hago un 
llamamiento a los Católicos, jove-
llanenses o no, de toda la Repúbli-
ca, para que nos obsequien con su 
óbolo para acabar de pagar las imá-
genes del Crucificado, la Dolorosa, 
San Juan y la Magdalena y hacer-
les su correspondiente altar, y pu-
blicar las listas de los donativos, que 
DIA 17 D E J U L I O 
Este mes está cousagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucricto. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Santo Cristo. 
Santos León TV, papa; Alejo, Teo-
dosio y Arnaldo, confesores; Genero-
so y Letancio, mártires; santas Se-
gunda, Generosa, Vastina, ^mártires, 
y Marcelina, virgen. 
Santa Marcelina, virgen. Fué esta 
f:anta. hermana de San Ambrosio y 
San Sátiro. Vivió en Roma y demos-
tró profundo amor, a la virtud des-
de su más tierna edad. Dirigió la 
educación a sus dos hermanos, de 
los cuales formó santos, lo cual ha-
bla muy alto en favor de la escogi-
da virtud de Santa Marcelina. 
E l paca Styn Liborio, dió a nues-
tra Santa el velo de religiosa, el día 
tíe Navidad del año 352, cuya cere-
monia se verificó en la Iglesia de 
San Podro, en presencia de un nu-
meroso pueblo qut, conocía y admi-
raba la virtud de la religiosa. 
L a santidad fué siempre compa-
ñera de Marcelina. 
E l año 4U0 de Jesucristo, subió su 
alma pura al cielo, a disfrutar las 
delicias de la bienaventuranza. Su 
muerte tuvo lugar en Roma el día 
17 de Julio. 
Dr. G O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano tíei Hospital ¿lumeípal üYeyra 
üe Ajiürade. t^s;.vialidad en vías urina-
rias y enrermedades venéreas. Clstos-
copia y cateterismo de ios uréteres, in-
yecciones de Neosalvarsan. Consalta,a 
de a la a. m. y de u a 6 p. va. en 
la c«Ue d« Cuba, número 69. 
Dr. CANDJDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA NARIZ * OIDOS 
JEíipeclalifira de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas u<) 4 a 8 tunes, auérco-
les y viernes. JLealtad 12. Teléfono 
M-31114. 
P U L i C L I N i C A 
de Medicina interna y Cirugía. Director 
tiicuitativo: JUr. J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Montj y Cúrrales. 
Teiéíono aM-4S81. Especialistas er. ün-
fermedades oe s?.ftoras y niños. lüníer-
meüa\les venéreas, cinfermeaades del 
Estómago, Migado « Intestinos, Cora-
n6n y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento ce 
la .Neurastenia y Oliealdad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciorvss intra-
venosas para la ¡Sífilis. Asma, ileuma-
tismo y estados de adeifjazainiento. Con-
sultas diarlas de 1 a tí, Visitas a domi-
cilio y* consultas a hora» extras previo 
aviso. ' 
Consulta y reconocimieRto gratis 
a los pobres 
i 
De los hospitales de p'iladelfla, NeK! 
York y Mercedes. Espec.allsta en vlaa 
urinarias, venéreo y sífilis. Exarae» 
visual de la uretra, vejiga y catensmo 
de ios uréteres, Examen del riñon por 
loa Hayos X, myeecionee. de 60ti y Ü14, 
Ketna, 103. consultar* de l ' a 
06012 31d-l 
" d r . n . i b a r r a m e l l a " " 
MEDICO-C1R U J ANU 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones iiitraveuusaJ 
y medicina en general. Consultas de i 
a 4. Aguacate 15, altos. 
2tí3BÍ) 3 yg. 
D R . j . L Y 0 N 
De ia Facultad de .fails, Espeslalulad 
en .a curación radical de las nemorroi-
ues sm operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. dianas. Coraer, esquina a ana 
indaieclo. 
Ind. S3 rny. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
ESP^Cl-aElSTA DK . VIA» URINA-
RIAS D E EA ASOClACi* «N DK Dtt-
FEiN DIENTES A P L I C A C 1 0 M . ' ¿ ¡ á i.»E X n E ' J S A D V A K S A N 
V'las urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Catetenamo de los uréte-
res. Consulta* de 3 a b. Manrique 1U-A, altos. Teiéíono A - 5 4 6 9 . Ucsucl-
ilo: C. Monte, 374. Telétoeo A-»(>4». 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Aajciaoión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
íermedades del slstenyi nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diaria» de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
?.:> 1 2o 27 jl _ 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, anáüsi i de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ri^ -'.3, de i a *- Teléfono A-litití. 
D R . P . NUNEZ L L A N E S 
Kx-interno del Hospital C. García. Mé-
dico del Sanatorio "Ea Esperanza"' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos J-2251 y A-4039. Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 Jl. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
en 
â  la„ 
, ra efecto 
a las 
Umero To ' Calle de ^ último recibo ^ p r e s e n t a r I áspera que di í i 
^ se c o n . ™ , . Hbreta rie ^ J . \ ™ * la tía y queda de u 
amento, 
Socios y Depositan- Favor que le agradeceremos éter-
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o rt-9280. 
Habana 
ESTUDÍO D E l J ) r . M A R I A N O 
A R A M S U R C M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E RL G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm. 30, esquina a Oompostela 
De a a 12 y de 2 a 8 
Teléfono A-7»r.7 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y XOTAHIO 
Habana 67. Teléfono A-8.11S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
les para cobro de deudas do codas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatos. Empedrado '¿i. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
operaoin°eerá del "ijeracionps 
Pasado ^'erí-SBJM'É 
Habana _j « v*. v, n \j Lct U t - V ^ Ü correspondiente 
julio 15 #de 1924 






N. del C.—Reciban los católicos 
e Jovellanos nuestra enhorabuena 
D R . F . ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
: número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono at-
4667. Estudio Privado, ^entuno. 220 
A-6850. 
^10c»c ma. io. F . 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
LÍTICOS 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si uated de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una relaciOn ex. 
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
ai "curo" o "no curo". 
S A L V A D O R R O C Á ' Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi UNTURA MILAGROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
2677Ü • 6 ag. 
D R . A B Í L I 0 V . D A U S S A 
1 UUERCULOS1S, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
IjtiS, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a ü, $3.00. Reconoolmientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. In-
yecciones intravenosas. Fcbres: gratis 
martes, jueves y sábados. Salud ó'j'' 
Teléfono M-7030. 
30 j l . 
Í N S Í I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-ü8bl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a b de ia tarde y dd < a 
'j de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, KUlOn y 
Fulpaones. Enfermedades ue señoras y 
niflos, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, ooesídad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y mentu-
les. iiJntermeaaoes ue tos ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas ¿xtras $¿.0t, 
recouocimiontu $i>.00. Completo con 
aparatos $5.00. l^atamiento moderno 
de tas Rífuis, Dlenoiragia, lubercuiosia, 
asma, aiabetes por w<* nuevas inyec-
ciones, reumatisino, i^ralisis, neuras-
tenia, cáncer, dice.as y almorranas, in-
yeccitnes uitramusoulares y las venas 
(Neosalvarsan.), Rayos X ultravioletas, 
masages ccrrlentera eléctricas, (medici-
nales alta írecuencla; análisis de orina, 
(completo $'¿.i)t), sangre, (contec y 
reacción de Waserman;, esputos, heces 
fecales y liquide ceiaiuraq-uldeo. Cuia-
ciones, pagos semanales, ta niazos). 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consuetas toaos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazOn y de ios pulsiones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2671. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaues del pecho 
(Tuoercuiosls;, Electricidad médica, 
Rayun A, tratamiento especial para ia 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultae de 1 a f. 
Prado 62, esquina a Colón. Teiéíono 
A-3344. 
^Cl63a ind 15 Myo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEU1CO CIRUJANO 
Consultas ae i a 3 p. na. Teléfono A-
741». Industria »7. 
J O S E ri. M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con trata 
mienta especial a ios epilépticos corea 
insomnio, histerismo, neurastenia y de 
bilidad sexual. Consultas de 3 a b, lu-
nes, miércoles y viernes. Tel. M-áiSi. 
Consuiado Sü. Habana. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ce la 
Universidad de la Haoana. Medicina in-
terna Especialmente ateccltmes del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Oampana 
río, »2, uajus. Teléfono A-lii24 v b'-'éúi'i 
CBOe-l . 31d-i 
Dr- E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina, inierna. iiidpeuíalldad areucio-
nes aei pecho agudas y crónicas, uaáoi 
incipientes y avanzados de TuDercu-
losis ir-ulmonar. Ha traslaoíido su ü o -
micliio Í consultas a Perseverancia, *»«, 
(aitoR>. Teiélono M-1660. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C i A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Pacuitad de Medicina, uinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García. T/ts ailos Jefe liincargaao u« 
i las Salas uo Entermedades Nerviosas y 
j Jfresuntos ünagenadws uei mencionado 
Hospital, Medicina oeneral. Especial-
mente Jinfeimedadei Nerviosas y Men-
j tales. Estomago e Intestinos. Con&ui-
i tas y ieconoc!im<íntos $a.«o de ú a é 
i diarias en San jLá«aio, 40¿i, (altos>, es-
j quina a tían ¿ rancheo. Teléfono A-839l. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
| Completo 2 pesos. Prado 62, esquina i 
j Colón. JLíaooratorio Clínico-Químico cíe 
í doccor Ricardo Albaladejo. Teiéronc 
A-3344. 
ind. v Myo 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, po-
diendo el enieEmo seguir sus ocupacio-
nes Jlsiríns y sin dolor, .¡onaultai de 2 
a 3 y d a 7 A » p . m. rfuirea. á'i. Poli-
clínica. .Telefono M-6233. 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
labor?bles, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teiélono 
A -í)41 • 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis lii. 
tantil, hombros caldos y ai^Ci-ue-, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos do eateopatía, maasage, c ü i -
ropractica. gimnasia correctiva y Daro« 
eléctricos. CEARENCE H. MAC OU-
NAED. Especialista en rcconstrucciu-
neo tísicas, era bínete de Massagc en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Gli-
cina No. 615. Tel. A-V2óa. Consultat; uo 
» a 12 y ae 2 a 6. 
c347'' 305-d-17 Myo 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. C j u 34 años de práctica profe-
sional . j o i f ermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos, Tratamib^ 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer, Cons'iitás dia-
rlat. ae 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad, 93. Tel. A-Ü226. Habana 
24364 23 Jl. * 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Slíllográfía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saii.t Louis. de Paría. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. ni. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
Teléfono A-S22». 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00 
Medicinas gratis a los '•obres ' 
Ueaitaa 112, entre ¡Saiua y dragones, 
le 11 a 12 y de 1 a 4. •¿•¡ y z. Vedada 
de i a 10. Dr. üav:d CXoarrucas. tín-
ferrnedades le señoras, venéreas piel 
y sífilis CiíUjla, inyecciones ihirave-
nosas para la sífilis (Meoealvarsan. 
reumatismo, etc.. anállats rm general. 
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
M E D I C O C I R U J A N O D E E A " A C U L . 
T A D D E P A R Í S A i ^ U E -
E S T O M a G O E I N T E S T I N O S 
lecesarfo3 Jue0 Gíl8lr,CO 81 
Consultas de » a V ) a. :n. v d« »¿ W 
i-3p685tn* ifh ^ S á . ^ é i f c ; 
0674 ind. 17 En. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de séftu-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enfenn^-
dadesj del pecho, corazón y riñónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento tíe en-
rermedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para podre* 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Ea-
aaro No. 229, entre Beiascoaln y O^r 
yaslo. todos los días. Para avisos: ' i* 
iétono A-ü.̂ SS, 
1S120 U 11. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
KLECTRICIDAD M É N I C A 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
CliraciOn de la uretritia por los rayos 
intra-rojos. Tratainlento nuevo y «fj-
JU IMPOTENCIA. Consultas do 
Campanario ÜJí. No va a Uonu 1 r. l cilio. 
C 5737 !0 d 2* 
D O C T O R S T I N C E R 
FaatF?rnÍl^ ^ í , 0 ™ 1 * Topográfica de 
&eT7ltayS 2vL4i C a ^ , N N o ^ r e l iie i i y 19, Vedado. Tel. F-2213 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Glrusia. con prererencia. 
partos, enfermedades de rafos del De-
cho y sangre. Consultae de a a \ 
Aeular 11. Teléfono A-6488. 
D O C T O R A A M A D O R 
fcsp^cisllstp. «n las eufermedaaes asi 
estomago e Intestinos. Tratamiento d* 
la colitis y enteritis por procedlsulen-
to propio. Consulta? diana» do J % í 
Para pobres, lunas, miércoles y vier-
nes. Reina, D». 
E N R I Q U E L L U V I A 
03«AP1A 51 
Eunes, miércoles y viernes át, doi k 
cinco. Enfermedades nften, veJlRa v 
crónicas. Teiéloro A-4364. 
O • ' "••»«.... 
DR. F . R . T I A N T 
Especialista en enrermedades Ce la piel 
eífihs y venéreo del Hospital San Eula 
de País, Ayudante de la Cátedra de En-
fermeaad'je de la piel y sífilis de la 
ünivers.dad de la Habana. Consultas' 
Todoü los días de 9 y media a 12. 
coTjulado, 90. altos. Tcléluno M - S 6 j ? 
. p 60 d 16 jl. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedadea de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultor 
Por la mañana, a horas preclaro -iU'j 
coiuíedldas, ¡5 !0 . Consultas de 2 a 6 Í ü . O o . Neptuno, 32, alCis, icléfono a -
1 88í 
6030 
P A G I N A V E I N T I D O S D i Á R I O D E L A MARINA Julio 17 de 1924 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Kscue-
]» de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'alícgo. Hu 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12», 
altos, entre ban Raf^.c: 5" San José. Con-
eultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
m m D E L E T R A S 
Dr. G A B R I E L M. L A F n í D A 
f'ACULiTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: D« 
1 a 3 Mente 230. Domicilio: 4, núme-
ro £( i . Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . L A G E 
Medicina general. Bspeciaüsta estoma-
go. Debilidad sexual. Afacclonos de se-
heras de la sangi s y venéreas. De j a 
4 v a horas especiales, leiéfcuo A-•¿ibl Monta, VZb. en:rada por Angeles. 08876 tná-Z» Obr: 
A L M O R R A N A S 
CuracJíT. radical por un riu<»vo pr- ce-
dimíunt^ inyectable. Si., opt-ración v s:n 
ningún dolor, y proato alivio', pucüenoo 
el enfermo continuar sus t.rabájóa dia-
rlos Rayos X, corrientes eléctricas y 
masaje,», análisis de orina completo, 
J2 00 Consultas» de 1 a 6 p ra. y de l 
r 9 di ia noene. Curas a plazos. Insti-
tuto Clln:co. aljrced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. D * 
8 a. m. a 11 a. m. y de r p. m. a 5 
n m. Eyido 31. Teléfono A-1558. 
24525 24 jl. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dei^aduras. Con-
sultas diarias de á a i 1 y de 1 a 5. 
Tel. M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
26436 3 ag. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
183, Aguiar, 103, esquina a ^margur». 
Hace pag;o>> por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a ia corta y larga vista so-
i>re todas ias capitales y ciudades Im-
portantes de los Kstados Unidos, Méxi-
co y Kurop*, a») como sobre tod̂ î 10» 
pueblos de España.. Dan cartas da orí-
dito sobre New >fork. P,lledelf4a. Neir 
Orleans, San francisco, Dondrtis, Parla, 
Hambürso. Madrid r Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Uas tenemos en nuestra DOveaa cons-
truida «on toaos los adelantos moder-
nos y iatí alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la oropia ci'n-
todla de los interesado"? JSn esta cXl-
cina daremos todos ios detalles qu^ »• 
*N. G E L A T S Y C 0 M P . 
b a n q u e a : 
j . B A L C E L L S Y Co, 
S. en C . 
San Ignacio, Num. 3 3 
Hacen pagos por el •sabio y giran *• 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
Vork, Londres, París y sobra todas las 
capitales y pueblos de tCspafla e Islas 
Baleares y Canarias. «Lgentes de la 
Comnafila de See'iro* contra incerdi >a 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos, 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases t-oor? todas 
las ciudades oe Gspaña y sus pertenen-
cias, óe retwbea depósitos n̂ cuenta co-
rriente, hacen pagos por cable, giran 
letras a oorta y larga vista y dan car-
tas de crfidlto sobre Londres, Parla. 
Madrid, Barcelona, Njw York. New Or-
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades dv. los Estado* 'Jnldos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Roysi 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la "caris dental, en uca.s sus tases, 
en una a tres sesiones, uraiami,'iito 
Ce la Piorrea por la fisioterapia bu-
cal, que tan sorprendentes resu'c<udos 
ofrece. Hora fija a ¡ada cuente. 'Ju-
cos los días laborables J)c 9 a,, m. 
a 5 p. m. Compostela, ^úniero 129, al-
tos, esquina a l^uz. 
26 700 - -^S. 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Valea 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO xTACULTATl-
VO Din "LA BiliNariCA" 
Jefe de .os ¡servicios oaontoiOgicos dol 
Cencro Ctailego. Profesor ue la Um-
ver3ic!a<?. Consuetas oe S a 11 a. m. 
Para los señores sucios del Ctmcro 
Gaxiegc-, de 3 a ó p. m. ülas nábues., 
Maoaiui 6o, bajos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El Vapor 
B U E N O 
' Capitán: E . APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO Dh CU-
RA, L A GUAIRA. P U E X T O C A B S 
L L O . CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
T O B A U GUAYAQUIL, C A L L A O , 
MOLLENDO. ARICA, 1QUIQUE. AN-
TOFAGASTA y V A L P A R A I S O , 
sebre el 
2 DE JULIO 
lievando la correspondencia pública. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de ia marca-
di en el billete. 
Admite pasajeros para los puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para MbiracaiLo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás pv.artos de Chile, con 
trasbordo eti Vaípar-iíso. 
Los billeteá de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
L I N E A P I N I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
LAURRUCHI. Saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 15 de JULIO, ad-
mitiendo carga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. SAN-
I A CRUZ DL l E N E R I f E , LAS PAL-
MAS DE C ^ A N CANARIA, CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Para Canarias, $55.00 incluidos los 
impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $63.05 in-
cluidos los impuestos. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
as, sin cuyo requisito «erán nulas. 
D R . V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. a-8583. Denta-
duras de 15 a oü püsos Trabajos se ga-
lantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos Lasta las 
dos de la tarde. 
251108 9 ag 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. JTa-
cilidacias en el paco, tíoraa de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. a iô  cmplea-
Uua aei comercio, ucri-as eapcciait«» }vt 
la uocfce. '1 rtócaüeru, oc-B, ir'jate hi mi-
ta E l Día. Telexono -k-tíSík. 
MARITIMA PENINSULAR LIMI-
TADA 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español 
Capitán: AUGUSTO GONZALEZ 
Saldrá FIJAMENTE de la Habana 




Agentes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA E U R O P E A CUBANA-
AMERICANA. S. A. 
Lonja del Comercio, Departamento 201 
Teléfono M-3241. Habana 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultoa de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
fici?.d. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADlTf 
San ígnacii», '/2, altos. Telf. A-7900. 
D R . A . A L B E R N I 
ClHCJANO DUlNTltíTA 
ds la facuiiaa de Isaltimore, Estados 
Uníaos. Gamnete en Obispa, número »7, 
(.altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de ü a ó p. m. UayJviez en la asistencia. 
C42n ind. 13 Â yo. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Ü U J U S i A 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPECiaDlSTA EN EN V^jRiVLEDADES 
DE LOS Oj.Ufc> 
Cónsul as de U a 12 y ae ó a 5. Telé-
fono A-iíHO. Ayuila a i . Telf. 1-2987. 
t̂)46i 4 Ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCU DISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
"alzada riel Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2c!c!U. 
A. C . F O R T O C A R R E R O 
Ocullsia. oargania, nana > u»cî j, con-
sultas de i a é para peores de i a ¿. 
$2.oa al mes. 6aii íxIcoi^jj, á'¿. •! exeto-uc A.-ZÍ31. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S OJOS 
Praao, ntjmeio xUü. iOitílono AI-1640. 
Habane. consultas da ^ a 12 ; ae a n, 
Dr. F R ^ N C I S C O Ü Ü . F E R N A N D E Z 
ocii'Bta ioi uentro Gaiisái* / oateuta-
x t uoóciciOii Qo ¡.j. Oni". »rsia<Ad 
Nacional. 
D O r T O R L ü l i T T F E R N A N D E Z 
Ocnliaia del Centro Canario y Médico 
oe) Hoapitai "Aierceíes' . 
Los vapores más grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las re-
crías de salidas, etc., dir í janse a 
MANN. L j T T L E & Co. 
O F I C I O S , No. 1> 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A-7405 . 
H A B A N A 
Ei /a por 
C r i s l é h l C o l ó n 
Capitán: E . FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el día 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroi para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 & 11 
di la ma¿dna y de 1 a 4 de la tarde. 
L ( r bihetes de pasrje solo serán 
expedidos hasta las Diiz del día dr 
salida. 
El hermoso trasatlántico español, 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16,500 Toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto FIJAMEN-
T E el día 18 de J U L I O , admitiendo 







PRECIO DE PASAJE E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Cádiz y Barcelona . . ,,63.00 
(Incluidos los impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C . 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082 
Habana 
Ind. 5 j l . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor ho landés 
E M I L I O P. M U N ü ¿ 
Ortopédico 
V E N T R E Pi^NUoi-o' i a^Gbi'ADO 
no sólo es nalculu, sino perjuaiciai, 
porgue las gr^tóas iwvadeu iaa paredes 
üei oora-zon unpicuenuo su tuncionamicij-
to, Maestra laja especial, reduce, sus-
pende naciendo eliminar ias grasas las-
la llegar a dar ai cuerpo su xormu nor-
mal. rviNOís ^DO'l'A^iTJjJ. Uescen-
bo del esLomago. Herma, Oeísviacion úa 
la columna vertebral. Pie ::amt)ó y to-
da clase ue impcríecclunes. anil lo 1'. 
Muüuz GriopOdivjo. fclspecialista de A.e-
rnania y Ptrls. De regreso üe ¿nupa 
se na u.stdiauo en Anuiids, JUi. lelOio-
no A-9oüi). consultas ae i0 a 12 >• o a 
6 p. n.. 
VAPORES C O R R r O S DE LA CÜM< 
PANIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E I y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona-
dos -ou esta Lcmpañía. dirigirse a mj 
consignaiano-. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A 7900. 
HABANA 
AVÍSU 
A los señores pasajeros, .aáto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará mngán pa-
taje para España sin antes presentar 
íus oasaportes expedidoc o visadoj 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de -bril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7909. 
Habanft 
El vapor 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
vguno de equipaje que no lleve da" 
rmiente estampado el nombre y ape-
•lido de su dueño, así como el del 
puerto de desuno. De más pormenores 
impondrá el consignatario. . 
JKL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A 7900. 
Saldrá fijamente el 2 6 de Julio 
p a r a : 
V I G O . 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próx imas salidas. 
Vapor ••MAASDAM;•, 26 de Julio 
Vapor "KUAM" 10 de Agosto 
Vapor "LiEEKDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept-
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "jtíDAM" 20 de Julio 
Vapor "LíEJKKDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "M AASDAM", Si de Sept. 
Admiten pasajeros de primera ciaea. 
de Segunda Económica y do Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos olios comoli-
Cades espec.ales para ios pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotea numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor cen asientos indlvidualea 
Excelente comida a la espafioia 
Para m á s informes dirigirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No- 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartado 1617. 
El vapor 
C A U J S T A ^ 
LUÍS E . R E Y 
QUiHOFELUSTA 
Unico en Cuba, con mulo únlvorsltarlo 
«l ües-pac '̂o $1. a douiicllio, ^recio 
segün üisiancia. Prado, Zb. Teretuno 
A-3617. AJamcure. Masajes. 
• " A L F A R O " 
9.,u„i-ror,£dii3ta español, üolspo 37, M-
t)367 Operación profunda moderna sin 
biPtu.-i sin cuchilla ni dolor parn un 
mes de descanso 1 pesu un traiannen-
to con optración a rr.ano o con cuales-
( I U H T U ütí las maquinas cientif cas oue 
tieii« esta cnnica 2 pesos. «... .aran ias 
uñas sin tstraerlas, de 8 a <. Centro Ue 
l'ep'iricuemea, û i t a 7 p iu 






30 D E JUNIO 
a las cuatro ae la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite eü â Administración de Co-
rreos. 
Capitán: E . F a N O 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admife en la Administración de Co-
rreos. 
24754 25 Jl 
Admite pasajeros y carga general. 
¡lcIuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de ! a 4 de la ta/de. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puenos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Cónsul ta» de 1 
a 3. i'enerife. 47. Teléfono A-S64 7 . ' 
24153 I J l 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán sscrlbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas íms letras y coo la mayor cla-
ridad. 
Los pasajeros deberán eiscnbir so-
Die lodos los bullo? de mi fv^uipaje su I 
(iómbre v pusrio de dcslino con to-j 




San Ignacio, i2, aitos. Telf. A-7900.1 
La Compañía no admitiiá bulto al-
guno de equipaje que nc lleve cía- I 
rsmente estampado el nombre y ape- • 
[{ido de su d'ieño, asi como el del / 
puerto de destino. Demás pormenores 
nnpondrá ei ^onsiznaíario. 
M. OTADUY 
San Ignacir alíof Telf. A-7300 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l lujosísimo trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de JUL.IO 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER. . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segunda, 
$135.45. Tercera Superior $73.00 (no 
tiene tercera ordinaria). Cuenta este 
moderno buque con salones de gran 
refinamiento, ascensores, café, terraza, 
espaciosísimos i.uma.rotes, («rquesta. 
fiestas bailables, todas las noches; y 
entre otros atractivos, teatro y carna-
vales durante la travesía. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA", el 6 de Agosto. 
A'apor '"GRITA", el 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", el 10 de Agost". 
Vapor "GRGYA", el 24 de tíepbre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "KSSIOQUIBO", el 21 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 10 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", el 24 de Agosto. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por |ns lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "MOSSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Ocicios. 30. Teléfonos A-Ó546 
A-7218 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correo b ALEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L DIA 14 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
TERCERA CLASE en magníficos CAMAROTES da dos, cuatro y seis li-
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
tina, ducha y baños. La comida excelente y abundante a la española se sir-
vo en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles. 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse a LUIS CLASING. 
Sucesor de H E I L B U T & CLASING 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 Jn 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . i 
6 SAI* PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenave' Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletea 
A-6236.—Contaduri y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5e34.—Segundo Ebpigón de Paula. 
ÜELACIOK DE EOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA E N E S T E PUERTO 
COSTA N O R T E 
Vapor "IiA PE" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguln y Ve-
lasco), VITA, BAÑES, ÑIPE (MayarI) Antilla, Preston), SAGU A L E TAN A-
MO, (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO L E 
CUBA. 
Este buque recürtrá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
A, CAROLINA, SILVERA. JUCARO. 
P E L E S , LA QUINTA, PATRIA, f ALLA. JAGUEFAL, CHAMBAS SAN RA 
F A E L , TAEOR NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "BOI^XVIA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para BARACOA. GUANTANAMO (Caima-
nera) y, SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA S U R 
_alidaB dft ostp. niif>rlri todc 
ÍILD 
M. CABEZAS 
A B I E R T O LOS D0M*r 
* \ Peluquero Cab. ^ en el corte de M b T . ^ s . * i 
a la ultima moda p f ^ l N j ^o:te ae Melenas v -por un peso y ^ n^úo t ^ í' ción. ^ Paia üci «ar̂ j 
R I Z O P E R M a n e n t c 
Nadare ^ h ^ ^ 
como 4, ni de z l.n tansoTó ^ r h ^ t¿S¿ 
pelo, en esta casa ^ Se ̂  r¿ « 
moderno que se conoce ^ ^5 
vir hasta 7 clientes e ^ e ^ P tecc^i. queuanao^e.^ 01 
agrauu ae ondas ¡¡rl^ ^ 
ral y para iar^o t f ^ * 
1 Peluquero CaoJ" 
¡a ti 
G 
ENSENALA' DE MOKa y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "IiAS VILLAS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOEIN D E E CODEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes, a las 8 P- ra-
para loo de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO iiiSPiij-
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (..linas de Matahambre) RIO L L L 
r^ELIO. LIMAS, ARROYOS de MANTUA Y LA F E . 
L I N E A D E CAÍBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei miér-
coles hasta las 9 a. m. i s l día de la salida. 
L I N E A D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a m^ directo 
para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMiNUO, 
SAN PEDRO DE MACOR1S. (R. D . ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ, AUUADI-
E L A y PONCE (P. R . ) . , „„ , o 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las 10 a. m., direc-j 
to para GUANTANAMO. (Boquerón), SANTIAGO DE CUB... PUDRIO PLA-
TA (R. D.), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUAL1LL y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado (Jía 9 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a loa embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teria'- inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocu-uento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRU". De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
pa v al buque. 
C M P Á G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q I J E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN i I O S M U E 
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L ¿M 
gARQUE í DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
na ondea el pelo par-! , molestSj I 
especial máauina. ^ Ul1 aao'̂  h 
rrecio del rizo: t'c.r . ' 
$20; media cabeza u-, tô  
Las solamente, $8 * ••Dw 
Ninguna otra ca^ 
con la rapidez y 4t3np^ 
como el ue esta casa ^ S 
tico operador Cabezal P0J el mu j I 
nador y ui.luiaclor vi"-.̂ 8'61 
Tintura EKc. la mTî 1' 1 
garantiza la apheacî u ^ í t J 
6n y muestras que rL0,d lSi«í 
la solicite. rfl8il|amus a« 
Pelados de niños y * 
cilio un peso. Ceia^ v ^ emtas a i, 
Peinados f a n t ^ l f ^ 
P E L U Q U E R I A DE CABF7'; 
Industria 119 entrí. q ^ 
Rafael U ^ í \ l f 
Telefono A-70S4 U01ni?o< 24892 
m 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés FLANDRE", saldrá el 4 de Agosto. ••ESPAGNE" saldrá el 4 de Septiembre 
"CUBA' saldrá el 18 de Septiembre. 
"FLANDRK", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
Para CORUÍJA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor oorreo francés "CUBA", saldrá el 15 de Julio. 
"FLANDRíj;", saldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septlembra, "CUBA', saldrá el 30 de Septiembre. 
"FLANDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PaVTHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Ui española y cacareros y cocaeros españole» 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS. 
París. 46,000 toneladas y 4 hélices; PVance, 35.000 toneladas y 4 hélices 
La Savoie. La Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
G'ReiBy namer« 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1080.—Habana. 
Teléfono A^47P 
Peluqueiia d- Señorai y % 
MADAME GIL 
Obispe, 66. Teléfono 
Habana 
Casa Í& mas completa y «p 
cialista en todos los traba) 
censen ¿xión y r ealce de ia U 
za í é m e n m a . 
Esta Casa es hóy. más que¡i 
dilecta, la mimada de la HighE 
Capitalina, por la ejecucwn ¡x I 
rectísima de sus trabajos, gan | 
tizados. 
Dispone cíe 22 gabinetes in j 
pendientes atendidos por m es: 
^ido pe»-sor»a! en1 igual mm 



































. t c I f . A - ^ a ^ H á b , ^ 8 ' 
M I S C E L A N E A 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR. 
Capital inalienable cien millones de pe-
setas en papel de la deuda interior, 
íu domicilio edificio propio, Gran Vía 
!2, Madrid. Pensión a los veinte años. 
Suscripción de una a veinte pesetas 
mensu*.les. Informa Julio Castillo, Co-
rral Falso, 32, Guanabacoa. 
28016 l8 J1 
M I S C E L A N E A 
Sk VFiNDB UN LOTK DE MADERAS 
propio p-ira cercar o techado. Más in-
formes: Teléfono A-13y3. San Nicolás, 
253. Habana. 
2714Ó 17 Jl-
! 1 C A R I B E S ! ! 
Las banderitas da la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en éi 
Departamento de Anuncios del DIARIO 
DE LA MARINA y en le vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31. taller de platería. Vidrie-
ra de tabacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 8 ag- _ 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
Se vende al que más ofrezca, un niag-
nífico anuncio lumínico <ie dos taras, a 
propósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y marco. 
También hay bancos y estantes. E. Wi 
Miles, Prado y Genios. 
28058 22 jl 
B A N C O D E P E L E T E R I A 





en nuestras naves a precios muy mó-
dicos, mercancía^ que pueden ser man-
dadas por ferrocarril, goleta o camión 
Informan: Aguilera, Mercaderes 27. 
2758G 20 jl . 
O P O R T U N I D A D 
Para ei nombrj que disponga de $3,000 
en efe«-tivo, .e vendo un negocio que 
ie expiicur-S dirsetamentr deja Kanancia 
liquiaa 350 pesos mensuales que no 
os gauj una bodega ae 60d0 pesos, 
propio para u'. prinep-ante y si es 
••.hauíitíur le conviene mtjor. Intorman: 
.Manrique número 109. tí en de lavado, 
iosé Piloto, de 11 a 1. 
27130 l? J l - _ 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas dee concreta. Con su Osarlo T 
tapas de mármol, f i lados de restos, 
con cajas de már>»»"l $22.U0. idem con 
caja ¿U madera o aluc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. N J haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
peJ.i precio a esta casa. Taller de mar-
nulería La la. de 23, de Hogelio Suá-
réz '2o y ü. Vedado. Teléfonos F-2332 
y F-l5i2. 
25501' SO J l . 
Alquileres, Contribuciones, etc. 
y de Administración de Benes en Ge-
neral hago cargo, Rogelio Martí-
nez Pi y Margall, (Obispo), '¿l. altos. 
£5224 28 J l . 
S A C R I F I C A M O S 
discos dobles de $1 10 a ^ centavos, 
garantizamos que son nuevos y están 
en buén estado. Pida lista especial a 
Frank Kobins Co. Apartado 900. Ha-
bana o visite nuestra Iv'opartamentDS 
en Teatro Nacional o «n l i y Margall 
B'jrtldo completo de los afamadoB M> 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos venta» a pluos. 
Toda clase de accesorio» para binar. 
RAparacloDc». Pida Catálogos y precise. 
D E P A í C í a M E í N T O OÍ ^ 
KUPA COLCHONES. | 
N£S, ETC. 
De todos estos a r t i c é 
senta F.l E n c a n é la ^ 
flamante variedad. 
A les Drecio¿ mas n^' 
Colchonetas, surtido 
de tamaños 
de $ 3 . ü ü . 
Colcnones, de v a w ^ 
Edred'.'íies ( coni'¿>* 
seda, un gr^n surtido. , 
Cojines de cretona, u ^ 
de s k , b o r d a ^ 
¡ o . . . Desde $1:5(¿-






































y Habana. ( 
refriamos un CGiáb 
ii cada doouüa comprada 
disco. 
ü d-11 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
O'Reiüy 102 
Habana. 
Imd. I * V a . 
toda ios tamaños y 
MosouiterosdeP fio^ 
selina. en todos lo» 
$1.50. anarat< 
M o r i " ^ o s c o n ^ * 
rias formas y % 
Mosquitero» ^ 
ratos, en todos ^ 1 ^ 
d e $ 2 . 5 a ^ 
ENCANTO | 
a n o x g i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 de 1 9 ¿ . P A G I N A V E I N T I T R E b 
M I S C E L A N E A 
otros clientes qua he-arl0!a a surtido lo pantu-
AVí9^%ido un buen su distlntos y rao» ^ suela de Eonm ^ r & n ^ •t^ „ Ji estilos, ios c"'11 convencerán . 
Una y sita y se i iúraero s^ 
di ¡a • 
^ y ^ 
1L 
fl»opFf W S D E F A B R I C A 
paede u s t e d a d q m n r l o s e n 
L s t r a s c a s a s d e , T e m e n t e 
y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado 7 B e l a s c o a m J J i 
S c f o f f l í a f l i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A V I S O S R E L 1 G 1 0 S G S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
B DK P A U L 
El s ábado 19 de los corrientes, la Co-
munión general s e r á a las siete y me-
que ia c e l e b r a r á el Superior y Pro-
vincia l de los Padres P a ú l e s , y lá misa 
solemne a toda orquesta y con asisten-
cia del s e ñ o r Obispo Diocesano, a las 
" " c a n t a r á l a misa M o n s e ñ o r Pole t t i , Se-
cretario de la De legac ión Apos tó l i ca y 
n r e d i c a r á las glorias de San Vicente el 
M L y e á n de la Catedral, doctor Fo-
li¿o Caballero. 
I n v i t a a estos hermosos cultos a las 
Hi jas de la Caridad. Conferencias do 
San Vicente, de ambos sexos, Asocia-
clones de la Iglesia de la Merced y de-
m á s devotos del Santo. 
E l Supeclor. 
28028 19 — 
I SE ALQU1JLA B L P R I M E R O Y TER-
I cer pisos de Campanario 168, que oons-
| ta de sala, comeuor, un cuarto, baño y 
I cocina. I n f o r m a n en la misma de dos 
I a cinco, t e lé fono 1-5922. 
I 28056 19 31 _ 
1 BE A L Q U I L A N L I N D O S A L T O S EN Pe-
1 ñ a l v e r 121, entre Oquendo y M a r q u é s 
I González , fucabados de fabricar ; nunca 
fa l ta el agua, con gran sala, recibidor, 
tres e sp l énd idos cuartos, cuarto de ba-
ño completa, g r an sa lón de comer, cuar-
to do criados y cocina; toda decorada 
con ba lcón f rente al patio y traspatio 
muv fresco. L lave bajos. Te léfono M -
5606. 
28016 20 Jl 
M O N A S T E R I O D E ¿ T A . T E R E S A 
E l d6a 15 p róx imo , c e l e b r a r á esta Co-
munidad la fiesta a Su Seño ra Madre 
la Vi rgen del Carmen. 
A las 8 1|2 a. m . misa solemna con 
orquesta, ocupando la Sagrada C á t e d r a 
6i r v . Juan Manuel Car Dlse . 
D I A 20 
Fiesta a 'San El ias . Los mismos cul -
tos que el d ía 18, predicando un Padre 
Carmeli ta . . 
Ncita:—Desde las 2 p . m . del d ía 15 
hasta la puesta del sol del d ía 16, se 
ganan tantas indulgencias plenarlas 
cuantas v i s i t a » se hagan en esta Ig le-
sia, rogando por las intenciones del Su-
mo P o n t í f i c e . 
L . D . V . M . 
27738 16 j l -
A L Q U I L E R E S D E C A S M l A L Q U I L E R E S D E C A S A ? ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A UN ACASA CON M U E -
bles en Gervasio y San L á z a r o con 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto cria-
dos y servicio. In fo rman Tel . M-7875. 
28143 18 j l . 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Z A N -
ja Ü, casi esquina a Oaliano, fabrica-
ción moderna, tres habitaciones, batió 
intercalado, saleta ai fondo. I n f o r m n 
A-4676, M-2858. 
28041 22 j l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
AfTDO. 1997 
F A B R I C A N T E S 
T E L F . A - 6 7 2 4 
¡MtL !• féb. 
ABEis 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK D A -
mas 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y d e m á s servicios. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n te lé fono F-4496. 
28027 20 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , 
acabados de fabr icar en la calle de 
A r a m b u r u n ú m . 38, entre San J o s é 
y San Rafael, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, t res cuartos y servicios 
modernos. L a l lave en los bajos e i n -
forman en Rayo, 69. esquina a Sitios, 
Te lé fono A-1443. 
28070 _J 19 j l 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa San J o s é 82, de 40 metros 
de fondo. 
28074 18 j l 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E D E R E I -
na n ú m e r o 48, esquina a Manrique, ele-
gante piso acabado de p in ta r que cons-
ta de cuatro cuartos, comedor, cocina 
de gas y de c a r b ó n , baño moderno con 
calentador de gas y servicio para c r ia -
dos. Llaves el portero de la misma e 
Informan Teniente Rey, 5, te lé fono A -
7540. 
28012 18 j l . 
A LOS SUBDITOS E S P A Ñ O L E S 
A t a n t e pequeña comisión a pagar a 
I rminaclón del asunto, gestionamos 
documentación en forma legal, fa-
• miando los medios de embarcar sin 
icuUad alguna. G a r a n t í a absoluta, 
nrls Fernández y González. Amargu-
Tú- Tel. M-5405.. 
26757 13 l l ' 
A V I S O 
¡La Colonia E s p a ñ o l a d e ' V i n a l e s , 
¿da en a r r e n d a m i e n t o l a F a r m a c i a 
'di su p r o p i e d a d . L o s s e ñ o r e s f a r -
jjñacéuHcos que deseen a d q u i r i r 
noA-fl) r informes, p u e d e n d i r i g i r s e a l s e ñ e r 
Presidente de d i c h a C o r p o r a c i ó n . 
¡ta y esp 
rabajoíj , 
Je ia U 
G R A N L O C A L 
se a l q u i l a , s o n 7 0 0 m e -
t r o s , o 4 0 0 e n u n s o l o 
c u e r p o . M o n t e , 3 9 9 , 
j u n t o a l M e r c a d o , d a a 
dos c a l l e s . I n f o r m a n , e n 
e l m i s m o . 
28226 ¡3 j l 
Cd-11 
O F I C I A L 
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REPUBLICA DE CUBA—SECRETARIA 
iflB SANIDAD Y BENEFICENCIA.— 
jDirección de Beneficencia.—Escuela Be-
ííormatorla de Niñas.—Aldecoa. Habana. 
.—Anuncio de subasta. 
Hasta las dos p . m . del dli* 17 
I h Julio de 1924, se rec ib i rán en la 
Kscuela Reformatoria para N i ñ a s en 
Alflecoa, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para los suministros y entrega 
de víveres, carne, pescado y Pan, para 
el Ejercicio d© 1824 a 1925, y onton-
Icéí las> proposiciones se a b r i r á n y lee-
' rin públicamente. Se d a r á n porraeno-
r̂W'..* quien lo solicite en la referida 
Escuéla Reformatoria para N i ñ a s en 
'¡Aldecoa. 
Sor Mar ía de Belem. 
Directora de ia Escuela Re-
W E f termatoria para N i ñ a s en 
I j p 5 Aldecoa 
i C 5438 iú 15 j n 2 ú 15 j l 
FE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA-
sa calle de Obispo 107. In fo rman en 
los bajos, zapater ía^ 
2823ü 20 i l 
Se a lqu i l a , p r o p i a para a l m a c é n de v í -
veres, la espaciosa casa Teniente Rey 
n ú m e r o 9 , tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habi taciones para 
v iv i enda , n f o r m a n en M a n z a n a de G ó -
mez, Depto . 2 5 2 . M ó d i c o a lqu i le r . 
2821,3 31 j l 
SE A L Q U I L A CASA DE SALA. S A L E -
ta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño completo, doble servicio en la 
Habana. In fo rman , J e s ú s del Monte 155 
te léfono 1-5303. 
28217 19 j l 
Se a lqu i l a l a hermosa casa San L á -
zaro 5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n en 
el B a r r i o de L a w t o n , compuesta de 
sala, saleta, comedor , tres hab i tac io-
nes, cuar to de b a ñ o moderno , cocina 
de gas y de c a r b ó n , g r a n pa t io cemen-
tado y reata c o n flores y entrada i n -
dependiente. P rec io $ 5 5 . L a l lave en 
el solar de enfrente entre los n ú m e r o s 
2 y 4 , l a encargada . 
8 d l 6 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
sa Bel^scoain 223, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y b a ñ o completo. 
Precio $70. L a l lave en l a botica es-
quina a Lea l t ad . I n f o r m a n T e l é f o n o s : 
A-7843 y A-1331. 
28093 18 j l . 
SE A L Q U I L A U N PEQUEÑO L O C A L , 
puerta de calle, propio para b a r b e r í a , 
t i n t o r e r í a , s a s t r e r í a o cosa a n á l o g a . 
San Nicolás 70, casi esquina a Neptuno, 
al lado de l a P e l e t e r í a . 
28123 18 j l . 
SE A L Q U I L A UNOS ESPLENDIDOS 
altos en la calle S o m e r u e l ú s No. 14. Se 
componen do sala, recibidor, 4)4, b a ñ o 
moderno, plsoja de m á r m o l y a cuadra 
y media del Parque. I n f o r m a n en el 
Banco Nacional de Cuba. Departamento 
No. 300. - T e l . A-8459 o F 1727, Ve-
dado. I 
28114 19 Jl. 
A L Q U I L O E N $80.00 LOS MODERNOS 
altos de Crespo 3 i , cerca do Trocadero. 
Todo do cielos rasos, acabados de p in-
tar . Gran sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos, buen baño y cocina de gas. Verlos 
todo el d í a . D u e ñ o : T e l . M-7513. Cam-
panario 14, bajos. 
28157 18 j l . 
' F R A N C I S C O V . A G U I L E R A 165 
Antes (Malo ja ) . Se alquilan dos pisos, 
alto y bajo. Informes a l lado, 163, bo-
dega, 
28146^ ^ 1 8 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE RAYO 
37, entre Reina y Eat iv l la , sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do completo, comedor a l fondo, cocina 
cuarto de criados, doble ins t a l ac ión , ca-
lentador y d e m á s comodidades. Agua 
abundante. In fo rma en loe bajos, ftl 
portero. 
27830 19 j j j . 
Se a lqu i lan los bajos de la casa Cien-
fuego* No . 62 . T i enen sala, saleta, 4 
habitaciones y sus servicios correspon-
dientes, todo m u y ampl io y fresco. 
Informes en Mon te 103. L a Democra-
cia . 
27997 19 j i . 
Se a lqui lan los altos de M a l e c ó n 330 
In fo rman en el c a f é Vis ta A leg re , A v e -
nida de la R e p ú b l i c a 336, 
27992 2 0 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 12, 
altos, entre Animas y Virtudes, con sa-
la, comedor y tres cuartos. Gana liJO. 
Informes en la f á b r i c a de mosaicos. 
27932 ' 17 j l . 
Se a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , l o s a l t o s 
d e O b r a p í a 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a casa . 
C 6546 7 d 15 
SE A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
altas, de Concordia 148^ casi esquina 
a Oquendo, con sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado, agua abun-
dante, servicios modernos. La llave en 
la bodega de Oquendo y Concordia. 
.17 j l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DIO 
Reun ión 7. Sala, comedor y 3 cuartos. 
In fo rman en los a l tos . Pracio $50. 
is j i . 
SE A L Q U I L A e L P R I M E R PISO DE 
la moderna casa San L á z a r o 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habltaclo-
r.as, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto do orlados. I n fo rman 
en Monto 170. T e l . A-2ü(J6. 
27625 oí j l . 
Se a lqu i l an los altos de S a n L á z a r o , 
188, casi esquina a Gal iano . In fo rma 
P l a n i o l . t e l é fonos M 8 6 1 , c 1-3596. 
2 7 2 5 4 17 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOS-JIJ ^ j . - -
tos de la casa San L á z a r o y Basarrate, 
compuesto de cuatro cuartos y d e m á s 
.servicio* en 80 posos. I n fo rman en 
Obrap ía . n ú m e r u 7. Te léfono M-2504. 
27442 26 J l . 
En B a ñ o s 2 5 9 entre 25 y 2 7 , Vedado , 
se a lqu i l an los altos de esta casa, fres-
cos, c ó m o d o s y modernos. Precio m ó -
dico, i n f o r m a n en los bajos, 
28105 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
L á z a r o 79, con dos ventanas, sala y sa-
leta, tres cuartos, mas uno de criado, 
baño moderno, patio y traspatio a doa 
cuadras del Prado y una del Malecón . 
L a llave en los a l tos . T e l . M-9305. 
27772 17 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
de Esperanza N o . 98 entre San Nico l á s 
y An tón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
dernos. La llave en los bajos. In fo r -
man en Campanario 208, altos. 
27756 23 j l . 
SE A L Q U I L A E L PRECIOSO SEGUN-
do piso de Campanario 197. ant iguo. 
Sala, saleta, recibidor, 3 cuartos, come-
dor, cocina de gas y hermoso b a ñ o . I n -
forman en los bajos. 
27759 17 j l . 
A L L A D O D E L U N I O N CLUB, SE A L -
qui la )a hermosa y fresca planta baja 
ae Malecón 4, con grandiosa sala, re-
cibidor, cinco amplias nabltaclones, co-
medor al fondo, baño Intercalado, hall , 
patio, portal , cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados, garage para una 
m á q u i n a , con cuarto y servicios para 
el chauffeur. E l garage y la entrada 
para el servicio, por San L á z a r o . L a 
llave en los al tos. In fo rman : Teléfono 
A-6420. 
_ 27893 21 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
L á z a r o 248 entre Campanario y Pers-s-
verancla, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, cocina do 
gas. agua abundante. L a l lave en la 
bodega de Campanario. 
27949 i? j l . 
A R R E N D A M I E N T O 
A d m i t o proposiciones para el ar renda-
mien to por veinte a ñ o s de una man-
zana situada en el r ad io de Belas-
coa in a M . G o n z á l e z y de San Rafae l 
a Concord ia . E s t á toda fabr icada y 
produce $2 ,800 mensuales. S i el que 
se interesa no es persona de gran sol-
vencia m o r a l y e c o n ó m i c a , pierde su 
t iempo. I n f o r m a : J . Delgado. San 
Francisco 2 1 , V í b o r a . T e l . 1-4571. 
2 7 6 2 8 17 j l . 
N O V E N T A PESOS, SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y M a r q u é s Gonzá-
lez, acera do brisa, casi nueva, fresco 
tpor norte, sur y oeste, escalera de m á r -
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por .columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con eus servicios, pasil lo corr i -
do hasta el fondo, b a ñ o amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. ^ l ave en los bajos. I n -
fermes: A-6347. 
27877 22 ÍL 
H E R M O S A M O D E R N A CASA, DOS 
plantas, buen j a rd ín , garage, situada en 
la loma de la Universidad, a 150 metros 
de é s t a . $38,000 dejando parte, si quie-
re, en censo. Empedrado 20. 
278SG i ]_J1 -
Se a lqui la a media cuadra del Prado , 
una vasta of ic ina con m a g n í f i c o mo-
b i l i a r i o caoba, t e l é f o n o , apar tado, luz 
etc. I n f o r m a n T e l . M - 9 0 9 2 . 
2 7 6 6 0 18 j l . 
UEPrBJJV V DE CUBA. SECRETA RIA 
¿de Obras Públicas. Negociado del ser-
Bffiáe d i faros y auxil ios a la navega-
Kp.:Calle de Cuba. Habana, Habana 27 
^ / u n i o de 1924. Hasta las lü de la 
ÍJnañai.ü, del día 18 de Julio de 1924. se 
gecitorán en esta Oficina proposiclonos 
|fcn pliegos cerrados, para la contrata-
ítión dei Servicio de Comunicac ión v 
«MBtmmlento de los faros: 1. Cabo de 
E^í-AK-tonio; 2, Punta Gobernadora; 
i t , - r ana¿; •'- Punta de Maya; 5 Cayo 
y B^c? de Sasua; ü, Cayo Fran-
K i v ^0 c H m á n Grande de Santa Ma-
l í ^ . y o - P a r e c l 6 n Grande; 7, Punta 
• i K m 0 0 ^ yT.Punta de Materni l los; 
i ú t ó r í . lv ^ P"nta Peregrina; V i t a . 
;v T4 ecia' Banes y NiPe; 1°- Sa-
ltt f a ^ i J ' ^ 1 1 0 / 11' Punta de Mais I ; 
iffáa i V £ P t r l a ,y Cabo Cruz; 13, C S L -m % á r J T*\\Úe los Colorados,' Ca-
i S t é v t ! ^ 1 Sur .y CaYO Guano del 
P a b a r á n ^ v ^ f .Cllch^s Proposiciones 
larán ¿ n r n J leerán P ú b l l c a m e n u . Se 
m i l xLtlÁk ?a,lb¿n- lnseniero Je-
4d-Jn. 2d. i a J l 
M U E B L E R I A S 
se a l q u i l a l a c a s a M o n -
te , 3 9 9 , es e s p l é n d i d a 
p a r a es te g i r o ; t i e n e 
7 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c ie y d a a d o s c a l l e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a . 
2S22r 13 j l 
SAN L A Z A R O 37, ( A V E N I D A D E L A 
R e p ú b l i c a ) se a lqu i l a buena casa de 2 
ventanas, propia para asomarse a ellas 
las muchachas, con ^ sala y saleta de 
m á r m o l , z a g u á n para autorrifivil, cuatro 
habitaciones, buen baño , cocina y pa-
t i o . Su dueño en 12 esquina a 15." Cha-
let, Vedado. 
28115 19 j l . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
P e ñ a l v e r B esquina a San Carlos, f r en -
te a l Nuevo F r o n t ó n y a media cuadra 
de Belascoain, compuesto de recibidor, 
sala, 3 cuartos, b a ñ o completo interca-
lado, amplio comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, todo mo-
derno . L a llave Belascoain 88, L i t o g r a -
fía. Informes T e l . A-Ü577. 
27913 20 j l . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en la calle General Lacret entre Jits.-.x 
Delgado y Goicurla, por ta l , sala, s,ale-
ta, cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, h a l l al centro, comedor, cocina, pa-
tio y garage, con una hab i t ac ión . 
28237 £0 j l 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se a lqu i lan los modernos bajos de San 
Ignacio 49 con 300 metros sobre co-
lumnas . L a l lave e informes en la mi s -
ma, de 8 a 11 y de 2 a 4 . Tel . M-6014. 
28120 19 Jl. 
SE A L Q U I L A N BAJOS D E OQUENDO, 
23 1|2, entre San Miguel y San Rafael, 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina de 
gas, buenos servicios. $40.00. Llaves en 
fil pr imer bajo. Informan, Mercaderes 
27, Agui lera . 
2S175 19 j l 
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F A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A 
precioso local de cuatro posesiones a 
profesionales, academia. E s t á n sin es-1 
frenar. Escobar 158 y 160. bajos, entra 
Reina y Salud. 
28204 21 Jl 
S E A L Q U I L A 
Es t re l la 103, bajos, entre Campanario 
y Manr ique . Tiene sala, saleta corrida, 
4 cuartos, muy grandes, comedor a l 
fondo a todo el ancho de la casa, b a ñ o 
moderno con calentador, cocina, cuarto 
y servicios de criados, todo m u y amplio. 
La casa es de nueva cons t rucc ión cori 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad, cielo 
raso. Precio a f a m i l i a par t icu lar $88. 
La l lave en la m i s m a . D u e ñ o : Si t ios 42 
T e l . M-2632. 
28091 18 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA A N T O N RE-
cio n ú m e r o 6, bajos, con tres hermosos 
cuartos, b a ñ o intercalado, sala, saleta, 
servicios y cuarto de criados, cocina do 
gas y calentador. I n fo rman Cerro 557, 
t e l é fono A-3989. 
28173 21 j l 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S 171-B. 
Cómodos y frescos bajos. Llaves en los 
mismos. In formes : Calle 1 n ú m e r o 12C, 
Vedado, t e l é fono F-2410. 
28171- 19 j l 
M U R A L L A 67, SE A D M I T E N PROPO-
» clones p - r el a lqui ler de esta casa. 
ii>form?.j e-i ia misma de a a 11 y de 
2 a 4. 
28181 3 ! j i . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alqu i lo un precioso pltio, a l to situado 
en l a esquina de Sol e Inqu is idor . Se 
compone de 3 habitaciones, baño com-
pleto, sala, comedor y cocina de gas. 
Precio $70. L a l lave en el o a f é . I n f o r -
mes D r . E c h e v e r r í a . Empedrado 30, es-
quina a A g u l a r . De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono M-2387. 
28103 20 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE A L T O S D E , 
sala, comedor y tros cuartos, calle de 
Apodaca; esquina. I n fo rman J e s ú s del 
Monte 155, t e lé fono 1-6303. 
28216 j ! . 
¡ R E G A L A D O ! 
A dos cuadras de todos los teatros y 
a una del In s t i t u to , a lqui lo la casa ca-
lle Teniente Rey 87, p r imer piso, com-
puesta de sala, comedor, 3 habitaciones 
baño completo y ccina de gas. I n f o r -
mes: A-5787. 
28072 20 J l . 
L O C A L E N R E I N A 
Traspaso el contrato de la mejor casa 
de Reina, para ropa u otro g i ro y o t ra 
gran esquina con 8 a ñ o s de contrato 
para c a r n i c e r í a . M á s informes A r r o j o . 
Belascoain 50. M-9133. 
28153 18 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ISIDRO 
n ú m e r o 7, entro Cuba y San Ignacio, 
compuesta do cuatro habitaciones y só-
lo gana-$50. Su dueño, en Bayona, 6, 
altos, do 12 a 1 y do 5 a 6. 
28161 24 j l 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CAR 
aenas, 64, acabados de cons t ru i r ; pue-
aen verse en los mismos. D a r á n r azón . ! 
Zulueta 36-G, altos. I 
28013 25 j l . I 
HERMOSO L O C A L P A R A A L M A C E N 
^.5on<r• ,SQ alciuila. Paula 73 dos cun-
aras de la T e r m i n a l . L a llave en la 
bodega. I n fo rman Monte 350, a,lto. "e-
leiono M-1365. 
^ - ^ Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Trocadero 67. compuestos de sa-
ai eta'T tres habitaciones y d e m á s 
i03.- L a llave en Blanco y Troca-
cio ™b0dí;ea- Para informes San Igna-
V o o ' . al tos- Te l - A-2766. 
¿(984 21 ^ 
Se a l q u i l a n , acabados de fabr icar , 
los lujosos altos y bajos de San J o s é 
124, entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
¿a lón de comer, cua r to de criados y 
doble servicio san i ta r io c o n calenta-
dor. N o les fa l ta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r e z , Mercaderes 2 2 , altos, de 
l i a 12 y de 5 a 7 . 
2 8 1 2 8 18 j l . 
m f í ^ , E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -
3irt*L,-a planta b ^ a de Reina 50. con 
Inforr^ ' ^ ^ j a d o r e s y armatostes. 
SU dueño "n los al tos. 
_ ¿ 1 ^ 2& j l . 
i S L ^ ^ ^ 1 ^ * ^ A L T O S 
cibldor * 10E' comPuestos de sala, re-
baño i'tpc°l?1edí,or a l fond0. 4 cuartos, 
ne un pl0Cflad,0 y a d e m á s t le-
servic io . rtA0 al t0 Para criados * ™ 
t é l ¿ - 3 i | 8 g abundante. Informes : 
27999 N 19 j l . 
E c o n o m í a 58 . Se a lqu i l a la p lanta ba-
j a y e l segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedif icar , con sala, 
comedor, cua t ro habi taciones y do-
ble servicio. I n f o r m a Sr . A l v a r e z , M e r -
caderes 2 2 , al tos , de 11 a 12 y de 
5 a 7 . E l pape l dice donde e s t á la 
l lave . 
2 8 1 2 8 18 j l . 
Se a lqu i l an los altos de Si t ios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a , Sr . A l v a -
rez, Mercaderes 2 2 , altos, de I I a 12 
y de 5 a 7. 
2 8 1 2 7 18 j l . 
R M de T^hrQUI^AN LOS ALTOS DE 
la s ^ e t » a ( A » u i l a ) 184, con sa-1 
m á s ^ J l r v i c i ^ 8 Carn0S errandes ^ dea 
• informan ^ " r ^ a llavo. en los bajos 
A-7699 Campanario 104, t e lé fono 
28014 
20 j l 
quifan ^ ^ } ^ * \ ™ ™ . SE A L -
con 230 m e t r o ^ 0 la c,asa Acosta 83.1 
tas de hierro % 3 u P " f icle, dos puer- 1 
tado, recién onT,^1^11418' Piso cemen-; 
&5 e Informan P r « d a - ^ a 11SLve en el 
886»tf " n &an ^ i s u e l 130-B. 
18 j l . | 
Se a lqu i l a l a casa Pasaje " A g u s t í n 
A l v a r e z " No . 16, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
m á s servicios. I n f o r m a S r . A l v a r e z , 
Mercaderes 2 2 , a l tos , de 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde e s t á la 
l lave . 
2 8 1 2 ' ! 18 j l . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, DE-
recha, del edificio sito en Bernaza 4'J 
entre Mura l l a y Teniente Rey. Sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina de gus, i 
baño completo y luz e léc t r i ca toda i a ' 
noche. $60. In fo rma el propietario en 
el quinto piso. 
27919 17 11. 
A L Q U I L A M O S PISO V E N T I L A D O EN 
edificio moderno, r e ú n e comodidades. 
Cuatro cuartos, sala, recibidor, come-
dor, cocina de gas, doble servicios. I n -
formes Mura l la 59. 
27923 ' 17 « . 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
casi esquina a Gervasio, se alquilan, 
la planta baja y la tercera, cada una 
tiene dos cuartos de dormir , sala, sale-
ta, comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. etc. Renta $75.00 c a d á una. Pue-
den verse a cualquier hoi-a. Informes: 
T e l . A-89S0. Sr. Enrique López . 
27074 19 j l . 
Nep tuno 124. Se a lqu i lan los bajos de 
esta casia, para establecimiento. Se da 
con t ra to y no se cobra r e g a l í a , l a m -
b i é n se a lqu i l an los bajos del 3 0 5 , 
cerca de In fan t a . Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. V i r tudes y Soledad , a l -
tos. Se compone de sala, rec ibidor , 
tres cuartos, b a ñ o moderno , comedor , 
cocina de gas, cuar to y serv ic io de 
criados. L lave P e l e t e r í a T r i a n ó n . Te-
l é f o n o A - 7 0 0 4 y F-5120 . 
2 7 4 8 0 19 j l . 
Se a l q u d í n los altos de Bernaza 3 9 , 
con sala, saleta, comedor, co nna, ba-
ñ o complpto , c inco cuartos con agua 
corr iente , cuar t> y servicios de cr ia -
dos. 
2 7 5 6 8 i 7 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS A L A DKL 
sa de 8 .número 58, entre ^1 y_-'3, con 
•sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, calentador y demaa serviólOB. 
.Precio $70. 
•>̂ ;¿\i 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS i ' i ' - L ^ 
calle A, n ú m e r o 2ú4, entro 25 y ü í . ve-
nado, Jun terraza a i frente, saia, come-
dor, cuatro cuartos cocina y cuarto dt 
b a ñ o , i n f o r m a n : Habana, 1)1. N o t a r í a 
do A Muñoz Sr. Fer re r . Te lé fono A-
5b57. -Uquiler 85 pesos.. 
^ A L Q U I L A N LOS II10KMOSOS \ 
frescos altws de la «asa Jovollar u 27 
de NovieiuUre nünie ro 35, entre M y N, 
Informa el doctor Roberto T i i u i l , en 
l ie ina 27, do 9 112 a i l y do 2 a 4. 
Teléfono M-S118. 
28033 21 j l 
SE A L Q U I L A DOS CUADRAS DK M O N -
te, en Manrique esquina a P e ñ a l v e r , un 
primero acabado da fabricar, muy fres-
con con 7 balcones a la ca l le . La llave 
en frente Ta bodega. Su dueño Sol y 
Egldo. 
27537 IT. J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA S U B I R A N A 
n ú m e r o 24. L a l lave en el n ú m e r o 22. 
Informas en Mercaderes, n ú m e r o 37. 
Te lé fono A-0132. 
27336 ' 20 J l . 
EN ROMA iT 25, A M E D I A CUADRA 
de Monte, acabados de fabricar, p r i -
o ero y s-.'iíurdo pisos, compOdytyü de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño i n - . 
tercalado completo, comedor, cocina de ¡ 
gas, y servicios de criados. Precios: . 
pr imer piso $76; segundo piso $70; | 
agua abundante en todo tiempo, hay \ 
motor. Se' piden referencias. L a llave 
en In fan ta y Santa Rosa, Ba rbe r í a . 
In forman en la L i b r e r í a de Albeia, Ef 
lasooaln 32-B,- t e l é fono A-6893. 
2727f 1S i l 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a e s l a -
b l e c i m i e n t o . Se a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
27347 20 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
uas de construir en 15, entre J e 1, Ve-
dado. La llave en la caseta del fondo. 
In forma s e ñ o r J a ñ o . Ü'Rei i ly , n ú m e r o 
44. . 
27S5I 27; J!. 
SIO A L Q U I L A L A CASA J, NUMEROS 
267, entre 27 y Avenida do la Univer-
sidad, compuesta de j a r d í n a l frente, 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, cocina 
y srevicios para criados. Precio 85 pe-
sos. I n fo rman : N o t a r í a de M u ñ o z . Sr. 
Ferrer . Haoana, n ú m e r o 51 . Te lé fono 
A-5657. 
aT^Oo 21 J l . 
En el E d i f i c i o M a r t í , Calzada esquina 
a Dos, Vedado , acabado de fabr icar , 
se a lqu i l a la espaciosa p lan ta baja 
de esquina, para establecimiento y 2 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, cua 
tro habitaciones, b a ñ o y cocina y ha-
b i t a c i ó n con servicios para criados. 
I n f o r m a n en el mismo y en Teniente 
Rey 7 1 , bajor., 
27337 17 j l . 
VEDADO. A L Q U I L O LOS BAJO' i DE 
V i l l a E lo ísa , calle 19 No. 490 con jar-
dín, por ta l , sala, saleta, 3 Cuartos, ba-
ño, cocina, cuarto y servicio de criados, 
y pat io . En la misma Informan. Te lé -
fono M-75áU. 
27988 20 j l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E ' 
Sol 64, es propia para a l m a c é n de mue-1 
bles f á b r i c a do sombreros, cachuchas.! 
pantalones, e t c é t e r a ; a d e m á ^ tiene cua-j 
tro m a g n í f i c a s habitaciones, servicios, 
sanitarios superiores, todo moderno. | 
In forma el bodeguero y su dueño en 
la misma, de diex a on¿e y por la tar-
de de 4 a ü; Te lé fono A-6yB4. 
27243 20 j l . 
SE A L Q U I L A E N $50 E L SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitacionea con balcón a la calle. 
Queda frente a la Cruz Roja Cubana. 
Informes en la misma . 
27946 21 JL 
SE A L Q U I L A L A CASA A N I M A S 145, 
bajos. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio; baño moderno. 
L a l lava en los altos de la misma e 
informan te lé fono M-6126. 
27794 18 j l 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa de Paseo de 
M a r t í 63 y 65 , esquina a Trocadero , 
con una superficie de 4 0 0 metros, pro-
pia pa ra establecimiento u of ic inas . 
I n f o r m a n en Paseo de M a r t í n ú m e r o 
86, altos, su d u e ñ a . 
27792 18 j l 
N A V E D E 10 POR 28 CON U N A GRAN 
barbacoa, m u y bien hecha, buen piso, 
65 pesos a l mes. In fan ta y Desagüe . 
Preguntar a l bodeguero. Telf . F-533S. 
27801 29 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
142, bajos, casi esquina a Reina, con 
zaguán , sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, comedor, cocina de 
gas, baño con calentador y dos patios. 
In fo rman en los altos, 
27817 20 j l 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
co piso or inc ipa l de la calle de Pro-
greso Í4Í al lado do la esquina de 
Compostela trente al Banco^ The Natio-
nal C i ty Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; todo e s p l é n d i d a m e n t e decorado. 
Las l laves en el mismo; el por tero . 
Teléfono 1-4990. 
27865-06 22 J l . 
SE A L Q U I L A E N $65.00 MENSUALES, 
la moderna casa San Migue l 296. entre 
Infanta y Basarrate, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio. 
Piador o dos meses en fondo. La llave 
en la bodega de Infanta . Para t r a t a r : 
Obispo 7, departamento 333. 
27622 \% j l . 
SE A L Q U I L A N ALTOS T BAJOS DE 
Manrique 142 compue«ítos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, báño Inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Las llaves en la misma. I n f o r -
man: Reina 3*. T e l . A^3820. 
27634 20 j l . 
SE A L Q U I L A E N E N R I Q U E V i r u e n -
das, 179. casi esquina a Aramburu , es-
p lénd idos bajos acabados de pintar , 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio , j a rd ín , z a g u á n y todos ips servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
f é . I n fo rman : Cá rdenas , 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p . m . 
27670 20 J l . 
A Z A P A T E R O VENDEDOR DE ROPA 
hecha, etc., a lqui lo muy barato, ea-
guá,n no muy grande, pero completa-
mente i n d á p e n d i e n t e . In fo rman Belas-
coain 7 113, altos, pr imer piso. 
27352. 25 j l . 
gw A L Q U I L A N ANGELES 16 ALTOS 
acabados de pintar . No fa l t a el agua. 
Informes en los bajos. 
27566 19 j l . 
CONCORDIA, 19, E N T R E G A L I A N O y 
Agui la , bajos con saia, saleta, cuatro 
cuarto.i. baño intercalado, comedor a l 
íoncio. cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados. I n fo rman : Te lé -
fono A-853Ü. 
2765. 27 J l . 
SE A L Q U I L A SAN M I G U E L 123, B A -
jos. con cuartos a l a brisa y frente al 
Norte ; se compone de sala, saleta, 4 
amplios cuartos, doble servicio cuarto 
de criados, cocina, patio y traspatio. 
L a l lave en la bodega, esquina a Ger-
vasio. Informan en Romeo y Ju l ie ta . 
Belascoain 2-A, Anton-J V i l l a . 
27869 18 J1-
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -
tilados altos de la casa Indus t r ia nú-
mero 106, compuesto de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, b a ñ o inter-
calado v cuarto, y servicios de cria-
dos. I n fo rman en los bajos. 
27871 18 J l . 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , t r e s es-
p a c i o s a s n a v e s d e c o n c r e t o , p r o -
p ia s p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e t c . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
P r o p i o para oficinas o casa de h u é s -
pedes, se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l -
tos de Gal iano 4 9 a l 53 , frente a la 
Iglesia de Monserra te . T iene 8 hab i -
taciones, h a l l , una saleta, 2 b a ñ o s y 
cocina. I n f o r m a n en los bajos. F r a n -
cisco P l á y Ca . Te l f . A - 3 5 1 1 , A - 7 4 5 5 . 
2 7 6 2 7 17 j l 
Se a lqu i lan los amplios altos de la ca-
fa M a l e c ó n 5 4 . Info.-ma P l an io l . Te-
l é f o n o s M 8 6 1 , 1-3596. 
2 7 6 2 1 18 j l 
A g u l a r n ú m e r o 4 3 , acaoado de f ab r i -
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sia com-
promiso , altas y una ba ja , p ropia pa-
ra una of ic ina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante , i n -
f o r m a r á n , f e i r e t c r í a La r r ea y Ca., 
A g u i a r y E m p c d i a d o . 
l i d i ó ab 
Se a lqu i l an los hermosos bajos de 
Concordia 64 , con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor a l f ondo , cocina 
de gas, pau t ry , b a ñ o comple to , cua r to 
ae criados con servicio independiente , 
ties patios que dan m u c h o fresco, en 
$150 mensuales. L a l lave e in formes! 
en el ta l le r de modis ta de enfrente, j 
2 7 3 0 7 2 0 i l . 
SE A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 54, 
de Damas esquina a Paula. Informes en 
la bodega de Paula y Damas. 
27248 20 j l . 
SE A L Q U I L A 6, N U M E R O 24, B , en-
t r é 13 y 15, «ala, comedor, cocina, aer-
vlcio criado»» «n los bajos; cuatro cuar-
teo, baño v i l lus altoa, 75 pesos. I n í o i -
man E-2127. 
274;;0 17 J i . 
VEDADO. C A L L B H , E N T R E 15 Y ID. 
casi-, nii-derna üe tres pisos con tres dor-
mitcrioH. baño, sala, comedor, portal , 
cocina, cuarto y servicio criados gara-
ge. I n fo rman : l i , n ú m e r o 144. 
2/475 26 J i . 
SE A L Q U I L A PASEO SO. E N T R E üa. y 
3a. Vedado, con cuatro sranaes cuar-
tos, otro ile criados:, amplio ha l l , por-
tal, mamparas, baños y d e m á s como-
didades, míornu ' .n ai lado n ú m e r o 02. 
' i 'e iétono F^2á&0. 
27010 19 J l . 
Sp, A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ¡ 
casa calle de Salud núm. 98, esquina 
a Belascoain, compuestos de cuatro dor- | 
mitorios, con sus lavabos de agua Ca-
liente y fr ía , sala, comedor, cocina, 
cuarto do baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa íf lor ieta en 
la azotea. CalefacciCn y cocina de gas. 
In fo rman , f e r r e t e r í a La Inglesa, Be-
lascoain 90, Líláfono A-107!). 
27240 17 j l 
BE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos, acabados de reformar 
y propios para personas de gusto, de 
Zulueta No. 36 F . D a r á n r a z ó n en la 
casa de al lado. Zulueta S6 G. a l tos . 
27161 19 J l . 
VEPADO, ALTOS, 19. N U M E R O 447, 
entre ü y l u , sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, ga te r ía , baño intercalado, 
cleió raso, saleta a i fondo, cocina de 
gas. L a l lave en los bajos. I n f o r m a n ; 
aar. L á z a r o , 286. Precio 90 pesos. 
a7<lü2 17 J i . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 eh-
tre Paseo y 2, Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños , agua 
callente y d e m á s comodidades. In fo r -
man: Calle 17 n ü m . 54, entre 16 y is , 
Vedado. L a llave en la p o r t e r í a de la 
iglesia de Santa Catalina, por Paseo. 
S7093 17 j j 
SE AJL.QUILA E N E L VEDADO, CASA 
H , entre 13 y 15. I n f o r m a r á n : 15, nú -
mero 190. esquina a H , bajos, sala, ga-
binete, comedor etc. A l t o s ; 4 habita-
ciones etc. Portal , terraza, j a r d í n , pa-
t i o . 
27450 17 J l . 
SE A L Q U I L A E L A L C > JJE L A CASA 
Este de la L í n e a No. 85 entre Gómez y 
JSIendoza, a dos cuadran del t r a n v í a de 
Santos S v á r e z . Consta de portal , sala, 
saleta. 3 habitaciones, ha l l , baño com-
pleto y coc.na. E n P k , bajos e s t á la 
Lave e informa-?. 
27144 24 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V 
ventilados altos de San Migue l 180, 
e n t r é Gervasio y Belascoain, con es-
paciosa sala, recibidor, cuatro p u a r t ó s . 
saleta de comer, baño , cocina y un 
cuarto para criados. La l lave en los 
bajos. 
27264 13 j l . 
En l a moderna casa C h a c ó n 8 , se 
a lqu i l a l a p lan ta ba ja , compuesta de 
sala, ¿ a l e t a , 4 cuartos, espaciosa co-
cina , b a ñ o y dob le servicio. L a l lave 
en A g u i a r 62 e i n f o r m a r á n Indus t r i a 
No. 72 1.2. E d i f i c i o C o r b ó n . T e l é f o n o 
M - 7 2 0 4 . 
17183 19 j l . 
V I B O R A ¥ L U Y A N © 
E N CASA R E C I E N CO.vSTRIDA SE 
alqui la una habitaclfiu independiente. 
I n f o r m a n : B e r n a z á , 22, cuarto piso. 
1:7292 18 J l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E e N L A CA-
lle D e s a g ü e entre Subirana y Arból Se-
co, con 465 metros cuadrados. In fo rman 
al lado, t i n t o r e r í a Majestic. 
27257 20 j l 
l a m i s m a . 
SC 6528 S d 13 
SE A L Q U I L A U N PISO E N CONCOR-
dia n ú m e r o 100, moderna cons t rucc ión , 
bien j l a r o y ventilado 90 pesos. Se 
puedo ver a todas horas. 
27911 18 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la casa de Rayo 66, consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cielos rasos modernos y servicio de cria-
dos (con agua abundante) . L a llave al 
frente en el 13. Para informes en Mon-
te 68, a l m a c é n de tabaco y en el te lé -
fono 1-2171. 
'2787S 19 J l . 
Se a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f 
e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o en S. L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u ^ . 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
¡SU A L Q U I L A , PROPIO i ' A K A JNDUS-
t r la o a lmacén , un hermoso local muy 
olaro y fresco, de 500 metros en Su-
birana 79, entre Franco y D e s a g ü e , I n -
í o r m a n en D e s a g ü e 72, altos. 
27091 17 j l 
A establecerse. Se a lqu i l a una g ran es-
qu ina p a r a toda clase de estableci-
m i e n t o en Santa E m i l i a y Duregc. S u 
d u e ñ o a l lado en el 5 7 de Santa E m i -
2 8 1 7 9 2 6 j l 
V I B O R A . CERCA D E L CRUCERO D E 
la Havana Central, s ó a lqui la la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de j a r -
dín a l frente, por t l , sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formes te léfono 1-2484. 
C 8 d 17 
AVISO. SE CEDfli UNA CASA COJN 25 
habitaciones a una cuadra del Parque 
Central, con cinco años, de contrato; las 
habitaciones todas a m u e b l á d a » . I n f o r -
man eii Estrel la 185, esquina' a D i v i -
vis ión. Teléfono A-4yü8. 
26950 18 j l . 
M A L E C O N 333 SE A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados el alte y el bajo de esta 
casa con fondo a Man L á z a r o . Los a l -
tos tienen salón, saleta, s a lón comedor 
y seis c u a r t e é de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. In forman en Habana, 104, a l -
tos, te lé fono A-G013, de 9 a 11 a m. 
26936 i g j i 
S E A L Q U I L A 
L a casa n ú m é r o 20 de la callo de Po-
cito, a una cuadra de Belascoain, pro-
pia para t i n t o r e r í a , t ren do lavado u 
otra indust r ia , tiene sala, recibidor, cin-
co cuartos y un buen pa t io . L a llave 
en la bodega. I n f o r m a n : Agu i l a , 146. 
Te lé fono A-2898. 
27870 17 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Rodr íguez , 22, 
casa nueva con todas las comodidades 
para una f a m i l i a . L a llave en la bo-
dega de R o d r í g u e z y Reforma. Infor -
man en l a misma y en el te lé fono M -
27813-14 17 J I . 
26980. 
SE A L Q U I L A E L CUARTO PISO D E 
la casa Agula r 44. La l lave en la bo-
ga. In forman en el c a t é Siete Her-
manos. Mercado do Colón, por Zulueta. 
27576 27 j l 
A l q u i l o en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r un 
local de m i l metros con chucho de 
fe r roca r r i l , condiciones ventajosas. I n - i 
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794 . A r b o l Seco, 35 , en L a V i n a -
tera. 
2779 2 2 j l 
SE CEDE Y TRASPASA E L CONTRA-
to de un local propio para a l m a c é n de 
tejidoa o s e d e r í a con o s in enseres, en 
punto comercial, cerca de M u r a l l a . I n -
forman en los te lé fonos A-t!220, 1-2302. 
27B0/ 22 JL 
P A R A U N A SOMBRERERA SE A L -
qui la un esp lénd ido local con vidr iera a 
la calle. I n f o r m a n : S i n Miguel , n ú m e r o 
47. 
27609 18 J i . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos bajos de la Casa v irtudes 90, en-
tre Campanario y Perseverancia, con 
sala, cortiedor, tres cuartos, báño inter-
calado, cocina de gás , calentador y aer-
vicios J«i criados. La l lave en los altos. 
Informes; Te lé fono A 0420. 
27614 28 J l . 
¡ S e a l q u i l a u n a p a r t e d e l o s a l t o s 
j d e O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
¡ l l é , c o n s i s t e n t e e n d o s h e r m o s o s 
salones, , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C 6329 7 (1 g 
JESUS D E L MONTE C A L L E D E SAN 
Indalecio n ú m e r o 40-A. entre San Ber-
nardino y Santa Irene.] Se alqui la cíjl-
sa moderna, acabada de pintar , por ta i . 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor a l fondo, cocina de ga.:, 
calentador, servicio y baño de c r la ioa 
patio y traspatio. Precio ?$0 mensuales. 
Informes: Sr. Lazcano, Teléfono A-1051. 
2 8203 ' i l v j ; 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
calle Santa Ana, entre Rosa E n r í q u é z y 
Cueto, L u y a n ó , compusstos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pomédor, b a ñ o i n -
tercalado, cecina de gas, en 50 pesos. 
In fo rman en la F á b r i c a de B a ú l e s . 
28169 24 j l 
SE A L Q U I L A , E S P L E N D I D A CASA, 
acabada de fabricar, con portal , cuátrf t 
o seis departamentos, cocina y baño 
completo en Municipio 139 entre J u b -
t lc la y F á b r i c a . Informes en la mis-
ma y Monte 319. T e l . A-6045. 
28064 ' 1S j l . 
A L Q U I L O SAN FRANCISCO 28. V I B O -
ra, casa de portal , sala, tres cuartos, 
saleta, servicios y buen traspatio. L l a -
ve enfrente. 
28045 18 j l 
SE A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , E N t r e 
Salud y J e s ú s Peregrino, hermosos p i -
sos, altos y bajos, acabados de cons-
t r u i r con todas las oomodidades desea-
bles La* llaves en la bodega de la ee-
Qulna donde i n f o r m a r á n . 
27452 21 J! . 
P A R A A L M A C E N 
Se alqui la , los bajos de J e s ú s Maf ia 
21, entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muellefi y de la 
Termina l ; mido 16 x 25. T o t a l 400 
metros, tlcno un entresuelo, para dór -
mi to r io de empleados. I n f o r m a n San 
Pedro n ú m . 8. Te lé fono M - í í a s . LOpez. 
267S1 17 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A ba-
rata la magn í f i ca casa Estrada Pal-
ma 110, con toda clase de oomodida 
des y hermoso j a r d í n con frutales. La 
llave en la misma. In fo rman en el te lé-
fono 1-3711. 
28077 l g j l . 
SE A L Q U I L A E N DU^vxvTES ESQUINA 
a 14, Reparto Lawton , Víbora , bonuo 
chalet, nuevo, con portal , j a rd ín , sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercalado 
cocina y comedor y servicios de criados 
todo de cielo raso. L a llave en la bo-
dega de enfrehte. I n f o r m a : G . N i e t o . 
Independencia 214. T e l . 5010, Guana-
bacoa. 
27S53 21 
RODRIGUEZ, 224. JESUS D E L M O N -
tc, una peninsular desea encentrar una 
casa de moralidad para cocinar. 
28015 18 j l 
SE A L Q U I L A N NAVES P R O P i a S P A -
ra a l m a c é n o indus t r i a a dos cuadras 
do la Calzada dél Cerro y trea do la 
Esquina do Tejas on la Manzana de 
Norabuena y Stuurt , donde in fo rman o 
Tel . A-6366. 
- 25520 21 J l . 
SE A L Q U I L A 
El p r ine i í i a l " B " dó la casa Habana, 
n ú m e r o 183, oon grandea c o m o d l d a d é s 
para f ami l i a de gusto. L a l lave en el 
bajo, le t ra A . Informce: J o s é Bolado 
San Pedro n ú m e r o (i, Tel A-D619 
26010 i? J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N F R A N -
cisco 120, entre Armas y L a w t o n . I n -
forman: Malecón 46. Teléfono A-S31-8. 
C6520 8d-15 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 50 PESOS, 
casa fresca de trea cuartos, pórt41 y 
amplia sala. Saij Anastasio üD. te léfono 
1-3011. 
28031 23 j l . 
SE A L Q U I L A C H A L E T DE DOS P L A N -
tas, J o s é Antonio Sico N o . 2 Reparte 
\ Mendoza; planta baja, sala, comedor, 
(liáUi cocina, cuarto de criados y ga-
I r á g e . A l t o s : terraza al frente, 5 habi-taciones y baños con aparatos comple-tos. Llavea e informes Cerro 503 altes Esquina dé Teja?. T e l . A-S837. 27dDl 13 11., 
P A G (NA V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Jul¡o 17 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
para establecimiento, se alquila la 
hermosa y amplia casa acabada de 
construir, Calzada del Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. E s un punto inme-
jorable y está preparada para cual-
quier clase de comercio. Precio eco-
n ó m i c o . Informan cu Monte 103. L a 
Democracia. 
27998 19 j l . _ 





J E S U S D E L MONTE 129. ( A L T O S ) 
te a la Quinta de bependientos, se 
ila un departainenio espudoso. con 
i a la calle. No %e admiten niños 
citxnblán referencias. Pr ío io 
A L C 
y 2; 
.UILO DOS CASAS TA MARI N DO 34 
'y en el Vedado, S No. 204 entre 21 
;. informan JL) 2U5 entre 21 y '¿o. 
C A S A P O R E S T R E N A R 
E n Lacr.'t. entre María lioüriKuez y 
Sola lügár alto y habitado, media cua-
dra del tranvía, alquilo casa con Jardín 
portal, sala, hall, tres cuartos, baño 
ntei calado, comedor al fondo, cocina, 
servicio de criados, jardín patio y tra*-
uatio. todo muy arfnpüo _y decora io 
üarmendía . San Rafael 152. Teléfono 
M-S724 . ue 11 a . m. a 1 p. m 
27Í»5 1J J1' 
tití AI'Q L ' I I j A N l o s a l t o s d e l u -
vanOjfi No. 2 casi esquina a Toyo A la 
brisa' sala, sa'.eta. comedor, 3 cuartos y 
servicios. Alquiler módico. Tratar con 
el dueño en Hol 2S, bajos. 
2S004 1J J ' -
SE ALQUILAN L O S A E T O S D E J E -
sús del Monta 287, casi esquina a Toyo. 
Sala conudor, 4 cuartos y servicios. 
Alquiler módico. Ver al dueño en bal 
No. 28, a lmacén . . ., 
28U03 i 1 9 J 1-_ 
ÜK A L Q U I L A L A CASA L A W T O N KU-
mero i¿ entre San Francisco y Concep-
ción; tiene, sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. E l tranvía le queda a 
media cuadra. Precio $50 al mes. E n 
la misma informan. 
27822 20 j l ^ 
sT: A L Q U I L A L A COMODA Y MU Y 
fresca cena,- Cortina, número 42, entre 
Mi'agros y Santa Catalina, a media 
cuaora de la l ínea de Santos Suárez, y 
una y media del Parque Mendoza. 
2705" ^ J1-
Espléndido chalet con vanos salones, 
6 dormitorios, 3 b a ñ o s , só tanos para 
criados, doble garage, etc., se alqui 
la por precio razonable, en Patroci 
nio entre D. Estrampes y Miguel F i -
gueroa. Loma del Mazo. Informes: 
Prado y S a n José . Banco Gallego. 
^ 27659 n j l . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y concreto, sita en 
la Calzada de Concha y Luco. Tlene 
1 j;0(i metros superficiales. Informan: 
en la Ferretería "Los Dos Lvones", 'Ja-
liano ;i2. Te l . A-4190. V. Gómez y Co. . 
S. en C . 
27866 j l . 
S E A L Q 1 1 L A , CON F I A D O R CUNOC1-
do a Satisfacción, en 75 pesos, aiupiia 
casa en la Víbora, a meCia cuaoi-i ê 
la Calzada, próxima a E . j alma, de dos 
vvuiúttad sala, antesala s- comedor, am-
bos corridos, tres liauiLacioiies con bue-
no;? pisos; patio cemeiitc'cío con cante-
ros cociiia (gas y Jadruio) traspatio, 
c\ii!.n.o criado, azotea, dobles servicios, 
instalación eléctrica y ue gas. Infor-
man: Apartado 287. Habana. 
27604 17 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H L R M O S A CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comercio. Se alquila igual por junto 
que por separado. Teléfono M-1120. In-
forma su dueño, Calixto García 98, 
Regla. 
2S0.Í0 31 j l 
SE A L Q U I L A LN $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aun, frente al Parque Japonés, en 
eí Reparto Almetidares. Tleru portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, comt-
tícr, cocina, garage, baño de cr huios, 
galería, etc. La llave al lado. Informan 
Saín* 12. T e l . 1-7159. 
M O N S E R R A T K 107, F U H N T E A L HO-
tel Roma, casa particular, único '.nquu 
Lno, se alquila unu habitación en la 
azotea, independiente u señora u hom-
bre solo, de moralidad. Informan, se-
gundo piso. 
27956 17 .11. 
27915 25 J l . 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E CONS-
truir, un magníf ico chaleta, de 2 plan-
tas, en la calle 12 esquina, a Tercera 
Avenida, frente al Parque de !a Fuen-
te Luminosa, en la Ampliación del Re-
parto Almendares. a dos cuadras del 
tranvía de 'a playa y a una cuadra (li-
la nneva Estación de Pol ic ía . E l chalet 
se compone de jardín, portal, vestíbulo, 
sala, gabinete, servicio sanitario de! 
huéspedes, comedor, pantry, cuarto de 
criados, cocina, baño de criados y ga-1 
ruge en la planta baja. E n los a l t j s l 
tiene cuatro cuartos de dormir, •Ijá te-
rrazas, un salón de recibo y un magní-.-J 
fico baño. Precio $125. Informes Te 
léfono A-(;905 o 1-7159. 
27911 24 Jl. 
A E M E N D A R KS. P R I M E R A EN I T L 14 
y 16 con jardín, portal, sala, gabinete, 
tres cuartos, toilet. baño, pantry y co-
medor al fondo, cocina, dos cuartos y 
servicio de criados, garage y patio. En 
la m.sma Informan. T e l . M-755* . 
27987 17 jl-
SE A L Q U I L A UNA CASA SIN E S T R E -
nar. calle Medrauo y Santa Catalina, 
Marianao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, garage, cuarto para, 
criados. Nunca falta el agua. L a llave, 
en la bodega. Informes: Real 60. T e - | 
niente Rey ¡iO. Telé fonos 1-7417, F-2ul0 | 
y A-ÜISO. I 
2 7664 17 Jl. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca, a uno o dos caballeros. Ville-
gas 113, altos, entre Tenie .i-i Rey y 
Muralla. 
27945 IS ):.___ 
F A M I L I A ESPAÑOLA A L Q U I L A R I A A 
personas honorables a $20 y $25, pre-
ciosas haoltaciones con corredor a la 
calle. Informan en Colón y Crespo, 
B a r . 
27975 18 j l . _ 
I N D U S T R I A SO, SE A L Q U I L A N H A B I 
taciones desde un p»<.so en adelante por 
día. T e l . A-1745. 
27970 17 j l . 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada ifrti 
agua corriente, baño caliente, luz Uuia 
la noche, teléfono, muy limpia, fres.a, 
tranquila. Otra pequeña. 
2797 1 _ 21 J l . 
EN'""PRADO No. 71, A L T O S , S E A L -
la una hermosa habitac.ón, muy, fresca, 
con vista a la i.alle Prado. Luz toda la 
noche y agua abundante. 
27990 19 j l . 
E n lo mejor de Reina se alquila una 
amplia y ventilada liabitacion, con 
b a l c ó n a la calle y lavabo de agua 
corriente en la misma. E s propia para 
un profesional o comisionista. Precio 
$20. T e l é f o n o A-1631. 
27851 ' 7 j l 
E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos' 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina lol, altos, derecha. 
27904 21 J l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
m" ^o"14" céntrico de la ciudad. Prado 
I 'i* I ' es<íulna a Neptuno, se ofrecen 
.espléndidos departamentos y habitaoio-
I nes para familias de moralidad y via-
I jantes, servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.o0 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
homl res solos. Se admiten abonados a 
1 la n esa. Te l . M-a496. 
I -71'J4 23 j l . 
E n el moderno Edif icio C o r b ó n , In-
dustria 72 1 ¡2, a dos cuadras por Ani-
mas de Prado, se alquilan apaftamen-
i tos, sm muebles, compuestos de dos 
1 espaciosas habitaciones y e sp l énd ido 
j cuarto de b a ñ o , con agua caliente d ía 
|y noche, servicio de criados, t e l é fono 
, en cada piso, ascensor dia y noche, 
.sereno en el interior y eu la planta 
I baja un espléndido local preparado 
j para Restaurant, el que tiene entrada 
jpor el interior, para el servicio de las 
, familias de la casa y dos grandes 
¡puertas por Industria. 
, 27183 . 19 j l . 
ANO X C I I 
SE_ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay te-
léfono. Agiidcate, Ul bajos. 
27294 20 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua, 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central 
27010 18 j l . 
BUENA V I S T A F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila casa moderna 
y fresca, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, liail al centro, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criados, garage. Iníor-
ines: .M-8o26, 
27719 -7 j l . 
Hornos de Ca l . Se alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
Informan Manzana de .Cjómez 455, de 
5 a 6 p. m. 
27497 21 j l . _ 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
la linea, se alquila un hermoso chalet 
compuesto do sala, comedor, pantry, 
portal y gabinete y en ios altos cuatro 
cuartos y dos uaños. Además, tiene ga-
rage y cuarto Se chauffeur, y criados, 
t e l é fono F-229:», 
ZOubil 17 Jl 
R E P A R T O L A S I E R R A SE A L Q U I L A 
una nermosa casa un la calle la. entre 
6 y á, compuesta de portal, sala, hail. 
cuatro cuai tos, oaño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
J.e chauffeur y garage. -Utorman telé-
fono i''-2^4y, 
2666ÍÍ 17 j l . 
E N L O M E J O R D E SANTOS S U A R E Z , 
San Bernardmo, 28, se alquilan dos 
habitaciones, muy frescas, con lavabo 
y te léfono; nunca falla el agua; a dos 
cuadras del tranvía. Precio de situa-
ción e informan en la misma, teléfono 
1-5956, 
27800 17 j l 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitt.ciones, todos 
con. vista a la calle. Comida a la es-
paño , / y criolla. Reina y Belascoaln 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 ag 
S E A A F O R T U N A D O 
•Alquilo una habi tac ión amueblada, 
len casa de familia americana. Es 
muy fresca dicha hab i tac ión , con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind, S j l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, nay departamentos con todo ser-
vicio para familias esiabies a módico 
precio, ouen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
27i>38 29 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
personas formales en 9 i,esos. Otra en 
8 pesos. Las dos juntas en 16 pesos. 
Se prefiere que no tengan n iños . E n 
Príncipe número lis, esquina a Espada, 
casa particular. 
27844 17 J l . 
I SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y F R E S -
1 eos departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
í te ocho tranvías de distintas lineas. 
1 Neptuno 172, teléfono M-S916. 
, 26957 23 11 
SE A L Q U I L A N IMS A L T O S D E V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor, cuatro habltáciii- | 
lies, tíos baños, cocina de gas. t^rru-
¿a, garage y dos cuartos con süs ser-
vicios para criados, muy cerca del pa-
radero de la Víbora, en Agustina, en-
tre Lagueruela y Andrés, a cuaura y 
media de la Avenida de Acosta y Cali 
iada. Informan al lado, teielono 1-3^^3, 
_ 27585 17 j l 
VIBORA. EN L A G U E R U E L A CASI es-
uuina a Agustina y a una cuadra de 
la (.alzada, se alquila un hermoso y sa-
ludable chalet con jardín, portal, sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
Oaño ai lado, hall, cocina, cuarto de 
criados con ducha y servicio en los ba-
ios. E n los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baño igual al de ius, 
bajos y un amplio hall. Informan 1 oülS, 
5 Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 23 j l . I 
P A R / \ E S T A B L E C I M I E N T O i 
áe alquila en la calle de Santa ire-
.ia. esquina a Dr.rege, Jesús del Mon-
te, una esquina acabada de fabricar. 
Sirve para farmacia, lechería o pues-
to de frutas. Informes eu la •joúeüa 
le enfrente. 
27238 17 j l 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
ue Aicalue O F a i ; i l i N j . i» , entre E s t r a -
ua Fauna y Lui s EstC-vei Víbora, Cons-
ta Ue jardín, po.'tal, sam, saleta 7 ha-
bitaci'jí'es, dos baños, saleta Ue comer, 
uc n terr iza y pér gola a; fondo, pantry. 
cecina, garage, cuarti' y servicio ue | 
Li iauo, gran traspatio, dos o tres Ue I 
las haoLaci mes co i ut baño y cocina. I 
Pueden utjarse «-c.nipbitcUiente moepen-
•uenieo citsUe la ei'traoa Puede verse I 
louo el c'ia, 
27114 24 J l . I 
EN A R T E M I S A S E A i - Q U I L A L A CA-
S'i Kepúb.'.'ca 35 tsqu.'na a Zenea. Mide 
16 Nar.is da frente p .r '¿'¿ de t'onuu, pec-
pia, para cafe y :•• ntia u otra clase de 
establecimiento. Se Ua barata. Infor-
man IiíStrcila 6 1|2. 
. . . 25 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con su cocina, único inquilino. Santa 
Clara, 8. Sastrer ía . 
27849 17 J l . 
HERMOSA H A B I T A C I O N CON BASO 
muy ventilada, o dos juntas, único in-
quilino, preferible con comida, baratí-
sima a familia honorable. Empedrado 
No .51, altos. 
27748 23 j l . 
P R A D O 1 ' i . A L T O S 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones; las hay al frente de Prado 
con lavabos de agua corriente, muy én 
proporción. También las hay í n San 
Rafael 114, casi esquina a Belascoí i ln . 
27095 22 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una hab i tac ión muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y t e l é f o n o 
y agua abundante. Estrella 6 1 \¿ en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 2 » j l . 
CASA R E S T A U R A D A , .NUEVOS D U E -
ños, se alquila u q depai lamento y dos 
habitaciones. Precios mC'wicos. Campa-
nario 154. altos. T e l . A-Ü817. 
26578 20 j l . 
H A M M 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosus, frescos aepartamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y a; mar, a precios módicos, en Monte 
¿, letra A , esquina a Zuluela, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle ue Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan. 
27781 22 j l 
H A B I T A C I O N . UNA SEÑORITA E D U -
ca^a desea una companiera de habita-
ción con toda asistencia. F - i i ' 9 7 . 
2S239 19 j l 
M N I G N A C I O 1 2 
Habitaciones con balcón a la calle, re-
cibijndo el fresco del mar, se alquilan. 
También un departamento de tres; luz 
toda la noche y agua abundant í s ima. 
No alquile sin visitar antes este moder-
no edificio. 
27751 20 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca-
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
26913 , 18 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R F O R M A L 
que entienda de cocina, para todo ser-
vicio de una casa chica. H a de dormir 
Casa para familias. Acabada de fabr l - . en ia co locación. Cepero y Santo To-
car, con habitaciones ventiladas y ser |n1áS) Cerro. A l lado de la Fábrica de 
(Alfileres. 
27941 19 j l . 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero» 
y señoras reparadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entra Cuba y 
Aguiar. 
^5140 27 JJ 
• B i A R R i r r 
Gran casa 0» huespedes. Habitaciones 
aesde 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida jr demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
efteiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen reíer<snota«. Industria. 124. 
altos. 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N ESPAÑO-
la, que sea formal y limpia, para la 
cocina y que sepa algo de repostería 
y ayude algo a los quehaceres. Buen 
sueldo. Calle 27 y D, Vedado. 
27921 17 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A QUE C O C I N E Y 
limpie cuartos para matrimonio solo. 
Con referencias en San Lázaro 362, pr i -
mer piso. 
27827 19 j l 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E 1 J E S 
L a s mejores casan para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
toa servicio sanitario, ias m á s ba-
ratas, fresca* y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 , 
Anima» S8. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad JeSÚS P e r ^ T - n 0 - 58' f ^ / f 
102. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N B a -
ños 61 entre 21 y 23, sueldo 25 pesos 
y ropa limpia, tiene que cocinar bien. 
27891 17 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y traiga referencias para 
núm. 21 esquina a 29, Ve-la calle B, 
dado. 
27795 17 j l 
S E N E C E S I T A N 
s u s o l i c i t a u.Nnrr^r 
te de comedor p a r a * * 
SOLICITAMOS C O R ^ n - i8 1 
todos los Pueblos de ^ P ^ r > s 
ra la propaganda Te R e p ® * 1 
dernos semanales* 
tas formales para 
comisión. Iniesta 
_ 27793 ~ 
M E C A . p O R A F O s T x i ^ ; ^ 
mecanógrafos prácticos 
e-sta Plaza 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORA E S P A -
ñola para cocinar y ayudar, en los 
quehaceres de la casa, es corta familia, 
ha de dormir en la colocación. Sueldo 
corrientes de oficina ni Parü u ^ 
dóol * 6 de la. tárde V . ^ ' m I S ! 27834 
L N A S K S O R A F R A Ñ ^ T T - ^ j t i 
saca comida ni hace S 0 n i o 4 > 
:}y )..íb.ora' Jesús del ^ CoCji . bien. Teléfono I-44qs 
27778 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 j l 
. „ Solicito dos l a ^ S ^ r r ^ 
S E s o l i c i t a c o c i N E P A . e s p a ñ o l a , expertos en franelas ¿A ^ sti 
que sepa su obl i -ac ión y du?rma en , V, " ú n e l a s , sedas ra, * 
caue 9, nú- balleros y señoras Para • p ra ^ 
casa que se abrirá en esta c S f r ' 
rrespondencia con informes ^ 
c ión , Apartado 2017 Sr d i' ^ ' 01 • rala, 
la casa. Sueldo 30 pesos 
mero 10. Vedado. 
27873 17 J l . 
V E D A D O 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se> solicita un matrimonio que entienda 
de cocina, para cederle i)or poco dine-
ro un bonito negocio de comidas que 
puede producir un gran margen. Infor-
man en Empedrado 4, piso primero. 
27753 20 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A -
H a b l t a c i ó n por $60 a l mes, puede US-, ra cocinar y los quehaceres de la casa 
. j • • 1 . . 11 . 11 poca familia, preciso sea formal, lim-
ted Vivir en un elegante chalet de l , pia y traiga referencias. Zapote núme 
Vedado, en familia pr ivada, con mag- j |°á5r-e|.a3ó?' ^ente al JJ*,<iue de Santos 
ní f icos b a ñ o s , agua fría y caliente y j 25430 30 J1-
excelente comida. Informan en el Fe-1 C O C I N E R O S . F X 
l é fono F-3966 . 
27952 17 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N C U A T R O ha-
bitaciones muy freijeas y ventiladas in-
dependientes, casa de familia cubana y 
española, en L y 27, al lado de la Uni-
versidad, ê admiten abonados a la me-
sa, precios módicos . 
27848 22 J l . 
T P L E N D I D O NEGOCIO. 
Se alquila una espléndida cocina con un 
comedor donde suelen comer hasta 60 
personas en la gran Casa de Huéspedes 
de Prado 113 antiguo Capitolio. Se da 
tan solo por la comida de los emplea-
dos sin pagar alquiler alguno, poniendo 
de cuenta de la casa dos criados para 
servir al comedor. Informan en la car-
peta en el tercer piso. Tel. A-3537. 
27739 21 j l . 
¡E N E C E S I T A N C R I A N D E R A S 
C r i a d a s a e m a n a 
y m a n e a s 
SIO S O L I C I T A UNA C A M A R E R A Q U E 
no sea joven, para el Hotel Regina. 
27781 17 j l 
Ü i A U f E U K S 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A . S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE 
joven y blanca, para trauajar por ho-
ras, sin casa ni comida. Buen sueldo. 
Prado 105, altos. 
28141 18 j l . 
E S C O B A R 61, BAJOS, D E S P U E S D E 
las 9. Para quehaceres de casa chica, 
un matrimonio solo, se solicita criada 
muy limpia, que duerma en su casa y 
sepa cocinar. Sueldo $30. Si no es muy 
aseada y práct ica para los trabajos, 
no se presente. 
27912 17 j l . 
SE D E S E A UNA f C R I A D A D E 14 A 
años. Aguacate 45, teléfono A-9277. 
2S073 18 j l 
ir 
E N L A CASA V I L L E G A S , 36 
se solicita una peninsular para criada 
de mano y que entienda de cocina. 
28067 18 j l 
sea persona sena y traiga referencias. 
Informan Sr . Montero. Aguiar 71, quin-
to piso, de 3 a 5 p. m. 
28092 19 j l . 
N E C E S I T O C H A U F F E U R CON T I T U -
1) d i j años, que sepa manejar Joraan 
y Cadillac y traiga buenas leferencias. 
S r . Veranes. Calie 15, entre K y L , Re-
dado. De 7 a 8 mañana y neche. 
27569 17 J l . 
C H A U F F E U R S . SACAMOS C H A P A S D E 
Automóvi les , Títulos de Chauffeurs, 
licencias de todas clases. Gestionamos 
cualquier asunto en las distintas depen-
dencias del Estado, Provincia, Munici-
, pió. Poder Judicial y casas comercia-
A L T O b , iies- Nuestra Oficina Comercial de Ne-
s o l i c i t o p ^ R s o ^ ^ n ^ ^ ^ 
gocio comisiones v , - ^ " t O b S 
que posea el inglés y ^ m ^ U c í ^ 
asociarla a negocio estahT0 .P^os n^ 
lo cargo de él MnrJi ^ ' ^ y V4". 
Depyumento d e l ^ f e H a b ^ 
27784 
S O L I C I T O VENDED0R*7)r~7rr— 
r í a . Se da sueldo y c o . n i s i f f ^ Ir.;,, al Apartado 2533, Habana , 
testa si no dan verdaderos1)0.5* 
su s i tuación. o-ueros, detalits . 
27736 
13 ¡I. E N O B R A P I A 57, A L T O s T u T ^ 
Ha, se solicita Un encH.^.,1 B,JRBa 
de huéspedes. encd'Sacio para^ 
27629 
12 ¡i 
SE S O L I C I T A U N S O C i r T T r ^ 
café aunque no aporte m á / , A 
- para una frutería. Lo üupQU,! ^ 
seen Dan -razón: Habana .más ^ 
"•lesto ^ 
27713 
S O C I O 
Se desea uno. con algün canita, 
se haga cargo de un negocin 1 ' 
te productivo y conocido; uue.T*'5-
tual dueño tiene otros asumJ1* 
no le permiten ocupare excli,¿i 
te, del mismo. Escuban ¿1 sí ^ 
Apartado 1636. Habana. J' ^ 
27237 
20 '1 
SE S O L I C I T A U N REPA RTrnArT""' 





A L O S S U B D I T A S E S P A S O l É T I i " ? 
aiante pequeña coinix.On « Uiie^ 
terminación del «vunto eesnL I 
su documentación ou /oVma l e M 
ciütantlo los medioi. ue einlvm.,' 
dificuitac alguna. Gar.nUa a ^ S " 
^res Fernandez y üjnzáleá. AraZt 
ra, a4. Teéíono M-54u6 8* 
215707 U Jl; 
SIN O R A N D E S ESFUERZOS, Km 
adquirir empleo en un negocio cono* 
en toda la I s la . se requiere activid 
y buen deseo er ig irse a E . pfcrdoni« 
banta Cruz No. m , Cienfuegos 
ñí 27495 
gocios, Vende-Compra, casas, .solares, 
censos, oficinas, establecimientos y de-
más negocios. Tenemos dinero para in-
vertir en hipotecas. Del Amo-Gil. • Com-
postela 76. Teléfonos 1-3204, 1-3203, do 
2 a 5 p. m. 
27895 24 j l . 
HERMOSOS L E P A R PAMENTOS P A R A 
ol'iir ñas: Edificios Rotiins. 
b5y2 15 d 17 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle y mucha venti lación 
con baño, y tocio el servicio privado. 
Propia para un hombre o dos señoras 
que traoajen fuera. Progreso I, se-
cundo piao. esquina a' Aguacu.te. Infor-
man a touus horas. 
28168 19 j l 
L M P E D F A D O 4 
Si quiere veranear sin salir de la i-Iaba-
na tome su habitación o apartamento 
en este moderno edificio de 5 plantas, 
que por su situación, cerca del mar. 
le brinda un fresco delicioso. Elevador 
y agua abundante. 
_27752 20 j l . 
SE A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E Y 
dos habitaciones, todas con balcón a la 
calle, muy frescas, esquina. E s casa 
de matrimonio sin niños con o sin co-
mida. Muralla No. 36 altos, esquina a 
Compostela. 
^ 27671 17 J l . i 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación clara, con luz y teléfono 
a señora sola o caballero de moralidad 
Cárdenas 33, altos. 
27672 17 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33, es-
quina a Habana, habitaciones Interio-( 
tes y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27, una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea,. 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa. en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
a6 459 20 j l 
UNA M U C H A C H A D E 14 A 18 AÑOS 
se solicita para ayudar a los quehace-
res de una casa. Debe tener desoos de 
aprender. Sueldo para empezar, $12.00. 
Se prefiere que viva en el reparto de 
Santos Suárez, por dormir fuera de la 
colocación Informes en General L a -
cret casi esquina a Goicuría, a tres ¡ Lo gestiona para usted la Escuela de 
puertas de ia bodega, por Lacret. 'Chauffeurs de Mr . Kel ly . Vengan a la 
28060 ?L8_y I oficina de la Escuela San Lázaro 249, 
frente al Parque Maceo. Todos los tran-
sías del Vedado pasan frente a la puerta 
27536 21 j l . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T U -
(ipan 4 i . Tiene sala, Recibidor, 3 gran-
les cuartos, baño y comedor. E s muy 
tresco y ventilado. Informes y la llave 
2n el 46, altos, por A y e s t e r á n . 
_ £ ü £ í 18 j l . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS D E A L T O 
y bajo de Cañengo y Santa Teresa.' 
numero 7-B, bajos y 7-K, altos, en el 1 
• erro. Informan en Lamparilla núme-
ro 1¡), altos. 
...:-'S017 20 j l 
A L Q U I L A N L A S DOS B O N I T A S V 
cómodas casas Zequeira 12, alto y ba-
tí.., de sala, saleta v dos cuartos \ $1U 
jaoa una Las llaves o intormea R«.maV 
>o. 1. alto. Te l . M 6230. 
. -7&-5 i 18 j l . 
E S P L E N D I D O L O C A L . S e T a L Q UI LA. 
^alzada del Cerro 84 9, con zaguán, es-
pif-nclidas habitaciones al fondo, tod> 
jontort, agua abundante, propio para 
.onda o cosa análoga. 
27787 21 j l 
6>E A L Q U I L A N A L T O S DE ÜU.MIV-
tfUez letra C, Cerro, al lado del v^a-
te Covadonga. Tres habitaciones, sala 
;omedOr y servicios. Informan Líléío-
lo A-9523. 
2737!j 18 j l : 
S E .v. LQ U I L A N L O S A L T O S D E C E -
rro, Í , ^ I . compuesios de sala, comeder 
P.lnyO cuartos, baño, cocina, doble ser-
vicio, terrazas y corredor frente a las 
hauwcmnes Ultimo precio 70 pesos. 
1.a jí.ivv en los uajos. Telefono F-56;)(J 
, - 17 J l . ' 
b ü M i ü j A i U A , l ^ U G L A 
V C A S A B L A N C A 
S r A L Q U I L A E N O B R A P I A 13 H A B I -
tuciones liiuy trescas y ventLadas, bay 
una chica para un hombre solo. A o tai-
ta nunca el agua; hay luz toda la no-
che. >e da Hav.in. Hay te ié tono . . 
-'SlOx _ 23 j l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas c¡o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 6b casi frente a 
la Droguer ía Sarrá T e l . A-2427 . 
28146 18 j l . 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a v a n a ? Venga a 
ver un departamento o una habita-
c ión sencilla o regiamente amueblada 
en S a n L á z a r o , 360, altos del ca fé 
"Vista Alegre" frente u la estatua de 
Maceo. 
27810 29 j l _ 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoaln 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermoso» depai lamentos 
y habitaciones con pisos ele mc.saicos, 
lavabos Je agua corriente. También una 
sala para profesional. iJarada de tran-
v ías en la puerta. 27Ü8G 24 j l . 
E N MONTE 49 112 E N T R E F A C T O R I A 
y Someiuelos se alquila en el segun-
uo piso un departamento amueblado o 
sin Uiuebles; caben tres camas por lo 
rueños eon agua y en el primor piso 
dos h^biiacionet juntas o separauas. 
Razón en los baj.»w. 
27271 21 j l . 
V I L L E G A S 123. A L T O S E N T R E MURA-
11a y Sol, se alquilan amplias y ires-
cas habitaciones y, departamentos con 
vista a ¡a calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 j l . 
LAGUNAS if\), A L T O S . H E R M O S A S 
habitaciones con baño, departamento a 
la calle, compuesto de dos habitaciones, 
con o sin muebles y una habitación pa-
ra hómbre solo. Teléfono A-tíü8U. 
27721 18 j l . 
> e A l q u i l a 
n r 6 df ia Sr<««n y terreno anexo 
BSt íSriCT d ó f K ^ l a ' al lado del em° 
los¿ r 2*h l"'Sv fer,;les • Para informes: 
u & i ^ U ü ? * 1'e'lrü núm,irü 
Jí^.04 _17J1. 
KN t iUANABACOA. St; A L Q U i H ^ T a 
3ala. saleta, cuatro cuartos y servicio 
^armno. d muy brat. L a llave e 
ntonnes en L a Borla 
- L l ^ ' 24 jl. 
í í A K l A i M A U , í t M 
C O L U M B I A ¥ P O G O I O H ! 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
sjrvicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los hufspedes. 
24990 3 ag 
SE A L Q U I L A N DOS HABlTACIO.MüS 
altas en casa de moralidad, frescas y 
ventiladas. Alquiler barato, ( ¡abano 38, 
informan. 
2SU18 18 j l 
S K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
fresca, y ventilada, agua corriente y 
baño intercalado al lado, l'recio $23.00. 
Hay luz y teléfono. Aguila 96, bajos. 
28,036 19 j l 
MARIANAO. SK A L Q U I L A L A CASA 
•.anta Lucía 16, con sala, tres grandjs 
;uai tus, eonudor,' cocina, patio, ;Wrk)lK« 
.cútales, servicio sanitario completo en 
i¿o Le pasan los carritos eléctricos uór 
!l frente. Informan y )a llave en la 
.odepa de la esejuina. 
28059 l s I 
O B R A I ' I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones muy frescas especiales para 
oficinas u hombres solos ue moralidad, 
lavado de agua corri^.^o, luz toda la 
noche. Informes el pollero. 
27917 21 J l . 
G A L L A N O 117, A L T O S ESQUINA A 
Barcelona, ae alquila una hermosa y 
ventilada l .abitación amueblada y con 
vista a la ¡II»;. i ui'.i ¿n se da comida 
a un precio económiou. Teléfono A-
»06'J. 
27577 22 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
homores' solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
27613 20 J l . 
E N L U G A R C E N T R I C O CASA HAB1-
tada por caballeros solos, so alquila 
habitación barata. Informa: Teléfono 
W-359¿ . 
27560 17 J l . 
E N M A N R I Q U E No. k*, S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas a per-
sonas de moralidad. 
27488 21 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H A B I -
tación con toda asistencia y excelente 
comida a matrimonio o mejor dos ami-
gos en módico precio. Habana 42, altos 
27538 21 j l . 
S U C U R S A L L A PURISIMA. S E A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 57, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se , convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño, cocina y comedor. Se al-
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 6, altos. 
Teléfono A-1000. 
•-ítí-lás 20 j l 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes rearmas , ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de. agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 tg . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra niño de 10 meses que sea práctica. 
Se desean referencias. Viuda de Fanto-
ny. Calle 2, entre 15 y 17, Vedado. 
28023 18 j l . ^ 
Sv, S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
ra'ayudar a los quehaceres de ¡a casa 
y cuidar un niño . Sueldo de $12 fi $15 
según aptitudes. Informan Tel. 1-3531 
27940 17 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , 
peninsular, que sepa servir y tenga rc-
lerencias de donde haya estado coloca-
da y que no tenga novio. Calle F 16 
entre 11 y 13. 
27980 i ^ U - ^ 
E N L A C A L L E 17, 343, E N T R E A y ' l i l 
Vedádo, se necesita una criada de mano. 
2785 1 L J 1 - _ 
S E S O L I C I T A N DOS BLIONAS C R I A -
das, una de comedor y otra para habi- 1 
taciones, que no tengan primos y que j 
tengan ouenas recomendaciones. Calle 
12, número 14. entre 11 y 13. Vedado. 
27852 17 J l . 
A S O C I A C I O N BENEFICA DEL 
C O M E R C I O D E GUANTANAMO 
Se solicita un practicante graduada, 
competente, pata el despacho de dicho 
cargo en la Casa de Salud de esta Aso. 
d a c i ó n . Para informes, diríjanse il 
Apartado 262, haciendo constar sus g» 
nerales y referencias de práctica y per 













S O L I C I T O CANTERüá UAKRENAUQ. Lleva 
es, canteras, detrás dei Ceinenitno Ue día ir, 




U N T I T U L O D E C H A U F F E U R 
y un curso en el manejo y mecanismo 
de las máquinas modernas, nada m á s 
los hace falta para conseguir una bue-
na colocación como chauffeur en una 
casa particular o casa de comercio. E n 
muy corto tiempo se les enseña el ofi-
ció de chauffeur en la Escuela Automo-
vil ista y de Av iac ión . Vengan hoy a 
nuestra oficina en la calle San Lázaro 
No. 249. Para informaciones c pidan 
por escrito un prospecto mandando 6 
sellos de a 2 cts. para el franqueo. 
27535 '21 j l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s trescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoam 98 y Nueva del Pi lar . 
26397 3 ag. ^ 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación' y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombro solo en $40. 
Habana 42, altos. 
26267 18 j l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 j n . 
CASA OK H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros, 
con toda asistencia. Excelente comida. 
Precios módicos . 
21 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Ciudad 
par;; soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida és sana y limpia. Los precios de 
codo módicos . Hablamos ing lés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
275:i2 21 j l . 
GAL1ANU 109 A L T O S EN'TIUO SAN 
José y Barcelona, la mejor cusa do la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
27,883 24 j l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5 . (antes Monte) . í e l é i o n o A-1009. 
J 7 2 6 3 9 j i g . _ 
E L MEJOR, MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. Kn Belascoaln 95, sexto 
piso, Izquierda, matrimonio, cede con-
fortable habitación, agua corriente, 
adecuada uno. dos caballeros, y fres-
quísima, amplia sala, tres, cuatro, pro-
fesional o matrimonio. Buen trato. E s -
pléndidos servicios. T e l é f o n o . Eleva-
dor automát i co . Tranvías , frente, cos-
tados . 
27G84 18 j l . . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parqu* Con-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de l'ayret por Zulueta. Las 
más céntricas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
A V I S O 
E l "Hotel Roata' do J . Soc^rrAs, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con Ledo coiuort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos Al-ti944 y M-6946. 
Cable y Telégrafo "Romotel". So admi-
ten abonados al comedor ú l t imo piso, 
hay ascensor. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la callo. A precio» 
razonables. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionej con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia . L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para persona» de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente, ^ todas horas, con e s p l é n d i d a 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Coc ina e s p a ñ o l a 
criolla y americana. T e l . M-3705 , 
240 lí» 20 ji 
S O L I C I T O C R I A D A Q U k S E P A B I E N 
el oficio, para un matrimonio y ayu-
dar con una niña de cuatro años . Con 
referencias. Sueldo 25 pesos. 21 y A, 
Vil la Josefina, Vedado. 
27804 | 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-! 
no para un matrimonio solo. San F r a n 
cisco 50 entre Buenaventura y San L á 
zaro. Víbora, Informan. Sueldo $15. 
27773 18 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e desea una manejadora de mediana 
edad, para a c o m p a ñ a r una familia a 
E s p a ñ a . S a n L á z a r o 319 , A , altos. 
26899 18 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José María Pérez Méndez, que lleva en 
Cuba unos 30 años, su paradero ha s i -
do por mucho tiempo en el Central So-
ledad, E l Muerto Cienfuegos, Colonia 
San Esteban, él es nativo del ayunta-
miento de Escairón, Lugo, lo solicita 
su sobrina Balvina Pérez Oómez. Infor-
marán en Morro, número 54, fonda. 
Habana. 
2784t> 24 J l . 
V A R I O S 
Vendedores de Azúcar Refino 
Se solicitan cinco vendedores muy acti-
vos para vender azúcar refino a las 
bodegas, cafés y dulcerías. Se paga 
buena comisión. R. Le Fébure, Cuba 
1S, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
28178 23 j l . 
V E N D E D O R E S D E L I C O R E S SE ~ N E -
cesitan tres vendedores para la Plaza 
dará 
d i iovincia. o. n a de traer rererencias de las c a - i c u ñ a Ford. Calzada ue Ayes terán nú-
C R I A D O S D E M A N O 
E n C u b a 49 , tercer piso, se solicita un 
primer criado para casa en el V e d a - ; y ^ 5 ° pal"a }aIstProvi«ei¿i .se les t •», i f • i i 1 sueldo y comisión y al de la Pr y 
sas de familia donde haya trabajado. 
28138 18 j l . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa, sueldo 30 pesos, 
uniforme y ropa limpia, si no sabe ser-
vir mesa que no se presenta. Hospital 
"Las Animas", casa del Director. 
27855 17 J l . 
mero 8. 
29177 JO j l 
C O C I N E R A S 
S e solicita una e s p a ñ o l a , l impia y 
trabajadora, sin novio ni primos, para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Buen sueldo. Informes en O ' R e i -
lly 56. E l Pincel . 
2 8 1 3 9 _ 18 
S E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E R A 
blanca iue atienda también a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio ame-
ricano sin n iños . Dir í janse señor Dwi-
nell . Avenida 6, esquina. Calle 10, Re-
parto Almendares o al te léfono 1-7422 . 
27874 18 J l . 
P O R $30 A L MES, D E S A Y U N O , A L -
muerz^i y comida y casa, hombres so-
los, varios socios; se necesitan para las 
habitaciones; mucho orden y limpieza; 
hay teléfono. Habana, 123, primer piso. 
No ¡ifi facilitan muebles. 
28193 19 j¡ 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E Q U E E N -
tienda algo de jardín, para una pequeña 
quinta en las afueras de la Habana. 
Tiene que tener referencias. Informan 
Casa Borbolla. Compostela y Obrapía. 
28117 18 j l . 
S O L I C I T O UNA SEÑORA O SEÑOR, 
que tenga de $500 a $1.000 para am-
pliar una fotograf ía en general con otras 
novedades, para ganar más de $20 dia-
rios; con $100 enseño a retratar. F í -
jense antes de venir para lo qus es. 
No quiero paluchsras. Estoy cansado 
de e l lo» , ouba 4.1, de 8 a 3. F í jese en 
el 44. 
28158 18 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . CON-
sulado, ü9-B, altos. 
27910 17 J l . 
Solicitamos vendedores expertos 
con buenas referencias que co-
nozcan bien la plaza, para traba-
jar en la misma^ Sueldo y comi-
s ión . Duyos R o m a ñ á y C a . P a -
tria, esquina a Zequeira. Cerro. 
Habana. 
28047 20 j l 
S k S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S 
sexos para trabajar negocio moral y de 
I gran utilidad. Dedicando un poco de su 
_ _ _ _ _ _ J1- [tiempo en ratos desocupados puede us-
SK N E C E S I T A . UNA C O C I N E R A QUE ' ^ hacerse^de f una profesión indepen-
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó 128, una sirvienta española pa-
r a todo servicio de corta familia. Que 
sepa cocinar y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Se piden 
informes. 
2806S 19 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 17 
número 7, altos. Vedado. 
28055 18 
sea muy limpia y formal; tiene que 
dormir en la colocación. Snoldo $30 y 
ropa limpia. Si no sabe cocinar, que 
no se presente. Milagros 2-A, entre 
Príncipe de Asturias y. Felipe Poey, Ví-
bora. 
28085 18 j l 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra con recomendación, para corta fami-
l ia . Bafios 28 entre 19 y 17. 
diente y lucrativa. -
12 en Obrapía y Oficios, Edificio Calle, 
Depto. 410, Habana. 
28080 18 Jl 
S E S O L I C I T A PEÑORA D E M E D I A -
na edad tara ayudar * los quebaceres 
de la casa y estar como de familia, se 
exigen buenas rof orenciaa. Maraués 
Gonzáíez, 82. 
27840 22 J l . 
27954 IS j l . 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUK 
sepa su obligación en Cuba 40. 
28002 17 j l . 
S,.- s o l i c i t a MATRIMONIO i'KNTN-
suiar, sin niños o señora seria, para 
cuidar una casa en la Víbora. Más ín-
I fcrmes Corrales 21. bajo, do 0 a S p. m . 27934 17 j l . , 
S O L I C I T A M O S PERSONAS QUE 
cesiten Pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas ue CiudadanU, 
Licencias de Armas, hacer cobros Ju-
diciales. Necesitamos Agentes. CuisuH 
tono Comercial. Obispo 21, altos. 
26399 a ag. 
S E S O L I C I T A UN AGENTE KN LOS 
siguientes pueblos, que pueden fiallar 
de $125 a $150 mensuales: Matanza 
Pinar del Río, Santa Clara, Santiago ¡H 
Cuba, Consolación, Los Palacios, Cien-
fuegos. Guanajay, San Anli'iiib de m 
Baños, Güines. Alquízar, San Juan ] 
Martínez, Sivi l-uis, Alorón, UiMra, 
Ouantánamo, Culón y muchos otroJ 
más, escribaniu enseguida V'¿f'd I"6 
pierda esta oportunidad. Editicio 
Banco de Nova Scotia. 415, Cuba J v 
RelUy, Habana. 
25935 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ^ 
guos dependientes K , 0 . ^ ? . ^ a i ^ ¿ ¿ S 
póstela 108. Te l . ^ - 3 1 7 3 - M S r a 
buena dependencia y . , ^ r \ ^ S a r e i 
comercio y a las familias V^IC^ 
17 Jl, fti' A-i * 
22 j' 
V I L L A V E K U E Y Cía. 
O ' R E I L L I . 13. ^ L E í W ü « 
E s t a acieditaaa Agencia, ^cii.i 
piuamente buenon dependiente!., ^ 
ros y i o ü o cuan^ personal usi* 
site con uueiias rererencias "e 
titud y moraiuiud; se p a n ^ " a ara & 
I s la cuadrillas do traDajadores i; 
campo. O K e a l y 13. imetouo * ̂  
L A A G E N C I A " L A U N 1 0 | | 
De Marcelino Meiiéndez, ^ K ' ^ r a * 
en a nunutós facilita l0°üir¿ ü^troj 
con buenas referencias. lara 
fuera de la Ha bu na; Mf**0 
tono A-331S. Habana • ^ j j j ^ 
" P R I M E R A D E L V E D A ^ f i L A 
sito cocineros, cocineras 
plazas _ 
Calle 21 entre U V K. 
fono 5897. 
23823 
"eral; „temro_ P ^ a s , ^ . ^ 6 4 . ^ ^ 
I5ji> 
mujeres. ^ í5 ¡ 
buz - a b a j a r ^ e n g a ^ a ^ - ^ 
nes para hombres y 
ren 
Acosta .No. 
este negocio. s V á g ^ pídalo^ - | servidumbre y rapi--- , 
Te lé fonos A-ltí73 V ^ " 0 , 
Sosa es el único agencio 
dos o s a s y dos t e i e í o i ^ -
24256 
ciie ti*» 
C r i a d a s de mano 
v m a n e j a d » ^ 
locarse de triad;, do raJnforn,a.i 
y prefiere las a 499 entre San Joaquín X 
28211 
c í iada de mano o m - — ^ I 0 f l 
de de coema. Intori» ^ 
28235 — í T T v A ^ .no ' 
— C o l o c a r . ^ ^ d e m f V 
criada " ^ j . 
S r D E S E A C  
l h „ a ^ S ^ U l a c i l m a t a d a e n o manejadora, —v t..bre forma 10 de Octubre 
4946. 
28184 —• ^ X r a c R l ^ 
S E D E S E A C O L O C A " FlavanfrapeP^ 
de mano, manejadora a ^6, 
señora. Informan Fa<* ^ 
n ú ^ 2 i 5 ^ 
D E S E A N l ^ ^ e i 
de mediana edad. ^ una / > ^ 
haceres de una ^ f o r m a n . , 
mano: españolas . ^n j » « 
D1SSI5AN COLOCARSE J , 
de 
de mano o 
en casas a '""'nTfiora > . KS0̂  
de ano o m f " e j a ^ 431. ^ 
cuartos y coser. ^ u #-4669 
de Sirvientas. l e i -
2 8-106 
DIARIO DE LA MARINA Julio 17 de 192s 
S E O F R E C E R 
PAGINA VEINTICINCO 
^ r T T T MUCHAOU \ 
»3 J J 
S i o r í n a n : Teléfono 
P en ^ a fel. ^ - ' ^ iS j l . 




f el a, 
ios íu, 










D t ^ ^ n criada de mauu 
fearmes en Zapata ol 
18 j l 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
neniusular p a r á limpieza de cuartos y 
sabe repasar ropa y l leva tiempo on el 
p a í s . Sabe su obl igación Tieuc i v e -
fencias. Hote l Cuba. Kgido í 5 . i ele-
fono a - o o ü i . i? i i : 
27887 * 11 31' - | 
SE ¿ESJCA COLOCAR UNA MUCHA- ' 
cha pata cuartos. Entiende algo de cos-
tura Tiene buenas rdferenclas e Infor-
man en Valle, 9. moderno. ' „ 
S (i5U J±Ji— 
, j o v E V ¿r i i 'A.^OLA, F O R M A L , SAUL, 
luerfnetamente su oul igación y tiene bu-c 
« E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola . para cuartos. Sabe cortar y co-
J s é r bien; desea casa de morallUu-.l.. 1 
iñe r e c o m e n d a c ó n . No le importa sa.ir 
dt la Habana. En la misma cera para 
trabajar horas de la m a ñ a n a , i a»eo 
, N o . 1!* entre Línea y i i . t e l . if 
|Vedado. . 
270o3 17 
SJ? OFRECE M U C H A C H A F I N A , E s -
pañola. ' para cuartos y coser. Desea 
buena fami l ia y tiene muy buenas refe-
rencias de donde t r a b a j ó . In fo rman en 
Zu lu¿ t a 82. T e l . A-16^(j. 
27901 . * j 
DESEA COLOCARSE UN B U E N SE- , 
gundo cocinero, e spaño l para cocinar en 
casa de comercio. Tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha trabajado. Es- l 
j cveh . Llamen por Tel . A-4.576 o Agui-1 
la 187. 
-'si:>i i s j i . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol, para comercio o huéspedes- . Sale 
al campo. Bernaza Gü. T e l . A-3372. 
27!)1Ü 11 j l . 
COCINERO DE COLOR DESEA COLO-
carse en casa de comercio o part icular . 
Tiene buenas referencias. In fo rman: 
M-9üao. 
27953 17 j i . 
SE OFRECE, SIN PRETENSIONES. JO-
ven sudamericano, poseyendo Inglés y 
f rancés , para correspondencia. I n t é rp r e -
te, etc. Escribe a maquina. Consulado 
bü'. Teléfono M-7380. 
2S224 19 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ; 
cose y corta por f i g u r í n ; borda y cala; 
no tiene inconveniente en l impia r uno 
o dos cuartos y vest i r s eño ra s . Tiene 
referencias. Sueldo 40 pesos. Teléfono 
M-(;785. 
28084 18 j l 
SE OFRECE U N A FRANCESA (31) con 
t í t u l o de la Universidad de Sorbona. 
P a r í s ; quiere ser maestra de sefvDritaa 
ya mayores. Habla ing lés . De 80 a 100 
pesos. Mlle . Bisson. A-3070. 
C 6551 4 d 16 
8083 rZfTr, UNA JOVEN P E -
^ ^ C C ) n a n e t a d o r a o criada de 
de '?/ 'ncias e informan en I p U - deferenc ^: 
^052 - T ^ T , , t NA MUCHACHA 
h ^ ^ r ^ l de mano. Prefie-
había un Í>ocu 
MA J O V E N ES-lis trabaja 
ene'Qufen la garantice, infor-
d1raa F.eina 72, 
'790 rr^TTR UNA JOVEN 
C ^ ^ ^ ^ a u a u f mano o maneja-
Safioia ae crwüa referencias, 
fll y •iene 0i nais Para mas intor-
Hpmüó en el ^- f/,v..r.;<7l. Calle 
i t r ^ lie piéva "í^n a al teléfono F-5a Vedado 
17 J l . Sfesauina 
'•2 i^ T^TñFxR UNA JOVEN es-
^ I f ^ ^ a e ' m a n o . Soledad. 9, 
17 J l . 
DESEA COLOCAPSE UN BUí^.V COCI- ' 
ñero y repostero español , en ^asa f a r - i 
t ' icüíar o de cohiercio. Tiene buenas re-
ferencias. In fo rman A-795C. 
-:7f):i7 17 i l . | 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO I 
para fonda o casa par t icular . Salje de ] 
todo, L lame* al Tel . A-5219. De 6 'a 1S 
de la m a ñ a n a . J o s é Caselro. 
27979 17 j l . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O . C A L L E 
Sania Clara, 22. Ciudad. 
27790 , 17 j l 
SE OFRECEN M A D R E E H I J A UNA 
para cocinera y la-otra para maneja-
dora o criada de mano. Oficios, 13. 
^TRtíS .'7 J l 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
clonarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
26085 2 a¡r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEM pa-
ra habitaciones; entiende un poco d< 
costura; es rec ién llegada y tL-ne bue 
na presencia; ha de ser casa de mora 
lidad Tiene quien responda Uvf ella t 
informan. Cuba 24, departamento 31. 
27807 i7 J' 
COCINERO DESEA COLOCARSE | EN 
fonda o casa de comercio. Tiene reco-
mendaciones como cumplidor. In fo r -
forman te léfono F-5775. Pregunten p o í 
Manuel Vázquez. 
27776 17 j l 
DESEA~COLOCARSE' B U E N ~COCINE-
ro e spaño l y repostero en casa par t icu-
lar o -establecimiento en casa formal 
para la ciudad o para el campo con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en 
Villegas ?iúmero IOS. Teléfono A-8707. 
27863 18 J l . 
SE OFRECE UN li\ EN S I R V I E N T U 
para ia limpieza y d e m á s obligaciones, 
como portero, o un señor solo; es de 
mediana edad. Telefono A-9915. 
27783 17 j l 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol con ocho años en el giro de sede-
ría pa ra . viajante de plaza. lo mismo 
que para el campo. Informes, Prado 
102. te léfono M-9357. 
28040 20 j l 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
) Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
í Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d ía 
lo. de agosto'. Clases part iculares por 
el dfí\ en la Academia y a domicil io. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO ROBERTS. recono-
cido universalmente como el mejor de 
los m é t o d o s hasta la fecha publicados. 
Es el único racional a l a par que sen-
ci l lo y agradable; con él p o d r á cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
K la lengua inglesa tan necesaria hoy d ía 
en esta Repúb l i ca . Tercera edición. 
Pasta $1-50. 
26234 31 j l . 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Clara 19, altos, te léfono A-
7100. 
25899 1 ag 
SANCHEZ Y JíANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas , fun -
dado en 1905. P r imera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachil le-
r a to . A d m i t e externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n z a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 8. 
P A R A L A S D A M A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN I N -
glesa para lavar por d í a s u otro que-
hacer en la Habana o en ol campo. Pre-
guntar por Clarita. Damas 45, entre Pau-
la y San Isidro. 
27833 17 j l . 
- ^ t ^ ^ r T o C A R S E 2 MUCHACHAS 
DESEAN COLOCAR ^ de cnada 
i» casas de mo* ot ra para 
Se ofrece una muchacha española, pa-
ra criada de mano o ele cuartos. In-
forman en Compostela 100. 
1 27798 17 j i . • 
en <*saS ^manejadora y la otra para 
Se-^fv co^er. Monte 431. Asociación 
^ v i e n ' a s . Tel . M-4bb9. 
«903 
17 J l . 
j ^ O V E N ESPAÑOLA DESEA CO-
m J 'p criada de«maiio o manejado-
W^-Tnde de cocina. In forman: Mo-
Í ^ T c e U 6 . Teléfono 1-1047^ ^ 
- r S T c O L O C A R . ' UNA J O \ ^ N 
iE D -ifr de criada de mano o mahe-
MWObUiar tiemp0 en el pa í s y desea 
)aa rie moralidad. Informan en a calle 
rfn^o rst. entre ¿ y 4' Vt,daao-" W n ai telétono l ' - l o - . . 
21830 ' 1 
rí^TTÓLüCARSE UNA JOVEN DE 
^ 7 , r a r-nada de mano o de cuarto. 
fcn-P y H . S a s t r e r í a . Vedado. 
27901 . í — 
ífÁTEÑ^DSPAÑOLA DESEA CÜLO-
¿«p de crV-da de mano o manejadora, 
hp c-;nplñ- con su obligación, tiene 
taíins -ecomendaciones. Informan: 
Campanario, 133, bajos, izquierda, entre 
¡teína y Salud. 
2;SK)0 
SE DESEA COLOCAR UxNA MUCHA-
cha españo la para criada de cuartos o 
manejadora; sabe coser; es muchacha 
fina y ca r iñosa . Se prefiere el Vedado. 
Informan en San Francisco 38 le t ra C 
Víbora. Teléfono 1-2131. 
27811 17 J1 
17 J l . 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-
se, habiendo trabajado en buenas casas 
de esta capital , aportando recomenda-
ciones de las mamas. Teléfono A-2S34. 
28205 19 j l _ 
¡ D E S E A COLOCARSE UN JOVEN ES-
! pañol en casa part icular , bien para el 
servicio de un señor o matr imonio, es 
muy educado y l impio y tiene quen ga-
rantice su conducta. No tiene inconve-
niente en i r al campo. Tel . M-2732. San 
Ignacio 104. Cuch i l l e r í a . 
28145 18 j l . 
UNA SEÑORA JOVEN, P E N I N S U L A R , i 
desea colocarse de criandera, recién l l e - | 
gada, con buena y abundante leche. 
Informan Lamparilla 59, a l tos . 
2S147 18 j l . 
DESEA COLOCA KSE UNA SEÑORA Es-
pañola de eriaruiera. Tiene su Ce r t i t i -
cado de Sanidad. Es leche de segunda 
vez y es abundante. Tiene muy buenas 
recomendaciones. In fo rman San Nico-
lás 268 al tos . 
27907 19 j l . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R ESPA-
ñol, para par t icular o comercio, prac-
tico en cualquier m á q u i n a . In fo rman: 
Campanario 130. T e l . A-2997. Miguel 
F e r n á n d e z . 
27950 17 j l . 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL, DESEA 
colocación en casa par t icular o de co-
mercio. Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Maneja cualquier m á -
quina. Informan en ' el T e l . A-0297. 
27982 _17_ j l . 
DESEA COLOCARSE DE"" CRIANDERA 
una s e ñ o r a e spaño la de 22 a ñ o s . Tiene 
dos meses de dar a luz y papeles. I n -
formes: Inquisidor 14. 
27985 17 j l . 
U N ESPAÑOL DE M E D I A N A EDAD, 
desea encontrar colocación en oficina 
o casa de comercio, o como cobrador. 
Sabe ir a Correos, expresos, mandados, 
cobrar cuentas y ti<me quien lo re-
comiende. Informan ou el te léfono I -
1856. 
277S2 17 j l 
SOSA. T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mi-jeres. Si quie-
ren trabajar vongan a buz No. 55 o 
Acosta No. 41; hombre popular en 
este negocio. SI quieren tener buena 
servidumbre y ráp ida , p ída los a los 
Te lé fonos A-1673 y A-3866. El señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é f o n o s . 
24256 21 j l . 
SE OFRECE UN SEÑOR D E 25 años 
para cobrador en casa de comercio o 
sociedad o cualquiera o t ra in s t i t uc ión . 
No tiene pretenstones y tiene quien 
lo garantice. In forma por te léfono M -
4720, pregunten por el señor Elp id ib . 
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j ' R i COLOCARSE UNA J O V E N E S -
mñola; ileva tiempo en el pa ís . Infor-
man Sa„ Miguel 258, Te l . M-2S19. 
¿BEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar do criada o manejadora. Si necesita 
referencias las tiene. Domicilio Paula 
• i 10. 
I 2783C 17 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS 
finos, con las mejores referencias que 
se puedan exig i r y dos segundos cria-
dos. T e l . M-3172. 
27885 17 j l . 
SE DESEA OOLOOAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criandera. Se puede ver su 
n iña . Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver en Recreo, 31, entre Sal-
vador y San Carlos (Cerro). 
• 27816 . 18 j l 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse en casa de moralidad, una do 
criada de mano y la otra para maneja-
dora o de cuartos, con referencias. I n -
íorman Cárdenas "19, altos. 
' 27542_ 17 j l . 
b ü F R E C r UNA JOVEN PENINSU-
¡ar, para criada de mano. I n fo rman . 
• Veiarde 36. Tel. 1-1742. 
27920 1 7 j l . 
SE O F R E C t , ; U N C R I A D O D E M A N O 
para casa par t icu lar o de comercio. Tie-
ne referencias de las casas don.le ha 
servido y en la misma se ofrece na 
muchacho para cualquier trabajo. I n -
forman Malecón 'J'¿, bajos. T e l . A-9943 
27951 17 j l . 
KE OFREC'k UNA JOVEN ESPAÑOLA, 
de criada de mano o de habitaciones; 
Lleva tiempo en el país y es de mu-
cha inori'lidad y en la misma se coloca 
una joven de cocinera y no le impar-
tí hacer limpieza. Colón 1 1Í2. Teléfo-
i. | 17 j l . 
;j > üttEA COLOCARSE UNA SRA. D E 25 
r anos, española, para criada de mano o 
cuartos. Prefiere dormir fuera. In for -
man. Tei A-461Ü. 
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se o f r e c í : u n a s e ñ o r a , j o v e n , 
«spanola, para manejadora o criada de 
nano. Sabe repasar la ropa. No le im-
porta salir de la Habana. Informan: 
&lrxTNí?- 7 entre Habana y Com-
pci-tela. Habana. 
J i L . 1S j l . 
£ P : x i , x s , ; l a r c o n b u e n a s r e " -
tsoralirfati colocación en casa oo 
/Uli ?ara crlada dó mano de $30. 
í p? . dará11 razón. 
UN BUEN C R I A D O OFRECE SUS SER-
í vicios en casa dd fami l ia , prá,íftico en 
todo lo ique requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido. In forman Te lé -
fono A-6696. 
27965 18 j l . 
SVi OFRECE U N P E N I N S U L A R P A R A 
criado de mano. Tiene m a g n í f i c a s refe-
rencias y entiende de ja rd inero . In fo r -
mes c a l l e l l esquina a 10, badega. Te-
léfono F-1625, Vedado. 
279G8 17 j l . 
V N JOVEN P E N I N S U L A R DE 24 AÑOS 
se ofrece para criado, muy p rác t i co en 
todo servicio f ino y con muy Dueñas 
referencias y no tiene pretensiones. .Lo 
mismo- se coloca de otra cualquier cosa. 
Informan- T e l . A-6639 . 
r 27983 17 j i . 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sahá su ob l i -
g a c i ó n . Lleva doce a ñ o s tm Cuba. Co-
noce costumbres del p a í s . Tiene refe-
rencias. I n fo rman T e l . A-710Ó. 
27969 17 j l . 
CHAUFFEU R E S P A Ñ O L SERIO Y FOR-
mal desea colocarse en «..asa p a r t i c i l a r 
con ocho a ñ o s db p r á c t i c a y buenas re-
ferencias, desea casa estable y seria. 
Informan te léfono L5428. Dejen la d i -
rección. 
2S225 19 jl 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L S E ofre-
ce un joven para cobrador, conoce bien 
las calles y tiene quien lo garantice. 
Informes: Toléluno 1-3071, pregunten 
por Ramón. 
27305 20 J l . 
OFICINAS, SOY U N A MUCHACHA 
h u é r f a n a , que aprendo nnecanograf ía 
y necesito trabajar en of ic ina para 
archivar u otros trabajos que a l co-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea s i puede co-
locarme. P r o c u r a r é ser ú t i l . Teléfono 
1-5 755. o r ta . Ei . r iqueta . 
2701)4 19 j l . 
Chauffeur español , se coloca sin pre-
tensiones con referencias y 10 a ñ o s 
de práct ica y referencias. T a m b i é n se 
embarca con menos sueldo. Informes 
9 letra E y Te l . F - 4 0 0 Ó . 
28108 j 1.8 j l . 
UES1ÍA COLOCARSE UN CHAUFFEUR! 
en casa part icular , es blanco y con m á s | 
de 7 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas r e í e - l 
rencias. In fo rman T e l . F-1079. Pre-
gunte por Sosa. 
2S13G ; . 8 j i . • ¡ 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R ! 
en casa particular, con referencias de i 
la ú l t i m a casa donde ha prestado sus! 
servicios. Teléfono M-489y. 
28079 18 j l 
Cartas de Ciudadanía Cubana 
Pasaportes, licencias para armas, t í t u -
los de chauffeurs, expedientes de ma-
trimonios, inscripciones de nacimiento, 
marcas de todas clases y cualquier 
asunto en los Juzgados u oficinas pú-
blicas. Comisión reducida. Pago a la 
t e r m i n a c i ó n . Dres. F e r n á n d e z y Gon-
zá lez . Amargura 94. T e l . M-5406. 
26852 17 j l . 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
conocedor del oficio, para casa par-
t i cu la r . Informan en L a Diamela. Te 
léfono F-1176. 2,j y K , Vedado. 
27491 18 j l . 
A LOS QUE NECESITEN GESTIONAR 
con p ron t i tud en la Habana o en el In-
r ior , cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos jud ic i a l é s , 
s e ñ o r Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de contabilidad por 
Par t ida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. P r á c t i c a en juego de l ibros 
igual que en escritorio, imponiendo a l 
alumno de las leyes del 1 0)0 y 4 0|0. 
Método r á p i d o . Curso completo en t i em-
po convenido, inforu ies : Orf i la . Cuba 
No. 99, a l tos . 
26509 4 ag . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, . B A C H I L L E -
R A T O . COMERCIO E JDIOMVS 
E l mejor colegió de la onplta^ para 
pup i lo s ' y medio pupi lo»- - I O . u o ü metros 
de superficie, para bano Uull, foot bal l 
tennis, basket bal l , etc- Quin ta San Jo-
sé de Bella Vis ta . Di recc ión Bella V i s -
ta y Primera, Víbora, Habana. Te léfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag . 
P A R A L A S DAMAS. SE H A C E N BOR-
dados a rnano y m á q u i n a por d i f í c i l e s 
que sean, y se oonfeecionan vestidos. 
San Migue l 70. é u t r e Galiano y San N i -
colás . 
28051 íít) Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
ENCINOL 
Elixir Dentí fr ico a base de fenllo da 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. Eu 
Droguerías, Depósi tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principk.1 en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . 
Cocinas 
t e l é f o n o M.3428, 
26271 
D O M I N G O I B A R S 
e instalaciones. C a r m e n 66, 
4 a» 
Clases de m ú s i c a . E l profesor italia-
no F r a n k Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. E x -
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de Italia y los Estados U n i -
dos. M é t o d o simple y rápido . Agua-
cate 94 112. l e l é f o n o A-7166 . 
26960 23 j l 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , gramát i ca . 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
T E N E D O R D E LIBROS PROFESIO-
nal, experto en contabil i lacl coiner-ií-ll 
y de ingenio, d á ciases, dos d í a s de la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaai. de diez pesos. l lo ran de 8 a 
9 y media p . m . I n f o r m a n : Milagros 
" V i l l a Terina", entre M a y í a R o d r í g u e z 
y Sola. Por Santos S u á r e z . Ciudad. 
C5979 I n d . l o . 
INGLES 
Ensenado por una s e ñ o r i t a americana. 
Un mé todo completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nar.. Yo garantizo por escrito que el 
d i sc ípu lo leerá, e s c r ib i r á y h a b l a r á el 
i ng l é s en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l i o t a m b i é n . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m . a $ 
p . m . diariamente. Srta. A . Kapan; 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del P i l a r . 
23535 17 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESEA Co-
locarse en casa par t icular ' o comercio, 
tiene ouenas referencias. L u y a n ó , 57. 
Te lé fono 1-1793, 1-3070. 
27847 17 J l . 
17 j l . 
h \ t LSP,AN"0LA- R E C I E N L L E G A -
« manel-.r10'"^ de criada ^ 
ttbde tw11- Tiene Cluien ^ '-^o-
^ ^ ^ ^ ^ ÍllíÜi-
S ? K 0 L A ; C O N BUENAS R E -
W o n'-J 1 a ?olocación de maneja-
g i lmente en Cárdenas 11, bajos. 
g ^ T u L u C A U S E UNA J O V E N " W -
^ Kené ciuien i . niano 0 ™ n e j a d o -
'5. por D e ^ L l a re(;omiencle. Infanta, 
•— 18 j l 
Pinte e M n Í Í ! U L A R c ^ ' ^ H A B L A 
^ ¿ e r c e d e s . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para cocinar y l impiar , para corta fa-
mil ia . E s t á acostumbrada en el pa í s y 
tiene- buenas referencias". Calle San Ra-
fael 141, entrada por Oquendo. 
2S0S7 18 j l . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA COEO-
c'arse solo para cocinar. Sabe comprar 
y var ia r la comida. Cocina a la cr iol la 
y e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Entiendo algo de hacer dulce. 
Campanario 253, T e l . A-2338. 
^097 18 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar . No 
duerme en la colocación, e informan en 
Oficios, 88-A, altos. 
28048 18 j l 
BUENOS CHAUFFEUR^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias. 
Informan por el Te lé fono A-4995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San L á z a r o 249 
27534 21 j l . 
M . IGLESIAS, ELECTRICISTA MPJCA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
gyjieral. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugar lo por 
$1.00 cada lecc ión . T a m b i é n doy lec-
ciones a domici l io a precios convencio-
nales. Sr ta . A . Kapap. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del P i l a r . 
23536 17 11. 
Experto tenedor de libros, s é ofrece 
para toda clase de trabojus de conta-
bilidad. Lleva, libros por horas. Hace 
Dalancea, liquidaciones, etc. hialud, 
b / , bajos, t e l e í o n o A-1811 . 
C 750 Alt Ind. 19 
A C A D E M I A EDISON. E N LOS LOCA-
les del Cuban American College, Z u - i 
lueta 36 1|2. Clases nocturnas. Hemos í 
inaugurado nuestros cursos de Tenedu-
r í a de L ibros y C á l c a l o s Mercantiles, 
I n g l é s y Clases Elementales. Garant i -
zamos excelente p repa rac ión . Recomen-
damos especialmente nuestros m é t o d o s 
de enseñanza y nuestrqs módicos hono-
rarios. No deje do visi tarnos de 8 a 
10 p. ni. 
28208 13 j l . 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clas-js ae bailes c lás icos eu grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de saión sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos cuit-c completo. Apartado 1033. Te-
léfono a-:827, de 12 a 2, üe 3 a í p. 
m. Pro. Wil l iams. 
/3855 19 J l . 
para ma-
i» casa famil ia 
pava viajar por 
Amargura 68, altos. 
S k OFRECE U N A SEÑORA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para cocinera. Sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a y la c r io l l a ; 
igual va al campo, siendo casa de mo-
ralidad. Monte l , i , altos. Preaurten por 
Isabel. 
28054 ' 18 j l . 
.nada de man„ „ ^ _uarto e mano o de 
- .~ne buena refe-1 
mdn ^ á r e z 85. Teléfono 
^ de fnV~. '"
W ¿ T ' ^ ' ^ d . Tu 
Teid á V n a n o V " ™ . - . -Ĵ̂ SSÔ  A-23o8. Campanario 253 
OFRECE U N A JOVEN, ESPA-
a para cocinar; entiende de hacer 
plaza, siendo para un matr imonio 
o. He coloca para tom» el servicio, 
orman: Sol, l i 7 . 
7806 i? j l . 
An^ralidart 10ĉ 1 ae de criada en cas' 
^ C u b a 24. Tambi sabe cocinar. 
17 j l . 
^ niano o r Co!o1cación ^ criada 
*0ral^d n r ^ ^ en casa ^ 
% ^ r e ' n c l ! española. 
o W S Í ^ f í:oser y cumplir toa ' i su ^ i- - " " t î user y 
f 160 í ^ f 1 1 - í ^ ^ m a n 
27943 P0r Escobar-
en M a - L ' : 
SE DESEA COLOCAR UivA E S P A Ñ O -
la de cocinera, sabe cumyi i r con su 
obl igación, uuerme «n iy, co locac ión . 
Reina, 34. 
^8^8 . 17 J l . 
SE DESEA COLOCAR u.m A l A T R I M O -
nio español sin niños , j i l a cocinera o 
criada, ói portero u otros quehaceres. 
Levan años en el pa ís , saben su obliga-
ción, tienen referencias. Monte 19, a l -
tos. Teléfono M-5 245. 
27842 17 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para '-.opinar, no dunrme en ia co-
locac ión . I n f o r m a n : i't*r,a pobre n ú -
'"ero -ü, entre Habana j A g u i a r . ' 
8j6 - 17 J l . 
UN G R A N T E N E D O R DE LIBROS Y 
corresponsal en ing l é s y españo l , de-
sea empleo en casa de comercio con 
las mejores referencias. No se coloca 
menos de $300. F-4797. 
1 íl_ j 1_ 
SE OFRECE T E N E D O R DE L I B R O S 
para adqui r i r p r á c t i c a ; desea colocar-
se de ayudante, s in ' pretensiones. L l a -
men a l te léfono A-4 873. 
28162 10 j l . 
TENEDOR D E LIBROS, ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
f o r m a r á el s sño r I ' av ía , en l a ' casa 
WIleon, Obispo 52, te lé fono A-2298. 
28029 . • 30 j l 
INGLES, T A Q U I G R A F I A MECANO-1 
g ra f í a . O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a . M a t e m á - ' 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico . Cla-
ses a domicil io, ind iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35, altos. T e l . M-9247. 
27741 20 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
de cualquier giro, joven, e spaño l , solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias 
y sin grandes pretensiones. Puede dor-
mir •en la co locac ión . Informes: Mar -
celino. San Ignacio y Lampar i l la , café. 
2813 1 25 j l . 
N ES-
cum-
TeCo { ,^'forinan on i'6"6 buena« 27527 X'X^Z. 0,1 I-agunas G2. 
^ ^ ' i s^Ss ^ ComroStela 34 af 
19 v-A 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
para corta f a m i l i a ; sabe cocinar a la 
e spaño la y a la crtúl ln. No hace -pla-
Zan-e„ ' " forman en Inquis idor 24. 
2<803 17 j i 
20 h ^ 
C O U M - R A . UNA SEÑORA DE M E -
üiana edad españo la , desea colocarse pa-
ra ia cocina. Sabe su obl igac ión y Ue-
ne referencias de las casas donde ha 
c-taclo trabajando. No hace plaza n i 
duerme en la colocación. T a m b i é n se X?Q'fr uu JÜVen Para ayudante de 
chautfeur. Vedado Calle ? entre 19 y 
^ 1 , núm. 190, h a b i t a c i ó n 34. 
17 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por hordS. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. l e l é f o n o A-3780. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n . Cerro. T e l é f o n o s 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y -aper tu ra de l ibros, para a lum-
nos adelantados, n.l 'vimes, Orf i la , Cu-
ba,- 99, altos. 
_ 27580 f -11 ag 
CLASES DE INGLES C O M E R C I A L Y 
de Bachil lerato, t e n e d u r í a de libros, 
a r i t m é t i c a , t a q u i g r a f í a , en tres meses, 
o r t o g r a f í a p rác t i ca , pr imera enseñanza , 
preparatorias especiales, m e c a n o g r a f í a 
y redacción. Piano, y pintura . Cuotas 
mód ica s ; clases día y noche, especia-
les para dependientes. Ncptuno 129, a l -
tos, entrada por Lealtad. 
27423 17 j l 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A CLASES DE 
ing lé s a domici l io y en su casa. Miss. 
Wi l l i ams . Obispo, 54. 
27245 17 j l . 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 do la noche; Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cia l a los alumnos de Bachil lerato. Te-
l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel . A-73tí7 
27033 7 ag. 
A P R E N D A L V G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
Eas t 86 th. St. New Y o r k City. 
P 13 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Pr ix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción a l t í t u -
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses diarlas alternas nocturnas y a do-
mic i l io por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Se hacen a juñtos pa-
ra terminar en poco tiempo. So vende 
el Método de Corte. Pidan inl'urmes; 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. P A R A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES, D E U N A A TRES. 
26930 7 ag 
Academia Parri l la . Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la í n i s m a se hacen 
sombreros y vestidos por el úi t imo fi-
gur ín . S a n L á z a r o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O á Y MECANO-
grafo e s t a ñ o l , mediana edad, buena le-
tra y superiores refereiieias. Ofrécese 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . Teófi lo P é r e z . 
Luz, 82. Te lé fono M-870ü, de 9 a. m . 
en adelante. 
26755 17 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N E X P E R T O oocmero dél con buena¡ . re£6fce¿, 
^ • i o , 3111"* al ^ ' é f o n o A-U713. 
19 j l . 
Jt.̂  , ENOR A FRANCESA DE M E D I A-
i ^v:., > JS,,U co|ocarse de cocinera en 
casa de matrimonio solo. Prefiere ex-
u.mjeros. No saca coñuda ni hace pla-
z.. informan en Cuneepción 212, entre 
il9-J„'-.1-' Mbora. tolOtopo 1-4498. 
——-'6 20 j l 
V A R I O S 
COCINERO P E N I N S U L A R D E M E D I A -
c T n - . ^ r Trílba>, en bue..as casas co-
f*SL ' la esPanola y criolla, de repos-
tería i,» poco también. Bs solo, sin fa-
8i I b L ^ 0 - Í l e V a coniida para la calle, 
m i n i ^ampo tamban va. Infor-
A- l lL- l y lay0• bc,deEa. Teléfono - í s u j j 1S ^ 
I S a S S S v » C 9 é 5 ^ 0 ~ E S P A í 5 Ó i r A 
v esrV.Vnir. 0 C ü n i t ' 1 ^ ' . cocipa cr io-
ferencias in t - / , -^ r'za ? tiene re-
17»«i lnfornian: Teléfono M-2S97. 
¿ > ^ 1 17 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN KS-
pañol . para trabajar en un Banco o en 
una of ic ina . Sabe las cuatro reglas y 
tiene buena le t ra . In fo rman San Ra-
fael 123. T e l . M-3110. 
28133 18 j l . 
J A R D I N E R O E N G E N E R A L , D E S E A 
colocarse. S;-,be biem su oficio y no tie-
ne pretensiones. Informan en Salud 179, 
Antonio Blanco, cu la bodega. 
281 VQ 19 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, da camarero o de dependiente de 
café . Tiene referencas do casas dqnde 
ha trabajado. Vives 177, altos. 
28152 , 18 j l . 
MUCHACHA P E N I N S U L A R MUY E N -
tendida en costura so ofrece para ser-
vir en casa de moralidad. Monte, 38, 
altos. 
28198 19 j l 
i ACADEMIA MARTI 
i Directora: Angél ica Fernandez de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
I c o r s é s . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7367. 
27036 L a 8 r -
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
P'mseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u n s , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg, Orella-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo mode»). Teneduría de libros por 
partida doble. C¡-amática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Atercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-276fi. Cuba, 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
2C912 a i j i . 
Profesor de Ciencia í y Letras . Se dan 
ciases partícula Tes «Je todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho. 
5e preparan para ingresar en la A c á 
i l í m i a Militar, informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
I n d . 2 as 
GRAN ACADLMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922-COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
«7»4 ind . 15 N~ 
ACADEMIA "MARTI" 
Sra. Meicedes Púrfln de Calvo, Florida 
número 6 altos, corto, costura, sombre-
ros, corsés , pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, t ío deje 
engañ-.rse. visite esta cass. y quedará 
satisIVcha.j , 
244Ji 23 J l . , 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de imtalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos ©rofcsionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son ondulada-. 
Marcei, visítenos y *e 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo pira señoras y niños 
Masaje, Ondulacrón 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejas, M»" 
nieure. 
Nertuno, 81. Tcl , A-5039, 
SEffOP.AS ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casar Compre para sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, ñoco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Manví'ina Uóraez, 210 
segundo piso. 
JÍ420 7 21 J l . 
PELUQUERIA FRANCESA ~ 
d e 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) t ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
l y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cei) con aparato de nueva inven-
ción. 
DAMAS BIEN. AUMENTE SUS 
ENCANTOS 
No permitan qne manos masculinas pro-
fanen sus l í n e a s . Con l a extranjera, ex-
perta Heardsesser; A r r é g l e s e cejas (sin 
dolor) c ó r t e s e melena y dése Champeo 
con (secador e léc t r ico) y manicure to-
do por 15 pesos mensuales. Apl icac ión 
de tintes y lo anterior mencionado to-
do por 25 pesos mensuales. Tratamien-
tos para esbeltez endurecimiento del 
busto, .nasages para cerrar los poros y 
blanquear los brazos; precios conven-
cionales. Voy a su casa, ordenando coi^ 
previo av iso . Te léfono M-2312. 
27899 19 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A * 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel l o v a n t a d á 
o cuarteada, se cura con solo una a p l i -
cación que usted haga con l a famo-
sa crema Mis te r io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qu i t a por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l inter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fal ta . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s de Juan Mar t ínez , Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu -
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Misterio"-
para djir b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-
l idad y m á s duradero. P rc t io 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qu i ta r l a caspa, evi tar l a c a í d a 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devo luc ión do su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-, 
p í t a l e s y Ranatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ext i rpar el bello de l a cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? L o consigue f ác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en l a ca-
becita de sus n iña s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i t a 
esos tintes feos que usted se ap l icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal. Precio. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
fl&chudo? j N o conoce el Agua Riza-
dora del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Oon una sola 
apl icac ión le dura hasta 45 ¿ l a s ; use 
Un solo pomo y se convence rá . Vale $3. 
A l in ter ior $3.40. De venta en S a r r á , 
W i l s ) . i , Taquechel, La Casa Grande, 
Johnson, P in de Siglo, L a Bot ica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis te r io . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Nep-
tuno, 81, t e lé fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra; es in fa l ib le y con rapidez qui ta pe-
cas, manchas y p a ñ o s de su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el ca.mpo $3.40. P ída lo en las 
boticas y s e d e r í a s o en su d e p ó s i t o : 
P e l u q u e r í a de Juan Mar t í nez , Neptu-
no, 81. r h 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque» 
t i l las , da b r i l l o y so l tura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
Un pe^-. Mandarlo a l .interior, $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
' N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus n iños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las señoras o señoritas q u í 
se pelen o se hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los n iños es 
•hecho por exper t í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de Juan M a r t í n e z , 
Neptuno, 8 1 . 
MELE.XITAS, L A S CORTO CON P E R -
fección, p ron t i t ud y esmero a domici-
l io. Corte para ambos sexos, $0.80. G a l -
cerán . Telf . A-37D8. 
25904 17 j l , 
SOMBREROS PARA S E Ñ O R A . H E M O S 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
T a m b i é n hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. "La Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para taueres y casas ae famil ia , desea 
usce--- comprar, vender o canmiar m á -
quinas de coser ¿1 cortado o a plazos.. 
Llame â  t e lé fono A - 8 3 8 Í . Agento de 
Singar P í o E e r n á n d e z . 
2£5d3 30 S . 
LAXCÓS. SE V E N D E N 15 CASI N t í E -
vos, muy largos, sin respaldo a $ i 00 
propios para colegio, e spec t ácu lo , casa 
de comidas, sociedad, etc. Belasc.-ain y 
Figuras, h o j a l a t e r í a , frente al c ine. 
2S062 18 Jl. 
VENDO UN JUEGO COMEDOR CAOBA 
con metales, una nevera, dos escapara-
tes, 5 camas, 6 sillones caoba, dos idem 
mimbre, dos l á m p a r a s , un lavabo, dos 
colchones, una alacena m á r m o l , un jue -
go majagua $45. T e l . M-7875. Verlo, 
Gervasio 68. 
28142 18 j l . 
J U E G O D E C U A R T O M O D E R N O 
Muebles finos de mimbre, úti les para 
jardín , escaleras de m a n ó y otros ob-
jetos de uso, pero en m a g n í f i c o esta-
do, se venden en 11. entre J y K , n ú -
mero- 148. 
28159 18 j l . 
, D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral , "están de perro", muy malos. S e -
rá verdad, no lo discutimos; pero 
' L a Zi l ia" , l a m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45, es tá haciendo operaciones estos 
d ía s de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i -
l ia" que constantemeuic es tá Heno el 
local de gente? 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir imevos modelos. Se mancan 
para escoger, también hacemos de en-
^rg°-,Víja Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-67GU w-wv 
26333 S Ae> 
DOY DINERO 
Compro y vendo y hago toda clase d« 
cambios sobre Lentes, cámaras, eeme-
los pr ismát icos y todo aparato de foto-
graf ía y ópt ica en general. Así no ca-
rece el to tóg ia fo de dinero para sus 
apuros del momento, recorte y guarde 
este anuncio en su oportunidad es di-
nero.. L a Misce lánea. Teniente Rey. 
? > Ú t T ^ ' l ? ^ % Ttí.léfono M-4 878, frente a í D I A R I O D E L.A MARINA. 
27818 21 J l „ 
P A G I N A VEINTISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 17 de 1924 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUSICOS 
L a Miscelánea, Teniente Rey, número 
106, frente al D1AK1U. Cornetín tres 
llaves -narca Italiano 25 pesos, viol ín 
con caja y arco siete pesos, aparato de 
dar masaj»; para barberos corriente l iU 
ocho i'^sos. 
CFIOÑAS 
Puede evitar tener taquígrafo. (Dic táfo-
no Columbia raspador percutor y re-
portador, costó oOO yesos, lo doy en SO 
pesos, máquina de escribir O.iver 10 
pesos, visible, compro ••ajas de cauda-
les y muebles de oficinas. 
MISCELANEA 
Gran pesa de precis'On granataria 33 
pesos, otra 18 Columbia de cataba con 
figura de terracota 15 pesos, muchos 
baúles f'nos de uso pero como nuevos 
caja de caudales 3 toneladas de puertas 
iniriores y dos exteriores. 
J7818 21 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
Mesas planas de caoba,, desdo $25; bu-
rós , de caoba y de roblé, desde $15; l i-
breros de pura caoba en vanados esti-
los desde $35; Idem americanos desde 
$15;. neveras esmaltadas en varios es-
tilos , precios de verdadera ganga. 
Victrola Víctor, fonógrafos y discos a 
rrecíos de forzosa liquidación Los Cua-
tro Hermanos, tíuárez 53. 
¿S00C 18 j l . 
Mamparas. Se vende un par, tamaño 
grande. Están casi nuevas. Virtudes 
123, altos. Tel. A-0314. 
27861 20 j l . 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, muy 
f ina, , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, «n $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi lap lana . 
O 'Re i l ly y Vii iegas. 
Ind. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. SK V E N D E N V A R I A S vidrie-
ras de varios tamaños. Cerro. 608 
27230 20 j l . 
DINERO 
sobre joyas en todas ca/itídades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad do' 
precio, en s u r o i a muy variado en jo-i 
yería y relojería fina procedentas dt» j 
enpeño . Compramos oro, platino y b'rl-] 
Mantas. Tenemos un variado surtido en | 
muebles y objetos propios parí- rega-' 
les Hermosos mantones de Manila muy 
barp.toé. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L ' 
Ai.imas y Crespo. 
C 63G;{ 
Telf. A-9783. 
22 d 9 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan mue-
bles en el estilo que se desoe. Se ha-
cen y forran cojines y lámparas de to-
das clases. Especialidad en la fabri-
cación de colchones somnies, decora-
ciones, cortinajes, capitoneados y fun-
das para toda clase de muebles. Talle-
res de reparación, esmalte y barniz. 
L a buena calidad de los materiales que 
empleamos y la bondad del trabajo ha-
cen la garantía de la casa. Honrosas re-
ferencias. San Rafael|90. (entre Lea l -
tad y Escobar). Teléfono M-TTÍÍO. 
27824 13 ag. 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S ^ D E 
lunch y de mostrador, propias para | 
tienda de ropa. Apodaca 58. 
28669 17 j l . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Ensehanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
planos; no aumentamim el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4Ú22. San R a -
fael y Lealtad. Agencia du "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te. A--1522. San Rafael y Lea l -
tad . 
25047 26 .11. 
A V I S O 
Aprovechen TATtga en estos muebles. 
Vendo dos escaparates grandes, propios 
para sedería, quincalla u otros efectos 
y tres armatostes con vidri.M\;s corre-
dizas, propios para lo mismo. Véanse 
Subirana 12 a todas horas. José Lú-
péz. 
27666 18 ll. 
QUEMAZON. yUiNUEMOS S I L L A S DIO 
VIena nuevas, importadas por 1̂ Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
26870 17 j l . 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local; también hay una gran rnesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos de la fonda, y en Nep-
tuno 64, te léfono M-2647. 
26357 19 Jl. 
GANGA, P O R 30 P E S O S V E N D O DOS 
vidrieras grandes, una de tabacos y 
otra de dulces y un mostrador de cedro. 
Informan: Tulipán, 19 y medio. S r . R a -
miro . 
27879 • 17 J l . 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S ¿POR qué 
usted se apura en buscar una casa más 
amplia si seguramentt l i va a pagar 
mái- ca ía? Con poco dinero it divido su 
tala o saleta elegantemente. Príncipe 
•z y nied.o. M-4414. 
_ 2759C 22 J l . 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-1154. 
25211 29 j l 
MUEBLES B A R A T O S 
No compre sin ver estoE precios donde 
fcerá oien servido por poco amero, Jae-
go cuarto, marquetería i lo pesos co-
medor, la pesos sala 58 peso», raicea (i 
pesos, escaparates desde lu ^es^i», ca-
mas S pesos cómodas lá pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correaeras 4 pe-
sos, sillas desJe | l .o0 , smup o i esos 
y otros que no se déial lan toaos re-
lación a ioe precios aü ies nei.ooiiaaos. 
Véaios en la mueblería y ca^a presia-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael . 107. I d . A - 6 9 2 6 
A V I S O A Í A S F A M I L I A S 
Yo les arreglo todos los muebles fines 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo \ ictrolas y pia-
nos a muñeca fina. Especialidad en 
arreglo de mimbres. Casa sena y que 
garantiza los trabajos. Cobro más ba-
rato que nadie. Llaman al T e l . M-7&b6 
o pasen por la casa en infanta 106 K 
entre San Rafael y San Miguel. 
26262 18 j l . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor. 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
•in adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas $15; mesa'» 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores. $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones d i caoba. $25.00; hay 
sillas americánas. Juegos • esmaltados 
de gala, $95.- Sillería de todos modelos; 
lámparas, máquinas de coser, burós üe 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115. Teléfo-
no A-4202. 
D E A N I M A L E S 
VACAS P A R I D A S Y N O V I L L O S 
Se venden 300 vacas paridas de prime-
ra calidad y 100 novillos y toretes. E l 
potrero donde están es tá en la provin-
cia de Santa Clara a dos ki lómetros del 
Pxa/adero- Informa Antonio Galán. Te-
. ^ A 4 4 5 7 - Colón 1. Habana. 
26966 18 j l . 
LOS M U E B L E S D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, s j los pagaré me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-
2253. 
26i)05 23 j l 
" I A C O N F I A N Z A " 
* S U C U R S A L 
AgailH 145. entre San Josfi y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Exls ierc ia en muebles finos y co-
rrisnu.f, tales coino juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidui > toda clase de 
piezas sueleas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, luirús ylanot» 
y de cortina en caoba y i oble, máQui-
nas de vscribi: etc. 
DISCOS 
En e.̂ iC .irtfculo tenemos un surtido 
co'nplctc en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido quo node 
mos vender muy barato por sci' proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctiolas, fonógrafos, discos, mue-
bles moaerños y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
SE R E A L I Z A 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pr 
píos para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de io más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbie 
lote de vacas Holsteln. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor on su clase. Tene-
mos caballos de nu.nta de Kentucky. 
muy finos y caiiHiiadores. Tendremos 
sumo gusto en recii-ir su visita. H A R -
R E R U R o T H E R S Calzada de Concha 
num. 11, Luyanó. 
27578 3 1 ng. 
CABALLOS D E PASO 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran 
surtido de caballos y yeguas finas de 
lo mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-
go un pony entero de lo más lindo y 
el más chiquito que hay en Cuba. Tam-
bién una cestica de mimbre acabada de 
recibir con sus arreitos avellanados y 
un pony obscuro maestro de tiro y de 
monta y un gran surtido en caballos 
criollos del p a í s . Buenos caminado-
res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-
lón No. i . a . Galán. 
26967 18 j l . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; Id. de sala; id . de comedor; 
Id. de recibidor y toda clase de mue-
bles íue l tos , todo a precies de ganga. 
También se reciben de uso eu cambio 
de nuevos en San José 75. Te l . M-742y 
M . Guzmán. 
26586 4 ag. 
PRENDAS Y RELOJES " 
Tenemos un gran surtido p-.ra todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kllates, cinta 
moaré de $12.00, $V¿ 00, $15.00 ade-
lante. 
Aretes de ero gran variedad de mode-
los de $2.90 en adelante. 
Rulesras üe todos estilos desde $6.50. 
Anillos y sortijas vanadas modelos 
desde $3.00. 
Anillos ue compromiso de oro $18 Klts . 
y platino legí t imo d^sde $8.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros desde $1.5.ÜU. ' 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas en oro.aesde $5.50. 
Sortijones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, rrente de oro con 
su faja e Iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desoe $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res. 
Especialidad en sortijojms, yugos he-
billas etc., etc., con iu-ciuíes esmalta-
das. 
Hacemos y componemos toda "Jase de 
prendas y arreglos de relojes. 
LA F O R T U N A 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 126, entre Estrella y 
Maloja. l e í . A.-4285 
Servimos pedidos ^i interior. 
Cb437 lüd-11 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen t snt j los maestros de 
obra como los del campo. ".teléfono 
A-6587. 
26083 18 j l 
MUEBLES 
Se compras mueble» pagándolos más 
que naoiíJ, asi como tamoién ios ven-
cemos yooioa de veraaaeia gany*. 
JOYAS 
SI quiere comprar * m loyas. pase por 
Suárez, a. L a Sultana, v It, ccb"amos 
menvd interés que mri'.una de su K.ro, 
baratas, por proceder oe «mpeáo. í n o 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfouo M-li)14. Rey y Suár»a. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de varias clases y tamaños. Apo-
daca 58. 
26S71 17 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na hna, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
i ambién se realizan grandes existen 
cías en muebles efe todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico ínteres, sobre alhajas y objetos i 
de valor, guardando mucha reserva i 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Qona . Jel í . M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victiolas, pagando los mejore» pre-
cie». 
'LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S E X G A N G A li) 1-193, entrj Gervasio y 
Teléfono A-2010. Almacén 
de muebles y objetos de 
ANTES 
de comprar muebles o joyas, vea nues-
tros piccios. Le garantizamos que eco-
nomiza el 50 0|0, comprando en esta 
su casa. " E l Vesubio", Préstamos. 
Corrales y Factoría , l e í . M-7337 





Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d-d 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, buriis, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. a-dornos y figuras dá to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de porta!, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, naVerao. apa-
radores, paravanes y s i l lería del país 
eu todos lus es í l los . 
Llamamos la atención acerca le unos 
•u.-̂ .i.-s de KcJjiidor f in í s imos i? nu--
ple, cuero marroquí ae lo más i' j o, 
elegante, cóinod.-" y oilido que hi'i te-
nido a Cuba, precios muy baraMsimcs. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las venta-i del campo no pagan em-
bala jü y se ponen en la estación o nuio-
lif. 
IXrIS'ERO sobre prenda.-' y objot s de 
valor, se da en todas cantidades, co-
hrande. un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y !!.•:!. Te-
léfono A-2010. al lado del. café "El Si-
glo XX1,, Habana. 
Compramos y cambiamos ruuebuís y 
tiendas. Llamen al A-2010. 
Tanibifi? akiuilarnos muebl íS . 
" L a iüauetfiai'", aloiacéu importador 
de mueoics \ ob.ietos de ^antasia, saion 
de exp.itación. Neptuno 6n, entre üiac^' 
uar y Uervasio. 'ieietuao ^-'.'«¿¡0. 
Vendemos con un ov" por Cient» de 
descuento. Juegos ae c u s í v o , juegys de 
comeüor, jusgos de recioiaor, juegos ad 
saia, suioues ue mimore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, oanmd de oron-
ce, cam-tó de merro, cama» ue nirio, ou-
rOs escritorios de aenoxa, cuadros da 
sala y cort.edor, lámparas Me soorernt-
sa, columnas y naacstaa mayólicas , fi-
guras eie.tn jas,, smas, i/utasaf y esqui-
nas dorados porta macetas, osmaaa-
üos, «i trinas, coquetas, .^ntr^mesee, 
cherlone», mesas c j i reueras rtiúur.das y 
cuuuraJas, relojes tte pared, bl.lv>;ieti d* 
portal, escapuraiea cnencanos, Ubre-
ros., sillas giratoi ia¿, neveras, aparado-
i-es, par.ivr.oety y smerva nai pal» en to-
dos ios estilos. Vt^ae/noa ios aramaaus 
juegos Ce mepie compuestos at. escapd-
rate, cama, ooqueta, mesa de noche, 
cbitfoniói y uanqueta a 1S5 pjsos. • 
Antes de compictr nagaa una visita a 
"La liispijciuV, .Neptuno, 15d, y serán 
b'.en SbivHfbA, No couiunuu. »\f»ptuii'j, 
lt»». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toaa ciase ae mueoies a guato 
del mas exigente. 
Las ventas ati campo no pagan em-
baíale y se ponen eu ta es tao ióa . 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras en toda clase de 
trabajos a g r í c o l a s , u n buen 
lote , propias para ca i ros de 
agencia y p a n a d e r í a s . Aca-
bamos de recibi r 2 5 jacas y 
yeguas muy f i i a s c a m i n a d o » 
ras de Ken tucky . 
Tenemos cua t ro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores c r í a s con pedi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holste in , Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Mar ina 
e Infanta , al fondo de l edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
Esperamos su v is i ta . 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 « My. 
D M K Ü E H l ^ U I E C A S 
De $ 2 0 . 0 0 0 a $ 6 0 . 0 0 0 
al 6 112 po r c iento . Doy 
en hipoteca en la Haba-
na o Vedado. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios 
3 . Te l f . M - 9 5 9 5 . 
2810» 18 J l . 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Antes de veuder o cambiarlos por otro: 
que seguramente serán más malos con-j 
suite con nosotros; nuest/. j taller ex-; 
elusivamente para mueble'i de uso nos] 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos linos, esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasamos to-1 
da clase de mueoies. Manrique 122. E l i 
Arte. T e l . M-10d9. 
25004 26 ji 
Dinero en hipoteca. Tenemos 45?800 
para una o dos inversiones en barrios 
comerciales al 6 por ciento, habiendo 
buena garantía. Informan Hereu y 
Vega, Industria 96, teléfono M-9270. 
27902 18 j l 
SK D E S E A N TOMAR $80.000 E N P R I -
mera hipoteca. Garantía tíl)ble. Manza-
na de GorAez 211. Manuel P iño l . 
27960 20 11. 
¡ f í S i K U M t f i i ü S D E M U S I C A 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiarlo 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, ant.guo, bajos. 
2S078 30 j l 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A PIANO-
la Westend,- 88 notas, acción Standard, 
doble válvula, completamente nueva, 
inmejorables vocas; cos tó $1,100; se da 
barata por embarcar su dueño; con ro-
llos fünda. San Lázaro 206, altos. 
28140 1S j l . 
CAlVLOCiü D E J O Y E R I A Y N O V E -
cades, absolutamente gratis, con des-
c n p j i ó n uetaliada y precios do; más de 
1500 art ículos . Lo mas extenso y va 
riado que se ha visto, tnuwMtanilo A 
todos, joyeros y comei cianí^s en nove-
dades. E , único costo es el estuerzo üe 
escribirnos enseguida aan.ioi.os st: nom-
bre y dirección, una ediciia limitatia st 
publicará dentro de breves días. Borní 
.Brothers. Riela, ante» Mura lia. 20. tía-
baña, Cuba. 
24050 20 j l . 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas $60. valen 12C pesos. Oportu-
nidad única. Solo unos d l á s . Son de un 
remate. Otras marcas $10. Corrales, 
a jm Ca AííUila; exclusivamente de 9 
- 27,3?1 .20. J L 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta, Tito Schi-
pa, Amato, Palet, Tita Ruffo, Lázaro, 
Barnentos, Sagi -Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más. Plaza del Polvorín frente al Ho-
tel Sevilla. Tclelono A y / i 5 . Manuel 
Pico. 
^ 7 2 7 ( r 25 j l ^ 
SE A R R E G L A N MUEBLES FINOS 
RepamclOn de toda clase de muebles 
dejándoselos nuevos por poco dinero! 
especia,idad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos, colores; eüv.aso 
muebles para todos puntos. Garantí-i 
en todos los trabajos. E a Casa L a -
t^ .^"t 'ago núm. 1, teléfono ^1-7234'. 
?.7f47 30 j l 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderha que 
existe, recientemente llegada de París, 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, ref iectofua, aumento y 
disminucldn. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
devnicilio. Reina 44. T e l . M-45U7. Se 
habla francés, alomán, italiano y por-
t u g u é s . • 
25313 28 j l . 
• ' L A P E R L A " 
Animas , 8 4 
a ! ü E B L E S 
Surtido gir.«ral, lo mismo finos jub 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y com;<3or; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a proclos Inverosí-
miles . 
.0 í N K R O 
Lo damos «obro aUmiaa a mutno in-
terés . 
Vendemos «Joyas I'n««.( 
Visítennos y ver4;i. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 Z 2 . 
P U F. N T E S Y C í a . 
S, en C. 
SE V E N D E POR E M B A R C A R A E S P A -
ña un magníf ico piano de cuerdas, cru-
zadas y gran sonido en perfectas con-
diciones. Se da en $170 0911 su banque-
ta. También un juego de' sala, moder-
no y una nevera". Ses sillas, dos sillo-
nes. Campanario 14, bajos¿ 
28155 18 j l . 
P I A N O L A A R M S T R O N G 
De 88 notas, funcionamiento garantiza-
do y de voces verdaderamente maravi-
llosas, es tá completamente nueva y se 
da a la primer oferta razonable. Suá-
rez 53. 
28005 18 j l . _ 
S E V E N D E UN P I A N O C O L O R CAO-
ba "Fischer" completamente nuevo, es 
de lo mejor y se d<a. barato, f.ambién se 
vende una máquina de esc i . t ir Remig-
ton número 10. Aguila 211, casi es-
quina a Estrella; 
27862 . 22 J l . 
Compro. Certificados aprobados por 
la Comisión de Adeudos. No venda 
sin oir antes mi oferta. R . García. 
Oficios 18. Tel. A-9417. 
27926 17 j l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
V E N D O O A R R I E N D O UNA A N T I G U A 
casa de comidas, por tener que atender 
a la bodega; el que sepa trabajar puede 
ganar de 8 a 10 pesos diarios; doy con-
tralo; tengo licencia, negocio formal. 
Jesús María, 76. bodega. E l dueño. 
28071 19 j l 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerse, se vende una fonda con buena 
marchantería y se da barata por disgus-
tos de socios, tiene 4 años de contrato, 
vedado. Paseo, número.275, entre 27 y 
" 27872 17 J l . 
A G E N C I A S D E S U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros v zorras. 
Rapidez y economía. San Nico lás , nú-
mero dZ. Teléfonos A-3976, A4206. 
23505 17 J l . 
L I B R O S E IMPRESOS 
LIBRERIA INTERNACIONAL 
Se venden y compran libros da texto, 
de uso y de todas clases. Historia del 
mundo en la edad moderna, 25 tomos, 
edición de lujo, pasta de piel, vale $200 
y se da en ?100. Historia de la Esc la -
vitud de Saco, 4 tomos $50; Historia de 
España, de Pí y Margall. 8 tomos, $45; 
estas 3 obras son nuevas. Tenemos l i -
bros de autores cubanos agotados. Pra -
do 113. T e l . A-0622. 
28119 18 j i . 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -CIOS ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pla-
za del Polvorín por Animas. 
27749 23 j l . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
CAMIONES Y G U A G U A . SK V E N D E N 
varios camiones y una guagua auto-
móvi l . Pueden verse a todas horas »n 
Infanta entre San ..'osé y Val í* . 
28129 18 j l . 
SE VENDEN BARATOS 
Varos carros. Un Ford en buenas con-
diciones. Un Hudson de los ú l t imos mo-
delos. Un Cadillac cerrado de 7 pasa-
jeros. Un Studebaker cerrado de 7 pa-
sajeros en $300. Un columbia tipo Sport 
Todos se dan baratos por tener qua am-
pliar el local. Vis ta hace fe. Sea usted 
uno de los primeros. Refugio 9 y 11, 
a todas horas. Un chassis Studebaker, 
propio para camión de reparto. 
2809.4 30 j l . 
S E V E N D E UN MAGNIB'ICO AUTOMO-
vil Chandler tipo Sport. Informan Te-
nente Rey 80, altos. 0 
28144 21 j l . 
GANGA. A U T O D O D G E B R O T H E R S 
en perfectas condiciones, gomas, pintura 
y fuelle nuevos. Su precio, $400. O cam-
bio por solar. Jesús ' del Monte 178. 
28032 20 j l . 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
E n $590 se vende un automóvi l Paige 
de 7 pasajeros con ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funciona perfectamen-
te y se da la prueba que desee. E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
28057 22 j l 
Renault de tonelada y media, para 
reparto, gomas pneumáticas, magnífi-
co estado a precio de sacrificio en 
San Lázaro 297. 
27995 17 j l . 
V U L C A N I Z A D O R E S : MAQUINA P A R A 
vulcanizar: Haywood núm. 12, un so-
porte con sus cepillos, un motor eléc-
trico 1 HP, una bomba Mayo, una 
plancha eléctrica para cámaras y ocho-
cientas libras de material, se venden 
o se cambian por joyería u otro obje-
to que convenga. Informes Neptuno 181. 
Teléfono A-8147. 
28061 23 j l . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
que eléctrico en buen estado con ves-
tidura nueva. Se puede ver de dos a 
cuatro en Barcelona, 13. 
2V464 19 J l . 
P A R A GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques s u b t e r r á n e o s , 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
b a : Geo. E. K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 6 . 
Oficios n ú m e r o 12. Habana. 
26542 
Se venden seis camiones Wichita, de 
2 112 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase cíiginal da 
fábrica, a 1.800. Fogler, Amargura, 
núm. 48. 
27262 25 j l . 
MOTOCICLETAS 
Harley-Davldsjn. L a más segura y 
económi'-? . Tengo siempie para entre-
ga inmediata, ccmp.eto surtido de pie-
zas y accesorios, coches laterales carros 
oomerc'a-'-s propios para cualquier In-
dustna. Para las carrejas tengo la me-
jor calidad de espejuelos (la soía casa 
cue los V'-nde). Compro y vendo máqui-
nas de uso (Harley-Davidson) las pa-
go mejor que nadie, antes de vender o 
comprai no perderá su bempo en pasar 
por esi.a casa Agente exclusivo para 
Cuba José Presas. San L.ázaro 238. Te-
.éfono M-4469. Habana. 
27104 18 Ag. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su d inero . Se desean com-
prar varios a u t o m ó v i l e s de renom-
bradas marcas: Packard , Cadil lac, 
Cunningham. L inco ln . Se paga en 
efect ivo en el acto. Abso lu ta re-
serva 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o . S-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Habana 
C64SÍ Ind J n 
AUTOMOVILES 
Se ven Jen y compras de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precio» sorpren-
dentes. Vista hace i o. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai A l a i ; telé to-
no A-8136. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE . 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe Ofici-
nas y Garages: Concordia, l-W, fren-
le al Frontón Jai Alai . Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 18 i 
SE V E N D E E N $2.600, UN CAMION 
Mack de 5 y media toneladas y en 
$1.600, un White de 3 y media tonela-
das. Los dos son de volteo y están en 
perfectas condiciones. Pueden verse a 
todas horas en el tejar San José, en 
Pogolotti, Marianao, teléfoifc 1-7013. 
27789- 21 j l 
Se vende u n a u t o m ó v i l cerra-
do , marca Hudson, comple ta -
mente nuevo y con dos gomas 
de repuesto. Se vende a la p r i -
mera ofer ta razonable. Puede 
verse en Prado 8. Alvarez . 
27659 23 J l . 
$40.000 E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bre finca urbana en la calle San Eá-
zaro, se necesitan. No se paga más del 
4 0|0. No se trata con corredores. D i -
rectamente con el interesado. Dirigir-
se al Sr . Porrúa. San Nicolás 63. 
27974 17 j l . 
E N H I P O T E C A DOY ip500 A $2,500 sin 
comisión, también $3,000 a $15,000. com-
pro cas;? antigua esquina. Informan; 
Aguii i . 78. Café, de 9 a 3. Díaz . ¿7411 19 J l . 
SEÑORA K S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que quie-
ra prestarle $1.000 con buena garan-
tía, amortizando en cantidades de $50 
mensuales. Dirigirse por escrito, señor 
Valdés. Belascoain 7 112, altos. 
27301 af) j l . 
8IDinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos 
de gastos y cuantos más necesite co-
nocer el interesado. Miguel F. Már-
quez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
P I A N O L A F L A M A N T E CON MAS D E 
10(1 rolles rollero y barquoia; se vende 
barata. Neptuno 217. i^a Pulsera de 
Oro. A-7423. 
27618 20 J l , 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
P i a c o . 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
AUTOPIAN O UN GANGA. MAGNIF1-
cas voces, mecanismo perfecto. E n $375 
también vendo una victrola barata. 
Luz 76, bajos. 
26910 18 j l . 
PEDIDAS 
UN M I L I T A R Q U E COGIO E L C A R R 1 -
to el lueti spasado por la noche en Ga-
liano y se bajó en Luz y Compostela, 
dejó olyidado un pequeilu objeto y una 
señora lo halló. Supono debe pertene-
cería a dicho caballero. Puede pasar a 
i ocoserlo Chacón 36. Aurora Bárcena. 
27985 17 j l . 
A L Q U E E N T R E G U E UN A N I L L O D E 
compromiso de platino con brillanticos 
con la inscripción 16. V. 24 a tiuesada, 
Cuarteles 42, bajos, a«;rá bien gratifi-
cado. 
28086 18 j l . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objo.o.i ue fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
A! que entregue o dé razón de un pe-
rrito tusado, blanco, que entiende por 
Tony, se le gratificará espléndidamen-
te en 17 No. 445, Vedado. 
27994 17 j l . 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E K N T R K -
gue en Monserrate 151 H., Delicias, un 
llavero con 7 u 8 llaves perdidas en 
Bernaza hace 8 d ías . 
.27746 17 j l . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA V E N T A \)E CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
Ciiba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
25822 31 j l . 
$57,000 A L 10 OjO anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble garantía , 
fincas urbanas en producción, próxi-
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R . Hermida. Santa Felicia 
No. I . Te l . 1-2857. 
27385 19 j l . 
D INERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F. M á r q u e z . Cuba, 3 2 . 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partid.is da 3, 4, 5, 
fi mil pesos en los rt-pnrlos, en casa 
hecha al 8 0(0 ,en fabrliíaolfm al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 años . SI tiene buena 
garantía en dos días hacemos la opera 
clón. No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menor: interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . Te l . 1-2647. J e s ú s Vil lamarín. 
26425 30 j l . 
GANGA. S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca Estre l la de cinco pasajeros con 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía no se ha estrenado, está 
depositado en la agencia. Verdadera 
ganga. E l dueño: Ensebio Arrizabala-
ga. Oficios número 74, altos, habita-
ción número 20, de 7 a diez de la no-
che . 
27860 19 Jl-
VENDO MUY B A R A T O U N DODGE, 
preparado para paseo y carrocería para 
un camioncito. Gárcta. Ferrer y Ma-
nila, Cerro. T e l . 1-2597. 
27673 27 j l . 
CAMION B E N Z , DOS T O N E L A D A S , SE 
vende en $700, con carrocería abierta. 
Compostela 203 . E n la misma se vende 
una cuña Dodge. barata. 
27699 22 j l . 
S E V E N D E N DOS F O R D S D E arran-
que, uno lo doy en 230 pesos, se pue-
den ve>- a todas horas en Zulueta, 73, 
garage García. 
2757 4 17 J L 
AUTOMOVILES PAPA BOPAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de lujo, 
marca Packard, Cadillac. Minerva, 
Marmon y Colé, con c h a c particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7035 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CM71 ind. 21 Mw» 
MAQUINARIA 
S E V E N D E UNA C O R T A D O R A D E 
cabillas dê  fabricación, desde 1|4 a 1 1|2 
y una dobiadora para la misma en $1;í0 
las dos, siendo su estado como nuevo. 
Informa: A g u s t í n Sancho. Muralla 18, 
altos. 
28116 29 j l . 
CARNICEROS 
Vendemos una p icadora de carne 
con su m o t o r de 1 [4 H . P. co-
rr iente 110, a precio de ganga . 
O b r a p í a 5 8 , bajos. 
dernas nu. 1 Habana> aÍP^r ^ 
£7909 ^ a i l l 
S E D E S E A CO\7^ ,r^"" ^ 
Vedado, entre b . Í de 20 a 25 mi Lcalles 15 vA 
27658 1 Pásos. T e i ^ S - a 
—'— ' •^•iottI •̂'O?? 
27658 
M A N U E L L L E N m ^ 
E l D I A R I O DE I w ^ ' 
Place «n ^comer.daV" MaíU\4 
corredor. Compra e*te 
iguras , 
A-6021, d e ' u 
noche. 
26667-63 
y ue 5 a í«j| 
oportunidad, 
buena casa en punto 
produce buena renta. Do |1Co 
ano de fabricada Se A 
hipoteca al 7 OI*. J Pattt5 
MUY CERCA D E S A N Í * 
bricar dos casas de tfes Í ^ 
ció $36,000. Directo c 
Informa: M . d e j . AcevT0 ' 
No. 59, altos. Depto. 4. Tel 28089 '• ? 
VENDO TRESCASAS 
Estrella, cerca de San Nicolás m,. 
por 35. antigua, para fabricar ,ej 
otra en Estrella, anticua r i11^ 
en Maloja, mide 7 por ^ ^ 
Kn todas dejo l a ^ i t a d t l ^ 
J-28Lo!,0,eS- SltÍ0S 42- 'rel-
P R O P I E D A W ^ T V Í Í Í 
Vendo 5 esquinas en la n&hm 
establecmiento. Dejan el g 0|0 ÍL' 
vendo una casa en Monteé " 
por Fernandina, r ^ t l n ^ ^ 
vendo otra 2 plantas en S7.000 ,Ü 
l e n í a S máS- Inf0rmes 
: ¡o ¡i 
V E N T A GRAN NEGOCIO ESQU1M 
plantas, Io.o0x32 por una calle yi 
plantas por otra; rentan $235 N j i 
turón en $2á.ü00; otra en Juan DeH 
moderna, portal, sala, saleta, 314 jiT 
ttra en Chaple .$6.500; una en TaiMia 
do, porta!, sala, saleta, 314, cielo r» 
if.4.000; Vedado, calle 21, dos planij 
f2y.000; calle 2. cerca de 23,- $l| 
Informa el señor González, calle i 
No. 50 entre linsenada y Atarés, 
a 6. 
28135 85 
VENDO C A L L E V A L L E , 3 PLaXTíJ 
renta $235, $32.0ÜU; en Jesús de: 
te una, portal, sala, saleta, 4|4 grandi 
hall, baño intercalado, comedor al fi 
do, cocina, despensa, cuarto criado, 
ño criados, portal, al fondo y granl 
jardines, cerca calzada JIT.OOC; otra 
plantas, ?.|4, abajo, 314-arriba. í 
medor, hall, moderna, 515.000.' 
el señor González, calle Pérez 50 eii 
Ensenada y Atarás, de 2 a 6., 

















































HAGASE PROPIETARIO f 
Se venden, en lo mejor del Repam 
"La Sierra", juntas o'separadas, 
casas acabadas de construir; una 
bajos, en Cinco, entre Seis y 
fn la 
¿a • tranv 
J, k 
0'- en $1 
Tel. 
278 
con jardín al frente, portal, sala,. 
ría, 4 cuartos, baño intercalado era 
pleto, comedor, cocina, garage, seo; Vend 
ció de criados y patio; otra de« "línea, 
plantas, en Seis, entre Siete y Ciot: ta de 
C 054(5 7 d 15 
M A Q U I N A R I A P A R A . I N G E N I O . S E 
necesita una desmenuzadora Tipo K r a -
jewsky, de 4'l2 o 5' de uso y en buen 
estado con su doble engrane completo. 
Un motor para la misma. Seis cristali-
zadores de 6' x 25 o 30' de larg-o. In-
forman Hotel Saratoga, núm. 50, de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
28038 18 j l . 
F K E X A D O R A , R E C O R T A D O R A , T O R -
nos, taladros, soldadura autógena, se-
gueta, ets. Completo de un taller me-
cánico . ¡Se vende todo o por separado, 
muy barato. Apartado de Correos 1655 
271)75 20 j l . 
SE V E N D E UN CAMION F O R D SIN 
fin, cerrado. Está preparado para cual-
quier giro. Informan: Blanco y Troca-
dero. J . Viñas . 
27233 20 j l 
P L A N T A S ELECTRICAS 
Vendo las siguientes de 114 K . . 32 volts 
i con motor de gasolina y batería de .ac-j<-
¡ muladores, es nueva; de 3 1|2 K W , 70 
volts; de 10 K W , 125 volts; de 45 K W , 
222 volts, acopladas a motor ele vapor. 
Todas son de corriente directa. Precios 
atractivos. J . BacaristiS. Aguiar 11G, 
Habana.. 
27697 22 :n. 
con jardín ai frente, portal, s 
medor, un cuarto, cocina, pato 
servicio de. criados en los bajos,)' 
,• 1 .M cuartos, baño intercalado completo1 de 6] 
terraza al frente y al fondo, en lo «os 
altos. I-abricación excelente, pr» íenti 
atractivo y facilidades de pago«« ce 
desean. Trato directo con el due»} v,^ 
José F. Barraqué, en 7 esquiJJ1. 
Reparto "La Sierra'. Tel. f-W 
de 1 a 5 p. m. en Oficios 48, 
fono A-7180. J 
28111 
Subastamos Dodge Brothers. Esta se-
mana rematamos un excelente auto-
móvil de la marca Dodge Brothers de 
5 pasajeros, que está funcionando ad-
mirablemente. Tiene arranque eléctri-
co y magneto. Las ruedas son de dis-
co y las gomas de cuerda casi nue-
vas, es una ganga, carro propio para 
alquiler o diligencias. Se rematará el 
próximo sábado día 19 después de las 
3 de la tarde al que ofrezca más. 
J. Ulloa v Cia. C. Capdevila, antes 
Cárcel 19. Tel. 1V1-7951. 
27644 19 j l . 
CUÑA G R I S . S E V E N D E U N A D E for-
ma hu^vo con funcionamiento bueno 
oor emtarcarse su dueño urgentemen-
te Calzada del Vedado, 120, esquina a 
8 de ' del día en adelante. 
'COSIE 8d-13 
MOLINOS A L E M A N E S CON R O D I -
l íos de piedra para moler almendras. 
Ter.emoE en existencia de dos y tres ro-
dillos. Los vendemos baratos. Cia. His-
pano Portuguesa S. A. Aguiar, 112. 
27612 18 J l . 
SR V E N D E UN DINAMO CORRIENTIO 
directa de 110 voltios, 16 amperes. Pue-
de verse en el taller de reparaciones 
de maquinarias eléctricas de Juan Gue-
rrero. Teniente Rey, 88. 
27232 20 j l 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S E N buen 
estado y precie, de 20 y 45 caballos. 
Informan Santa Catalina, 2, Cerro, te-
léfono A-5846. 
26675 17 j l 
Esquina. Se vende la esquina, 
do y Figuras, ocupada por carnî  
pescadería, puesto de frutas^ ^ 
cesoria. Contrato por 4 anos. 
$100. Informa su dueño Sr. 
Mercaderes 22, altos. . y 
28130 . 
E Ñ T p U N T O C E N T R I C O D K ¿ ^ 
na, vendo casa con t'J- 0 5!^ 
saleta, 5 habitaciones P ^ I 
Renta $70. Otra de dos P^n 0^ I 
na, renta $70. Precio J ^ ^, 6 f 
el'barrio de ^ l ó n dos P anBenta 
20. Sala, y 4 habitaciones s m-cin :vís.5o0. Rodriguen 
te y Pelona. Tel . A-^- '" ! ^ V ^ , 
2S150 
j G A N G A . " E N A V E N I D A ^ 
vendo dos espléndidos ci y j 
nos, juntos o separados- J0^ 
dincito, sala, dos cua" e r ^ ^ 
alto, grandes, comedor S 
1 completo, cocina, caá to ¡ ; 
¡criados. Kntra.la ^ * ¡ $ , « 






L A M E J O R P L A N T A E L E C T R I C A PA-
ra 25 luces de 25 y 50 bujías comple-
ta. So vende en O'Reilly 16. También 
un molino eléctrico moderno y un di-
namo, 110 Volts, en $50.00. 
2<j668 17 j l . 
><t = ás b, rs, 
,9 0|0, pudiendo « p a c i ó n f ^ v 
|$8.500 cada uno. I ^ ^ If^, 
1 ra cuno pocas. V ' ^ 24. • 2:S 
M o , llotancou.t..eicue< ^ 
m 
I b 
o separados de altos > b « l0 ^- ;;. , 
fabricados; el P ^ ' l d ^ . : • 
prec¡0 t.s barato 1 ^0 iana». ^ 
no 1-7880. San Carlos, 
CARRUAJES 
R C A M E R : T I P O S P O R T 4 P A S A J E -
ros. L o más lindo que se ha visto en 
Cuba. Nuevecilo. Una verdadera gan-
ga. Julio J iménez . Calle 25, número 5, 
por Marina. 
R O A M E R : DOS P A S A J E R O S CON 
adaptación para 3 pasajeros más atrás. 
L a cuña más elegante que se ha im-
poHado en Cuba. Preciosa. Se vende 
con gran sacrificio. Informa: Gustavo 
Fernández. Garage Carreño. Calle 25, 
número 5, entre Marina y Carnero. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
H O T E L , C A F E V R E S T A U R A N T " E L 
Prado". Obrapía 61, próximo al comer-
cio. Servicio prvado ?50. Agua corrien-
te $45; para dos, $65. Desayuno, almuer-
zo y comida, a la carta. 
I 28098 18 j l . 
M E R C E R : C E R R A D O , 7 P A S A J E R O S , 
Eimous.ne flamante automóvi l de gran 
lujo. Se vende a un precio asombrosa-
mente bajo. Roberto Ohacóji. Marina, 
número 2. 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S . E N F L A -
mante estado. Horrorosa ganga. José 
Torres. Calle 25, número 5, por Ma-
rina. 
C A D I L L A C : 7 P A S A J E R O S . T U R I S M O 
en flamante estado. Muy barato. M. 
(Ja» c ía . Marina, número 2. 
B M P I R E : CUÑA DW 4 P A S A J E R O S en 
f lámants estado. Ikotor ontlnental de 
ó cilindres, acabado de a justar. Gomas 
nuevas. Acabado de pinlar $500.00. Ju-
lio J iménez . Calle 25, número 5, por 
Marina 
C S 514 " > :i 
S E V E N D r U N C A R R O C O N 3 M U L A S 
y con trabajo fijo que puede ganar de 
$10 a $12 diarlos, trabajando su dueño 
y se practica si él lo necesita, por asun-
tos de familia, tengo que embarcar. Za -
pata 3, bodega. 
27922 18 j l . 
PHol-
28053 
COMPRA Y VENTA DE FIN-




en la Quinta Avenida de Mim»mar, 
uno o dos. de centro. Hacer offfftas al 
teléfono F-2139. 
27575 * i'-
COMPRO E N E F E C T I V O , UNA O DOS 
casas pequeñas o terrenos para fabri-
car en Habana o Vedado. No Importa 
que estén hipotecadas. No soy corre-
dor. Llame al D r . Rodrigo. Teléfono 
M-7513. Pasaré a verlo. 
28156 18 j l , 
R E P A R T O ^ ¡ f K N D A n E . e n ^ ^ , 
ble línea de tranNUs t r a . m - ^ tr¿ ¿ 
componen ¿e portal, ^ h e r^ 
amplio comedor con ^.,00^ 
to de baño > pafo laz0S. ? 
entrada y el resto a P g, el 




Arquitectos, ^ f ^ ^ ^ 
y presupuesto grat.s. 1 . c ^ ^ 
se de construcciones ^ ^ 9 
-onsLucc- léf n0 r 
nada adelantado. WeI |3 
27820 _ _ _ _ _ 
modernas ^ ^ j f Doce casas — - T lou'" 
Vendo próximas a / o ^ ^ ( 
10 raso, fabricacon 
Perficie 610 ^ o , ^ 
renta mensual. ^ ¿ e ^ ^ j 
teca al 8 por ciento. ^ H • 
López, Manzana de 
11 a 12 v de 4 a 6 
1 Al 
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U R B A N A S 
DIARIO DE LA MARINA Julio 17 de 1924 FAGINA VEINTISIETE = £ 3 
VtiNTA 
PROPIEDADES EN LA 
DB HABANA 
| IA CALLE DE CAMPANARIO 
' de Reina- Vendo espíen-
^ Miae 11.30x34.90. igual a 
a i ^ ^ f s zaguán, sala, gran red-
M IIietr Vuartos. baño intercalado, 
^ ¿ i n a . pantry, cuartos de 
^ ^ ' í fricación de primera, techos 
« i c ^ P ^ o $40.000. 
U R B A N A S 
CASA MUY BARATA 
Vendo u n a de dos p l a n t a s en Santos 
S u á r e z , en l a loma, c a l l e S a n B e r n a r -
dlno a m « d i a c u a d r a de l a l í n e a de 300 
v a r a s de s u p e r f i c i e con garage p a r a 
los a l tos y los b a j o s . T i e n e j a r d í n , 
por ta l , rec ib idor , s a l a , gabinete, h a l l , 4 
cuartos , b a ñ o de lujo , s a l a de comer y. 
de cos tura , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos y t e r r a z a s . R e n t a $180 y l a doy 
en $17,500. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
T e l . A-2319 . L ó p e z . 



















. a rALLE DE CAMPANARIO 
E N ^ ^ R e l n a . Vendo, casa 
^ ^ t u e n estado. Mide 12.35 por 
vifi2 i a 422 metros. Propia para 
35' E s casas. Preao $80 metro. 
cij LA C A L L E D E C A M P A N A R I O 
^ Neptuno, acera de la 
H ' ' ' 'Mide 8.20x29.56. en total 
^ra\rT?xccio a $100 metro. 
143 metro5, *4 ^ 
rM LA CALLE DE LAGUNAS 
G a £ m o . casa antigua. Mide 
g t m e t S $100 metro. 
CM ] \ CALLE DE GERVASIO 
. ^ d ^ R e i n T ^ 13^67x27 en 
^ 359 metros, para fabricar. Pre-
¿0: $73.00 m e t r o ^ 
EN LA CALLE DE GERVASIO 
de Reina. Mide 6x23 metros, 
f a b r i c a r . Precio: $80 el metro. 
I EN L ^ CALLE DE H ^ A N A 
Muy cerca de Luz. Mide 340 metros. 
ta $200. Precio $2/ .5W. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO 
Cerca de Infanta, gran casa de dos 
plantas. 300 metros terreno, de sala, 
U k k r . tres cuartos, baño interca-
y0i hall, comedor, patio, jardm. 
„ Los altos espléndidos con le-
ra cuatro cuartos, baño, comedor, 
cuarto de criados. Precio $38,000. 
Directo con los interesados. 
EN LA CALLE DE SAN JOSE 
Mide 6.80x20, igual a 136 metros, 2 
plantas, moderna, techos monolíticos, 
cada piso, de sala, recibidor, 2 cuar-
tos baño completo, cocina, patio. 
Reita: $140. Precio: con $14,500 
pueden dejarse $10,000 en hipoteca. 
Informa: M. de J. Acevedo. Obispo 
No 59, altos. Depto. 4. Tel. M-9036. 
18 j l . 
SE VENDE UNA C A S A D E A L T O S , mo-
'á»rna, -en Manrique cerca de V i r t u d e s , 
u por 20, sala, comedor, cuatro h a b i t a -
ciones, cocina, b a ñ o , y doble s é r v i c i o . 
Informan Real S4, Quemados de M a -
rlmo, teléfono 1-7975. 
28011 18 j l . 
S E V E N P E , E N E L V E D A D O , A M E -
nos de media cuadra do l a ca l l e 33, u n a 
casa compuBíta de j a r d í n , por ta l , s a l a , 
comedor, tres «habi tac iones y d e m á s ser -
vicios en Í6,700. I n f o r m a n : S a n R a f a e l Si, sitos, 
27m 20 J l . 
leí Repa: 
aradas, ¿o 
¡ir; una i ;is y OCIK 
, sala, gal 
:alado coi 
Dtra 
¡te y Ciw 
ú, saM 
a, pa .̂ 
bajos, y 
completo 
ndo, en I 
inte, P'f 
pago si 
, el W 
squina a 
. m 
« 48. W 
BUEX NEGOCIO. V E N D O D O S C A S A S 
fn la calle Fábrica, a tres c u a d r a s del 
tranvía, modernas, u n a r e n t a $220 y 
la doy en $23.000 y o tra $100 y l a doy 
j¡n $14.000. Raúj G o n z á l e z , F á b r i c a 53 
Tel. 1-4881. 
J7875 29 j l . 
AMPLIACION MENDOZA $8,000 
írage, sej Vendo cerca del Parque y la doble 
Alinea, una casa sin estrenar, compues-
ta de jardín al frente, portal, terraza, 
m , comedor, 3 grandes habitaciones 
P gran baño con todas sus piezas de 
de primera, pisos y azulejos 
«ow, cocina con calentador, servi-
cnacioS) pati0i entrada indepen_ 
; '«te techos monolíticos, carpintería 
f cedro, es forma chalet, hecha para 
t í 7 d u e ñ 0 ' es ^do de primera, 
í n LPara altos- Puedo dejar 
. w en hipoteca. Más informes su 
L Paz 12 entre Santos -Suárez 
; > t a Emilia, de i a 6 P. ra. Jesús 
a n o s . ^ 
Sr. ^ 
netros; 











21 j l . 
^ CALLE SAN JOAQUIN 
> V J o 0 0 0 ^ ^ . ^ ^ 8 
CASA DE PLANTA BAJA 
Vendo u n a en S a n t o s S u á r e z , c a l l e S a n 
Benigno, a l lado del parque , con por-
tal , rec ibidor , gabinete , s a l a , sa le ta , h a l l 
4 cuartos , g r a n d e s b a ñ o s , garage , patio 
y t r a s p a t i o y todo lo que neces i ta u n a 
f a m i l i a de g u s t o . E l prec io es m u y ba-
r a t o . V é a m e y nos a r r e g l a r e m o s . V i -
d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l . A-2319 . 
D ó p e z . 
27908 17 j l . B U E N A I N V E R S I O N . $14.500. V E N D O 
cal le l e tra , ch&'-OU dos p l a n t a s enc:e 
21 y 23 . I n f o r m a n D 205 entre 21 y i í 3 . 
27929 18 J l . 
POR EMBARCARME 
Vendo l a c a s a S a n J u l i o 10, R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , a u n a c u a d r a de los 
c a r r i t o s . L a doy en $5.000. V a l e m u c h o 
m á s . E l s o l a r mide 389 v a r a s c u a d r a d a s 
y v a l e 3.400. D a c a s a r e n t a $75 m e n -
sua le s . Se d a a l p r i m e r o que venga. 
S u d u e ñ o en l a m i s m a . 27788 17 j l . 
E N E L C E R R O S E V E N D E U N A C A -
s a de m a m p o s t e r l a , de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , pat io y t r a s -
pat io , s e r v i c i o s a n i t a r i o , en $5.000. E n 
P i ñ e i r a , c a s a de s a l a , dos cuar tos , s er -
v i c io s s a n i t a r i o s , pegado a l a l í n e a de 
cielo raso , en $3.000 y u n a de m a d e r a . 
portaJ, sa la , dos c u a r t o s , pat io y t r a s -
patio , con s e r v i c i o s en $2.200. I n f o r m a n 
en S a n t a T e r e s a 23, t e l é f o n o 1-4370. 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A c a l . 
zada , u n h e r m o s o c h a l e t por ta l , dos 
gabinetes , s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o in t erca lado , comedor, 
coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , 
en trada p a r a m á q u i n a c o n garage , u n 
h e r m o s o j a r d í n , pat io c o n á r b o l e s f r u -
ta les . I n f o r m a : en S a n t a T e r e s a 23, es-
q u i n a a P n m e l l e s , C e r r o . N o sw a d m i -
ten corredores . T e l é f o n o 1-4370. 
27810 Jí9 j l . 
Casa en $3.500, vendo casa moderna 
próxima a la calzada Jesús del Monte 
Sala, comedor, 2|4, cocina, servicios. 
Herrera 23, bodega entre Luco y Jus-
ticia. Luyanó. García. 
27665 1 7 j l . 
VENDO VARIAS 
C a s a s . En Estrella de 2 plantas, 
$11 ,500 . En Refugio $18,000. En 
Acosta, pegado a Egido, $11,500. En 
Compostela $15,000. En Consulado, 
de 2 plantas, $24,000. En Lealtad, 
$12,400. En San José, de 2 plantas, 
$15,500. En Figuras, $12,500. En 
Neptuno $19,000. En Trocadero 
$19,500. En Lealtad, $28,000. En el 
Malecón, de dos plantas $34,000. En 
Animas, de 3 plantas, $24,000. Os-
waldo Mart ínez. Notar ía de Núñez. 
Tejadillo 14. 
27643 22 j l . 
S E V E N D E E N L O M E J O R Y M A S a l -
to de S a n t o s S u á r e z , l a c o m o a a c a s a 
S a n J u l i o 68, en tre S a n t a E m i l i a y Z a -
potes, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , t r e s 
hab i tac iones , b a ñ o in t erca lado , comedor, 
dos c u a r t o s de c r i a d o s y s e r v i c i o s , co-
c i n a , pa t io y t r a s p a t i o . P r e p a r a d a p a -
r a g a r a g e . I n f o r m a : S r . R o d r í g u e z en 
l a m i s m a . 
27564 22 J l . 
LEA ESTO 
En la calle de San Miguel, muy cerca 
de Belascoain, vendo una gran esqui-
na con más de mil metros, teniendo 
solo un fondo de 30. Está fabricada 
de dos plantas y alquilada a comercio 
Produce $750 mensuales con contra-
to. Precio de ganga a $80 el metro 
de fabricación y terreno. Informa. J. 
Delgado, San Francisco 2 1 , Víbora. 
Teléfono F-4571. 
27628 1 7 j l . 
vend0 £ALLE SAN MIGUEL 
l í 8 ^ . d e l I t z ^ ^ B f ^ c o a i n 
•V¡Ud03 los a r r i m ó s e ' •a l a - b r i s a , 
1" JL 
CAÍITPICOTA 
l ^ í ^ x ^ f ^ a n t i p a s , u n a de W 
17 j l . 
Vendo una gran casa de mamposte-
ría, situada en la principal calle de 
Santa María del Rosario, muy cerca 
de los Baños, con portal, sala,, cinco 
habitaciones, cocina con calentador 
para agua, cuarto de baño y servi-
cios sanitarios modernos, garage, dos 
cuartos para criados, aljibe, pozo con 
motor eléctrico para elevar agua, ca-
balleriza y granero, varios árboles fru-
tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Está com-
pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. Pa-
ra informes D. García. Concordia 99, 
altos. Tel. M-4767, de 1 a 2 de la 
tarde. 
27745 17 j l . 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casi 
de esquina y parcelas de centro qup 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
S O L A R E S Y E R M O S 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F. Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
porta l , j í - «-i • •—. • ^-"..-•vuca, n a u . 
nos b a ñ 'S s a l e t a de cenun con t e r r a z a y 
p é r g o l a ul f o n d j , p a n t r y . cocina, g a r a -
ge cuar to y s e r v i c i o s di c r iados g r a n 
t r a s p a t i o . P . i ed- ver.s^ todo el d í a . E n 
la m i s m a I n r o r U a r A . » d t m á s deta l les 
27141 24 J l . 
S E V E N D E u A P R E C I O S A C A S A C A ^ 
l ie de Paseo , con recioidor, s a l a , her-
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42.000. Miguel F, 
Márquez. Cuba, 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
S U A R E Z . Z A N J A 40 S E V E N D E N E S -
tas c a s a s : M a n r i q u e 2 p lan tas , de R e i -
na a l m a r ; M a n r i q u e ih-> Neptuno a l 
m a r , dos p l a n t a s ; D i v i s i ó n , dos p l a n t a s 
nueva , $15.000; Soledad. 5 c a s a s y un 
s o l a r a $37 metro ; f a b r i c a c i ó n y t erre -
no. Vedado , ca l l e 2 a todo lujo , c h a l e t 
ca l l e 23, con g a r a g e $40.000; e squ ina 
en N o v e n a . 22x23 a $35 metro. So lar , 
ca l le . 13, 13.50 por 50 a $12 metro, r e n -
t a $63. C a m p a n a r i o , c a s a a n t i g u a . $5,500 
E s c o b a r , c e r c a de S a n L á z a r o $5 .500; 
E s c o b a r , de S a n J o s ó a l m a r , 2 1|2 
p l a n t a s , frente c a n t e r í a $15.500. S u á r e z 
Z a n j a 40. T e l . M-9520, de 1 a 6 p. m. 
27350 20 j l . 
V E N D O E N $0.000 C A S A A N T I C C j a 
P u e r t a C a r r a d a . 63, e n u t S a n N i c o l á s y 
A l a m b i q a e , de u.SO poi 25.40 m . I n -
f o r m a : L u c o De'Jiot en H a b a n a 86. D e -
p a r t a m e n t o 210. a l 214. 
27139 24 J n . 
VENDO UNA CASA 
E n F e r n a n d i n a p e g a d a a Monte, dos 
p l a n t a s , r e n t a $100 en $9 .500 . E s g a n -
g a y tengo o t r a s . M á s i n f o r m e s A m i s -
tad 136, G a r c í a . 
19 j l . 
V E N D O C A S A E N L A V I B O R A , C A L L ^ 
de S a n F r a n c i s c o , 8 .40 por 20 metros , 
e squ ina , t r a n v í a v p o r t a l a dos ca l l e s , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o -
medor, b a ñ o , c o c i n a , patio, e t c . . e t c . 
Se d e j a par te en h i p o t e c a . Su d u e ñ o . 
V i v a n c o s . C u b a 48, a l tos , de 9 a 11 y 
de 3 a 5 . M-4806 . 
26982 18 j l . 
V I B O R A . S E V E i M D E N . A $4.500 Y 
$6.000. c a s a s , a ú n s i n e s t r e n a r , C o n c e -
j a l V e i g a entre E . P a l m a y L i b e r t a d , 
bueo b a ñ o , br i sa , t r a s p a t i o y o t r a s co-
m o d i d a d e s . Su d u e ñ o J . V á z q u e z . T r a n -
v í a de Santos S u á r e z . 27222. 17 j l . 
S E V E N D E N CAt>AS M O D E R N A S 2 
v e n t a n a s en S a n t o s Suavxz , u n a c u a d r a 
c a l z a d a y v a n a s p a r c e i i s y e s q u i n a de 
35 por 23, o t r a 11 por 3 j a p lazos , o t r a 
14 por 20, o t r a 16 por 23, o t r a 8 por 
3 4 . S a n t o s S u á r e z , 18 V l u a n u e v a . 26710 17 J l . 
ha l l , ,-inco h e r m o s o s cuar tos , ce moso 
on dos h a b i t a 
Se vende solar de seis metros de fren-
te por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la Ví-
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago cómoda. In íormes: 
Enrique Pár raga , Víbora, 5%. 
27159 19 j l 
R U S T I C A S 
V E N D O E N A R R O Y O N A R A N J O , D O S 
c a b a l l e r í a s y cordeles , 700 metros f r e n -
te a c a r r e t e r a . 10 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana, c a s a s m a n i p o s t e r í a , a g u a de V e n -
to, f ru ta l e s , v a r i a s c lases , pozos, p a r a 
r j e r e o y v a q u e r í a s , p a l m a r . E s t á c e r c a -
d a . M u y b a r a t a . V e n g a pronto que se 
l a l l e v a n . M a r c i a l R o d r í g u e z . A l t o s 
Marte y B e l o n a . N o t a r l a . 
28149 18 j 1. 
S E V E N D E U N A B O N I T A , B U E N A Y 
bien s i t u a d a f inca de 7 114 c a b a l l e r í a s 
en el t é r m i n o de S a n J o s é de l a s L a -
j a s , l inda , eoií todo el frente a l a c a -
rre tera . I n f o r m a : M a n u e l F r a g a s , C a -
t a l i n a de G u i ñ e s . 
27829 29 j l 
S E V E N D E P O R N O P O D E R L A A T E N -
aer, u n a prec iosa f i n c a ae t res caba-
l l e r í a s en l a c a r r e t e r a de G u a y a o a l , 
con E s t a c i ó n H a v a n a C e n t r a l , p r ó x i m a 
a l a de C . C u é U a r , con t i e r r a prepa-
r a d a p a r a 200.000 p o s t u r a s do taoaco, 
con t e l ó n p a r a c u b r i r l a s . 9.000 cujes , 
3 c a s a s de c u r a r tabaco, de madera , 
2.000 cepas p l á t a n o s , 500 i n j e r t o s n a -
ranjos , u n a prec iosa arboleda do m a n -
gos y aguacate s ; 1 c a s a concreto pa-
r a Bomba y motor, i n s t a l a c i ó n c a ñ e r í a 
de 4 y 3 pu lgadas en toda l a f inca . 
1 bomba 3.500 galones por ñ o r a , tanque 
17.00Q galones , 1 cha le t , tres c a s a s pa-
r a t r a b a j a d o r e s con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
1 casa establo de v a c a s , con fosos, 1 
t r a c t o r de 20 cabal los , l. dfhamo p a r a 
a l u m b r a d o , todo en $40.C(),0. I n f o r m e s 
en G e n e r a l L e e 12, M a r i a n a o , y en la 
m i s m a f i n c a . M i g u e l S u á r e z . 
27583 19 j l . 
V E N D O U N A H E R M O S A E S Q U I N A p a -
r a c u a l q u i e r g iro d « e s l a b i e c i m i e n t o , en 
l a a c t u a l i d a d , n e n e puesto de todas 
c l a s e s de f r u t o s de l p a í ¿ con l i c e n c i a de 
a v e s y h u e v o s . . V a r a m í o r m e s el m i s -
m o . F l o r e s . E u a r u o r a d o s . S a n t o s S u á -
r e z , 27119 19 J l . . 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, próximo a la calle 23, 
jardin, portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos baños, gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
Calla 23, Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz, Llame 
al 1-7231, G. Ma unz y pasare a in-
formar. 
Paseo próximo a 23, esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. Lla-
me al 1-7231, y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
Calle 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al teléfono 1-7231. G, 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 j l 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O M I P R E -
c iosa q u i n t a 3000 v a r a s terreno, s a l i d a 
a t res ca l l e s , á r b o l e s f r u t a l e s y de s o m -
b r a ; u n l a u r e l s o l a m e n t e c u b r e ^e 
s o m b r a , 500 v a r a s ; m a n a n t i a l , 5000 g a -
lones de a g u a a l d í a , bombas y motor 
e l é c t r i c o , c a s a de m a n i p o s t e r í a , f o r m a 
chalet , p r i m e r piso. s a l a , comedor, h a l l , 
coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y s u s s e r v i -
cios , dos g r a n d e s pt.u t a l e s a l tos , 3 g r a n -
des cuar tos , ruavto de b a ñ o , h a l l , 2 te-
r r a z a s , e l ec tr i c idad , t e l é f o n o c e r c a de 
l a p l a y a , , Oountry C l u b , C o r o n e l B a -
r a n d i l l a . C o m u n i c a c i o n e s : H a v a n a C e n -
t r a l , c a d a 30 minutos , c a r r o s M a r i a n a o 
y Z a n j a , G a l i a i . o , L i s a , n - t o r m e : C a l l e 
P r i m e r a , e s q u i n a a S a n A n t o n i o . R e p a r -
to T o r r e c i l l a . L i s a . T e l é f o n o 1-7287. 
27264 18 J l . 
En el Vedado. En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I . Val -
dés, teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l . 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R V E N 
do un so lar , en lo m á s a l t o del R e p a r -
to Mendoza, en l a c a l l e V i s t a A l e g r e , 
m u y c e r c a del P a r q u e Mendoza , de 14 
por 59. M i t a d de contado y m i t a d a 
p lazos I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s del H o t e l S a r a t o g a , de 
10 a 11 1|2 de l a m a ñ a n a . 
28021 l 8 i1 
S E V E N D E E N A R B O L S E C O 62, A 2 
c u a d r a s de l a C a l z a d a de I n f a n t a , dos 
p a r c e l a s de 0x20 metros , con a r r i m o s . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . . 
27882 _J22_ J l . 
V E N D O S O L A R , R E P A R T O A L M E N -
dares , ca l l e 8 entre S é p t i m a y O c t a v a 
a v e n i d a ; u n a c u a d r a de l t r a n v í a . Mide 
10 por 50, I n f o r m a n T e l . A - 0 5 3 0 . A l 
contado o a p l a z o s . 
27958 17 -.1-
S E V E N D E . A P L A Z O S , U N H E R M O S O 
s o l a r en l a c a l l e de O F a r r i l l entre 
C o i c u r í a y J u a n De lgado , V í b o r a . M i d a 
12x58 a $4.90 v a r a . , A . . G u e r r a . S a n 
J o a q u í n 50 . A - 7 7 1 2 . 
27947 24 j l . 
HERMOSO TERRENO 
Vendo uno en l a ca l l e S a n J o s é , de 
B e l a s c o a i n a Soledad, de 18x23, con dos 
los a r r i m o s . L o doy como g a n g a e n : 
$23.000, con poco de c o n t a d o . V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . T e l . A-2319 . . L ó p e z . 
27908 17 J l . 
E N B U E N A V I S T A C O N $50 D E E N -
t r a d a y ocho a l mes, pueden us t edes 
h a c e r u n a c a s a en A v e n i d a 8 entre 6 
y 7. P r o c u r e a. J o s é M a r í a G o n z á l e z , 
en l a m i s m a . 
27797 22 j l . 
C A L L E H O S P I T A L P A R C E L A I D E A L 
12 p o r 24, m e d i a c u a d r a de doble v í a , a l 
lado e s t á n f a b r i c a n d o , es u n a g a n g a . 
D u e ñ o : C o n c e p c i ó n 4, V í b o r a . 
27837 20 J l . 
S A N T O S S U A R E Z . S H V E N D E S O L A R 
b u e n a medida, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , diez 
por c u a r e n t a , en l a m e j o r e s q u i n a del 
R e p a r t o y a l a c a l l e de S e r r a n o . P r e -
c io e i n f o r m e s 1-5346, de 1 a 3. E n a m o -
r a d o s 54. 27821 • 18 j l . 
F I N C A R U S T I C A D E D O S p A B A L L E -
r í a s de t i e r r a co lorada ae fondo, s i t u a -
d a en V e r e d a N u e v a , l leno de á r b o l t s 
íi uta lc5 en p r o d u c c i ó n uuena c a s a de i 
v iv ienda, motores , l u z e l é c t r i c a , t r e s 
po^os inagotables , tod'd c e r c a d a de 
p iedra , t re s bateyes , dos c a s a s t a -
baco, m u c h a s c a ñ e r í a s , p l a t a n a l de 
4,003 m a t a s . 400 g a l l i n a s , t res arbo le -
das , caba l lo fino, upero.s de l a b r a n z a , 
c i í a cochinos , es u n a f i n c a y a hecha , en 
m a g n í f i c a c a r r e t e r a á 3|4 h o r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s a l n ú m e r o 1-2853. 
S r . H e r r e r a . 
26744 22 J l . 
S E V E N D E O C A M B I A P O R P R O P I E -
dad p r o d u c t i v a u n so lar , J u a n D e l g a d o 
e s q u i n a a O ' F a r r i l l , V í b o r a , a l a b r i s a 
y f á c i l p a g o . A - 4 0 7 3 . 
27657 18 J l . 
PARA FÍNQUITAS DE RECREO 
E n l a f i n c a P a a t r a n a , vendo v a r i o s lo-
tes de terreno, con a g u a , a r b o l e d a y 
f a c i l i d a d p a r a luz e l é c t r i c a a 30 m i n u -
tos del P a r q u e C e n t r a l . P a s e n . a v e r l a , 
a la f i n c a P a s t r a n a , c a r r e t e r a de C u a -
tro C a m i n o s , de C h i c o a S a n Pedro , C i r -
cu i to C a n o , AVajay, donde i n f o r m a s u 
d u e ñ a . 
26981 23 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESQUNA MODERNA 
trrlos I I I d i tCalle ^ ' e n d o . cerca 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús Manía, tnUt Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel F. Márquez, Cuba 32, 
de 2 a 4. 
C 6489 ^ d H 
i S ^ ^ ^ a m o ^ " ^ - a r d i n o , 
W d Teatro W h Í ™ - ^ c i o $ 16,00o 
17x24, 
rf-,-0 0
T e l . A-2319 
•íd ^ .na ¡̂ ACHICA 1LJL' 
^ fc^a*^ flamas, 1:1 
trtf ^^u..1 recio »r,(-a de i r . f c a l l e 
r p ^ v ^ m - ^ en la cal,e 
TeI- A-2319. U p l ^ Teatro 
Pw " ^ ' .. 
0 E X p " ; 
v^SO!) -• fc'Ure 0 y io. 
io 1 ^ 3 o & ^ l ^ ^ ^ Malo ja 
serv ic io de 
Pr*SÍ« $16.000 
•"•era ^ " t a j , -"110 y si r-e/'1 W »155. p ^ * ' 
njos w i l s o n . T e l 
V E N D O E N L A C A L L E D E M E R C E D 
m u y cerca a E g i d o , c a s a a n t i g u a que 
mide 300 m e t r o s de t erreno es un bue-
na i n v e r s i ó n . E n t é r e s e a c ó m o va l e el 
metro de t erreno por ese lugar y h á -
s a m e u n a o f e r t a razonable , que s e r á 
i n m e c U a t a m e n t á atendido. S u d u e ñ o . I n -
f a n t a n ú m e r o 2'í, r epar to L a s C a ñ a s . 
C e r r o , t e l é f o n o 1-5804 
•.,27582 18 j l 
SE VENDE 
F l a m a n t e m a n s i ó n , V í b o r a , con s a l a de 
recibo, e s tanc ia , 3 h a b i t a c i o n e s b a ñ o 
í m o ; r enta $85; e s p l é n d i d a casa , $8.900 
«-asa de h u é s p e d e s , con 27 hab i tac iones 
c é n t r i c a s i t u a c i ó n . 5 a ñ o s de co iUrato , 
a l contado $ 6 . 5 0 0 . P a r a v e n t a de" pro-
piedades y a l q u i l e r e s , v e a a 
BEERS & COMPANY 
O'REILLY 9 1 ¡2 
Teléfonos A-3070 y M-3281 
C 6 4 6 7 . 3 d l 1 j 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo 2 c a s a s a l t e r m i n a r s e s u f a b r i -
c a c i ó n . S ó l i d o s t e c h i ' ü m o n o l í t i c o s , p i -
sos de p r i m e r a , j a r d í n , a l frente , por -
tal , s a l a , sa le ta , 3 g r a n d e s cuartos , b a -
ñ o regio, comedor u l fondo, closet , co-
c i n a , ca l entador , s e r v i c i e s c r iados , p a -
tio y t r a s p a t i o . L a s vendo j u n t a s o se -
p a r a d a s . D o y todas- l a s f a c i l i d a d e s de 
pago que se q u i e r a n . E s t á n c e r c a de l 
P a r q u e . Su d u e ñ o P a z 12 entre S a n -
tos S u á r e z y S a n t a E m i l i a . No corredo-
r e s . J e s ú s V i l l a m a r í n . P r e c i o $16,000. 
26425 30 ,il. 
S E V E N D E U X A C A S A E N L A C A -
lle 15. entre 2 y 4, Vedado, s iendo «as 
d imens iones del t e rreno 13.66 metros de 
frente per 50 m e t r o s de fondo . I n f o r -
mes : T e l é f o n o A - 3 2 3 6 . 
26i3!> 18 J l . 
ANTES DE COMPRAR SOLARES 
Vea los que vendo a plazos en lo me-
jor de Santos Suárez , cerca de los 
tranvías, todo urbanizado, de 9x22 
varas con 80 y 16 al mes. Otros de 
9x27, con 100 y 20 al mes, y otros 
de 10x30, con 150 y 30 al mes. Tam-
bién tengo varias esquinas. Vi l lavi -
cencio. 1-5851. Luis Estévez 24. 
28095 18 j l . 
HAGASE PROPIETARIO 
de uno de estos solares en lo más alto 
de la Víbora, de 7x29 varas, todo ur-
ban'zado y a tres cuadras de la Cal-
zada, por 125 y 14 al mes. Villavicen-
do . 1-5851. Luis Estévez 24. 
28096 18 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 64*89 5 d 13 
SOLARES A CENSO. VEDADO 
C a l l e 30 entre 27 y 29. U n s o l a r c e n t r o 
11.79 v a r a s f r e n t e por 41 .26 v a r a s f o n -
do; s u p e r f i c i e 486.45 v a r a s . A censo 
a $9 .00 v a r a . 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 24 
U n s o l a r centro 16.51 por 89.85 v a r a s ; 
s u p e r f i c i e 662 v a r a s a $ 9 . 0 0 . 
C A L L E 25. ENTRE 24 Y 26 
U n s o l a r e s q u i n a 23.53 p o r 25.38, su-
p e r f i c i e 834.02 a $8.00 v a r a . 
C A L L E 25, ENTRE 30 Y 33 
M e d i a c u a d r a de 23 de l t r a n v í a , de 
21 .22 por 41.41). S u p e r f i c i e 884 v a r a s 
a $10.00 v a r a . 
SE VENDE EN L A VIBORA 
Vendo en la calle San Mariano, Ví-
bora, una casa acabada de fabricar, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cuarto de cria-
do, baño intercalado con accesorios 
modernos, agua caliente, cocina de 
gas, entrada independiente, jardín 
traspatio, árboles frutales y gallinero. 
Renta $80. Precio $9.500. Informan 
Santa Catalina, 14, Víbora, teléfono 
1-3649. Sr. Romero. 
28020 18 j l 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden m u y buenos s o l a r e s en los 
R e p a r t o s L a S i e r r a , A l m e n d a r e s y B u e -
n a V i s t a , con u n a p e q u e ñ a e n t r a d a y 
el resto con m u c h a s fac i ldades de pago . 
E s t o s r e p a r t o s t ienen c o m u n i c a c i ó n con 
todos los t r a n v í a s de l a H a b a n a . Usted 
puede f a b r i c a r a l d í a s i gu ien te de c o m -
p r a r l o E s t e es el m e j o r B a n c o que pue-
den tener los que tengan a l g ú n a h o r r o 
y s i e m p r e e s t á ganando i n t e r é s . T a m -
b i é n tengo a l a v e n t a a l g u n a s c a s i t a s 
A l que le in terese que l l a m e a l T e l é -
fono 1VI-4951, P r e g u n t e n por el s e ñ o r 
A l v a r e z . M a n z a n a de G ó m e z , segundo 
piso, c u a r t o 216, de 9 a 11 y de 1 a 4 
28082 19 j l . 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
28131 18 j l . 
j l . 
R e b u t a 1 V alf",SSt'J^a Pr 
Vendo en la calie de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, hie-
rro y cemento armado, con cielos ra-
sos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-1 
to libre, en $16.000 y reconocer igual ' 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F. ' 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
_ C 6489 5 d 13 
VERDADERA GANGA 
En la calle de San Ignacio, pegado a 
U Keilly vendo una esquina con más 
de 1.200 metros, con fabricación de 
tres planta?, en muy buen estado, pro-
duce $1,000 mensuales, doy terreno y 
fabricación a ciento diez pesos el me-
tro Vale el doble, h fo rma : J. Del-
gado. San Francisco 2 1 . Víbora. Te-
lefc.no 1-4571 
27628 v j j i . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J, entre 
Lucena y Marqués González de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
_28132 18 j l . 
CASAS BARATAS 
En la calle de Industria, de 2 plantas, 
en $17,000. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22,000. En Animas, en $15,000. 
En Aguacate, en $19,500.. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocadero, en 
$13,000. En Acosta, en $14,000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Martí-
nez. Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 j l . 
V Í B O R A . E N L A C A L L E S A N L E O -
nardo, a c e r a de l a b r i s a , a 30 metros 
de l a c a l z a d a y 90 del paradero de H a -
v a n a C e n t r a l , se vende un s o l a r de 
15.60 v a r a s de frente por 47.30 de fon-
do, a r a z ó n de $7.25 l a v u i a . I n f o r m a , 
L u i s L l a n o , l'"-lo4Ü. 
2S0C9 22 j l . ' 
Ensanche de la Habana. Sé vende un 
magnífico terreno con 955 varas en 
la mejor calle del Reparto, a media 
cuadra de Carlos I I I . Informan teléfo-
no f-1043. 
28026 ^ J L -
S E V E N D E O C A M B I A P O R P R O P I E -
dad p r o d u c t i v a un so<ar J u a n Delgado, 
O ' P a r r i U . V í b o r a , a l a b r i s a y f á c i l pa-
go A - 4 Ü 7 3 . 
27657 18 J l . 
UN CUARTO MANZANA 
C a l l e 25 entre 22 y 24, i n e d i a c u a d r a 
de 23 a $ 7 . 0 0 v a r a . 
C A L L E 26 
T r e s s o l a r e s de 11.79 p o r S8 v a r a s a 
$8 .00 v a r a . 
I n f o r m a r á n : L u i s K o h l j . M a n z a n a de 
G ó m e z 355, de 3 a 6 p . m . 
27496 21 j l . 
Parcelas de esquina en el Vedado. 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 
y 40 por a $34 metro; 9 esquina a 
H , 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F. Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R 14x36 
en lo m e j o r del Vedado, c a l l e H e n t r e 
S é p t i m a y N o v e n a a $36 . S i n i n t e r -
v e n c i ó n de corredores . . L l a m e n a l T«>* 
l é f o n o F - 5 8 7 3 . 
27234 25 j l . 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa -
radero de la Víbora. Se puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique, 
Víbora 596. 
27158 19 j l 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R E N 
L o s P i n o s , a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n , 
m i d e 12 y m e d i a v a r a s de f r e n t e por 49 
de fondo, ^on s u s a c e r a s , c $3.25 l a v a -
r a . P a r a m á s i n f o r m e s : V é a m e en c a f é 
P a l a t i n o . S a n C r i s t ó b a l y P a l a t i n o , de 
10 a 12 a . ra. y p r e g u n t e a l c a n t i n e -
ro por A n t o n i o . 
27299 20 J l . 
G A N G A . E S Q U I N A A $5.00. G E R T R U -
i d i s y A v e l l a n e d a , V í b o r a , 20.03 por 51.29. 
i Contado o plazos. O t r o centro , L a g u e -
r u e l a entre G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , b r i -
s a 15.23 por 51.39, i g u a l prec io . P i -
chardo . V í b o r a 626. T e l f . 1-1216. 
280G3 22 j l . 
A L A E N T R A D A D E L R E D A D O , S O -
bre la c o l i n a de l a c a l l e JSI, se vende la 
c a s a - q u i n t a , a l a b r i s a , y s o m b r a E s t á 
c o n s t r u i d a con exce lentes m a t e r i a l e s y 
con re f inado gusto , pueden r e s i d i r dos 
f a m i l i a s T i e n e t res l í n e a s de t r a n v í a s 
a l rededor . Su á r e a de terreno es 1,305 
metros Se da b a r a t a y con comodida-
des de pago . H a y t a m b i é n dos lotes de 
.errfcnoo cen 21x45 y , yx50 metros , por 
ca l i e 21 y por c a l l e M . T a m b i é n se v e n -
de en e. cercano pueblo QSl R i n c ó n u n a 
m a n í a n a de terreno , que la c r u z a l a s 
dos c a r r e t e r a s , y e s t á e n c l a v a d a en el 
m i s m í s i m o centro del moblado con un 
pozo agua potable , n f j . V ^ a m e en 
Consu lado n ú m e r o 4 i . T e l . M-2755 . 
2 5 ¿ 6 4 18 J l . 
2000 METROS PARA INDUSTRIA 
K r I n f a n t a con c h u c h o f e r r o o a r r i l , a 
$19. D a a t res c a l l e s ; h a y 1.500 f a b r i -
cados, con luz , agua, t e l é f o n o . I n f o r m e s 
J e s ú s del Monte 471. T e l . 1-1625. de 1 
a 2 y de 8 a 10 n o c h e . 
27685 19 j l 
V E D A D O . V E N D O S O L A R Dp, 7 x 36 
c a l l e 6 c a s i e s q u i n a a 25, rodeado do 
buenos ed i f i c ios y que t iene unos tres 
metros de luz por uno de los costados 
a $28 metro . Z a n j a , 82, bajos . 28009 22 j l 
S K V E R D i n A P L A Z O S . U N H E R M O S O 
s o l a r en el R e p a r t o S a n t o s S u á r o z . i»n 
l a G r a n A v e n i d a de P a z , entre S a n t a 
E m i l i a y Zapote , s i t u a d o entre dos fa-
b r i c a c i o n e s . Mide 10x37 v a r a s con dos 
l í n e a s do t r a n v í a s por s u frente a $10.50 
v a r a . . A . G u e r r a . S a n J o a q u í n 50 . T e -
V:-fono A - 7 7 1 2 . 
27948 24 j l . 
N O P I E R D A T I E M P O . P O R $125 C O N -
tado y $14.00 a l mes, s o l a r e s a t r e s 
c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte , m e d i d a que desee, u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ; t a m b i é n una c a s a en el m i s -
mo R e p a r t o , de c i t a r ó n y techo mo-
n o l í t i c o , en $3.500. Poc i to n ú m e r o 70, 
e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o . M. R o m e r o , 
de 11 a 1 y todos los s á b a d o s y do-
mingos . 
27239 20 j l . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E E S -
q u i n a en el p a r q u e en el repar to C a -
l a b a z a r . I n f o r m a n en I n canta , n ú m e r o 
17. T e j a s . H a b a n a . 
25980 X7 J l . 
S E V n - N D E U N S O j . A K UlC E S Q U i N A 
e n E e n j u m e d a y P a j a r i t o o.ur. m a ^ n t -
f».ia c e r c a propio par - i d e p ó s i t o . A u n a 
c u a d r a de I n f a n t a , i n f o r m a ; I . B e n a -
v i ü e s . A-9256 . 
•24915 19 J n . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos A i r e s , en tre F l o r e n c i a y Macedo-
nia , se vende u n a h e r m o s a p a r c e l a de 
terreno , 44 v a r a s de f r e n t e por 22 de 
fondo. I n f o r m e s : Sr . V H a g r á n , C a l z a d a 
do B u e n o s A i r e s n ú m e r o S. 
25692 31 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
q u i n c a l l a en l a m e j o r ca l zada , se vende 
como b u e n negocio, por e m b a r c a r s e . 
B u e n contra to y o t r a en $600. V e n t a 
u r g e n t e . R a z ó n : B e r n a z a 47, bodega, de 
7 a S y de 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
28107 23 j l . m 
AVISO 
A los c o m p r a d o r e s de bodegas y c a f é s . 
No c o m p r e n s u bodega o c a f é s i n a n -
tes p a s a r por B e l a s c o a i n 54, a l t o s entre 
Z a n j a y Sa lud , porque tengo l a s bode-
gas m e j o r e s de l a H a b a n a y m á s c a n -
t i n e r a s . D e s ¿ o t r a t a r con p e r s o n a s se-
r i a s . J , P . Q u i n t a n a . A - 0 5 1 6 . 
28113 21 j l . 
BODEGA EN $1.600 
P o r b a l a n c e . T i e n e mucho m á s de m e r -
c a n c í a s ; pero por c a u s a s a j e n a s a s u 
v o l u n t a d , a s í l a vende s u d u e ñ o y o t r a 
bodega que vende $60 y $40 son de 
c a n t i n a . Se vende en $ 5 . 0 0 0 . A r r o j o . 
B e l a s c o a i n 5 0 . M - 9 1 3 3 . 
28154 18 j l . 
COCINEROS 
A coc inero competente , cedo s i n c o b r a r -
le t r a s p a s o , ni r e n t a , d e p a r t a m e n t o r e s -
t a u r a n t , c enas y l u n c h , en B a r ,montado 
a lo m á s moderno . E s t o y d i spues to a 
a y u d a r l o s i empre que sea competente y 
a t i e n d a su negocio| S a l ó n "Novelty", 
C o l ó n e s q u i n a a C r e s p o . 
28137 19 j l . 
INGENIO CHAPARRITA 
Si tuado en el ja ieb . i j de ( . ¡ i i ira de M a -
cur iges . pro \ mci . . de M a t a n z a s , Se 
vende m u y Uurata e s t a p r e c i o s a i n -
d u s t r i a , para pvj.-Soiia o p e r s o n a s que 
q u i e r a n g a n a r m u c h o dinero en poco 
t iempo. G l a n d e s u u u i u i n a r i a s p a r a t u r -
b inar a z ú c a r y h a c e r melado y r a s p a -
d u r a . T a m b i é n e j t á p r e p a r a d o p a r t í 
montar un a l a m b i q u e con m u y poco 
gasto. T i e n e c o n c e s i ó n de l a e m p r e s a 
del f e r r o c a r r i l p a r a hacer un chucho . 
P a r a i n f o r m e s s u s p r o p i e t a r i o s , R . G a r -
c í a y C a . M u r a l l a 14, H a b a n a , t e l é f o -no A - 2 8 0 3 . 
28037 A g 14 P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A S E 
vende por razones que se le d i r á n a l 
c o m n r a d o r . V e n d e m i l l i b r a s d i a r i a s . 
T i e n e dos c a r r o s de repar to n u e v o s ; 
con m a o u i n a r l a m o d e r n a . B u e n c o n t r a -
to. P a r a i n f o r m e s por correo, B e n i g n o 
G o n z á l e z , Santos , M á x i m o G ó m e z , 130, 
bajos . H a b a n a . 
28065 23 j l . 
SE VENDE GRAN CASA FAMILIA 
E n b e l a s c o a i n , c o n contrato por 8 a ñ o s 
deja $200, todos los meses , se da en 
$1 .700 . E s u n a g a n g a . I n f o r m e s : J e -
s ú s de l Monte 479 . T e l . 1-1625, de 1 
a 2 y de 8 a 10 n o c h e . 
27684 19 j l . 
B O D E G A C A N T I N E R A , S O L A E N E s -
q u i n a de l a H a b a n a , vendo en $4 .250 . 
Se i s a ñ o s de contrato , a l q u i l e r g r a t i s . 
B u e n a v e n t a . Se a c e p t a l a m i t a d a l 
contado . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s -
coa in y R e i n a , v i d r i e r a . 
27955 17 j l . 
Bodegueros. Gran Oportunidad 
Se v e n d e g r a n bodega, que e s t á s o l a 
en e s q u i n a y t iene mucho b a r r i o . T i e -
ne b u e n contrato y no p a g a n a d a de 
a l q u i l e r . Se g a r a n t i z a n m á s de $35.00 
d i a r i o s de v e n t a . Se da en $4 .250; 
con solo $1.250 de contado . y e l res to 
en p l a z o s m u y m ó m o d o s . No t r a t o con 
c o r r e d o r e s n i p a l u c h e r o s . I n f o r m a n en 
C á r d e n a s 15, de 2 a 4 de l a tarde . P r e -
gunten por J u n c o . , 
28001 17 j l . 
Q U I E N C O M P R A Y V E N D E B O D E G A S 
a l a l c a n c e de todos, M a r í n . Q u i e n c o m -
p r a y vende c a f é s y fondas y toda c l a -
se de e s tab lec imientos , M a r í n . Q u i e n 
c a m b i a u n a prop iedad por u n es table-
c iraieuto , M a r í n , Q u i e n le puede f a c i -
l i t a r u n buou negocio, M a r í n . P u e s 
v e a a A i a r í n en el C a f e E l P é n i x . B e -
l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a i i y de 
1 a ó y s e r á c o m p l a c i d o . 
B O D E G A E N V I R T U D E S , S O L A E N 
e s q u i n a , con 8 a ñ o s de contra to , $30 
de a l q u i l e r , vendo e n $16.000 con $8,000 
a l c o n t a d o . I n f o r m a : M a r í n . C a f e B e -
l a s c o a i n y C o n c o r d i a , d© * a 11 y de 
1 a 6.. 
G R A N B O D E G A , C A N T I N E R A E N S A N 
J o s é c o n buen contra to y poco a l q u i l e r 
vendo e n $20.00u con $ l u . o o ü a l c u n t a -
do. i n f o r m a , M a r í n , C a f e E l F é n i x , JJe-
l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a H y de 
1 a 5 . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , Q U E 
hace 17 a ñ o s es de u n . m i s m o d u e ñ o , 
c a n t i n e r a , con b u e a contrato , poco a l -
qui ler , comouidad p a r a l a m i l l a , vendo 
en $10.500 con $5.000 a l contado. I n -
f o r m a M a r í n , C a t é E l F é n i x , B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a , de * a 11 y de 1 a 5 . 
A D O S C U A D R A S B E L A C A L Z A D A 
del C e r r o , vendo l a mejor bodega c a n -
t i n e r a que h a y s o l a en e s q u i n a e u 11,000 
pesos c o n $8,000 a l contado . I n f o r m a : 
M a r í n , C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y 
C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 1 a 5 . B o d e -
g a en l a ca l la H a b a n a , p r e c i o $9 .000, 
con $5.000 a l c o n t a d o . 
E N C A L Z A D A D E L M O N T E , P O R 
asunto p a r t i c u l a r , vendo g r a n m u e b l e -
r í a y c a s a de p r é s t a m o s a c r e d i t a d a co-
mo e s t a en $23.000 o t a s a c i ó n de m e r -
c a n c í a y u n a r e g a l í a c o n v e n c i o n a l por 
contrato y l o c a l . I n f o r m a : M a r í n , c a f é 
E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 
8 a 11 y de 1 a &. 
C A M B I O B O D E G A C A N T I N E R A E N 
l a H a b a n a , s o l a en e s q u i n a que t iene 
buen contrato , p a g a poco a l q u i l e r , por 
prop iedad que v a i g a $8.000 o $12.000 
0 l a vendo en $ l ü . 0 0 ü con $7 .000 a l 
contado . I n f o r m a : M a r í n , C a f é E l F é -
nix, B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 
y, de 1 a 5 . 
B O D E G A A U N A C U A D R A D E E S Q U I -
n a de T e j a s , s o l a e n e s q u i n a c o n buen 
contrato , poco a l q u i l e r , comodidad p a r a 
f a m i l i a , vendo en $5 .000 con $ 2 , ü 0 o a l 
contado . I n f o r m a : M a r í n , c a f é E l F é n i x 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
do u u a buena f o n d a a u n a c q a d r a de 
B e l a s c o a i n en $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m a M a r í n , 
C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , 
de 8 a 11 y de 1 a ó . 
L A M E J O R F O N D A D E L A C A L Z A D A 
del C e r r o , con g r a n contrato , poco a l -
qui ler , vendo porque lo v a l e e n $l0,0oo 
con $0.000 a i c o n t a d o . I n f o r m a M a r í n , 
C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a 
ae 8 a 11 y de 1 a 5 . 
H O T E L S I T U A D O E N E L C E N T R O D E 
la H a b a n a s i e m p r e l leno con buen con-
trato . 30 hab i tac iones , $250 de a l q u i l e r 
f í j e s e que 4 h a b i t a c i o n e s le p a g a el 
a lqu i l er , vendo en $ 1 0 . o ü 0 c o n $ ( . 000 
a l c o n t a d o . I n f o r m a : M a r í n . C a f é É l 
F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 
11 y de 1 a 5 . 
B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S . S O L A 
en e s q u i n a , con comodidad p a r a f a m i -
l ia , vendo en $6.000 con $<3.000 a l con-
tado . I n f o r m a M a r í n . C a f é E l F é n i x . 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
B O D E G A E N E L V E D A D O , S O L A E N 
esqu ina , rodeada de s o l a r e s como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $4,000 
con $2.000 a l c o n t a d o . I n f o r m a M a r í n , 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , 
d e 8 a l l y d e l a 6 . 
G R A N C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de A r r o y o Apolo eu lugar e s t r a t é g i c o , 
como se puede v e r y t r a b a j a bien, v e n -
do en ¡fO.OOO con $3.000 a l contado. N o 
paga a l q u i l e r . I n f o r m a , M a r í n , C a f é 
E l F é n i x , B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a , de 
8 a 11 y de 1 a 5 . 
SOLARES A PLAZOS 
$100 de e n t r a d a y $15 m e n s u a l e s , vendo 
en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , L a S i e r r a . 
A l t u r a s do A l m e n d a r e s . P a r a i n f o r m e s 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s entre Z a n j a y S a -
l u d . T e l . A-051t í de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E 
c a l z a d a , vendo en $3.500. 10 a ñ o s rt¿ 
contrato , buena v iv i enda , m ó d i c o a l q u i -
ler, f ac i l idades de pago. F e r n á n d o z . c a -
f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a , 
v i d r i e r a . 
27954 17 j i . 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S , 
c a n t i n e r a , con buen contrato , v e n d o en 
$10.000 con $5.000 a l c o n t a d o . I n f o r -
m a M a r í n , C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 a l contado; en L a g u n a s $8.500 
con $4.000 u l contado; A n i m a s $10,000 
con $5.000 a l contado; en T r o c a d e r o 
$8.000 con $5.000 a l contado; o t r a erí 
$9 .üoO con $5.000 a l contado; en C o n -
c e p c i ó n $4.000 con $2.000 a l contado; 
ér. V i l l a n u o v a $7.000 con $3.000 a l con-
tado; en C o r r a l e s $12.000 con $0 .000 a l 
contado; en C a l z a d a do J e s ú s del M o n -
te, c a n t i n e r a , $11.000 uwu $5.000 a l con-
tado; en Calzada , do A y e s t o r á n , todo 
c a n t i n a , $8.000 con $6.000 a l contado 
en J e s ú s M a r í a $10.000 con $8.000 a i 
contado; C a l z a d a de A r r o y o Apo lo 5,000 
con $3.000 a l contado; en A c o s t a $15^000 
con $8,000 a l contado y m u c h a s m á s . 
I n f o r m a . M a r í n , C a f é E l F é n i x , B e l a s -
coain y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de I a 5 
' 27171 i L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
e s t a c iudad p a r a a r r e g l a r a s u n t o s de f a -
m i l i a , vendo u n e s tab lec imiento de c a f é , 
c a n t i n a , r e s t a u r a n t y l u n c h de m i p r d 
piedad, s i t u a d o en u n a de l a s m e j e r e s 
A v e n i d a s de l a H a b a n a con buen c o n -
trato , m ó d i c o a l q u i l e r y buena v e n t a 
d i a r i a . P r e c i o $20 .000 . P a r a m á s i n f o r -
m e s : B e l a s c o a i n 54. a l tos , s e ñ o r . J . P , 
Q u i n t a n a , de 8 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
28113 21 j l . 
V E N D O U N C A F E E N $1.400 O A D M 1 -
to u n soc io por no poderlo a tender y 
so l ic i to soc io p a r a u n a bodega con 1,500 
pesos . V a l e $5 .000 . B u e n a v e n t a . M o n -
te 25. O l e g a r i o G a r c í a . 
28122 19 j l . 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
en $1.500, p o r no poder la atender , p u n -
to c é n t r i c o , b u e n a v e n t a y vendo o tra 
en $500 y o t r a en $800. Monte 25. O l e -
gar io G a r c í a . 
28121 19 j l . 
C O M E R C I A N T E S . A P R O V E C H E N . U N A 
bodega en l a c a l z a d a con todo lo m o d e r -
no, cuyo v a l o r es $ 9 . 0 0 0 . L a doy en 
$7 .000 . R a ú l G o n z á l e z . F á b r i c a 53 . 
T e l é f o n o 1-4881. 
27876 24 j l . 
S E V E N D E U N C A F E E N E L P U N T O 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , que no p a -
g a a lqu i l er . G r a n p r o p o s i c i ó n . D i r i g i r s e 
a l S r . . P o r r ú a . S a n N i c o l á s 63. 
27973 17 j l . 
B U E N N E G O C I O G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s . Se vende por dejar el g iro, 
a ve inte m e t r o s del P a r q u e C e n t r a l . , I n -
formes L a C o l u m n a t a , Obispo f r e n t e a 
A l b e a r . 
27862 29 j l 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna , de t res p l a n t a s frente de c a n -
t e r í a , c e r c a de Monte, se vende eu 
$14,000. J e s ú s M a r í a , 45 . 
27451 17 J l . 
S E V E N D E U N A F E R R E T E R I A E N 
l u g a r c o m e r c i a l , s u r t i d a s i n deudas , 
t iene l o c a l p a r a f a m i l i a , se dan f a c i l i -
dades en e l pago , i n f o r m a n : 1-7920. 
27857 29 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E C O N T A D O O p l a -
z o j . cedo c e r c a de L u y a n ó , 3,000 me-
tros con u n a nave de 600 e i n s t a l a d a c a l -
dera , motores , d inamos , c e n t r í f u g a s , 
con batos c i p r é s y a g u a suf ic iente , ú t i l 
a toda i n d u s t r i a . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
A v . - . E s t r a d a P a l m a 28. T e l é f o n o 1-
1738. 
27456 • 21 J l . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N C A b -
zada buen punto y buen loca l , p a r a 
a u m e n t a r el g i r o . T a m b i é n se a d m i t e 
un socio p a r a r e t i r a r a o tro . No c o r r e -
d o r e s . I n f o r m e s : M e r c e d 53, bajos . T e -
l é f o n o M-2692. 
27556 i s j j , 
F A R M A C I A , S E V E N D E E N L A M E -
Jor de l a H a b a n a , v e n t a d i a r i a de 40 o 
50 peso í : , p a g a m u y poco a l q u i l e r y t ie-
ne contrato , precio $ l ,5o0 . I n f o r m a n : 
Neptuno 64, a l t o s . 
16 J l . 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M B A R -
c a r s u d u e ñ o , u n a a c r e d i t a d a panade-
r í a , d u l c e r í a , local p a r a c a f é , dos ca -
rros F o r d p a r a r e p a r t i r ; sobad'-ru, t a m -
bora con m o t o r e l é c t r i c o , con l'iUus los 
d e m á s u tens i l i o s . E s negocio. V i s t a h a -
ce fe. M á s i n f o r m e s B . Alonso , N a e i o -
n a l 103, H o y o Colorado . 
27422 19 j].. 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 j l 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos m e n s u a l e s , tien,- c a m i ó n , l u -
i c r m a n : A-9427 , en l a m i s m a se voudeu 
dos m á q u i n a s de cosor O v i l l o C e n t r a l 
c a s i n u e v a s . Of ic ios , 56 . 
27285 as, J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo por $3.500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, i n m e j o r a -
ble loca l y .ontrato, c a s a p a r a f a m i l i a . 
A l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a n : C a l z a d a C e -
r r o 765. - • 
27265 25 . J l , 
HUESPEDES 
Vendo u n a c a s a en P r a d o . T i e n e 21 
hab i tac iones bien a m u e b l a d a s en $3 .000 
T i e n e 4 a ñ o s c o n t r a t o . D e j a todos los 
meses $500. I n f o r m e s . A m i s t a d 136, 
G a r c í a . » 
19 j l . 
VENDO UNA BODEGA EN $4.000 
C o n $2.500 de contado, vende de c a n t i -
n a m á s de. $40. H a c e u n a v e n t a de 
$70 d i a r i o s . Se de ja a p r u e b a 30 d í a s . 
No quiero perder t i e m p o . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, G a r c í a . 
„ • • • 19 j l . 
G A N G A , A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
n idad , vendo u n a bodega h.oia en e s q u i -
n a por m e n o s do l a m i t a d de s u prec io 
s iendo a n t e s del d í a quince c o n t r a t o 
ocho a ñ o s , a l q u i l e r m u y barato , t ie i .e 
l u g a r p a r a f a m i l i a . M a i t í y S a n p a -
b l ó . C e i b a , P u e n t e s G r a n d e s . _ _ 2 6 7 4 7 2 2 J l . 
FEDERICO PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374. Vendo y compro toda c l a -
se de negoc ios y doy dinero e n h i p o -
teca . U n hote l , en $2.500; u n a c a r n i c e -
r í a en $2000, vende m e d i a res . 
V e n d o e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s del 
Monte . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á r e z 
y en l a H a b a n a . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a de 
a l q u i l e r $40. E % Un b u e n negocio p a r a 
el que q u i e r a es tab lecerse . P a r a i n f o r -
mes , M. F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , c a -
f é , t e l é f o n o A-9374, L o s A l p e s . 
OTRA ENMARIANAO 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s de pago e 
i n f o r m a n t e l é f o n o A-9374 . 
VENDÓ~BODEGAS 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en la H a -
b a n a y s u s barr ios . Se d a n f a c i l i d a d e s 
de pago. I n f o r m a : F . P e r a z a R e i n a y 
R a y o , t e l é f o n o A-9374. 
VENDO CAFE EN E L 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a , t e l é f o n o A - 9 3 7 4 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , en e l c en tro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a t e l é -
fono A - 9 3 7 4 . • 
VENDO CAFES. FONDAS. GASAS 
centro de l a c iudad, con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s t a r m u y b ien s i tuado. P r e c i o 
sobre $14.000. I n f o r m a M . F e r n á n d e z . 
R e i n a 53, c a f é , t e l é f o n o A-9374 26680 17 j i . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15.000 pesos de contado y e l r e « t o 
a plazos, g r a n c a n t i n a y l u n c h s i n v í -
veres . V e n d e 19C pesos d i a r i o s g a r a n -
t izados . F i g u r a s 78, A-6021, M a n u e l 
L l e n í n , 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
M u c h o s d u e ñ o s p iden prec ios e x c e s i -
v o s que d i f i c u l t a n l a v e n t a ; m u c h o s 
i n t e r m e d i a r i o s desconocen e l v a l o r de 
e l l a s ; comprando por m i condueto np 
p a g a r á n g a n a s . F i g u r a s , 78. A-6021. 
M a n u e l L l e n i n . 
BODEGA^CAÑTINERA 
E n 4.250 pesos , bodega en un p a r a d e -
ro, que v e n d i ó e l m e s pasado 66 pe-
sos d i a r i o s ; m i t a d de c a n t i n a ; a l q u i -
ler bara to y contrato . F i g u r a s . 78 
A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
C A F E Y FONDA 
E n 3.750 pesos c a f é y fonda en C a l -
z a d a m u y i m p o r t a n t e ; vende 75 pesos 
d iar to s ; b u e n local y gas tos m ú y r e d u -
c idos; es u n g r a n negocio v e r d a d . F i g u -
r a s , 78, M a n u e l L l e n í n , 
26657.63 17 j i 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
CHEQUES E S P A Ñ o T T ^ c l o N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o - g i r o s v 
l i b r e t a s y chequea de l c a m p o . L o s nae';, 
a l m i s m o p r e c i o . H a g o el negocio en 
el acto, c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de 
G ó m e z , 211 . M a n u e l P l ñ o l . , 
27836 - • 26 J l . 
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D E D I A E M D I A j 
Î os cronistas de sucesos, muy in-
trigados con la misteriosa desapa-
rición Jé un niño en Las Martinas, 
(Pinar del l i í o ) , proponen que se 
ensaye con po:Tos policías para bus-
car al Josaparecido muchacho. 
Convienen, sin embargo, en que 
habrá que procurarse, ante todo, los 
perros, pues el jefe de la Policía 
Judien» 1, que está actuando, sólo 
tiene un cachorro. 
Nos parece buena la sugestión de 
los estimadas compañeros e invita-
mos a cuantos tienen perros de esa 
clase para que los pongan a la dis-
posición de los detectives, en el no-
ble 'empeño de buscar al pobrecito 
niño y encontrarlo, vivo o muerto, 
para sacar de dudas a una angustia-
da familia. 
Precisamente nuestro esümado 
amigo el señor "VVifredo Fernández, 
tiene uno, en su finca de Artemisa, 
de un olfato tan sutil, que el ilustre 
Senador no se atreve a llevarlo a al-
gunos ceñiros oficiales "por miedo 
a que se despiste". 
(De nuestra Redacción en Madrid). 
Por el DR. L . F R A U MARSAL 
Además de varios pescados, gran-
des y chicos, de muchos camarones 
y de' caimán que tuvo el honor d-; 
"sali: en las Impresiones, se ha en-
cpni-'í'l'i muerto en las agitas del 
acue^U' iO po; efecto dol cloro in-
yectado, un majá. 
De "f 'tvr así la Sanidad va ac»*.«-:• 
cotí < i tf-fv* y con la charada 
Y podrá anotarse en su honor el 
fin de dos temibles epidemias. 
Hablando de las elecciones perua-
nas, un colega le pone este par de 
títulos a la información en que es-
pecialmente se trata de la actitud 
del Presidente Tieguía: 
" E r a candidato único para el nue-
vo período" / 
"Todavía se desconoce el resultado 
de las elecciones". 
E k una opoifunidad que se nos 
presenta para dárnoslas de profetas. 
¿Conque se desconoce el resulta-
do las elecciones peruanas, siendo 
Leguía ex único candidato? Pues, no 
puede ser más sencilla la adivinan-
za . Resultará electo "Tartarín de 
Tarascón", Presideaite del P e r ú , 
No puede fallar. 
Hace unos días, refiriéndonos a 
| una fuente artística del Paseo de 
L a gente sigue temerosa de depo-1 Martí, criticábamos que el angelito 
sitar sus ahorros en los Bancos. , de bronce del surtidor hubiera sido 
Lo demuestran los detalles de ese j pintado con pintura al óleo, prime-
robo cometido el otro día en Luya- j ro y iUego con pintura de aluminio, 
nó, donde los ladrones se llevaron en ve7 ¿e dejarle la pátina que el 
veinte mil pesos que un vecino guar- bronce adquiriera con los años . 
daba en varias latas que escondía | Rectificamos. 
E l señor do referencia asegura 
que se lo compró en la Habana a 
un judío ambulante, pero aunque 
es verdad que esos comerciantes 
•'peripatéticos" están vendiéndonos 
cosas muy raras, (empezando por el 
skimo-pie), la verdad es que toda-
vía no hemos visto a ninguno ven-
diendo un archivo de Indias. 
Lo probable es, en fin, que ese 
señor tenga en su poder uno de los 
primeros númaros del D I A R I O D E 
L A MARINA, y por su notable an- | rededor do este nombre, glorioso en 
tigüedad y condición marítima lo jla política de la Gtan Bretaña. Co-
haya tomado por el "Diario de Co-1 rre por el mundo la afirmación de 
lón". jque este elegante señor del crisante-
Su confusión, en medio de todo, .mo en el ojal y del redondo mc-
tiene cierta disculpa. nóculo, dijo una vez "que España 
era una país moribundo". 
G H f l M B E R L f l I N E N E S P f l N f l 
E L I L U S T R E P O L I T I C O I N G L E S S E SINCERA D E UNA F A L S A L E -
Y E N D A : L A L E Y E N D A Q U E L E A T R I B U Y E E S T A F R A S E : ESPAÑA 
E S UN PAIS MORIBUNDO 
— Y O PIENSO TODO L O CONTRARIO D E E S E A S E R T O , D I C E E L . Y 
AÑADE: — " Y O PIENSO Q U E ESPAÑA E S UN P U E B L O F U E R T E Q U E 
E M P I E Z A AHORA A V I V I R . Y C O N C L U Y E : »•—EL P O R V E N I R D E 
ESPAÑA E S INFINITO". 
Jhon Chamberlain ha pasado por sus actividades no gastadas todavía 
España. Hay una leyenda absurda al-
entre H ceniza del fogón. 
Nosotros podiíamos disertar so-
l í las garantías que ofrexu los 
E l angelito de la fuente, ya no es-
tá pintado al ó l eo . 
Tampoco está ya pintado de alu-
ie(uales Bancos; poro nos absíe.if -1 minio. 
uios ce hacerlo, v q por miedo de | No está ya pintado de ninguna 
•>ansat al público, sino por temor maner 
;.!e ríe con una lata ya inútil a un 
• '•ñor a quien le han robado latas 
por valor de veinte mil pesos. 
Se lo han llevado. 
E n su triunfal visita a Tetuán, el 
Presidente del Directorio escuchó el 
Méjico nos asombra con la noti- j discurso de un prominente rabino 
cia de que un señor recién llegado í que le propuso cambiarse el título 
a aquella capital, procedente de la ' de Marqués de Estella, por el de 
Habana, anda exhibiendo un viejo ¡ Marqués do la Estrel la. 
No haga caso nuestro admirado 
General Primo de Rivera. 
Ese rabino debe ser un enemigo 
suyo encubierto, que quiere verlo 
estrellado. 
diario marino, lleno de Interesantes 
datos, con respecto a Cuba, asegu-
rando que so ¿rata de un duplicado 
del Diario de Colón, hecho por el 
rumortal navegante. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 16 de ju l io de 1924 
Antonio Fuig, raza blanca; 39 
a ñ o s ; Quinta Covadonga; Cáncer del 
h ígado . 
Juana Monso; raza blanca; 37 
años ; Espada 47; Coma urémico . 
Engracia Mores; raza blanca; 66 
años ; Hospital C . García ; Bronco-
neumoi l ía . 
Domingo Tapia; raza blanca; 36 
años ; Hospital C. Garc ía ; Paludis-
mo . 
Juan Otero; raza mestiza; 47 años 
Hospital C. García ; Nefrit is cró-
nica . 
Rosamond Grippelf; raza negra; 
28 años . Hospital C. Garc ía ; Bron-
co neumonía 
Isaac F . 
E L A S E S I N O D E D O S A S I A T I -
C O S Y E L S U I C I D I O D E L 
M A T A D O R 
Ampliando la nota informativa 
oue insertamos en nuestra edición 
* i la tarde anterior, referente al 
tremendo hecho de sangre ocurrido 
ayer m a ñ a n a en la casa Rayo núme-
ro 24, donde han perdido la vida 
tres asiáticos, vamos a publicar otros 
datos que esclarecen más el suceso. 
E l as iá t ico agresor, nombrado 
Juan Sun Gum, res id ía en la habita-
ción número once de la citada casa, 
que es de vecindad, en compañía de 
sus paisanos Julio y Benito Chong, 
Como a las siete de la m a ñ a n a de 
Rebin; raza negra; un ¡ ayer> cuando Julio y Benito aun 
mes y medio; Animas 148; Castro| estabaii dormidos, se introdujo en la 
enteritis. | habi tación Juan Sum, y con un ha-
Alejandro Cordovi; raza mestiza; i cha primero y después a tiros con 
43 años ; Quinta n ú m e r o 107; Tu- i un revólver, acomet ió con fiereza, a 
berculosis pulmonar. ! sus compañeros de cuarto, que se 
Angel Blanco; raza blanca; H I levantaron aterrorizados, sin saber 
meses; Zapata número 1; Infección Que hacer para evadir aquella agre-
intestinal . | s ión . 
Mariana Alamino; raza blanca; ' Juan Sum te rminó su obra, de-
73 años ; Moreno 40; Cáncer de lai1 jando tras sí los cadáveres de Julio 
matr iz . Y Benito Chong. 
José J u l i á n Figueras; raza blan- Cometido el doble asesinato, se 
ca; 78 años ; Acierto 25; Arter io 
esclerosis. 
Antonio Sánchez; raza blanca; 40 
años ; La Benéfica; Fiebre tifoidea.} 
fPedro Juan F e r n á n d e z ; raza 
blanca; 23 a ñ o s ; Dependientes; Fie 
bre tifoidea. 
Amado Garc ía ; raza blanca; 10 
meses; Aranguren sin n ú m e r o ; Gas-
tro enteritis. 
Jul ia Oereira; raza blanca; 26 
años ; Cerro 551; Operación cesá-
rea . 
James Víctor Cransford; raza blan-
ca; 53 a ñ o s ; Cerro número 659; 
Gangrena diabét ica . 
Federick Bruegger; raza blanca; 
54 años ; A . Recio y Gloria; Suici-! ellas en la cabeza 
dio por gas. 
Aurelio Hevia; raza blanca; 24 
años ; Barat i l lo 1 ; Traumatismo por 
aplastamiento. 
Pedro Negrete; raza blanca; 48 
años ; Cefro 659; Fiebre tifoidea. 
Francisco Ruiz; raza blanca; 45 
a ñ o s ; Maloja 204; Lar ingi t i espe-
cífica. 
Geotgina Acosta; raza blanca; 4 
meses; San Anastasio 8; Nfcfritis 
aguda. 
Leonela A bledos; raza blanca; 7 
meses; A y Zapata; Meningitis . 
Dulce Mar ía Díaz Diaz; raza blan 
ca; 18 años ; Las Animas; Fiebre 
tifoidea. 
Chamberlain, que vino este ano a 
disfrutar del encanto delicioso de Se-
villa durante las fiestas de Semana 
Santa, y que ahora debe de hallar-
se probablemente en Granada, go-
zando del esplendor inusitado de las 
tiestas del Corpus, que tienen allí, 
en el vibrante paisaje del Albaicin 
y entre los esplendore!? de la Alham-
bra, un bello marco pagano hecho 
de hermosura, de perfumes y de co-
lor; este personaje lústórico, alto y 
delgado y que conserva todavía su 
silueta, pese a los años que algu-
nas veces pasan en balde, fué hués-
ped en Madrid de Sir Horace Rum-
boldt, Embajador de Inglaterra. ( L a 
Embajada de la Gran Bretaña está 
establecida en la calle de Fernán-
do el Santo número 1 6 . E s un nom-
bre bien español ) . 
Pues bien, al través del señor Vi-
cente González de Llanos (todos re-
cordáis ahí a este buen amigo), he 
podido penetrar en el pensamiento 
de. Chamberlain. 
¿Habló él mal de España alguna 
vez? 
E l lo niega.. E l ha vivido largos 
años en España y la conoce minucio-
samente. Y la ama además. Y tiene 
la convicción de que la aguardan en 
el porvenir venturosos días de glo-
ria. 
He aquí, fielmente transcritas, al-
gunas de sus elocuentes palabras: 
—He vivido muchos años en E s -
paña. Estos años de convivencia me 
han dado ocasión para conocerla; y 
esta convivencia ha creado en mi 
fuertes rí»cuIos de afecto hacia sus 
habitante». He podido observar de 
cerca los males que padece esta ra-
za noble y generosa, digna de me-
jor suerte, y quisiera contribuir, 
aunque fuese aportando un grano de 
arena nada más, a la obra de su 
adelanto. He aquí muchas veces, 
siempre los móviles que me han im-
pulsado a hablar y a escribir a pro-
pósito de España. 
Chamberlain, en efecto, ha escrL 
to un entero libro sobre España. Eí 
se expresa así de su libro: 
—]So presento mi libro como moa 
obra de estudio. Carece de datos J 
detalles que lo avaloren. Sólo aspi-
raré a sintetizar en sus páginas mis* 
impresiones y al trasladarlas al pa-
pel, apuntando remedios que por ser 
míos no tenían a.utoridad alguna, pu-
se en mis palabras todo mi buen de-
seo y todo mi corazón. 
E s necesario que Europa se des-
poje de antiguos errores y deseche 
invenciones caprichosas sobre las 
costumbres españolas—afirma Cham-
berlain—invenciones amparadas por 
firmas respetables que incurrieron 
en grandes ligerezas. Conviene cono-
cer a España tal cual es; y por lo 
mismo que ha de formar el esla-
bón que una en lo porvenir a Euro-
pa con Africa, cuando el continente 
vecino se civilice, todos debemos te-
dio a la fuga el agresor, y cuando . • , , ; , _ 
huía por la calle de Dragones, fué "er gran interés en. la prosperidad y 
en el progreso de esta gran nación. 
Así es en efecto. 
L a nación española está viva, muy 
viva; los males que padece son con-
génitos a l a raza, pero esa raza "de 
ordinalio adormecida, perezosa de 
voluntad y con escasas condiciones 
para el Gobierno", ha de corregir 
precisamente sus defectos bajo la in-
fluencia del contacto con otros pue-
blos; y el día que, sacudiendo su 
somnolencia, encuentre hombres que 
sepan imprimir acertada dirección a 
intei'ceptado por la Policía 
A l notar Juan Sum que estaba 
próxima su captura, volvió contra 
sí su revólver, causándose una heri-
da que le produjo la muerte en el 
momento. 
E l vigilante n ú m e r o 1272, Fran-
cisco Núñez, de la Policía Nacional, 
condujo al Hospital Municipal a los 
asiáticos Benito 7 Julio Chong, don-
de fueron reconocidos por el doctor 
Valiente, quien certificó la muerte 
de los mismos. 
. Estos asiát icos presentaban múl-
tiples lesiones, la mayor parte de 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O E X R E V E R T A 
E n el barrio Pedroeo, término de 
Pedro Betancourt, el vecino Fran-
cisco Pérez, mató en reyerta a Ra-
miro Chávez y fué detenido inme-l 
diatamente. I 
OTRO HOMICIDIO 
Juan Hernández, residente en el' 
barrio de Cupeoilla, término de G i - ' 
bara, mató de un disparo de arma! 
de fuego a Juan Gómez Siiva, veci-! 
no del mismo barrio. 
Hernández fué detenido, y nie-
ga a declarar los móviles de la 
agresión. 
E L E C T R O C U T A D O 
E l señor Isidro Estrada, emplea-
E l cadáver de Juan Sum fué re-
conocido por el doctor Venero, del 
Segundo Centro de Socorros, quien 
certificó que presentaba una herida 
de bala en la región temporal, de-
rechü, sin orificio de salida. 
Los or ígenes de este hecho es tán 
en que Benito y j u l i o Chong, debían 
a Sum cierta cantidad de dinero, y 
éste, desesperado porque no le pa-
garan decidió darles muerte. 
Tamo.én se asegura que Sum en 
distintas ocasiones dió pruebas de 
tener perturbadas «us facultades 
mentales. 
E l revólver ocupado al asesina y 
suicida, tenía una cápsula descar-
j gada. También ocupó la policía en 
uno a? los bolsillos de la levita que 
vestía Sum, 16 baias marca H . 
Dejó el agresor una carta d i r i -
gida a su paisano Juan Amen y un 
papel escrito en chino. 
Las actuaciones de la policía fue-
ron elevadas al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, el 
cual durante todo el día eotuvo t ra-
bajando en la misma, habiéndose 
tomado declaración a vanas perso-
nas que presenciaron algunos de los 
distintos aspectos de este hecho. 
do de la planta eléctrica del central 
"Dos Hermanos", ubicado en el tér-
mino de Cruces, resultó electrocu-
tado al tratar de hacer unas repa-
raciones en el tendido. 
—como parece haberlos encontrado 
ya—dará un salto tremendo, colo-
cándose en lugar preferente. 
Mis observaciones directas hechas 
sobre el terreno, sin apasionamien-
tos y sin propósitos determinados, 
permiten, augurarle a España un 
porvenir ilimitado. 
Los escritos notables sobre los 
males que padece España, de Costa 
y de Macías Picavca. son un tanto 
apasionados. Costa es pesimista. No 
vió fácil que España se regenerase 
inmediatamente y desesperó del por-
venir. Macías Picavea, demasiado 
abstracto y a menudo lleno de idea-
lismo, no vela tampoco con sereni-
dad el porvenir. 
L a realidad es bien clara; al exa-
minar en cada ramo la causa del 
atraso, se ve fácilmente que en con-
junto no cabe desesperar como Cos-
ta, ni forjarse ilusiones como Pica-
vea, quien creyó que la esencia de 
la raza podía cambiarse con unas 
cuantas medidas políticas y admi-
nistrativas. 
España no muere ni tampoco por 
ahora irá a la cabeza de las demás 
naciones, afirma Chamberlain; con-
tinuará por mucho tiempo siendo lo 
que es hoy: nación un poico retra-
sada respecto a las del Norte Euro-
pa y a la América del Norte, nación 
adelantada respecto a las del Conti-
nente vecino, donde está llamada a 
desempeñar la misión civilizadora 
que realizó en América. Pero dentro 
de un siglo, de dos o de medio, 
cuando la influencia de la civiliza-
ción haya modificado las condiciones 
del pueblo, surgirán hombres que, 
penetrados de la misión de su pa-
tria, aceleren el desarrollo, hoy len-
to y retrasado. 
Quizás este retraso le sea benefi-
cioso y llegue a lo cúspide cuando 
declinen otras naciones hoy podero-
sas. Quizás este v( traso —concluye 
Chamberlain— favorezca su misión, 
dándole aptitudes uvilizadoras sobre 
los que son hermanos suyos por el 
origen y están más distanciados de 
nosotros por nuestra misma superior 
cultora. 
España no permanece estaciona-
ria; progresa pero con lentitud. Le» 
único que hace falta es impulsarla 
para que marche más aprisa. 
Tal es el concepto que yo he for-
mado; e inspirájtidomc en él, tracé 
Imm ya mucho» « t o s un cuadro de 
los males que padecía, para que, po-
niendo éstos de relieve, fuese más 
fácil encontrar remedio. Interpreta-
ron mal, en aquella sazón, el espí-
ritu noble y cariñoso que animaba 
a mis palabras, llenas siempre—ayer 
como h o y . . . y mañana como ayer-— 
de un sincero amor a l a gran E s -
paña, país que amo y on cuyo por-
venir tengo fe. . . 
. Cuáles son, a juicio de Chamber-
lain, las causas que retardan el ad-
venimiento para España de los gran-
des días de gloria que é l espera? 
L a raza española, gigante en la 
Edad Media, ;,ha perdido vitalidad o 
conserva intactas sus energías subs-
tanciales? 
¿Cómo ve Chamberlain a España 
en el porvenir? España, en paran-
gón con Francia y con Italia, pue-
blos de estirpe latina, ¿es mejor que 
estas naciones o no? 
¿Cuál es la misión solemne que 
la historia nos reserva. . . ? 
Chamberlain formula estas pre-
guntas y las responde con sinceri-
dad. Nos apresuramos a repetir sus 
palabras, que ensalzan, que engran-
decen, que elogian y que alientan y 
reverencian a España. 
Pero hagamos punto aquí. Punto 
y seguido. Mañana proseguiremos Iv. 
glosa. 
Madrid, Junio. 
MlfESÍACION A I J R . CELSO CUELLÍR 
TENDRA LUGAR EL DIA 27 DEL ACTUAL 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S Í R U t C i O N 
E L ATENTADO CONTRA 3IR J A C R 
El doctor Juan M . Valdés Ancia-
no, Juez Especial que instruye la 
causa por . el atentado realizado con-
tra M r . Archibald Jack, Adminis-
trador de los Ferrocarriles Contro-
lados, por el.obrero ferroviario Emi-
lio Marichal, está a punto de elevar 
el sumario a la Audiencia, pues ya 
están agotadas todas las tramitacio-
nes del caso. 
Sólo espera el doctor Valdés An-
ciano un informe de los peritos ar-
meros acerca del revólver ocupado, 
para por terminado el sumario. 
El letrado de la defensa, doctor 
Manuel Castellanos, ha tomado los 
datos necesarios para fundamentar 
su trabajo en defensa del acusado 
'Emilio Mrichal . 
LA TRADICION 
LABEN Eí 
Se celebrará el día 25 del corriente, y se estrenará un 
nentemente gallega, de los señores Rafael Armada v M 0iu 
aiiru 
TRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
El üc mingo a? dpi « 
drá efecto la iMatiüPe í 
r r en te mes. bccla, J 1 
ROBO A L C O R O N E L V A L I E N T E 
A la policía de la Quinta Estación 
denunció ayer el señor Francisco de 
Paula Valiente, ex-coronel del Ejér-
cito Nacional, que su domicilio de 
la Avenida de Maceo, Malecón, ha-
bía s id j visitado por los ladrones 
durante las horas "de la madrugada, 
notando al hacer un registro la fal-
ta de joyas de su propiedad y d i -
nero en efectivo, es t imándose per-
judicado en la cantidad de 250 pe-
sos . '. 
C1al de, 
Ambas fiestas, como tnn 
oiv.mzr.n ^s abecedario ^ ias3 muy lucidas., l0s' que^ 
MIN«4 j 20" ' 
Listos y ultimados estin . 
pr-parotivos para la ¿ " S i , 
n f i í a que bajo ^ d i r e S ^ J 
^ i tud Española se l.a . ^ e j . ción 
csi-'O el próximo domin— se ha 
TRABAJANDO 
Al estar ayer trabajando en el 
garage sito en Dlaa Blanco esquina 
a Lindero, sufrió una herida grave 
en el dedo grueso del pié izquier-
do, el trabajador Albino felaez e 
Incógni to , natural de España , de 22 
años de edad y vecino de Real 87, 
en el barrio de Puentes Grandes. 
Pelaez fué curado de primera in -
tención en el Hospital Municipal por 
el médico de guardia. 
E N T R E G O INCOMPLETO E L 
AUTOMOVIL 
: J-uan Viera y Ruiz, de España , re-
sidente en Avenida de I ta l ia 127, 
denunció a la policía que en el ga-
rage de Luzuriaga 125, ent regó a un 
chauffeur al que sólo conoce por 
Julio, su automóvi l marcado con el 
n ú m e r o 13185, para que se lo tra-
bajara, y que este individuo ha de-
vuelto, la m á q u i n a al citado garage 
con grandes desperfectos, debiéndo-
le, a d e m á s , 25 pesos. 
Se considera perjudicado el de-
nunciante en noventa pesos. 
Este año, siguiendo la tradicional 
costumbre, la Sociedad de B.épeti-
cencia de Naturales de Galicia, ce-
lebra un magno festival, cuyos pro 
ductos, h a b r á n de servir para a l i -
viar la si tuación de muchos infe l i -
ces, y para enviar al t e r ruño en bus 
ca de alivio a sus males a otros 
tantos, que agotados por el traba-
jo, necesitan reposo y tranquilidad 
al lado de sus seres queridos. 
La función organizada para el día 
25 del corriente, constituye el ma-
yor y más justificado acontecim'en-
to, que h a b r á de anotanse en la mente tn los frondos"0" ^ 
prestigiosa historia de la Beneficen- Ca^ipo Alegre Park ?S ^ M s í 
cia Gallega. 
Basta decir, que los encargados 
de la organización de este festival, 
son dos personalidades de cuyo in-
genio y maes t r ía , se han hecho en 
distintas ocasiones grandes y muy 
merecidas alabanzas: R A F A E L AR-
MADA y MANOLO MAURIZ,• loá 
aplaudidos autores de "MAIS ZU-
M E " y O ZUMB DE TRES M E L Ü S " 
han compuesto una obra emineiite-
mente gallega, cuyo t í tu lo no pueda 
ser más típico ni más "enxebre" 
"OS ZUMES REVOLTOS" obra col-
mada de ingenio, además de la na-
tura l manifestación, de las costum-
bres de la t ie r ra . La música es del 
Maestro Zón, y constituye otra ga-
ran t í a 
0s te-
^ . n ó y V i l l a n u e v a , V Í S 0 ^ 
> Procesa, adorné ^ 1 ^ '^ 
n(-hs de tranvías que i0 a -.m 
le puerta del festival, hay S^M 
? guaguas automov vr1111 
c i a r á n en las puerta3"iaJUe 14 
í.a ^ a; abana automovüist. . 
comisión organizadora de m ! 
to asi tomo la directiva mn .^ 
día de la fiesta a las 9 del» 55 
para fir-nquear las 
horas en que empezarán a \ ¿ . 
f amüias con la clásica merii/155 
estilo de España . m i 
Ya hemos dicho una v mil i 
que el programa está UenM ,? 
tivos y que Corbacho con su „ 
ra de primera ha de cumplir 
del festival lía de haber de 
clase de golosinas propias de m 
romeras típicas al estilo de la n, 
tria íiuenda. 
L E ROBARON EN EL T R A N V I A 
Denunció a la policía Miguel Ló-
pez Mart ínez, español , de 26 años 
de edad y vecino de Santa Clara, 
14, que viajaba en un t r anv ía de la 
línea Vedado-Muelle de Luz, y fren-
te a la Bater ía de Santa Clara no-
tó que le hablan sus t ra ído del bol-
sillo inter ior del saco que ves t ía 
$100 en billetes de veinte y diez 
pesos. 
Sospecha fuesen autores dei hecho 
tres individuos que se apearon del 
t r anv í a y tomaron un automóvi l , 
por que los tres venían en la plata-
forma trasera a su lado. 
ROBO 
Violentando ios adornos de la re-
Jfe, de una ventan adel pasillo de 
la casa 8, n ú m e r o 33, penetraron 
en ella sustrayendo a Francisco Ro-
dríguez, Suárez, español, dé 30 años 
de edad, ropa, prendas y dinero por 
valor de $350. 
A su compañero Faustino Alcal-
de León le sustrajeron cincuenta 
centavos. 
NO D E V U E L V E E L MUESTRARIO 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Judicial Luís Sánchez Santos, 
español , de 37 años de edad, veci-
no de Cuba, 89, que en t r egó un 
muestrario de • pieles de la casa 
Kopnnerr Co. de Boston, de la cual 
era representante, a Angel Castillo 
de Vista Hermosa, 25, y que éste 
no ie devuelve el muestrario. 
E L ROBO DE LOS $ 2 1 . OOO 
Ayer el juez de Inst rucción de la 
Sección Cuarta, con el Secretario 
Judicial señor Joaqu ín de los Reyes 
y el agente de la Judicial s eño r A n -
tonio Gayoso, fuéron a practicar una 
inspección ocular en la casa Herre-
ra, 72, domicilio del señor Nicolás 
Gára te y la señora Joaquina Albuíir-
ne, en cuya casa sustrajeron del 
fogón de la cocina, en cuyo lugar 
se encontraban guardados dentro de 
una caja, $20.000 en dinero, y 845 
pesos en joyas. 
No pudo verificarse la inspección 
por haber' trasladado su domicil io 
los esposos referidos a la casa A n i -
mas 15. habiendo además cambia-
do ]a cerradura de la puerta de en-
trada a la casa. Esta es de la pro-
piedad de G á r a t e . 
Esta tarde se rá practicada la ins-
pección ocular. 
les Conciertos, que celebró en el 
Teatro Nacional. 
Además la "Agrupación Art í? t ica 
Gallega" conjunto tan celebrado en r p f o i v p s t 
cuantas ocasiones se presenta, se ha r , , CATALAN 
brindado a cooperar al mayor éxitoJ , au^na^ es1el entusiasmo^, 
de esta magna función. despertado el anuncio de la 
El inspirado poeta señor Galarra-I Para el P^xuno día 27 del; 
ga, dele i tará al público con su úl t i - | ma:;;i coralT Aue dirige el maesti, 
ma creación "CAMPOS GALLEGOS" f . ^ " 0 1 ^ : ^ " , ^ 
obra escrita sobre los "meigos" vam 
pos gallegos en su úl t imo viaje a 
las hermosas campiñas de Galicia. 
La gentil y muy s impát ica MARIA 
REYES tan aplaudida por nuestro 
público can ta rá hermosas canciones 
gallegas y cubanas. i tro estmado amigo señor T. 
Una de las atracciones más gran- l ra Presidente social y ncesdeli. 
des de esta función, será sin duda|dar í lut Ia colonia Catalana seáaS 
alguna, la presentac ión de la RON-|c l ta "1 úía 2 7 en los elegantes sal> 
D A L L A M U N D I A L " integrada por 1168 á(i[ Orfeó# Catalán 
'La Doncella de la Co'Sta"yla 
maestra del inmortal Clave % 
Pescadors" varios otros números i 
música y canto alternarán m m 
atractiva obra teatral Catalana 
Asesá ramos un éxitc más a na» 
numerosos elementos de lo mas se-
lecto, y la MURGA tan famosa que 
dirigida por el maestro "Espanta-
cochos" can t a r á muy divertidos cou-
plets, alusivos a los asuntos de más 
Las i'amas y damitas serán e 
quiadas con ramos de flore». 
NATURALES DEL CONCEJO 
GOAÑA 
interesante actualidad, en la Colo-
nia, y a sus miembros más promi-
nentes . 
Es muy grande el entusiasmo que! 
se observa para asistir a este fes-
t ival ; y seguramente el día de San-i"11111®1,0 
tiago es ta rá de bote en bote el gran [ 0 1 6 • 
Teatro de los .gallegos, celebrando1 
la tradicional fiesta de Santiago 
Conviene advertir, en vista de la 
La Junta General órlinaria > 
'•/respondiente al primar Semes; 
del año en curso, se verincará 
domingo, día 20 del actual a la 




gran demanda de localidades, que 
las localidades se hallan a la venta i 
primer Sem» 
siguiente o'iá 
2el Acta (le la 
correspondien.? ai 
del año aclinl 
3a.—Rela-dói i permeiorizada Ji 
desde el día 20 en las of ciñas d e i l f 1 ! ^ * 8 . . ^ Í Í L Í ^ Í i mestre qua ?s n:encion.i. 
4a.—Asn :in5 Generales 
C U B A T I E N E Y A 5 0 . 0 0 0 
T E L E F O N O S 
Con gran entusiasmo se es tá or 
ganizando por la "Liga Nacional de 
/a Acera del Louvre", que presiden 
los señores R a m ó n Sonto y Manuel 
Velázquez y de la que son miembros 
entusiastas los señores José Anto-
nio de Poo y Miguel Angel Labra-
da, una, gran, manifes tación en ho-
nor del doctor Célsio Cuellar ^ e l 
Río, que t end rá lugar el próximo 
día 27 del actual a las nueve de la 
noche, con motivo de ser víspera de 
su onomjstico. 
La Manifestación se organ izará , en 
el parque de Maceo, de donde par-
t i rá por el. Malecón a tomar el. Pra-
do, Acera de los pares, pasando por 
â "Acera del Louvre" en donde, 
desde una ar t í s t ica glorieta que a l 
efecto ya se está construyendo, pre-
senciaran el desfile de la misma el 
Honorable señor Presidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso y el homenajeado, doctor 
Célso Cuéllar del Río, acompañado 
de sus familiares, de los Secreta-
rios del Despacho, Congresistas y 
A este homenaje que se verifica-
r á en honor del Presidente de la 
Asamblea Nacional del Partido Po-, 
pular Cubano, cooperarán todos los | demas personas invitadas. 
COmiÍ;itéVrhT!!areSHy C ? ^ ? : V a d ° r e 8 l Anteá de la hora «eñalada para la I.abana y de . otros muchos la reunión de los man¡fes tan tes eu Agrupa-1 
de 
t é rminos municipales; las 
clones reeieccionistas y de libera 
les reeieccionistas, as í como tam 
bién, muy especialmente, el "D1-
el parque de Maceo, en un punto 
determinado de cada distr i to de la 
Habana, se r eun i r án los 
rectorio Reeleccionista de' la Pren- £ons.ervadores y PoPulares de 
j /-. 1 ,, barrios que inteírren los sa de Cuba", que integran compa-1 
ñeros tan estimados como los seño-
res Jesús Masden, Modesto Morales 
Díaz, M. Franco Varona, Napoleón 
Gálvez. Carlos Girón, Augusto Mar-1 oportunamente serán dados a cono-




marchando de acuerdo con los iti-
nerarios que les sean marcados por 
la Comisión Organizadora, y que 
El día veni t ícua t ro de junio del 
año en curso, la Cuban Telephone 
Company completaba el n ú m e r o cin 
cuenta mi l de teléfonos instalados 
en la isla de Cuba. 
Este notable crecimiento en su 
servicio telefónico, es el resultado 
práctico que dicha Empresa ha obte-
nido, por el programa de esparci-
miento y extensión que está llevan-
do a efecto, estableciendo constan-
temente nuevas plantas y amplian-
do las ya existentes. 
La . Compañía tiene actualmente 
ochenta y ocho centros telefónicos 
de servicio local y de larga distan-
cia, que conectan con doscientas cua-
renta y siete poblaciones en el In-
terior de la Repúb l i ca . 
Es tá construyendo una nueva 
Planta, de servicio local y de lar-
ga distancia en Bañes y otra eu Ma-
yarí , y en los proyectos a realizar 
durante el presente año, está com-
prendida, preferentemente, la nue-
va Planta de la histórica ciudad de 
Camagüey: planta que do t a r á con 
los aparatos mas modernos y de una 
capacidad de 1.000 números tele-
fónicos. ' A tai propósito adquirió 
recientemente, por compra, 'a casa 
mateada con el número 7 6 de !a ca-
lle de Avellaneda, en cuyo i.ugíir 
levantará un espléndido edifi-; de 
ees pisos. 
A fin de obtener la más pronta 
i terminación de las obras en cons-
trucolón de los Centros de Carlos 
I I I y Reparto de Almendares, eu la 
¡ciudad de 'a Habana, viene reiai'zon. 
la Beneficencia: Bajos del Centro 
Gallego (por San José) . Teléfo-
no A . 6703. UNION' ^\SfELLANTA l)E CFM 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S , ^ ^ . . t a General róñen l a* 
El señor Julio González, activo correspon • cute al mes de •julio.:* 
drá lugar el próximo domir.goj 
y Adorno de esta Asociación, me 
comunica haberse suspendido hasta 
nuevo aviso la velada Necrológica 
que se iba a celebrar el próximo día 
18, debido a causas imprevistas, lo 
quetenemos el gusto de poner en 
conocimiento de Iws señores Aso-
ciados. 
SOCTED1AI) " J O V E L L A N O S " 
La Junta General Ordinaria, 
ce lebra rá el día 19 del corriente, 
en nuestro local social a las 8 y 
media p . m . 
ORDEN DEL DIA 
Junta General y de Directiva. 
Reglamentarias. 
PROXIMAS F I E S T A S A B E C E D A -
KI AS 
Para el sábado 19 del actual tiene 
anuncit'do la prestigiosa y entusias-
ta sociedad " A . B. C." un extraordi-
nario baile, dedicado única y exclu-
sivamente para los numerosos aso-
ciados, cuyas Pstas van en aumento 
día por d ía . 
Ent ie la selecta concurrencia que 
nuestro domicilio Social, Prado 111 
del actúa1 a l i una de ifr tarde ei 
B . , entrada por Neptuno, encare 
cien la más puntual asistencia, 
CENTRO ASTURIANO 
Ha celebrado su sesión reglamei-
taria la Sección de Asistenc'» » 
nitaria, bajo la presidencia deij 
ñor Loredo. Fueron discutidos b 
t i tud de asuntos relacionados con 
quinta "Covadonga" y distinta J 
licitudes presentadas por socioŝ  
diendo promedios de djetas, ¿ 
etc.. la Junta termino los a" 
que figuraban en la orden 1 
y de sus resoluciones eleva | 
informe detallado a la Directna 
Iva. Sección de ^ropa»-" ^ 
También celebró sesión Ja ^ 
de Propaganda, bajo la 
de su presidente el señor c * ^ 
dió cuenta del movimiento ^ 
Delegaciones, que resuUo 7 egres» 
a las fiestas abecedarias ^ i e m p r e " ^ / ^ ^ ¿ u s a d a s en la ^ 
asiste, era esperado con verdadero „01 Smfembros de las mismas^ 
i n f e r a este baile, pues ya están 1 { superábit. _ ¡i 
acostumbradas a pasar .momentos I comisión de Delegac^— 
muy íelices en el Hogar Abecedario ¡ , Secciób de W0?^ 
y al mismo tiempo poder rendirle 1 1 
plei tesía a la Diosa Terpsicores, la 
que cuenta con más s impat ías y ad-
miradores. . . 
Lá J í z z Band del reputado Pro-
fesor señor Manolo Barba está en-
cargada de la in terpre tac ión de los 
bailables y ello solo constituye un 
motivo de verdadero éxito, habiendo 
ofrecido estrenar dos danzones de 
su cobecha y deleitarnos con lo más 
selecto de su variado programa de 
piezas americanas. 
Las invitaciones para familias po-
drán solicitarse por escrito o perso 
ualmente hasta el Jueves 17, en la 
Secre tar ía , las que seráu remitidas 
por Secretario, de a-uerdo con la, 
Comisión d e s í g n a l a para la r m á J ó n 
d? las mismas. 
Las tres damaá que cuentan ojn 
m á s . v e t o s en el i r i g m a i "Certacoo 
de S impat ías" , son las entusiaoUs 
señor i t a s Josefina Alvarez, América 
Guucrrez y Aracelia Ruu . 
¿obre varias solicitudes j 
residentes en poblaciones * 
rior de la Repúbftca. ^ ¿ ^ ^ 
creen Delegaciones en ^ 
ca l idad^ donde residen. ^ 
En d primer J 
actual, recaudo el * dosf̂  
R I A N ó en sus D e l e g a « 
ciento veinte y seis pesos c o n í n „ t o ^ 
Vi ocho*1 
tos treinta y cuatro mi», 
nueve centavos contTX~ntl 1 0 
ta mi l , quinientos f ^ ^ 0 8 
pesos con diez y o c l i o ^ ^ a 
año de 1923, lo ^ . J ™ a u ^ 
el número de Asociaos l 
continuamente. ^ . n Parte''* 
Débese ello, en gi secci0"^ 
incesante labor ^ ^ c o n < 
Propaganda que f ^ c i a ü ^ ^ 
midad plausible las 
su Presidente el seno 
no Nogales- ,v m K D I ^ I 
PROPIETARIOS >fd;iaMati5; 
He aquí el p r o g r a m a ^ el d 
que celebrará esta fot 
20 d3 Julio de 19a2Í)ARTB 
1 va's. Whispen11* ? ^ v 
- vi Santo. 1 ri'i* treno) Danzón, E l ^ ^ ^ 
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